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J,E'J"n;rt m• 'r HAN!;~IlT'rAJ , 
lion .• John J!Hmmill, 
(;lovcrnor or the State of Iowa, 
!;tnte House. 
Sir: J have the houor to submit herewith, a~ requiwl by law, 
Volume II of the Sixtieth Aunuul UetJOrl of the lusuranee Depart-
ment or Iowa, COI'Cring the business or (;ifc Insurance Companies. 
Assessment Life Associntions, and Fraternal Beneficiary Associa. 
tionR t l'an~elcd in the ~tntr for the year ending December 31, 1928. 
Very truly yours, 
RAY YENTER, 
Commissioner of lnswrance. 
REPORT OF INSURANCE COMMISSIONER 
Life and Fraternal 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
It "• C.•puln 
Samt- of Compan)' Location 
.\JII<riC\D t'lanntro :lluluol t.lle Ina. Co ..................... Dee lololnta, Ion 
HJnkm Wr Company.......... .. ..................... Doa Molneo. Jon 
o•..sar IUploll Lll• ln>uran<e Company .................... Cedar Rapl~ lo..,. 
,· .. tral Lilt AAuran.,. Sodoty (lolutu&l) ................... Dee Molneo, Jo..-~ 
n.. )loin•• !Jie It Annuity Company ....................... Dee Molneo. lo•-a 
t:<oullllhle Llle Jn•uront• Company ol Iowa ................. Ou }lolneo, Jon 
t'arm..,. llnlon Mutual J..lle ln.ourance Com(XIny ............. Oeo llolneo, Iowa 
Ort1l \\'tJHf•rn lnJurance Company ..•.........• .. ....•...•. l>es Molnt$. town. 
tiuar .. nt)' l..lft Jnaurance Comp.'l.n)' .•. .•.....•..•..•.... ..... Davenpor~ lo'A'a 
llawktre We lnturnnce Company ......................... Ott Moine•, Iowa 
Rtrlotor We lnouronce Company ..•..•..•..•. , ...• , ......•.. Davenport, Iowa 
•Rtlnsurance Life Company of America .......... , .......... Des Molnu, Io\\•a 
Royal Union J..llo lnauranop Com()Qny ...................... Dt• )lolnea, Iowa 
llnlon )Jutual Llle Comi)Qny ... . .. , .. , .. , .. , ..... , ......... Doo Moines, Iowa 
Wtb5ter Lift lnournnoe Oom(XIny .......................... Doe .llolnea, Iowa 
Abr>hAm l..lnroln l.lfo tn1urance Company .................... Sprlngileld, 111. 
A<aela .llulual We Aoooc:latlon ............................ Waahlngton, D. C. 
Attna Llle ln1uran .. Company .............................. Hartlord, Conn. 
Amm<an U..nktra Insurance Company ....................... Jackoonvllle, 111. 
A'""rtc::u1 Ctntral !Jfo lnouranee Company .................. Jndl&oapolll, Ind. 
Amtrbn Ufe Jn.ourance Company ............................. Ottrol~ ~llch. 
'A,.rt<an t.lle lnJUranee Company ............................ Dlllao. Teua 
,\,..ricin NIIIOIIl] Aaurance Co ............................... SL t.oula. lolo. 
Amtrbn N&Uonal 1111urance Qompa.nr ...................... O.Iv,.IDn, Texaa 
Alr<rt<an O!d Une Jnauranoe Company ......................... Omaha. Neb. 
Amtrbn Rtoei'Yo Ufo Insurance Company ...................... OIIlllhl. Neb. 
Baaktro Wit lnauran<e Company .............. : ................ Unooln. Neb. 
B>urro RtoerTt Ult Company ................................. Omaha. lleb. 
RtrbMra Ufe lnauranr. Company ........................... Pltll8eld. !olua. 
Bioi- lhn'a Aalurance Company or .AJMrtoa .............. KliUIU City, lolo. 
Capitol Ufo lnauruca Company ................................ Dtnver, ColO. 
ttnlral Ule lnaura ... Company ol 1111nole ...................... Cblca&O, Ill. 
Centr&l Statta Lilt lt11ura- Company ......................... St. t.oull, lolo. 
Cll!ct.co llallonal l..llo Jn.ouranct Company ........................ Cblcaco, Ill 
Columbian N&tlonal t.lfo lnauranct Company .................... Botton, lola11. 
Columbuo Mutual Ulo Insurance Company .................... Columbua, Ohio 
Connectleut General t.lfo Insurance Company .................. flartford. Conn. 
Connoclleut :llutual Wfo Insurance Oom(XIny ....•.... , ...•.••. Hartford. Conn. 
Conllnen!Al A .. urance Company ................................. Chicago, Ill. 
Conllnenlal Life lnaurance Company ........................... Sl t.oula, }Jo. 
REPOH1' IOWA INSURANCE o~;PARTMENT 
t~1ultabl<• l,lrt· A .. urance Society or U.S. .•....•..•..•... · .. Ntw fort_ ~ y 
l·'.orrnero and Bankers Llr~ lnsuranu Comll'lnf ......... · · ....... Wlcblta, IUa 
VNif•rnl urn l n.uranoo Company ................................ Chlcaco, IlL 
l'lflo•llly ~lutunl l.l!e lnaurnnce Company .................... l'hllndelpMa, h 
f'rllnklln Ltre lMuranoe Company .. .. ................. · .... Springfttld, 111 
Olrnrtl l.!ft ln•ura.nc<: <'<>mpany. ..... .. . .. ... .. . . .. ...... Plllladtlphla, r. 
Or<<ll Northern Lire Insurance Com))tny (a Wlseonotn oorP<)ratlon) ...... 
. . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Chicago, 111. 
t:wtr4JI;tn t,.tff' Jnfturanoo Company of Amertea .............. New York. N. y 
lltun•· l .. tft• Jn,.urance C"c:tmpany ... ........................ . Xew York. X T 
India napoli• l.lre lnourance Company ....................... lndlanapou., lol 
. luhn il ant·t~<·k Mututll Lifo Jnaunnre Company ........... . ...... lloston, Maa 
l<nn""• City !,Ire lnsumnco Company .................. ...... Kanu• City, Mo. 
l.:lt'R)'t•Ue Lire Insurance Company ........................ l"'t'a>tttt, lnd 
l,ln··oln l.l~rty 1,11~ lnourance Company........... .... .... . .. Unmln, ~tb. 
l.lneoln NatlontLI Lite Insurance Company ................... Fort Waynt, lnd 
Mn••arhusett• Mutua l !.Ito lnsui'Mee Company .............. Sprlngneld, lla" 
Mn• ... •rhullt'tto Prouotlvo !.Ire AliOur•nee Company ............ Worreoter, )Ia" 
Mt·tropolltnn t .l!e Jnsumnoe Company .................. .... ~ew Yort_ ~. T. 
.\lhllnnrl ~lutunl J.l!e ln•urance Company .................... Columbua, OhiO 
M ldwcet !.Ito rneuranoo Company .................... . .......... Lincoln, N~. 
MhmeooUl Mutual Ll!e lnourance Company .................... St. Paul, )!Inn 
liiAOurl State Ll!e lnourance Compony ........... .. ......... SL lbuls. )!o 
Monor<·h Ll!e IMurance Comll<lny .......................... Sprlngfte!d, :II 
llllo'rlo Pion ln•uranco Society .............................. N•w York, N.Y. 
Mutuul Dc-nonL Life lnHuru nco Company ..... . , .............. Newark, N.J. 
Mutual !,l!o Tnournnce Company or Ntw fork ................ Nt" York. N. Y 
MutuAl Truat Ure Insurance Complny .................. • , .. .Chlca&o. IU 
Nntlonnl TI•neftt Lire lnourane& Com))tny ................. WuhlnJU>o, D. C 
SatlonA.t FWeffty L-ffo lnaurnnoe Cum.-nr . . .......... ....... KA.n•• CJty. llo. 
Notional Guartltnn uro Insurance Coonpany ..................... MadiJ!On, Wis. 
Nlltlnnal uro lnou,.nce Comp&ny, U. S. or A ................... Chlalco, m 
N':ulonaJ l .. lte lnaurance Compan.r . ......................... llnntptUtr, Vt. 
Nntlnn:\1 llutrvo Ll!o lnouranoe Compony ............. . ....... TOP<'ka. Kill! 
Nev. l~nglnnd MutuAl !.Ire lnsuranc. Company .................. Booton, ll•u. 
Nt·w World l.tre lnouranoo Company .... .......... ..... .... .. $pokant, Waah 
N•w York Ll!~ lnouran<"e Comp&ny ...................... Xew Yort. :'\, T. 
North American ure lniiUrance Company ......................... CII~ Dl. 
•North Amerioon Reaasuranee ComPQ.n,-..................... New York, N. f . 
~'orthwcatern Llte Jnsuranoo Comp.1n)' • .•. . •..•..•. , •.•. ...... . . Ornaha. Nfb. 
Northwntern Mutual ur. I nsurance Compony ................ )!U,.-.ukte_ Wll. 
~ortht~·eotern Katlon/11 Life tnsura- Company ............ :lllnneaP<)lio. :lltaa 
Oa:ldtntal l.l!c Insurance Comp3D)' ......................... IM Ang<~ CaL 
Ohio N11.Uonal t.-l!e !nat> renee Company ...................... Cincinnati, OhiO 
Ohio Stato Ute ln.suranr<~ company ........... ... ..... , ...... Columbus. OhiO 
Old un., ln11uran"" Company ...... .. .. ... .... ......... .. .Lincoln. ~tb. 
0111 l.lne Ll!e lnournnee Coml>"nY or Amtrlca ............... :lllhraul<~ 1111. 
On>:lhn ur.- lnoumnro Company ................................ Omaha, Ktb. 
l~.rJnc Mutual Lire lnauranco COmp•ny ...... , ............ ,.Loe Angoleo. Cal. 
·~nn llutuol ure lnourancoo Company ...................... l'hlladeiJ>hla. h 
"-'>PI" Uro lnaurance Ct>llll'lal>1· .............. ,......... .Frukfort. tot 
1\><>rl& ur~ lneurance Company ....................... ............ Ptorla. m. 
Phoenix ~1utu&l Ll!e I n•uronco ColliPIIny ...... , ............... !larl!ord. Cooa. 
l'ralrte uro lnoura.nt<~ Company ................................ Omaba. Ntb. 
l'n,..ld<nl Ufe and Acddenl Insurance OliiiJIUY .......... Chait&- Ten 
l'ro•·ldont MutUAl ur. Ina. eo. or Plllladtl,pbla ............... l'lllladelPhla. Pl. 
LIFE INSURAKCE 1928 
J>rvd>ntal Insurance Company or Amtrl........ ........... .Nt'lr&r((. N. J . 
Rfl~ Life r .. uranet Company............... .. .. .. . .. . .. • Pltt•bu!'11h. PI 
Restn'& Lo:tn Ltfe lnt~urance Company •..•...•...•.•• ..•.... JndlanaJ)OHs, Ind. 
Rocl<ronl Ll!o Insurance Company .............................. Rockford, 111. 
Salol Jootph Llre lnourance Company ...................... St Jo .. ph, llo. 
l1«1lril1 ure losuranct Co. or Amtrlca (a Vlrr!nla corporatl011) ......... . 
.. ......... · .... · .... · · ................................... Chleago, Ill. 
S""'rlty Mutunl Life lnourance Company ................... Blnchnmton, N. Y • 
St<urlty )lutual Ute lnourance Com))tny ....................... Lincoln, ~eb 
StnUod U!t ln..,ran<t Company .................... ........ Kanaa• City, lofo 
some. ure lnsuranee Company...... .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. Un«>ln. !\tb 
Sprlngftdd lolle ln•ul'3nce Comll'lnY .. . ........ ........... ..... Sprlngfteld, 111 • 
State Wo lnsurnnee Company ...•.......... . •.••..•..• . .. . Indianapolis, Ind. 
St,atP lfutual Ute .-\t~suran~ Compa.n)• . ..... , .............. Worcester, lfa.. 
s .. Llf• .IaUrance Company or Canada ....................... Montreal, Can. 
TraTtltra Equitable Insurance ComPlO)' ................... Mlnnt:~P<)IIt, lllnn. 
Tra.-elera lnourance Company ................................ llnrtrord, Conn. • 
~n!on Central Ute ln•urance Company ....................... CinclnnatJ. Ohio 
talofl Labor LICe In•. Co. (a Yarrland corporation) ........ Wuhll\llon. D. C. 
t:llloa l'a<lftc Auurance Company or Amorlca..... • .. . ... .Omaha, N•b 
t:nlted Bontftt Ute ln•uronce Company ......................... Omaha, Ntb. 
1\'.,hlngton f1d~llty ~atlonal Insurance Company .. ............ .. Chicago, 111. 
•n-an~:trtll: rtlnsun\n~• bu&lness only. 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Iowa AIAOflatloa• 
:;ouonal Ll!e Association .. .. ..... . .. . ........ . .. . ......... o .. Moines. I own 
Othr T• a• Jo"a Au otlltiOU 
tiuraatH Fund We AalodaUoo ..... ......................... Omab.a. !'eb 
llllnol• R•nkero ure AllloelaUon .............................. ~lonmoutll, Ill 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Jewa SotltUta 
:'\arne ol Compan1 Locetlon 
Grand Lod~• Ancient OrdH or United Workmen of Iowa .... Ott Molneo, lou 
llrotlltrhood or Amerloon Yeomen .. ........ .. .............. Ott Molnee, low• 
lloom.,teadt" Life Auoclatlon ................. , ........... Du Molnea, Iowa 
Ko!,tbtt or l')'thlu of ~. A., S. A., OM1nd Lodp (oolored) .•.• Ott )loin.., lon 
Lulll ... n Mutual Aid Sn<ltt)'...... .. .. . .. .. • .......... Wtttrly, Iowa 
Mod,rn Orothtrhood or Amerlra ........................... ~luon Ctty, Iowa 
Hrdtr or ll411way Conductors of America, Mutual Benent Deportment. ... 
· ...... • .... · .... • ........ • ........................ ~ar Rapid$, l o•a 
'~""" Catholic lofutual Protectlve Soelelr of Iowa. .. .... Fort Mad leon. Iowa 
"""m Boh.mlan Catholic Union !Zip&dnl Ctoka Katollcka Jtdn()(a) .... 
"" ...... · .... · ............ · ....................... Cedar Rapldt, loll't 
Wtotern Bohemian Froternal AIIOOI&Uon .................. Cedar RapldB, Iowa 
OC'co:r T••• l twa SodeUt• 
Aid A!lo<latiOn of Luthera"' ................................. AppltiOn, Wla. 
~lberlt:an ln1urance Union ................................... Columbut. Ohio 
;dent Order or Oleanero ................. , ................... Detroit, Mich. 
•-a~ur, Suprtme Trlb6 oC .............................. Crawtord•vtlle, Ind. 
Ue Kn(fbtl of Amtrlcw...................... ... St. lbu~. :llo. 
~athollc Order or FOrtllerw .... " .................. " ........... Chlo:qo, Ill 
er:cordla ~lutual Bentnt !.AA(Ile .. • . .•..•...... , .....••. . •. . • . .• Chicago, 111. C..::" FrattM>al Union .................................... Pilt.aburtb, Pl. 
llaalah Slo••k Prolectlve SocleiJ ..................... , .......... Chlcaco, Ill 
Brolhtrhootl Ia Amertcw. ................................. Omab8. Neb 
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Oe&'reo ot Honor Protective Ao,oclaUon, Superior Lodca (South Dakota 
oorPQrallon) •••... .. · • • • • • • ........ . ..................... St. l'llul, Millll. 
••raternb.l AI~ Union ........................................ Lawrtnce, Ku. 
O<>nnan Baptllla' l-Ite AINIOCiatlon .............................. Bu!Wo, N, Y. 
Orand Aerlo F'ratemal Order ot &arrt. ..................... Ka ... Chr, llo 
I nd~pendtnt Order ot Forenera, Sup...,e Coun ................ , Toronto. ea.. 
Kawlleky Dclnlck (Catholic Workmen) .................... New ~. lllu. 
Knights ot Columbus ...•. ,, .• , ................. ....... , ... New Haven, Cou, 
Knl~;hll ot Pylhio.e, Supremo Lodao ......................... India napoli a, Ind. 
l..oyal Amerionn Lito A8ooclt\llon ................... .......... ... Cblcoco. 111. 
l-utheran Brotherhood ........................ .......... . Minneapolis, lllu. 
Maeeaben, The ........ ......... .............................. Detroit, llleb. 
Modern Woodmen ot Amerlca ............................... Rocll IJiaod, lit 
Myotic Workera ................................................. FultOQ, lit 
Natl<>nal F'raternal Society ot the Dta! ........................... Chlca&o, 111. 
Xnllonal Slovak Soclet>· ot U. S. ot A ............. ........ ..... PIUaburcb. Po 
Nnllonnl Union A81!uranee Society .............. ..... ............ Toledo, Ohio 
North Stnr Aenellt Aosoclntlon .................................... Moline, liJ. 
Order or United Commercial Travelera o! America ............. Columbul, Ohio 
Jlallwny ~Ia II Aloocla.llon .................................. Ponemoulh, N. H 
llo1n1 A""anum, Suprtme Council o! the .... ........ ........... Botton, llaaa. 
Royal Hl&hlandora .......... , ................................ Uooolo, Xtlo 
!loyal Nelghbora ot America.,, .............................. Rod< laland, Ill. 
Security B~nent Auoclatlon .................................... Tapeka. Kan 
Sons or Norway.,,,,,., •••• ,, ..................... ....... bllnneapoJJs, Minn 
~UI)remf' t"tLml) o f American \Voodmen ... , .... , I. , •• , I •• , •• ,, ••• Denver, Colo. 
Tra,·elere Protective As.'loclntlon ot America .................... St. Louis, Mo. 
IInlled 0<\nlllh SocleUes ot America ............................ Kenosha, Wis. 
\\'~stern Catholic Union, Supreme Coundl ot the ................... Quincy, Ill 
\Vom&.J\'1 R.-nflftt AtuiiOC"Ia.Unn. • ••.••••••.••..•.•••••••• Port Hu.roo. llkb 
\\'omen'a Catholic Order of Forutero . • ... .. ... .. . .. • ..... Chtcaco. Ul 
Woodmen Clrtle , . , •.• , .. , . , , .. ............................... Omaha, Neb. 
Woodmen ot tho World, Sov,relcn Camp of the .. •.. . , .• ,,,,, .... Omaha, Xtb 
LIFJil INSURANCE, 1928 
For the sake of uniformity, the statistics relati\'c to the accident 
and health department of the life insurance companies ba,·e bt>to 
included in the first \'Oiume of this report which cover.; fire, ea>U· 
a.lty and miseelluneous companie, In order to facilitate the read~r 
in ascertaining information os to the various rompanics licensed in 
Iowa, it hM been thought ndvi!lllble to include the (ollowing table 
sl10wing the various companies, othfr than life, Iran-acting bu~i· 
ness in the ~>tate. 
Fir e, Casualty and .Miscellaneous Insurance Companies 
FIRE INSURANCE COMPANIES 
lo¥1 1 COWi plnlt:• 
.Samo ut Compnny Location 
Druggist•' ~UtUAI IMUMLnce Company ol lou.. ... • ... Alcona. IO'Irl 
DubuQue Fl,. and Marino Jnauron ... Company......... ... ..DIIl>uqu•. Ion 
f"armers l.'nlon )lutual ln!IUranco Company ............... Ilea lloioe~, 1 ... 
lnler·Ocean Holn1urance Comp&.IIY ........ ........ .... ,.Cedar Rapids, lvn 
Iowa AutM>Oblie Mutual Jnauran"" Compony ...... , ....... Cttlar Rapids, I••• 
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lon •'Ire Insurance Company.. • . . • . . • . . • . . . .. . . . . . . • Waterloo, lo•t. 
Iowa J1Ard"1Lrt llutual Insurance Company ....... ~ •....... )faMJn City, Iowa 
Iowa )lutuo.l Insurance COMI>SlRY ..... ............... , ........ De Witt, town 
lo"'a :\ath•nRI F'lre Insurance CompAny................ • Du Moint~ Iowa 
1o1r1 State lnourance Comp.'"y (lduwal)............. • .... Kookuk. lo .. 
lllll Qworro )Jutual F1re llliUrtllCO Colnpan)·... • ......... Du llolnto, lou 
RtuJI .lltrdlanll! llutu.al ln>urtnea CornPinr... Dts llofn.., lo..-. 
S..Ur1t>· f1rt ln•uran<:o Compan) " .. ·.... . .. .. ,. • • Oal·enpan, lo•n 
St•ndvd f>'t lh·r31 Fire Jn~utan¢e C(lmpany •.••.•••.•• , •. ,, •• DtiHnport. tnwA 
Wtllttrn Grain Dealtn MutuAl Flrt Insurance Co.. . • .•• . • , • "''' llolnt\ IO\\ 1\ 
Olhf'r 1'1t•• Iowa Compa_aiH 
Attna ln•urance CQmpanr • · · . • . . • • • .. • .. • • • • . . • • . • .. • • • • • , Hart!orcl, Conn. 
,\(rl<ultural lniUrance Company ........................... \\'-...... X. Y 
AU,.,..nnla f1rt IDJUran<:o Company . .. .. .. • .. .. . ,. ....... Pltlaborch. Pa 
Al:lan.-. lnauron~ Company... • ........................... l'lllladtlphla. Pa. 
Allltd Amnic.•n llutual Automobllt Ina. Compan)' ............. Booton, )Ia .. . 
Amerloon Alliance Insurance CampRny., ••• , .......... , . • .. New York. N. \'. 
American •\utomoblle F1~ lnournnce Company, ...•• ,, ,,,,., ... St. Lou I' Mo. 
.4morle>n Ctntrat lnsuraneo Comp3l1)' .................... , .. St. LouiB, ~lo. 
Amtrldln llni~C~rlots' Fire lnwranee Company .....• , , • , • , , .C'indnnatl, Ohio 
Am.rko.D F.a«le Fire lll$1lrance C'l>mpany .............. , • Ntw York, )I l' 
Am•nctn Kqult.lblt Assuranct ComJ)<lny........ . .. • • Xew York. X Y 
Aratrlcrtl\ lnturance Comp.1ny .•... , •• , •• ~ •....•....•..• , .••• :\ewark. ~. J, 
Amnlcan Merchanl Manne ln1uranea Company ....... , ...... l'ie" York, 1>:, Y. 
Amtrlran Mutual Insurance Company ....................... lndlanapolfe, Ind. 
AmtriOIIn NAtional Flrt lnauranet Com pan)' ................... Columbus, Ohio 
'Amtrlaon Ro«tve Ins. Company (a New \'ork corporallon) .ltart!onl. Conn 
Amtriaoa t.:nl<>ll lnouran<:o Company ot Xtw York (a Xtw York a>rpora· 
tlon) • • .. .. • .. • .. .. .. • .. • !Ianford, C.·•• 
,\nrh•lr lnJuranr~ Co........... . • • . • . . • • . • . . • . • • . . • .• l•ru\·ldt·nrr, n. 1 
'AtlAntic f1~ ln6Urance Company ........................ , Raltlgb, X.(' 
.111 .. A""""' .. Company, Lid .............................. New York, N. Y. 
Automobile Insurance Company ........................ , ... , I l'ftlord, Conn. 
'Baltlt'> Insurance Company, Ud. (U. S. B.l.... . .. .. .. , .N•wark, N J 
Baltimore Amtrlcan lnouranot Co. or Xew York Xew Vorl<, X Y 
8\llkm and Shippers lneuranro Co. o! liew York.. Sew York. X Y 
lkr"-hlre )lutual F1re lnlUranea Companr., , • • • PIH111tld, ){a•• 
'Birmlncham Fire Insurance Company ..................... Blnnlncham, Ala 
Botton lnouranCil Company .................................... Boeton, Maaa. 
BriUeh America Auuraneo Company (U. s. B.) .............. New York, N. Y. 
'Drftfoh Oenerat lnouronce Co., !.ld., (U, S. B.) .............. Now York, N. Y. 
Rronx f'ire Tnt. Co •• ,,., ••• , ..... , •••••••••.••••••••••.•• Nf"'A' York, S. Y 
llrookl>n )'1ro 101uraneo Compan) . • .. .. . .. ......... .. ..Sew York. S I' 
111111alo> luuran<:o Comp&ny ................................... BuJ!alo. N Y 
/!4)W>Aian Insurance Company ( U. S. B.) .................... l!ontonl. C.nn 
l!aJI!ornla lnauraneo Company .. , ......................... San FraneiBCO, Cal. 
~mbrjd'e Mulual F1re Jnaurance Company .................. Andover, Alau. 
<:amolen Flra lnaunnoe AIIOcfallon ............................ Camden, N.J . 
Cal'll&l ..,,.. lnauranoe Company (aN. H. corporatlon) ......... Newark, S. J. 
.C.rotJna lnnrance ~•J (a Xo. Car. oorp>nllon) ...... N•w York. N. Y. 
Ctotrat llaou!acturere llutual Ina. ComPIDY ................ ·Van Wert, Oblo 
,CtlltraJ Stat• nre lnaurance Company ........................ Wlcblta. Kao. 
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l'hi<••IC<> ~1re and llltrlne InsurAnce C<lmpany ................. , •• l'llicaj!o 111 
•('"hrl!it o..anta Gt nt ral Jn~~rurance Co. n;. s B.) .....•••.. X'tw York,. X r 
(
·.eul,;• r~• Fund llut~al Ftr~ lnaura.nce Company . ......... Rtd \\mr, lhn.• 
.lttz• n1 lnfluranef'o C.c•mpany . .... .............•................ St. IAJuls. Mo 
c·ny ,,r :\(·W York Iruturnnco Company ............... . ..... .. ~e•· York, N. v: 
Columhl.• Flrt~ lnournnce Company .............................. Darwn, Oblo 
,~nJumhl.\ Inttur&n(V• Company ............................. . Jtn.y City s J 
~uluml.:.,n )(atlonAI Fire lnAUrAnce C4mp1ny.. . . ... .. .. .. 1A1111ng: lOeb. 
f •Hnmc·r,-.• ln:-4UJ-.wn ('f,rn.pany .... , ...... , .... ,., .. , .. , .... Oit·na Fall!\ ~. Y. 
f '••nmh·rdu1 t"nlon o~\~tMurnnce Co., t#td. (li. S. U.) ...... , . .... New York. ~. Y. 
I''IOUilt·lt"Jii\l'nlun l•'trQ JneurSLnoe (»mpany, •••••••·••····•~t\\' \"ork, :\ )" 
t'f"•tntw•rnn •llh Jn,.ut.tnt'e Cumpctny of ~ew \'c,rk....... ... S'ty,• York.~. y 
''t•n• .,,u.t •'lrt.! lntur:tooe Compan,. ........................ . llllnukft. Wia. 
<*unn• ( tl("11t nr .. · JnNuranct- Compan)', ... . . ............... ... llattlo~ ConD 
t'onttm•ntnl lnsur•••wo Compnny, .. ..... .. ... .. . ............ Nt"' York,~- v: 
l'u•rlU!f)uiUan Jo,ro Jm~. Co .. .............. , .. , .... , .. , ..... :\rw York, ~. y 
t'ount' ~:In· ln•uraoc.- Compa.n>· ........................ l'lllladtlphla, 1'1. 
l)o tr.>ll ~Ire & ,\Iarine Insurance Compony.... .. . ........ . O.trol~ lll"' 
•o.trolt :-latJonRI t'Jre ln.ournnce C4mpony .................... Dftroll, llkb 
•Otxl.- 1-~lrf' lnsurnnco Com1>any . ......... ... .......... . ... . Or~tn,boro, ~. r 
fO:.'l'Ch• .. 'Ire Company or N'~w York .......................... New York, N.Y. 
'f::~u:l~ Flrf\ tn"'Jran~~ Company, ...................... .. !\u.-art. ~- J 
t:.>ICh. lll.>r 4 Drltloh Oomlnlone Int. C<l. (U. S. B) .••.•.••• :-; • ., York, s. y 
Jo::U.l At \\'.._·~t Jn~uran<.'e Company ot Xe:w lll\~n ...... .... .. ~tW' H:\Ytn. Cona. 
~:mplrfo State !no. Co ... .................................... Watertown, :-1. Y. 
l·:ma•1u)t'~· f"lr"\. lrumrance ComJ')An)' . . ........ . .......... ..... . Boaton lfaa 
~.:.ouic.ahlr F1re &. llnrlnt lnsur.,net ComiXlnY ............. l'ro•lde~. R. 1 
'~-11111 ·•1•1~ t,r.- lnournn~ Compnny......... . • . ......... Charloston, S. c. 
t:•JUity Ptr~ ln•urnoc.- Company .......................... IU.IIIU CIIJ'. :llo 
t~un-kl,·:<~t•t.'llf1CJ- ~ 1ro «. ..uartne Int. l..'OmJ)Clny • .....•• .. • . .•. l.'ln~nnau, Oh.~ 
... :'tc•f•h•for lnauranNI Company ot Ntw York . ....... , . ...... ... Syracuse, KY. 
Ewnrl ln•urance Cumpany (a New York corporation) ........... Chlca~:<>, 111 
F'annt n f0'1rt In~urant'f- C'omp:any. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . rork. PI 
..... t'dt'r-:'1 lnllfuran~ C,•mpany (a ~tw Jtntt)' NrporaUon) ... Xt• \'Oft. N y 
~·roornl l'nl .. n lnsurtu~ce Company ............................. Cbl~ 111. 
~<:hh.1111)'·1 1henlx l·"h·• lnsuran<."' Company ... , .... ,, . .. , ...... New York, N. v. 
~ lro A~~~~>elollon ot Philadelphia ............................ l'hlladelphta, I'll 
Flrf'm.w·a ~'Un<l lnourance Company ...................... S.n ~'randoco, C.l 
~Jrt'flltn'ta ln.surnnce Company ................................ ~tlll"&rt, ~- J. 
Fire H"''""uran<Q ComPAnY of :-lew York (o. New York corpora lion) .... 
• .. · • · .... · • · • · · · .. · • · ............... • ............ Hartford, Conn. 
Fa rot \naerlcan Fire Insurance Company ................... New York, N. Y. 
f"ll<'hhur~: llunu•l •'~re Jnouranoe C4mpany .................. Ficchburr. lf-
•'ranklln Fire Insurance Company (a l'tii!IS)Ivanla corponulnn) ......... 
. .. "• · .... · • • • • • • " " · ............ · ........ Xtw York. )(, T. 
t 'ranklln National lne. Company ot New York (a New Yorlt corPOrallo•l 
· · · · · • • " · · • • • • · • • · · .. · · • • • .. ·"" .. " .... " .. · ............ Chioogo, 111. 
O~nernJ Exclla.n~;e lnaura.nee Corporation .................... New York, N. Y. 
•G..-rcia. Home lnaurl\nee Compa111 ........................... Columb.., G&. 
glral'\1 Fire .t llarln• ln.uranee Compaey ................... l'!llladtlpbla, I'll 
ltnll t'llllo Insurance Company .................... , ....... Glens Falla. )1, Y 
?~~b<lb & Rut~rs ~·i,.. Insurance Company .................. New York, N. Y. 
o e l naurt~nce Company of America ....................... Pittaburrh, Pa. 
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tJraln Doaltre :'\atlonal llutual Fire Insurance Co ........... lndlanaPOIIo. Ind. 
riraall,. SL.tt• l"ir .. ln::uranC'flo ("ompen)' ........ .......... . l"ortatnouth, ~. H 
ti,..t Am• n,-an tn..,unnce Compaa)· ........ .............. ~tw York. N. y 
()reat La~ eo 1r10ur:tnco Comp.1ny ................................. Cblcaro. 111. 
GuarantY Fire Ina. Company ol Pro••ldenoe ................... l'ro•ldence, R. I. 
•Guardian Fire A""uranoe CorPOrAtion o! New York •..•....• New York, :-1. Y. 
•Jtt.mbun;-.\mtrlc•n Insurance ComJ)allr .................. Xew York, N. \'. 
ll~l'lplOD n .. dJ tlre. llarlne Ina. Companr (a lllrl·land e»rP<<rltlon) • 
. ............................................ Sorfolk, \'a. 
Han~Jvtr J••ire ln11urnnce Comp_-.ny . ..................... ... Ne'A• York. N. Y. 
Uardware Dtod(·r..: Mutual Jnaunmce Company .......•..... Stt\'tnl Point, Wit. 
Karmunla Ftr ... h11uran<'t Compan)' ... ................... . Ntw York, ~- \', 
lt.rt!onl 1'1,... In urance Company ........................... llartlonl, Conn. 
lltnrY Cill Flft· lnaurance Company .......................... I.Aslngton, Ky 
ll••me f'irt .t Marine Ins. Co. of C.Ulornla ................ San Fmncll<lO, C.l. 
Jlome Insurance Compan)' ....................... , .. . ...... New York, N.Y. 
u .. rntland lnsurtnce Compan)' of Amtrica .......... ........ . Xew York. N. Y. 
II- Jead t'lrt IIIIUrlnot Compony (& lLorYI&nd corpor&UOD) ••••..•... 
................................................... .New York, :-1. Y. 
llud.Oln lnsurantt Company ................................ New York, :>. Y. 
hnP«Ial Auur:\noc Company .... .. . . ... . . .. ................. Ne•• York, X. Y. 
ln.plement Dealers Mutual Fire 1ru1urance Company ........ Grand t'orkJ, N. D. 
l11pcntera 4 E•p.,rtero losuronee C4mpany .................. Ntw York, :-1. Y. 
lr.d•:nnltY lluoual )Iarine Aauran.., Co. (t:. S. B.) .......... Xew York, :-1. Y. 
lndtpendenco f'l,.. Insurance C4mpany ...................... Philadelphia, Po 
Indiana Lumbermen's Mutual Int. Comi)IUI)' •.•.... , .... . .•. lndlanaPOII., Ind. 
lnaurance Compc~ny ot Norlh America ... . .. . ......•.•• . ...•. l'hlladeiphla, Pa. 
lftlllro.nce C4mpe.ny of tho State of l'tlllltl'IVInla .•......... Philadelphia, Pa. 
'lnttmatlonal ln"Urtnct Company .......................... New York. N. Y. 
'lf9\W... l'lH lnJura.n~ Comflt'ny ... ......................... , , Ptorta.. 111. 
•Juplttr O.ntrol ln•urance Company, Ud ................... New York. N. Y • 
'K)O<IO Fir. lnourance CompMy, Ltd ....................... N~w York, N. Y. 
l.a s..JJe Fire Ina. Co ....................................... New Orlean., La 
1 ..... l'nlo.on a lloodt In& ComP>nr. Ud. (0. S. 8.) ............ llartlonl, Cono 
'LiD·:-oln Fire Insurance Co. ot N'ew fork (a New York corporaU•,n) .... 
. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Hartford, Conn 
l~on Fire Ins. Co. or New York ............................ New York, N. Y. 
U\'erpool a l.ondon .t Globe Ina. Co., Ltd. (U. S. B.) ........ New York, N. Y. 
Looclo • t l..aneubll'l lnrunnee Co .• Ltd. (U.S. 8.) ......... llartlonl, Coon. 
~, • .t Soouloh -'-""",.. Corp'n, Ltd. (U. S. B.) ........ :-ltw York, N. Y 
l.nndon Assuran•:t C•Jrporatlon (U. S. 8.), .................. Nt• fork. N. Y. 
1Jumbermtn'8 lnturance Comp:\ny, .•.... , •.....••..•. •... ,. , • Phlladeluhla, Pa. 
Lumbennen'o llutuol Insurance Company .......... , .......... lol.1n•Rcld. Ohlu 
Lllzb<r llutual Fll'l lnaur&nce Com pan)' ....•.•• , • • . . . . • • . • IJ(>oton. )lu• 
Xartae Insurance Compo111, Ud .......................... Nrw York, N. Y . 
.llarrland Insurance Co. (a Dflaware corporation) ............ U.Illmore, !old 
ll...,chuseu• .,re It Marine lneurnnce Company ............... Boston, Mue. 
loltthanlca and Traders lnsuranee Company .••.............• N•• Orleans. Lll. 
.llt<h&nlca IMurance Company................... .. .. .. .. • Phlladelpbla, Pa. 
llftUDUit loa. Company of America ....................... New York, :-1. Y 
lol ltlanto .t lbnu!acturen Fl,.. lnL Comllllly, (a New JtrotT corpora-
lion) ........................... .. ................... New York, N. Y • 
.lltrchants Fire A .. uronoe Corporation o! New York .......... New York, N. Y. 
' M•rehanc. Fire lnJuraoce Company ............................ Ocnver, Colo. 
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ll•rchanto ln•uranc:e Company Ia Provldenct, ................ Pro>ldtiiCI, R.l 
M•·r<"ury ln•uran()() Company.... • ......................... .. SL Paul liltoa. 
· ~1 .. rr1rn;,tc-k .Mutual Flrr Jnsurantt Company . ....••........... AndoYtr' llaa 
llkhll(an ~·lr. It Marine IMunu,.. Company ............... Dttrol~ xx._ 
Mlrhll(on )lflltro llutual Fire In, Company . . ... . •.•...•.. Lansing, .llldl. 
Mllll•r" l l utual Jo'lre Ins. AI!$0Ciatlon ol llllnolo ...... , .............. Alton 111 
M lll•·r~• Muturtl Flte ln&. Company or TtxRI ..... , •. , ...•.. , ... Ft. Worth ,Ttx 
Mllll'l''o National Insurance Company ............................. Chlea~o 111. 
MltwuukN• ~l echn niCil lnsuranc;, Company .................... MIIwauke• \v11 
Mlonf'ti i.Hllht f''lrP & .!\.I arine lmmrance Company ............. Minnoo.poll&. 'lllnn: 
~tlnnc~t••tn .. Jmph.•mt-nt lJutual Fire Insurance Co .............. o ,.·uonna. lllnn 
Muhnwk J•lre JnHurance Company,., ........ , ..... , ..•...... Nu,• York s y 
Mutu•l PI• to Ota.as Insurance Company .......................... Shelb~ ·0~ 
~ntlnnal AmeriC&n Jo'lre Insurance Companr ..................... Omaru: Xtb 
~nllnnal Uen Franklin Fire lnsur-anco Compan)· ............... Pltr.burcb.' p~ 
SallonaJ 
~AliOnJ\I 
Sa tiona I 
Xatfc,nal 
.Satlunnl 
~'Ire l nouraooe Compuy... .. .... . . • .......... Hartford, eo... 
lml>lemtnt llutual lnauranco Company ............ Owatonna, lllu. 
l.lb•rtY Insurance Co. ot Am•rlca .. . .. ......... X•w York, x. y 
H .. erve Insurance Company (an Illinois <orporatlon) .. Dubuque, Ion 
l!ttallero llutual Insurance Company ............... Chlcqo, Ill. 
National Security Fire Insurance Company ...................... Omaha Xtb 
Nntlonru Union Fire lnsuran co Company ..................... Pltt.burgh,' PI: 
N<•brn•ka ll a r(lwore Mutunl Insurt.nee Company ................. Lincoln, ~eb 
Nctherlon~lo lnaurnn ce Company (U. S. B.) ...................... Chicago, 111. 
Newark J.lre Insurance Company .............................. Newark, N.J. 
N~w IJrunswlr k ~'Ire lnauranco Company (a New J ersey corporation) .... 
• • • · · · · · • · · · · · · · · · · ....................... ..... ....... New York, N. Y. 
New l•:nl(lo nd ~'Ire lnsurnnoe Company ....................... Pitt.fteld, r.raa 
Nf'liw llnmpshlre Fire Inaurnnce ComJ)In)' ..... .......... , •• . Manchester ~ n 
' Now India Auuraoe;, Company, Ltd. (U.S. B.) ............. New .rort4 i(. y: 
New Jtf'HY Jneun•nce Company (a ~ew JtrttY corporatlon) .. Ntw Yor~ ~. Y. 
Nt•W York F1re Jn1uranee Company... • . , ...... ,:-;tw York, S. y 
N•w Yurk l 'ndorw rltent lru!Uranre Company. . • • • . . . .Xnr Tort, N T. 
Nl:liCa.ra fo"trt" lnt~uren<"t' Company . . . .. .. . .. . . . . . . . . New Tort.. X- T. 
Surth llrllloh .t Mercnntlle InA. Company (U S. II.) ........ Xew Yort, N. T 
North C'arollna !lome lnaurance Company.. .. .. .. .. ...... Raleleb. N. c 
Northern Anur~nce Company, (U. 8. B.) ................... Xew York, N. v 
Northtrn lmmranCi! Comp:any of New York ..... , .. , ..... , .. S ew York, x. v 
North lttvf'r lnRuranee Compan)' .......... , .. , ,., ..... , ..... New York, N. \', 
'North Star lnourl\nce Company ............................ New York, N. Y. 
Northwestern Flro & Marine Ina. CompAny ................ Minneapallo. Minn. 
Nurthwe•te rn Mut~al Fire As80Ciatlon •..•.•... . •. . ...•...•. . •. Seattle, Wub 
Norlhwt~lt\rn Nuttonat ln8urance Company .... , .. , .. , ...... .. ~lllwauk~. Wll. 
Norwlrh Union l>lre lnsuranC<I SO<Itty (U. S. R) ............ New York, N. 1'. 
O<·cldental lnournnoo Company ............................ San FrandJco. car. 
Ohio •'arm~"' lnourance Company ............................. LeRoy, Oblo 
Ohh> llnrdware Mutual lnourance Company .................. Coohorton. ObiO 
Ohio )ffiltra .\lutual I Murance Company .................... \'an WerL Oblo 
Old Colony lnour&cnco Con-.ny ............................. Booton. )lui. 
Orient lnouran~ Compru:~y ................................. Hanlon!. eou. 
Paettlo •'Ire lrumranc. Company ........................... New Yorlt. X. T. 
Pollalln~ lnauran~ C'ompany (U.S 8.) .................. Sew \'ork, X. T 
Patrlollc lnaurance Company of Amerl<a ................... New York, X. T 
·~rl Aa...,ranC<I Company, Lui. (U.S. 9.) .................. Hartford. CoDll 
t•ennaylva nln Fire Insurance company ...................... Philadelphia. Pl. 
Pt'nnJOylvAnlo. l.umbermen'e Mul""l Fire In" Co .............. Philadelphia, PL 
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.,. .. ., lvanla lllllen· lolutUJII Fire Ina. Co.. • ............. Wilkes Burt. I'll 
•f'«>P:to National Fire In& Companr (a Dtlawa"' eorparatloo) ........ 
• ...... . ....... ..... .New Tort, X \' 
l'llllado-lphla Fire & Marine Ins. Compan) Phll•detphlo. I'll 
I'I>O'nb A~>urnnet Company (U. S. B) .. ·........... . X•w Tori<, X Y 
!>b..,nlr tn•urnnco Comp3ny....... .. .. • .. ............ llartlord, Conn 
' l'tl~t JtthHIUranc:t Companr of ~tw York .......•.... . ... . ~n.- Yflrk. ~ V. 
rotom:u· ln~turance romi)..'\DY ...................... I •• ••••• Wuhln.cton. D. c. 
l'reh·rnd IUok Fire ln•urance Company ........................ Topeka. Kan. 
•PrtOidt•ntlol Plre I< l!arlne Ins. Compo.ny ........................ Chicago, 111. 
Provide not \\'allhlngton Insurance Company .... ............. Provldenco, n. I. 
'l'rudentla ne! Coinsurance Co .. Lld., !U. S. B.) ......... New York, N. Y. 
•Pnld<ntlal l n•uranee Companr ol Grtat Britain (located In New York) .. 
. . .. ............................................. Xew York, N. V. 
Qut n lnturance Company of America . .................. . New York., N. Y. 
•Rdnouraoco Company "'Salamandra"' (\I. S. B) ............ New York. X. Y. 
•JttiMuranoe Corporation of Amtrlea , . • . .. . ••. . . . . . . . ~ew York. :S. Y. 
•Rtlllble Fire Insurance Company. . ..... .......... • ... Do)'lon. Ohio 
l!fllance Insura..,. CompanY....... • ........... , • .. • • Philadelphia. Aa 
Rtpubllc Fire Insurance Compan)'... .. .. .. .. • .. . .... Plltsburrh. I'll . 
•Reull l)rug~~lsts' Mutual Fire Ina. Company ................ C\nctnnatl, Oblo 
R•t.<ll•rt Fire ln>urance Compaoy ...................... Oklahoma CitY. Okla. 
1\ttall U•rdware Mutual Fire I no. Company ................ MinneaPOlis. lllnn. 
llhode 181and Insurance Company ........................... Providence, R. I. 
Ulchmond Insurance Company of New York., ....... \\'tel New Br1ghton, N. Y. 
Roehuter American Ins. Co. (a New York eorparotlon) (Western DtpL) .. 
. .. ..• . •.....• .... . ......•. . • .. .•.• . •• . .•.••... . •..•..• . .• . Chl03go, Ill. 
•lloeky llountaln Fire Insurance Company ................. Oreal Falla, Mont. 
•Rot~la Insurance Company or America .......... ...... ...... Hartford, Conn. 
lto)·at f:xrhaore Aaunnee (U.S. B.) .................... New York. N.Y. 
Kt•ltl Inourance Company (U. S. B.) .................... New York, N. Y. 
!<a!t-cuard llll'urance Company ol N•w York • .. .. . .. .. .. Now York, N Y 
H l'aul nro l Marino lnwrnnce Company............ .. SL Paul, Minn. 
St Aaul )lutual Inaurance Company .. .. .. .. .. .. .. • .. . ..SL Paul, :II Inn 
•$nannah Fire Insurance Company.. . • • • .. • .. .. . .Sannnab, Ga 
S"'ttbh t;nlon l National Ina Company 1 U. S B.) ........... H.artlord, Conn 
So<ur11Y Jn•uranee Co. (a Conn. eol1)0ratlon) (WMtom Dtpanmont) .... 
.. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... Rodtlord, Ill. 
l:ltcurlty ~lutual Plre 1n1urance Compnny ........... .. ........ Chatfteld, )IJnn 
Son~lnel f'lro Insurance Company ......... .. ................ Sprlngftela. l!a11. 
' Skandia lnaurance Company (U. S. 11.) .................... New York, N.Y. 
'Skandln>vlo. !1\J!ur•nce Company (U. S. 0.) ...... , ......... New York, N. Y. 
' South Carolina Insurance Company .......................... Columbia, S. C. 
•Southtrn Home Jnmranco Company ........................ Charleston, S. C. 
Sprlnrfteld Fire & Marine Insurance Compan)' •.•..•.••...... Sprlncfteld, lluo. 
Stsndard Fire Insurance Company .................. ........ Hart lord, Conn. 
Star lnaurance Company ol Amorlea ....................... New York, S. Y 
State Aaurance Company, Ltd. (U. S. B.) ...... ..... ..... -~•• York. ~· ~ 
~117l'Mant rn .. co. ................................... New York, • 
S•• lnouranoe Otllce (U.S. 8.) ........................... New Tort. S . Y 
511porlur Fire Insurance Company..... . .. .. .. .. .. .. • • .. .. Pltt•burch. Pa 
S1oa fl,.. & Llle Insurance Company (U. S. B.J ........... N•w York. X Y 
'S"I"' Rtlnsurance Cor~~pany (U. 9. 8.) ................... New York, N.Y. 
Sylvania lno. Co. (o. ~nnarlvanla C'<)rpnraUon) .............. N•w York. N Y. 
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Tmnaoontln•n~l la..,ranco Compan) (a :\e..- York <vrP<>1'1lklnl ••. Cblcaco, llL 
TmWINa ~·1 .. lnouran·t C•<npany. • •••·•••··• •···•• .Jbrtford, CooL 
.. Trlnlly •'Ire ,...,,..,..., Companr .. ••.••••• •• • •• •• · · · · · ·.Dan ... Texu 
Trl !!tale 31uuw Crain O..a.,.ra In• Company ................ Luvtrnt, liliiL 
Twin t'lly •'Ire ln•ur>nce Com pony .. ... .. .. .. lllnntapoll!l, lollna. 
•t1ntt• r\\rltt·•-. H .. ·lnturanoe Co .. ..................... Atlantic City, N.J. 
• 1 nl<>n &. Phtnlx Eopanol Jn1. ()omp•nr (U, S. B.) . .. .. ..:-lew York, X. y 
llnlun A••urance Sool•·l)', Ud. (U. S. B.) .................. :-lew York, :-<. Y. 
Union Flro ln•uran<e Comp<~ny (U. S. Jl.) ................... Provlden<e, R. 1 
t1n l••n Fh o ln11urun~ Company ................................ r ... lncoln, Neb. 
Uni<Jn ln•urnnoe Sotlet)• or Canton, Ltd. (U. S. Jl.) ............... Chlc.tco, 111. 
•t'nlh·d ;\ lllt'rlcon 1n111urance Co. ot Pcnn•>·lvanllt. ............. Pittsburgh, 1'1. 
I' n lh·cl 1•~1 r(·nu•n'11 IMuran1·t Company . . .... .............. . .. . Phlladtlphla. Pa. 
l'nht:d ~IUtUAI Fire lnauran~ Company .......... , ..... .. ..... . Boaton. MUI. 
I 'nltNI StAU·• f'lrt In.suranoe Comoan)', . .. .. ............. . ~ew York, ~. Y. 
l'nlltd State. Merwnto t Shlpptra lno ConopJn)..... . X••• fork, X Y 
t'nl\·t·f'IIRl ln•uran<:.: Cumpany (a ~. J. r.,rporatltm).. .. . .~tw Tork. :\, T 
l lriMin~ F'lr" Jnouranct CnmtxUIY !U. S. 0.) ...... ..... :-It" f ork. X. Y. 
• etn h !lo me Fire Jnauran"" Company.... ........... . • Soil U.ke Clll', Ul111 
Vktllr)· Jneuran<e Company or Plllladtlphla.. .... • .. .. .. . Plllladc!phla, l'l 
\'lr~rlnl.l F'lro t lolarlne Jnl. Company ... ... .... ... .. • ... Richm<>n4. \'a 
Wttotehe~~tcr •'Ire Jnounnc:e Company ..................... Xew fork, X. Y 
W••t•rn """""'"""Company (U.S. 0.) .. ........ . ........ :-~e .. · York, X. Y. 
\\'t·llllf'm Jo"lro Jnauranct Company ........................... Fort Scott. Ken 
• Wh<ollng !"Ire lnaursn<t Coml)any ..... . •......•. . •.... .. . . Whtellng, W. Va. 
• W orld Auxllllry Insurance CorPOrallon. lAd. (U. S. B. I .......... C.'hlcago, 111. 
\Vorltl l~'lro &. Marine Insurance Compnny . .................. . lfnrtford, Conn 
••J•rnnaaota relnauranre bu11lneu only. 
CASUALTY AND MISCELLANEOUS COMPANIES 
low• ('om••nlu 
~«me ot Company Loc3tlon 
• • t-;mvh') '- n llutu.al Caaualty Company. . . . ••. , . 0 0 • • O.:S llolnes. Jon 
t • • 1-... t•dt·rotl fiuHtr C mpan)· . ..... , ...•...•. 0 o . •......... D:l\·tnport, Jon 
Or. M \\'t·~torn Insurance Oo. (Aocld•nl d<panmtnl) ...... Jka Moines, IQ11'1 
llo.,.k•>·" l'aoually Company ............................. Dol :lloiDel. Jon 
• • ,.,,. .1 ~l utual I.Liblllty lnturaner C..mpan) ............. Ctdar ltopi<L' Jon 
:-IM!nnnl Trawl••• Caou.alty Oompany ...................... Des M.olnto. Jon 
t•ruftft1tlunnl lnaurance Corporation ............•. ,, ..... , ... l)eoe Moina. Iowa 
Tn\\~lera Mutual Cuualty Oomp.•ny ...................... Des )lolne.., lo•' 
11nlnn Mutunl CUually Company ........................... Des ~folnu, Iowa 
Olhu Tban tow• Ctii"IHUIItll 
A loo·tt htun .Lincoln W e Ins. Co. (Accident dep.trtmcnt) .•. . •..... Sprlngfteld, Ill. 
t • • ANuu. (.'1umn1ty and Sun!ty CCimpany .... ,., .. , .. .. ,, .. ,, .. Hartford, Conn 
" i\Noo !.Itt• lnou111nce COmfl'lny (Accident tlq>Ortmenl) ...... llnrtford, Conn. 
J\mtrlll'lll .Aulornobllt Insurance Company ..................... Sl. Louis, Mo. 
Am~rloun DRnkt,. ln>uran~ Company (Aoddtnt department) .J~ksonvlllt, Ill. 
Arn•rlrnn l'ntn• lty Company ................................... Rt.adlnr. Pa. 
J\mtrlrnn C'rt..lll lndtmnlry Company ..... ...... ............. New York. N.Y. 
t.\rneriC'ln Emploftrt lnouranc. Company ..................... &!lion, )luf. 
• • ,,m,•rlcan Mutual IJablllly lnauranee Oompany .............. Botton, MUL 
•Amerlca.n R•lnJUranoo Oomp&oy ........................... Phlladelphla. Pa. 
t \m•rlc,,n SurtlT Company of ~ew 1'orlc .................. New York. N. T. 
1\utolol Mutual Ina. Co. ....................................... Chlcaro, nl. 
Uunk~r• Jndomnlly lnouran~ Company ......................... Newark. :'\. J 
B<•nent A••c>elatlon of Rallw~· EmpiOYetl (Aocldent deparlmenl) .• Chlc&ro, Ill. 
Jllt umlnou~ Caaually Oorp'n ...................... ........... Rook !&land, JU, 
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ooBalldtrl and .llanu!aeturtn :llulual Casualty Co. ........... Chlca1o. Ill 
(J\Iloln,. M•n'o AmJrante Company of Am rleo. (Acddtnl dt~rtmtnl) . .' 
........ .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. ... ... .. .Kan.., CIIJ. Mo 
.. Ctn;nJ su~IY and Jn£DraDre Cofl)Oratl~ n . ... ........... . Kans:u: City, llo. 
I" Cf!ltral wesl Cuuallf Company ............................ O.troll, lolldt. 
I" Ctnlurr Jndemnllf Comp>ny ............................ llulford, Conn 
t" C•lurnbla casualty Company............ .. .. . ....... ~tw York, ~. \', 
t'nlumblan X•rlonal Life Ins. Company (Accident dt·rmrtm•nl) ..•. Boston, )!R&I. 
Columhul llutunl Life ln~uranre Company (M~Idrnt dt·partmcnt) ..... 
.. .... ......... . ......... , . .... , ........ , .... Cdlumbus, Ohio 
t .. 1 .,,;1~ 1ltulit~~ ·Indemnit)' Compnny of Phllo.delphll\ .......... Phllatlehlhln, Pit. 
i'unrlnontol ,\>Surnn~ Company (Accident dcll3nmenl) .......... Chicago, Ill. 
r"l'oontlntntal Casualty Comp.tny (an Indian .. corporation) .•.... Chicago, Ill. 
1
;.nrln•ntal 1.11e JnsurM<e Compan)' (Aocldenl dt113rlmtnt) ...... SL Louis. llo. 
().troll l'ld<'llll' and Surely Company........ .. .. • • .......... DelrOI~ Mich. 
••EaJ1t~ Jndtmnltr Company . ............................. New York, ~- Y. 
••r.mplo)tR Rtlrunan.nee CorporaUon ........ .......... . o .. Kansas CRy, llo. 
t••Et p.v)tn Uahfllt)' Assunnce Corronulon H'o S R) ..... •.• RMton. )I all" 
l' ai'tblt Ule Aauran<e SodlllY or U. S. !A<ddenl dtparun•nll .. . • 
~ ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . !\t_, York. X. Y. 
t"f:uro~n Central Reinsurance Co .• Ltd. !U. S. B.) ....... =-:.ew York, ~· ~· 
•Eso. .. I no Co. o! Amerlco. (P. :-lew \'ork c:orporallon) .•...... 1\ew fork, ~j..!' 
~·t<terlll Casualty Company ........... • ................. • .... ·Detro ~ · 
Pod,.al !Ale Jnsuran<e Company (Acddcnl department) ..... ; ... C~Icago • Ill. 
t " Fidelllr and Casualty Company of 1\ew York ............ 1\ew 1ork, 1\. Y. 
m<~oiiiY on<l DePOsit Company of Maryland .................. Baltimore, Md. 
' f'lrat Helnsurance company of Hnrlford ....... . .... .... ..... Ha rtford, Conn. 
fratcrnol Protective Ins. Co ............. . ...... · .... ·· .. ···· ... Bolllon, Man. 
"!len•·,. I ,\ccldenl Plre 8c Ule A11uranct Corporntlon ( U. S. B. I ........ 
.. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • ........ l'hl~delphla. l'a. 
"C:;;..;..· Cuu~ll) and SurtlJ' Company. .. .. .. . . ........... Detroit, Mlc~ 
,., .. ,..1 lnd·mnlh' Corporation ol Amtrlco. ................ nochtsltr. N. · 
,' .. c; afTII Rt-ln•urance Corporation ................... ... New York. N. Y. 
"Go orcla CuuallY O.'"'pany..... .. • .. .. .. ·...... .. .... ·Allan~. ()a. 
t"l;l•.,. Jnd•mnlly Company (a New Tork torporallon) ....... :-lewark. N. J . 
C""'l A,...rltall Casually ()ompany... .. .. . • .. • ................ Ctdc:at;O, Ill. 
GrtAl Xorth~ Lilt Insurance Company (Aoddenl depanmtnl) (a Wl .. Ill 
oonaln corporaUon) .••.••.••.••.. • · ..•• • • • · • · • · · · • · • • · • · · · .Chlco.co. · 
IGuaranlte Company of l'\oMh America ....... • ........ • .. • .. · Montreal, Can. 
"llar~~·are .llutual Cuualty ()ompany .................... Sltvena Poln~ Wla. 
t " IUtrlfnrd Accident & Indemnity CompanY . ........ • .. · ..... Harllord, Oon~. 
11:\rUMd J,h,e Stock Insurance Company . . .... . ..... . .. · .... . New York, N. l . 
llnrlfoonl Sttam Boller Inspection 8c Ins. Co .............. · .... Hartford, Conn. 
!" Indemnity JniU!11nce Compony ol North Amerleo. .......... l'blladelphla, Po. 
l "lndtptndtnce lndemnllT Company ....................... · PIIIIAdelphla, ra. 
"Indiana UbertY Mutual Jnauranct Company ............... lndlaM()OIIlo, Ind. 
' lnl•rnall•n•l Re-IMUmnce Cnrporallon .................... Loa Ancel.., Cal. 
" Libtrly lolulual Jnourance Company ........... • .. • .... · ..... a.-ton. Ma.a. 
Lloydl' Plate Clus Insurance Company ............. • ....... New York. N. T 
t " Loodon t IAl>caa~ lndemDIIT Co. of Amerl<& (a New Tork c:orpo111· 
&Dl .. ......... ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... . ... Hartford. Cono. 
" Londoo CUIIUiee ol Aocldent Oompany. Led (U. S. B.) ·· •. New York. N. Y. 
Loyal Protectlre lnturanoe Oompany ....... • ................... Bo$llln, llul. 
••Lombtnnen'a Mutual C&aualty Company ........... • .... · ...... Chlcaro, m. 
l " lolaryland CUualty Company •.•. .• ••••..•. . .•.•• ·•· • • · · • · · .Balllmore, )14. 
l " lol.uaacltuMt ta Bondlnc ol Inauranee OomPIJlY· .... .... • .. .... a.-ton. ¥a&& 
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Ma..utrhutK:ll.l Jlra t .-etlv4'! At ori•Ucm, Inc: .•...••..... • ...... Woret:lll(1', ltaa 
Medl•.at l'rolecth·o C•m>Pany... . . • ................... Ft. w.,.,., 1114. 
t • ·~t troJ)OIItan f•~tlfUalty Jn•. t6mJ)rolny or ~e\\' York . . ...•.. X~-.· York, X. r 
Motrnpol!Uin Ur,. lnouran_,e C1.mpany !Accident dtpartment).:o\ew York, :>. y 
:\lldwt "'' f~lrt Jn•uran<'~~ C(JmJ)IIIn)' lAerldtnt df"panmrnl) ....•..•. Uncoln, Xtb. 
lli8"'Jurl l!t.oill' l.lro ln•uronee l'•ompany (Accident dtportment) .. St. Loult, llo. 
~ICIRM<·h .At•chh·nt lnouranu Company .... .. .. ............. Sprlorfteld, :11aa 
t".Satlunal C'ao u.>ltY Company .. ...... . . . ..... .. ......... Detro!~ loll<h 
!\allnnnl t .ltto lt~•urnn(·t ro. ot l'. S. ,\ CAcddent dep:utmtntl ... Chlc:aco. fll 
t~atlunz\1 !-\urc-t) CtJmp.;•n>····· •..•..•••... . . . . ... •• ..... xe..- Yort.. s . r. 
.S:~tlonal l 'nl<m lnd•mnlt>· Cnmpony.. .. . .. . .. ..... l'lt .. burp, Pl. 
:'\••bratikft. fnflrrrmlty C"()m,.,any. ..... . . . • ...........•. Omalt.a, Xtb. 
t • • "'•" Am .. u rdam Cn•ua.ltr Company (a Xew York corporation) ..•..... 
... .. ...... .. . .................................. Baltlmo,., 114. 
x •• .,. \"urk f'.l .. uAJl.)· C"ompony ....... . ............. . ........ New York, K T. 
t• • !~:tcw Yol"k lnd4'mnlty Company ........................ ~tw York, X. y 
North J-\nurlt•.An At"('ldf'nt l n11uranoe Company ..•.•..••.....•..••. Chtcaco. ILL 
t ••NnrthW<•tcrn Cnaunlty "Surety rompany ................. MIIwaukee. 1\'la 
t " O<Ntn A<~ldt•nl A nuaranl .. Corporation (U.S. B.) ....... New York, X. Y. 
O.,..llh·nlnl I.Hu ln•urnnco Company (Accident deportment) .. . Los Angeltt, Cal. 
Ohio Cnoun lty In •. Co ..................................... . Hamilton, Oblo 
Ohio fltnV l.tro lnaurnnoo Co. (Accident deparlmtnt) ......... CGiumbus. Ohio 
Old l ,ln~ l.lta ln oumnco Company ol America. (Aocldent department) .... 
•........•.• , .. , •••. , .. ............. .................. . Milwaukee. Wis. 
l'llCtno Muttml Lito ln•uran~ Co. (Accident department) .... Los Angeles, Cal. 
• •l'hnf'nlx lncltmnlty Com()Rny .......• . ...•...... .. •..•.... New York. N.Y. 
1'rf'f«\rrf'rl 1\ N'h1Nll TnBun-.noe CompRny . •. .................. New York, N.Y. 
Provident f,lro A Acclclcnl lne. CG. (Accident department) .. Chattanooga. Tenn. 
1 •rudentln 1 ln•urlln<·• 1 •ompany ol America (Accident department) ....... 
. . • . . • . • . • . . . . . • • . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . .. . . . Newark, N.J. 
n.•Unrwe Llro IMUrAn(le Complny (Aocldcnt department) ..... .. Plttaburgb, Pl. 
lllclA:ely J'rot•ctlv~ AIOioclnUon ........................... ... \Voroester, Mua. 
j " lloynl lnolcmnlty Company .............................. :-lew York, N. Y. 
St I'Rui· M••..,Ur)' lndemnllY Company or Sl. Paul (a O.lowa ... corpora-
tion) .. .. .. • . • • .......... ... ...................... s~ Paul, )linn. 
"Hrcurlty Mulu~l Cnaunlly CGmpony ..................... ....... Chlc:qo, Ill. 
liPrliiMI l.tr• ln•uronct> c-ompany (Accident del"'rtmtnl) ..... Kansu Ctty, llo. 
Snuthtrn Sun·t> Co nr N~w York (a New York CGrpon.tlon) .... SL Louis, llo. 
t"lltandnrtl Acx-hlent rnauranco Company ...................... Dotrol~ Wldl. 
Stnt~ Fnnn \Jutual Autornobllt Ina. C.,mpony ................ BioomlnJ(OA. lU. 
t••Run Jndf"mnlty Coml)lln)' of New l'ort .................... Xtw Yort. !'J. l" 
Tran lo·ro f:ctult-biP I no. C"o. (A«Id•nt llt·partmtnl) ..... Winntapolla. llino 
"Trt\\'tl•ra lntl•mnlt) Companr ............................ Hartro~ CmlL 
,.,.ru,·~ltn 1..-urance Company ( A~Jdtnl dtpirlmtnl). ...... Hartfo~ Cou. 
Union ,\utomobllo lneuran .. Company ...................... t..oc A..-1 ... cal 
t ,.Unlnn JndtmnllY CompMy .............................. New OriW>J. La 
"l'nltfd Stt\111 Cuualty Company .......................... New York, X. T. 
t .. Unltt·d Statce Fidelity A Ouan.nty Company ................ Baltlmo,., lid. 
llnlvoraal Automobile I no. Co .................................. DaliU. Tens 
Waohlnlrton Fltl~lltY Notional lno. Co. (Accldtnt deportmenl) ...•.. Cblca~ 10. 
" ' .. tern .Aut(lmoblle CMuallY Company ...................... Fort Soott, Kan. 
W~at~rn Automobile lnturnnca Company .................... Fort Soot~ Kto. 
"Weet~rn ClloUAity Compony ................................. .. Cblcaro, DL 
tWutern Surely Compony ................................. Sioux Falls. S.D. 
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111...,.n•ln ,\utorn•·bllt lnl. Co. Llmlltd, Mutual .................. Monroe, Wis. 
" Zurich r.tntrol Acrldtnt .t LiabilitY Ina. Co .. Ltd. (ll. S. B.) .... Chlco.ro. Ill. 
•Trant~~<tfl rtln11urance but:lnf'N only, 
ttJJtotnh"d to "rite •·Mkmtn"t f!Omptn.udon. 
ILJ«n...t IO ull• ndtllty and IUfttY butln-
ASS.ESSM£NT ACCIDENT ASSOCiATIONS 
Xamr of l'•mp.\n)· 
H.ta!.:f'~• UU.J~Iftf't ._ lltn·• Acc:ldf:nt A~tuelatk>n •• • . 
fllttr-~tllf' Uuttn~ lltn'a Att.idtnt AaloelaUnn. • 
I•JWJ ~"'" Trau11nr )lf'n't "'"*latina. . . 
Oll•t:r ne• l ewa Auedatlou 
Location 
llarahalllo'll'll. ron 
. . 0.. Moln.., Iowa 
• DH llolnea. row• 
llutoal lltntnt u .. ltll and Aeddtnt Aaocbllon ................. Om.tha, Neb 
ll'ootlmtn Aeddtnt Company... . . • ......................... LI..,.In, Neb. 
STATE MUTUAL ASSOCiATIONS OF IOWA 
... lrt, Tornaclo an4 llall 
:-~am• ol Coml);lny Location 
l'armero Mulual Hall Jno. A .... IMion ol Iowa .............. Des Moines, Iowa 
P>.rmm ~lutual lnaurance Auoelatlon ol ~t E. Churclr ........ Rockford, Iowa 
P>.rmm liat'l C<>-<>P· Elevator Mut. lns. Au'n ol Iowa ....... Fort Do<lge. Iowa 
P>.nn l'roperty Muluol lno. Aun. ol Iowa .................. Des Moines, Iowa 
llome )lutual rnournnce AISociMion ol Iowa ................ Des Moines. Iowa 
lo•• Farmo•r• )IUtiiOI Relnourance Auoelallon ............... Oreennetd, Iowa 
Iowa tmPI•m•nt Muluol 1 nournnCtl Aoll<lelnllun ............. Des Molnel!, I own 
Iowa ~ltr«>ntllo Mutunl •'1ro lne. Auoelallon .... .. ............ Le Mars, Iowa 
lo .. a llutual C'Mually Aesoelallon .......•....••...••..•....•.. De Witt, Iowa 
1"' Mtro )lutual lnouran~:e Auoclallon ........................ Le Mars, Iowa 
Lulhmn Mutunl Flro Jneurance AuoclaUon ................. Burllnrton, Iowa 
llutual t'lrs & Storm lne. Aa'n ol the Evanc. Synod ol North America .•.• 
• .. . ................... , .............................. Burllnrton, Iowa 
llutual f~ ... .t TorMdO A.Uoclotlon ....................... Cedar Raplda. lowo 
Mutuel Firs lnturon~ Au'n of lbe Iowt. Conftrence or E\'angtllcal 
Churclr .............................................. Cedar Falla. low• 
~ltlooal Drucrlata Mutual ltlllln.nce Auoelatlon •. . ...•. ... •..•. Alcona. Iowa 
Town llutuol Owtlllnc HouM lnoura- A.uodallon ......... 0.. Woln.., Iowa 
J::uluhe A.etoMo'ille 
F'atllltrt lolut .. l Automoblll laJU ... nOI AMOdaUon. • .••• 0.. Ito! .... Iowa 
&nl .. l\'e Ter.•• • 
Iowa llut .. l Tom&do rnaurance AMOC!atloo ................ Doll llloln.., Iowa 
E.st:fuht lfall 
0. llolnt~ llutual lnaurance AIIOdllloa ... ................ 0.1 Moln.., Iowa 
F'amlort Stall Mutull Ht.ll Aaloclotlon ...................... Eelbervlllt, Iowa 
Handltra·llortleultun.l Mutual ruurance A.uocl&tlon ..•••• Del lllolnto, Iowa 
Hnktr• llotull Jlall rnauran<l AuocloUon ................ Fort DodJt, Iowa 
1114· Wut lllutut.l ltlluranco Aaodallon .................... 0.. Moln.., Iowa 
Nallonal ~lutull Roll AuodaUon ........................ CGunell Blurr., lowo 
North#m Mutual lneutt.nce Auocl&tlon ..................... Del )loin.., Iowa 
Sqaatt. O.al Mutuol Hall Jntut~.nce -'-Oiatlon ..••.•....•• Doo llolnee, Iowa 




SLJte Autocnoblle Insurance AIIOC:lallon, Automobile Underwrltera, All)'l. 
In 1"1<1 • . • .. .. • • .. • .. .. .. .. • ......... . ......... Del :llolne., lOb 
Ot~~r 'na• lewa f!.tt llil•l'f'• 
Al!lllated trndtrorller., Ernnt W. Bro..., Inc., Allorner In Fact . . ... 
................ ............ · • · · · · · · · · · .. · · · ···• .. New York N y 
Amtrh~HI .. ;xehau.go trnderwrlttn. \\'ted A Kennedy, Attorn&ya In Fac~ .. · ' 
....•.•.•........• . . ... •.. ......• .. . . . •........... .. . . New York. N~ v. 
ll<·lt Automobile lnd•mnlly AIO(Iclallon, C. J. Alyea and F. C. Nichols, 
Allorn•u In F'act ....... • • • · .. · • · • · · • · · • · · • · · .......... Cbleaco, IU 
<-.nn•r'o t;rrhonco, Lonsloc B. Worner. Inc.. Attorney In Fact .• Cbleaco, nt 
Ca•nolly Rl!<lproaol t:xchooc•. B111~ Dodeon, Auorney In •'art. .••..... • 
.. .. • . • . • . . • . .. • . . .. • . .. • . .. . . . . • . .. . . . • .. Ka ... Clcy, ~~~ 
IJruscl•ll lnd•·mnlly Erchan~e. If. W Eddy, Atlllrney In Fact .. St. Loul1, llo. 
F:pP<·reon Unil~rwrllera, U. S. E'ppereon Underwriting Company, Attorney 
In l'nct ........... ... .. ........... ...... .......... .. KBnlat City, llo. 
E•'IUitablll Jl'lre UndHwrltero, Rankln·Benedlet ComPAnY, Attorney In Fact 
................................... .... .......... Kanaaa City, 114 
Hanlnro l'ndrrwrltera, Leon 0. Nllh, Allorney In Fact ............ EJ(la, m 
ll!fhn)"l )!<.tor l!nderwrltera, A. ll Tolbol Undtrwrttna, lne., AttontY 
In Filet (a Mo. c<>rpOratlon) ............ .. .............. LIIIOlln, ~'• 
Individual Un•ltrwrlters, Ernul W. Drown, Inc .. Attorney In Fact .... ... . 
. , , , • . • , •••.• . •.•......•...•......•..• . •. . •• . •...•... • New York, N. Y. 
lnt,.,.·lnaurrr~ l~xrhnnge, T. II. Mnatln ComPBOY. Attorney In Fact. ..... 
..... . .............. ...... ............. ............... Kansas City, Mo. 
Motor Car UnltNI Under,.rltera, Undtrwrlter~ Service CorpOration, Attor-
n•r• In Fact • .. .. • . .. • .. • .. . .. .. . . ........ .......... . ChlcaJo. !U. 
:->r-· l"Mk lttdJ•I"OC21 Unde.,..rlttt., Erneat IV. Brown, lne., Attorney ta 
Flot ........................................ ....... New York, :->. Y 
!'late Olaa Rtclprocal Undermtera, A. T. Rl!<tor A Son, Inc.. Attorney ta 
Faet ................................................ Kanlll City, Mo. 
lleclprocnl Nrchnn~e. Druce Oodoon, Attornoy In Fact .. . . ... . Kanoao City, Mo. 
Redproc.•l Undorwrltera, F. J . Uannlater & Company. Attorney• In Fact .. 
· • • .. .. · · · · · · · · ...... • • • · ....... .............. ...... KanAU City, Mo 
Jtttall J,umh• rm• n·• lnter-Inaur~noe ErchaQJe, 0. D. llauadllld, Inc.. At· 
tom•ya In Fl<t ....................................... JIIInneapolls. lUna. 
llprinklorod IUok l'Ddtnrrltera, All•• T. Rector, Atlornoy In t'act •• Chla'o. !U. 
t"nd•nr1ttrt E•chanc•. T. H. WuUn Compon:r, Attorney• In ~'let .... .. 
.. • • · • • ........ · .. · · • · • .. • ......................... Ka ..... City, Mo. 
Union Auto Indemnity AsiOctatlon, Tbe Union Jnsu111nce Erchnn,e, Inc., 
Attorney In ..... t. .. .... . ..................... . .. . ...... oroomlngton. Ill 
l'nlted ftrtnll MN•tliBnto Und<rwrltln~ AaeoclaUon, United RoiAII MerchantJ 
Undtt•rltlnr Componr, AttorMya In Fact ........... .. lJinneapOIII, Wlu 
l1nlte4 StAttl Automobile I0111ranoe Exchange, American ln•~~rera. Joe., 
.\tt(lnlt)l In Fact .................................. .... lt&JIIIU Cltr. M .. 
l'nh·rraal C'liiUottr t'nderwrltera, Oorta:r·Lynn UadenrrltiQI CompaDT, 
Attorn•u In Fact ................................ .... .. Kanao Cltr, Mo. 
Unlv<rul Und•rwrltero, Oorotr·LJD• Underwrlttnc Company, Atlllmeya 
In Far t .................. ... . ............. . .. . ... . .. . Kansaa Cttr, :llo. 
UtiiiUea Indemnity Exchanse. Lynton T. Block and Company, Attorneys 
In Filet ............. . ...................... .. ........... St. Loul., Mo. 
Warner R«llprocal lnaurero, IAnalnr U. w......,., lne., Attonlfy In Fact .. 
.......................................................... Chi"*"" DL 
ll'eotern Rt<lprueal Underwrltera, Campbtii·Harver Un4enrrltiQI Coca· 
panr, Atton~tJIIn Fae1 ................................ Ka..- Cltr, Mo. 
' Lietnae4 to wrltt Wortmu'1 Compeaaatton. 
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COUNTY MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
1\o. County Name ot AaiOCittlon Sto'y Addrtss 
1 Adair ... ...... Adair County Mutual tn1. Au"n .... . , ....... . .. . Oreenfteld 
1 Auduboo ...... O~Iey Mut. Fire 1111. Au"n ........................ Ellra 
1 Adazlll ....... Flrmero llutual I no. All"n ........................ ConiQI 
4 AIIIJDak.... . .Ger. Fir. WuL 1111. All"n ot Allamakeo County ••.•. Waukon 
1 .tJJama]ceo •••• .AUamateo Co. Seandlna•lan MuL Prot AIIOdatl•n. \\'aukoo 
1 Appan-. •.. APPIOOOOO Co. Far. lllut Ins. Au' a ............ CttlterYlllt 
7 Benton .....• . .Eden Mutu•l Ina . .usoclatloo ....... . .............. VInton 
a Denton .... .... Ltnor Mut . Fire It Llahtnlna Ins. Aasoclatlon ...... . . Atkins 
1 Ototon . •..... Iowa Twp. Mut Ftro Int . Aao"n of Benllln County, Iowa 
............................................ .. Keystone 
It Bentoo ........ \'lnton Mutual Ina AIIOdatton ................... VInton 
11 Black Hawk Dulsh llutual 1111. AIIOclaUon ................ c.dar Fal1l 
11 Ol.lct ltawk ... l"ar. Mut. F. LA. of Black Hawk Countr ........ Waterloo 
11 Boone ........ Far. Mutual Ins. All'n ot Boone Co ....... ........... Boone 
u Boone .. ...... Swedlah Mutual ln1. Aao"n ot Boone Co. and 
•dJolnln&" oount1e1 ....... . ..... . ................ Madrid 
11 Bremer .. ..... Bremer Co. Mutual F. A L. Ina. All'n ..... . . .. . .. . Waverly 
11 Bremer..... . ~·trat German M. F. L. A S. I. A. of llasftetd ........ D<.nnr 
11 Bteln<r ....... Genn&A .II. F. L. A W.-Aaa'n ot tho Fumtro or 
.llalfttl4 aDd vldoltr ........................... Readlyn 
11 ~ .. n • • Farmtn llutual I no. Allodalloo ............ tndepeadence 
II 811ena \'Iota ... Far. MuL F. A L. Ins. AoaoclaUon ..... ............... Alta 
:t Butler ........ Outler Co. Farmera Mutual F. A L. I. AIIO· 
elation ......... . .............. . ......... New Hartford 
II Calhoun ...... .l"ar. MuL F. I. Au"n ot Calboun Co ............. Lake City 
II Calhoun ...... German Mutual loo. Alloelatlon ......... ... ...... Pomeroy 
!I Carroll... . .. Fannero l.Jutual F. A L. I no. A.u'n.. ........ . .... OIIddtn 
II ....... ................ . .......................................... . 
!$ Carnll ..... !&rmtro Mutual Ina A.u'n ot Rnltllo.... .. • .... Carroll 
II Carroll ........ Home llutual lnl. A.u'n ot Ct.rroll Co .......... Wtat Side 
n Carroll ....... Alt. Carmel MuL Protective Aal'n .............. .. . . Carroll 
!I Cua .......... Cua Co. Farmero lduL F. Ina. Au'n .... . . ........ Atlantic 
It Caaa .......... VIctoria Twp. Far. :llutual Ina. Aaa"n .............. Muatna 
at Caal .... ...... Noble Twp. Mutual Proteetlve Au"n .............. Grlawotd 
II c.d&r ....... .'!!>riQid.lle :Uutual Ftro I no. Aao"n ........... , w .. t Brancll 
It Cerro Gordo ... ~'lrnwro Mutual loo. All'n of Carro 0or<1o Cvunty .... .. 
• .......................................... Waeon CitY 
II Cherok ....... .Maple Valley Mutual !no. AIIOCiaUon ... ....... .. . . Aurelia 
II Cherokee ... ... Wtatern Cherokee Mutual F. A L. Ina. Aotoclntlon .. lolarcuo 
15 Chlckaaaw .... ~·ormtro Mutual F. A L. I no. Aaa'n ot 
Chickasaw County ... . .............. .... . New Hampton 
ll Cl•y ......... .Farmero Mutual F. A L. Ina Alln of Clay County .. Spenoer 
ll C1a)10n ....... Communla Farmero Mutual F. A L. L A • • . . .. . t:lkader 
U Cla1ton ..... Farmen l.rutaol t'. A L. L AIIOdaUOD . • .. •• ..Elkader 
It Clarllln ...... Flrmen :Uutu•l lu. A.u'n ot Garnavillo ...... Gama>'1Uo 
It Cltatoo ..... .. Farmero llutual F. A L. I no. Aao'n ot Cllnwn, 
Jackeon and Soott Co'l .......................... De Witt 
U Clinton ....... t'armcro Mutual h11. Au'n ot Clinton and 
adjoining oountlee : .. ..................... . . WheatlAnd 
II! Clinton ...... Clinton Mutual Plato Olaa AU'o ................... Clinton 
l! CllntOD ....... Am.,lcan llutual F. 1< 1.. Ina Aao'n .......... Orond llound 
41.............. .................... .................... .. ..... .. 
H Clinton .•••••. A ...ncaa llutllll 1111. Allin ot ClllltOD and 
adjotnlnr eountltt ................. . , •..•. , • Wbtatland 
20 REPORT IOWA JNSllRANCE DEPARTMENT 
45 C'rawtord • Farm•rt Mutu~l In• .IM'n of Kiron, Ia. .. . • .... JQ""' 
U <'ra•tord • Mutual P. 1 •. T l W. In• J.tl'n of Gtnnan 
Pann<rl of CTawford and Ida Countlto... .. .Sct.!tRt& 
41 l)QIJilJI. ... .t'armers )lutual F. ' 1.. Au'n .............. l>olllu C..tff 
•• l>;lllaa ........ Patrons Mutual Flrt lno. .lss'n ................... Slll&rt 
49 O.lo.woN" •.... ~"armero Mutu•l t', l 1... Ina. .lll'n of O.la· 
ware CountY .. . .. ....... • ...... • .. • ...... Maodltrtt; 
GO Dee Molnto .. D. M. County Farm"• Mut. ~'Ire I no . .looodatlon.Burllni\Wl 
Gl Dee AJolneo ... German Catholic Mutual Fl1'6 In& .loaoclallon ... Durllnrton 
r.2 l><K ~lotn••· .. German Mut. t'lre I no. All'n, .. · .. · ........ · · .. · Durllnrton 
r.a 0.• Moines ... Mut. Ger. J'roteolant F'lro I no. Aea'n .......... Burllnrto• 
51 O.a Molnu ... Swedish llut. r. I. A. of D. M. Co ... ··•· ........ Burllnrto• 
&G Oleklno<~n .... DI<klnoon Co. Far Mut. I no. An'n ............ Spirit LaU 
5I Dubuque ...... Cascade f'ar. )Jut ~·. l 1.. A11'n ................. C.ICidt '1 Dubu<)ue ...... DubU'IUI Co. Far. Mut I no Au'n .................. f'lrl,r 
61 Dubuque ...... Loro Far :llut. Fire In& All'o ................... Da.._ 
6t 
80 J>ubuqut Sew \'lenna lluhl&l Ina. A .. 'n .. ............ · .. Drtmillt 
81 P.mmet ...... rer. Mutual P. l L. I no. A•"n . .. oo ......... Ann~trooo~ 
u Fanue. 0 ... ~·ar. llullal F. l L. Ina. Alol'n ................... Otl11'tla 
II Payett• ...... German :llul. F. A 1.. lno. Ass'n .................. Eidordo 
&4 FIO)' d ........ Fiord Co. Par. )lut. F. Jno. Aea'n .............. Chari .. Cltr 
86 t'rnnklln ...... Franklin Co. Far. )Jul. F. lt. I. A .............. Hamptoo 
66 Vr•mont ...... rarmero Mul. Fire l L.. Ina. AQ'n .............. Hambufl 
87 OrHno ....... Farmero Mut. F. II L. ln1. Ass'n .................. Scrantoo 
U Orundy ....... Farmcrt Mul. t'. l L.. I. A. or Grundy 
County ........................... . ..... Grundy Center 
19 Outhrle ....... Farmcrt llutual •·· A. ot Outhrlt and Adair 
Countltt .................... . ................... Stuan 
70 H o.ncocl< ...... Farmt" )Jutual F. l L. Jno. All'n ............... Garon 
71 llartlln • .. • Farmert :11. I A oC llanlln and Franklin 
Counu... • ...... .. .. .................... lows f'ai:J 
1! ll>t rllln 0 •• llardln Couotr )lat. Ins. AM'a.. .. .. . .x ... · Pro-
~2 ll.orrl •• ..... .llarrllon Co. Farmtrt Mutual Flrt and IAihto 
niQJ lno. A1t(o.. • ............. ..... .. LopJ 
14 ll~nry Henry Co. Par. Mutual P'. l L. I. All'a ...... )IL Pl-at 
1G l h·nll' ..... Srea Mut Prot. F. Ina. Au'n ................... \I'IDlltW 
7& IJ owRrd ...... .Flrtntrl llul. lno. Alt'n Of Croeco .................. Crttoo 
77 llumboldt ..... llumboldt llutual lno A•'n ......................... Bo6t 
71 ldn ........... Ida Co. Far. llul. F. l L., Ina. Aq 'n ........... .. IdA Oro" 
79 Juwn ......... Patron• Mutual Jno. A.Uool&Uon ............. WllllamobUfl 
80 J~<Ck,.•n ...... For. )1. A. 11. or Jack.lon and Clinton Counties .... Prtst•n 
XI .Jntper ....... Fanner~ Mutual F. l 1>. lns. Au'n ............... . Xewtl'll 
n Jd'Ct•non ... JttftriOn Co. Far. Mutua l A•'n .................. Fairft<Jd 
•• Jotr•non . Swedlah )lutual lnl. AIIOcliUion .................. Falrfteld 
U J ohn•-'• Parmert Mutual Ina. A 'not Sharon ............ Jowa ("ltr 
84 JohniOn 
n J ollniOn 
Sl J e trer10n 
87 J onM. 
~s Jon~• . 
U11<10la Mutual Ina. A_.latlon . ..... ..... . .Lone '1'10< 
SorthW'flltrn. Mutual Ftre lna. Aas·o . . . . • . ~orth I.JbfrU 
•• (S<e Jtlror10n Countrl 
.. llobemlu Farmtrt Mutual lno. All'n ...... Oxford Jooctlol 
Parmen lolutusl Ina. J.to'n of CUtle Grovo ... » ontkltllo 
¥1 J on u. .. ... German lluL Fire In• J.tl'n . . • .. .. .. .. .... )Jon\kltl~ 
90 KI'Okuk ...... Parmtrt Plonttr llutusl Jno. All'n ................. Keo!J 
11 Ktot>kuk ....... Prairie Parmtrt Alul. 1n1. All'n .............. '1\'bJI Chetr 
9! KOfiUth .... Kot1Uib Co. MUtUAl Flrt lno. A.h'n ................. AIJOI' 
93 1 A'~ .......... Lee Co. Par. Home Mut. lnl. AM'n ............ Wfllt l'\>1nt 
WFE INSURANCE JUS ~1 
11 L.H.. .. .. .People"s )(utusl Ina. J.tl'a .................... Doaoellaoa n una , ....... Bohemian Fanntra lolut. I no. A1t(a ............. Swtsber 
15 Unn , ....... .Bohemlaa lolutusl Ina. "-<<atloa .......... Ct<lar Rapids 
li una ... .Bro.., TwJ>, Ina. "-dation.. • • ........... Sprlll(\ille 
)I I.Jnn .. ........ Fannera lolutual Ina All'n of Unn Twp ......... :\11. Veroon 
11 Linn ......... .llarlon Mutual IM. All'n .......................... Marion 
110 Linn ... . ...... West Side Mutua l Fire Ina. All'n ............. Cedar Rapids 
IOI IAUI!& ........ Farmm Mut. F'lre lne. An'n of Loulaa County .... Wapello 
tO! Lucu ........ Far. Mut. F. Ina. Ala'n or L.ueu Co ............... Charlton 
JOI MAdison ...... Farmero Mutual Fire lnl. All'n ................ Winterset 
1~1 )larlon ....... Marlon Co. Mutual Ina. An'n ........................ Pella 
Jt l llartball ..... .Iowa \'alley Mutual lno. An'n ............... Martballtown 
1u Morohall ..... .Mal'1hall Co. For. lolut. F. l. J.to'n ............ lolarlhlllltown 
101 llltehtll ...... Par. :llul. F. I. A. or Mitchell Co ................ ... .. OU,e 
ttl llar1on ....... (See Manon County) 
1u lltt<tl•ll . .. . German F•rllltro :llulual F. I A. of Rock 
Townoblp ................................. St. ANrar 
1., llo..,na ..... Far. lolul. F. I. A. of Monona Co ................... Onawa 
Ill ll"nt.romtry .. VIllisca Mutual F.~ L. Ina. All'o .................. VIIIIaca 
111 lluocatlne ... Far. Mul. A-. F, A L. lno. Aa'n ............. Muocallnt 
111 :lluocatlnt ..... While Pl&eon )lutual F . .t L, I. Au'n ...... Wilton Junction 
111 Olceola ....... Farmers Mut. F • .t L. Ina. All'n .................... Sibley 
111 O'Brien ....... Farm•rt Mutual •·· .t t. lno. A11'n ................ lfartler 
11 1 Pare ......... Morton Farmera Mutua l Ina. A .. 'n .................... Coin 
111 J'ace ......... Swedl•h Mutual !no. Aos'n of S. W. Jown ......... . Clarinda 
117 Palo Alto ..... Fnrmeu MutuRI ln1. A•t n .................... F:mmctsburg 
111 Plymouth ..... t'ar. Mutual Ina. An'n of Plymouth County ........ Merrtll 
I" Plrmouth ..... Remsen Mutual Fire Ina. All'n ....•..•.•..•..•.•.. Rem..sen 
Ill Pocahontu .... l'>cahontao Co. Mutu•l F l L. lnt AIIOCI>tlon ...... Plover 
J!t Polk ......... Formers Mutual Flrt Jn1. Aoo'n or l'vlk COunty .. Det Molnol 
Ill Polk.. . ..... Swedl•h Mutual IM Alt'n of Polk County . Dee llolne• 
I!! l'llctanttamlePottu'llltamlt Co. Far. :II ~·. I "--<Iatlon •. Council Btuft'o 
lU l'o1rtthltk ... Pu..-Hhltt Co. t'armtra llut. lno. J.tl'n ............ Gr1ootll 
1!1 ltlnqold .... Rlnaold )Jutual Fire In• All'n .............. lolt. Arr 
1!1 S.c .......... .S1c Co. Par. lolut. F1rt IM. A•"n . ........... S>e Cit! 
Ill Stott ...... Amtrlcan Mutual t' .t T. I no.""'" of S.'Ott County .Eldrtdle 
Ill il<otl ......... For. )lutual ln .. Alo'n of Scott Co. • ........ Stockton 
t!l Scott ......... llutusl Ins. AlliOCiatlon of Da\'tnpon .......... Davenport 
119 Sooll ......... Scott Count)' Fonner~ Mut. !no. Au'n ........... Davenport 
110 il<ott ......... Walcott Mutual •'Ire Int. Aq'n ................ . .. Walcott 
til Shelby ........ Danloh Mutu•l ~·Ire In•. Mt'n .... ................ Elk Horn 
Ill SMiby ........ F'nr. Mul. lno. An 'n of Shelby Co ................. .. llilllfi 
Ill Sb•lby ........ Wfltphalla Far. )Jut. I no. Aoo'n ............... Weotphalla 
Ill Sioux ......... Farmen Mul. l n .. AN'n ......................... Hull 
til Sioux ......... German Far. ~lut. ln1. A•'n ............ ... Rock RapldJ 
Ill Story ........ Farmtrt Mulual F l L. In•. AN'n ................. Amto 
Ul Stol') ....... . F•rmert Mutual .,,. In• A•'• • .. .. • .. .. . Rol>od 
Ill Slbry ......... FI•Idbtrg :.Jutual Ina. ll•'n .. .... ..... . .. • .. . Hwtlty 
lit To.ma ....... Bohemia a :llutual In• A1t(o of Tama County ....... Clutier 
lit Tama .. ...... Far. lolul. Aid AWn of Tim& On. • • ......... Traer 
Ill To.ma ........ Far Mot . F. I. A. or Tama ('ounty .... .. ........ Traer 
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141 Taylor .. , ••.. F"r Mutunt F. It L. I A or Tt>l<>r Count1 ....... n..troli 
141 Van Buren VannH!I lrutu>l Prot. A .. 'n nl ~uthtrn Van Ourtn 
('uunl)' •..•.••.•.•..•..•.••.•• , •..••..•.•..•. Bonapartt 
lff Van Buren ••• F'i~rmt•rH Mutual Prot. A1t1'n M \'1\n Buren County .•. 
· · · · · • · · · · ........ • .......... • .... · ...... · Birmingham 
146 W apello .•.••• Klrkvlll• Mutunl F. & 1 •. lno. AMo'n ................ l'remont 
148 Wapello ...... Wut~dlo Co. ~luL ~·. & 1 •. I no. A"'n ...... . .. BI>kt•burc 
147 'Varren ..... \Vn rrt n Co. Far. l.lut. Ina. All'l'n • • , .. .... .... Lac.. 
148 Wayne .. , .... Wayne Co. :llutv•tlnt A ..... .... ....... . ...... ec.1100a 
141 Weboter ...... ~·armtra Mut F. I. A or ll'tl•ottr Co. .. ... Fort noq, 
150 Wei>IJter ..... !1.-..n<llnavtan lluL F • .t L. t. Au·n.. .. ........ O.y14o 
151 \VA3hlngton ••. 1-',trmtrR Mul.ln:P. A»'n or Wuhln.:ton C't~unty •. Wuh!nC\Oit 
181 Wa.ehlngton •. Ot·rnum\ lire .Mutual Firt ,,,._.n ..•....... , , .... RJehlafld 
152 Plymouth ...•. Cli<'<' 1'1) mouth County) 
t 63 'Wlnnobngo .•. Ynr""'" Mutual F. a t,, t. A. of Wlronebago Count)' .... 
• • · • • · · · · · .... · ........ · .. · ................ . Lakt &IIIIa 
IG4 Wlnneahlek ... Uulwmllln Mutual Protective All'n ................. Protlvtn 






\vi~~.;,;h,~i;::: ;.~~;.,·, 'wi~~· M~;~~i ·r;.:;~i;~. A~~:~·~; 'io.:.~~·.".h·,~i; .. · · · ... 
('<>unty ........ .............................. Dteoralt 
Woodbury ••• llermnn Farmtra llutuat 1.. It T In• Ao'n of llonona 
and \\?oodbury Countlt•.. • • • • • .•..•..••• Danb~17 
Woodbury ••..• Fllrmel'll Mutual Fire Int. Aaa'r. of Woodbury and 
Plymouth Countl<o .............................. Moville 
Worth •.••...• ~·nrmen Mutual In•. Aee·n M Worth Counly ..... NorthwOO<I 
161 Wright .. ••••• l•'tll'llll'r• Mutual Fire In•. A"'" of Wrl&ht County ... Ciarlon 
162 Clin ton .•.. , . , ll!oo ('linton County) 
tel Waohln&"ton ••• CAot WR•hlngton County) 
LIPE 1:\SURA:\CE lt!S !3 
SUJIImarr of Life I n.surance Compante1, abowlllc their number, the 
aumber and amount of their policies In Ioree (Including group and In· 
dustrial politics), a<lmltled assets, liabilities and surplus ol all aucb 
companies of the state of lo•·a and of other state>~ transatting business 


























































lrJ:::~-ttll .. . 
11115 .. .. 
lfl!._, 
1tll, __ 
)11\t._, tt:t __ _ 
11lll._, 1111.. __ 
Ill!.._ 
~ ·-· ---:..:3 
OTIIF.R TUAli IOWA COMPANIES 
COllBINID BCSI!I'ESS 
41 bt,l(lt,Q fU,IIl ,1: ,OG.!Oif Ull,l'li,C& «'t l.ll!,Ul ,II». 
t; ~.111,1111 11.1/<I,I'!'I,I:Ull l,tj,,dJ,IIS.Ot l,.,l)l,I~UI 
$! !1,116,1'1 l$,1ll.P~,ttl.lll l,it3.01t,lfl.l8 1,5t!,llf,lll. 
M ,19,10!,1\Al 18,:V.S.I7it,!I0.5d 1.1111.8118.61!. Utt,tlS,rQ.!l 
10 :11,61$,W ll.lll.l•l.!tl.!f t,!M.!iO,I!G.ll 1,108,(!j,IU. 
81 l;u.Olt,m 1UYJ,1t6,1"".111 <.~.OtO,l!!.OI t.t'\l,tll.t!UI 
Sl IUIO,tr.~ IO,S11,70li.01t.llll 1,6.i3,1111,111111.1! J,l~J!,II')I,801.5l 
57 IS,Tli, tOO !l,r..!,7~1,rnl.l8 6, tl6,18t,631. 6,0118,!00,131.01 
10 H.8U,!"i !l,u..~·•.oous 6,1100,11!3,916. 6,ti8.001,11UI 
l'l ll,t<>l,ll! tll,i8~.t~.OIUO 8,111,141,401.01 I,QU,tm,li3Ut 
S1 ~~.~.!11 JO,GGS.:r1.l.m.u 8,310,1S1,11U1 l,llt ,l!O,Itll.6! 
81 51.11!,181 10.1141.~.m.;8 8,S*,Ii!,ISI.lll UII!,ID,OOI. 
G! ll,ltl,ISI JO,t11!,7tG,IIOUI 1,UI,«<8,11Ut !,18Uil,ttll.l7 
ICI •• ttl.lll tt. .!111.1 •. 1! !,lll,lm,0118.00 1.1111,1181 ,o:u * n ..... t:: lo.IG1.WI,III.!I 8,Sll,19ll,;~.t.l J,ll!,'l!li.IOI 
lllll n.m.a ll.~.ooue.!5 t,m,!ll!,lll.• t ••• !IO.JS3. 
lit >l,ll$,1'11 •• 1111,/r,; ,1!1.00 IO,M,m,IIO .• IO,UI,III ... 
JU it.~<n.aa n.a.tJJ,o;us tJ.IIIi,ltll,5ti.IJ 11,11Un,lli. 
liS N.m,!lf 8l,l!t,I~.81».U 1U80,&13,1lUI U,ISI,GtiUIIO. 









































24 RtJPORT IOWA INS URANCE DEPARTMENT 
I,W~; COMPANIES AND SOCIETIES, ADMITTED, WITHDRAWN OR 
MEROEO DURING THE \'EAR 1928 
CollpaDJ Loutloll 
L1 f E COIIPASIES ADliiTI'I:D 
,\l»trkon National .wur .... C'o .•..•.•.•••.•• St. Loult. lllo . ...•.•••••.. July 11 11:1 
Amrrkan "-t<t Ult '"' ('o .•••••••••••• Omaha, Sob ..... .... ..... Juot 1: lD 
~~.\~!~:. ~~~·t~:i"'.7r:'j~-T.~· ... :· ... :·.: ... :: =.;.,.~~:.:"' .. :.:::::: t::: J:: 
~otlonof fltotJt Ult '"'· Co ... ............... Wuldll&tOD, D. C ....... July 11, IllS 
l lnloo Pot111< .wur .... Co. ol Allfm ....... O.w. Srb ......... ..... Apr!J to, 1r.1 
FRATER~AL D£SEFICJ.IRY SOCJt:TY ADJIIITI'£D 
t'roolfon l'rattroal troloo ol Amtr1ft... .. ·I PltUbwtb, Pa ........... JofJ !1, lt!f 
UPE COliiPASJr.8 WITUDRAWii OR liERGED 
Oonetrvatl" Ute lnluran~ ('o. or 1ow1 .•. .•• Rioux CltJ, lo••-------- ---.... ...... . 
Merthantl IJft la~unMe Oo ...................... Dfll iVoh)tl, Iowa ••••• --. ·-----········· 
Farmr rl National uto Ina. l'o. ol Amtrl<t .... Chl<aco~ Ill . .............. .............. .. 
~~~~~~~0~~~1e 't~:o::~·<:n~:~~~~-~~::::::::: tt;~e~ Mc!~ina··:::::::::c:::::::::::::: 
North Amertun National l.Jft Jne. Co .••••• •• Omtha , Neb. ··· ··········( ··-···-······· 
INCHI'JASE IN CAPITAl, 
During the year 11 number of changes were made in the paid-up 
capitlii of va.rious life compnnic.<~ licensed in the state. All sueb 
increases are shown in the following table: 
=-
t'oiiiPIOr ~ Lo<atlon 
;;::;:;:;: Lila IDillr .... Co. ol Jon ........ Dot lloiDOI, f .. L ........ :-:::: 
Roral UDJon Ult ,....,..,. Co ................. Dot llolDrt, f .. L ..... ~ !If.~ tO 
Amrr1un C.Ctral Ult loa. Co .................. lodlllltl10flt, lod. ....... ISI.«U' 
Amtrltan Lilt lAior&"" Co....... ............ troll , llltb. . ........... ao.®.~ 
Cbluro NotlooaJ Ult '"'· Co ................ 1<'bkato. llflooll --·--· fl.l:t.CI Cootlnontal Alf.r .... Co. • ............. 1Cllkaco, Jllfoolt !11.~.(1) llru~ Nort,_ Uft ,..,,..,. Co .............. 
1
<'bka(o. JII!Doll .......... lt.«<.e 
l.lnrolrl Natlollal Uf• 1 ... Co .................. Fort 1\'IJDt, ,,.,:::-.. -::::: lo.~ .t!l.lll 
Mu1..-buoetu l'rol«tlft Uft .u.ur .... Co ... w.,...,,., llaa. ......... un,o .e 
Mllloorl 81al4 Ult '"'· Co ..................... St. Loulo, llo............ . I,OOl.OM 
PJotldtat Lift l Affl&et IM Co ............. Cbau.....,,, 'l'tu. ...... IOO.DM 
~o.:-'~·.~~~~~·1~~~: .... : ~.l.~~s.~~~.:::::::: ':::: 
IDcrtUt 
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The following table is a classification of the various life com-
panies, a essment liCe assoeiat~ons and fraternal societies trans· 
aeting business in Iowa, accordmg to states : 
Stilt I Ult ~~ Frtlmlal Coepuftt .wodatloo: -
------------~--- ---
t SODt Nocw 
Calforall • ··--····-······-.. ··--······· 1 Noot 1 COiMdO ............................................. ' Nooe I 
='Zi cOiiiiliii::::::-.::::::::::-..:::::::=::: 
1
: ~'f< li:f' = ·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ Nf' I~ = .. -::::::::::::::::::-.. -::::::::::::::::::::::::::: i ~= ~ 
li&P- IU •· ..................................... 1 Nont 3 
=~a·:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: : ~= : 
~!"l'I~rapthirt':::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Nt":'" Nf" : 
~~·;:r:.;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~=~: N~Of 
~~:=:~;~~:;·~~;;;:::.. l I§ ~ 
Wu hloaton ............................... ......... .. ! s None l 
~~':dn:J~·-·:::::: ... :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ Nooe \ __ • __ 
Total... ............... . ..................... llf r--a-1 o! 
1.11'~: <'OMI'A:-Ilt~S 
lo" a Cornpanlt l 
X11n-towa Compftnlt• 
. . .. .. . .. . .. . .. . • . • • . .. . 15 
·················· ····· ····· ,.1 
Total • .............. ........ .. ... '" 
A~SF.~Sm::>T !.In: ASSOCIAT10:-IS 
1 .. -., A•d"l~n• • 
:\t•n·ln" • .\a.~atl(,nlll 
Total 
rRATEJ::>AL BE=>EFICIARY SOCit.'TIES 
10 fOWl Sndttltl .. .. .. " 
~un·lnwa St<ltl ltl • , ••••. • .. . . •• • ••. ·· •· ··· .. • . . • 4! 
Total ...... ..................... . .............. . .. it 
Total Cr>mpanlu, Allo<latlona. and Sodttlts . .. • ........ 171 
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THE FOLLOWING SCHEDULE SHOll'S THE STATES IN WHICH IOWA 
LIFE, FRATERNAL AND ASSESS~IF:NT INSI!RAXCE CO)I· 
PANIES WERE LICENSED TO DO BUSINESS 
DECEMBER 31. 1928 
Ute Contpanltt 
American Farrnere Mutual Lifo In•urance Coml'&nY. DH Moines, low•-
Jowa . 
Bankt>ra Lite rom1~n>·. lA·• llolnta. low-a-
Cnllfornla, Colorado, Uelaware, Dl•lrkl of <'••luonl•l.•, ldahu, IIUnul., 1...,. 
ronu. Iowa. Knna ... K•ntucky, llazyland. Michigan, )!Inn< •to, lllssourt. :lloo· 
llt.na, NebraAko, Nt \'t\dn, :-\ow J tf'k), Xt w lltXIco, ~t" York, Xorlh D.tkou 
;-(orth CarolinA, Ohio, Oklahoma, Oregon, 1\nn•rlvanla, S.outh D:tkola, Tenne.: 
•••· Texaa, Utah, Vlr~rlnln, Wn•hlngton, W•ML \'lrglnlo. WI!«Jnsln, W)·<•mlnR. 
('odar Rapldo Life Jn1urnn<·~ Co., Codnr l~opld•. lo•tt 
fowo, Mlnnr110ta, Ncbrneka, South Dokoto. 
('~ntral l.lfe ANur. !:!oc of the U. S ()lut.), 11•• 'lolnH, lowa-
Aloaka. Arkaruo.u. ('.lllfo rnla, Colomdo, ld.1ho, lllln"l"' Indiana. lo,.., J(u. 
•·••• Mldl.lran, Mlnnuuta, Mlasourl, Moat.ana. X•bruk•. Xonh Dakota, Oblo, 
Oklah~ma. o...,aon. South Oako ... Tenn-. Tuaa. Wuhlnrtoa. ll't1t \'tr· 
aloin. Wloconaln. 
Ot>o )lolneo Life .t Annult)' Compan)', De• Moines, lou· 
town, M lnnc1101A, ~ll••ourl, Montana, Sebruka, South l'le.koto, l\ortb Dakota. 
1-.:taultablo Lite Jnaurunrt' Co., Des llofnes, lown 
California, Color ado. Conn<•ctlcut, Dlotrlct of ColumbiA, ll llnol8, Indiana. to .... 
K lln•n•. Kentucky, Mnln~. Maryland, MAisnchu!<ltl, Mld>IKan, Minnesota, Ml,. 
-...narl, Nebraekn, Nt:'l\\ Jereey, New l"ork, ~orth DnkotA, Ohio, Oklahoma, Ort· 
K<>n, l'~nnltln\nln. lthodo ltland. South Dokota, TtnR<'U«. VlrrJnla, Well 
\'lrclnla, Washington. 
~·armera t;nlon Mul IJf• Ina. Co, DH )Joint .. lo>U-
Arkans:u, Iowa, Kan•u. Mlnnt~oll, M'-url. Xebruka. North Dalootl, 
South Dakota. Tuu. 
(lrHt l \Vr&tern Jnaurnn~ Co .. DcA Molnts. Iowa-
Jirlaona, Cnllfornln, <'olorodo. District of Colurn~ln, l~nbo, Illinois, Indian~. 
lown, •<1~n•:u•, Mlt'hhcnn, l\ltnneJOttl, ~llf(llourl , Montnnn, Nebraska, Ne\•ada. 
N•w Muloo, Noo·Ih l>akotn, Ohio. Oklahoma, Ortron, South Dokota. Texat. 
l'tah, W Mhlngton, WliCOnllll, Wromlng. 
Ouaronly Lifo lnauranc-o Co. oa-.nJ)Orl, lo .. -.-
Arkansaa. Colorado. Jlllnnlo, 1 ...... Kaoaa., Hldolpa, lllant..ta. .111-rl. 
Nebraokn. North Dakota. OklahOma. South Dokota, T.xu. 
IIJlwke)'t U!t lnouran~ Co., Dea llol- lowa-
llllnola, Iowa, Ml-url. 
tloglater Life lnournnce Co., Da.vtnJ)Ort Iowa-
Iowa. Illinois, l<nn•n~. llllchtgan, Mll!80url, Nebr .. ka, Okl•horn.o, Ohio, Teu .. 
Reinsurance LICe Co .. 'Du Moines. towa-
Arkanaaa, CniiComla, Colo rado, Illinois, Indiana, Iowa, Kanaao, WnnaotJ, 
Monutna. Nebraska, North D<U<ota. Oblo. Ptnnoylvanla, Texas, Utall, Wut 
Vlrlrlnla. 
Royal Unl011 Life Ina Co .. Dee llolnes, lowa-
Aiabam-. Arkaneaa. Diet. or Columbia, lon, KAn111. MlulAipp~ loliJIOIIrl, 
:~ronuna. Nebraaka. Nnnh Dakota. Oklahoma, Ohio, Ptant)'h'lala, South Ill· 
kota, Te.xaa. 
LIFE IXSURA:\CE 19!8 
l'nloo llutual JJfe e<ompan), DH llolnes, Jon-
ton. 
Webster Ure Jn,.,urant't Comp:tn)·, Des Molnt«, lo•a-
19wa. 
f'rattrnal ~otltelt• 
• d L<Jd•• .lach·ot Ortltr of United Workmen of lou, Des Moines, lowa-
1'~::0ol., ln•llan•. lon. Ktntucl<)', llicblpn. Ml,..url. Wl.oconsla. 
l'r'!:.thtrhood ,.r Mntrl .. "3n \"e •mtn, lA-s lloln" Iowa-
• Alaloomo. ,lll,..r1>. lrll• aa. Arkanu .. Calltornla, Colorodo, Dtlaware. !'lorida. !)«...,... l·laho. Jlllnulo, Indiana, Iowa. Kan•as. Ktnturlcy, Louisiana, lolalnt, 
ll•alt•.b.. liar) land. llkhl~a. lllnne10ll. ll.l•l•lppl. llluourl, llootana, 
~tbrt"kl. !\(>\IdA, Xtw Hamt"t!-hlre, Nut JerM)'. ~e~~ Mtxi<:O, New Yorlc, 
Xorth Dakota. Ohio. Oklahoma, Ororon, Ptnnsyh·anla. Quebec, Rhode bland. 
Saskotche•an. South Dakotn. Ttnne.,..e, T~xae, Utah, Vermont. VIrginia, 
Waflhln~;lon. \\"n~hln"'t*'"· 0. ('., Wt$l \'lrglniR, Wl•contln, Wyom1ng. 
llomf'ih!Jdtrs J.Afl' ;\ll"ii' latlun, Des Molnt!t, JO'A a-
Arkans."· Callturnlo, t'ulorado, llllnol>. Kan~C~t, Mlnneooll, Ml110uri, Moo· 
t:an.a. Ntt.rll"kll, ~ .. ..- Mf"doo, ~orth Dakota, Oklah.,ma.. Orecon, Ptnnsylnnla. 
l'oulb Dakota. T<UO. 1\'uhlnfiOn. 
J>n!{bt> or l'}thl .. c•f x . A. S A. Grand l.od(t (Colortdl, l).a Moln.., Iowa-
ton. 
1Aothtr111 Mutual .\ld Soclet)', Wa\'trl)', lon-
Cc>l•radn. llllnolo. lndlano, Iowa, Kansas, )llchlpa, Mlnn-ta. lolleoourl, 
!\tbra•kn. xorth DJkota. Ohio, OklahOma, Ortgon, l'tnnayh•anla, South DokolR. 
Tua., Waohlngton. Wlacoaoln. 
Mod,rn Brolh~rh()(J{I uf America, lla10R City, lowa-
Calltornl .. ('olnr.ulo. !)('!aware. Georgia, Idaho, Illinois, lo•·a, Kt.JUU. Kea· 
tuckr. llanloncl. Michl~••· lllnneaoto, lll...,url, llontana, Nebruka, New 
Jtntf, Xorth Oftkota, Ohio. Oklahoma, Oree<>n. Ptnnoylvanla, South Dalooll, 
TtM ...... TtXU. W .. hlnrtoa, West \'lfS1nl2. W._.,n•ln. WromiDJ. 
Ord<r of Rall .. a) Conductora of America. Mutual Btn•ftt Dtpanment. Cellar 
R;.pl<lt, , .......... 
Optratt In the Unlit<! Slateo and Clnada. 
P.A>man Cllhollc Mutual Protective Society of Iowa, Fort Madloon, lo-
to .... Nebraska, South Dakota. 
Wtsttra Bohemian Cnlhollc Union (Upadnl Ceoka Katollcl<a Jednota) , Cedar 
Raplda, Iowa-
Iowa. lllnnt~ut&, r-:ebrntka, North Dakota. 
ll'tlttro Boh•mlan ~nteraal A.uoctallon, Cedar Rapids, lowa-
Aiabo.:m. Callfomlo. Colorodo. Idaho. l lllnola. to...., Kaolat. Loulalaas, 
:llldlinn. MlnDHOll, llontan&, Xtbruka. Xonh Dakota, Ohio, Oklaboma. Oro· 
1'1. 1\nlll)lvanla. Snulh Dakota, \\'ashllli\on. WIIOOlllln. Wromla&. 
Autslln•t•t Lire ~h•otlltloa 
l'allonal Lite AP<oclollon. Dta Moines. Io..-a-
Aiabamo Arknn•"" Ml•ona Call!ornla, Colorado, Florida, Oeorrla, Idaho. 
llllnolo, Indiana, low~. Knnaao: Kentucky, Michigan. Mluouri, Nebruka, N•w 
:llexleo, North Dokota, Oklahoma. PenntYivanla, South Dokoll, Tenntloee, 
T<ras, Wuhlnrton, aad Wyoming. 
; 
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Tm; Jo'OI,LOWINO TAOI.E SHOWS THt: NU.\IBER OF IOWA LIFE 
CO~IPANIF:S LICENSED TO TRANSACT BUSINESS IX 
OTH&II STATES 
'SIUii ~0 
\ bt.hantt • •• •• ••••• •• •• •• • • ••• 1 
,\luka ... . . ..... ... ..... ........ 1 
Arl&un:.~o ••• , ••••••••••••••••••• J 
.~\rkatn~• ••••••••••••......•. ' 
l'allrorniA .. • . .. .. • .. .. .. • .. ..... $ 
CuJurad., • • •••••••••• • ••••• • ••••• S 
('•>nn• c:tlrut • • •••••••••••• •.•• • 
flrt·l&wart •••••••••••••••••••••••• 1 
l)latriN nr Columbia .... .......... 4 
ld ahn •••• ••• • • ••••• •••• • • •••• J 
Ill tnt, he ........................ s 
Indiana • .• •• • • .... ... • .. • ' 
lt~wa ••••••••••••• •.••.• •••. 1$ 
Kan~•.- • • ••••••• • •••••••••••• t 
K•·nlurk> ••••••.•.•••......•••.•• 













)tnntana ........ , •••••..•.•.••.•• S 
Xt-bra,k;& ••••••. .••.•.•.•...• •••• JJ 
Xt\·ada • •• • . • • .• • •.. .•• • •• , ••• t 
X"' Jf'ratY ...•••....•....•.••• ! 
x .... lftti<'O •··••••·••·•·•••••• • ! 
."\ty.- l'ork •••.••••• •... •••. . , •.•• ! 
Xbrth f'arw,1in2 ..•• o......... , ... t 
X••rth Dak••b ................. t 
Ohiu •••••o•o· ....• ...• • . •••• ; 
Oklahnma •••.• o ...•. ······· •·o . 4 
o ....... ............ ..... ......... 4 
f't·nn~\ h·anla • . . • . . . . . . • • . ••. 0 •• 4 
Jt~<>dt bland .. .. .. .. .. .. • . .... 1 
~outh Oaknla .. .. .. . . . . .. .. • .. .. t 
T' nnf'tl.!lff o ••••••••••••••••••• a 
T1ll\JI ••• ....... •••• •••••••••.• I 
1't1h .... . ... . ................ I 
\'ir~Cinl:\ .•. :. . . . . • • . • . . . • .. • • ! 
Wt~~thlnl{ton . . .. . . . • • . .. .. . ..• • 
\\'t·lft \'lrglnin ..•......•..•.. . .•. t 
\\'ll•onn•ln ......• •.••..•.... .•..• a 
\\)·omfn~o~: •..••.••.••.•...•.•.••.. ! 
'I'HI!: ~'OLLOWINO TAOLE SHOWS THE NUMIJER OF IOWA FRA· 
T JilrtNAI, SOCIETIES LICENSED TO TRANSACT BUSINESS 
IN OTHER STATES 
Stah' or Provlm·o No. 
Alnhnmn . . . . • • . . • ••••.•....• ! 
Atl'l1·rt:t •• • ••••••••• 
\ rlzonn ..... , •• . •.•..•.... , . 0 ••• 
ArkAn•A• ........................ J 
C'nllromla ...................... 4 
t"'olnrad(\ . • •• ••.• , •• • ••••. •• • 5 
0.1'"'"1'<> ............... .. ... J 
l>lllrlrt or Cnlumbla ..... ...... .. 
.. ,,,rtdn. oo o•·•· •• ••••• •.•• •• 
<lettrt"la •••••••.•••.• 0., • •• • J 
hllhu .......................... 1 
llllnol• ..... .... ..... .......... 1 
lndaan.- •••••••• •• •••••.• ....••... J 
lvY.a ••••••••• oo •• •• •o• •• • ••••• It 
Kan••• •••.• o ••• o. o. 0 ••••• • • ••• 5 
K•ntu<'ky .... ....... . ........ .. . I 
l.<>ui•Jana ........................ I 
\!.liM ............... ........... I 
llanlt,•b"- • .••...• ••• •. • .•.•...••. 1 
\lan·tand ..... . ....... ........... 1 
.\J'khl""n ....................... 5 
'\llnne.~ta ........ . .. .. .......... t 
.UJ .. IAIPI•I ....... , , ... , ... , . , .... I 
MINourl ............... ......... ' 
M()ntan.t •••••••••••••••••••••••. 4 
State or Provlnco NB. 
Nebraska . . . . • • • . . • . . . •••.•• 1 
Nt,·ada .•......•.•••.••..•.•.••.. 1 
Nrw lflml'!hlre •.... , . ........... 1 
Xf'w Jtraer ........ , ............. ! 
NtY.• loJtli:ICO .••.•••••• •••••.••••• 2 
Nt•' York •..•..••.••• . ••. ..•...• 1 
~orth Dakota .................... t 
Ohl•• ............ .............. 4 
Okl>h rna ...................... $ 
Ortcon ......................... l 
p,.nnsrh·anta ..••.••.. .. 0 •••••••• 5 
Qu•boe .......................... I 
Rhodo Toland .................... I 
Slt'l<atcltenn .. .... ............. I 
Soutb Dakota ................... ' 
Ttnn~ •.••••....••..••.•.••• • ! 
r .... ........................... 4 
ttah ..... ...................... I 
\'t"""nt ........................ I 
\'lrr1nla ......................... I 
1\'aahlnl(on ...................... I 
WNt \'lrtlnl& .. • .. • • .. .. .. • . .. .. I 
WJtcoMin ...................... ' 
Wyoming .............. . ......... I 
' 
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TABLE A I'ERCt:XT.\OE OF ACTUAL TO EXPECTED ~IORTALITY 
- ~aiM of ('nmpaor ~~: ~~+~:; ~I~ 
-~ ~-~--M.f-
Lototloo 
.18ft'nl u.-. llot L•t• 1 ... Co ll« llo:noo. 1001 .................... .,1•14 It It llltM1 Li!• <'olr-J __ -· 11o< llo .... Jon ... •u .,_, a"' 14 Ill IS Ill 
(fdlf Rar*!l Uft Ja.t;!.t&Dtt fo .••.• rfllar Rar'df. ICIWI ~-· !1.7 !:1.:0 St.~ fl.~ 
fteUaiU!t.\esur. "':~t.ofthr~r.s O..W•n.t.loWa ....... , !7.t r..W'Sl.•"•·~ 
Dolll- Ult OM AIW If ( o.. lloo liO''Itt, lon.... .t •. 1 .... 1:>1~, •111 
[4oltablt JJit I"'"'"""' <"o ol ~~0•• Doo 11-. lo•o... Jl.tl111.$ 1$.!1 31.~ I" • ,,_. roJoo llutuol Ll!• ••• ' 1)11 ll-. lon -· ll.l II. I Jt.!o: r • 00 
(;f\'tt Wentfll Jcsraatto t'ocopear • I* llo1N~t. lo••·-· ·--· 1 .... 1 •-«' U.st •. M 
Gurutr II'• JDJOra.,. I'""'JIODT. Dn!'Dtoorl, Iowa __ !U 11.1 !!.llll !!!.~ !Uil 
enttJt IJtt Ia• ua~~tt ('omrao1 Drt: ll~. lo•a ... 2').t
1 
!:'.l 6S.!t': 10. ft .01' 
lll'flttr Uft luurante t'ompaor .. - Onrnport, Iowa .•.. ,. !) .7.7 s:~.m ~- a.~ 
ar-utDtt Lift ('ompany ()f \JDrrlta OM lloloel. Iowa.. ... !'.8 st.l U.48 ~- f_i7 
Jlo>Tal (ul04l Ult IDOUfl.,... C'ompoD) ()flo liOW, lowo.... ~U IH 1>. n U. 50 ... 
(clocl Jlat1111 l.lft t"f,U'IPID1 ON lfotn~"~. lo••~... ••.. . .. ... 13.f'_, u., !! 50 
l'tbiUT l.lftltLf'IJflbtt fom[I&DJ. _ On llofn .... Iowa ............. ·--· ........ tSI.S 1.~ 
I/I'HEH TIJA~ JOllA l'OMPA~JI:k 
Atnhllo Lln«>lll l.lt• Jn•uro"" l'o .. Sprtnrft•kl, !II ....... ll>.l 6U ~-110 H.AA 68.00 
Aratlo !luluol 1.11• M•od•Uon . 1\,.hln~ton, D. t1 ... 117.! M.4 10.10 IS.6/I 40.!1! 
Mtna Lltf' ltll\lrlfM"C l~OOII)lDJ ........ HlrUOrtl, CoDn ....... 03.0 81.S 6U4 fl'-371 &l.5t 
AIWI'Ittll Htnktrt ln~urtnc-t Co ....... Jark-•oovllJP, Ill .. _.. f7 8 66.5.'1 56~ 115 41 
AlllfTiton l'tntrol Llle Jn•ur••,. co ... :ndlonapoll•. Ind .... ·oo:i· 4U 11!.10
1 
ro.6S M.OO 
AtDtrt"n Lilt ln~tro.,. <"omr•any. Dttroll. Mkh ....... 4~.3 5!.8 4~.40 IS. to 5S 10 
Arotliton J.lte )O!Itron .. ('Onltt•nr .... Dill"· 'l'tx.......... 50.5 45.1 13.!0 16.10 15l.IIO 
Alllf'rtran Nat'l M~uranre t'o .......... t. Loul11, Alo ............................. .' ....... __. ~91l! 
Allltl'ltan 1-iiUOOIII ln,uan('f Oo. hlvtltOn, Tt.ttl ............. .' •t.O 6&.$1 6!.!8 84.00 
A••rrtun Okl Lint l n•uro.,. Co ...... Omaha. Ntb ........ 11.9189.0 sus !it. to !7.11 
Alttrlt10 R"'rr< Llle In•. t'o ......... Omoba. !ltb ......................... J.. .... I l.IO 
l\at'ltn Utt trl.,unn~ t'oJnp.any .... _, J.lnoolo. Ntb ......... 81.8 88.8 3!.04 SG.:n ti.88 
B•r~brt Rt«nt ur~ eompan,. .......... lmah•, ~rb. ·····- 17.0 •~ . J 46.1110 a?.et 18.01 
B!rt>hat IJt• lo••fltlft ('OmJttDT.. Pltlllft<I<J. !I an. ••. !o.P &U 6! t<! M.Sl 611.9! 
l!oflo!la ll•o'o All1lfanro C'o. Ol ADI. Konou C'IIJ, llo.... IU !li.O 33.111 !& 00 lUI 
~=.L~:·u~a.~' ~ ... ~~~::til;~.:::::.~:~. ~:~ 
14d!nl Lilt ......... <.'oD!poDJ - ,..,, •• JD .......... 4o 8 'I P.t 
~'' llutooJ U!t ,_,.,..Co .... Pltllo<lt!f'llla. Po .... IQ.7 $1.t 
Mt-. Lilt).,.,..,. <"OillliODT.-- ,prtortltld. IU.... I.U IU 
t:r;\u~:=·~~~::':·c.;;,;: Pltllo·ltiJ11t'o. Po .... 47.7 ll.t 
flu,_., (A \\-ill t:Ofl'Or&tloal.- Obkaro, TU.. •• , ..... lo.J IV 
H NlU Uft l~taDtt t'rttllp&DJ -· \tw York,~. \. ..... ti.t 53.S 











$1.111 10 .• 
3440Slto 
u.a il.S 




•. lta· ll.lll 41.00 
41 .1 t!.llt $!f) 
Jt. !!.eo IUO 
$!.00 18.10 &.1 ... 
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TABLE A-continued 
Namt ol Compur L«atlca 
---------1·--------1----------
Ma .. arhu•tttl llutuol Life lno. Co ••• Sprlnrll<>ld.llt<t .•••• 00.0 17.8 6>.!8 17.811 It II 
, ... ,.arht •ttu Pro&. Ute A••ur. Co ••• Wortfllttr, .Ww ............ U.t 41.1531 &s.tt •. ._. 
JJttropolltaa Uft J~rt.~ Co .••• -. Sn lMk. N T .• _ , t,e,S Y.8 lUi 56 .••• 
M~llan<l )1, tutl uto r .... rtll<f Co •• _ Coluabc•. 0 .to ....• ·-··· ••.... ·-··· ·--· •• 
Mtd.-<'l l.lto '""'""" CO<"PI•J·-··· l.lo«>ID, ~•b··-····· !l.S 11.1 !t.5
1 
au~ l!.l! 
lollnotiOh Mutu11 Lltelno. Co .••••••• ,St. Poul. r.tlnn ...... IU 51.4 5t.IO 10.1r lUI 
lii'IOurl Htot• Wt lnl. ('o ............ St. l.oul•. r.to .••.••• ~.7 6U IU7 66.1!' lUI 
Monarrh J.ffe Jnll'lntDI"P Co ............ Sprlmrft""'· llt•s ................. !:'.40 It. it u.s 
Morrl" I,lan lnaurlllft IW...,lJ .••••..•• j~t• York. N. 1' ••••• 33.7 3f.O !t.OO t?.ft •• 
\lutual I~ 1 tSI U• 1 ... rtDit Co .•••• S..-ark, N, ~ .... _ .. lol.l l<.t 6:.11 10.14 a.!l 
Mutual JUt tr•. Co. ol ,, Tort ..•. ~nr Tort. S'. V ..... r.t.t 6!.8 5J.C W ... W a 
~!W:,~~.~ i.~~',M't,~~~:.~~~n~°CO:::: ~~~~n°it~~,''il:O::: .~:~ .~~::~ .~: ... ~:~ :::: 
Notional lliltlltr l.lfc lno. eo ......... ~'""' ('ltr • .llo .... 27.1 IU l!. 1:1.111 a.a 
National (luor<lfln life lu. l'o ...... lladloon, Wis .............. IU 11. :11.111 a~YJ 
Notl~nol I.• to Ju. Co.!' ~. ol A .... ("hluro. IU .... - .... IU ~.1 
Natlooal J.U• '"' ,._ ro .. - --· ~0011" t. \"t.. ..... 17.1 IH 
~atiCloat Jt,..,rn Uft In«. ('o .• _____ f05J~rh, Xaa.·-···· :tl.l J8.4 
''ew .-nrlan4 Mutual Ufl' h1J, Co .•.•• lk#ttJD. )laM .......... fd.l 4.3.8 
~ew Wurlft J.lfe Joc-uraort t'o .......... pohn". Wa,h .••.•• 38.1 43.9 
l'rw York l.lfe Jn•uran« (<o •• - .... - Sew \'ook, N.Y ..... 5•!.8 6!.7 61. ~.1011.a 
~Orlh ~ luf'r! .. an Uft IWIJJIDI'f' C'o •••• Ch1taro. JIL........ 58.S 41J.O Sill n.~t U • 
~Orlh ArN•rltaD Rta~ n~ ( .. G .•••••• Stw Yort, S. T .•.•• 4$.$ G.& SlJ'l.l r. &$ Q. 
~onh•~'«ttn ur,. l~:~~uu""' co...... maha. ~tb ... ______ IS. I t.i !!.~ n., 1HI 
1\orltnu•to~tf'n )lutual L ff' Jnt. C'o.-. lUt.-autM. Wll .... h. 47.t 47.S 4Uil tt ~ II I 
North\lp<lrm liollonoll.lfe lno. Co ... lllnDtoo<llll, r.tlnn ... 18.5 10.6 45.3$ IG.OU lt.ll 
Orclclrntnl llle ln'Uranro Co... .. •. Loo AnJr .... ('ollf. lli,O :lSI. I lUI 1$.11 !.1.11 
OhiO l"atlunal ute to•uoontf Co .• _ .. CmtiMOII, Ol•lo .... 43.3 :JSI.O 51.01 !Ml 14 II 
OhiO Statfl lJft ID· lfiOf'f C:o ...... ,_. Collllllbtl•, Ohio ........... -·-- ·-··· U.S-4 , Ti 
Old J. 0,., In• !llDC\. l .. O .• u-··-·--·· UotolD, ~<tb-----··· ·--· n.• 1:!..13 ::$.10 ae 
Old !.In• l.lfe '"'· C"o. nl .\,..rn .... }JJJ•o•.t ... 11'1!..... IU 15.7 It I! It (• ll 11 
~:i~~·:.~·:,~~J!r·L~~~·~;:ro:::::: .:·~~~,~:~··c:·a1;r:: ~:I I ff:T 1 g: ~.: ~-= 
l'tno. Mulutl l.lfelnJulln<t Co ....... Phllallflphlo. Pa ..... £9.1 113.5 57.011 I'AI.£0 t4.11 
Pro111 .. J,lfe la•uraott Co. ___ ...... Pl'ootfott. Ind ...... tt.s 4U ~.Ill "·"'suo 
Pt<111o Lift I&> ''""Co .. ____ ., __ PH>~t. 10 . ........ _ 10.7 1$.1 41 Ill a 10 a.!lt 
PbOtnl• aJut ••I W• '""''""' Co.... •rtto~l. <'<<HI ..... 11.1 tU lS.SO K 10 II It 
l'ra rt. l.lf• lnfllro"" Co .. _ .. ___ .. abo, Ntb........ 10.1 1.0 48.:9 •. tl It" 
Pro•IMnt life a At<k""t Ina. <'o .... Cbottaoooca, Ttno ....... ·-... ;om 10.111 •·• 
Provlll<nl lltutual IJfo lno. Oo. of I 1 
Phlla<ltlphla .................. . ..... Pblladtlphla, Pa..... 48.8 IU 4910 11.14 IU1 
Prudtntlol lnouro""' C"o. ol ADifrlta.. N..-ork. 11. L-.... IU 60.! 11J "l.li a-'1 
~~.~': ,~!~ ~~;·r:,;.:r:~::::: ~~u.:;:.'lio. p;~:::: ~:: ::: :~ ::~:: 
RO<kford l.lft In our..,. Co ......... ROtkford, ID .... - ... IU •. 7 5$.110 eUO • " 
Salnl Jo .. ph We Looor ..... Co ....... M. ~Oifpb, llo ...... IU 111.1 SUI ae.eo
1 
MIll 
Sc<urlty J.rto lnauran"' Co. of Am!!· I 
lea (.\ Vlrrlnla Corporotlt•Dl ........ ChlttCO, 111. ......... 111.5 18.6 5J.!S to.ll d.U 
~t<'UrHy Mutuol llfe hWUr&DtO Co .... Lln<oto, Ntb ......... 11.1 !7.1 43.l0 IIIlO ll.ot 
~~~~r ::\i':·.~~"(;o~.:::::-_-: ~l~.~-: •. :. :::: .~:~. -~~ .~:~ ~= 
buT:..,. Llf• 1 .... ,.,.. Co .......... _ .. IJDc<>ID. ~eb .. - ..... 
1
._ ... ,_ ... 
1
11.10 lUll ... 
Sr.>rlngntkl We laourtott Co ..... - •. SpolndtiJI. nl ... _ ... 47.1 1 'IU PJ.!S 83.30 19.1t 
~late l.lle JnaurAn'" Compony ......... lodlooapollo, lod .... tU 6!.0 !S.lD ~.~ 111.11 
Slate MillO II Ufo Auur. ('o ........... Wortt.,r, ~lm .... 10.1 17.5 !e.U l!.te; lll.a 
•sun l.lffl' \ .. 1 nrwt ro nf t'aaada .Vootrral. C'a.a .............. ~ ,_ ..... ·--- ·--J..--
TrntJuo t'Qultol>lo IAHor..., Co .• -.lllootlliOIIf. lllliiJI... cu , •. l 1•·• . ., at.a 
Tranltrt Jnm...,. C'omroor. _ .... Harlfood, Cooo ..... tU 10.1 u.e 14~ lf.flt 
l'nloa C~ntul Llf• l~~>uro,.. ('o...... ,., null. Oblo ..... 10.5 6!.8 6!.:5 tt.~ 11.01 
trnron t.ahC'Ir LlftiO~Ifloct ro ........ \\'e~hlnrtoft. D. c .................. -... f7.f0\ i&.: 
Union PariOC" Msur. ('o. of An~rka •. Omaba, Ntb ............ _.· ...... ·-· .. ·-·~~1 T. 
Uollcd ll•nrftt Llle lo!Uolntf Co ...... Omabo, N•b .... ___ ........... J·--· ?.n lt•lt 
~too l'liltUIJ ~ot'l lao ('o.... bl<aro, IU .... ___ iu 11.0 51.10 Jl,OO ""-
•Looa &lid rota, oot llod Ia U.O for ftliOrl, 
• 
TAOI..E B - TOTA I.. I..JFE J:-ISURANCE I:S FORC~~ 
Litf't Jn•uraoe~ Companies, Jnclud ln« Ordinary. Group and lnduat.rlal 
==================~ 
Sa.tJM of 0omP&I)p LOtaUon 
I OWA COXP~'l&.S 
~aft Jre~m~~;~-~·-~~;-c:!:.::..-:..--:.=:.::::::1~ ~!!!:: :::::::::=::.-===-• 
(._ ......... KaJ)&(N l~lf• r.o.uraot'ol" (.'"0 ·~--------··-----I(. ...... Jar Ra~. to.-. __________ _ 
~'~~~·u~r~u7~-c~!~'!--~~:;:::.-..::::.-:=::1~ ~:=:: :::::===::::::: 
F.qullaW. Lff• h..,oraor. t"o . ot fo••·--·---···-·1"""" Wol~. Iowa .. - ................. .. r a i"')'Wrll l:n.loa M o tuaJ ur. 1.-uraDt~t c..~o •• - ... ----· U.. Jrfotn.-, to ... a _____________ _ 
O~at u .. ,.l4'rll JMU:"IUM'Ie <~ompaJIF ....... _. __ ... ,. __ .... __ ... ,,_,. Nolnee:. Jow-a ...................... . 




)0.1~ ..... 7 
~.dn.~ 
.. , •• ~..:1:,04• 
: •• u: ••• -~ 
S,V'.!'l • .!Ol.._, 
3-<I.Mn.A.-"'.4 
--~·•.fi:t~oo 
::,~~~~·~~c~=-~m:r·~-;;;.;:======::=:i:>;.:·"~~~-•or~!.;=::::::::::::l ~!:ti.~:::!~- ~:~;:~ 
Ro1a1 l'oh,.n Lit~ ln.u.ra.D('!fl 4.,owpan7------..... - .......... Or"' Molu•. l ;)w-a ......... ___ 11-".4Ul • .U1 lt~;t~'>l.UO:o 
l1DJo.n M utual J.lte Oompan,-•. --··-· •. -···· -··--·-· 0... .YotnH, J')wa ____________ ---·- ___ . .. __ -~·--·--
WetJete:r LUe Jnaura.M41 Compa.or. .... u .............. Dot• l.lnlnf'•. Jo••-····~·--·-~· ......................... ~hol,::.t• • 
OTHF.R TDA..'-: UH\A t."'OM'I~A:"roo'IF.8 
Abraham Lt.o~olo J..He Jnauran~ ('ompa.o;, ....... ··-·····-~fotprtncft~ld. IH. .. --·-------- ~ ~'0.~17 , •().1 
Ar~la Molnal l .tte AHO<-IatiOn ..... . ~- ----~-·-· \\'a-hlnatlOn. D . (..' .......... ,_ .. __ 17-I.GW,Ull 
Aetna Llff' Jnaura.nc-e Compaol>·-~-· ............ - ..... - .................. Hartford. Conn. --------- ··--·· .I.W7.~!J7, .. Wo~ 
Amtrk"an Danker• ln•uran« company ~ ......... - ......... Ja('k&onvllh!. JJ . .......................... ... ~- ~ - - " ....... ... 






11'--:· •• aoo.•S;t 
Amtrleat) Life h1.tura.n~ ("_.ompany_ .... __ ....... _ ...... n.-trolt. Mleh. •• .......................... -:-o •• ;o,..,"'-'Wi 7~.bl'l),r.tu 
~:~:~:: ~~~~Jri!~ar~~:r~:o:.~~ .... l,;i ................ ·:::· ::~ !ft~~~~!·ut'!'~~~.::~::::::::=::::: ...... !':~~:·-;~~~- ·-~ ·~:?Ql' . 




2 ,fl!\1 ,('l'~'tl, tft;' 
:!:t, 41'tl,lll 






Am~r14"an Nauooat tn•uranee <"ornuany. •. • ....................... nslv(!ston. ~ . . ............. _______ -~ ~ ···----~ af1'!.!!77,2!,1(;~ 
Amorlea.n RC!M:rve J.tte ln•uriUif'lll- rotnl)nn, ..................... ()tUUhft , Nf'b. -·- ................... ---- . --·- -- ·-·--- -----.- --·- .•• 
n•n•n~-- Ltf• ln• nf'An- Ontool•Any. ,,. , ,.,....,,.,._ •••• l ,hlt'Qln, Nt>b .......................... _.. J(H,:JUt,UH IIO,~t,T•V 




:.o.~, IH1 ~:.~~!!."~~~~ 
1l'::!:::~~ ~t;:~~·~~oi1""" ___ ~·:::-··- k~t,~!~:~\~.r.::-•:;,_,~:·_··.::::·::·:: ·~·~:~~~:~ 1 :::~::;;: 
M utual l.llf' l n•uranN> t'ttMill'lny nt ' "• '\'('Irk , ... __ ,,.,. Yurk. '· 
~!\t.':,~'.~rr.!.~:,.J.:11f_.~~-i~::::n~0('!g:~;!~n)' ::::.::..-::: ~~=- ~~·~:~Kn°.it•~::: r;.·o ~:::::=:::::: 1--·~ :~ ·~:~~-=~ 
National .t'tdeUty l.lttt lnlfltran~ C..'onwan)' ....................... A•n"•" CU)•, Mo .............. _...__....... '"'·;->7b,3:S4 j 
NatiOnal Ou•rdlftn l ,tfft Jn•ura.nh' t'<'trll••ny_, ....... _ , _ ... \l nJlllt'm, \\ t•. --·----·---·-- ---·r-----
_::_ ·1- _:s-
_ 41.C',«.~$ I.Ue-1. 4\» 
1(),4:'J.GM.i ,.,Gr-l.l(") 
.u.•o&&.ffi1... ...._,.....,~1.11~ 
1':'I,Ut1,t11 1 .. 1,0' .. ,1~ 
,.....,,..,......... ~.aUl,l<--• 








:t:!.2'Z .... 0001 ~=.ti:'~.t.~ 
:,!:(l.t,~.l161 '3('11).~!:J.IIb4 
:J,'l'i'!:=:!~! 'l,r,~~:!l::.~ 
~.&••.:; . 72:•1 !:t'.tii(J7 ... re 
~~.tJII,ft.'l DI,G!!I , ':loO ;.o,.,, .... u rJs.••: .. :-7:. 
~~JtJ. :-ot~:oo-: 1 r,!X:!::= 
12,131~430 J;' •• ~.17l'.t 
- . . ... . t;!, I W.C.OO 
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TABLE C-TOTAL LlFE INSGRANCE WRITTEX, REVIVED, ETC.-FIVE YEARS 
Life Insurance Companle!l (Ordinary, Industrial and Group) 
~~==~======== 
~"~ ,-~ ' 
Am•nun Parm.,• Mutual Ll!e lal. Co .••• ---····---~0.:• MoloM. Iowa ••••••.•••.••• ~--· ..••••••• 1 ••••••••••••.• 1$ 
}...,. of CompODJ' 
IOWA COliPA..'\IES 
lJI!IJ ! an I lJI!IJ ----
$,_, '"! '"·" Bankrn Lifo Com~aoy ................................... _ .. l>fl Motnu. Iowa ........... _ ......... • li'H,t.U,!(Jt S l.J':,046,tU I 
~~:.r~:~· A..:,~ •• ~~·~ ~;iii.i&i;:::-...:.:::.::::.:::::: ~·~:~~:11 i.l,!'::~::::::.:::::: J:~::i1 ~: l~:~~ 
Dta Molnu Lite ~ AnoultJ CompanY.--·---·······- Dfl .Moloea, lo•a ............ _ ..... __ .. G,,li,W71 13.~·'''~··,~ ~ 
Equitable l.lfe loJuran<e Co. o! Iowa ................... 10. l!JioloOI. lo•L--------Parme-NI l:olon Mutual .Lite I.O.Jo.r~ Co. _______ .,. ~ ,.loJOH, lora_ ________ _ 
Grtat w •uro lnturatW'e Com;>&DJ-------------- J)rp: JrloiOH, fOWL-·------
~~-:::,':.~!·.:=~~~~';" c~U:,~~~~=----=---::-_-:::::: C::To~.10a~:ra..-:::-_:==: 
oo.::.ao.a731 




=~~~~·J.!,~c:~i,.~c:n:r·~'nirnea=::::-.::::::~··~~H.10t~:ra=:...-_::.::_-::l l~:~~:~~ ~~:~.~:~4 
Royal l'oton LU~ ltt.•ur~ Oompa.oy _____ _. ____ De• MCIIII •• 1•••----~--- '!7,,._, .,_, •• 
\"o.Joa .ltutual Ut• C,.'ompa.ay. ______________ I* Moi.O<M, lewa..._~---- ---·-··-·•··· -·· ....... -
W•t.t•r Ute l.o.u.raOoN CO~;ap&DY-~-----·---·  .,_. )folod. Jo••--------- ·····--·-··· I,C.W 
OTHER TUAN IOWA COU:PA.NU:S 
~~!:l!"Mu t~~~:?rr!''l~!::[k,Z:,~-~~:?~~:_-:::::..-::::: ~:!r:.':~~D !'fl. o::-..: ::::==:I -~: i::r.1ll 
A4:toa t..lr,.. JnltUraoN~ oomDaOJ'---------------.. uartt('lrd, Con•. ·------·· en,r,n.&M: 
Amu~t'a.u Da.oke,.. Jnauranc-. Comp&nJ'---------------- JaC'ktiPnvtllf!, Jll. ----------- ........ · ···-~- ~ 
AWUI~an C.otral Ltte Jld'uraoco OOmpan.Y---·--···· ludla.DaPOIIII, l.od. -------- 4:~.1o<D,!o.:~: 
'·""·oo'l 4b,1VO,to7 \A.0,7M,4"!i J4,0JO.Jm 
tl·t,~r~,4~ 
••.m.m "'·"'·"' '"·"' ~·3,t01.U'i S,lad,O:.H 3,:ni,T.UJ 
SS,b:!2,91ol 2:$,7\-.,,Wl :ts.IQ.c,~ 
~.612,168 s,~. e.~...s.3:Jt:l 
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'!,32l.500 , 2.381. t.~N.~IO 
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l.I':'~.GUJ 1,136.~ ...... ~ ... ·· .:g H7.WJ 1 ... ~.0ti&t ··''"·' .. 1 ... 1!1 ... ., 63,b:'G,1:.9 Ot,*M.t.l'ro to\1,.11!1,ttA 
(kio5,102,0f.f, ~11,174.0:1:1 1,010.~t."tn' 
IG.•Tl.s:i'! ~•.•u.li!i u.~oG."''H 
64.674,060 00,110,7'.&1 6:!,741,.00 
Aml'.rlu.n t.Ue Jn-uranC'e Como•nY-------------··------ Ottffilt. Mlt'h .... I!J,'tM,tlii 10,7 .. ~.006 U,MI.t.U lt.•l:l,'!."6 )1,0'!:1,7"!7 
:I,:J71,Mt Aoa('ti('MO l.lf(l ln•unot•e COmpany ..... ---·----··--· D•ll••· Tex•• ····-~---·--------
~!!:~~:~:~ ~:~.·::~:! ~~~!~~~·~,~-:..: 0~~~~~~'!,~::-__::::_-_::::::: ~.t..·h·:.~:~!~.·. ~~~-;·:=::::==::: 
Atuer1c-an Oh.J Lin• lnauraueo Coropany._ •• __ ............ Onut.fU•. Ntl), ..................... ___ _ 
A-meriCan Jl..,..rv• J .. lte lo•uraoec~ Oompaoy ••••• --···· Omaha. Nfl'h. ---·--.. ------ ~·-······----·'·· Oanlleu J.lft~ ln•uranN> company _______________ ~ t.lnt'o1n. ~f'b, ·-·----------- 11,P18.1a: 
~~"":~rnr1'rn~·;n!t~~~:mJ::~au;-..::======- ~:~·~ .. ~~a'.~;~a.-··::=:-.::::_-_-:: ::!~:~~; 
8u•ln4"• Men•• AMure.oee Co. of Amu •• -----· Kan•d ult.7. Ko ........ ____ li.~IOI.Oof4 
g:r.~:: :;::: :::;:::= g:_m:,•11~:-_-:_-_-::-::::::::-_-::;: ~:~~\::: •. <'ii~'! .~-:::;-_::_::::::::~----il:o.. .-:.u 
<.·{·ntraJ ,..,.,_ l .. ff' ln•uranc:. Co. ______________ ,..~,, l..ou ... ~0.------------ ____ ... - -- . ~ 
('hl("••f• '•th•nal f.lf~ ln•oran<"e CO------------·· ('lllf'a..-o, 111 . ·-·------------- 7,S...,7,11t 
Columbla.n z...·.uona.1 Uf• Jn.uraa~ Co •• - ............ -. IIOIIIhn, Ma••· ....... _., ______ • 214.440,618, 
Colurubua .MutuaJ l.ltn Jn•u.ran.-e Co.·-----~------ . t'o1ut1lhn•. Ohio- --·----------
Coruaf'll·tkut (>I"IWrAI J.lftl tn•ur•nce C() ........ _ .......... _ Ul'rlfurd, ('C)t111. ----··•-···•· 
eonn{'rtl('ul .Mutu"1 l.tro lnllura.ore Co.---··-••·••••· lltl.t(furtl. Coon. ·····~-·-···--
ConUn<-ntaJ ANurant'• C'lompanv.---------------·- <'ILku,i,(u, 111 ......................... . 
Conthtt'lllll.l t .lrfl. 1n111uraoce <:'.ompany...................... ~t. J .. oul•. Mo •. __ . ~-----~---·-
~~~;'~~k!_.J·:r::.r:,~r':.~f: rn~a'r:JJ'c:::=:::::::::·· ~~~~HJ!•~lt:j.;~~) ~::=:::::::::::: 
r.~.i-:t~! ~::,~u·:.··~:~;:'i~n!~~~:.;!n~n;paA;::::::::::~ •••• 1:::tr:.f~ii,h11~: r;;:·:::::::::::::: 
}"raok1ln l.Jh• lrumran~ Comt,•DY--------·-------·- ~t•rtnwftfM. Jll ................. ----···· 
Girard l.lfe Ju•urant"e ("omeaDJ'------·······--~---·-··· J'hlladtlphta. I'•· --····-------1 
o';j:~, ~ .. ~~~~ .. -~~~~·-~ .. ~:-~~-~:~~0..':~-c~~~~: ('ht(··•. o. 111 . - ,-·----------· ..... I 
Ciua.rdlan I Jt .. toeura~ <."'ompaoy or Amede•--·--·· s.,. \'nrlt, ' · \ _________ .... .. 
HOtn-t! l.lf• loaurarwooe ComNG7·-··--------··-·•:'Ir.t>• \ur1. :"'-, Y .• ___________ _ 
IOctlaoaooU• Lit• ln•uranH> ColnPA.IlY-------··· .. -·--tln•ILanaJ'(lolltl. fnd. -----------
Jobn Uant'<WIIr ~utual Ute ta...2raDee CoroJ)&~~7--·-·--· ·1tt~UCtll, )ta .. . ······--------Ran•u t''l\7 J.lft Jn.ura.n~ Company _______ ·-····-··tw,;an••• t'll1'. lao , ________ _ 
t~!:l:'~.!"..!~ ·~t!'i:!::r~:pcg~p.n;:::::==:::::: L~~r!.'.'~:\.~~a:.:=::::::::=::: 
Lln~ln :Satlooat Lit• tuuranc.-. ComP&nJ'---------···· t"ort \\ a)'IM' , Ind •• ~--------··· 
~••~'•t'hU~tt• Muh1al t.He ln.fur•ncoe Company ____ o,prtn~rft.-1ot, lfau 
.M...,.aC"hu .. tta I•TotwUv-e J.Ut' A611Ura.n<N> COml••.o, •••• \\c-•,.....•t4'r, ).tah 
KetroooHtan J~lfe ln•uran<>e Co.WP&n7--------··---· ~f'W' \ ork. ,:... _ Y ·--------... -·-· 
llltdlaod Mutual Ut• tn•nraOC"' COmpa.oy .................... Cohunl-u•. (.)hJO ··-··----------
Mfd•e•t. l.tte ln•ura.o<'O Comp&nJ'------------·--·-··-·· .. LblC'c-.ln. ~t'b. ----··-·-··--···· 
-~~ :~uo,~a .••. ~~:~:~:~~~!. ---~:::~~:~ 
100,01.1,i!'fh ~ .. 3,003,180· :WO,OVT,OQ.I' :»c.ltt,4ti0,1;11:10 
r. , :o~.~.u~ 
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"-urU.y t.u.- 1n-•~raON <:"Otni .. 07 of A.nM-rk-a (A Ylr·l I ' I 
•lola Co.,.poraUun) ---------- ............. - .... - .......... ____ l'h~a .. v. liJ. _ ~----··-··· li.IO.S.~ 13,167,C315 
"'"'uri\,. ~lu\u•l l.Ue la..uranH (10n\pany._ • .,_ ............... ll!nWh•I•H•~.o-n, .:\ '\" , ............. -- ·-····--·-~~ IV,OI8.015-1 
.,.._.-uri\J' Mt.nua1 l.Ue lo.utar\4"11' (~cnnpanY----····•• •~·IU·HI.n, :OOf'b. ·-··--··· G.c.;.;;, GO$ 6,eQIS.21e6 
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Hi.at• Life ln•ur•nf'e Con1J~IIUJ'~ ......... - ............ _., _______ rutl•n•1oolla. Ind. ···----- ao,aol,793 •o.<r.::t,7t4 4'!,01U ,10G 
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IA,··~8.f('-'G 
~· •. 'd,(lG5 .. ~., .... .. 





1, !17 .••x~ 
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U oiOD Central Lite 1D8U.tanco. C. . UinJ)a.D7--···--····--· , 'ln.-lnnat.l, OhiO ~ -· ·•-··-·--·· IU:!,'176.~ IM'T ,0GG,718 IUO, UIT,OGI 100,01:.,11-l& 
Union t.abor t.llo ln•uran.,. Como•nJ'---········-····· ,\.,h.uatoo . D. 0--······-··· ·•••••••···-·1····· ............ -··••••• "·'"·""" 
8~:~:1 PJ':!~~ .. A~~~;·~~uf.O~~a'-t!~.o~:.~~~IC'".:::::::::: ~:::::::: ~!g: ::· ·:~ . ::::::::=: :::::::::::::~ .• ::;:: _ -~::::::;~:·~-::::::::: ··-·-~:-.!ii:UiO 
Wuldn.~rton FldoJI\y .Sat-'1 ln~>urance Comoan.v.-----· hlt:'•Ko. IIJ. ---·····-------- :l.::WO.S.t3 .ot,T-;;..3;.1 1:t,tn~.M4. 15.-'_IV.OW 
IHf' .. D.ftU'f'd bull~ of M ··hJ&an lluru•t l .lf• lo.~r•nN~ c.·omp•n)' 
AaaeumenL Lito Associations 
IOWA ASfK>OIA'l'IONS 
Nauooat Life .A .. orlatlon.-...... ··--·----·- .......... --1 )foil WolnH. lc••-~----------- 1• 
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TABLE C-CooUoued 
Fraternal Benellelary Soeletles 
l..onUoo I !!!A ue; 1\)llfJ 19!1 
IOWA 80Cir.t'l.fll 
·1- I 1---1---1---
=~~~0~!:.::!. ~~~--..=:::.-:::::.:::::~: ~ ~~=: ::::::::::::::: 
BOrtiMl.fWri J.lfe A-.orfatlOD._ ............... _____ ,._··-· Du llolDM, Jowa ••••••••• __ • 
Lutbuan Jlutuol Al<l llodlotr .•• ---··--····-······· w .. nl), Iowa ............ -. 
~~"'o:r'~'!lj~':;"'C~~~o':'t>i'"A~a. "Mu"i,jioj lluoD City. Iowa ............. . 
DeDt:ftt Dtparln~t ................ _ •••• _______ ·--···· ar ~DidA. Iowa •• - ••••••. 
R.omaa Cat.boUe Mutual Prot•U.-e Soe. of Iowa ........ }'On Madi.Suo. I01ra. _______ _ 
Wf'ft.em llohHnlan ('atholk' t:oltl'n (~apa41.ol C'~lra 
lC:atQIIc-lra .lf'ftoot-al --· ------" . . ·--- C~al' Rapi<U, Iowa •• __ ___ _ 
~artem &IM-mlaa J-"ratf'mal .\oodaUf')n. ~~-~~-----. C4'dar Rapld1t, Iowa ......... __ 
OTJU~R Tlf1\X H•W\ "4Ut'lf:TJP:1'4 
Altt Au(H"Iatlon ot J.o'latt»rao•·-··-----·-··-·· ..... \ppJ.·ton. \\1•. ··----------·--
.Am,.rkan ln.J"uraof'e L'nfon ·-····--------··-··- C'"OhJn1hua. OhJ~ ................ _.. •• 
A.nc-t.f.nt Orfler or Olfoanf'nf. ·--····---··--··· ... Del.rolt., .ll•~h. ·---------------
Beo lfur, kuprf'rll~ 'rrH• or •.•. -- · --·-············· • rrawton.hvtuoe, lo\1 .......... __ 
CathoUe Knltrhta ot Arn~rf~a ..... _.............................. ~t. l .. oule • .)Jo ......................... . 
OatbQIIC Ordf'r ot •·orto••tf•r. . _,. . ·-----··-··•••••··· t .. hlt'al(n, 111 .......................... . 
CatholiC" WOrlun~n (h':atOII<'IrY ~IOIC"k) ............ _......... ,.f"W Pt•l'l••· ,_Jon •••••• _.,..,. ••• 
ConrordJa M••t•ral flf'nf'ftt. l-A>atrut' ... 
Croatian F1'aiC"mnJ Vul('ln ·---·· 
O.a:echo 8Jovalt l'rotHU"t MC>t"lel.y 
Danl•h OrC'tt.hnhood In .\m~rJc• • ~-·-- _. _ _ .,Omah•, S~lo. 
De-cree or Jlurwr J•rotl'C'th·e Au04'>. Kuperfor I . ..O\IM'@ <• 
---~~-~!~.P!t~.~t~nt:.~'-~=~~ ~-· __ ~~··-· . -. "' ·•:··~~=· {,',.·~ ~·~~~!:, ~~'!~·-::~::,:::::::::: 
I'Talc-a·naJ Ordf'r or Y.aKINf. nrauc.t Afltl(l ........... Knn111n.e City, No ..... _ ... _. ___ _ 
Oermao J)apthl\a' l.Uf' A.,.•,a('lfttiOn. . ...... ••·-··-····-· Hufhlo, "'· ¥ ........................ . 
Jutt.p.rndene OMotr of Yfl,.,_.,.,... IJupr~n·• court , ·-~· ·a .. rontcl. <·an. --------·--···· 
~::~~ :/ :~~~',i:'~:":.l'W;;;.;;-_· 1-:ottir.:===::====::: ;":.~a!~~~:J:.·. f:J'.0:::=:::::::: 
]..OJ'a.l Arn~rk'•n l.lt<f'l .. \.-(IC'Iat •_•fl .. --------••••• f'hW'A.O , IIJ, ... ·-··-----· 
IA•tbe-1'an nrottwrhood ........ -----··-··--··-··- .)Jlnnotapullll, M . .l,ll.D. --·-·--··· 
311•('("•1~. "l"'be ···-------·--·-·--··--····---· lto,.lrott. lolk-ll •• --------· 
.)I(M.Mrn \.\'OOtJrn~o of Amot1'k-a ••• ------··-··-- Hn••k J•land. JU. ····-····-··· 
~,. .. u.~ \\'ork~n .... -. - _ ....... r-~ .... .--- ~-.- - --------···· t"'\1U0n. 111 .............. - ••••• _ ..... .. 
:Sallt•nal t'-rat,.rnal ti~.W>tr of ttw "Deat ............... _ .... _ ... • .,,""'~u. Ut. ............. ____ _ 
.Satlona.l slo,·alr;. "-U("klJ' ott; .. H .~\· ·---····--··-·· J•ltt'"t"lr"Rh, .Pa. ·---·-····-··· 
~atlonat ['oic•n .\~•rant·4" sMtrt,.. ___________ •J'nk-olo, Oblo ···--·-·----· 
Sortb !>.tar lW>Mftt ANOI'Iatlt,n. -·---·· ·---·--····· "\.lnl:n ... 111 ................ ---·-· 
Otd<t1' or l'nltN C'ommf'nolal na,·tkn or .\mtrka ....... rolombu"· Otlo -- ....... - •• - .. .. 
Ra.J.Iwa,. »aU A•oeiaUon .. ---.--------·---· Port11nlouth, "· D---·----·· 
Royal J\,tTaoum, f'llP.n'm• Coun••U Of tl""-·-······-·-- fi.c-..tnn. ~·11" ----·------· 
R07al Uf~thlaodf'ft --- -- --------···--·--- I.ID('utn. :S«b. -····---------
ROJ'&I ~4"-ll'hMn of Afl'M'riora ,.. ···---·---····--· - H.Of'lit l•land. IU ••• _ ... _. ___ • 
=.rl~ ~,;a.',. -~o;_~~~~~=:::~::-_:::::::: ::::..-:::=::: "f.V::ri~:Pol':-~0 11 ti:tii :-:::=::=::: 
SUS>Teme Camp of Amoert.,.an \\'(W)otlmftn.-----··-· Drov•r. Colo. ··-----------· , __ 
-Tra ...-tok-n Pro«-rtlve ~·•n. of .. \mtdt'a._ .................. 4.;t, LO\d!ll, .lolo ........... _. ______ _ 
United Daol•h Moc-lf'tLN ot . \au~rtf'a. ----- ---·- ~----·-··· "f'nOfth.a. \\.... ····--·-------
~::~':·.c~~~~ ~:!~.-.~~~~m~ ~ouof'll ~-f •• ~:::::: ~~~~{iu:~n. "'iliih::::::::::-.::: 
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TABLE D-INSORANCE WRITTEN IN IOWA, FIVE YE.ARS 
Lite llUiurance Comoanlea (Ordinary, Industrial and Group) 
================== 
:::::.'.:"<:~.~~~;;;;::":cc:::::::::_:: g:; :=:::~~:::::::::: ~---;:;:~i,.--.::o.;ll.:mi' :J, .. :::m 
8:!~:.ri!i;:· ;;~':,!:~ .. s~~ ~~t~ai;:::::::::::::: ~·~~~r~~ic:::.~::::::::: ~:::~ ::~~:~~ ~:~:~ ~:~::: ::~:~ 
Dta Molnee Lite & AoouJty Oompaoy _____________ _..._..._. DH lloln••· Iowa______________ f,S'.!6,bJ7 !,l.O,S2::S 1.~.j'jS l.SU.~ S.lt.O,ll1 
}'armen Union Mutual Ute fllluranee Co .• _________ Dt• llol""•· 1•••·-·······----
EQultab .. Lllo l lllurao"" Co. ol lo••······· ····-······~Doo lloloet. Iowa ............ .. 
Gre.at Wtttuo lnturaoce Companf------· -------· Ott MolDft, IOWL.---------






~WcUter J .. Ue ln•uraiW"e Compa.n.J'----------·---· Dannonrt. Iowa --------- :c,111e1,1r;.· 
=:~.i:1:o u~~~.c~:~obo~~====::::::::: := ::-::::: }::!:=====::: ~:~:~!1 
t:ll.ion .Mutual Ute Compa.oJ'.-------------· .•• Dt• llottHe. Jow• .. ~·------ ................. I 
\\'tbtlA"r t..lt• J~ra.o~ companY ... ----------·· 1"'-"' Motn.e-. Iowa ..... ________ ---- ----··· 
OTUitR TUA.S JOWA COXPAN1E8 
Abrahan• IAIM"'in t..Ue lo~rance Compa.o,J' .. --------· ~J)r1n•ttt"kl .. Ill. -----------··· ~7.tn:,l 
AC'"-Ia Mutual Lito A.U~IaUon.. ....... _______ ..._ ........... \\••hln.CIOft, D. 0 ..... -----· :I)"J,(X)() 
A•t.o• .Lit!! J.JwuranC'!e Company ............... ____________ _.,. l.larttord, Coon, .......... _______ 7,638.~~ 
Amuk'an na.ok~r• Jo•uran~ COOlP&D.J' .......... ___ ,._______ A('k•on' JUe, IU. --···-··--·--- ...... .. ........... . 
AmuiC'an Ot>ntral Life lnluranoe compan_J' .............. ____ Ine11aoapoll•. had. ----------- 74t,IH8 
AmertC'an J.lfe Jn•uranM Company .. _ ................................... DttroH. Mlt'h. ..................................... !U1.32G 
Amerlea.o JAff" luturanN Company ______ ................ _ ...... Osllall, 1~x•• .................................... 228.31-'0 
Aru~rl<"an National Auuran~ COmpany ............................. "''· LouiJI, Mo... ........................... ....... .. 
~:~~~:~ s~~·~A~:! :~=~~:~: g~~g~-~==:::::::::::::: a~::r~"·'~z:tt~~:~~-=::::::::::::: ............. i.:OOc; 
Amulcan lt.Mt-r•e Llfe Jn•uranee Comp,an, ........................ OmAha, Jlr;fJb, ·-----·----····-- ........ ..... .. 
U•uken l..lfo ln.eurante Coms>•n.J'---··---··--····-··-- l.fn~t'lln, Nt>b ............ ___________ U.U,M"! 
:!~.~r;.et'm~v1n~~~~~:mJ::~a:n;:==::::::::::==~: ~i:~,~~:l·(l_;~~~.;.;:-::::::::.:::-_--:: a.=:::f:J 










































47 .. ,941 
r.:a.fWn' 
243.~'2; 
4 ut :sosj· ·- ..... -·;4.3; iMj- -- -·--7.i~70tii 
(10'.!,000 370,500 820,000 
-70i = i i6r···--liOO:iii/-------862 :f.M 
1.=:::;, ~:=:= ~::: 
tJIC»,I«< -'IO.S61'J 8:ti.7'1J18 
5~!i ~:J!t!.::f:Yfi~1~:£,·&::::::::-:::::-:::::::::~ ~~:~i:.~~~-:::::=.::::;:_:::::: ::::=~:~ ... :::~~:~~::::~~:~ :=::=~~~:~~ 
g:~:::. .. ~·~•:,~:~~~·~~u~n:~!:=~co~:::::::=:::::... ~;~~<;~~~- ~~ ... ~-:=::=:::::::::: 3~:~ .ffl:~ s.~:~, ~.:~;: 
8~!!ri"~~~: .. tto~~~~!i''.~.::•;;:.~~~n~oo:::::::::::::: _ ·~ ~~~~:~t~~b;:::· 8~~~,:-:::::::::::::: ~~:~w ();t::re !g::m~ ~~:~u 
Oonn~tl~\lt Mutual t.fte Jn•uraueo Oo ... _............... U•tltord, Uooo .......... -.......... 3,40"l,tt7 •• aUG,SOO 4,19-J. ,{M)O 4,001.4'11 
Oonlfrt(lntal A••uran«t CompanY--~--······----·--···· l~hle•.ro, Ill. --------········· 2"'3.~ 44"·4431 37G,GS-4 27"'·~ 
OonUnentttl t .lfe lnllural')~ uoma-.any.......................... ~t. 1,.ou 1111, Mo........................... to-&.r..H ~. &24 6-11.~1 .. O'l.~i-4 
t:Qultablo .Lif~ Atlllurant'f!l Hoe. ot u. $....................... :0..4'" \ ork, S. Y .................... -....... lU,bOol.:tt!U HJ,tt-ll).~r.o l'l.ll3:t.24" l J. 4rotJ.b410 
Jo-.al'm~rlll A U•nktrlll J,I(CI IOIIO'I"ftP~ Co ................. ........... \\l4•hlta, Jo:nn ................ -...... ....... ..... llri,637 131,- fl,.-.,(~1 
-.·eaual 1.1r~ huturan~ companl'-----------------· _ t'hiC'IUirO, 111. --------·----···· 101.~ 1,360,UJ U'J'J,o7• 
Jo"ldC'IJty b.htUtat Lite Jn•nnncoe Oom'l)any ................ ~-· • Phlla\ttolphla, P•. ......................... 61i,608 l(i7 ,S&;j 10. orl 
Franklin. 1.1r_. 1naura.nce ooan1.any ............. ----·-----···· Kprlnlft1!'1tl. 111. ·-------··----·· 177,::00
1 
2'.!7,2:2.:; t18,1i70 
g~~r:' z..;•~::~~ur;~~~~m!!~~A.-\\--~(i;hi"'COri.Ora· l'hll•delphla. P•. ------------- 13,-4~~ &.a:.& c': 
uon) __ _ ......... _______________________ .,. ______ {'llk'aao, 111._ · ·.····---------- 1.W. ~4,4&7 1!2,fi00' W,Mmtl 
Guardian r.u~ I.O~Jrarw-e Cor:nDanJ" of ~rl('a .......... __ !'<of'W" \or)(.!'<;.\'----------··· iH.ll, . U01.604 HZ.O-&Z (;.&t,'itt 
~~~!~a~!!~.;lj~~~-~~~~"8!MPm:-...:-_-_-::::::--_-:::: ~u.~::!is.~-.~i~-======:::: ~:~.. ~~:~.~ .~:~. 1~:~·· 
Jlobo UaMC)('k Mun.1al l .Ue ln.~ranee ComPU1~-·-"" 1\Q•lon, Y al'•·· --·--·----·- 8.1o7'8,SI1l ,,:MU,'I'!O 4,8SIO,or.Q 6,008,"111 
Ran•u <.'Uy l.lf• ,...., • • .,... <'omp&DY·--------····- "•n••• Clly, >lo ...... _....... -.•:• I,..,I,UOO, 1,114,601 l.tJ.4,0l<U 
t:'~t:·~~.!.~~~ ·~!'~= .. ~=~~pu;:::::-:::::=:: ::~~:'.'"~f'~~d:-=======--=: i::~ :~:~, =::: ~~:~ Lln~ln !liatlooal J.Jfe Jo•uran« C<nn()a.D.J'---···-·· t·ort Waynf', Ind ............... -........ t.ll ..... u 1-:':,!>o..·..o ~.I'.IS9 t"W.4~ 
::::~~:~~: ~~~::~.~!t~},~;:~m&-:~;;o; .. ...:: ~!'~~~;•: :1:::: :::::===:: 
:-f(\f:~'::IJ~~~lu1A\'f't.:f!.'"'~';.a:::;..~m&:-:~n;:=~=::::: ~~rut~~~= c~hl~:::::::::::=::: ~ ~•- I 
)lid~~· ur. ln•urAn« Company ________ ... ___ ··--·- I.IOf"Oin. :o.ith. ------------~ 
Ml.nnHota )hll\1•1 J .lfo toaura~ Comoany................ ~L. Ptwl • . Mtno ........ _________ _ 
~~~:~•'• ~~~~:~~~-·1~:.~t!u(ro0~pa<i.~~~~~:::::::·-~:····- ~~ ... f~:;;:.~d.)J~~·.:;:·::::::::::::: .......... -~ . 
~~~~·:1 ~:;,~~.:~·tr,':,"ru~~~!:·comoany::::::.:::::::::: ~~: .. ~~.'~, .. ~ · J!m;:::::::::::: 3.vl\ :~ 
~i:~~:: ~.t"~~i~:0r~•~:!.'::!8~o!~.f:;._:~~~:::::: .. ~ ~t,j. ... ~~~k i 11~ • _ ~:::::::::::::::: ~:~~~:~ 
~:~;~~:~ ~!fS:~~.", 1 i~~" •r:~,~::~~ '~~.:;!l;::::.-.::~::: · ~:;~~~"Jh~: ~o~::::::=:::::: ··· ··i:iw:ttiJ< 
~aUona1 (Juerllhm Llff' IU'"UJ"an('e Compan7................. Madlaoo, \\i.t. 
.::~:~1 ~:~t~' ~:ffi:~~;~ 
i:.O:··- ........... !N:G.t~~---····-:;.()6.) 
1,23-4.":'01 1.217,C.71 
l,b00,32e t,Gt5.6.18 1,&&6.G2K 
···-·------ 23.£,()() 40,01.() 
\J,ll' 8(1,100 :t;S:,.f 
4 ,47~.21'1 a.on ,su.l "'.011 .oo. 
G,4J-4j:j,&'JO !).3-45.001, O,GZ3,477 
..... ~:~·~·~ ----~~:~:~~~ ........ ~::Wl:~ 
1.77!;,651 1,7il,JS0 1,064.81'! 
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TABLE D-ConUnued 
Name ol ComJ>aDJ I . LO<oUon 1----;d 1\I!J 1-•: _ ---
Nollonll Uft ID!UZIUK'e C<>mponJ o. 8. of A·-----~uo. 111. ·-······-··-····~ t.4!Q.D07 t,l9!.63t '.<;13 •. ~-4 
N.atloo.• I Lift lnauranee ComP&DJ ........ _ .. ,,_._ _____ ,lloatPtiJtor, 'tt. ·----·--- -· 1,6t•.6IJIS 1.6h.~S+6: 1..~ . ._.., 
um I 
- I 
ti\,7S1 • .&09 
1.073.131 
1\olloaal _,... Ute lDJQr...,.. ComP&DJ---··--···Goroh, "'""· -------··· 74,li00 74 ,li00 6t.~i 
.Sew F'nrlaod .Mutual Life lD.mr&Dft COmpanJ'.----- Boftoa. ltaq. ------------- 1,1SS.71S !,10S,!S9 2:.~.t~~U~ 
J:.., \o\or:d Life lnauraO« Com,.oy • ., _______ ·--·· """PO'-a.ut• \\a.b. ·-----······· ... v.~ «8,1!0 ~.:AQ 
~orth Amtrk&n Rta,.turaDoe C'Ol.OOUJ ...... - ... ---·· !\ew lork1 !\, \" ........... :::._--::::: 
~:~~~==~~ lt~:u~~,:n;::..~~'C!om.;aoy:=:::::: ~w=~~k~.4'~'1·;·-::.-:::::::::::: 
Northwe111tern :sauoo&J J.Jfe l_1U1uraoeo Company .............. AUnntaJ)Oifl, Minn .... ................. _ .. 
Oec-lntntal Ltte l.n.AJ.ra.nee Compa.n,. .. - ................... ______ 1..011 AnUit'll Cal ........... _ ........... .. 










to • .a:.; .soo 
261.51'0 
··~:~ .•. ~ ... " 




g:::o L~~:t:n.~:::./:UC::~~.,o_~~~~,. ··::==::::::::::: ~~~l~~·St~~"~ .. ::::=:::::::::, ... .............. iSG:oo<il' · 
~-~!.»~ .• ~!'tn!.~~.':c.~:=:~~~:_A_~~~~:::::::::: ~~~:~~~·4':"~ •. :::::::::::::::I ili:~i' 
P&dAcl Mutual LUe J.Muraon~ Compan7-----·-·--·-· Loti .._'-n«f''-, (.•at. ...... _______ 1 .... ,.,.81H 
P f'OJ\ Mutual LUe lo.ftll"a.Dft Compan)' ........ --------- P.t•llad4-lphla. Pa. ---------··· l'o,:tft."",t-"il 











... " I 
43,6(10, 




~ ....... ' 
=:,l·'1,~l:.~t.t0:: .~:.~=:-com.;;ar:::-_-::::-_-_::l:;':r~':o,J!' ·< .. O.ln ··:::::::::::::::I ::::::i~ i:~:~~ i:~:}l;; 
PTalrk> Lire Joauranee Company ......... .. ·-----------Omaha, :-otob. ---------------- u:.. ~.600 G-.t:;,tae~ 
Provkknt Ute A A<"dd~t ~uran<l<l Company. ______ C:hauanooca. Ttnn ............... -.... ........ . + ------------ ......... . 
Pro,..h.l<t'nt Mutual Life Lo.t. Co. or Phlla<ldtlhla ............ PWJadetphla, Pa . ............................ t.738.il14 2,0!0.722 s,e,j,1001 
Prud('Otlal Jnsora~ CQml)ftJlY Of AtntTIC'a ......... .,. ......... IXt"Wilrk, S , J . •-•···•-·· ····· 
rt~llan~ l.tte ln•uraoee Como•n.7 .. ~ __ ··---------------- Plft<~~tnu·RI1, )•a ........... _.._ ........... . 
:-:.:t:rJ.o~~~ 1i~:ro-t;::·c~ru~.?~~~~-~~::::::::::::::::: ~r~':?o"rW.1 '~ia . 1 '~~: .. ::::::::::::: 











tstcurtL)' Uf• ln.u.ra.nC'e Oompan7 of Amerh.•a (A vtr-
clola C'or·[H)ratlon) -----.-····· . ......... -···· ····· ···-···iC'tll~••o. IU - . --,----··-··-~ .1.u,l:6~1 1);158,61~ I,Ma .Ot4 
~rtt)' Wutual l.,Jfe Jzuurall)(!e Comoatt7----------- J"lfnah.ampton, N , Y-·------- ~---· ......... «<J 17,13& .ew,toe 



























700 ... ze: 
125.000 
a.:.~ ... :J ··-.0,000 Jt7,'78a 
•.-. ..a 
Ef:i:·t.~Fn!·~·:~~r::::.~~~J'!nb~~~~~:r ·:::::::_::::::::: r~r~!~~1?r~1 .. A::~:'·~:=~:::::::::: .J:t;\ .. a:m~ 7~:5\ 7:1':! 
SUn J,lf• A••nra.tlt"e Comp•.nJ' or (l;.na<la ............................... Mootnoal, ,~,.nada ........................ --·-····---- ......................... ·-----~ 1,342,t01. .' 
orra.-e~r• Y.QultabJe r.nsoraoN Oowp.a.nJ' ............. ------- Mloneat>OU•. Mtnn . ....................... lt'l ,GOI U,[IOO 13,000 7,00C 
'l"'rankN ln•uran<Oe Comoan)' ...... --·~·········--- --- Elartfotd, f"ona . ---··-----· 11,a!:7:S,'101' l1,83!!,l~ lO."r:MJ. ~·~ 13,0'78,S':': 
Uoloo Central Lifo losuratt<('C! OompaD7---··------- Clucolnoatt, ()hlo ---------·-· l,6$7,i¥t 2,~.:;.~ !..~.Wi 2,000,0'!: 
Colon L•t:Joor lAte rn.ura.nc.. Com pan)' -··-----·---· \\ .. hlnCtOo. f), 0 •••• -----· ···----·· ··-------··· .............. --..... .. ,50( 
ua.loo .t'at"tn..- "' .. uraft<'oe Oompel'l7 o r Arnt:rk'•------· omah.a, :OO.:eb .................................. _ .. --···--.. ·- . ··--···-- - -----·--· ... - .... - _ "·--
~D_!!~~o~~~~;,.~.~n~~~~J'Oni'Piftr==: g::::o. ~~r· _ ...... ·-Oc::::::-..::=: :::::·:=~=~ ·--·-----i« ·---------;$4 w:J:~. 
tiC.·l--Uh'<l bu• tBH"lJ O( Mkh.faa.n ).l~o~t.ual Llf• l~-- (.•<()11\l-,."" 
JOWA ASSOCIAT10Sf' 
National Ur• .Auoe-tatJon ....... - ................. .. l>ef' :ldoln.~t. low• ~---·-··--·-·· 
OTHER THAN' lOW A A88001AT10N'8 







M~Wont Ord.-r or United worlrm4'n ............................................ ON Molo~•. towa ---------- :J,6'L't,flol\ 2,!:96,5741 
nrolbeJ'hOOO of Amer1ean '"f"~m~-·---·--·-·---··--- ~ Motn••· Jowa ...... --------- &,e!'l,~ -&.1».!.~ 
1,1<10,110111 ..,.,0001 
























































1,1 14, .. 00 
~~':rt!••~'t"P,.'t~~~~.,r~•o.t:: .c·A-:-.te~-<GCaiid DM &toto€"•. ro••------------ •• n •• oe: 1,o.ao,780, 
Lc'lod .. > (Colof'f'd) --..-..--·-···- .......................... ---~ Woltlf'll, row•----------- 10.1oc 1 • .so 
uo ~
1.tn~.e.to .. 9.500 -------~-T ·-
Lotbtno &.lutual AJd SOdetY-----····-------· wavol.1. Iowa ------·----- 1,1(8,:.00 833.000 
~=m 0rr~l!r.!r~c!!w~•-or-Aft.~·~---M_UtQ.J ll.a.oo C'lty, Iowa,. ·••··--·-··· -. •. ~ I,Oll.Ti8 
ao~~t.o~::~~n;::~at"Prot«u-;.;· so;:-or-rowa:==: ?o':i' ;wR.df~:·. ~C:.!~::-_-:::::: ,::= ~::= 
Wr•tf'rn uotwomlan CatholiC' Onloo (Z.ap.adnl Ceelr.a 
JCatollt'ka Jed:uotaJ --------··-······-·-------Cedar RaptM, Iowa .... ---··-· P'P,OOO 26,000 W4':l'tf'nl Hoh('lnfan l"ratemal AUOt"laUon .. - .... -------~ar Rapttte, lOW•---------- 111,000 ;7,000 





OTUER TUA..""l IOWA 80Cit!'TlE8 
Aid A.Noclallon or LuU:~eran-.. ............... - ............................ .. Anp1don. Will, ...................... ...... JH,1M 422.'1J 
~~!~~~lr!~~,l~~ooc~!1o~~:::::=:::::::::::::-...:-:_-::'::: g:~~~~~uM 1::.~1o .:::::=::=:::: ~:= s::=· 
Ben our. Supreme Tribe ot ............. _ ............... --------·· Crawrord•vll..,., 1n(S. ···---- 201),068 e&4,21n'l 
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r:;~ i: 
1 ~~ : · ~ ~ §~~rg~z ~ ~§r~ · ~~g§§§if:i . §§~fl: 
~ l ;;R ~:::. ';i ;i ~~ ..... ·;an ii ij~! :e: '"i~~~ :e~~ : 1 ;::.g::~~ ii i ...... : .; " .. 
U i .. !.~ ::1 ~~§§ §~§ i§ ~§~~§ ~~§§§ §§'"NU,;-;-i ---;,i§""'§~=a-11 
R" 
1 
si;;i •1' ~ ~ .:!fi..;ri ..:,;..; :.,; >ici.:~,; .:;i.O.O!i ;i.i>io : ::·:.!£.;ri~ i:i ~ fl &1r6 ~ :;~;. :; t:f!~ .. ~!:: ·~~- l ~" IIJ: 
' .. C"... n - ~ 
-l~~~ ;~ ~-~~~~ §~~ !~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ i ~§&§~ u 
~ ~,. .. ;!! ~a ~€.... §ii 
1
s §~~~ .. !1:!~1r. :!~~:: • !;ilia! i( 
§§ i, ~_.; § ~;: U§§ i nn~ ~E§§i n~§ ima !E 
::·· ti s:=- ·•tr,": ~R-1·..:.; ~..:~~i eif!i« : .!fi;_·~ di ~ '" -e "''1 • ~.. ~··- t:~ i •• 
;:: ... ~,. '" ~-
LJFE INSURANCE 19!8 49 
uXES. FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM LIFE COM· 
. PA:'\IES. ASSOCIATIONS ANO SOCIETIES DURING 19!8 
Xame of CompanJ 
IOWA IJJ'E \lOliPASIF.S 
Tolol r ... 
'"" Exprn!ltl 
,\nomttD l'armtl11 llutoal Life Int. l'o ..... f S! 113
1
f liiiOf Ill! OOt 1111.00 
lla•l"' Life Compuy ..... _................ !!,171:~ jS!:oo m:~ &ie.OO 
l'edar Rapids Life Innaao« Company..... 111!7.10 !SUO ....... -... UUO 
CfCtral Lift A•!Uran<t So<llly (lluluall.... 10,117.11 1111.00 5,~. 5,110l.OO 
c-natln Life losllrlllft Coml)loy. ... !SUI IJ.IIO............ lUO 
D<tll- Life .t AJoallr ('ompaor..... . .. ...... .... m.oo Sit. llO.III) 
[4allallle Lift Inru""" Co. of lo•a....... lUll.. llUl UJS.S 5,0GII.U 
,....,. Coloo llolul Uft IDI. l'o.. ..... l ,ti$ Ill Ulll.lt t .OO lll.lt 
Gnal ll'tfl"" !DltllUKO CQIDPIDJ.......... I,Gil.lt !III. NUl $31.!11 
GllllltJ Ulelnlun.oct C'oalpooy ... ___ US3.10 !!1). !,Ut.Oll !,JII.d 
Bowttre UfelliJOmte COOI!!>IDT·--··-· ~.S 10.00 H.OO 
llm!laott Ufe """"- CVmoaor.-...... 1,!71.11 ISI.50 1111.10 
r.ctnn Ute !DJUrao:o Compaoy._ ,_..... UIUl JIUS 1&1.110 
......,,..,. Uft Company o! Amtrlta..... ............. t!. lli.OO 57!.00 
loyal Coloa UfelD.'Urtnet Cclml)lny....... lli.S~I UO.U I,IOUO 1,1131.61 
Coloc llutual Life ComPior... .............. 107. 8UO S!.l&l Jll.li 
ll'tboltr LlfaiDJanlltO Company ............ __ a_._~:.:.:::=.::.:~ 
Tolal ................................. el,ICAI.lltll t,160.:0
1
1 11,«8 !S f 10,!11.93 
NON·IOIVA LIFE COMPANIES 
Abraham LID<olo Uloln!uraoce Compaor .. f teo.!!!
1
f ISi.OO ............ t 11111.00 
Atoda !luteal Ll!e Aalodatlon............. l,OOUl lft.OO .... ·---· lft.OO 
Aetna Utt Inwt•oce Compe.ar.u .... ••-··-· lt,701.U1 ISIJ.OO •• -------- 8 00 Aratrttao BanterS lnluraD<t Cclmpaor...... 1$1.!!. UJ.001 ... ----· Ill 00 
.uo.rbc Cft>tral Ul! IDilltiD<t Compaor. l,l.:a 15.00 ... ----·~ 11.00 
!-. Uft IDiur,... Co .. Dtt~t .. _, l,r.!.NI a.J. ___ ,_, 1$.00 
.IJolrlru Life I...,,.... cv., DtU&I, Trsu ............. 17.00____ 17 00 
~~~~ Satlol!al Al00110Ct ('QID)IIDJ ....... -......... G. 1111.00 
.loMI'na Satloaa!IIJ!Jr&M< Company..... m.lll ll. Ill • 
.loool'naOidLIDelmlnooaCompany...... 117.1$ lt. 1!00 
oiM1tiJI Rttme Ul• !nluraD<t Comru7 ......... --- 10. 110 00 
IIWm Ute l.olunmo Company............ l,m.e 101. 10100 
Backm 118t"e Ute Company.............. USI. 18. 1800 
Blrbblre Life~ Cclmp&nr.......... Ul!.ll 7!. l!.Cil 
















101. ......... _ .. 
111.00,. 1,1131 .• 
16300.---· 


























50 REPOR'r IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
'I' AX ~:s. ~·~;~:s A:-:11 ~;xl•t;I>Sf:S C'OI,I.EC'TEO FROll LIFE COM· 
i>ANIF:S, ASSOCJA'l'IO:-IS AND SOCIETIES DURING 192~ntlnued 
ln<llanaJ>OIJ• Life ln<tuan,. Co..poDf ...... 
lnttmali<JOII LJft Jn•uan~ Coaipu1. •• 
Jotto Uantort Mutual J.lfe IDIIJtiJ:W't Co ... 
Kanua CltJ Uft lumanN ('ompur ••.. 






l,lnwln l.lborty J.lle r .... uanft C'OIIPID1 .. ISI.il 
l.lntoln l'i allonol T.llr l""ura,... Com pur. I,IOHIO 
loloooorhul<tto Mutual Lite ln...,,..,. Co 11,$!1.81 
lllauarhuoettl PrOtl'(tlYe tile A«ur. ('o .. &.&1 
Jotetroi)OIIton J.lfe lnouronre Componr..... l'l!,!Se.MI 
Midland Mutuel tAle lnouronN Co.. .. .. ............ . 
Mld.,.tlt l.lte rn~urflnr• Ooml~•oJ........... Q'S_i'J 
lllnneonu lllutuol ur. '"'Urlll(t ('o...... !,!91!.4>1 
Mluourt 8tot• ure '"""a""" Oomp•or.... UIIO.IS 
Monarth l,lfe IDIUrlll\."e CompiOJ.......... JP.87 
Montana 1..-lfe ln"urRnce CompanJ........... J6t.4t 
ltorrll Plan ln1unnr~:~ S~letJ............... 15.1.1 
Mutuol llrnent Lllo '""'""""" Compoor.... 28.8111.118 
~~~~:f ~~~.f"iit~·~~C:u~:nC:~~:~~~~~:::: •;:::~ 
National U•neftt Lifo lnlloronre Oo .......... ............ .1 
Nallonol Fldrlll~ Lifo lnOtunnrt Co......... S,Oil.ll• 
National Ouottll•n t,J ie lnturonN Co....... 8110.110 
National Lllc lnouranC't Oo. U. 8. ol A..... IUti.IO 
National Life Jnour•n<41 Componr.......... 7,1168.811! 
National lt. .. n•e IJ!o IOIUtlnft Oo......... llUI1 
Nrw Y.nRiand Mutual J,lfo lnouraON Oo..... tUIU~7 
New World I ... Ue lnlunnN CompAnJ........ S,41t.OC 
New York Ul• lnturoot• Compaor......... 1111.81111. 
North Amtrlton Life hlun,.... Compaor 1,1!!.10 
North Amertron N•Uoul LlloiM. <'o .. . .. 
North Amerk'an RfiAfli\lllnte 00D1PIDJ ...... . 
~:~:~:~::~ i~~~u~~·u;.i::r::.ucJo:::: 
Nortb•utom Notional l.llo IJ>I. Co ......... 
~~~!~~~:• J~:'~r=•~,:r~~-:::: 
Ohio Stott Lifo lnourooN ColllPIDT - .... .. 
Old Coloor Lifo rooura.,.. cce,..r ....... . 
Old UDe IDJ\aranee Coaapanr ............. . 
Old Line Lifo ln>uronft Co. of \loom ... . 
Onooho Lifo ln'>ara.,... Oomi)OIIJ ..... -·-· 
p..,lfle lolntoat Lifo lniYranro COI!Plllf ... .. 
Penn Mutual Lite lnocronN C<tl.paof ... _ 
l'topla Ulo lnouu,.,. OO.,I)OIIJ ........... . 
Poorta Ulo lnturoMO Oompaor ....... - •• 
Pbotnlx Mutnol Lifo loouran .. Co .......... . 
~~~.~.~l'tr'r':~·::..::."r::.-.-.-.·oo:::: 
l'roYidtnl lolutuol l.llo IIUIUriA<'f <'o ....... . 
Prudenllol lnl\aronH Oo. of Allltrltl ....... . 










"· ·-·i:ii:i .... 118.00 I,UI.II 
m.~·-----· 1!! .• IS! .............. Ill .• 
lS. ------ ;J.IIt .. lUI mr.::::::. llll.Ot 
SIS. ·-----· I!! lit 114.110 ... ___ Ill .• 
e! ............. e!.I!O 
llli.lt .. .......... Ill& •• 
8!.110,. ........... 1!.101 
111.110 ............ tll.llt 
m. ----------· 1111.111 
71. ·-·--·---· 11.00 
11).110 .............. 10.111 
!1.110 --·-·-·-···· !1.111 
12!.110 ·-------·--· 12!.111 
11&1.00 .............. ___ 11111.111 
266.110 .............. i!e!.OO 
8!110 :::::::::::1 !1.00 11!!.110 !12.00 
~.110 sa.oo 
1111110 11111.00 
1!1.00 ............ , 1!1.00 
t36.110 ·····-··-· Q$.00 1110. 1!111.111 
10. 10.00 
its. ,_ ......... ~ iU-00 
IJS • ................ 111.00 








1110. IIO!.S7 l,ll!.lr 
1111. HUll ... .Ill 
54. "'I :iii~ II .• Ill. , ..... 
I'Jf • 91!0 . --~ G.llt Jbcc::::=- !!.lit JIS.IIt 
IIUII ......... IIU8 
Ct.« ........... "·" 
~r--
!ll.llt 
,:: ·---606~ 1!.1!0 CS!I .. ______ , •ro 
!&1 .......... - !!!.fl 
l ttUO tiO ...... ---1 11.00 ______ ... 11.110 
190.110 ......... =1 UI.IO 
111.00 ......... llll.lt 
61.00 ............ 111.110 
LIFtJ INSURA.'ICE 1928 
fAXES, ~·EES AND ~;XPESSES COLLECTED FROM LIFE COM· 
PANIES, ASSOCIATIONS AND SOCIE'l'IES DURING 19!8-<lontlnued 
Tueo 




Serv!IJ Lll• IAiur .... ('o. of A-. SiUI 
=::~ =~:~t~~r~~~~~:1<b:, ::~ 
&ool&lfl LU• '"' roaro Compoor ........... • •.tt 
Smh Uh '""'""" C011pooy.... ....... I,II.CS .• 
_... U!o JDJUror.ft Compuf......... 181.11 
&u:l ur• ..... ,..,.a •• ,..,............... til. Ill 
St.att lfohJal Ute AnuraQ('t Compuy...... t,Ci1.37 
s. ur. """""" COOipooJ ol CODada... t.m.r. 
nan•rt F.iJultal>le IIIIUraort Comp•or... !1.91! 
Tl'aftltrt lOMJrtAI't C<·mp&DT···-·-··--····- Zl.~.il 
t'alo.o Cfolral Ufe lonran<t Oompaay..... U,4S7.n 
Ualoo Lobor W• IDIU'I"" Oompoor...... t.lj)' 
Uilloo PatlSe """""" Co. ol Amtr1ta ................ . 
L'llted lko<ftl Ll!e '""""" Co............ 1!8.1!! 
Wfllt!orton FldelltT l'lllooal ,.,..,. ... Co. 
W•ltm UDioo Ll!e loJUnnN Compoor .... 
All Non·IOOI Sor1tt! .. 
~"'""or Lall>troM .. - ............. - ...... . 
Aat' IDIIlraoeo Ualoo ............................. . 
!!<a 'J'lt Onl!r o! Olunm .............................. . 
Cllboi/:'K~~:::'u"':;%~i::· _::::::::::::: :::::::::::: =• Or,Jor or ror•t•n .............................. . 
Cro 
1 
• llutual lllo•ftt Ltorut ....................... . C.:., on fnltroal Uo!oc of Amorl<a .................. . 
Doo~b ~~~:!r~~!":m~:Ot':::::::::::: ::::::::::• 
1$.01 ............ ' 
1$.110 .......... .. 
1$.00 ........... . 
10.01 .. _ ...... . 
!5.110j--·--··· 
•. ool ..... -...1 
::~::::::::::) 
16.110 ........... . 




























62 RIDPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TAXES, FEES AND EXPENSES COI,LECTED FROM La'E COM-
PANIES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 1928-Contlnned 











Dtaree of Honor Protttth·e ,\u:oclatlon . 
Superior J,odge ···················-······· •••..•...••.. 
"Fraternal Aid Union ......... ................... . ............... . 
Gorman llaPtloto' tile Auo<latlon .••.....•...••••••.•••• 
Grand Aerie Fr•ternal Ordtr of Eagle• •••••• ••••••.•..••• 
Jndel)tnde:nt Order of Pomttrl!, Supremt 
Court •••••••••••.•••••....••••••..••.......•.•••••••.... 
Katollekr Delnlek (Oat.hollt Workmtn) .................. . 
~~~=~t: g: ~;/r.l~~~~u-il·.-m;--.:o;;i;::::::::: ::::::::::::: 
Loyal Amerlean Life AII&Otlatloo .............. .......... ,.. .. . 
J.;utheran BrotherhOOd ......................................... .. 
Maeeob<to. Tho .......................................... . 
Modern Woodmen of Amtrlca ................ .............. ) 
llJOtiC Workers .......................................... . 
National Fraternal 80<'1etr of tho O.af. ................. . 
National Slovak Society of u. s. of A ................. . 
National Union A88!1nnce Sotttty ........... ............... . 
North Sur Uentftt Auodatlon .............. ·····u······ 
Order of United Commercial Trm~ro of 
America ............... ----··-·················· -------------
Railway Mull A .. o<latlon ............................... .. 
Royal Areauum. Supreme Coundl of tbt ... ··-········-
!7.~------···--· 
~:~ ~:::::~:~~ 
!5.00 ........... . 
~:~·-···--·--·· 
~f~~~~~~~~~: 
!S.OO .......... .. 
!5.!!1.! ........... . 
25\01) ___________ _ 
!5.00 .......... .. 
!5.00 ........... . 
!5.00 ........... . 
!5.00 ........... . 
!5.00 ........... . 
!5.~ ........... . 





















Royal Hlghlaoden ........................... ............. !5.00 ............ 5.110 
~~~~IL:·~~~~xr· ~~~~~~~~::::::::::::::::: ::::::::::::: ~:~ --··--s;s:Si J::: 
Hon.s of NorwAf-----···-·--·············--·· ............. ~:~ ............ .... !$.((! 
Supreme O&tnP or AmcrJran Woodrntn....... ............. 50.00r··········· :A>.W 
'havrJers Prot~tlvt A8Sodatlon of Amu ................. J !l.OOL.......... 5.W 
R~~~.0~~~:~~7~J~~~~~-otl..~~·go~~;ii'o1'i.W :::::::::::::: g:~ :::::::::::: ~:: 
~~:~:~;~:: C:~~~\. ~;~~·~1?'l;o;;;;e;;::::::: ::::::::::::: ~:~:::::::::::: ~:: 
Woodmen Cfrele .............................. ............. 28.861 t,QlS.Sll. t,ll!.!ll 
Woodmen of tbe World, Ro"relfn C•mp ... ··-··------- 2$.00 .. .......... !1.110 
Total ................................. ==~.~.~ 
LIFE INSURANCE 1928 
REOAPI't1JLAT!ON 











Ll PE COlli' ANIES 
loOI LH• Companies . ....................... I 6l,~.li!$ 1,689.111$ 18,413.!.1$ !MlUI 
Non-Ion Life Companl..................... 8tS,!l&. 17,~.$1 US&.ll !Uilll.te 
ASSESSIIE~T LIFE ASSOCIAT!O~S 
to•• AssOe:latlooJ ····-········· --···--····-
~oo-towa ANOclatJoos ··-------------------
FRATERS.~L DEliU'ICIARY SOCIETIES 
8.i87. 
1,m.1 
, ••• Societies ···---------·------------------ ............ . 
Soo-fo .. So<lttles ···-------··--------·---- ........... .. 
li».OO 
liU.lll I,OOV.ta 
8::~~ T~!~~ L~~~~od0~~~!i~alind I 891.~11.91 $ 22,i!S.t3$ SI,'IOl.iiOI$ M,!S>.<.'I 
lfl8ceUooeous ....................... $ &si,1Si8.ro$'lll,l07.33$ !l,s:AI.t&
1
s t39,C!3.1S 
Total of All Companl ................ lt,-"G,tiO.IU t•m,'IS:i.~;$ 56,003.1.1
1
$ 1113.~3.91 
'1-i,IIIU.OO I)Ublieatlon feet lneludt<l. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR 1928 
INCOME 
Taxes ................. ................................................. . 
Feoa: 
AJCenta• licenses -·················· .. •••••·•••••·••••••••• lll,...llaneous oerll6eates ............................. . 
Filing •tatements ....................................... . 





~et Income ........................................... . 
DISBURSEMENTS 
Salaries ................................ _ ......................... . 
f~tage. telephone. telegraph and express ............. . urnlture, ft.xturt8, books, records and sub8erJptlons .• 
~tatlonery. ouppll.,, printing, binding and paper ••••.• 
~tr~ help-per diem ....................................... .. 
K mmJssloner's travdlng expense ...... - .... - ............... . 
~ooenaneoua and Investigation expense ••• -······-·--·· 
~~~%~~~~nZ.n~r ddi~~r~e:Je~~~n;e:::::::::::::::::::::: 
:::;und publication ........................................ .. 
und ~tamlnatlon per diem and ~xpenae ................ . 
~et disbursement.& -----·------------···········u···-
:;:c:tss of net lncomt over net dlsburtement.s ............ . 
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... > ~'!""'!""~~ " g ~;i!ijS ~ :.<I 
8fi:CU"RlTlJ!:9 ON DEPOSIT .JANUARY ~. 1818. 8to::("'Ut'-rru---s DEPOSI TED O.R W "ITHDR.AW S. AND BALANCES ON 
-~====,;D;.;;;;EPOSIT DECEMBER :U, 1928 
I 
J•n. l, 1V'J:8 DeP<O•Ile<1 \Yithclr•.,.,n '[)eeo. :u, IO'lli' N•m.., ~ LO<!atlon o~~~~t Seeurlt~ ~rill~"' \ 1\•l•n«-
- I ----
Am•r•f'•n r.lto t n•uranc-e Comp.-uy .................................... ()(It ron ........................................ f • .6o.'l8.0tG.G.'i • $2G,400.00 • 4'23,417.115 t •· :\Mt,MO.~ 
Amf'r leau Yannf":rt~ Mut.ual t.rro rn•tlran~ oompany ................ 0... .WolnM ..................................... &.000.00 10.000.00 ti.OOO.OOI JO.tw.oo 
B ankfon LUe Company......... " ----~---·---··--·-·· 0... ldoln .. --··---·---······ IIO,Uf ,2>1... 23,f60, .. 0.70j 10,82'J,GIW,Ot 102.0UJ,D1'1.t1 
g::i:.utttr::~~A~~t:=~·=,~~~-p~n-~ .. __ ::::-...::::_-_-:::: ... ::: ;;:!•:.o~;:.•d_• __ :~_-:::~..:::-_-:: J:=:t,::r: ~:~:;g:~ :a.~::~:~ 4:~::.'::~! 
C'onNT"W'atl" t .1fe l nMira.n.t-e CompanJ' ......... --------·-- ~toux CI&J' .......... -------·-··· U::I,GOO.OO ···-----·-·-- 12:1.fi00 -00 --··-------- .• 
~~~,:o:"'~~"~~::n;:::=======::::::: =·~:c:. .. _..:====,====:: ~.~::::: •.• ~:::: · J::~~:: 3.m:~:: 
r qulta ble l~lf• la.a.u.aee Compa_o7 or low a... ..... -------·-- iDrlil Jloloee -··-------·-· 7t,rM.~U.08 !G,SM,!Il•.0'7·1 ~ • .:;6.~.815 S3,072,21JD_Jo 
• annu"' Ualo.n Ku&u.a J Lite IAAu.raoee ComJNU17--··--··-- OM MolOM --------····· 303,:110.00 IGO,IM.~ IJ,loo.ool ~.71&.m 
1':!:i'W'.~:: ~~:': ~::~::~:·:::::::::==::::::::::::::: o:;e~~:!. ·::::::...-_-:::_:-_::::: '·i::~:~ •·S::~:&'I 1·~::::; •·=:~:~ 
O a w lrcoye J.Ue Io•\lrance Compan7 ......................... _ .. _________ . o..o. MoJo .. ··------------····- U'.ZI,Ofi,.'J.OG MIO.tWW.!U 180,074.~1 I.OG'!,8:14.~ 
lntunatlonal Life Iuur-anc-e Compao,. .......... ---·-···-------· U. l.oul• -----··-----··-·· 1.n& • .oo.oo 307,000. 2.17"l,OOO.oo ............... - ••• 
Mt••oul'l Htate Life IMuTan<-e Oomo•ny .................. ---·-----· lt. Lout• ........................... _......... ............ !,16I.OGO.OOj IOO.()(N.; 1,£154,045.10 
Mntoponum Llte tn8ura.n~te Cornr•nnJ' ... , ................... ------------ Now Yorlr O lty ...... .... - •• -... - .•s.ooo.oo ........................... ...... . ................... 12.000.00 
~:rr::::·t.:r~f·A~=r:~.:~~-~~~-~~===~:-..:::::::-_:::--::=:--=::: ~ =~::: ======:::::: ::~:~:~ ··=:=:: ··gg:~::48 :::~:~~:~ 
::!;:~:: tJ~:'~l[.ul;1~~n~~:.~~n~0o~P:~~-iA:::::::::::::::::: ~~~·.~•o ':~:~.::::::-..::::::::::: ~:=::::: 1.m::::1 •. ::::: !:~:=~: 
l'lor&hw-Htem Netlona .l Life ln.mr&DC.'!e Oomp&D.J'.------·-· MlllDMOOlS. -------·-- •.tiOO.OO ................... _. __ • . .•. ---·------ a,500.00 
~:!~r~0~u~·~~~O:t ~~k-:.~:.-:~_-::::::::-_-:_-_-.:::: ~ ~~= _:_-_-_-_-_:-_-..:::-_: :~:=::~ ar!::=: .J:g::os ~:m:~ 
~~':ateO~i!:!: ~~r=~~OU7:========::::: g:_"~:'~ ·:-_.:-_-_:-_-=----==: ~:::A::~ ~::::::~ •. :t:r:::~ .:::::~~.: 
~=t.a:"~:·,~- p~;' .. ~~~::::::======::: = ::=: ===::====== ·::::: 1:::: ~:=:~ ~:~·~ 
















































SECURITIES ON DEPOSIT .JANUARY 1, 1928, SECURITIES DEPOSITED O.R• WITHDRAWN, AND BALANCES ON 
DEPOSIT DECEMBER 31, 1928-CooUoued 
Namt LoealloD --00 Dop.-ll ~ao. I, lr.8 Dop.-ltacl '1\"ltbdraWD Doe. Sl, 192S Serurilloo S<curttleo I Batao« 
--------------1 -- -- ---
FRATERNAL BENEP!OlARY SOCl.!TU:S 
~~:..~:-=.l.10;:'dauoa. :_-:..-.::.::..-:..-:..-:..-_-...::.::~~ :~~=--=---=-===" 
Grud Lode• ol Iowa A. o. u. W .•••• ·--··--------· DM .ldoiDea ·-------·· 
Bomuttaderw Llle AUotlatloo ·-··--····--··-····--··-· Dol llloiDM ·----··---·· 
Lotbtran Mutual AJd Soe:lett---·····-------·-··-··----- Wa·nrly ·-·--------·-· 
Jlll.od«ta. Dro\btTbood of Ame:rle•- -··--·· ···-··--·,·--·---~...00 Ol\7 ·-,--,----,··-
aomao CathoUe Murual PrOUJ,tU" ¥oclet7--··---·------ Pt. Ma.<t.s.on ----------1 
::::::: ::::::::::: ~:~c:!..t;. u,r~~itOii:~::::::::::::."::-_--:=: 8:::! =:=: · 
li,«N.!Dl.$. 5,061,0!11). 78. 




t.on ,1ao.oo o..o.l500.oo 
m.s.ooo.oo ., .-.x>.oo 






















1• :7,too,IG6.78jt 1),8S'1,Si0,67 I 4,'r()G,~ ... r H,D:Z.t:,%%7.81 
00,000.00'---------------- . 150,000.00 -······-········ 
UONDINO. 0A80Al,TY AND AUTO 
BltumlnOt .. Oaauolg; Y.uboo~•···-······-····-····-········~RoU- leJ&Ild ----------------1• 
e~:~:~~:~:~oo:l\~~;=~~~~:0:~::::::::~:~~~~::::::::: Ev.S~! -::::::::~~::::::::: 1oo,ooo.oo t ta.ooo.oo tt,&OO.oo t 100,MJIO.oo 
1oter-Htate Do•toeu Men'• Aeddt:nt. A.,oelaUon.. ........................ Dee Molnu -··--·-·--··-··· 




187.(.()().00 13,600.00 0::1,100.00 117 .uoo.oo 
1,000.00 •••••••••••••••· I ,000,00 ...................... .. 
1,372,100.00 ...................... 1 ,S't'l,IGO.OO .......................... . -•. --.--... -,--.-m-. ..oo.oo t 1.1~.ooo.oO •-:--:,-:,..,.=,-:.,.,:=.::-,.=•• 
~o:~ro:a~0~!~e~r!'i:~:.~z. ~~:uS:.'i~i·.;,on;p;o·;::::::::::::::::: IC: :~:~:: ::::=:::::::::::: 
Republic Mutual Oa11ua11.1 Oompany ................................... DM Moines - -------------·· 
SOuthern J:Juf'flt,. COmpaoy ............................................. Dele Alolnea ···--·--··,--------
c.A"ntral YMkraf .,..,.. ln•uran""" ('OU\Clany --·····- -- Oav~c;>Ort _ _ . .......... ....... 11 ~.-eoo.ool• 
J"ann~nl .Nucual II all ln~r•~ A-<W"Ia t lon..... • ................ . Ot>• )lol~ ----·-·····-·-···- 100,160.1:8 
n a.-aeyfl ~rttt.r-.a • -•,. Jn•urafM'Ioll (.'ontl)aD7.- .......... _ •• __ IJortt lolot~ ..................... tal,.OO.OO 
lnt.rr·(~an N'~ n.-..aranN (-..OrHJlAOJ' ······--····-- ("('dar Raplm ·---······--·· .:..42, 400.00 
Jo•• National .... ,. ln•ura~ -.·orn J••n7 ~-········--· Dots .Nolne. ------- · - ········· ~.100.00 
,..UU·'" , HAft ASD 'J"(Htl'IADO 
~f~~~l;f~~~¥~~~~f~~~;~:::~~~~~~~~~~ ~€~[ :~~f~J~~~~~~~~~ ... --~\~~: ::: 





'lUI,fllOO J ......... . .. ••·•e,o.w• •oo.ooo.eo 
Ol.t!OO 00 ltl:.tA'JO.OO 




rA.OOO.OO : 40 .!!00.00 
11,000.00 
Vlretnta PIN • Marlnif' Jn•uranroe Co .• _ •·••--·-·······- .... Rk'bmond ------------·-·· 10.ono.oo •• 
''"'HUm Oraln Dta~rs ;W:u•uat l"''n luuraot"oP ("OnJpan,. ___ •• 1DNI lillofne. .......... .... ........ :;.7, 4-·.o.oo,_ 
10.000.00 
G:l.860.00 >.ooo:oo :_ _·_ -_ ... _:_o.; ____ _ 
" 1,1'!t,Gf0.!9" 7':1.~ oo • 'iVO.&:.O.w • t.Od.euo.oo 
REOAPlTULATION 
Life CompanJ-ee and ~latlooe,..... . ····--····-·······-·----~---- ----------- ---- -·~······~* :!:4,14V,:A.tt.Sit 17,.a>.·UG.OO t 
Fralf':mal 1.-lfe ~-ettee ....... _ ... , ............... ---···----------· -····-·--------·--·-······· -rT.laiO.lt.G.':'II O,CJ7,a.t0.!'o7 
Bond•nc a ,od Cuoatty ........... --.......................... --.. ··-··-- ----------·-------'· ,······ !.lklS.~.U 170,&00.00 
t"1N and Jlall- • •• ,..... . ............... ,, __________ ...... _ ............. --··-······-----·-···--·--··· ~.lt:::,:.OO.!D --~.001 
:1&.774,1Jto10,4J. t:t!O.ta-4.~.th 
4 ,10lt.~.u.. n.&.u.t:n.•• •.m.uoe.oo t.k42.8SI.m 
7'1.e,6110.10 t,04:Jo.G60.00 
~,.!107 .6:!"7.1s • o:s.~~~uea;'. nl' "r,·~-.:.o,• ·~e~h·:i:·"" 
*i~~~~}~::;~~ff:7i~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==~~~~==~~~~~:~(·; :iix~:~i:=~~~:~~~~~~:~~ 































68 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMEI\T 
SECURITIES ON DEPOSIT 
On December 31, 1927, there \\'ere on depoo;it 1\ith this Depart. 
ment seeuriti(S amountin!( to $'2 ~.:i!l7,.'i27.13. During the rear 
1928 additional securitie~ wm drpooited amounting to $7 ,39!,. 
957.17 and securit ies were withdrawn amounting to ~5,997,805.30, 
giving a net increAAe or $~2,!!!14,1 5 1.87, which makes a total of 
$316,991,679.00. 
1'hc amount of securitie; on dCJIOSit Decrmber 31, 1928, by the 
vnriou,~ l ife in~urance companies, assessment life as.'IOCiation~ fra. 
ternals, and other i nsuranec orgnni1.11t ions, is shown by table 00 
the pages preceding. 
AMOUNT OF SECURITIES ON DEPOSIT 
The following schedule show~ the total amount or seeurities held 
on deposit by this Department a or Decfmber 31st each year for 



















••• ········· - ··-· ··--·-····------·- - ·--· -----······ --··-·--- ---- -----·-··-- · 1!,111, •.• 
. . ............. ........ .. . .. ............... ........................ ........ ... 16.«il,lll .!t 
........................... ................. ............... ................... 19,lll,IP!.II 
• ... . ... ...... .. . ......................................... ................... 13,M,IIII.!t 
• • ••····· ·· • ····•• • •••• ••••••·•••••••••n• ••• •••••••••• • · · ··•••••• n•••••u-· 611~0'J ,Si't,f: 
-·-······-- -- ---·-············------·----··------·---------·--- -----------·--- 118.~.~-:1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:J ~*:*:~:~ 
-- - ------ ---·--······--·------···--··.,............................ UI,IQI .,_ :t 
···- -----· -············--- -----·····--··------·· - -----------·-·-··--- 1~ .11011.111;10 .......... . . . . ............... ....................... ...... ................... 111.'19! I S.: 
••••••••••••••••• -.. - • •--••••••••··----••••••• ---••• •n•• ••••••••-• b'7,f"f,';"" .. j0 
....................................... ------•···----·------------ SI,IOI.I:US 
................................................................... - ......... ~ M!lllo 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::-::::::::::: ::::::::::::::::· ~~·~: ~ 
• -- - ··---············-·······------- ------····--····----··---------- m,M.J:tll 
EXAMINATION OF POLICY FORMS 
During the year, 1,757 (lifr and n !l!"isment) policy forms, riders, 
and endorsements w!'reo examined by this Department. 
LIFE INSURANCE 1928 69 
EXAYlNATIONS 
- the ,-ear 192 this Department eondueted and partici-Durmg o - d · 
ed . t entr-four examinations. The rompames un er eiamt-pat 1D W • 
nation were as follows: 
Same of Compaor Locatloo 
Lift: COMPIIl'IES (lo•al 0.. lloloiO lo ... 
It t'nmera Muttlal Life Joe. Co ............ ...................... Del MoiDt~~ ' Iowa 
"'11'' 
131ue ('onn,•or ............................... ... ........ ......... .... . loux CltJ ' towa 
~utm {, Lift J.Dsun ott Co. of Iowa ............. ................. Oaveoport: Iowa 
( oc:;"'Lr~ ln!urAote CompanJ .. ......... ---···-····-.-·----···· Dtl Molnts, Iowa a .. " Uf• Co. of Amtri<L...................................... ll 1Dts Io• a t '~(.:foe Llf, t~~-.aun~ Co .............. - ...... ····--··--·::::::::: ll:run: Iowa 
11,t_1., Ult ID.'UTIDft CompaoJ......... ...... ···· - -· 
LIFE COliPA.'iiES (lioo·IOYI) Cbka 0 m. 
I Ul 1 ... Co. <f IIIIDOO.-------··-------··----··-··----- t!ui. llo. t:~~otat' Uft lARlraatt Co ......... .... - ............. .... ---··-··-----· :· Loufl: llo. 
~~f.~~~I~fiT.;~E~~fi0:~\/i.~~i~0 ~~-~-
~ .. billet .. t'ld<IIIJ liall 101. Co.......................... bleaC 
I'N~TF.Rli.~L BEli_EFICIARY SOCIF.TI£8 (lou~------··-- Dol llolotl, Iowa 
Brotlwfhood of Am<rlcao Homtn ......... .......... ...... _ .... Dol lolo!oiO, Ion 
uow~tad<n Llle .uo:Jdatloo ....... .............. ::::::::::::::::: •••• Wmrlr. lo•a 
l.cll• ro• llutual ~ld llodetr. ...................... .. ............. )laaoo City, Iowa 
Modtm Urothnboocl ol Amer1ea ........... ... _............ ____ Port lladlsoo, Ion 
aomaa Oatbolle llutu•l Protec:llve Sodetr ....................... • 
PR.ITERN~ L B! liEPIOIARY 8001E1'IE8 (Non·lo:~:........ peh, KUIII 
b<nlritr U.neftt A!IO<Iallon. ...... - ·-------·······: :: ::::: ........... Omaba , liebrllh 
ll'ood .... Ot ... le ·----- - ----··· --·---····----·· - -
ASSE li~T LJI'E ASSOCIATION (l .. al O. llo!J>tl, Io .. 
)at aeal uta AJIO<(atlon. ............ ------ - ·········----····------· 
ASSF. llt-'iT IJFt ASSOOIAT!Oll (Noo·IO .. ) ,..alia MbraUI 
Cunotot f1:Dd Ule ~atloL --------·--·-----------·-- ' 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1928 
Summary of Reports to the Commissioner on the Business 
of the Year 1928 
IOWA LIFE INSURANCE COMPANIES 
Business Reported 1928 
A&U.:RICAN PAJIIIIERS IIIVTUAL LIFE INSURANCE COIIIPAN\' 
l.ocattd at Ko. 1101 Obscn>tory Jlld ... Doo Moines, Iowa. 
lncorpor>~cd June •. Jll!l . Commenced Buelncss AUfUJt !a 1ft! 
J . L. Stark. Prc•ldcnt. Ouy 1,. lloben•. Secretary. • 
. CAPIT;U, &"l''('K 
1\ mnunt ht h·dG'H usets Ooccmber 31, or 11rtvtous yerar 4,151.:.!: 
f;xtended at -----------------------------············· INCOME 
fo'lntt )'tr.Lr"• prt"m!uma on original pnJicltt le"' rtln· 
'''"'"t't ············-----····-------.... ····-·-········· f'lrot )o•u'a pnn~lums lor disability btn•ftU. leu ro-
lneuranee ------------------------------· f1rtt rt~r'a premiums lor acddeatal death btntftLJ, 
I'M retn•ur.1n.:·t ······----············-··-··-····· 
f1rot y01r'1 pn-mtun<t on original pnlldts.----------
TbC&I new pnmiunl8 ••.•••••• - ................. .,. ••••• 
IU·n· "<~I J•rtmtum• leu rtlnsuranc:e. ... _ .............. _ ... .. 
lltr>twal t•remlum• lor disability btncfttt leu reln-
auntnct"o ······------·--·u····-----························ ll<·n ... •ol pn·mlum• lor accidental death btntftll ltll 
n•ln11urAnre ~- - -·················-········-.-··············· 
T(,ud rtntwnl prtmlums.. ......... ..................... . 
Tutnl prtmlum Income .............................. . 
I nWrf•t on bonds and dl\'ldend~ on ~ttocks .............. . 
lnttrtat on premium note&. polley loans or lltns ...... . 
~·N>m r~~:: ~~~~ ~~~~::~~::::::::::::::::::::::::::::: 
ll<•rro•ed money (cross)-----------·--·-----·----· 
Tolal Income ·--------------- ----------------
Tolal ------------------------
DISBl!RSEJoiEXTS 
DMth cL\Ima aod addlllone.------·--------------
Nel amount pold lor lo- and matun4 endow-
mtntt ------------·- ---·---············· 
Comml~~ r:~~~~~-~~-~~~~.":.:·.:·.:·::.:::::::·.:·::.--::::.: 
Agency aupen•lolon and traveling expenaea or tuper-
vllort --------------------------------- ---- --·-------------Medical exomlnen' lees and lnapoollon of rlok.------
Salorlu and all other compen•atlon of otrloen. dlrec-
ltfnt~r•._ ·-l~l~~~~-~~·--~~~--~~:l:~--~~~~ .. ~~!.:~~~-~~::::::::::. 
Advertlt lnc. prlnllnr. atAUonery, pnatace. telerraph, 
IA4f~11e:::e":l. e_x_~~~:.~-~-~~--~~~-~~~:~::::::::::::::::::: rrnllure. nxtur .. and safes __________________________ _ 
~~~~~~~tde0~rf~e~~uW!nsti--i0-cfitti·-----------··· 
~ other dlsbur~<menu, tofat_ ____ ::::::::::::-_-_-:: 
























t II, !lUI 
..... 11 
t I,OOII.It 
• 1,®.111 II.NS.Il 
l,IIUI 
t,!SUl 









' s,All -u.m.n 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMP~IES 
l)tpOilll lo trUJt companies and baaks Dol on Interet! t 
A(<Al't balaD()OS --·------------------------· 
Total h"\:r autts--xos:LEOGiR-~;i.;:s· 
lc:rrnt due and ti"-"t."TUtd on bond! nut ln dd.t.ult ....... ' 
l•ttf'C'St dll"' ;and 'cxrotd on premium nolrtt, polln• 
)oint ,.1 tltn~' --------·--------------···-------h-· 
Tvtal lnltrt~l and rents due and aceru~d ...•••.• 
~tt uncollected and deterred premium• on ntw bual-
n•• ··············-·····------···················-·········· 
Stl uncolle<:ted and dererred premiums. renl•W,ll•···· • 
AU other uetto. totaL ................................... . 
Oroil'l ~~ji~ft~< ....... ..................................... . 
DJWUCT ASSETS NOT ;\ OlliTTf: ll 
r\1rnllun, nxturea a nd aafe.s.-............................... t 
i':~~~mdr~~!~e:.•t:~:·oiht;··poifCi;·~;diL;"'"ii\-·tic.~;; 
of ... lue or their polldes. .................. ............ . 
BoO• value or led.atr useta over mark.tt nlut, bonds 
Tolal --------------------------------------·--···· 
Admltltd aaaetl ----------------------------· 
LIABILITIES 
\tt pnt nt \-alu .. of outsUnding pOiiCI ~ In ror« on 
tht ltal d•> <•I De<.mbtor, 19!>. a> eom~utt<l ~Y 
tbt ~pan)" on the follotring Ubl•tl o( mort.J;lit) 
and ntrto 4,f fnttrttt, , .• ,.; 
'""""'" txfl<'rltnee toblo at 1\0 per c~nt on &II 
, .. uc~ ......... ------------------------------------------
Tolal ------------------------------------------------- t Dlduct ••t \'&lue or risks or this company rtlnourtd 
Net rtte1·ve ·····----·-········-----··········-········ 
1;<1,. r<.er~·• lor total and permanent dlsabllliY b;nc-
ftll (le., l llt.Dl reinsurance) ......................... . 
\'nt"\rn•·d lnttrtst ""d rent In advanct' ................. --
Salarltt, rtnU. ot!lce upenses, billa and ae(Ounll 
due <~r aoerued ............... - ----··-·····----··········-··· 
llo'dital tl&m1nen' ft>ta due or ac:crued .•• - ............... .. 
Etum.attd. arnt)unt here:1fter payable for ftdtral , 1t ltf 
IDd othf-r t."\lfi', ...... _ ... _______ ...... _,____ ····-• 
Ill ••h•r llabllltltt, total .... ------------------------· 




























f:XHIBJT m· POI.JCif:'l-OliDIS,\Jl\' 
8• •I• \l'rltttn Xo. AJn<>unt 
~~ !:.!~~,.=~~ ~~~:.7V:S"."J~~~;.--;.e:r:::::::: : ' fi: 
o. durtT~l~ .. ;-,:j;i(.i;·i,~;e--C<3;d"ioiit·i~-;;.~·;;~-;:· 
Ina- thfo yeoar : 
No. Amount 
~~ 1:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: J t ~:~ 
tiO t I,I!S,!IO 
Tr,tal terminated .............................. . 11.00.11! 
Tt,tal J)ullrir~e tn fMce a t end of )"tAr 1~ .•. .. f l ,f;II,~O._OO 
IIV~ISES.~ IS THE STATE OF IOWA Dl'JliXO tl:)$-()nDINAliY 
UWJJntaa Wrttttn No. Amount 
:~lid .. In lorre O.<t:ubtr :t, ol prtviOUJ JO>r.. .......... !lit t A Gill.~~ 
~ li•ctd dur!nc the )tar ......... -------·M-· .......... ~ ~
DldlktT~~i~.;-.,.;;.;i-io·b<-in rO'mii.iriDi-iiio're&;--:: .. -::.:: r.~ '~- 'f.:~:~ 
Po!lciealo loroo Doetmbtr *'· or cumnt r.ar--------
~ ani tl&lma unpaid Doetmhtr st. of pre•1ou• 1-·----
~-. an~ claim• ID<:urred during lh< )tar •. -- ......... . 
"-Total• ------···------·------------·----·---------- ....... -
l'r>mlu:!4~/~ ~~~~-~-~~~~-~--~~~~--~~~:::··::::::::::: 
t l,CI'I.~ t.OO 
t.lffl.OO 
1,00.0'1 - t,GIIl.OO 
t ,OX!.OO 
34,117.~; 
64 R®PORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
r;,\1:> ASO JA)~l! t:XIIIIliT 
ISSUR.\S<'~; ~;XIliBIT 
l..oodlnJ on RCIUill pr•mluma ol tht H>r 
(R.\'tr&Kinr ..... per e&nt or tht 1ro• 
llr,•mhun,., .... .... ........... ••••.•••.. 1\~N.ll 
fu .. uraru·,. f'XlJt'ObUc8 tn(•urn-d durlnc th• 
)·••tar ..... .... ....... •.••. U.iit.tl 
r ~<•lll from Joa.dtng ................................ . 
Jnl••rc•t t-arn(·d during the )'tar....... !.",7.91 
~l'l lrWWHt' frOm ln\'~lnl@Ulll ....... ~ !.S-1.1H 
J nt•·rt"Ml tNIUir('() to maintain fflj(lt\e.... 4~.M 
I ..OMII from lntereJtL ................ .......... . 
.. :\pN•tt-d nwrtallty on n ... t BIUfJUnt at thtk ~ ~.;;..,,~ 
ANtml mortH.llly on net u.mount nt rl!k..... J.~V.OI 
Oaln tn•m mortality .................... . 
Tr)tal gnln during tbt )tilt trum 
Murrt•ndered and laPit'd p<)U;.·It• 
I nf"r.-..u·~ In M[M'cl:tl fund~. and tpedal rt-
"·r\'t• durlm;- the )ear~~·- .. ············ 








1'CJ1ttl hJ~~· • !rum Htoc.ks and bond.J •••••••• 
J...UKN from n11~t.s not admitted ••• _ ....... 
(;nln from nn other source~: 
).11Ko€"t•llnnt•ous 1ncorne exttnslon arrte· 
m<·n\H, •uspcnHe ........................... . 
lrlri'NltW non·INig<·r atcs~tll ••••.•••••.•... 
' l'otnl Knlntt nn..J Jotesea In 3Urplua~ 




during the Yfl'ilr ................... . !O,;o?.lll $ IO.Hl.ll 
Hurplu• l)ecernber 31 , ot prevloua year •• 
Hura•h•H Ue<·embcr sa, ot current )'ear •• 
l>t•<·rNtiC In surplus ( enttr 10 (.'l()lumn tn 




1"oUliN •••••••••••• ................ t IO,llo.ll $ 10.71.!.10 
no:-; OS A~D ~T()("I\l; 01\':'it:D IIY CO:.JPA:'iY 
u...nk Vatu~ Par \'ah.~ 
)ft"'\'t•IIAIIt dU~ .••••• f J!.O;•).O $ J!.MI" 
8 \..~Kt:IIS l.l t"IJ ('Olii'Aiil' 
l .o<·ated at Slllh and Grand A\"et,. Du )lolnu. Iowa. 
l nron >orat•d June so. 18':'11 C<•mmt~ Business S.pt. t. Jllf 
ll.rord S. Nollen. J'reald<nt B. N. Milia. Secretarr 
("AI'ITAI. STOCK 
A mount ftf h•dg'{'r tl88 .. l3 llrt.•t'embt r 81, of Jl l'f\"IOU!I )'t'Af 8$1.i 1:.032.01 
l·: xtt'nd(•(l nt ................................. . 
INCOm.: 
J.'lr·,o~t ) t"\UI''~t premium" on urlglnat pollcltl Itt~ roln-
MUtanC"t• ••• ~ ......................................................... I ~.007,SSG.St 
Jo'lr•t Y••nr'o premiums for dlublllly btntftt .. lflt rein· 
• aurnnre ·················--·----····· .. •••••••·•••••••••••• !11,007.110 
Fll'flt > •ar"t< l>rt>mlums Cor a<ddtnlal dtath btntftts. 
14'M.tt rf'lnaurance --··--··-.. ·--.--·--··-................. _. ~{151.51 
Surrf\ndf'r \·,tlut·S to p.\). fil'lot )·~at't prtmluml.............. U,IB!.lS 
f,rflt ''·ar·,. l"'remlun'tt vn c•ri~IMI Pfllitlf'l................ t,s.J.!U.SO 
n.\'ltlo nd• npplltd to purd\a,. paid-up additions and 
nnnultl, ~ .................. -·-····---·······'"-····.. -·· .s&1,au.• 
t."ontt1dc 1 :l\lon fur orhclml a.nnuhJte lnvolvlfll life 
'""\tlns;.·nc·l~ ·-·--··-· ................ - .... _.,. •.•.... J.9)}.(H 
T<HRI 1\(·W p~n11UM1' ............ ___ , ............... _ _... $ tttt.•.t:-
H.t nl·\\ at premiums l\!'88 rtlnsurance ................. --··· $!!.1.\S, •• -. 
Hon~w:.l l>rt'mlums Cor di,.bllil) btntftll IMO rtln· 
aurn.noe ................................ ______ ,,, ... _.................... i7&.~.81) 
R~n~wnl premiums for attld•ntal death btntftt. lua 
r~tn.-uranc(t- ...................................... ........... ·~~u.9J 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPAXIES 
Ill.,...* appll<d t P1T rtoeUI premium• .••..• -···· 
-.;atft'nckr \'IIUf" applied to P3T ll'nt•al Pft'!rllum•.-
ToUI rtntnl rrcmium~~~: ............ -----··· 
Total rr• mtum tne!Omt........ .... • ........... . 
.-· asldtrati(.n for supple-meow) contract• hwOl\lnC r lilt C>•ntlncenclu -----------·------····-········· • ..r.-•)dttatlf'n ft•r supplemenl&r)' ODntrac\.11 Ml lnu1h • , ln.- lift Mnllngendes ..................... "··~· • . ••• 
1,.,1dtndl lt•h wllh the compan)' to aocumulate llt In· lt·rt!'l •. ..... .. ............... ~.. ......... • . ...... .. 
ltltrrt~t on mortcaKt- loans..................... .. • ...... . 
tntertfl"l on bonds and dh•ldends on 3~oeks ............. . 
lnlcrfllll on llremlum notes. policy 1oam1 or llent ..... . 
lntert~ 111 on depo~lts In b:tnks.._ ........... :....... •. 
lnltr·ut on Olh~· •· debts due the compan) ................ .. 
P.tftlt ........................................................ . 
Total lntcrttt and rtnt . ............................. . 
Fftlftl nthrr JI)Utef""· total._ ............... _ .................. . 
\l,nt't baiJined Ph'''lnusl.r chargtd otr ... _ ....... _ ••• 
Prollt on ul• or maturitY ot itdrtr UMIO ..... ---··· 
lamut In book 'alut ol ledg.r a.utll •..••..•. - -- • 
Total I,..,.J:nt ·-·-·-----.. ---·~·· .. --......... .. 
Total ·········-.. ---------·----···--····--······· 
DISBl'RSEloiESTS 
!.,.tll <!alms and additlono. ................ ---···-··-··· 
»11urtd endt)\\"lntnts and additions .................... . 
f'W total and Ptmtanent disabilitY: 
Prtmlum" wahed during y~r ........................ .. 
1'1)1!\tntl made lo pollcyholdtr$ ...................... . 
F•~ additional ot-tldental dMih ~ntnle .............. . 
~l't amount paid fur lows and mntured endowment~ 
.\nnulliiM lnvoh·tng life oontlngenelu ................... . 
Surrtndtr \'alue• paid In cosh. or applied In liquid&· 
tlnn uf lo:an.s or notts ................................... . 
Sum•d•r \'liue• applied to J)a)' new and rone"'l 
prtmlumJ ............................................ uoo•• 
Di,.,,. nd• p:~.ld ro11<'yh .. lde,. In c-••h. or :ap,•ll•d In 
I pld.&ll6n of ~~~n.s or note$....... .. ................... . 
DiTldotDdJ applltd tu pa)• renewal prtmlum•. - -
DlvH odo awll<d to portha .. pald·UP a<lditl• no an<l 
lftHIIif't ·-······· ............ --............ _. •• 
l'1hl4oodo l•lt with lh• company 10 a«Umulalt at In· 
ttf'ttt ....... ---·----·-·····---... -········-·--
T.tal paid pollcrholde ...... ---·---···-·---· 
r'Ud ft r rllims on t~upp1emtntar:r ('(tntntta nqt In· 
,..,,Inc- hf" oom;nttt'nde~ .................. --
OI'kttnd." -.lth lnttrtst, held on dtPQI•t aumndtrt'd 
4urlnt lhf r ar ................... - •• ~............... • 
llra'talll In llltdments vald ln advanct &C:01Unl •• 
•;tPtnlflt< llf ln\'e1Hfgatlon and l!eltlemt nt or pOll(!)' 
tllimt. Including legal expenoe•-----·········· ..••.• 
t'untmb·lllnn to agents.............................. ·• 
r .. mmuttd ren~wal comml81lona ......................... . 
.\ltney IU(W'rvt~lon and tra\'ellng txptmlt!l uf 1UtH1f• 
v1aors ..................................... ......... • 
~~.:~ ~~!~in:~r~::~a·.;;i·.-.;;peciioiii·.;r·;.-;k:::: ...... 
S.lar1•• and all other oomt>tnoatlon ol ot!l<tra. 
d!rtctort. uusttt!\ a nd home otrlee emp!o)"ft~ ...... 
Riot ·--·······----··----·----······· .......... -
Adwlltlnr. ~~rlntlnr. atatlontrr. poota«•· ttltrraph. 
ttleiJrborw. uprtu and ucha.nlt--·-··· ........... . 
~~t::-o::,.;:;;·~iioi--.&re;:::::::-.::::.-:::.::::::: .. . 
ll>palrs and txPfD... Colhtr than w•) on .... 1 
ru~!: .;Jrt.ute::-.:::::=::::::::::::·~:~:: ... 
~tt taxts t.n Pftmlum•.----······· ................. _ 
Fbb.nrtrt dl'parunent Uoe.n.JeS and ftts ••••• - •• - .. -·. 
"~;:~r~r:MH.-·rMS·i·nd-t.a;-e;::::::::::::::::::::: 















































6G REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
o\fr<nt'a l>al•nces ehar(..t oil •• ·-··-····-·····--······ 
UN:-rcn.-.o In book \J.Iue ot lt'Cl&er am-li.-········-·----
Total dlsbunomtniJI •...•••••.••.••••••.•.••••.•..••• 
IJala- ············-··································· 
u;oet;lt MISt;,"$ 
JJ.t10k V&thlb tJf re.tl estat1:...................... . .•. ...... . 
Murucal{c lo.ans on real t•tatt .......................... _ ... . 
t_..tJBIII cm tuntpany'e pollclel aat1(ntd otl collateral.. 
Prt•mlum notttJ on pollclu In force ........................ . 
l htuk Yh I ue ()( bondiJ ............................. _ ••••••••••• 
l>ciH.IHit• In trust companlu arul banks not on lntereat 
Dcpo~tlt" lu lrutit comp.lnlt'!l and IJankt on lntt•rt•Jtt .... 
A!:~ut'• halon"'"· dtblt 13-'0,COJ,I!, cr~cllt ll!l.l1To.CI6 .. 
Tutnl leclg•r aw·to................... .. ......... 
:>Oli·LEOOElt A~SETS 
lrll~rest due jj.1'\,!l!l.r., and accrue<~ l1,6iG,II&.cn on 
rnorltcn.Gt!ll -··-··-·--················· ············-······ 
lntt·nat duto tJil,&».~ and ac:trutd f.t-.3,Jvt.n CJn 
hc-.nda 04•l Jn dtfaulL .••..•••••. ·············-··--······· 
Jnttrf""l uoc:ruf'd $:t.¥-3.~'J on dtpolltt In trutl ('(;M· 
IIMnltl and bankJ. ___ .. ,_ .. - ............ - ...... - ... 
Jnttrell du· a;l):f,t$ and acttut:d fott:,)A.:, on lift· 
mlum t1ottt. pOIJcy l,.ana or lltns ..................... . 
Tutul int•rbt du~: and at.tnlnl. -·------- •..• 
~~ t Ulu.•·olh-...1ed and d,.ft'rrtd prtmlum.~ on nu. bu~i-
04· .. ~ ··--······--···--------·--·---.. ----·······-··---······· 
~~·\ un•·oth:tted and dtftrred prtmlum". hR4.'nls ...... . 










D~:UUC'T ,\SSF:1'S XOT AUliiTTED 
AUt ut~t' •h•blt bal.tnc.."t~............... ..• ···-··· .••.• t .;.JQ.<»J.It 
l'r••tu lum notf'", Ivan" un J>Oilth·" :anll other JMJllc-)' 
('l'llttl tH In t'Xtt&.ll or \ 'Aiuu or thth' pollcl<ta........... 634, i!).S.01 
Total ................................................... . 
. \tllnltlt·d assf'tl! .................................... . 
LIAilii,JTit;H 
;'I\ t t JH'• "' m \llu•~ of nUtitandlng poU~I, .. In force on 
lhtt Jliil d.w)· of tkctmbfr, 1''-'• ... Co•rnPUtt d b)' thl 
t"'1111IMIH tft th~ fullo\\ift~ t.tt.l•~ uf nu rtllit)· and 
•• ,h.~ or lnh:rf'4{t, \Ia . 
u,·tu-ftt fund for aurmntnt C'trtlftcalf-1 .... ________ ••.• !'i't.:o.}.;i!O 
Anwrh:. n Ulkrh·~""f tab:t at at, ptr t1-nl on lt\fl 
tJrvmlum POlk-ttl 1\rllttn 11~ !\oHmbf.r, ttll ..... Qt.G.a.oo 
~tlnH~ fnr dhldtn1 tddttlons.. ~.,}1.i~.ul 
Olhl•r t*4lJiu and rat"'. , .• , . 
;\nn·rl\.·.an tlPtritnte tab't Q.l lt J"'r'-'tnt. ""lt'\!t 
n.nd ultimAte bu-fs~---····-··---·-· • ••.• ~l.iU.S.t?.CO 
S\'l l)'''"t:nt \.tluts of annulll .. l'l JiU~I·ltm• ntar) con· 
h.h'ht ln\·uJ\"1nJ; lift• conUn-_.nc.·lt'l \AIUttl IJ) 
Mnkt•mlte-d Am~:n,an Ht>t·rlt·nt.·t• tahl~: at ~":-...... Hll.~~.w 
Ann ulll•·• .alued by McCllntock'o tAble at S~'<...... 311,3:10.00 
nl·duc~~,:,~ut1 vAiue··or··riSk8'·~;··thi8" oi)~n·pan;:·rtii;au;.~-d tot,~!::.:: 
t-!xt •.• , ~.~:,.r~~~r~~e to·,ai·anci·pe;.n;:\nent "diiatlaiit;:·bt~e: 
HOI (1~11 fi.te.oo n-ln&urancc) ts.!n.J•s.w; and 
tor nddltlonal accidental df>th ben~fttt !1<11 $1!1.1» 
,.,~ln"urane.• $:264.0.1.4\l lndut,h·d Ia life po1llcltt~. _ .••• 
PrN&Nl\ ,-:llue ot amountslncurrtd but nut )tt due tor 
total and Ptnnan~nt dlaablllty t..n~fttl.-......... .. 
l~ (lt"ll\ Ytdue amnuntJ nnt Ytt du• r'n tUPpltmtn\lrY 
cnntr.h·t• not ln,·ohl~ Uft C"'otlnfC'tncltt-......... . 
llatun'd t·ndowmtntl due and unpaid, ___ ........ ___ t 
lltatlt loouo-s In PfO<'OS! of adJu•lm<nt .... ---.. -· 
:=:~ :~::: :nr:~. r:.~r;-~r.t:1;.-:l;i;;r::::::::: 
Hl .. t•n·e for D<'t lossu lncurftd but unrtporttd: death 
t:kX>.t>l(); dl .. blllty tll<),l~ ............. _ .. , ........... .. 
('lnlm• ror tot>l and Ptrman.·nt dlaablltty bentfttl and 
nt·ctdental dteath 1k·nfofttll '"~lattcl.- ................ . 


















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Do•lcltodl ltft with lllt company to aceumulatt at 
G,!;t~~~u;;~'iid-JO-ad-n"nc;·i;.jUdini-IU~c~d:r 
\&lutt so apph~--------··---··-·-·-·· .. -····-·· 
(Do~S~t.cd lDh·rt~l and rtDt in ad\".,tD<:f .......... - •• - ..... .. 
SJJ,arifflo n:nl!. 'l!t~ expellk:t, b11ts an J aC'(!)onta 
dlf; ur !ll):ru.-d------------·--------·---··········-··· 
)(~ICII rumln•·ra.' Otnd tecat f..-:ts due or attrued.--. 
&,Wntttd anj~•unt hcrtaftt:r p:a)able for h\1.-ral. sUtt 
and othtr t.:lXtl( ••••••••••••• _ ••••••••• ···--········-··· 
Dhld~ntll or oth•r proncs due POilc~holdtno .......... .. 
Oh·ldtnds declar~d on or 3PPOrtiOntd tn nnnU41 dh·l· 
dend pVIIelu payable to POllcybolde .. to and tn· 
eluding Dectmbtr 31st of following >ear ........... . 
ouarant~ fund ............................................ .. 
l:xehanKe addition rund ...................... - ........... .. 
All othtr llabllltlrs, total.. ....... - ........................ . 
roDtlncenc)' rt'fer\'C ----------·-···························· 
Tol\1 ................................................. .. 








Busln•., Written Xo. Amount 
i'oUdMID forct, De<rmbtr Sl, of P~•1ouJ )ear ... _ ....... -.¥6.11t $Sll,ll&I,OO!.OO 
r.lklof 111ut4. re•·h·ed •nd lncrtued durinc the rear ........ -. ;>~ ltll,se!,l*.OO 
Totals ......... --.. - .. -----............ - .. --......... ~;,ttt M.Slll.ltli.GO 
DNU<I poli<'lu "bkh hl\'t ctutd to be In rorto dur· 
laa the year: 
No. Amount 
Ut d•ath ......... _ ....... - - ........ .!, l7t U.~. K!.OO 
By m&IUriiY ..... - ........ _.......... 16 tn.llt.OO 
By uplry ..................... _____ .!,!:!$ &,m.au.oo 
By IUITfnder ·--.. ------......... .J,M 16, .. 1,1101.00 
By I•JliO ................... ,_ .. ____ .).),~ 83,000,011.00 
BY deere<~~<~ .......................... ...... U!l, llMl 
Total terminated ............................................. 19.101 l95,ir.O, 191.00 
Total POlicies In roroe at end or year lmi ............... .J16.m &18,~3'17.00 
l'ollclu reinsured ......... -................................. w u, m,!ii.OO 
Rt'~ISt;SS IN THE STAT& OF IOWA DURING lUIS-ORDINARY 
Bul1nu1 ·w·rltten No. Amount 
PvlldM tn forao December 31, or P~VIOUI year ... - .... - ....... ll,td flll,IG8,1>1.00 
l'olideo lYued during llle year ... ___ .. _____ ......... _ ... 0,111 Jt,!IJ1.sr..oo 
ToiSII ..... _ .... -------·-------..................... ~ t~ 
Dodo t PQIId,. cessed to be In for<>t durinl tho )ur ___ 1.11>< lf.t:!-.;""JI.OO 
~~~~ ~r: .. ~~:b.~ .r:'r;n;,.>,f.~•-;•••:::::ll.'i $111,~:::: 
~ a.nd claims lnaJrrt<l during llle year ....... _ ..... _..... 6011 l,Dl,t5UO 
~.oaoe r~~i"cJai;ni"itiiitciliui1iiie.i~e-•i .. roar:::::::::::::::: :~ ' :::::: 
to.o and elalma unpaid llecember Sl, of eurrtnt u~r...... r. 116.!11.00 
Prtmluma r«tlved ..................... - .... - ................... _, ..... UM,tn.ll4 
GAlli AND WSS F:XIUBIT 
INSURA:oiCil l:lXlllBIT 
Loadlng on actual premiums ol llle year 
(avoraglng 18.1 per cent of llle rrou 
rOO::!~~m:;PO.ni<i'·i;;cw;-.niitiiii"iiie • ~m.ros.oo 
)nr •• --···-······---···-················· ~cn,ttJ.fl.'l 
lntt ~ fnlm loading_ .. ______ ... 
1'"~:.~~~~~><~:1Uf.~~~~urini'iiio ' ua.m.e• 
Jter ·---------.......... ___ .......... Ill. Iii ro 
lat Net IDCome from lnnstmtntl .••• -><• r<qolrt<l tAJ malntJIIn ~oern .... .. 
El110<1~aln from Interest. ______ .. _ .. . 
rltk IDOriJIIIty on net amount at 







6S REPORT IOWA 11\SURA!\CE DEPARTMENT 
o\ctuat m vrtalhY In e xt.'"CM or t.JJ)tCitd 
on J-\IH't (;~·rtJtlc-attl .. ~- ••.....•••.•... 
Oatn trom nw1·tall tY ··--~------····· 
Ouln or loss from nnnultlt•tt .................... . 
•rotnl gain durlrHC' thf~ )'t:Ur from aur-
r('ntJurect and htiUtt•d policies ••..•......• 
l)(•c:re.uu·~ In "u' J>lu"' "" tiJvldend a~C'.()Unt 
Jncren.ee hl HJH cln.t fundt~. And eped111 re-
IIC'rv•· during tht )'t·Ur ...................... . 
='lf"t to pront account ...... ······--·-······· 
JA.Jt• fill 3l'Count 4tf tot.tl and f't"rm.IA\·nt 
(l .... ~' "''c!'~llt);~~~~t· .,; .• ('(.j;j;;;~j".ita'ih 
htn(·fttJil 
Tutal gAins from rt·.• l t•14lah•. . •••••••••• 
T••tnl gain fr•Jm "'h''k H nntl bondtL------· 
Tutul lol'4~es frmn HCHC'kH and bt1ndtl.------ • 
'""' '~it rrom aHs(•t• not otlmlttcd~-.-.--------­
IAIJ!t. from R.ll OLIH'I' fii4HtrCC8; 
ll.•cr~ase In dltftr(nc~ bNwcen S. & U. 
nnd N. J~ . f". \nlu Rtlon 


















during the )tar ................. - f u;u!!.OO $ ~~~.~1• 
g~~g::: ~~':::r :s~·,. o~fr~~~U:t r~~-;:: t ::::::ft..·g; 
Jncreue In eurplua I enter to columo 
10 balance) ················-········--· ftl.IIUO 
Totalo •••• ••• • ........................ ' 6.!71,0!2.0) • &,171,11!.00 
MOil'l'(lt\(I"S 011':-IED CLASSIF INI) llY ~TATES 
Amount ot Principal Unpaid 
Parm Otbtr 
!!Into Prol)trtlea Prootrtlto 
luwa. .... ................................................... ......... . f,'I8.S!I,();;.CAI $ 6,U!,Itl.l'l 
llllnula ·····-···························-············ ........ . 'ff'XD8 ._ ....................................................... - ... - ............... .. 
South Dakou. ·············-····-··---··- ............. .. 






Totals •••••••••••• . •.•• ··---··-··-----...... IW.IO:..!l"-.Gi $ ;,-.t,a>tll 
~gate •••••••••.• ..................................... ............. i!.811,s.;, 
r:O:-:OS A:-:0 STOCKS OW!\ED IW CO)IPAXY 
Book Value Par VtiiH 
Oowrnment ••• • ............................................ U.t!I,®.OO $ t.!!l,®.lll 
Slat~. provlno~. oounty ond municipal................... 16.100.C.00.81 16,5e!,IIJ.il ---- ----
Total bond• nnd 1tocka .............................. $13,787,lM.SI $1S.o87,1Gil.ll 
(' •:o \II ll~I'IDS MilE I~SIJ R.4.'1'CE COm•A.SY 
J...ocat•d nt Am.rlcan Trust Bulldln~. Ctdu llllpldo. Jon 
Incorporated Aprtl 111. IQOO Commtn'"'<l Uu!lnt .. Juot 1. 1101 
C. B . Robblno, Pr .. ldtnt C. 8 . S•·obocla, SecftttrJ 
CAPITAL STOCK 
.\mount o r C•lPitol pl\hl up ..................... -......... I Ml\,ro\to 
Amount of ledger ftlillt6te ~c~mbe-r 11, of prevlou• ,..., t,l'-5..&88.':1 
ExtendNI 1\t ........................................ . 
INCOME 
l•'lrt't y~nr'8 Prfn'llumtl on original POliCh.~• leu rdn-' 
euranoe ............................................... - ... - ..... _ .................... t 
Flrot yoor's premlumo for dlsoblllil' beneftto. ItA rtln· 
aurance ---···········-···-··----·------------······ 
~'trot ytar'a )'IN'mlumo for aod<ltnllll dellth beneftu. 
IC'"q ~tneuran~ ................. - ------------···-······· 
Su~ndtr \'Alu,.-1 to llft)" ftl"'!'t )tar's prtmlum•·-··--·· 
,. ... lrtn '"'"1\r's p~mlum11 on nrlgiMJ pollcltt..---··-····· 
Oh·ldtnds applied to pu...,ha~ pald..,p addlt~•nt and 






Tot.'\1 MW prt'mlurM •••••.• - ........................ . 
llf ne\\'RI premluma ltl8 ~lnsurana. ________________ ..... t Q,Q!.U 
STATlSTICS LlFE INSURANCE COliPANIES 
)!lllenl prtmlums for dlaablllty bentftiS ItA rtln· 
Rt:::.~prtmiu·mi··r~; ... i~.d~-t-;i-·Jeath-4btntftii"'ii~i 
rtln!uranoe ··-------··----··--·····----------··········--· 
OIYidends applied IO pay rtnewal pl'fmlums .......... .. 
surrtnder \'alues applied to pay renewal premlumt •. 
Total rtnf'wal premium•· -----··---·····----·---··· 
Total prtmlum tncome ............................... . 
c,,n!ldtntion tor auppttmtntary contracts not tnvolv-
tng lite ronlln~tndu .................................... . 
OlrldtndJ ltft •lth lht ('Ompany to •=mulate at In· 
temt ·-·---······------·········---·-----·-·*-··--··· 
Jotemt on rnorUPJt loanS.---· ... -··-··---······-· 
Jottrt!t on bond~t and dh·tdrnds on stoeks4-------·-· 
fnt,.rt at on prtmlum Mtfl. polfcy loans or lltna ...... . 
tattrt.r. on dePOsits In b:ankl.-----------------------····--
1 ent.s -····----··--····-----·-----··--------·----------··--···---
Total JntertAt and rtnt... .......... _ .................... . 
A.gtnt's balance-a prt\•IOUtiiY charged off. .. u ................ . 
Increase Jn book \'alu{\ of ltdger ll"sets .................... . 
Tol.ll Income 
DISBURS&lfEXTS 
Or>tll dalms and addlllon•·····-··-··-----········ 
llalartd tndo...,..nla and tddltlona._ ................... . 
For 101.11 and P<mutntnt dlubiUtr: 
Prtmium! ··ah·ed during rtar ............................. . 
Paymtnto madt to pollcyholden!.----·············· 
For additional te<ldental duth bentftl!. ................ . 
Net amount paid tor lol8fll and matured endowment• 
Annultleo Involving lite contln~cnclcs ... ..•.•.•••.•••••••• 
Premium nolet and llcn1 voided by lapoe leiS flll).ll6 
rtrtorutlons ...................................................... .. 
Samnder •·aluts paid In ca.h. or applied In liquid&· 
tk"ln of loans or nfll('a ................ -~-·-··-········ .. •• 
S•mndtr '-aluta appllt<l to pay new and rtntwal 
M=nlu.ms ............... - ........... " •••• .••• --~--··••••••• 
0;\'l~ends paid pnllt• holdrn In cub. or applltd In 
liquidation or ...... or notto ................... - ..... .. 
Dtfld.-r.~d!li applltd to pay rtnewal prtrn1ums •.•. 
Dhldends applltd to purdlu• pald·UP a.Jdlllont and 
1nnuiUt1 ------· ..................... -·-·····----· 
Dividend! left with the company to accumulate at In· 
te,...t .................. ................................ . 
Total paid pollcyhold.ro ........................... . 
l':lld tor o:alma on oupplt mtnlary contracts not 1n• 
voMng life contln.o:rncltt ............................... . 
Dividends with lnlfrt ll, hrld on dtpoolt ourrendtred 
during lhe ytar...... .. ................. - ............ . 
f:I:Ptnoe or ln•·ellll;lltlon and aettltm•nt of policy 
daiJM, lndudlntr ltpl flii"Mtt ••.•• - •. --·······-· 
Paid nocldtOidrn for dlvldrnds ( AmOunt decllrt<l 
c..!:.1..:,:~o ra';!;.:_~~~::: .. ::::::::::::::=::::: 
CnnpeMJlion or man.actt'l and l(tnl$ not paht by 
oomm:!~lnn on nn. bu~lnt•& •••••• ------------------··· 
Ann,.., s-upen1•fon 1nd lrav•flnt txiV'n~ nt 11\IJ'If'r"• 
~ .. ~~"oriice··••ii<nO.i:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
s.i'!.~'l:~ ·~n~1n~~· ~t~.~n~1~:,C;!~~~r ~8\tii;,;:;,;; 
R dlrtctora, truatett. and home o!!loe eml)loyea ...... 
A~~~rti>iiii··.;~iiiiin~.-·iiaiionerr:··p.;oi;.-i;:-·i<itirii>ii: 
, ~I<Pbon•. exprtoo and uth.\nge ......... ............ . 
t;••• UJ>tn .. ···-········. ·····-· ·····-····--····-· • 
R ntlturt. Bxtum and ut ......... -------···· .. ••• 
bPIIn and txPtniH (olh r than t.axtt) on rtll t41latf' 
StA.Itl oa rta.l fl.l\tt. .. .... ···------------· .. ·---- -·· 
1 tt taxtt on Prf'mtumt ...... _ ..... -----··------.!• r':.'"""" d<P<lrllMnt lletD!Itl and (~8 ... - ....... -·-
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\II vtht-r dl•bur3tmtnts. total ..... _____ ........ - .u-·········· 
Aae·nl'e IJ:atanoes charged utr . ................................. .. 
Tot;ol dlot."""'mtnte --··--····---······--··· 
U ,Jane.... · ---------···---··-·----------- ......... .. 
l.EDGF:II ,\SSt:T:; 
Uc~k \'141uu fJf r4.-al e&tate ............... ___ ............ - ••••••••••• 
.)lurlMHk' l0.1.1•• un rca: ehllltt: ... . ......... .......... u-·----
fAMnM un ('.f~IDI)30)"8 l)()llclts aMelgntd 11 COIIiattral. ••• 
t•r, rulurn n<;JI4'M on J)OIICifS In torce ••••• - •• uoun•-----
lt•,tlk \·,,lu•· t,f ~.tnds ..................................................... . 
''·••h In otrlct' ............ ----· .. -----·········-················u· 
H••JNJNit• In lrUHt companll'S ond b.1nka nut on lntcrf'l!ll 
I l'I•J)OMlht In trust comp •• nles nnd b.wkl ~n lntut .. Lu. 
JUIIH rf·<"t•lvnblo ........................ ....................................... . 
1\l(i•Ut 'k hnlUOL't'H, d~blt $12, ()1tl,IU, cr,·dlt 2,4(.,:,1~ ••••.••• 
'l'u ,,.~ l lfltl fC(:It a<h•anced on ro r tclollure ................ . 
T11lR I h'()g<:r a ssets. .................... . 
N0:-1-l.EOOER AAAt7rS 
Jutt·lf·~l due tiS. iOO.lS and accrued tu.r•.!.i on mort· 
Kll.J:f·tl ...................... - ............................................... .. 
lnttrt•t tlur ft.ll'.<UJ and acc:rutd 11!.1».!~ on bonds 
Ml In dct.•ult ----------··························-- · 
lnt• r,.,.l '!\t-<:rued ~:;2 on depOklta In truat o•mpanltll 
an1l b.mkA ---·-········------·· ·- ···-··············· ln h•r4'"t U("C MJed $1,393.81 on prtmlum notts. policy 
luan• or lltM.-----·---------···············---~--· 
ln t~rf"•t 1uerued Sl.lS on o the r Btktl ............... --..... .. 
1"otal lnler .. t due IUid actrutd ••• - •••••••••...••• 
Xot un.,>llected and deCerred Dr•mlums. renewalt •••••• 
Orou """"18 --·---------······························ 













DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Alrrn t•" d rblt halonees •••••••••••••••••••••••••.••••• _ ••••••• $ 11,682.31 
lllllo rcoolvaiJic ----- ············-······················· .. ·-- ~.01 
1'1•eruluw noH'!i, l oans on pollclea Rnd other policy 
t•l""o.IIL• In excess o r value or thrlr pollcleo.......... U~.PO 
Uq>nolts In bru>k• In hands o f r eoeh•ert ...•••••••. -..... Ul$.7$ 
Total ••••• -----·----------·- ··························· 
A~mltteJ a ... No •••.••••••..... .. -·-·-······· 
1.1 \RII.ITI ES 
!\'•·t 1•r~ H-nt \'&Jut or outstandl~ paHdt-t In force on 
I h~ at•t ~ay nC Decem~r. Ill!>. U computt<l by the 
~~~m:l,~~~r~t f~!:~o:w\ng tab1tt of morullt7 and 
,\<t\IRrlf'll tables at ·~ on Issue prior to Au,pat 1~ 
1!111 tXC<:I>t p remium reCund POIIC)' •• ·-······-······· 51,13.00 
Sam~ ror <II\ ldrnd nddlllono ••••..••• ------····--··· 131.01 
Amt rh:An e'<~rhn~ table al sw.,c-~ on IMue of pr-.. 
mlurn rerund pOlicy and nil IMue tine. Aut\111 
w. lOll ----·---------·----·----··························-- 1,83l.!J>.(~ s .• m .. fur dl\'ldend addlllon•----·······-········---·--··- 1,1110.00 
~N l)fl'll~nt ,·a1ut& of annuiUea: 
Mc(;llntock"s Annuitant Female Table S~ ~········ o.sn.oo 
T utnl ----·---------·----···· ···························· $ a,m.o:-o.oo 
Oll(luct net value o r r lskll of thlt oompany relnsur«< 3l,lllS.<O 
N et l"<'&erve ............... ~ ...................................... . 
Extm r~~•rvc tor tota l and permanent diiAbllltr bene· n.. ~~~ ... $:)117.@ M'lnournnce) $11.&11 .511; and ror 
Rdclltlonnl accidental d•ath btntftlo 11 ... fiCS.tol 
rdnauran"") f!, 71l.tt lncludMI In lift polleltt._ •. 
l>t"t-to~nt \alu& of amoun'- 1ncurr.:d but Mt )'tt dlit for 
tvtal and pennantnt disabilitY btntftll ••••••• - •••••• 
l"rt-.. ·nt ,.alue amounts not >·et dut oa PUPPitmtataf)' 
rontnu~l~"~- no&. fnvoh·lng Ute ((lfttift.l'-nd&-------
Mstul"t"d ~ndowments due and unpaid ••• --····-----·· 
0.-..th lo ~ rtl> ·rted. no proof• ,.....ht4. •• --········· 
T otal pOIIC)" claims. •••• --·····------········--· 
01.-ldtnda left with the comp.-nJ to aCOJmulate at 
lnttre•t ·····-··-····--------··--·-··-------·· Orooo.o p..,.mlumo paid In advance lneludlna t urrender 








I 3. eo~. 910.10 
STATISTICS LIFE INSURANCE ('OMPANIES 7l 
t'l)oiJ'Dtd aottrdt and rent in adnnct ...................... .. 
C4AIUD1Jai0na dut acent! on prrmlum notn "btn paid 
t•umm~n to agtnt.J: dut or acerutd ............. - ....... . 
Sl&antJ.. nnt~. olk.--e uprnk~ bU.a and 1\'COURI.J du -t 
or lh.'C'rutd.---·--·-···------·········· ····· ·-·· -·-· 
\ttc!Jtal n.;~miMtS" and legal fets dUf' or a«rutd .. 
t.!.•Hmalt-d ltmount htr<.afttr pa)ablt tor ffolttral . statt 
nt, i-~n3.~~~ :::::·profit~- ·due-~iiC)-hOidm:::::::::: • 
l'll\idt'ndl dtr"larcd on or apportlon.,.d te> anuual <1ht • 
clfnd POJicl,.,. payabl• to pollcyhold• n tn ond In· 
dudlnr Otetmber 31 of Collowlnc >~"'················ 
l lortallt)' nuctu:ulon fund ............ - -·· .......... . .. 












1 o.v (1.00 
u~.Sih.tr. 
$ 3,llll,)IS.OI 
Total ········i:ixii.iiiif"o"F··roi:ic"iE"S:Oiioix,\Rr · 
Hu11lnfs~ \\'ritt('n ~~o. Amount 
1-.lldttln fortt'. ~ber 31. of Prtl·l~ua l'•ar •. ······-· 10.111 ~.m.lllii.C.O 
r.nc:tuluutd, revlrecl and lncreutd durlna th~ ynr •••.... -~ l,S71.71UI 
TouiA ···········--·-······································-· n,rm $!UII.ttUl 
t't<!u t POIId<> ..-hlch have ... ~ to "- In furtt' dur-
lnC tht year: 
By d.-th. ·······----·-·······-· 
Br matantr --·········--·--····· 
81 t>Pifl" --······-··--······-· 
Bl aumndtr -·--~·-······--·--
8) laPM ·········--··-········-· 
8) de.· ........ ···-···············-
TotAl terminated .••.•••••••.... .. .••.•••.••••....•.•.. ····-~ I!,IS3.ll6.00 
TutJI policies In Core• at end or year ltl!l •••. ·········'· t•.~et t!l.!~li.~.OO 
J'vlldeo reinsured .....•.•.••••.•..•••..••••••••..••.•.••••••• 41)1 !.m.nt.oo 
III"SI)IESS IN THE STATE OF IOWA DllRINO ti)I8-()~DINARY 
Uut~lnUIJ W'rltten No. Amount 
1\lllcluln Ioree Do<lemlotr 31. of tlrcliiOUI year .•••••..•.....• 9.!~) fiS,11V.~-~ 
l'olld .. lbsut·d during the y•ar.............. ···················-~ 3.000. ••· 
o.dur.r;:~.;-e<U<d·iO-tiO"iii"ior~·aiiiiitS"u•i·;~~;:::::::::: Ill.:! r.::~::~ 
r •lldu In fo,..,. Otetmber 11. of cumnt >tar ·······-··- '·.-.a $19.~~-~ 
....,... and clallllJ lneurrtd durlnr lht ) .. r •.•• ·-············· __ •_• ~ • 
T,.u\# ~-·-·····-····--·-····-··· ·-··-··-- -·--- -
t:;-: ::: ~:: :~~ =-~:r'1~~~r~~·,;nt· ·rnr::·:: 
1'""""""" r.-.-.htd --·-·ci."ix··AND-LOSS t:iiiiBiT······· 
INSUR.\NCE t:XIIIBIT 
l.oa•Jinc t.1n ac..-tu.al premium. of the yeu 
(averartnr 11.1 pu cent of the rm• 
p,.mlumu ·············-······-·········· a M.~t.ill ln.auraru..., expenses Incurred during the 
)'tar ................... ------··· ··--·-······· 






Net lnoome from lnv .. tmento. •.•.•• I 1111.111.00 
lnltr,.t rtqulred to malnlJ\In reaerve.... llt.~.OO 




Gain from Interest ••• ---······---- $ 4!,Gil.OO 
&r11t<1«! mortality on net amount at rlak $ I"'IIJ.OO 
.\'1ul IIIOrtallly on net amount at r1t1t 1o.t6U1 
SII.OO 
rn.oo 
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DIVEST.IIt:.'\T •:XIIIBIT 
Total ll&ln• from real estate ............... . 
Oaln from aaaell not admitted .......... .. 
l.o .. -total dlaablllty ..... .................. . 
Oaln double IndemnitY ................... .. 









TotAl gains and lo..,.,. In aurplua 
surplu• ~~~~to~h~~-y·:rilrcvio~ .. rM'i:: , u1,<11t.oo ' 161.631 ·00 1 101-!'!il.(j) 
Surplus O.Cember 31, of current you.... 11~.378.00 
l utr(UtHe In ilurplus (enler to column to 
balAnce) ............ . ..................... .. 
Total• t IM,G:JI.OO ~ 
~i-onTOAGES .. o\vNED.CLASSIFIED BY STATES 
Amount of Principal Unpe.ld 
!ltato ~:rues Pr~~~ 
~·~:~h t>rucoca·::::::::::::::::::-:..::::::::::·.::::::::·:.:·.: ' 1·~~k~ ' lt!.llt).{J) 
Mlnnt.ota ................. .................................... 4t,!lll.OO 
AflT<ell~~~~~ .. :::::::.--:=::::::-_::::_-_:::::::::-_::::::::::::::: ~-~:~:~:~~ I!,::~:~ 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Book Value Par Value 
Stato, pro~nce. county and munldp•l.. .................. t IOO.il0.06 1 lOO.SIUtl 
l'ubllo uti tlea ............................................... 1~000.00 JS,ooo.oo 
Total ................................................... t m,SIO.OO I liUIO.OO 
C I~I\'TRA.L L U 'E A SSUit,\NCfl SOCif:TY (MUT UAl. ) 
Located at 5th and Qr;nd Av~nueo. Ott Molnu, Iowa 
lncon>Oratt'd F•bruary 18, li!Otl Commtneed Business February!O. 1!» 
T. C. Denny, President F. G. Wolnnrer. Secretary 
CAPITAL STOCK 
Amount oC ledaer a-ts Decem~r Sl, or prtvloua year $!l.M1.1<1.11 
n('n{lw~r·~~~~~~~~nlrfer::!ur;'e~;;~,ifllnct~:::::::::::::::::::: 
Hen•wnt premiums for dls3bl11tY benenta len r•ln· 
n~:tu!!~~r~miu.;;·-;.;;··aecid;~-t~i-·d;:;;.··~·~;titt"·•~ 
Dlv'i~~"n"J'.rn.."~~~ed'"io •• pay··,;e;,-..vai-;;;.;,·~;;.;;;::::::::::: 






1!7 •• !S.tl 
301,Uf.19 
Total premium lncome ... .._.-.•••••.•.• ---··-.. ··• 
Conolderntlon for ou-pptementar)' eontracta tn•olvlnl 
lit~ cont lngenclea ................... - ................... . 
C'onoldoratlon fo r supplementary eontracu not lovoh·· 
Inti' life contlns•netes ... --··---------··-·--·--· 
Oh•tdrndo lrrt with the comJ)IInY to a..,umulato at 
1 
lnlt-flet~t -----------------·······-··········-····· 
~:::~:~ :: ~~~~~r!~~ ~fv~3e;tdi··o;;atoeb::::::::::::~:: 
:ntN''t'-11 on premium notes. pallor loans or Jlena ...... . 






• t,tlt,!U.;$ -ll.:lli.S0-11 .... 
II, !It-" 
lSS.;g_IG 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPA.'\IES 73 
lottrdl oo other debts due the eompanr ..... - ......... 
RfDU ....... -----------------------------------
Tutal lnttrest and rtnt ••• u ........................ -. 
t'r-..m o~r 10uroes, tottl. ...... _ ............. ----····-··· 
A,.nt'l bal>nC't'S previously charged off ................ .. 
Proftc on aale or maturlt)' of ltdger &Utt.a. .............. . 




Dtath claims and addlllons ............................... .. 
)IAtured tndowments and addltlone ••••••.•.••••.••.••••• 
For tot• I and ptrmanent dlublllty: 
~~~;~~: ~~~edtodu~nfrfi:rler;:::::::::::::::::::: 
For additional acddenul death btn•nu ................ .. 
Stt amount paid for loSHs and maturtd tndowmenu ... 
l'ftmlum notes and liens •·olded b)· laPM ltu t:t,l30.K 
rtst•,ratlons ··----·--------------------~------·-· 
Somndtr nlutt paid In cub, or applied In Uqulda· 
lion of loans or notts--......................... _ ....... . 
D!•l4•nda pold pollcyholdera In cub, or applied In 
liQuidation of loans or nolea. ........ - ............ - .. . 
Dt•idtnds applied to poy rene~·•• premlumt ........... . 
lltvldtnds applied to pur<:hue paid-up addiUoca and 
annuhJet ·-······---------- --.... -····--··-··-··-··· 
Dividends loll "1lh the company to accumulate at 
lnttrtll ----··-·••••u•••••·····----····•··••••••••• .. ••·· 
Total paid policyholders ........................... .. 
l'llld for claims on supplementary contrlCU not In· 
•·olvlng lite eontlng•ncl•• $!1,~1.18 and tnvolvln~ 
llle contlnt;encles $1,l50.0L ............................. . 
Dh ldendo with lntert~~l, held on depoolt •urrendered 
during the year .......................................... . 
E•ponae or Investigation and eettltmenL or policy 
claims, Jncludlng legal upen.sts ..................... . 
Commlnion to agents.. ................. _ ......................... .. 
Commuttd rtnewal comm1ulons ......... _ ................. --. 
AJtDCY aupervlslon and ttavtlln1 nptnll"' ot suptr· ....... ·---------------------"""'". - ........... . 
tt'k!. ~:~:;nr.:-;;;d"iniP<Ot"io;. .. •rri;·.;: ...... . 
llalarWt and all other COm~nMtl<n Of O!!I<O.-., 
dllt((Ora, trust- and h·•mt o!!l<lf tmp!O)ts ..... . 
Rtnt __________ .... _ ................... - ............. .. 
Ad<trlblng, printing, etatlontr)', poti&Jt, tti•IT•pb. 
Ltr~ie~~=·see~~~~-~~--~~~~-~~-~:~::·.::::::~.·::·.:::: 
Pllmlture, htureo and Mfea ............................. .. 
Rtpalrt and expenses (other tb1n tanl) on rnl utate 
~~~~· ~~e~~1n e~~i\Jrlli::~::::::;::::::~::::::::::::::::::: 
.. ~':e~~~a!::a~~~-~~: .. ~~~~~~-~~-~·-'-~~:::::::::::::::::: 
All olher licenses. feeo and tueo ......................... . 
All other dlobu .. emcnta, total. ............................ _ 
~nt'l blllan<ea charged off ............................. .. 
rta.te In book value of ledcer a ... to ................. . 
Total dlsbun;ements ................................ .. 
Btl•- _____ ............................ - ....... .. 
I .• EOOER ASSETS 
l:"'~ •·alot M real estate.-------------------· t!::" loona on real Htalt ... - .... - ................ . 
Boot on company's poHeltt uolfl)ed u collateral ... . 
Cull nlue of bond&...------------------------
~~ r~~lcOniP'alii.;;'iii.i"bi'riil'iio.-on'iiittmi 
~f:'llt In trust com!WIIfl and bankt on lnttreaL ... .. 
A& reoelnble ,_ .......................................... . 
~nt'a balanou. debit t!l4.0!l.ll credit $0.1m.t9 .... .. 
ctrtlftcatn and reoetpta .............................. .. 

















11 .• m.ss 
17\10.18 
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<.;ash advanced to orTice1"8 and agenll! .•••••••...... ......• 
C"halte1 rnortgages ....... ~-·----·····-···· ·····················-
Total ledger ns•ets ••...••.•..••••.......•.•..••••...• 
:>i0='<-1.1-:DG~:R ASSETS 
1tllt•f'e1ft due f.;lO. 750.!3 and accrued $4it,9WU'7 on mort· 
~ng(•8 ................................................................... .. . 
Interest duf'l $J,Cm.67 and accrue(l $31,!7,.97 on bonds 
not In dcto.ult ........................................................ . 
lntcnMt accnu:U on depos1ts In trust companies nnd 
l):anks -----·········----- -··········· ··················--·--· 
lnt4·1"t,)HL due on J)r(lmlum notctt, pOliCY loans or liens 
lnl\.'rNct flue and accrued on Other Msets ............. . 
Total Interest clue and acerued ................... . 
'\,•t um·olle<·l•~<l and deferred 1>n~mlums on new busi· 
ll0fl.t4 • ••••-••••••••••••••••• •••• H•••••••••••••••. 
.'it·l unt•olh•ctcd and dC'!erred l)l'emlum3, renewal~t .... 
,\II othc~r assets, totaL ........•••......................... ~.-
Groes nt~sets --·-------------················-·-······· 
DRDUCT ASSETS :-lOT AD~UTTI::D 
Suppllt·•· 1>.-inted matter and stationery •..•.•••.•.••••.• $ 
F'urniturc, fixtures nnd safes .............................. . 
Agen t~· d ebit bn lances •......••••••..•••.....•...•.•••..••••• 
Cash advanced to or In hands of otrlcera or agents ...• 
Tllll• recclva.blo ·················· ················-··········· Promlum notes. toanff on p.ollcles and other policy 
c·rt•clltlt In exceRs ot value of their policies .......... . 
Rook value of ledger assets over market value •....... 
Total ••••••••••••••••.....••••.......... ..•••••..•••••••. 
Admitted uscts ••......................•.••••••••••• 
J.!ABILITIES 
:-<ct present value of outstanding policies In force on 
tho 31st dny or Dec•mbc•·. 19-28, ns computed by tho 
actuar)' on tho following tables or mortality and 
• 1'ntt•s or lnh,,t·~st, viz. : 















l·t-10010, hwludlnl( " few I~JJ~ued otter 1-l·tiiO! ...•.• •l,ttl.~.oo 
Same fn•· cllvl<lt•nd additions................................ 2,1!0.11) 
Ame1·1cnn CXI)Crlenco table at 3 ~ Ptr oont on policies 
l""uod prlo•· t o 1·1·100!, lncluillng a few Issued dur-
ln~t IOt'll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IO,lm.OO 
American CXI>CI'h.10 ('C tablo a t 3Y.t pe.r cent on policies 
Issued nfter 1·1-100! .•..........••..•• --·················· !2.000,<6~.18 
Srtme to1· dlvldond nddllloos ••••. ··················-······· 561,5(8.1)) 
Olhor tables nnd rntes. viz.: . 
P•·~to~~nt vnlues or amounts Involving lito con-
tingencies •••••••••••••••••••••••••......••••.......•....••• 19,m.ot 
Total •••••••••••••••••••••••••••........................ 1!3.N2.010.39 
Deduct net vnluo o C risks oC this company reinsured... lS,:m.oo 
Net reservo ---------------·--·················&·--·~···· I•:xtr:\ r CSf"I'VC tor total nnd pe1111anent disability 
honNi tR (lt'RH ~t.clO re lnf!luranee) s.t3t.fll6.2t; and 
f.~l~:,?.~~~g:)al.~.'~~~:-~~allndo~~~~l~~·~l:. ~~~c~:~ 
l'rf'!itt'Ot volu('l of t\mountH Incurred but not yet due tor 
tOU\t and permnn~nt <llsnbtlltY bene.nuJ •.......•..... 
Present value nmounts not yet due on supplementary 
<'Ontrncts not Invol ving life contingencies ........... . 
~I~turcd endowments due and unpaid ...................... . 
Deulh loA~es reported, no J>rooCs recth·ed .....•... •• _ •• 
Hetccl"\'t' tor n~t losses Incurred bul unreported; dtath 
t'..5.0C.o.oo; disability $16,000.00 •••••••.......••••.•••••••• 
t'lnlm• for total and permanent disability benents and 
nceldcnll\1 donth bcnetlte resisted . ...•.••••••••••. ..... 
Dlvlde~':"\oft"1~~t~h ci~~~8(,C),;;j,A,;y··to""acetimuiilie""ai 
ord:'st·~~:~iii,;;;··p;ii"d"iii"ii.ivan·e.;·T,;ei;itiiiiii"su~nder 
values 80 a pplied ...••••••••••••••• -- -·-·-····-······-· 




















STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Salarh:l, n:lnts, otr.ice exprnses, bills and accounts 
due or aecrued----····-·····----~-·--···~·---------· .. ···· 
)ledlc&l ex3mlners' and les;nl tees due or accrued ...... -. 
Estimated amount herufter payable for federal, state 
a.nd other taxn .................. -··-~·-~------~~·---··· 
Dh1dends or other proftts due policyholders •••••••••.. 
Olvldtnds de<:l:trtd on or apportioned to annuaJ dh•i-
d<nd policies pa)ahle to policyholders to and In-
cluding Dee<mber 31 ot following year ••••••.•........ 
Htstl'\'t", SJ>edal or. ~ul'l)lus funds not olherwlse In-
cluded In llablllues. Amount apportioned to stock 
retirement contract. .... ~·················-·~-·---·-·-·-­
AII other llablllti ... touL ••••••• - •• -··············-··-·· 
rn>SBI&ne<l funds (surplus) •............. ........•••••••••• 
TotAl .... ••....... .... •••....... .... ....•...•••••••••••• 







$29, 4!7, tro. ts 
Businta., Wrntcn No. Amount 
rolldes In forcto. Dtcember 31, of previous ytar·- ···------··- 81,ttG $175,100., JH.tS 
rotlcle! II!Sued, re,tved and lncreued during the year _____ 10,18! !3, l<ll.$l7.S1 
Totals •....•••••••.••••••..•••.•.•.•.•••••.•....•.........•...• !71,116; t00,911J,S!O.I! 
Dtduct policies which ha\·e ceased to be In force dur-
Ing the rear: 
By death •..••........•.•••.•••.•... 
By maturitr ....................... . 
By expiry · ····················-··· B>' aurrtnder ........................ . 
By lapse ·····-············-···· 
By deere>S<> ···-·················· 
~o. Amount 






Total terminated •••.••••••••••.•••••.••..••.•••••••••••••••.•• 7,ll8 117,631,61$.96 
TotJII policies In force at end oC year 19'18.. .••....•...••• !19.1137 ISI,OOI,ISS.t& 
l'ollcl<! reinsured ••..••..••.........•....................... 3&1 !.$.il,r.oo.ro 
BlJSlNF.SS IN THE STATE OF IOWA DURING lll.l!- ORDINARY 
Business Written No. Amount 
PQIIcl .. ln forte Dll<lember 31, of previous year ••••••••••••••.• !1,761 t~~. Qii,OOLIU 
PQ!Ictes Issued during the year.................................... 3,<'JO 6,8!7,!95.16 ------
Totals ........•••.•..•..••••••.•••• : •••••••••••••••••.•••...•..• 2:1.1161 ~.608,._<7.!0 
Deduct policies ceased to be In force during the year ••••••..• t.lSII 6.!20,Q7Ul 
Policies In force O.comber 31, ot current year •••••••..• 12. m $1t,jii7.~10.M 
~' an<l claims Incurred during t he year ........ ·-·········· ~~ • IS!,®. I~ 
Totals ••...•..••.•••••••.•••••••••...•••.•..........•••..••.•••• 91 I lk!,®.13 
IA"•es and claims settled during current year.................. toO 1711,1tJ1.13 
lllssts a.nd claims unpaid December 31, of current year ....... 
Pttmlum~ rf'et'h'ed ............................ u•·······-----·······- ..... . 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXH!RIT 
Lnadlng on actual premiums or the y~ar 
(averaging 21.91 per cent or the gro88 
lns~~~~mN~,;se;;··,iict.·,;:e;r·,i;,·,:i,;g:·iiic • t,lm.IOUI 
year ....•••••••.•.........•••.•.••••••••.... I,OOO.II8l.l3 
Inttr~~:r~~d"du~~~:~~~e··;.ear::::::::::: t 1, 4u, ;.s.Sl Jn\·estmtnl expenm incurred during the 
re,r ·············-···········-············· llo,tlG.&.l 
Jnter~i~~~~fie~et:r~~~~ra~~s~~se:r\~a:::::: • 1':Jt:iJ:~ 
Galnln 
Surplus 
Ex Gain !rom Interest. .. :................ $ 41!.~.47 
P<Cted mortality on net amount at risk $ 1,~.8tl;.!S 
Actual mt~rtallty on net amount at risk... ~.380.22 
0 1 
Gain !rom mortality •.••.•••.......•.•• 
'tttn
1
or losa from annutUes ........... --------
0 a l(aln during the year ! rom •ur-
"'ndertd nnd lapsed policies •••••••••••• 
1 :vm.~• 
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l>roerf'AAe In aurptua on dh-tdend aceount 
l n<:r~Pa•t In •Pf'd&l fund11. and Al>"d.tl ,e: 
.... llf rv,. during the year •••••• ·-----·· 
• ~f't H• lnu 1\0f)f)UOl .................... _.._._ •. 
JSVP.ST:I .. ;ST f:XHIOIT 
T t1CAI •••'"" !rum re-nl estate •. •. 
Tutol h'~tJI·M from real (>8l..'\l~----~:::::::•u 
T(Jtnl Utt ln from "-tOCk8 and bonde 
nntn frt•m RIJ.iU~hJ not admlttf'><L. ··•··•••• 
Onln frnn1 <-hnnf(o In dltr'erenoe ·bel;;~t·n 
hnr•k nnd market vnlue of (" I) •1 Lo"'" from cha tt~l mortgageH .. u.: ..... ~ .. ::~· 
I <IOMit frnm lnvt>Htm<>nt departmt.-nt tJUII)t'mw 
n ... ~'-";~!'.~ 8 p;.c:mtum··ox·.'in&i<;n··ret •... 
I AIUt, amount pa.td In r.Qtlroment. of cnp 
(fr.t~a:,n"~~f<l~~~~mde~~t~~"h~~n,~.~-~-·: .. 
,.,.,.,. on d llt:\hlllty ~nent,................ . . .. 





















durin~ the year ••• -............... 1 t,!Ol,ll}.il 1 t iSI y; .. 
• llr)>fllo Oe""mber 31, or previous )'fer •••• f!,!"l,l81" • • ~ 
!lurpluo l~eemiK'r JJ, oC current year...... &,f71,01!.• 
~'~"'" In ourplus (•nt•r to column to 
ha l&<n""l ......................... .......... . !7,71!.01 
Totala .................................. 1 1,831,817.8! ~ 
l i OR'J"r.AOES OW:-It:O C'I.ASSIFIP.O BY STATES 
Amount or Prlnd(>lll l:npald 
Atnt~ Pr~po7tleo Pr~~::itt 
C'nlltor·nln .................................................................... 1 $31.!ll.!ll 
('nlorndo ......................................................................... 101,5J>.OO •••••••••••••• 
~,~,:...·",
1
rn'~.!:·,· ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: s. :~~m:~ 1.~::~ " ~ Jr.O.oo.oo ............ .. 
1\fJ••ttur' .. ···::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:: 
1·~::~ ~::: 
~~u~.:~~~i~::::::==========================::::::::::::: ~;:;~:: ~=·: 
o ····---····-------··---.--·---········· in.;lt.~ ..._,l:".~l 
~~~~t~" Dikoia· .:::::::::.:::::.::::::::::::::::::::::::::::::: ~.:::~ M"-<0 rs:::,.·lii;,;;···-······--····---··.......................... 1,1118,111.00 :::~ 
\\'lac.-c•n In ·-····--······-········· .......... _ ____________ 7H.'1•.c !1\31)1.or. 
• ... ................................................ «J,OCO.OO 10,«0.01 
Al&rii~IC~~~~.:::.:::::::::::::::::::::.~::::::"::::::::::::::.~ ~~~:~~:~ ILt:::: 
BONDS AND STOCKS OWNBO BY CO~IPANY 
f!ta.to J>r<>vlnce unt (l 1 1 1 Book Value Par VaiUt .'f.•uhllc lltllltl•• '-~·-·-~--~~---~-~~.~~.:::::::::::::::::::: t s, m:~:~ I s.:::~ 
Totnl bonds t S,OOJ,MJ.e I S.<SO. 11'1.61 
Of:S MOI Nf:S LIFE A~O AN NUITY C'O:III' ANY 
l..o.,.Led at :-;o. 71$ LoCust Strttt, Dta lloint~, Iowa. 
lncorpomtl'd 1911. Commtn~ Buoln .. Jtll. 
J . J . Shambaugh, Prtoldent E. f.,, Slrinnldc, S<tretat1 
CAPITAl, STOCK 
Amnunt of oapflal paid up. __ , ........................... t «O.®.,. 
Amount o f led&tr aueta ~mber Sl, ot prt\'lout >tar 1,!1.,71:8.il 
&xte nded at ·-····--····-···--................. ll,!ll.lal.ll 
ISCO:UE 
Flnot Y""r'a p~mlume on orlt:inal POIIc1t a IHa rtln-
FI,:r;~.~·o ·ii;:<n:.i-;...-n;··r.;;:· 'diai'biliir.biii<.nii:--ie;; .. ,:;: ,.,.llu! 
lnoura nce ....................... ........................... a,u.n 
STATISTICS LWE INSURANCE COMPANIES 
f'lrtl ,.-.ar'• pr~m\ums Cor accid~tntal d~ath btn..-ftts, 
f'\~;;:':~~fu~·oDOrtiiUi"POlrct.;::'"_-:: _ _ 
To~l new premiums ........ ------.... ----··--··· n ............ l'rdldllm-' I~:SS to-lll!Uf'IDC"'t ......... - ..... _ ... _ •••• 
r."ntv.al pr .. mtums Cor di.sabUll) btntftll ttu rdnt.-ur· 
lt,.!~1 i;;;n;i;;.;;;·-;o~··areidt~itai··dratitb~·,;;nu··itd 
rtlnaur.tn<'t: ....... •••• ·••••••••· ••• ········--·- • • 
TotAl rfnewal premiums ......... . 
Tota1 prtmium Jntomf............. . .......... . 
C'oBIId~r!ltlon tor fiupplemtntary rontrnct• IR\'Oh'lng 
Utr c lnti11Gt<Jlc1t~ ···········-·-·········· ·••••·• -·--·· 
l~ourw>n~t ltCt "'ltb th~ c.:omp..tn)' lO ll(.'l.'tunutah~ at ln· 
lt'rf11l ··········-·······-··········-························· t.tdrrr l"" .. ts. oth1•r than prtmluru" l'l·~~hc~ fh)m 
oth .. r cumpanl~ tor l~.!uml~ thtlr fl,a)ca .. ____ _ 
(attrflt on m~·rtPKE' loans ................. ·········--····· 
rattrtH on bond._ and dh·ldends on atodtl.-.-·····- -··· 
tatrrflt 1 n prYmtum not~. poii<'Y loaM ur Utn•···-···· 
talr~t ~n dtiWl!i{l; In banktt ......... ... ----··--···-·· 
:~~i,\r:ur.:~r C:~b:n~~:·~=~ ':liii-~Wft'"bUiid: 
ill tt~~ s;; ... f.o intmll on lncumbrancu.---··-· 
Total lnt'r'rf'St and rtnl. ............... _ ......... _ •••••• 
•wm otbtr I!IOUI"Ct!. totai ... --··---······ .. ······-····-
Proftl on 11fe or maturity ol ltdlltr uaeta .............. . 
ln<Tfll" In book value o! le<lgtr a""ts ................ .. 
Total Income ... .................. .... .. .. ........ .. . 
Total .................................................. . 
OISBURSEm;N'I'$ 
lltath claims and additions ............................... . 
llaturC'd endowment.s and addition"-······ 
For total and ~rmanent dls3blllty: 
Prt:nlums wal\'ed during year........... • ............... .. 
Paymenta ma.U to polleyholdtro ......... - ......... .. 
Fur addlllonal aC<Id•ntal death b<ntftta. ............... .. 
Xet amount paid for l011e1 and maturdl en-
cil·•·mtnt.s ----··-···-··-····-·•••u•··-······-· 
.,ftaiU~ la\·oh-intt IJrt contlngf'ndt'll. - --·· 
S•m•dtr ulutt poid In c:ub, or applltd In ll•tulda· 
roo':: .. •' ~":d01 ;,.~~'f.;;-,;·'iii"<U!i:O.:&PPiitd"'jn 
liquidation or Joana or noltt ..... _ ........... - ...... . 
raw ~~~af:~d 0~1!~~~!~!:\Aff'"O:ntratt' nOl'"i~: 
t:x;:~~!"'o/ufn~~~~~i:rite~n;r·&tiiitnif·'rli ··oi s>Oi1Cr 
claim•. Including legal upeuu ... _ .............. .. 
l'illd ""ckhold•ro lor dividend• (amount d«lare<l dur-
lnc lht re·u, eaMhl .................. .... .. .... .. 
l'4•mmlt8lon to agenti't .•.••••••.•. ······-········· ·······-
l'omlofonAAtlon of manaftenf and =-~~nls n11t ptthl b)' 
,.,~mmhtlllon ''" n~.-w buslMt!l......... ... •••••••••• ·•· 
Aa:t·ncy IUptr\'I~On and tra veling upen•tt of IUPtf• 
era\'.:Ch"otrlct- tiPtnsti ...... 4..::::::::::::::.:~:::::::::. 
)I .. .Jicat txamlntn:, ftts and ln!llpri."tlon or rlt~1c • 0°H. 
Satarlf.t 1nd all other comptnJ&atltln vf otfiC'trl. dlr«· 
h rt. trusttts, and h.>mt o r!'lct tmplnytS.-... ---··-
R"nt ···-··---------··--·---······---······-··--··--·-.\d><nlo&nr, J>rinllnr. ~tatlonery, pCOtalt, ltltcroPb, 
ttk~e-nt. upreu and exchantt •.••• ....--------·· 
~~,:~d':ui;.tSaiii"i&itl.:::::::::::::::::::::: 
11<-P>Iro and expenses lotber Ulan ta2~1 on rtal 
'!''~!: ftii-tsUi~::::::~.:::..-::::::~::::::::-..::::-..:: 
i~~c! .. c~e:,rn,efz:~tuU~nib··a;;d·Ttu::.:::::::::: 
F .. tterat ta1ea ·-······-···--···············~···'"'· .. -··-·-.. ••• 




U,i .. i.St 
ll,,~.C» 
11<,~.16 
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All <>th-. <llabur..-ment8, total ••••••••••••••••••••••••••• 
l'rt·wlum• JJodd In ad\·anct" ...... _ ..... ···-·- -·-·. 
I'••> mtnC to ("tm~r,·atl\·~ .. lockhot.l(·n: ...................... . 
AKcnt•' 1M lane.. • charged otr .... - .................................. . 
Orc'-rf>,.,. In t)j)uk \'aluf' of lfdJ:(•r au•·ll ............ - ..... .. 
1'oL•I dloburaementa •.•• .• .• .•. ·····-··-··-·· 
U.& ~a net~ .. ... ...... .... Li:oo~:ii A.ofs~;;;s·--··· 
Bnctk vulw:~ of r(·Rl e~Ullt.•. .... .. _ ....•. 
Murt~AirO loana on real eotate •••••••••••••••.•••..••••••••• 
J,fHlOM fUl t•ornf).ln)''B J>OIIcl€'8 ~UI~Igne<) at COIIrtttrAI .... 
l 'rNI'IIUm llOlf"Jil on I)Oiich~s 111 rort't1 ......... u•••·•••••••••••• 
llouk VIIIUO I)( bonds and 8tOCkft .••• ••••••••••••••••••••• 
<~uah In fJtrlco ................................................................ .. 
llf"pnfJII~ In trultt companies and bank• not on Interest 
l.k•liWilt" In tnH·t c:on1p.nl~M nnd b;.tllkM unlntt·rt'~l 
lllllo r<•rclvahle ···············-········ .•. ·-·· All•nt•' balancos, d<blt I'U.<OO.G2; rrrdlt $111.11) .••••••••• 
C. D.'ft ···-········-····-·········· •.•• Otth·r It dlt!t :ussf:la __________________ _ 
T111AI led11er assets ••••••••••••••••. _ .• , .• _____ .•••• 
NOK·LEOOER ASSt:TS 
lnl<·r~,..t due t!S.U~>.ac. and accrued ••.a.ttt~.tJ. on mort-
":\~orts .. ·---·-------------· ... ----·--~---
lnt••r• "' duP ll,t(;J.41, and accrued ~ t .... l\ (In bonds 
nut In d• tauiL...................... .. ·-------·· 
lnt,·r•·•U duP and nocrued on pr•·mtum n•1lrtt, policy 
luantt or llcnH .................. _ ................. _ ••.••.••••••••• 
fr•ot.tl lni~>T('8l due and aceruu.l..... • ............. .. 
M(tfkt\1 \f\lUC ()( bonds ovt•r boHk vnlutl ....... _ .......... . 
N••t uru.:olhe•u·d nn•l def('rrt.-d J)rcruluml, n.ntwall ..... . 
All tlt ht•r· RH.fo\.'(8, toU\1 ............................................... . 














Dl•:l)lJCT ASS I·~rS NOT AO)IITTEO 
CnmmutNI celmmlastontt ....................................................... ' 4U,'i'1'lC.6S 
I tt\ll\fol Jlfllt{'d iiH Other lctm"t•r aBSt'tH ....... ou•-••n••--· 5.884.81 
t'luMt•tl t,.utkM .. _ .. ... . ............................... ______ ..... ~,.on.t• 
•• ,,.,, ~t'f'l\'tthh.\ ....................................... ________ •• _ .... ___ .__ !li6.8ol 
l'rt·mlum nntNo~. lonna on pollclca and othf"r poJicy 
rtNilU In uce"" or vaiU& or their poll<in.----··· t,<1"0.0I 
;\dmiUrd n.~.settt ............... _ ... ______ , 
J,IA Tlii.ITif.'l 
:\t'l pn ,.._nt \Uiut· or outstanding l>,•lld•• In fM·n t~n 
lht• #IMt d:ty u( .[)e.eembfr, hr,!ot, all ('t'lmJ)Utfd b)" lht-
("UIOINlU) nn lhft followln~:" to.bl<'N (If murcalll)' and 
rahl ot lntfton·st. Y1z.: 
o\nurk-•n ('XIltrhnoo tabl~ aL ~ J)(r ant on Jlllnola 
Xtnn<lu"l •.. ·····- ·-········.. ··-············ f Jl(I,006.&J 
AnH-rlrnn np•rtenet- tabll> nt 3\!t PI'• atnt on !lllnols 
~tandnrd .............................................. • .................... S,Gi'O,SlO.i"i 
~t•l lll't'flt1n t vaht<'te of annultlf8: 
Mt•C 'llntnt'lC>~ ;\ 1{: f'lt"t cent.................... ....................... t.Si8.00 
'l'ntnl .................................................. f S,SJ!,89UI 
r)t·duc-t rwt vnlu~..~ or rl~ks of thiR comp1tny l"fln,ured... 5-'),fJl'~.oo 
N~l r~acrvo .................. _____ ,. ____________ ,. ........ __ _ 
1-:~trt\ rut•no for total and permantnt dlt.\bllltJ btn· 
•nt• t<-~.~1.1!1 , and Cor nddltlonul aceJdtnt.ll dtath 
lk nt nt• ttO,!!Ird3 lnrludt-d In IIC• ooll<l•o .•.• ···--·-· 
ITt .. f'nt vntue of amounts lneurl"'td but nnt )'tl due ((lr 
total 1\nd perman~nt disability bo·ntftts •••• - •. ··-· 
l"N M:·nt \o\hu• amnunts n()t ,.H d\lfl nn IU(It)t.mf'ntarJ 
cnntrarts not ln•·oh·lng liCe contln«••<tn.- •• ·-··· 
O..•ath lo.,,. ... .-.-portt'<l, no proore ,..~httl._. ___ ...•.. 
oro~ ~~~~h~!1c~~~~a:::u'nti\:a;;c;··inclUdi;;j·;urrt·nd·tr 
\'1\llh 1 1110 npoiiNI ......... -.............. ···-···---····-·--
t'nt·.\rl\f'd lnh·r~t And ~nt In ntlv.-nct ................. . 
c .. umml"'"lun• tlut agents on pr"mlum nottt \\"hrn paid 
Salnrlt·11. rtnts. otriee expemu!J!I, billa and account• dut' 













STATISTICS Lin: II'SURANCE CO~IPANIES 
llodlc>l tnn•intrs' and k«•l Ctts du· or ac.:rutd •••••• 
f)dmattd amount bereafttr payabt~ for ftdtral. ltllr 
&Ad otbtr t.as..S.----··---------------··· 








Tut.l1 ---···---····------- ·······-······· .................. .. • ..~1,131.S. 
EXHIBIT OF I'OLil'lf;~ OllPIX.\It\" 
nu111n,·t~ Wrltun ~o. .\mount 
l'~tlki• 1 In tor<'f. Dt-~mber :n, of pre·\IOUA )'fl.,r.. .. .......... 1I,S..\.j $311, 1110.$.l4.f\"l 
ll•llclt• ,,,,..d, revll·<d ami lncrta•ed durlns lhc year........ !.Pll 6,SS;t.Slll.<O 
llliluctr~:::~l ;·\~;ich-·ha·ve··c;n~·;;,··to·i>O·i;;·;orco· tiur:···----· 
In, tht )'t:tr: ~o. Amount 
8 d th ft t IT'I,t!T.OO 
! i~~~~;~~~~~~==~~~~~~:~~~ : :m:: 
81 llPH ···---····---··-·········· t,too ltll!.ror.oo 
81 df(ft.UO ·---······--·-··········.....::.:= t6.r.t.OO 
Tr.Ul tf>rmln2lt-tl ......... ---·-· l,'":!l l,;tt!,;H.C_, 
Total poll''"" in ro.u at tnd or rr~r tr-". .•••••••.••... M.t'ffl S!!.ll.,l!ll.oo 
Pl>ll<i .. rtln.urttl ·······----··-···· ··-····-----····· Ul 1.m.m.oo 
BI"SI:\I'.SS IX THE STATE Of IOWA DI"RIXG 1"!8--RD!XARY 
Bll!lnt .. Written :s'o. Amount 
l'dltlu In Cortt December $1, ol p~vlouo ytar·-··········· 7.4~ $U,~II.~-~ 
Pnlldu luuttl during the Ytat ••••••••••••••.....•••.•••••••••••.• ~
Totals ··········--···-······································-· t,l&1 $17,~,!81.00 
Ot<luct policies eeased to be In Corte durlnc tho year •••••••• ~
l'<lllcle11 In Ioree Oet»mbtr 31, or currtnt yMr.......... 8.016 $H,Q13,1!116.00 
._..and cl•lms unpaid December 111. or previous ytar...... t $ .t·roo.oo 
...,,.. and claims lncurrtd during the ytar •••••••.•••••••••••• __ l_l ~
Totals ·--····---···----···············-···-··········-·· I.N1<11 and claim• settltd durlnr cumnt )'tar ••••••••••••... -. 
l"rtmlnms rtetl\•td ------------····-----··-··-···---·4 ···-··· 
GAJN AND LOSS EXInBIT 
INSURA.'.:CE EXtUBIT 
Loo4•11f oo actual prtmlunU or the rear 
lovtra&111f tu ptr cent or the .,_ 
~~~:po;,-.e~-iii<;;,:r.-;nu-r~•-r-u;; 
rear ·----·---··------·-···----·· .. 
, m,sn.n 
!Pl,S!U~ 
l.ou !rom loading •... ·-··-··-······ 
lnttrtot tamed during the year ••••••• - •• $ ti7,01U7 
lM·tatment txpt'neta tneurre<l during tho 
rtar ·····-········-························ 63.8111.69 
Net lnoome from lnvestmentl ••.•.•• $ 111. U1.311 
lnttrtol rt<IUired to maintAin rt .. rvc...... Jt\.1Jt.'l1 
EApett~:'~o~~r::,~n~:~~\ .. ·amo·~;;c;:t·ra.k • na.oo:.~ 
Artual mortality on ntl amount at rltk.. llii.II05.1~ 
Gain Crom morulltY--··-----· 
._,.. fiQm annoltlto. ...... ----------· 
Total pin during tbo r.._r from IUr· 
l'ttld•rttl and lapood poiJdH. •• ---· 
llh1dtlldJ paid atoekholtlt...._ __ _ 
Xtt tb loll aocoiUIL--------
ll<"\T.ST)I&XT f..XHIDIT 
'n>tal rains rrom real eslatL ••••••• --··· 
TOtal 1011101 rrom real eslato ••••• ---···-· 
Total rain rrom lltoOka and bond•--······ 
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t;aln frurn .,..,_, tJ.. n•ll ~dmllttd __ ·~· 
t:nln fr,,m D. J .. ..... ..... _ __ _._....... • •• • 
'"".NUl fr•1m all other ¥OUrcta. 
1)1,. ohlllty · ··- ••• • •··---·---···· .... -. 
1~\ld )ltdl . .n<l Ins. Co .. - ..... ........... . 
Llftlthla.tlun of C~·n84::·ru.uve Lire Int. 
t7o. ···----------·--- ·,·· .. ·······-· ••• 
1Jn1anrv unaccount&d for._ ................. . 
•r.,t.~l gain~ anti loJ~Ms In 111urpJuli -during the ) ear ..... ............... . 
HUtiJIUK J)('( __ ~mbtr 31, ot PTC\'(QUI year •••• 
M\lrj)hiH J)(>C"('ml~r 31, O( CUI'rtnl )'6.U ..... 
tiil.:>li.Q $ !11,1111.11 




Iov...l ......................... .. _ .. .... ................. _ •••.•••. _ ..• 
!\llnn4•1110ta ---------··--·-··-··----.. ···----··----· 
Xorth l>okota ----------- ---.. ·---·--···-.. ----·--· ll<>u  Th oO< ............. __________ ,, ____________ _ 
NubrR1kn. · --···········-··--·-··--·----····-----···· !\tontan.t .......... ... ................................................................. . 
ll.OIUI 
Totaltt ···-··-··· ··········· ........... - ............................... t J.i~li~.::e ~ 
l\.lr'Kr,·~utt- ··-no:.:os·:\~o··sTOCta;··o\YN"i;"O-·av··coiiPA.~r·- t.m.t57.-.& 
Book Value Par Value 
(~UVll'llllllflt ...................... •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• $ ~5(0.0) $ 6,0,1) 
Hun~. 1orovlu oo, count)' ana munlelpll................... 9'.ll,llUl 91~111.01 
l'ubll~ utllllle• ................................................ 75,000.00 II.(IX!.Ql 
1\l l fll•.'~ll._,,u.•oug ......................................................... 15, (X)O.O> ~.oce.eo 
T11tal bonds ........................................... fl,OOU!Ul ~ 
t-;4t i i1T \UI41<""! I.I VF. INS I llAN('K fO!'II'ANY Of!' IOWA 
l .ocated at Sixth Avenue and Loeuat Str«t. Du Moines, Iowa. 
hll~>rt><~rnlrd Jn.nuary. 11'117. Commtn<'t<l Buolnea :March, M . 
II S. N1111~.n. Pre~ldent. CAPITAL STOCK B. F. Hadley, Stertl&r)'. 
Amount or <"3Pital paid up ....... - ...... --- ·--·----· f I,OOl,OOO.Ql 
Amount M lto.lgtr uaeta December II, ol PA>1oua )t&r 81,1111,!51.18 
lntT~M& or ea)>ltal durin( )·ear ... --.... ---·-··--· ll),OOO.CD 
~;<~•ndtd at -·-···--·-----·--------.. - .... - .. 
l)ICOloiE 
1-'lr•t rear ·• prtmlum8 on orlrlnal POllelto Ita roln· 
tuarnnce ····------········-----··············-··---· 
~·trol nnr'o premlumo for dloablllly btnent,, leN ,... 
lnauranc& ···--·-----····-···· ... ··-u•••·······--·····-··-
~·lrol v•nr'• )lremlum• lor aocldenlal death btnenlll. 
lt~-t~ l"(•fnHurance ............................ • ................... .. 
Ruru-ntlt'r \11\IUCtl to 1)11.)' nral year'• premluma ........... . 
hl~~:.,.~;·;~r·~:~;r~~·~r;;· p~~~~~~n~~~r.~~~~diiioiii"&;;<i 
nnnultlcs ........... ------··-······························· 
ronoi~Hatlon for original annultl .. tnvolvlnr llle oon-








Total n f!l\• premtuma. ... ___ ,. ____ .............. _ .. .,_ .... . 
Itt nl·wat premium" less rtlnPuranct ........... ___ •• _._ 
lh "' wal premiu ms lo r dlaabllltr btntftta tm ~In· 
tll,itot,!e.i:l 
•uranC"e ···-···--------------------·--------n•n•w~l premiums ror uddental d .. th b<ntftta , ... 
l"'fclneurance ...__--·---··--··-----···--------·--· 
Oh·ldMda appll•d to pay ,.., ... , prtmlumo. .......... .. 
ot\"ldt'nd~ apJlHt>d to ~hontn thf tado•·mun or PN· 








To tal renewal premlumo ........................... .. 
Total p remium tnoomo ............................... . 
!Sf.M.!Illl 
$1.141,N\If 
ll,e!$.14 •• -fiS.OIII,._. 
STATISTICS LIFE ISSURANCE COMPANIES 
l"oll~dtrahun for_ suppltmtatart coatracta ln\·ohlnt 
t\o~:~:~~l~t;s!!PPieM;;ta;.y~~iri"CU .. ~~l-·l~~~,:: 
"''~~~~t1~hn~~t~h~"«,-mpai1T·to·an;ut;Uiiit&ll~: 
terttt --·----------··-·····---··-··-··---··----· 
lnttrttt on mort.ra~e lo&D.I.---------······---··-·-··-· 
lnh rtlt on bonds and dividends on ltoeka ..................... . 
lnttMl un prtmlum notes. policy loans or liens ....... . 
lnttrtlt un deposits In ban.ks ...................... _ ... _ ......... . 
tnterdt on other debta due the com~n)' .. - .... ·---··· · 
R•nto Including l lf.U.O.W ror coml)3nn oeeu113ncy or 
IU own building ................... - ..................... . 
Tolal lnlerut and renL ••• -------··-···--·-.. . 
~~"~!~4!~:::~~~~~~:::~:::::::::::::::::::-.:::::::::: 
~ft~nbaa:..i:~; ~':t~'rl~;.~~f cr~~\:~d .:tu==-······ 
lfltrl'l. .. In book value or ledger uoeta ..... ------· 
Total income ·-··--------··-··--··------· 
T«al ....... --------------------
DlSBl:RSEW:.XTS 
l!toth dalms and addltlonJ. .... - .... - •• --............ . 
llaturtd ondo .. ,.,enta and additions. _____ , .. __ .. __ _ 
l'or total ud permantnt di.ablllty: 
Pftmlums wah·c<t during y"ar ................................ . 
Pal mtnt. made to POIIcyholdon ......... _ ...... --
Foor oddltlonal accidental death btneftt. ..... --------· 
)lot amount paid ror 1o10es and matured en· 
dowmenta ·-····-~---········-····-··---·~···-· 
Annulllca ln,·olvlng llle conllncenelu ......... _ ........ . 
Mumnder values paid In e:~sh, or applied In liquid&· 
Uon ot loans or notes .............. - .... - ........ _ ........... u 
Surrender \'a1ues applied to pay new and re.nt\\'&1 pre-
miums ............................................................... .. 
Dividends paid POlicyholders In eaeh, or applied In 
liquidation or loans or notes ....... - .................. . 
()t\·tdtndt a.ppUtd to pay J"f'nnra1 prtmlumt ........... ~ .. u 
Oh ldnd• applied lO ahorten lh6 tndOYtment or pre· 
mlum Pf.fllll! po:rlod ..... _ .................. -- --· .. ••• 
llh ldtndl appli«< to purc:M .. pald·UP addltlorw and 
annuiUes ____ .... _ .......... --.. ------····--·· 
I~• ld• ndJ lolt \\'lth the companr to aooumul&tt at 
lntorat ·-----------------------· 
PaJd ;~~~d 0~1:p~l~!:"ti;y-(,iiiiii"eii-iio(-j;;: 
•oiYinc ure contlncenel .. f!IJ,Ioll.tl, and lnvolvlnr 
Dl;,~:n:r.n~~5:n,~~r:~~~0ai!k;~··.;•ai<~ii'IU;;t;iiien.i 
Ex~un~~' o~he,J;:S~i&aiiOR""ift(C"Mttifmfiil"""Oi"·porr<:"Y 
, .. ,~'·:t~it~~~~:~~~~r~~~~:d:~:;:n~:~oun'iiieci&rt'.i.iiur: 
coo~~~;;;:nr~~·..;~r.Z::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::: 
Commuted renewal comml.ulont ....................................... .. 
Bnneb ollie. expenoea ....... - ........................ - ... . 
lledleal uamlnera' feee and Inspection or rlok ........ .. 
klarltt a wl all uU1tr compenN-tlon ot otnotrt, diN6-
tol'l, tru.teeo, ud borne orrle. empiOY"'·------
Rtot-loeludlnr 111.000.00 lor oompany'o occupancy or 
IU own bulldlng•---------.... ·-··----------
Ad...u.lng, prlnUnc, ataUon..-y, POttaet, tel..,..pb, 
ltltl)bono, up,.... and exchanre-.. ----------
~~~~um-ln"d"i&iei:::-_-:_:-.::::-_::-.::=::::: 
fttpalro and tl))tDIOS (other than tar .. ) on ,., 
1'u':.ta!! n&T;;t&tL:::-.::::-..::::-_-_-_:::::-.. -_::.:::.-_-: 
Statt tar .. oo ammh>lll*----------------· 
,.,.,...,. department lice._ and rttt..--------
Fedtnl tueo-lnoome tax. .... -------------· 
All other lletnlts, !ttl and tar .. ·-··----·-----· 
All Olhor dllbunoments, total.------·--·--.. --. 
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~ ~:~: ~=~ ~~ ::i~~:::·~--~~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
J\l;f nta' balancf"s char ged oft' .•• ------········--··-··· 
l.m ... ttn JtJtlf· or maturity ot l~r:tr a ... tJ ................ . 
r'-'('rt Jlllf In .,.,.,k val uP nr ,,.drt r tMttl;o•••····-······· 
Total tlfebur•enH:nu .......... .•..... . ........... .. 
RaJan~c ••••••••••.••.•......••...........••.•.••...•• 
I,EOOER ;ISSETS 
I!M k vnhiP of r<>al estate ••.....••..•••.•.•••••••••.•.••..... 
Morhcatcc Joo ns on r en l eatate .•••••.•••••••• h ••••••••••••• 
l,t>A fl 8 fff'furcd by oollaterats .....•...•...•.•..•...•........• 
1,t!AIIK (JU c·omon n>·'a POJI<'Ie" MMIJ~:nf1(1 n11 rollatf'ral. ..• 
Huul< vnh11• nf bonds and stock~ ........................... . . 
(';, ,_h In nftlf"t'................................. ... ... • ................. . 
f'H•I)('I" Il In l1 UJoll compnniPJ :tnd b:inka on lnttrtJ t ..... . 
1\IIIN r i'••Pt \'tlhll' - -······---··•••••••••-•••·····~··-
\l(f·flt"' haJanC(·s. debit P.~.:-•. ~ .... t1e·dh ~~.~1.4~ ......... 
f'rlutlnK 1•Jant - - --- ........... ··-······--·· ···-·············· 
T.• ,., , and :utvn._nces on moru;agtd pr4ll)frty ............... . 
Jt~al ( llltlt' 113lf8 oontrnC't ........ .-..... .-..................... u • . 
T utal led I!< r ~SS<:ts .•• ___ •••••.••..••••.•••.•••••..• 













Jnte•rt~~tl dutJ t u.U.lt. and acnued SI.ISJ.-'Cif.C•\, on 
mMtot&.tt~• ............• --··········-······-··-······- t l.s:t.!ai.l! 
lnl~rrot R<'<TUM ~.1!8.114 on bond• not In ddault..... t!l,118.et 
Jntt·rtlllt Ac'\.~ru~d .. "1WS.fti on «'H:ll,.ral IORM...................... U.fi 
hll•·ruu dUE\ SID,•Ut.i~. ond ICt'TUtl1 t!70,U.tl8 on pre· 
mlum noto•. POlicY loa ns nr lien•·····--······-····· 310,116UO 
llltl'rP•t due ,,"9.43. nnd nccrutd tc:U!, on bonda In 
ll• fnult ··············· ························-············ 1,113.11 ll< nto due fl!,.-..:1.61, on company's propertY.............. . O.~.Gl 
•rotal Interest and ren!S duo and accrue<l •••••••• 
l':f•t UIIC'()JI <'<'lr(l nnd dPff! rrt(\ pr~mlume on new busl· 
n f'\'MM ..................................................... . 
NH unuollr NNl nnd defcrrtd prt mlumlt, rtnewall ...... . 
A ll oth~r ., .. ets . total ••••••...•...•...••.••••.••.••••••••••.• 
Oro"~ ftfi'S<"t.R - -----· ---·-··························-· 
DEDUCT ASiiF.TS SOT ADMITTED 
~'urnltu.-, t!xtur~e a nd SA!t•--··-··-····--··--··-···· t 
Al(Mta' d•blt balances ••• -··--·----····---·-··-·· 
llllla rM'<'h·ahl~ ·······-··--··-----··--··-----·· lnl•·rM<t due and attrued on bondJ In detault.-•••••••• 
Total ···-------····-··-······-----·--·· 
Admltt~ a-Is -----··-··-··-····-----······ 
LIABILITIES 
Net pr~oent \'Blue o f outatandln~ r><>llclu In force on 
th~ Slot dny or O.cemll<'r. 1t!JI, •• compute<! by tho 





Am~rlron experience table at lij llt< ctnt on all 
bueln e•• •.•••••••••••••••.......•••••••••••••••..••••.•••••• fll.t;g,&r/ ,00 
Sarno fo r Olvltlend add l tl ono .•••••• -··············-······· 3,010,517.00 
Nt't PI'('H('n t vnlues of anm1ltlu: 
McClintock'• annuitant table a t lij per cent on 
orl,lnal 1\nnultree .••..•••••••••••••••••••••••••••••••.•.. 1,&13.11!.00 
\ m~rlt't'n ox per-len~ bblo a.t s n.tr Cf,nt on tuppt~m•n· 
tary oontracts ln,·olvlng llle oontlnrtntl••···· ... !!!,u.t.oo 
TotAl ···-····--····-··---······--·-···-··-··· f/9.1.16.748.00 0. tlurt nN \'aluo o r rlslul of tllla oompany rtln•urtd.. U\W).ro 
Net reaerve -------··-----·------··· 
F:.tra ~.-.·e for total and pomuntnt dlabllllr bea-rnt-. (lf'fllll $11.t07 .M rt1n•un.ncrt) t'4t.~i,2.r.-'t~ and 
tor nddltlonnl accldcnt>l dtath bontftt. (1.., 
Ill. ~. 00 reinsurance) fliS.UOO lnclade<l In Ult 
POII~Iu ·········---··-····------··--··--··-f'Te~nt \'Riue of t.nlOunt.e lncurrfd but not Tt l dut 
tor tolnl nntl P<'rmanent dls:~bllltr btntfttJ ••• ____ _ 
l're~nt value amounts not ret duo on aupplementary 
contrncta n<>t lm·olvlng lifo contlnctntlta •••• ____ _ 









STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Dtotll -s lo .,...,. .. or acljustmtnt...-··--··---· Volt- :•••u reponed. 110 proofo rouhe<l ________ _ 
o.aob lf>l'•• ooJ otMr poii<J tlalmtl ml!lt<1.--.··--· 
Jtctfl'\f for n.-t •~~"'H ln~urttd bul unh"porttd: dtath 
• • ••. d1Eabihl1 S· ,l('O.I~ ••••••• - ........... - •• ~ •••.• 
C'lalm• ror iotal and perm3ntnt d!Sabtlltr 11<-ntftto an~ 
accidental death bentfttJ rt~lsted (1.., ~1!3.00 
rtlnauranct) -········--··············--··············· 
Tot>l r><>ll<r claims . ..........•..•••.•..••••..••••.•• 
llt'ldendo left with the company to acrumulate At ln-
o~:t ;~n;l~~i;··paTd'"'JO·:~ii\;ance··inCiii(iin&·surrt·ri(i~r 
1·aluet oo applied .•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Untarned interest and rtnt In advance ••••• -.u.-...... .. 
c"mm1~t~1on to agent.s due or accrutd ...... u ............. . 
~alarl ... rento, ol!lce expensts. bills and &CflOunta due 
ur AW'UCd ·········-·-·-········-····---··---··--· llf<llcal examlnen· and ltltlll fetl ~uo or accrued •••.•• 
&stlmated amount herea!ttr payable for fedtral, atate 
and utber t&Jte• .. -····-·········---·--··············-···· 
1~•1dtndJ or oth•r proftta ~u• r><>IIC)'holdtn ••..••.•• --. 
lltnd•n4! dtdared on or apponlvne<l to annual dM· 
d•nd f>OIIdtl pa}able to r><>ll<>holdtno to ad ln-
dudlllf DeeemMr SlJt ol fol lolfllli ,...,. _____ _ 
11\.untat (.l)ntlQgeoey rtsen·t ..... - ........ ______ _ 
11 ortahty ftuctuaUon fund .• ·--··--··-----··---· 
l'•f)4tal pold·DP -··---··----------------
r""''"'rn..t !unfb (SUrJI(UB) ••• -··-··-····----··--· 
TviJI ·-·· ······-··-····················-····-······· 
tO!,ICI/.00 















1,16J,I~ . ., 
19<, JGS. :a.110 
Bu'!lntl! Written ~o. Amount 
l'ollclu In lorw, Dt<:tmber 31, of prtvlous r~ar ···········-· !I:!.S03 Wl!.~1.&1l.OO 
!'llll<l" l.,ued, re•·lved and Increased durtnr the rear ••••.••• l!,180 
Totals ······························ ········-······-·········· 24o.lll9 .1,06<1.!.13.00 O.<lueL policies which have ceased to bo In for<c dur· 
Inc the )'ear: 
No. A.rnount 
Br dtatb ·-·---························· l,na t !.981.166.00 
~~ ~:;r~~'' .. :::::::::::::::.:::::::::::.::: 1.: "~=:~ 
=~ f.';.nd~:.:~::::~:::::::::::::::::: ::: ~~-:::.::g; 
By d.,.. ... _ ----············---··....::.:: 
'n>lal tmnlnated ·-··-········ .. -·· 
Total f)Oiitl .. in lol'ff at tnd of rt•r Ill'!!'--··--· .• ftl,710 JJ;U17.~1.00 
I'Dild" reinsured ·--····-··-··· ···-·--··-···-·-· I,E;t u.<>~.•l tol 
Bl'SIX~:SS IX THE STATF: OF IOWA Dl:lli'>Cl ..., OROiliARY 
Ouslnue Written No. Amount 
~kits In torte J>e.eem~r Sl. of J)rtYIOUtt )'t3r. ..._........ r7,.f34 ' lni,S.S.'I,Si4.1•1 
Ptoll<lu '""<'(( during tile year....... .. ..•••. .••••••••••.• ~&II u.m.m.oo 
ToL•Js ·····-··········-··············· .. ···-············-·· M,111 $11!·~·~~,r~ lltduct pollrle8 WISed to be In f•rct duri n~ th• Y~3r........ t.rro •• n .. ~··••• 
l'olldea In Ioree Dt<:tmber ~1 . of current )'tar •••••••• ~J.111$107,lll.:lb .OO 
Lotata and claims unpaid December 31, of provloua year...... I& t ~!·~·~ 
l....,e, and claim• Incurred durlnc the )'tar •••.••••••.••••• ·--~ --~-'-·-
T<•t.ls ·-····---····-····-················.. ·•·•·•••••••• t.;e t ~:·~ Loo...ra and claims ieiUed during eurrtnt ytor ••. ·--··-···-- ~ ___ ._ 
~.and dalms unpaid Dt<:tmbtr It, ol eumnt )ear____ 13 t !.11~~:~:~ 
l'rtmlums reetlvtd ---·--········ --··--····-····-· ···-· 
GAIN J.."\D LOSS EXlflBIT 
1:\SUR.IX('& ElX'IUBIT 
Loo4•nr oa attc.al promluma of tbe ytt.r 
la•tl'tllnr 10.!1! per cent of the cr-





REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lnvtt~l-mf•nt CXI>t•n~t<-a lneurrN.l during the 
yf>ar .. UJ,iit.OO 
:--:et tnN>mt from tn\iPIJtmrontt ........ t t,til, ii11.00 
lntert•JIIt r(•tautr~d tu mAtntnln rt t<·rv.-..... t.tiil',t!U.o 
0 <In fr<>m Inter~••· .• •••••••••••...• $1,Sl!.r.s3.CI 
Jo;xpt'(':tt-d mortalh)' un ntt amount at rJ1lc: $ t.s.:t.~I.(O 
Actual mortality on ntt amount at rlllc.. t.tll.~.OJ 
(lain f~•m mortallt)~ .. -.................... !.&u.•l.Ot 
Oaln fr.-,m Annultlfl"--~······· .... ~ ................. " i:,o&Sl.Ot 
Total •·•In durtn~e tht Y43r from aur-
rtndHP~I HOcl laptlt d polle""h e ••••••.. _ U7,iSS.Ot 
1>1.-ldt·ndJ< l"'l<l otOI'kh~ld<·ro .............. . 
Uh.n- U4 In •urplUfJ on dl\'ldt·nd &C('Ount 
Xf't tu h•lll• MC"Ct)UOt .. .. ..................... . 
INVESTloJEST ·~XHIIllT 
Total tcAhlM frum rt-al (•Mtatc .................... _. 
Total IOIIIIfli from rta1 t-elatc .............. __ _ 
Total JAin Iron• 1tock1 and bond& ....... .. 
Oaln on o thttr IO\'f'tlm<·nte, vb.: 
J.\rcrual of dhwount nn morteaae loan 
t.o1u1 fr(lm nflt~HI not ndmttted ............... . 
Onln from All otlwr 11uurrt1: 
Oaln dllllblllty bt•n•ftta ................. . 
Onln ae<-ld•ntnl IIP!Hh ben•llll ........ .. 
ll•fun<l lnromo tax f'IO,(JJO.M: IUIP<RIIO 
1\000UIIl f,t,061.37 ................... . 
JOO.Moo 
I, Ill, CU. 
M.lle.lll 
Oalnlo ~Ill 









Total gnlna ond loeeee In surplus 
flun>1u• n'!~~:::g~:"3t Y~rrp-,:c;;.·,;;.;;.--):eiir:::: • I,GSt,3CI!.co 1 ullu3tl.ol • ''881'1d'/.co 
Surl)luo OocNnb~r 81, of current year..... 1,$i5,611.00 
tncrc."RHt' tn ~turptu• (enter to column to 
hatance) .............................. .. 11.111 
•roln iR .... ........... .................. 11,881,8311.01 $l.S8U36.0'1 
,\JOII'I'OAGI•:S OWNJo:D ('LASSIFIF:O BY STATF.S 
Amount ol Pr.nclpall1npald 
Stah• 
Illlnol• ......................................................... . 
(O"'tl ...... - ............... - ............................................... . 
Knn•n• •• ............................................................ _____ _ 
~llchliiR n -------- -----·--··------------------·----·--·· Mlnnooota ................................................... .. 
M luourl ·---····-------·---------------------·--Nt·hrn~tka .. .• • ..................... - ..... --..... _ .. ___________ _ 
Oklahom~ ............................................. . 
Routh ll.lkuta -······-······ ..... ·······--·--·--···-··--···· 
Farm Othtr 
Propertle! Prop<rdes 








Touol• ...................................... ~-·~·"'-'! 1 Ull.lllla 
·'t'gr.-,:.u.- ••• . ........ - .... - hon\.!«tq 
HO:-IUR 'NO STOCKS 0WNt:D BY COloiPASY 
Book \'alll" Par \'al .. 
~:~\',··~"~;; .. ~.\net, '"';Unty an'"d·m·~;\,~YPAi:.::~::::::::::::~ • •.~~= 't.~t:;; 
l~<hllc utllltl.- .. ·------- .... ..................... ~.o:!.!O t:t,Oll.ll -----
TUCAI li'Uih.ht ··~·········4···---····-··········--·-·· .U.I.)).~.~ ~~""'-W-lf 
~· \lll'H!II '< 1 NI ON MUT11AL Ll~'t: INSI!IlANCE CO}IP,l,~\' 
l..,oettttd nt :'\o. 108 Orand .t\vtnue. Drta Moines. Iowa. 
I nrorport\10(1 ~pt•mb~r t5, IUU. Commenced Bu•1n ... Ortober 11, 1J!I 
Milo R•no, PTeoldfnt. E. E. Klnslng•r. ~rewy. 
CAPITAL STOCK 
Amnunl of l«llter a•l<'to ~c~mb~r $1. o! p .. vlous year I Ol.~.l6 
,.;'Ct••ndrd nt ................. --···· ........ _ ............... . 
INCOMF. 
f'"lrat .) e-nr'R pr('lmluma on orlgtntt1 po11clflt Itt! rein· 
3urnncf' ..................................................................... . 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
rtnt yen'o prtmlumo for dloabiiiiY bentftll, leu rt-
Ftr~~~~~~ p;,:miu;;.·i-·;o;·a«Tctt~·.ai··citatbbenen;;~ 
n~t~~~:~~:~~ium;· ;;n··f;riiiftii.p:;iiii;;::~:..~=----=--= 
Totll ntv.· prtmlum!l . ......... __ ._ •..... u ... __ __ 
P.newa.l prtmluma lf'll1t rtln.turan~----·--·-·-···--·· 
P.tll'nl prrmlumo for dloabllltr bentft18 1 ... reln-
r.t;.!!r;,.;;iU7ni j,,, ·aeddtntai-~tb--bt"Mat;lt; 
rtUaJUr:lnt~ •• - · ......... _________ ......... . 
Dnllk•d• appllfd to PIIT rentnl prtmlu1'118.. ........... . 
:-1,.,.M .. r uiWI.'II Appllfd to pay rtMwal Pt'f'mluma ... . 
Total pNmlum In~ ..... --·······--·· ·--··-·· 
C<·IUldmllloo for ruppltmtntal')' I!Olntrlctt not ln•ol•· 
InC Uf,. Mntinr('ndft ..... - ......... ~ ........ _ ..... _. ...... . l)l'tdtod• left with tho c<>mpany to accumulate at ln-
ttrtlt ·······-···----·--······-·········--·-------.... -
lo.t"'"l on rnortc.alt Joana ...... --·-· ........................... . 
tattrttt on premium notes. poUt)' Joana or liens ........ . 
lnttrttt on dtJ)Otlt In b.tnkJ ............................... . 
lattrtot on othtr deb., dut the compant--------------
Tntal lnttrtot ....................................... .. 
t'rom othtr oourtu, total ................................... . 
&rrowed monor (rro .. ) ................................... . 
Total Income ......................................... . 
Total .... 
DISBURSEMENTS 
Dtath claltne and •ddltl~nt ............................... .. 
Malul'l!d tndo•·monto and additions ..................... .. 
t'or total and 1><rmanent disability: 
Prtmlums WfLI\•td during year ......................... . 
Xot amount paid lor 101~1 and matured endow-
mtnll ............................................. u .... .. 
l'rtmlum nott< and lltno \'Oidtd by laPM ltM 1:171.01 
mtnratlflnt ··---·~-· ___ .................... - ............. - ... . 
Rurrtndtr •aluto paid In cuh, or appllod In II<IUida-
tlon ur Joan• or noltl ............................................... .. 
S11m-ndtr nlutt applltd tn pay new 1\nd rtou.-al pre-
mlumt .................................................... .. 
Dh1dtods paid POIIcyholderl In rub, or appllfd In 
l),~~~t·~p~r~~i~·~.';!' :.~~:.j·p;.;;;;j•riii.::::::::::: 





















































86 REPOR'r IOWA INSUIIANC~ DEPARTMENT 
c •at~h t n ,,trltfl......... • ....................... ________ ......... _ .... _ 
.0.-JK,IIll In trUil CXImpM.nh·• and b&nka not on lntereat 
J.;,-1,..61'-lt 111 tru•t t .. mv .. ult fll ru1t1 llunk• ,,n lnt~orut ...... - .. 
A&'l·nlll' balanroa, drl>lt • .. .... ____________________ _ 
Ac.cru~d tnu·reat on bonda ................................. . 
TCJlAI .Iedger uaeta .................................. .. 
:su:-~-t.~a•a;n AS"t;Ts 
Jnttrtat due ~~.w. and art'rUtd ttJ.flt_:,-.. on mf.ln· 
a'UICt I .......... --... - .......... - ............. __________ .... . 
lnh rt •t a(·•·rutt.J $1!17.~ tm tJf,ncll nfJl In dtCau:L .. - ... . 
I nH rut cluP l .n. 41 and llC<'rued 'U!.>I ~n pr,mlum 
not~•. I>OIIcy loana or llfna ....... ___________ _ 
Total lnt.rut ............... _________________ _ 
St-t uncolft-c·te-d anti dt"f\:rred premlumt on new butl· 
n~• --·-·········· . -·····~---······--·------·-·· :--:~t unoollto('tt-d t.ncJ df'ft·rrtd pre-mlwn.t. rtot1ral1 ..... 
Orr.•• aueta 
l>lmUl'T ASSt::TS 1\0'1' ADllllTEO 
A It nt•' clt•hlt bAIROCil'l.~··· ........ ~ .. ·~~ ......................... t 
ITt mlum flolNJ, loA.nl un wllelca and othu pOllcy 
crtuJitll In t-:tl.t'taJt or value of Uw1r pollclet •••••••.. -
Hook vnlut~ of ltdK~·r "'"~t• OH~r murktt nlue, \'II. ; 
JliJJ-4;Mil In t<•nrmtu Union St. ~I,,, K1n11aa City ... 
1'uuu .. 
LIABI!.ITIES 
.Nt<l. &>•·\!•tmt vn.lue at oot11tondlng pulleles Jn force on 
tho Slot dny or December, 111211, no computed by the 









'' '"''rlc•nn l~~Ptlrlt•utll lnblo nt. 3~" Pl•r cent on •1Q, -
ll(l7,610 rm, II II nola Suu•dtlrd, I<Knl r<s<rve ........ t 631,060.00 
' L'otnl .. • .. ............. "··----------·---- t 631.060.00 
lli'CIOul owl vnluo uf l'ioka of thle comp.tn)' rtlnsured.. !,19~00 
Nt't rt•H('I"\'f' .. • ·---········ ····-
l·:·u·ll 11•oorv~ tor total nnd P"'mnn•nt dl .. blllty btn-
t·Otac tJ.~l 1$; nnd fur nddlt1nn,•1 flct:ldtntal d£'ath 
1t•·nt·01H ..... ~.!AI lndudt d In lift I)I'Hiclu. __ ._ ....••• ~ ..• 
l'rt "1·nt \'II hit' ur amuunta lnc:urrcd but not )"tt due 
ror lHtnl 4lncl f)t'1101ifltnl dlliRblllt)• bfontftUt ......... . 
I'Tfilftnl \'AIU~ Rmt•unta nul )'tl clue t•n suppltm• Man· 
t"CJnll·ou ta ntH IO\'Oivln~ ur., oontlnCt nrh-a _______ _ 
fll·ftlh lc•uta rf•I)Urlt d, t\f~ J)rUO!a rtcth·f"d -··--······· 
Tutnl P<>llcy clnhli•.---··--------------------
Uivlcll nd1 ltlt ¥.lth th~ C'tlmJ:Nln)' to al"CUmulltt at in· 
t,.r,~.&t ................... -....... __ - ........... --···----·-·· 
UruM prtomlumM Pfthl In ad\'&OC"t' Jncludtnc sumodtr 
,-nht~" ao appll...t, __________________________ _ 
l'nt-nrnt d fntt·rt"'Bt and rent In ad\·ance ... ----·-·----·~ 
t:~umn.latona duf' na~nt• on J)remtum notu "·ben paid 
S.larl~•. ,...nta, utrl.-e exP<n~a. billa and accounta dut 
or at·cru('c.l -----~····-···~······-··----~···--·~-
Mtlllml eumln..,·•' and ltot~al !t•u due or acm~c~---· 
t:•tlnmttcl aonnunt hort3fttr pnynblo lor lf<ltral, auto 
01\')(rt:~,.~o;.~r o:~::•pr~;nc.-d\i.~J;;ii~)-b;j:tfn::::-=::: 
J)h·f•lt"nd• dt'<"IRn·d C'ln or APl~•rttnnt!d to annu.:tl dhl· 
done! pollde~ 1>1\Y&ble to P<>llcyhol•l•ro .. _______ _ 
All Olht·r llablllll.,., total . ·-----··----- ·--- ·-· 
ITM•ftllriH-d fundi (1111'1)1Uo) .............. ---·--------
Total 






















nusfne.. \\'"rlttfn No. .t\mi}Uill 
Pollt"lt"ll In tnrt't•, t')t·N•mht·l· 81, n! J')tf!\"tnut~ )"f':'tr. ···--··~-·--·- 4,9'-i $ ~.51 ... ij 10 
l'ollclre l .. u~d. revived nnd ln .. •oMd during the year........ !,TIS !,1<0,9'0.~ ---l)t•ductT~~~~Iee w hlrh hn\e cefil..•d 'i(i"i,;j~"i,j;t:O';j~;:--- ---- MTI Jl,ll•,!."!ll 
I n~r tho yenr : 
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8) d<&th ·-------------------01 maturlll ................... .. 
er uplr)' ---------------------. 






sot R' Japoe ......................... .. 
II> d .......... ---------------------..=: 
T t.al trrnunJted • --······-··-·----·----·--· ~ ~ 
Total J>OIId•• In 1. r<0 at tnd ol >•r 19'~--------------~ 10,11l:,Clt.ro 
t'olldtt ..,.tn.ur..t ·--------------------· 113 t llt,ROO 
H~SIXE.qS 1:'\ Tllf: STATE OF' lOin OURIXG r~ROI:'\ARY 
8DI ft(J! Wrltttn ~o. ~:.nt 
llllidtt In lorro. lmml><r II, ol pn•loos )tar.--- --- 1,11!1 f V ·~ ~ 
Pl>ll<ltt tull<'i durlnc tbe l·•ar--------·-----------~ 
To-tala -----··-- -------------------------· 2,113 f I,O<e.~I.OO 
1•4u<t poll<l.;·c;;.-H:! to be In lor<e durlnc tllf JUI'---------~ 
1'1.11 1,.. In lor<O Dt<>ombtr II ot cumnt rear ....... . 
I...HKI and claim• lnturl'f'd durlnr th,. ytar .................... -. 
a, Jr. f l,li!!,UO.IO 
I l,fOl.Ol 
l.cwtt and claim• ttltltd durln.a c:urrtnt )·t3r.--·-··-·--··· 
rrrmlum• ~c-hrll •• ··-··· .. ···--····-··-··-·-·-·----·----· 
I 1,00).00 
!18,01!.01 
0.\IX AliO LOSS EXIIIBIT 
INSUUAt'(CE EXHIBIT 
J.nadlnK on actuol premluma ol the year 
(&mogln~ l0.5 ~r «nt ot lht rroaa 
p"mlumo) ........ .......... ----------- I 
ln•urnnce u~n•ca Incurred durtnr tht 
)'tar ...................................... .. 
J.o,. from lu:ullnl{ ..................... . 
~:~~~~:f·~~r~~'~l·~~;:~n~n~~~r:3'~Urin(-lh0 




1-:et lneon.o from lnvfltmenll....... I 1L 719.00 






tl.dn trum lnttrttt.... ••• • •••••••• 
F.xJ.Octtd mMtallty on ntt amount at rial< 




O.tn !rom mnrullly ......... ----
Jlo;r .... In ourplua en dividend account .. 







'- trom alltu n<ol admltlfCL------
r,a a rrom all ftbtr aouR'u: 
\tt pin (oft l('('tlUnl or total ln4 
"'"""nont dillbllltlu lndudtd In 
"~ttur;.r.11'!" ;o.;;;n~·-.;r&teidt;;i&i 
dtatb t.on.ftto lndudf<l In lite PGI· Id .............. ___________ _ 
&Ia~ unaCl'Ocntf<l f•r --- ---------
T .. tal ralno and ,....., In aurplua 
durtnt: tiM r .. r.--------· 
~~~ .. r"c.mbor 11. ot pro>loua yoar .. 
S.ll>hll Oo«mbor 11, ot eurront year .. 
IO<rU,. In ourpluo Untor to column to 
l>olln ... J .... ---·------
I 
U,llT.OO 








1 ST~~: • fl.IOS.OO 
Amount ol Principal Unpaid 
Farm Other 
Propertlea ProperUea 
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A rkRn~~a; • ......... __ ............................. ...... . 
:-.:~hrAflkA .................................... - ••..•••.•...••••••••..• 
)ff,.,url ...................................... ..................... . 
Sorth Dakota ••••••••••••••••••.•••••••••••.•.............••. 
Totah• 
·'•n:r.-ptf. 
IJOSOS A:>D STOCKS 0\I"Xt:D ur CO:IIPAXY 
Book Value Plr Va!ot 
>itAtP. pro• In<'<', Clf•Unty and munldpol.-•.•••• _ •••••... $ 11,116.6> t IUu, -----
'I'OIAI ········-···- .................................. t IUIUI t ttC!II_., 
ORfJA'r \\ ESTEIIX IN!(;IIAIICE C()MPANY 
IA<"Ated 11 f"M Grand Avo .. Drs illolntt, Iowa 
lncorooratt d June II', IOU 11 St<.ck Company. CommenCO<I Buslntu AllJ 1 II!S 
W. G . Tallman, I'Troldent B. H. G-., s.mt.;,. 
CAPITAL STOCK 
Amount ol capital paid up ..... - ........................... t tiO,OCO.OO 
Amount o! ledl(tr llJUICll Doamber $1, ol previous year $1,11».101.16 - --- -E•ten4e4 at ..................................... __ , $ 1,,.,101,• 
INCOME 
Flr•t y~or'• premiums on orlclnal pollcl .. leu rein· 
ouranoe .................................................... $ 117,1)1g,48 
Total now promluma.................................. t lll,Cll.• 
ll~n~wal premium• lo"" relneurnnoe ....................... $ lfi.GII.'I.ICI 
Couoona applied to pay renewal premlume.............. 1,!18.1!1 
Total renewal J)remlumo ........................... .. 
'rotnl promtum Income .••. ~----··········· .. ·•••••••• 
lnt.cr•At on mortgn~ro loon1 ................................ .. 
lntot('ll on oxten•lon agrttmentl, poll~y Joana or llena 
Totl\1 lnctrc~t ......................................... ___ _ 
From nthor •••-•· total he&llh and aoddent depart-
mont ............................................ _ .. ____ ................... . 
Total lnromo ............... - ....................... .. 
Total 
DISBURSEME:>TS 
~ath elalma and addltlo"'.--.. -----··-........... . 
~::.:~~~~·~ru~ ~:rd 'in"':.:d .~~r.-se.t~~o~~~f.\'a~ 
Cion ot lm,n• or n4ltd---····---····--------······· 
t'ouoono PAid pnllc> holdtro In e&ah. or applied In 
llctul<tulon t•t luana or notM .. --··--·--·-----··· I'<>UP<>na appllt'(l to PIH rtntwal premluma. .. ___ _ 
Total paltl J>OII<'Jhold•ro ................ _ .......... . 
('o~ru~~K w~~~ ~~t;~~t, .. ~.:d .. ~~-~~~~-~-~~~ 
Commlulon to a,tntt .............................. - ...... ~. 
<'o~~~~r:,. O:n ~:.·t~~.~ .. ~~-~~~~-~~-~~~~ 
~oncy RPtrYIIIOn and tr&Ytllnc UPfOJtl Of IUI)fr• 
VIIOra ............. - .......... - .......................... .. 
l\11'(11""1 tx&mlntra' !ttl end ln1peetlon of rllk--.... . 
Salarlta and all othtr comprn11t1on of om~ro. 
dlreotort, truate.o, and home omce emplore1 .... 
~~~~ri1ioift',.. ··pr.iii'ini.-iuiio-;.;,:y:·p;;.tait:-'tei<ir&i>ii: 
ttlephono, uprea and uchance ................... _. 
Furniture, nxturaa &nd .. , ... ______ ,, ................ . 
StAte tAxee on premluma .. - ...... - ................. ___ _ 
Jnou..,.nco chpartment llttn101 and toea. ...... ____ __ 
All other dloburatmtnuo, total ........................... .. 
Total dlaburaomonll ·--........................... . 
Balance ,_., .................... - .................... . 
1!1,1!1.111 
181,0111 •• 
STATISTI<'S LIFE INSURANCE COMPANIES 
LEDGER ASSETS 
SOOl'''ut.:~.~·~ ~~t~tiit;:::::::::::::::::::::::::::::: 
llo<IP!: ecmpany's pnlleltl aall!lltd •• rollattrol.. .. 
::' ;''~~ bOndL:::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~ In u·.U";,-;mpan\ta and b~nlri.a uD lnttttl'IL . •• 
l"" -hlblt ....... - .......... - ........ - ........ - .. . 
S:::. • bolln<d. d•blt t:'4, tlUS (ftdlt .-.: ........ -
:~~· aD4 aC.'C'Id~n' rrtmluma In ('(IUr~tt of ettHt<"Uun 
ToUI J<o4•r I II. SOX:LEOOE.RASs-t-.:.ni ... 
root 4,.. II!.·· 00 and acm~td tl.~-• on mort~~~<t 1:::..- d .. f;"l!Ol and acm~t<J flo\, h » on bOnds not 
.. .::..~':.·~·;;;;··d~-.;;~~·iii'iiii;t''.»ni'Pinltta;;d 
lieU ..... - ........... - .................. - ........... .. 
'foUl lnttl'fOt due and a<CrUt4 .... - ... - ....... .. 
~tt un<oll«trd and d•ftrrod prtmlume on nrw bu•l· 











Gro aJ~~-ttll ···- .............. . .................. . 
ot;OUC'T ASSf:rl! SOT ADlli'M'ED 
ll<l\11' dtblt b~lanett............. .. ........... ........... t ~·~·f, 
Bills ,...,habit .. .... ....... .. .................. __ ._._ 
Total ................. . _ ....................... - .... . 
.ldmltt•d ... ttl ................................... .. 
!,lABILITIES 
~~t 1,rt111tnt \'a1ue of out~~ttnnt.llnst policies In force on the 1111 dar or !1<<:1'mb•r. ll,., a. computed by th• 
~1m1Mn)' nn ttw following tnbln of mortnllt)' and 
Am~t:.::~;~~r:::&. r~t~~ At 3\4 P<'r oent on all rloka t fir.,lll.iO 
T 1 • t 101, ttl.iO 
l>dllct ~.~ .&ii.. c;;·;:,;·r<ci oi'ii.I;;·(O,;;p;-,;;.";ti~·~;;,;;:. u,m.oo 
Stt rttttr\'t ......... ... ······-······· ···•·•••· 
~~~·;:;~ .~~ r.:;~~~.O:u:~~·~~·~~r;iiOritii:·;;;.:Lii 
o- ~~:~.:~·:~~~·~~·iii ..... in('iudl .... ,;.;;;:;,;;,-e; 
r•lun 1111 applltd ··-· .. ······----·-···--······· ..... ·•• 
l"Dtai"Df'd tnttl"<',.l and n·nt In achanct ......... ---···· ••. • 
!'oantluloa IO I CtntJ du~ M l[,•ruf'd .•• --·····-··· 
~llll'lfl, rtnto. .~,.,. up.""'"· blllo and arcounuo 
~~~ •:,::~. in4Jtpr;;;;. tfutOraca:u;a:= 
r..ttoatrd amount h rra!ttr I>O>•blo lor frdtroL 1tatt 
-'• ·:.:;~~~~f,~· · tt;t.a. h--;;au.-·anracddtntdt: 
f'rta:M:nl ·-· ....••. ······-····· -·······-···· 
C'ap :a! pald·up ........... - ....... -----·-·" 
t·~ ... J lunda lourplua) .............................. .. 










• I,!~. MS.~ 
t,rol.•• 
l01.tl 
""-~ !.lt.S ... 
l,i1Lh 




t:XIIIBIT OF POLICIES OJlDISAR\' So Amount 
Buln~u Wrllttn u t ~ N ;Jii (JI 
l'oltct.o In I ..... l'lfaombtr II, ol pr.•loUI )tar ........ --· t, . 't6l ~Ill 
ll>lld .. IIIU«< '"'"••I and lncrM .. d durlna tho rnr .. --· J.!» 1• · • 
T ' ;:i,i~ 
Do.!•« ~:~ti-;;iij;ji'ti.:;. -c;iMd"ici'i;O·;;;cO'~·ii,;ririi-itie 
JUt: No. Amount 
~~ :~~~nd;; .. ·::::::::::::::::::::::::::::: ~ t l:;i~:~ 
By IIPH .. ...-.......................... 6» l,f;t,a&.OO ------ m t,m,m.oo Total t<rnilnattd . ............... .. ... - ............ . 
Total pollrlto In Ioree at end of yet.r lli'l8 ............. -.-;:;; ~ 
l'ollrl .. rtiDIUrtd ............................................ 173 I, t:n,181.00 
90 RJilPOR'r IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lll'HINJ•;SS 1!\' TJIJ; ~TITJo: 0~' 1<11\'A l>l;I!D;(; J••;•...OltOIXAill' 
uu ... lrl•·filtt \\ rlttt·n No. AID<tu 
Pullclt-:a In forcr Dt•cernhtr .61, uf J•rt\I''U• )o.u ............... 1,1~ ft.f.(f. ,'1• 
Pr.JJICit• I Ut rl durlnJ,J lh• )~'.&.f. __ -··--····•••u•••H••· .00 ;~~~~~ 
l.tt cltu.-:r~~;~::lt,;-;.~ ,;,;:;,·t;; .;··i~-rOi7W""d;:iriRi"th~-·;;;~::::::::: 1'i~~ •!.~~ 
l'olld•·• tn force J)t•(trobtr ~J. of turnnl year .. ______ :· J,c, ~ 
l.ottt-• • UHI cl.tlma lnC"Urr-t d dtnlnc the yt-.r ..... ···-·-------·· l 6.COJ.~ 
Tc,rall ·-····--····-- -----······•··---··-···----: ~ 
1•.111."-a and J·lalrnft atlllttl durrnc currtnl )'far ••.... --------- s 'M 11 
l'rtmlun1• rc•c•l\t d ·-·--··-·-----·---·-····-··--·---· ·-- ;!_Slt 6 
1: \I'\ A:'>O LOSS EXIIIIIIT 
INSURAI\CI:l EXHIBIT 
LQ.-dlna un uctual vrunlun .. of lb'l' year ' »,fGt.lrJ 
rn•umnco ~ .. ~LttOit'l lncurrtd tlurlor th• 
) ear ........ .- • 1~.1:1.(• 
l.oaa from lrn&dlnfr _______ __ _ 
Jnh:r• •L ~arntod cJurtn~: tho )'tar ... ---··· li.il!.t!O 
~tl tJu..'onw from tnvtstmenl8-~··· s t9.llt.• 
lntf·rf'lftll rt-Qulrt'd to matntuln rutrve...... t!,6Jt.61 
Oaln frum lnter.,.t... --·--
l•:,,..,ctod mortality on ntt amount Ill rlak f &!,ISJ.IG 
4\C'tuut m•,rtu.Uty CJn nu amounl at rtek ~.eu.oo 
lluln from mortnllly ______ -----------· 
Tot«l 11111n durlnr the YMr from aur-
' NHh:ncl und In I)NNI I}OIICIN .... u ... u ... 
l>t•rrNthtt In •u• nllut em Ulvldtnd acoount •• 
Ut·cn ut~u lu HJ)t•<•lltl ruruht, and ate>eclnl re· 
"''r"'' tlnrlnK tho Yt•ar· 
'rot~~~rf:ln~h:n~le~~~~ .. ~~~ •• ~.~~~~~ 
SunJh" Deturntor 81, of J>rtl'luua r<nr .. 






1'otala ·····------·----------·------·-- $ UO.&lll.l7 $ .,_, .1: 
"Oil'I'O.\Ili·:H OWS~;o ('LASRIFn;o BY STATES 
Amount of Prln<ltJall'npaJ4 
SlaJe 
~llt~aourt ....................................................... u ........ . 
\VRIIIhtncton ···----·········--......................... . 




Proptrtles Pr, PtnlfJ 
• ,.-,.a.7t ---------
4 ... •>.ell) ••• --
~ru>.•-. --------
l!J' .. 'Vl.\0. -~~i\(1 
2,100.00 
l/OU:O 
! .... tt 
.IIIMr<ll~~~~al~ •• :::.--:::::::::::::_-_:-_:-_-_-_-::::::::::::=:_• l.\t,x;l.4l ' :;li: 
HO:-;ll6 A~D STOCKS 011'!\t:O BY CO.IIPAXY 
Book Value ParY•Iot 
Stah. e<>unly and munlcl~'----------·-------------- f 11$,!11.:3 f JW.UI.:J ------Total bonda • Mt,!lt.:J • '-.!lJ.:S 
( lt \II\ VfY l. l ~'t: I~•UII, ('t: ('Olll';l)IY 
Lc>c.Uod at I'X» 1\abl Bl<IJ., Dannport, lo-n 
lnrorpomt«< Jan. II, I~ Commenced Bu•lne .. Februa!'l' f. II< 
A. P.. Stdfen, I'Naldt·nt W. F. Mflbuf11, S«rtt10. 
CAPrTAL STOCK 
Amount ot capltnl paid UP--------------------------- f t'O.o>>.OO 
Amount or ledlf~r n-t• J)eet'mbtr II, of prevloua year U3Ul10.:l 
Extendod at ..... --·---------·----------------- _ $ l,Sil,r".:t 
INCO~IE 
l•'lr•t Y~llr'o premluma em orlrlnal pollelea tell reln-
ouranee .............................. __________________ ' $lO,IItii.SI 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
t1,.1 l ••r'• prtmluma for dl-ablllll' btncl\11, 1<11 re-
..,~~~~~~~~ p·;;;i;;n;;-;~;·W:td:ntard;iihbt~nt& 
n~ ,~~~~~~!~\~m;"Tn"7.rlCI;;;J~iiCiti::::~.:::::::: 
(UIJIImtl n tor orlrlnal annultlea ln\·oh1~ life 
(OIIIIIIf<DCI~ ----------------------------
ToU.l "'"' prtmluml.--··--·-·-···~-----· 
P.tttt•al 1 rtrnlum• Ita rfiMuran«---····-·----··· 
r. ........ p.-.mluml r<r d>J3bllll1 btntftta 1 ... ~ln-
r.!:i;rtmiUmi!Of-i"ttldtnliidtilh-btntftlJ-)ti; 
lll•'="•':.l.d'iOp.;;-,:;;;;;..;j'-p;;mr.m;:::.:=:.:: 
~~"r nluts •pplitd to pay rcntwal p~mhana •••• 
r..-.. nl pr.mlum~ lor deftmd annullltl------· 
'1\,UI rtnt~·•l premluma ---------------· 
Total pnmlum Income -----------------------
l ,hltraw n f• r aupp f'rutnt1rY contracta ln\·olvlnc 
Uf• ennll""' n I • ·----------------------------· i"bMld ratl• n Cor euppltm~ ntary rontncta not lnvolv· 
lnt llf• e<>ntln~tnclto.---------···--------------·--
1Utal ----··----------------·---------------
IAhrot (ln n1ortratt loan~~: ...... -----~~····-··-.. ··-· 
rnttr~at CJM bond! .1nd dh:1dend~ on ttO<"k•···-·········· 
lt~lf'ffl!l on prt"mtunl Mtfol, pOlitY toant1 or Hens ....... . 
taltrtll on dl•prtfllta In bankt ........................... _ .......... . 
lrl'f11t J;·!f I;!, MI. 111 lnttrtMl on tneumbrance.a ............ . 


















From olher aourt'<el: 
Tldund re~t~rol t•x ................... --------------- f t,lliiJ.IIt 
fl'l.!ll l~""·unl bond• purd•oe•~-------------·-----------------
TotAI ................................... ------------·--
lnmOIO In book value of loclr<r auel•------------------
TOtal lneomo -----------------------------------------· 
Tol'l •-·•••••-••-··-··--···-.. •·•~n•••··--•·• 
DISRURS())I&XTS 
Dtath rlalm• and addltlc•nl ... ----------------------------
)l&h rt··l tftll•lWmf nta and addltlona. ...... _ .......... -. 
Y(lr lot• I and ptrm•nrnt dlu.t.llltY: 
l'rtomlums •-alvtd rlurlng )"C"ar -·-········-······· 
l'>ym<nta mod• to pn!l(') hnldtiii--------------- -
F"' a~dlllonal aC'dd•ntal dtllb btntftt&-------------
SII amount paid tor IOUH and maturf'l rndowmtnla 
=~. ~~i:.:"~.~·r: .:~t<Jo:'a~:r.:d-ift'riQ'Uid&: 
&n "' l~n• ot nM.,·-------·------· • mndrr \&lUPI applltd to P•r ,...., aDd rtaenl Prt· 
lll= iiid-~~yii;;ki<ft'iii"·.;;.;;-;,.·-.:PPI~-~,; 
llq'gt<latr.o of loona or not,._ _____________ _ 
lllnhe<la applied 10 ~7 ... newal pr<mlum~ ........... .. 
T>ul paid pnllcrholdtr~---------------· 
Pall! I r eltl!lll on IUPPitmonlarT c:onlractJ not In· 
YoiTinC llf• contlnr•ndU $!, W •• and lnv.,(Y(~ life 
I:MUnnn<lfl ~-• ·------------- ---------r.."'.,.. of lnwttlratlon and .. ttlnn•nl nf polley 
Pai~~~t':i.h~~:.~~~!r ~~~~:~r.nt:"...-uiii·d.,.ia..td-ciii<: 
O.::r.!~:. ':raJ'::.~~---======:.-:::::::::: 
Anr.cy f1lP<>n-lol"n and lravellnr rspan~ta of oupar-
l •l"n ·-------------·-----------------
\trancb 'tl'l~ ft.:ptn••··············- .... -····-···~-· l!dlttl namlnt!ll' r ... an~ ln•pactlon of rl•l<------· 
~blarii'.J and aU othtr cumptnsatlon of otrloers. 
1 



































92 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Yurnlturfl', ftxlurt'a and a:ates ..••• ----·· .... ···----··· 
Htpalrs and exo.enaeJt (other than t.axu• on rtal 
ClltalP •. .. ................. ~ ..... _ ........................... _ .. 
Tax<'a on r{'AI e•nate ................................................ .. 
Stac.e taxe" on premturna ..................... .................. . 
Insurance cJcJmrtmcnl lletnaea and tees ................. . 
F•cdcra.l tuxett ................................ _ .......................... . 
1\ll other dlt~hur;;.emcnta, total ....... ._ ...................... . 
A'Cent'l balun<:(!• ehargcd otr: ................................... . 
Total dl•burocmento ···-··-························ 
Halan•·c ············----······-··-····-··········· 
LEIYJ&R o\S.~•:rs 
Hf~k valuP of r..:t.l t·Mt&tt...................... --······· 
l1ortgal(e Joan• nn rtRI tatatt.-._ .......................... . 
l..oans on o.mw=•n>·'" J)()lldte aul~:ntd 11 eollau·ral. •• 
Pnmlum notN• nn J)()Jit>l< .. In force ........................ . 
Book value' or bondi ••••.••......•. - ...••••.•.•.•••.••••••• -
CroMh In <>trice..... . ......................................... . 
r>cpusUH In truttl c-mnpn nlt's and l.lRnks not on lnt~rellt 
Ut•POMittt tn t ru"t oom panlt<tJ nnd banl<8 on 1uH•rtst 
IIIIIH rert·lvnbl~ ................... H .............. . ... . ....... . 
AICenl'H balllnCU, tl~bll 1@1,1181.10 N'tdlt 1&-«<'UI •••••• 
Money advnncNt fo r<-cloM<l mortPitJt...... • .......... . 
T(,tnl led,ger naset•-----················ ........... . 
XOX ·I.F.OOF.R ASSf:TS 
lnlere•t due ,t6,:tl1.!16 and accrued ~.t.N.• on mort· 
gagea ............................... ..__ .... _........... --·-······ 
lntert-J!It Aterut·d tt.MIO.t'ft on bo-nds not In dt!ault. ••••• 
l nter('lll areMJtd t-1, roo.~! on premium nol'lltR. pvJiey 
loans or llt"n• ..................................................... .. 
Totol lnter••t due and a«rued •.••••••••••.••.•.••• 
lfnrk('lt valuo (or nmorttt~d value) of bQnds over book 
value ..................................... u .............................. ... 
Due from cornpnniNI for lo.e!Jtll or elalm• on pollclea 
reinsured ..................... 4 ..... nn••························4··· 
~f't unC'oltt.•Ctf•d an<l der~rrtd prf'mlum• on nf"w hu•l· 
neae ........................ _ .............. 4 ..................................... .. 
N~t uncollet-t@d and defemd pf'tlmluma. n:nt•·tiL •. 
All other aNet8. total ••• _____ ............ . 














DEDI:CT ASSETS XO'I' AO.IIITTED 
Alttnts' dtblt bulanM>o ......... - •• -.......... • 01,161.1\ 
Rill• <'t'<'<>IVftble . .............................. .• _....... !,OW.'I 
f'rtmlum rwtto, ldnn• on pollcl .. and olhH POlley 
credit• In cxoca• or value or their pollcltt........... 7,100.01 
Other no n·n<lmlllc(l n•ecto................................... I,SS$.1ll 
T otnl ................................................ . 
Admllle<l 1\Mett ..................................... . 
I.IABILITI&S 
Ntt pre!ent vnlut.' of oulacandlnt polldtt In forct on 
the l lal <l.l)' or O.c~mbtr. ms. •• computtd by the 
~~~a.:'l~~~.~~r. r~11!~~nc tables or mortality and 
Actuarit8 tabl~ at 1 ptr «nt on 1"*-ln lncluah·e • $ 
!l!\me ror dlvldtnd addlllonL-·------··········-····-· 
AmerlcJtn ~"<llt'rlence table at I !lfr ~nt on tt~J.4l In· 
l'1UR1Ve ...... .••. ····--·-·····-···········•u••····· 
American OXP<'rlrn"" table at '* P<r ctnt on 1010 
and therrnrtor ··········----.. -·····················-.. -Snme ror dh•htrnd R(ldltlons . •••••••••••.....••••••••••••••• 
~N 1H'escnt vnlu~" or nnnulUe1: 
Supp. c·ontrnN• lm•oh'lng life conlln¥•nrttt (An>. 
3'iCC l ...................................... . 
Der. annuity (Amtr. annultanto ~~~--··-········· 













I,CII.t! ., ... 
rl,llllll 










STATISTICS LIFE 1:\SURANCE (.'0)1PANI&S 
t ,-.lue or anwuntl lncurrtd but Dot )tl due rror' total and ptrmanent dl•bllltr beoeftt•.-··· 
~~l value amuuntl not )"tt due on aupph,:mtntar) 
contracts not ln,·oh·ins life contlnCtndtl..... . • 
Dt th 1..,., n-purted, no proora ....,.tved .•••••••• - ..... Re~n·e tor net Jonea Incurred but unreported; drath 
Total POlleY clalmo .................................. . 
GnoSS prtmlurnJI paid In adnnce lnc:ludlnJ aumnder 
valuu 10 applied . ················-···············-··· 
l"IW'lrntd tntt~J'l and rtnt In adva.net .... ------····-· 
t."NI'I.IIlls:!Jona due &lt"nta on premium nottt whtn paid 
salarlt, ,..1 •. olll<>~ txllfllltS, bllll and acxoootJ due 
or attn>td ·---··-··-··---------··---··-··· 
JIO<Ii<'OI tun>lnera• and lopt lets dut or &ccrutd---· 
r..ttmated amount btrt&fter parable for federal, rtate 
lllfd other taUI--····-······--···-.. -----·- • 
Dhidtnd> or othtr pronto due poiiC)·bolden.-··-··· 
Dh1dtnds d~lartd on or apportioned to defel'ffil dlvl· 
dend POIIdto pa)able to POIIcrboldero to and In· 
eluding Deto'mbtr $let or following yeer ••..••.• ·-··· 
All other llnbllltlet. total ............... ·-··-············· 
Capital pald•UP -··············-··--· ··--··················· 













B~a~lotte Wrlth·n 1 "~ $ft..~~~:o flllkl<tiD forcl. Doctmbtr 11, Of PI'IV OUJ yeer·-··-······· 
1
,r.; ~-~.OI 
Fllli<:kllllutd. revived ud lnrrtued durin( lilt yter ••••..•• __ ----
Totals --··-··-··-·· .. ------------··········-- ·• -..-. ""-110!.!® 00 Dectll<l po!lclu ~·hlch ..,_,., eeutd to be In ror<e durlnc 
tht )'tar : 
Br death ................................ .. 
By maturitY ............................. . 
~~ !~~~~der···:::::::::::::::::::::::::::: 
By lap10 ........................... ---·· 
By d ..... ue ·······-· .. ·········------
Withdrawal ···········-·····------·· 
No. Amount 







Toto! ttrmlnattd • ···-----····-··--····-.. -····· l,llfl &.-.••• Ill 
~~:~~~:..:~..:·«< ·~~~~~~~-~-~: :::::::.:::: 'i:: ~~m:~ 
Bt:SISESS 11\ THE-STATE OF IOWA Dl'Ril\0 lr:&-O~I."ARl 
Butneu Written No. ~~":.0 
Policies In for~ Doctmbtr II, or previous )tar ............... 't: ~O!iiM:OO 
Pollcltl luued durlnc the year •••••• ---···················'" ···- _ 
11,~1 P,6bl,llli.OO 
o.duc~~~~:~ •• ·ee.:iieCi·;;;;;.;·i;;·cci;;;·Ciiia,;(·;h·e·ioe'.ir::::::::::~ 
!'llllcles In ror .. Dtoemher 11. or currtnt roar···-····· II, till f!t.f.oJa,:·n 
Lou.. and clalnu Incurred durlnc the yoar •• ---···- ··------~ 
Totolo ·-----·----········ ~ $ ttt.IOl.OO 
IJlau and ciAi.M"aiiiiiiiurtfti-cumnt , •••. -.. ·-·· .. ~~ u:·r.·~ ._and clalmo unpaid Doctmbtr st. ol current r .. r.-.. ;rit<6,. 
PromlucnJ ..-h·td --·aAIS-iNi>U>~ii"t:xilliiiT ••• 
ISSURASCE EX.IliiiiT 
Lw.dlnc on a<tuol prtmlumo or the year 
!~~\~~f 13--~~~--~~~---0~--l~~--!~~~ • 
IMuranoe upenJH Incurred durtng tho 
rtar ···--·········· .. ······-·····--··--··· 
lottre~l'':r~~md~~~~·~···;;ar:::-..::::::: I 111.117 ~ 
laT...,.nt nptn • lncurrtd duriDJ lilt ....... 
rar ·-······-· ··-··-····-------· _ 
Xtt ln<Omt from ln<~nto ••• -- ' ~»,l!t.lll 
laltrut requlrtd to maintain rottrvt •••.• 
Gain from lnterttL .... -······-····· 
Oalnln 
Surpluo 




94 RIWORT IOWA !NSURANCI.ol DEPARTMENT 
•:xl*<'tt<! m<>rt&llty on net amount at rlak t lli,112.1D 
Actual m(•ftAIIty t•n ntt am(funt l l rlak... U$.1~.18 
Oaln ft(lm mort.tllt)".... . ............. .. 
Ooln from onnuiUeo-•• ------· 
Tvtal tratn durJn& the )'t.ar from I'Ut• 
ohl~::d~M, .. ~:d .',:rh~,r~_t:.~:::=::: 
IJr!.nt~.otM In 111rph11 on dJvlchnd I('(IC)Unl 
:o;, t lh I•Jral acxuunL ............ -------·-· 
ISV..;.,T.IIE!\"T &XIUBIT 
Tot.tl Jalnt lrom r .. l Mlalt-----· 
~~:· r:o'~ ~':,. ·~r:~d~~.:~~-=== 
fialn frnm a. II c,thtr eourCM. 
Dttablllly ·-------·-·-------· I.,_A«td<·nt.tl d.at~ bentft~ ........ 
Total cahtt and IIJUtl In IUrpluJ 
dur1n1 ttie )mr ..... ---·----· 
fofUtJihl• (lll;:t'mll4't aa, nf prt\'lr)UJ )'tit •• 
Murplut ~"·~·n1bt-r II, of currtnl rear .... 


















TuUtll ............. - ............ -... • 119,1:18.. • Ill, Ill! .• 
MOltTOAOP.S OWNEO C:I,ASSIFIED BY STATES 
Antount ol Prlnclp>l Unp ld 
Farm Oth~r 
Rtutt! 
IOWtt •·••·••un•••·····••••••••··•··•a.···· .. ·••·•••••·•·•••••• 
North D:lkotn ............. - ••• - .......................... .. 
S1nllh J}flktUil ......... -··-·--·-··························· 
Oklnhornll ............ ······~·-·····v······················· 
llllnuto ....................................................... . 
Nf"hrRaka. ... u ................................................ . 
MlnnriAIA ....... _ ........................................ .. 
1'.1J(AI •• •••·•••••••••••·••••••••••••u•·••·•·•••--••••--••••• 
lndlnnll ·-·········· .. ······················ ·-········ 
\VJII('I)Illln •• ••··--··••••••••un•••• "*•••• •••••• ••••••••• 
ProperUes Prot><rtl,. 
t t,DIII!.66Uiil $ ji)),!JO.t! 




~;:::~ ..... ie:;ro:o; 
8.1101.<1> 
$.#1.18 
Totall ..... - ......................................... t l.ll6,61l.OV t IS!.IIIO.S! 
Agrr~ll .................................................... 3,lii),IIH,II 
RONDS AND STOCKS OWNKD BY COMPA!\'Y 
Book \'aluo Par \'alut 
Ouvrmon.nt ----·-- .... .. ,_ .......... ' 11,(1)).00 ' SI.CiD.OI 
Rlat., pro'lll<'f, e»unty ond mualctpal.................... w,a.n Ut,W.ll 
Total bondo ···---.. -·----............... - .• ' J8.jJt,ll t ISO,I».ll 
11\\lkt:H: J,Jn ; I'IHR~'ICII CO\IPAll'l' 
l,...l<d ot So. )1->t to .. a Bldf., 0.. .llolnu. 1011'&. 
lnoorpo ... ted lolar<b II, . ., C«nmtnced Boslneu Joly 1, 1!1. 
A R. lntltm•n. l'rttldtnl. Oeorco F. :llc:Carty, Seerewr 
r.\I'ITAL STOCK 
ln"'""t of upltal .-ld u_p ....... ____ .,__________ t ~fl)l.OO 
\tMnnl of l!41:fr A ... ll ~mbtr II, of l'ft\1ouo 1·•ar t I,Ciii:,Cf.;~ 
£1trnd>J at ....... - .... - ........ _ ....... - ..... . 
INCQ)I£ 
t'lrot ) .. ,., ~r.mlumt •• orlalnll POIIcltt , ... 1'91n· 
suran··• ·----- ·-····---··-········---···•· 1-''lnt '·ur'a prvmlunuJ f,,r dLJablllty btntl\tll, 1ta ~-
ln,uranct ·-····-······-··--···-··•·h-••··········· lo,nt yt-ar'a l)r('tnluma tor attldtntal dtath btntfttl, 
lt>U r, lnsuMtn«'f' ·······--··---............ - .... _ ...... . 
Surr. ndt r '"i'IIUt'l t•l pay ftr•t year' a Prtmlum ........... . 
~~~~~~~~r·:~~~W~1ut~:·.~~~ch.~~~~nr:!,r.~~~~~ddiii0ni··ud 







Total new pmnlumt. ...... - ............ - ......... . 
llrntwAl p~mlumt It•• roln111ronct ....................... t tti8,S<I.t5 
tl ....... lf 
Sl,f.UO 
STATISTlt'S Llf'E IXSl'RA:>i('E COMPANIES 
JU-nnal prtmlum• f••r dlubillll· l>tnrnt t•.s r<.n· 
nt:tu~~iO:,;miu-n;;-;·r·a~~it;;t;i·d;th-t ... n:"'l\t;·t;; 
I"C"InsurJnne .................... --......... _ •• ---····· 
flilldtni1• ar.pliN to r.a)· r• n.-••1 fir•tnlum~~ .. - •• - • 
~amndtr \-aJu• I IJlplltd lO J.~)" rtnttr:..l pn-mlutnl.~. 
Tutal ft'Dt'AJI llftmhun' 
T~·tJI ptt·mlum ht(l"'tnf'o 
Ptlidtluh ltft "ttb tbto ron;J.I-'D) t:AC'\utnu~·t.;. 
t mt - ---· --- • --- -- --·····-loW'fSI on mc·riPr• lolno ____ .. ____ • 
J~~ott"'st OD bonds and dhldtndJ on s.tMk• __ 
l•te'f"hot on vrt-mlum n.t••. rolky I~M (r llt-u 
lotrml on d•l'lll" In banluo .. __ - ......... - .. . 
J11ttrnt on othtr d•bta due~ the company. ________ _ 
R ntl-lnch:dtnc !':l4 • tor eomplnJ'I octupancy of Itt 
.... bolldln~ ·-------·------·-----· 
Tutal lnt.-rnt an•J n-nt ---··---······-····-
Fivm otber sourore. tutal. ....... _ •••• - .••• - ...... _ 
l01<- In book \'llu• of lod~.r llltt<, ________ __ 
Tot~l lncomt -------- - ...... - ...... . 
TOIII ·--·· .. -------......................... . 
DISBUflSF::.tESTS 
llooth clolm• and oddltloM-------.. - ....... . 
~tl amount pa1cl tor lr,.au tout maturtd tn· 
dowmtnts ..... .. ....................... . 
Surronder >4lu,.. p~hl In co•h, or OI>PIIcd In IIQulda· 
lion of ln:tnll t,r nottl.. .. ........... _ ....... .. 
Surrender YAiut"' Alllllled to Jl;\) ne¥. anil renew~J 
prtmluma ...................... • ...................... . 
Uhl<lt'nda pllld JI'Ollc•' httldcn In r~ .. h. Pr' appllt:•l lu 
llquldl\tlon or 10~Ull or nott·• • • .............. . 
}~:::~:~~:: ~~~~N~~ t~ P:~·rt~~::·a~ ,C~~;'".~·~ii~;i;··a;;d 
•nnultltR -· . __ -··········-··- ....... . . _ 
flh·ldtnd• ltlt wlt~ tho comp;ony to oOI'umulate at In· 
h•fl11l • •••••• • ........................... . 
Total pold l>·•llnh"ldPrl ............................ .. 
!'aid tor C'l:~~lms un taUPfllf"M4 ntar)· oontrarts nnl In· 
\OhlnK lltfl Cnn11RJ:t'RclfJ. u···---····••····---··· 
Di\idtndl ""lth Jnt• rf"tl. hfld on d4 pc••1t JurrtndtrPd 
durlnc tht )·tor ............. _ ......................... .. 
l'm-:mi!Jie-n to artntt ---·· -----'-·-· 
(\3Ptnatlnn c.t manJ~Cf'ra nnd •«t-nt• "Ml Jlt.lli by 
rommlal n 1\ft nl!" burlfltn..___ ---
.\ft1My Jllptn1tl6n ln•t tra\t·llnr tlPf"nltt of suptr· 
\lion ·--··----.. -·-- __ _ 
ll.-41col tumtotro" f'" and t .. ~lc·n or risk.--... 
~ltrltt and •U othtr tomptn .. tl<•n •·f ol!trort. dt,..._ 
Rtn~~~~_::~~~~::::::: 
.\drmlonll. prlntln•. otatlonnr. pootac•. tol~pb, 
,.:::;:::,0rixt~~~e:nd"r;:!,:,~===-::::::::: 
IV!Iolrt In~ UPt .. tl (otbor tban ta>•l on r .. l totate 
~.,.on r~tal tttat•---·~--- .... -·----··-··· S;a1,. tUn on prtmlumt _ _ ____ ... _ .. 
~ ...... ..,. dtportm•nt llctntH ond ftt>.- ... ·---.. •• 
Altc~l t.llf>l ·------ ---·· -···4-•• AU 01 tr u .... ..., ftt~ and tal't._ .. ___ ........ _ ..... 
~thtr dltbu.,.mtnto, total------··-.. --. 0..:.:' beltn<., c~ar&...t otr... ______ ................ . 
,. In bo<>k value ol ltdftr ... uo. ................ . 
Tot&l dllburttmtnlt 
Bll••re 
!look I LEOO&I\ ASSF)TS 
11 " ue of rt-\1 totale ................................... . ....,:Jrtr,tge I<Nlnt on rf'al fstatt ............................... . 
o.:~· o~ '"mPAnY'I POIICitl ... 1101ed ll oollatoral .. .. 
<'lob ~· ~~lg: .. ~~-d-~::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::: 
16.1~ 
J:'!.tl' 
~ .. u.r~ 
~"-'' 
11, •• 10 
l-\""'"1.tr• 
ll,• ... ~· 














































96 REPORT IOWA lt\SURANCE m:PARTME:o>T 
J)f poalt.. In trutt C(Jmpanlt" and tAnk• Oo•t on lnt~trut ,,..,..,,,It,. In truJtt C")mptn t .and h1nb nn lnhr.-.l ••• 
A~f'nt,.• h tlanc·f~. dt hlt ,_t,:t.l .u: ttfdil ~tr,·---··· 
\lo-•~•·nt c-. rtlftcattM ......... . 
TtJt\1 INht,.r aft.'''''"............ -·--············· 
:>O:> ·l,f;OI;f:l! ASSET!I 
lnttrt"t clue t3.33n.OO. nnd at"crued fH,t•S.fll. un mort· 
lntf~~tHn,>(·ruNi··o~··.;o;)cJs ,;;;t '"tn 'cifflult. ... .. :::·· 
lnll·n·Mt ftt"CI uNl on dPPQitlttt ln tru•t rompanlf'" and 
h.tnkM • .............. .... ... • ..••. 
lntt•n·~• dut• fi.HI!\.Jft, u.rHI not·rued h.71i.4;7, on othf'r 
1 ,,1,~,,~ .. ~·~~~c~ • tiil.ro.--il'~d··neer·l;~(i-~:ro. ··on·oo;np.;n>':" 
J•tfJJH•rt>' ..... ........... ....... .. • .•• .• . •. 
1'fltnl Jntf"rt'et and rentt1 du~ and R('(rued ••••••.• 
~~-t unc•nllfClt"tl and dt-!t'rrt·d ,,r,·mlumll, rtnt.,.,.all ••••. 
AU ntht·r at~~Jtf"tfl:, tntaL........... .. 
UrOIIIfl IU"tttl ····-----······ -









AIC•·nt-· dt•hll halltnet'a.... •.•••• .•• •• • ·-· . f UIO.U 
Jltw)k value ot t~er &N!ets ovtr marktt nluf bond- U.M.<O 
Tolnl 
.\ clmlttMl nuet8 ........ ..... . 
~t·t J>rt·"~nt vatu~ or outslAn<lln;1~,~~~:;~~!;~bl\'e on 
thf'i 3111 dny nf Dt•cember. lP'~. n11 CtlnlPUtMI by the 
t•onmvnrn (ll\ th(" following tahll"ll of mort.tllt)' and 
t •lt ·t' or lnh•re"'· viz.: 
J\m, rknn f''CIWrt(~Hc<" tahl~ nt :l p(lr ('tnt on t hArtt'r 
rnt•mh('rMhlp J>nllei<"!C .... ....... • •. . ••.••••••• 
:-;l,flU• fm• diYidt'nd tHldltlOflll' .. ···- ............... . 
J\Hl\·1•1t•an ~XIHirh•rwo tnhle at 3% twr cent 
Hunw fur dhldt•nd Uc.llHtlons... . .• 
Net re•ervt.· --------········ • ··------~-·-· 
t-:~trl\ f'ftt.·r\·~ for total and permantnt dl•abtllty btn· 
t'fh• (lt-i'W r,a..Ol rtlnauranee) tll!.t't: and fl"'r ad-
tllllunAt Brt'ldt·ntal dt-:'\th Mn•fttt (loa ~ .. _h) ft• 
, h\llturo.nr.l lncluc.l,•c.l tn ltft': p·-Udtll ... -· 
I It '"t·nt ,. •lut• amnunu. nc't Y•·t tluf f'IR •uppltmtntal')" 
C"t'lnCrArtll not 10\'HI\'In.- ur., <'C'nt1nr•·nettJ • -~-· 
l'l\ hlt-nda h•rt "lth th~ C'Qmp:any to lf\'\IMUIAit It In• 
(tr.:~;;' ~~.,.nlum~ ua"id ... ln ·-.-d~·nnrt' tnt1~~u;;;~,~,.,.:ft(ftr 
\U 1U4M 14.l~ ltJll)lll"d .... •• .. 
Puc: u·n~cl lntt:rt-~t And rt>nl In a.dnlnOl' 
(:c.unmlulun to ogenta due or accrut·d .• • .......... . 
l'"lnl'trh·~t. rt~nt.M, o trlce ('XJWOHtfl. bl1111 11nd aocount" 
''"'' nr IU~rlh'(' ------- __ ···-- .. . ............ .. 
.. !Atlmnt(\t\ nmount herentt~r pa)'nblfl ror ftd~rRI, sl:tt~ 
1lh•11-st~1nd~1 hri.~ o1t~l~~"-p~,fits ·dul• "PoliC,.tiOidtr; .... ·:::::::: 
Olvl<l<·n~ • d••·IArtd on or apportlonrd to annual (ltvl-
d•nd l)olldflt pnyablp to pollryhnld•ro to and ln-
cludlntt Fc•bruary !S of foll owtn.r ytar ....... ···-·· 
1)1\· hh tuh• dt ~lA rilrl em or ft P1l'lrltC'Rtd tfl d· frrn-d dh I· 
th ntl Jwltl If·" 1)."\yohh tn )'IOIIO'hntd"n tn and In• 
••lutllntc t-'r-\•ru~rv t;-.. n( follt•\\llhC ,..,r_ • ·-· 
\mtuant• atot :\p,rt. appnrtlont'd. CltoVI!k•nalb' atetr-
talnf'<l. rolrulat•d. dKiarod, or ~tid anltlnl ap-
I>Ortl<>nm•nt upon dtforr«< dhldtnd polldte. ___ _ 
~l,n~!r~r"'., !"'biii~f~e.~ tOtAi::::~::::::::::::::::::::::: 









$l.lfl . ..: .• 
1,,$10 II 
• 1.!!5f.W..14 















!.:XIIISIT Of' I'Ot.IClf~S OROI:\ARY 
ll\lf'lnt•A \\'.rltttn No. AmOu:l'lt 
I'C\llt•l•• In for~. 'Ooet'mil<>r 31, of P"'VIOuo nar ------------- 1.:-M 17.136.7!ollll 
STATISTICS LIFE IKSURANCE COMPANIES 9i 
l't!i<ld 1 .. utd, "''l'td and locreaw.l dumr t~o y .. r. ..... ,;s l,ll!,UI.IIl 
=~ :~~.a;;·:::::::::::::::.-.:::::::::::: 
Br 1•1•,. -------------------------------nr dt-crt.tae ··--·----~··•a•··--··-----···· 







Total J>OIIcles In roroo nt end or )'dH It~................ !, 5r.t f :.O).I,lU.iJI 
I'OIIclts reinsured ............................................. ll.¥1 ~.~;.(,) 
UIISINE:SS IN THf; STAT& Or" IOWA 1)\ilti:"O IP!-• OHDINAitY 
Uu~Jnt:-:o Written :\o. .\mount 
l'ollclttln forte December Sl, o! pNY(OUI )ear ................ 1,;., $7,Q.J,110.to 
1\llkltl !.!sued during the year_........................................ 4SL l,l!l, 16.1.00 
Totals ------------------------------------·-------------- !.00 t io.!lll,~ .o 
[\r.lu(t potlh.:&ul l't'a..,d to be In Coree durlnc th" )rAr ••••• -... 1.~ ;-..o.n.,..w 
1"11"··• In for« O.C.mb<r 11. of <11rr<nt yt~r.......... f.•o:l $~1.00 
l.MM:t and clalmil unpaid Dcotmbf-r It, of pJtvloua )tar ••• -. l • t,(IQ.UI 
Lo#-, 4\nd dJims lncurT.:d durlnc the )tar ..... - •••••••• -.... i ~~"' ·'-'' 
Totol• ....... - ... ----·····-.. ·-··········--------------.. --- -' I~ 
....,.. and c'.alm• .. tiled durlnc curront >oar-----------.. - ' 3S.II.O.t~ 
tl'tmturas rr<'ti\·f'd ·------·-····-····-·~·--················--···--- --··· 5·,tn.~ 
GAlli A:\0 J..OSS F~'I(IIIIIIT 
I:"SURAl.;C& t:XIIIOIT 
Loadlni on actual premiums of lht >••r 
cavtrarlnc ~ ptr oont of the croa• 
prtmluma) -----------------·······----···· 
ln•ur.mre expense-s lneurretl durin" the 
)'t:\r ......................................... . 
Lo" !rum loo.dtng .••..••••••••••...••• 
lnttrut e•rned during the year •••.•.•••••• $ GI,:.S.ll 
lnl"tmtnt e•11tnsu lncurna durtnr tho 
)t.\f ··········------·--········-·-···--··- t,i1H.o.& 
~ .. t lnt:omt trom ln\~:stmentll .... - •• 
lD!trt•t rtQulrf\1 to maintain ,,~ru• 
T<otol PIDI and 1 ..... ID au!l>IUI 
S 1 duf'lnl t.be rear--------------.., •• Dt<.mbtr 11, of prevloua rNr.-- t .. IIU> 
SUrplua D«<mbtr 11, of currtnt roar.-.. 11,m.1t 























• 1!5,(1)3.!0 • 1!&,\tl.to 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTME:-iT 
Ovvei'JUHf'nt ...................... -·- ............. ........ --·--···••u••••• 
Hlute, Jlrlo\lllco, wumy uml munlclJidl ................. . 
1\11'4('1•liOn\•0UM - ......... • .............. ······-•••••••·•••••••···•• 
au :w ~Tt·: ll La•••; 1\Htt \\n: t O.lii'A:>\ 
IAM;o.Ht:J at U.l\~:tll,IUTl, lu\\ 
lncvtVOnJ.h ll .AlJrll .r: • ..... ~. l'Otom nn:d ~u.,lntu A,pnl u. ball. 
1: J·: ,,..,•k('r, Prc~ldtnl. A. E. Lltlic, Secret.arr. 
t.: \ l'l'rAl. STOI.'K 
~\m••unt oC lel.lc~r 8854:18 .Dt.-c.-mbtr at, vt prf\IOUJ )l"O.r • •.~il-~ 
c;"~nded at ..... - ............................ - •• 
IXCO)I& 
l'lral )eur'• t•r~mtum• on urla;inal pohdn lcJI tt-lft· 
l·'i r:ir ;\~~~· .• ·.;;.;.~;,,u.;;;· ·t,;r- -d i;U""bllt t )~. btnt·,;t;.:··i~-~-·;;: 
Flr!'~tl~~,·.~~: .,;.-;;,;~iun;;·r;~·-,l.~·~··fit·nt~l tl~th ·t,t·n~nti~ 
luP rolnaurnnce ............................. .... •• ·········-
Flnl > ,.,,r'a a;rernluma on ul"lglnal tu•llclt·•·--·4 ······---
UivhJt.mhf .1.ppll..,d to purchuao l'tlld·UP addiiiOml and 
.umuhll' ............. •• ··· 
Tot.\1 ue" nretnlu1n1 ............... ...................... . 
lh•ll\lWHI l'r'" mlum~ te~K relneurnnc.ti ........... - •• - ........ . 
ltrur\'n•l JPrtJmlurus Cur dlsablllL)' ~ nd1t• It•• ~In· 
u •. ,:.u:·.~~·-~ .. t:;.ll\irM·-; .. ~~··(~~;;.deliti~i-J~:ithbt·n;nt;-i~-; 
rt·ln•urnnoo ............... --·-···-····---·--····-----· 
•••' hh nd" ''l'lllhtd to p:l) r'-'nc" ul pntnlumt .•. - ........ . 
1"o•tn1 NO\"\\Bl prfUltUmf ..... -----··-······-• 
(4vtllll1l;,':~~t!•n')7::.1"e~l·~~l~1!~~ift.)~-~"iiti";(i"l~~~i\i0".4 
, ~,.,!!~d-. ~~;~~n ~~~c~e:pp .. t(·.;;;rit&r;: c. ;ntrJCt;·4n~.i"l.~-~i\: 
nt,Vtll~n:.1!''~t1~"~~t"~~~b~~~\.:.;m&;ai1Y. to .. c..;,nu;;t;·;t··,n: 
lt·rt·,.t • .................. •· ··-·-··········-
h\tt rNd un mort&aae lo.'l.ne ...... - ....... •· ·····-··········· 
tnh·rt·'4l ,.n bondtt and Ulvhl~nt.ht on ~lookl ••.•••••••••••• 
1 nh•rNlt on premium no tNt. J>olk)' loAnl or llt·ns ...... . 
l ntl'i"t•~o~l un lll•Jwtdts ln btank11..... ... . ...... ···-·-····· 
lnh·rt•Ml ou uthor c.h:bttt due the (•umtt.my ............... . 
ltc.•nl n t.•t•i\\•d to• 1~ on H. l{. aold In llf~ .............. . 
ltilll hll'ludln~ •t.tn'.tiO rot· comt•Bnfl o«UI"'n<r of 
It,. U\\ n bulldtn.c-ts-...... .... ·-··-··-·-··· 
Tolnl lnlortol an() rent ..... - .... - .... - ......... 
., ... ,..m\ other aoun.-e&. total -·-········-····--.. -····---
Uorro\n-d mon~)· <croeol.--"··-.. ··-----........ . 
.. ront on .nle or maturit) of lfod"~r alkta.. ........ _ .... . 
tn,.-..nee In bOC>k value of Jedc~r •-t.l ................. . 
Total Income ..... ___ ,_ .......... ______ .. 
ToW ....... --.. ····--··-·"'_ ................. .. 
OISOURSt;:U.:STS 
J.Aath t'l.llma Rnd addltlona .............. - .............. .. 
Mftlu,....l •ndo,.,-ments and additions ..... --.. -· .... .. 
~'or tnttll and pennan~nl dlubllllY: 
t'T~mluma W'llh'ecl durin& )'tor ..... - ............... .. 








i •• ili.O> 




















"·""· -$1. IIIJI -, .. w.~·ll 
STATISTICS LIFE INSl RANCE COliPANIES 
Parm..,,. mad• to POII<rbold•ro _, ..... ____ _ ,, 
Xtt amount paid t r 1~ and rMhlr.d fD· 
dOW"'IWDl.l ·----······-··--···-----· l'l'tmlum oot" and lltns \'Oidod hr ,.,... _____ ....... 
SIU'Ttndrr ulu~ paid io rath. or "l'l'll('tl ln lhaullta-
u a ~r loans or nt.tfS... ...- --· .. ··--· .. --. 
Dh idf-ndll paid polleyboldtn~ n ~·h. , r llf•PII""d In 
lk!Uidat~·" (o( I<MU or (lfl\1"~ ·-· - •n ··-··--· 
~::~:.~~: i~~.f.n~ \~ ~~~r.~~:~\\~!,s~~·~':,',\ltitr;;sand 
annul114'fl ·-·-·-··•u·•··-········-··· -····· -----
()1\lilo·nd< ldt with lhr <·OmJJ,IOl' 111 Mx·umulnt@ at tn. 
tt<rr .. t .............................. •. • ................. . 
Total paid I)OIIcyholdl'f• ... _ ............... . 
J-ald tor dalms on !UPPiemtntJ\ry rnntrllcta nta ln,·oh·· 
In~ liCe tnntlngencltlt........ ·····-··-····-········ 
PCvld,.rU111 1\'lth inttrnt. h1 Jd t~n lltl)I:X~It JUrrtndtrf•l 
durlnc the- year •••••••••••••• ------··-------
t~Ptnse ot ln\"ettl~:atlon anti Mttl,.m,nt nf poltf'y 
cblm~t. lnclu•lln~ l«al UptMH. $1.'~"~~~ m·--··-
ranmlsslcn to Att"ot~ ................... _______ , 
t"OJftJ'f'P!U.UCto of man11t rJII an~t Al'fhU ftllt pratd b)' 
tOmmbslton on ntw bu.,rnu,. __ ·-- --· 
\ttftCY !Upe-nl.!ic•n a ni tra\tlln& Uptn,,. of •utw"r· 
\'!sur• ................ _, ___ ,_ ·-------
l\nJKil (1/ft(f f'tl*n.~'-··· - -··- •• ···--
Vr'dk:al tuminf'n' ft'6 and lnt~P"('tlnn (I( T1~k --· 
!' brtft :tniJ 111 othtr NrnPtnMtkn (•f cdficera. dlrf'('· 
tors. trulltllf't. and hc.mft t~tl'ioe tml'to>·•- _ .. 
R;:tt-irlr:udlnJt $4,5CO.M fnr rompan)''l ()O("UJI~nty of 
Ill o"A·n bulldinl{!!l ••••••••••• - ........ - •• ·-····--·~--· 
.\rh·rrtl!111nJ:, printing, ~tl'tlnnt'r)", pnstu:~. ttlr.raph, 
ttlf'pht•n(l, expn·l.'l~ and ttchnn~e..... ····-··-·· 
iofCAI trl)Cn~t .......................................... . 
~·urnltvrt, fbturt" and ~ff"-···· .. ·••••· .••••• ·····-··· 
ll•·pal!'l An<l expfns.. Colhtr thnn taxuJ on rfnl 
r"r:~~nl"iMP~V~ITiente·on-itome··(lrrtce~····-··· .~:::::· 
~~~~~ t~~~·"o1n ('~~t~·ruiM ...... ::::::::=-.:=:-.:.:::::::: 
~~.J~j't~!:a~~-~-~~~--~~~.n:'.~_'~~-~~~:-::::-.=:::::·· 
All olbtr lletn~,.~. feu and tun..... ----··-··· 
~!::~ ~~~r;e:::~~· :~;:-.::·-----=.::~::::· 
la.ttFHt f>ft borro1f"f'd ~ntJ------··-··----··-
AP.nt.t" balaatu fhai'J'f'd fltl'... _ ---··-· 
~c,": ..:'~r0':oa~:~~y-j\, iMi;';·Wtti:==== 
lltertut In book •·&Jue of J.,Jctr uttt• .... , ___ _ 
Tot.l dl8buroemtnll ..................... , ____ _ 
B&lance ........................................ _ .... , 
LEDOER AliSiiml 
~) k ''alut or rut e~tlate ................... . 
1 t)rtr:t«e loons on r~al utat~---·-·-·-···· ·-- ...... .. 1~•: nn "'mpany's DOllclos a1011ned •• C<)lillcral .. .. 
8 m um nws on pollcfea In force ·-· r 0t1k vatu• or bond• ................ . 
~~~~~~" r~~~~;t·romoa-nita·a·nd baRki··n~·t~n-i~t;r·;t 
Bitt lit in tMJ!oit C'Orr.panlt:ll :tnd blnkt On Inti rl'1!1.-.... 
\te M•lnbro:o ·-----............... ________ _ 
Ad nta' b4Jan.,.., d•Mt. ............ _____ ............ . 
Y:I.IW'fl t.ane In tonnectlnn with mortPCt loan•--
ToJJJ ltdnr ....... _ .......... ------
XOX·LEOOt:R A~SETS 
larm.~ dut 11'1'.0">. h and •otno.,J • •. na.:. ~• mort· 
1 
car ......... 
""~". d~· • ~~;:·-.n;ra-o.::;;;f;i"iif.<ii:ii:·;~·-!JOnd; 
Jntf!t'tll n •tault ........ --··-······----··-······---b&nks aa:rut<J on d•J)Oilll In tmt """panlta and 
Jattrttt d··--··-.;--···--··-··-··-······-··-··-·---·· 





































100 UEPORT IOWA IXSUJlANCE DEPARTMENT 
fttnta dul'\ nn Ct~mrany•• propertr ...... - .• - ... ·-········ 
Tt1lAI Jntt r4'1tt an•l rt n111 duo an•l attTUtct_ .••.• 
Anu•rth• d \'alue t•f bond• fl\'t r IJQOt v;a.lut_ ••••••••..• 
!\'t•l un,,.,JI• ch d anti d' ferrt d llrtmlun:s c n ntYO bu!ll• 
Of 88 ,.. ..... ---··••· ··· • ········· ·-······-- -······•···· 
:O.:tt umollu·tNI .mcJ deft-rrtd prt.mlum•. rtne\rals ...... . 
Ort)a n<~~!lf"lil ................................... - ---············-
nr~DUC'l' ASSf:'l'~ I'(OT AD)IlTTED 
!lUI 
\K• nt111" tlf"hlt J,alnnct·R. ....... n I !J1,1•S.tM 
IIIIIR n•c•tl VII ble •.. .. •• •• ............ ........ ........ 1&,3;6.'< 
l'n·mlum llhlt•H, lo:tnli on JlollciNI [tnd ntMr IJOllt!)' 
r•rt•dllM In ('XC<',.8 vt vnlun of tht~lr pollelt·s........... l,fiQS.tn 





A~mllt«l a•..et~ .......... _ _ .. .. ...... - ....... H.W..I>l9 .. 
1.1.\JIIt,tTI~:s 
~' 1 l'n , ut \' . .ilut f•f out"-ta.ndlnec ~~~d~ 1 In fot"C"e ''" 
thrt ''"' d.q: ,,f l>t-<·tmbt:r, J•r.-". u ennH•Utf"d b)· tiM" 
a<'tu.•ry on tht• ,,,unwln.: tnbl•• of mt~ru11t)' :.nd 
rat e-• of lnttorf>l"l, vb. ; 
At tu.•rlt,. t i iJito- at 1 Ptr t•t·nt un 11t ('IOIIdtt laUtd 
t•rlor to Jnnuary 1. lt-tll . .... ............ ----···-- t C:l, QO • .k! 
:-1 Ullt (fir tllvld•·ntl a'ltlltlonfll ..... .. _______ .. _ __ •. _...,,. I iJ.~.r. 
Arru ric'. an f·~J~rl( nN· ta.ble at 3 t»r c:tnl c.n all pn1ld~ 
'"~"* c1 lfHh,. <Jucnt to Ja.nu:'\ry 1, 1:.-"···- - - .-······· J.h"'..,Oll.l'! 
Hrunf" fnr tllvl<h·nd nddltluntL.... ·-··--·-- - - --· .. •·• -tS,'-~.lft 
r\Ht trrt"'t nl vnlutH of nnnutllra: 
l>:tnlnh 11urvh:orshlp 3Y.t prr <'t·nl ··········--·-····· 2,1&!.~ 
l~'~rnolo annuitants 3YJ pf'r (·eont ••••••.••••. .••••••• 1,$48.17 
Total ............................................... f 1,1'!1,m.1~ 
l"l••tl uc.'t rwt vnlue or risks of thl" f'Onwnuy rtln"ured.~ i,t.'.!.OI 
Ntl rcser"·o ....................... ..... . ................... . 
l•lxtrn r••crw ror lotnl nnd Jll'rmant·nl dlo~biiiiY btn· 
l"fHI (IN•R ,12).!';1 T('IO!illn\Jlf.'(') •••. ----··••u••--·--·• 
l"lt·Hnt ,. due of amountll lne-urrttl but Mt )'tt du!' 
fur totlll n.nd p(·rn:tn•·nt dill thlllt)' "" nc-nts._ ....... .. 
t"1C'4 nt '•lun omQunt~ not Y• t due"" JUflPitmf'ntary 
rnntnu·ts not lnw•lvlnl( tlfn C'OntlnJtntltJ _ ........ . 
J). ath Jug.~ rtportf"<l, no prcJif\ftt J"C'C"f'h"ML---- - --
Ilo t th h IlK II antl otht r J'klllc-\· rlalmt m~ttt~!.-....... .. 
n ... ._ r\ 0 for nt"t ·~ lnC'Urrf'd but unrtporttd. dl ath 
Total poii~Y ctRim•--··· .. · .. -----··--.... -
(lh l•h ml• h..c't wUh the comp!\nJ to l('t"Umulate at In· 
tt•rf'•t · ··-····-····------·-·--··- ---······------
Oro!lll" pr.-ntlum• p:tfd In n.d\·nn«t lndu•JII'I( lurrtndtr 
vulue.- ao Aflpllt'd ............ .......... ---···-··-·······-· 
trnc:\rm tl lntPnJIJt n.nd rtnt tn adVRn(¥- -··········· 
Cornmlll"'lnntc due ng~>nU on premium nQt,., whrn P'ld 
(~Hnunl•alon to n,:tonts due or ntcMJf'tl. . .................... .. 
f!ntn rl~•. rulls, ntrlce exl)<>noeo. bills nnd account• 
~tt•St~·~t "<~,!~~~~~~~:-nnd-·t;;gRY"ift~W""ltur or ll<'true·d::::: .. 
l·~"t l nli\INl nrnount hcrrn!h·r po.ytl.blfl ror ft>dtral, state 
nncl otht•r t:\x{'-ft.......... . . .. -·-- . • .............. . 
Olrhi~IIIIA or other prullt~ olur pollcyholllrr. .. .. 
i)h·hh•ncJ'l dN•Jnrrd On or RJ>pnrtlhnt~l to t~.nnual dl\"l• 
d~ntl pollch·M P4Ytthlt to rwUr)·holdt ra to and In· 
rludlng l!<remb~r Sl ot tollo•·lnc )tar,_ .. __ ....... 
r·ontln~~n(":'o rt"~rve ---·----··----------·-····--······ AU other llabllltt... totaL. ..... _ .. ___ .. , ___ ........ 

















J.;XHJ[liT or J'OLIC'IF.il OIU>I;oiARY 
lhu"nl'UI \\'rltttn ~0. AntOIIDI 
l'•'ll•lt!l In ton.:t•, ~~mh, r St. t\( prt\10UJ )t2t .............. ... U..l~ $3+.1ll.!!: 
l'<tlkh•e 1~utd. l"'f'·h·fd and lncrtalfcl durtnr tbt >•.tr ... -- !,an s.r.t . ..-____ 
T\llOia ............ ................. . .. --···--- ··· ···--··· .. ····~---· li,&-1 ~.i30.•*' 
STATISTICS LIFE INSURANC.,; COMPANIES 
p,dotl pollc.Ju wlridl "''• coa!K'd to .,. 
1.11 t r(e durinc the ,-ear . 
Xo. .\mount 
By d .... lb _______ ,_ .......... _ .. __ " ' lil,t;J.OI 
Bl OlliUM<T _____ .. ___ _____ , Jj r. I>:J.OI 
8s1r ~~r:!~d;;-~:::::::::::::::::::= ·~' ~::!:'!.oJ ~ 1,:10.,....!.•\1 
Br Ill* ............... - ......... _,____ ~ S.J:o,m.vJ 
8> dtcrt-a.M ·····-·--·-··-·········-······ !!I,O..lO 
-----~ Tutal tt>rmlnattd ....... - . ........... . 
101 
~111AI IJI)IIcl•• In luroe n~ ona or )'t.IT ll/'.:0, ................ ll,SVI 13-\111,011.10 
l1tllcl.:s rdnsurtd ....................... ........................... 3.:! 1.3~&-t!.<O 
111'~1;-(f:~~ J.N TfiE STATE 0~' IOWA I)Uitii'(O 1~<-0IIDI.NAIIY 
Uu<cln"~" \\ rltten ~o. Amount 
I'OIIdt-s In force Dt'C\'mber IJ, of J>rf'\'IOlllf )tollr ............... lt,.t'-? tr..lt'!.M1.00 
l'••llclu• l~oo!tUt'd durins; the Har... • ......................... _ .. _____ l.t» S.'b•,Ht.hl ------
TooUb ..... --............. - ............ --............ - ... Ll,r.t pl,:O.l,S;I.(I) 
llld.,.ct l'tlllc.lt~li rt-.:t~t-d to~ In ful\...., durln1 lhtt )t1tr ....... - .. J.US 1,4-,.,tlO.OO 
IUJJ..io. In fon:-f' Dfcrt.mbtr St. t•( rur-r.nl )tar ............. ~~ 
I~ and tlaiiN unpa_ld ~mt...r Sl. (1t Jtrt\toua )"tar...... 1 $ !I.W 10 
Lr.msand d.tJm~ IDtUrrt-d durinll' tht )t.ar- .... - ....... _ .. ____ .,_ ~)]~ 
T•A•t• ._ ............ - ...... _ - - - - ---···-----... 16 f J6l.l,_ .• 
1.- :att and c-laims aeukd durtn& c:-umnt ,-.-ar---····-· "-' t~tll • 
._ and ctatm• un~>ald O...mb<r Jl, ol c:ur,.nt year ••• -.--1 f~UO 
l'rfmlUmJ l't'Cfh·t"d ............. ___ ................... _____ .. .. -u......... ...... t~ ~ ..... 
CAlX A;-(0 I.O.~S EXHIDtT 
JXSl'RAXCE E..'<HIDIT 
IJI&dln, on actual premium• ol the year 
(A\"t•rn,._;ing !I.S pe-r cent ot the C'f'Otll 
premlurns) ......................................... .. 
lnPurnnce expene:fs lneurrtd duriR.K the 
>·tar ................................................... . 
t..,., !rom loading .................. -. 
lntt,.,..l ttrn!·d durin~ lh• )~ar ••• ___ ... 
lnvutm\nt expenses Jnc-urrtd durfna tht 





Xot ln«ome !rom ln\'fltmen~ .... - f JtU:I.W 
Jatfftlit n-Quired to maJntafn rtatr\'t'......... u- ,tlll.O 1 
E'P«t':J1~~~~~~~n~::;--,-,;;ou;;-t""U'"~bi I 1!•\t~l_,, ~ 
.\~UIIIn(lrt.alilr on D~>l amount at ri•Jc.. 11t.IO$bl 
1 1
Caln from morullty._,____ .,_, 
To: I ';~n 'd~~~es .. the··;ta~ .. ;r;;m·· .~ 
~~~~~~~ :u~~~~'t~~ drv:~~:~··ami;,rt. Dt<n.•,. In •l)t<:lat tundo, and speclnl ro· 
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102 REPORT IOWA INS URANCE DEPARTMENT 
MORT<JAGES 
litatc 
ltt\\.~1. ·····------·--· ---·· .. ----···-··------ ... ···--·-···· 
~lttnta na ----····-- ----········----·····--···------·· 
Oklahoma. ···--······--------------············--··-··· 
l l llnota • ··-······---------·-····-····-········-······-·· 
T~X.tll ................... --··-··---··--· .. ·········-··········...,.·· 
Suuth r>nkotn ----·· ••••••••••.•••••.•••.•••••••••••••.••••••• 
KJ\ """" --- -· ---------· ---- -· --------········--···· •••••••••••• 
t 'oh,ru.do ·····-········· · .. ·······-······························ 
N•hrfllkft. ------·-··················· ······-··········-········ Mlchh1an ••••• •••.••••.••••••••••••• ••.•.••••••••.•.•...•••••••.• 
Totalo ...................... ............................. t I.Dl4.lll6.8t ~ 
Agl!frt.!klll& ............................................................ u. -------------- 2.«i!.i'ti.ll 
BO:\"DS AND STOCKS OWNE:O BY COMPANY 
Book Valu& Par Value 
Stat•. provlne~. county and municipal •••.•.•••••••••••• ~~
Total bonds ······-··················-··········-···· t ~»,1(6.M> $ to:.~._. 11 
T il F) II V. I~"\. IL\ 1\C•; LIP II CO \tl',\ \l' OF" ,\)llliii(;A 
lAC-lied at llubbtll 814J .• 0.. Mol..._ Iowa. 
l nroo t>urattd Jun e IS. ltl7. Cummtncod Oulln ... AUJUit 1, »II. 
It M MRlt)all. ll'n•ldt·nt. !:. L. Ma,..hall. s-.tan . 
CArlTAL STOCK 
Anoount of CO.llltal 11ald UP--···-··········-·······--·--- t 100,0:0.00 
Amount or ledger ao01Cl8 December $1, or PrtVIOUI year l.eii!,IOO.!S 
0xtenaod at --······················-········-······ 
INCOMEl 
l•'lr•l yoar"l! t>remlume on o r iginal pollc:tu I••• reln-
... ,,:t•r;!~~: .• ·pre;ni~-,;;;··;or··ctiMbilitY·btne·nt;:··;.;s·;e: 
l•"lr~~·~~~~~: p"ron~iuma-·r.;;·-~cc-ld"in"iiii .. li,ai.;··iiirieiiii: 
leA.K r~tneurance -------------·············--···········--
Total new premiums .•. ---··-········-····------
~~~~~::: ':~'in·.~~ •1: 'dt'~~~:,Jr~ctbti\tfttt--itii-rtro: 
nt:~~iC:rtiniUiiil"tO~ac;;.·Jdtn-tlidf&lbtH-Mftta-.e.a 
rtluurance ---·--··-·---·-····--··-········---··· 
Total nn&wa I premtume .. - ................... -·-····· 
1'otnl premlu m lneomo ••••.• ········-·-·······-·· 
lntt\ftll hn mort.Pne loanlt ............................ ·-------
1 nll\n••t on bonda a nd dh•1d<"nd.ll on ltOC'kl ................. . 
I nlflnatl on df'po&lll!l tn bank~---······················-··· 
Jnl~n•t on other debte due the tomtmnr ......... .__._ •••• 
llf'Otfl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••u••••••u•• 
'rotul lnter~t a.nd rent ••. ··············••uooou••••· 
J•"To1n other 110urces. total ...... - ............... u ..... --···,..·-
l ncreaoo In book value of ledrer n ... t•-············-···· 
Total lneome ----········ -················-······-· 
Total ·····-·-············-··········-··-··--····-· 
DISBURSEl!EXTS 
Otath dalmo a nd llddltlona •••••••.. - .• -··---··---- ---· 
~·~r tutal and permunont dlaabllltr· 
Pr~mlums walvNl 4urlng y•ar •..•. .,. .... _ ............ ---
l'ayrnento made to pOIIcyhOid•ra ... --------··· 
F n r additional accld•nt.ll donlh btntftta..---·--····· 
N~t kmount paid for I~ and 1'1111\Urfd tn· 
d('l\~mtnla ·---·-··--··-···· ... ··-------· .. -
Hurrtndor nluca paid In auh, or appJitd Ia ll~u14a-
tlon of Joan• or not••--·-····-"'"'"""'"-----··-····· 























• Gl!'.dU -$1,11! ... 14 
• 111.411 • 
s,W.II -• II!,I!Ul 
STATISTICS LIFE 11\St:RAJ'\CE COMPANIES 
J•,d 1 (f.lr cul:r." t•n "'UP'*"L'Dt.ar)· C.Vnltactl not lft-
\Oh,nJ 11(_. 0: DllnrtntleL ...... _ .. _ •• _________ _ 
f:1pra.e of tou~tJ.Ptk n and lfttkmtnt ot pollc, 
r'.aiJr>, tnc:ud:Q~; ....,I txPt-'--·-··---·------· 
raid llt•><lthold.n f, r dlvldtncl. lamounl cltdarod 
dur.r~; tht )c-ar. tallh) ............. --- .................. . 
t\o~r~mlf.IJ n to Jgtont.• ........................................... __ • __ _ 
,\f:t'IKf JUptrYl!10n aDd trt\"tllft.C flptftkl O( IUptT• 
\lli'tf'J ••"•"'""''""•-••••-••••••••••••-••••••oo••••••oe••••• 
\frdli-...1 n.tmmtr~· ft"t~ and 1ntPKtl•'n or rl•k ••••••. 
SAiarlu 01nd all othtr comptnl;4tlun uf utl'let-n, dlr(!c-
tnrll, tru"v .. ~, and hom~ off lot tmJIIO)'t''·· .••••• . .• 
Utnt ············-·--------··--··················-··· .. ··-······· Adl·o-rU•Ing. printing, station.,·)', l)Oitaso. telerraph, 
t~ler>hone. txPI'f'SS and exchange ...... ··--·······-·-· 
l.tJtal f'XPtn~ ................................................. .. . 
li'\lrnlturt', nxtur\'!1 and fl3ft:l ............................... . 
Ht·P 1lrlf and rxptn.sts (other th~n taxtl) on nal utatt 
Ta-.:1:11 t~n rtal tstate ......................................... _. ___ .. . 
~t.1.tf ta.xtt fll'l premiums ......................................... . 
rnsuran~ dt varunt-nt lletntes and tttt ...................... . 
··ffl,.nl taxes ----------····-············-··-··--··· 
,\II otll<r llttniOS. fttS and IUta ....... -··----··---· 
~11 othtr dl~ura.~mtnl$. tht&l.. ............. _ •• _ .... ___ _ 
llotmot ID boot nlut or l'<lctr ·-······---------
Tot.ll dlfbul'kllltnto ·····-··-··-········--····· 
Dala- ----------------··-····---···· -· - ···· 
LEIXJP.R ASSE'MI 
l~k ulu,. of ral estatt----···········-··-·-···· .. -·-
ll •rlPI:•· JQ.1ns on rt.&l estate •••••••••••• 
Bonk \'.tiUf' of bonds--------·-····-.. ••••••••· 
l'&.!h In om .... ·-···-·----······--··········--····· .. 
ll,pu.lts In trust eornponlta and banko on lnttrtat •••••• 
\dVi\nm rtCo\'erable mortgage loans ••.•••. . __ ......... . 
•·1r11t rr:tr prem1um11 dut rrom other comt,anlta for 
l'flnfjur:tnce ........................................... • .... . 
Total ltdgtr aueto .................... . 
NON-J,EOOER ASSETS 
{~t;:~ ::r:~ !~ b:~·~~--~n-dtfi"Uit::::::::·:~~~~~ 
l11h•rut acrruf>d on de-PQfiH.I In tru•t companlf1, and 
bank< ···--····-········-------·-·········-··----· lettmt aC!CI"Otd on other aueta ...................... - •. - ... . 
Jl,cu a<m~t4 on eompanJ'o JII<>Ptri1-····-----·--
Total latertst and rtnlo """"""'···-··--·······• 
-'"•• llD<IIllltettd and d•ftrrtd p~mlunu. ~n.,.ale ••• _. 
Gn>a uotlo ·---···--·-····· ....... ······---
DEDt:CT ASSET6 NOT AD)Il'M'F:O 
f'rtmlum notes, loans o·n poUeft• and othtr poUcy 
mdiiJ In uceq of nlue or lholr pollc:t ............ .. 
Totol --------·-·········· .••••••••••••••.•.••••••..• 












:\tt PrtS<nt nlue or outotandlnll' pollelto In ro.-.. o~ 
the Slat day of Deetmbtr, !PIS •• computod by tht 
oompony .on lbe to11ow1-. table or mortality and 
rattt or lnttrtll, ,.,,, : 
Amtrbn uporlon_. table at S\i per oont •..•.•..•••••.• f £!8,r.J.Il 
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Death IOQOI reported!, no proora ._lved (lua fl,tlllUIO 
rtint~urance) .............................................................. . 
rlf'..crvu for net loaaua Incurred but unrtporttd: dealb 
Claim• for total nnd pormaoent dlublllty btntGll and 
"ocldtntal death btnt·ftt.o realattd ..................... . 
~ •••••• !~ta.~~~~e~:~~m:;p.;;,;i,;,'"i>iiii"a;.,"iQ»i.iiia 
dut or accrutd ...................... ____ ······-··-··-····-· 
P ... um•lf·d amuunt h··reaflf·r payable for ttdtr&l, aute 
.a.nd (lthf'r tax .................................................... ~---·· 
Cflntlnt~tncy total dl•blllty nnd dovblo Indemnity re-
•f·r".. ... ... _ ··-···--···---. .. -.................... --Cuntlnlu·ncy aubatan dard r~rve ....... _.__., ________ _ 
~t ort.,JU> a11d ln\'fo•lmtnt ftuL'*tuau()n rtttrn. ______ _ 
All other llabllltltl, total ..... - ............................ . 
Capital paid-up .. ...~ ................................ ~ 
Cnao•l~ened fundo ( aurplul) ............ - ............... .. 
Total ··--·-·-- ........................ -----------





.,~ ... .. ~~~~ 
l!>.t:> •• •• >Q.IDl .• 
~ll,«< ... 
ll,iOI,~.II 
UualnNUJ \\'rhten No. AmoWil 
Pullclu In tore•. December Sl, ot pr .. loVI yoar ............... . 




In force durlnr U•e year; 
No. Amount 
II)' dol\lh .. .... ........................... 76 I :m,81S.OO 
lly dleablllty .............................. 0 I!I,CI».tO 
fly HUrrendt·r .... ...................................... J7 iO,GI5.00 
fly lnp•o ................................... u oo 11,~!53.00 
Tolfll t• nnlnn led ..................... ==: ---- 6.1G.I fl,Oil,!lt.!l 
Total pollcl•e In force 11t end or rear lli2S ............ ~ ... 14.026 16:!.COO.II!l.fl1 
Pollcl•• rtln81ured ............................................ ~ 13.!GJ.IIl.OO 
lll'liiNI•:!ll! I N! Til~; S'l'A1'(,J 0~' IOWA DURING 19!i-ORDI:-IAllY 
Ouoln• .. Wolllon No. Amount 
Pollcleo In tor<·~ I>Nlf>ml>or Sl, ot previous rear................. !.WI $1$.0!1,r.G.W 
1-'niiC'I•·• lluwecl durhrtK Lhe yen.r.................................... ~ I,IJe.iSS.OO 
Total1 • .... • . .. .... ................................... !.m ltl,lll,OII.OO 
1"-•duet l><>llrh·• crnood to be In lor<t durin& the year........ 511 1,8ltl,r.t.(ll 
l'ullclu In fOil'\.~ ~mber II, ot current ytar~ ......... ""J.m 11!,111.!1!.01 
l.o11to ond cl~lma lncurr•d during tht )tar...................... 10 ' •.~.o 
THlllll -- ........ ...................... •. ··------------------~--
l.o•~t• and clalma o.cttltd durlnl cvmnt 1·oar ................ .. -----
1-o;,o an~ c lalmo unp•ld O.ClCmbtr II, or C1lrrtnt year...... 1.1•-.tl 
l"rtmlumA ft'("("l\••d ......................... - ............... - ................... ______ ....... 111.2'14 ~ 
GAIN AND LOSS EXHlBIT 
I NSUIIAXCE EXHIBIT 
L.oadlnc on actual ~rtmlumo of the > ... , $ - llf, ... " 
l n•uran~ expen•• Incurred durlnl the 
y~ar ....... ... .. ........................ r..lli.IO 
1..,.. from loadlnc.- ................ .. 
lnte,..at Norn•d durlna the year ............ t N.O!S.OO 
ln\·~tmtnt .xponaea lncurrtd dvrln1 1M 
> ur .... ........... U,l5l.SI 
~t·t lnM'Im~ tr·om tnvt·atmtnll .......• t •,t,j&_J, 
fntf'r~lt r~uln'Cl to maintain rtlfrvt..... tS,V4.1l 
Oaln trom lntf'l"elt ............................ . 
t;xPf.'Ctt'd mortality on net amount at risk $ &».~.;s 
Actual mortality on net amount at rt1k... 111,$».tS 
Onln from ITIOrtallt)' ............... .. 
Total N'••ln durtna: tht )'toftr from sur-
Oiv~d~:!:i~''':m~Sd•t~:':h~ld~!~~~~~:::::::::::· 







~ .. In 
su~· 
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1:-IVEST.IIENT EXHIBIT 
Oaln In LaM In 
Total ~~~•• from rtal tllAtt .................... ___ _ 
Surpha Surplua 
OaJn from u.~t.l not admlttt4~---···· ... -· 
Oaln !rom all othtr oovr<ta: 
Rtfund Income tu ....... - ... - .... - ......... __ _ 
)l..,.llaneoVI lntomo ................... . 
O.ln. dovhl• lndtmnlty ..................... . 
1-. total dl,.blllly ....................... .. 






durin~ the )Mr ................... . 
Sarphll Dtctm~r 11, of prnluul .)f&r .... .. 
~urplot Dootmbtr 11, of cur.-.nt )tor ... . 
~tl.f.OJ.C.l I tet.~l.71 I •1. "!l.a 
lO!,O'I.OI 
TOIIII ..... ............................. t 101.8!1.:1 ' 101,8!1.11 
ii!OR'I'OAOES OW:-IED CL.~SSIFIED BY STATEl!' 
Amount of 
Prfndpal Unpaid 
Slltt Pro~~ .. 
~~~i~::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~====:: ' ~~:~ 
Total ... iiosos·~;,:i>·;·;:oci<S·oiv·~·t:·.;-·iii .. co~1P'A.::;:y··· · 
O.•emment ................................................... f""!~iJ~~ 







Total bond• ........................................... ' 819,8$7.1~ • 86S,!!l.GG 
11 0\'A lo l NION LJio'l~ 1 1\'~UR,\li'Cf~ CO~I\',\N l' 
l,oca!NI at S.venth Strtet and Orand Avenue Du Moln•• ro .. 
lnCOrlXlratf'd J~mbfr u~. ton. Commen(.ed Du~t1ne~ : \uS'ul!l !. 19UI. 
A. (". Tuekflr, IJr+•lcttnt. w. 0. Uall~r. S~f>tAry. 
l'APITAI, STO<'K 
Am<•Unl of CAPital paid up ............................... . 
Amount of lfdMtr U•~>ll ~mbtr ll, of flrt\'IOu.t n.ar 
ln<TOIIJe ot tapllll durin~ }tar...... ... .. ............. . 
~:xtendtd at 




f'lnt Joar'e premlama on or"'lnal polld ............... . 
Dlvld<-nda applltd to pvrtha .. paid-up additions an~ 
tllnuttltl ----- .... - ......... _, ___ , ................. --·· 
Rt Total ntw prtmluma ____ , ... - ......... _______ ......... _. 
n.:::: ~:~~~~': ·~ 7/::.:rl;eebt-ritiiii"i;;,";:.tri: 
n..:'~\"':rtniiumo ·;,;;·a~dtniii''citlih"bt7ntiiti".-.. 
DtJ~o:r••~ ------------ ......................... . 
8 
• I applied tG pay renewal premlumJ ........... .. 
arrtnder vala .. appUtcl to pay N'newal prtmlu.mt ....... . 
Total rtnttral prtmlume .•.•...•• - .................... -. 
Conald To~ I Premium lnoome ............................. .. 
lit trat on tor aupplemenllry oonlriA:tll lnvOlvflll 
co~~~~.::t~~~n~~~c~e:p.,-,o.neiiii;;;·~,;i;&C~a"rioi''iri\·•••= 





W,l ... IS 
lUlU I 
1.411 .!1 
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I nt• ...,n em bon4o ond dl,1dendl on otod<1 .............. . 
I nter<'lll on pr-emlurn notts, J)OIIcy loans or liens .••.•• • 
Int.Ct \:¥l un dei)OIIl• In banks •••••.••••••••••••...•.••••••• 
lnle rcll on other detJtt du~ tht company, mlteellaneoWJ 
Rent.-lncludi!IJJ P\00.00 for company's oetupaney ol 
Ita own bulldlnr leu l!O.Wl.OO lnterOit on lncum· 
branCCI . .................................. - -................. . 
T <>t.nl lnt.rrtlt and rent .............................. . 
l•"r om oliH'r ~JUrt't•, total, txlentlon feta .......... u ...... . 
Profit fin ~<nle or mtturlty of led&er .................... . 
lntrfaeH tn book value ot led&tr uaet.a. ....... - •• ··--·· 
Total lneome ......................................... . 
TQI:\1 ................................................... . 
DISBURSEliESTS 
Death clalmo and addiUono ............................... .. 
Matur""d endowmtnt.t and addltJon.s . . ......................... . 
For 101"1 and J)<rmonent dlllblllty: 
l'rwulum• w11ht•d during )'tar ............................ . 
I •uynH:nts mrulflo 10 poll<')'holders ........................ . 
~-or addlllornol ae<lden .. l duth benea ................... . 
N l"l amount paid for loata a nd maturtd. en· 
dO\\'mentl ....... ..................................... . 
Annulllc• Involving life contlngoocleo ................... . 
Surrender valuea 1)41id In c:aeh. or applied In llqulda · 
tlon o r lotna or net ............... - .................. . 
Sur...,ndt r vatu .. applied to poy new and renewal pre· 
mlun\a ..................... - .............. ~-·················· 
Dlvldt•ndo paid !)Oilcyholdcn In c:aah, or •PDIIed In 
llquldt\tlon of lo~n• or notu ........................... . 
Olvhh: rHii!l applltd co ~Y rtf\twal prtmlumL-----· 
Dividendi applied to pun:ha.M 1)411d-up addltloDJ and 
annultlta --······-··-··-····-··-······------·· Dividendo left with the company to accumulate at In· 
t er(•Hl .................................................. .. . 
Paid r!~~~.i:d o':1~p~~~~~t4;;.-oo.iratii'iiO!"Tn: 
\ 'Oivlng lila contlnrtadtl SJI,l!I.UI and ln\'OIVIn& 
life contln(tnelet 41,asG.OO ............................ _. 
Dlvhhmdl w ith Interest, l1eld on depoall aurrendertd 
~UI"I II Irf thO )IUr ......... ............................................... . 
F.xp~noo or ln•Ntllallon and .. tuement of !)Olley 
dalm1, lnrludln& lepl upenoea... ................... . 
f'ald 8tockboldtrl lor dh1dende (amount dtdared dur· 
lng th& )'ear. ltocl<) ..................................... . 
CornnlfllliOn to acents ........................................ . 
Commuted renewAl oommiMIOnl ................................ . 
Comptnaallon ol maiUI(ert and acen .. not paid by 
eommlealon <on ntw bualnta.----··---··-----·-· 
Apnoy au~rrloton and trovtlln& upenMI ol ouper· 
v110ro ...................................................... . 
Brt\llr h o frloo &IP<n .. o ...................................... . 
Mcdli'UI cxnmlntra' leta and lna~tlon of rlak. ...... .. 
Salartu and all othtr compenaatlon or oiTictro, dlree-
t•,r•. trutttt '· and hom. t\ft'ke emplo1'tl.--······· 
Re~~~-~~~d~~ld~~:~.~~: •• ~~~-~:~--~~-~~--~~ 
AdverUelng, prlntlnr. otatloMry, !)Oitoa•. telegraph, 
tcleohone~ uprtu and t .xt l\a.nge.. .••.•..••••• ___ , ... 
l~tral e:otpenfl"' ·--····-·-··------··········---····· F\lmltu...,, 1\Jtaru and ul-. ...................... - ... . 
n~p •Ira and ul)tnlfo (other than tax .. ) on rut mate 
Tnxee o n real uate.. ....................................... . 
Stntc taxes on prtmluma ................................................. . 
loaurnnce d epartment llconm and ! ........ - ........ . 
F~rnl tan• ..... - ................................. - .. . 
AU oth~r llotn .. ., r ... and tlx-. ...... .................. . 
All other dltburotmento. totll.. .......................... . 
~n:~~=·t ::..::-~~~::.,~·:~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Loq on •ale or ma turity or leclgtr .................... . 
Docreaae In boot value ol ltdltr aaatll ... - .......... . 
Tolnl diebummenll ................... ............. . 














































IO,;t4.11 -' 1,$1~1··· 
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LEDGER ASSETS 
BoOk value of real estate ................................... . 
)(ortPJe Joan• on real estate ... -----·----------··-· 
Loan• on compen)'s polldu aulrned u collateraL .. . 
Premium not.., on !)OIIdu In to~ ....................... . 
Bo<'k \llue of bond• and otoeke ........................... . 
?!~~ .. ~.~. ~~~~i;:i·<;,;~·!i;-~i;~·iitiii'tiaoii.;;·;,j;·ini<;.<&i:::::: 
81111 recoh·ablt ............................................. . 
AI<Dtl' bai>DCM. debit t!J,IOI.l!, t:rfdlt ti,II».M_ .... . 
~~~::,·::~~ci··~=~:::::::::::=::::::::::::::::::::::: 
Total led.qer assett ................................... . 
);Q);.J..EOOER ASSETS 
ID1fl"ttt d-ee t11l-,t':-. u. and accnaed. tut,:e!.tt on mort ... 
lntf:,~~· diie'f7;;i,i~:--aiid'accriieci-iis:eit:oo . ..... ii0nd'i ns. roo.a 
not In default.............................................. 'lt.l;l.OO 
Inttrttt due and accrued OD depoaltl In trust com· 
pon1<t aad banu ..... -------··----··--... lti.IIO 
!Attmt doe flO,I!t.~. and accrued SSI,II!S.I7, on P~· 
mlum notel. POlley loan• or Jfena. ... _.................... n,•t7.t4 
Rt nll due on com1)41ny's property.......................... s,sn.ll 
Total lnttmt and ron .. due and accrued........ m,1JO • .-
Dut from oompanl .. tor loueo or cl&lma on polldtl 
rtln•ured ........................ ·-·-····--···-······ t.lti.OO 
~tt uncollected and deferred premiuma, renewals...... 6i~•to.6t 
Gro.•a Ulflll ..... . ................. .................... t.'7,!(4.0!11.!t 
DEDUCT ASSETS NOT ADlllTTED 
.~&tnt.' debltl>alanceL .......... - ... - ........... ---· • U.lll.\'1 
BIIIJ rectlvable .............................................. lf.S!Ul 
l'rtmlum notee. loans on !)Oiirles and other polley 
mdlts In excess ol value or their !)OIIctea. aret 
ytar not.,. ............................................. .... to\1.10 
Totol .................................................... ••.:.~~.a 
Admltt•tl RO•eta ................................. tt7.MI,600 ... 
LIADJI,JTIES 
:\rl PAM:'Dl \'iliUt ot OUllt&ndlng POIIdtl In forot on 
tbo 'IIJI d» of December, 11!1>. u cnmputed by th• 
attuary on the follo•lnc tables of mortollly and 
rates of lnt .. rt•t, viz. : 
Al'tuartes tabl~ nt 1 per cent on all l~cal re .. rve luueo 
prl••r to October t, 00: ........................... - .... t l,t17,ut.GO 
S.. f<r dl\ld.nd addtunno ....... -..................... ll,lfl." 
A.....teon exptrltn<t table at ~~ p<r cent on all ltCal 
r"''"' • lntt October I, 181~............................ !1.111.!8t.M 
~•m• lor dividend addltlona................................ 111$.1118.00 
Actu•n•• .. ble at 4 per ctnt on all u .. ument buJI· fttll ........... _,_,_________________________ i,51U.& 
Ollotr table~ and rotH. ¥11.: 
Balance ol a.twnent lUnda........................... 14~111 .67 
~t1 pre:~nl value of annuHIH: 
f>.1nleh gov<rnment annuity table lnt•rut S~ per 
ctnt ..................................................... GO,VIt.lll 
n..ourl:1 v'iioi.-Oi-rfiki''Oi'U.Ia-.;;;;;j;iiii·,:;~n;;u.;.;::: "'·::::~ 
r."ra ~::.;::•r:: ioiar&;,;rp;;m;;,;;;;i-iiiiib'tiiii-",;t;;: 
tft .. (le• tW.:I8 reiiUiuronce) t!)I,IOI.IO. and lor 
additional acrldentol d•atb benet! .. (1 ... $1,1 16.<1 
r~n'::1::0~iur:> oFA:·!;,t~n~~:ue;:_e~n ~~: ::'~~~-dUf 
tor total nnd permaMnt disability btneftll (leu 
rr!~~~:.u~t1::!ura::~oi-;ti"dUton··iUPPitiitDii"r7 
llta';'bnt= ~~t~l~ ~~!.:'~~~~~~:::::::::: ' 
llfath losses rt!)Orted, no proofs rectlved (less ti,ISI.OO 
n .. ; .. ~:·r~r"C:~t ioUit'iiiciln·ti'biit"un;;~iied;".ioa'ili 
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Due a nd unpaid on ou PPitmenlary ooni,.Ctl not In· 
otv1·.~~~'d: 1~~~~ .. ~·~~lw:;,t"~~~a;;y·io·a·eeun;uiate .t·rn: 
terest .............................................................. . 
o ro::l lre':'!:~ur:;~.,fl~:~d .. ' ~-~~~-~~~-~~--'-~~~~-~~~~-~-~~~~-~?-~~ 
Unearn~d tntf!rut n nd rent In advanct ................. . 
Commlsa1on to ogcnt.a due or accrued·-·················· 
l!Riarlro. r·<·nlo, flffle<l tltl)tn..., bUll and accounto 
dU(' or OOC'rUt~ ........ ··--············•·•u•••••••••••u 
.)1(-dh·al f·samlnf'ra• and •~•a1 f tea due flr amutd ••• - •. 
F:otlmah·d .1m1ount h<·r~afttr payablt f~r f~tral, IUtf 
and ot.htr tnxt• ············--·-··-····-········ ....... . 
Dlvlcl~>ndM or otht-r proftta dut poltclholdtra •••• 
Otvld(·ndtc d f'<'1Rr4-d on t)r appontontd '" annual dh·l· 
dond pollcl•• pnnbl• to poll<rholdtro to and In· 
rludln~; ~l arch 31 nr followl~~~r rear ................... . 
fllvldMubc ch•r'nntl f)n ttr npp~ott'''P"fl tt) dtftrr('rt dlv-l-
d end pollrlr• payahle to pnllcrholdtro to a nd In· 
e luding ~l nreh 81 or following year .................. .. 
Amounhl Met npnel. llPPortlontd, provl1lona11y ueer .. 
talned. ralrulot••d, drclar.d, or held nwalllnr ap. 
f)<>rtlnnment "'"'" deferred dividend pnllrl .......... 
Jlt-8erv<', APN"Ial n:r aurplus tundll not othtr••lte In· 
eluded In llnhlllllu: 
Conttnc~ney rt•.cr\'6 ···············-··················· 
All oth~r llabllltlr11, total. ........... - .................. .. 
Capltl'll paid-up ............................................. .. 
Unualgnod fundo (ourpluJ) ............................... . 
Total ..... 















Rwd nNut \\!rltt~ n :\o. Amount 
Pollelee In force, I~<~eennber 11, of previous year ................ lUSt $1tl,ll~.trr.NI 
Policies •~sued, revived and Increased durlnr the year ........ 10,1!0 18,00!,1111111 
Totnl• ........................................................ &e,113$1!1l,I!Ul0.01 
D<>duel pollclu wh lrh hn , .• cea .. d to be 








d"" th .. ............................ <'<I $ 1,0!USO.Cll 
maturity ·-···------·· 4l !l.\ •. 0'1 
fXPiry .................................. Cl 1,1~>.~.111 
ournonder ............... ------· t.~ "'"m.ro 
IAJ)M ....... ............................ t.IIS 5.-...lfl.OO 
d.,., .... ~ ............. -................ t.l"l 4,111.$1f.Cll 
Total termlr.Aied .................... . 8,71111 ll,IIII.IJS.tl 
Tota l pollclett In force at end of year 111'lS ................ 77,818 ttn,m.m.oa 
Pollrl•• ,.ln•urell ............................................ l.JM !,lllf.l'll,tll 
BUSINESS IN T H F: STATE OF IOWA DURING lli!S-ORDrNARV 
OuslnN•fl \\' rltlftn No. Amount 
Polici es In for ce 0e<:('mber II, of prevloua yur ................ S7,007 ICII.O':\I'I.t> 
Polle lee luuod dur·l na the r•ar .................................... t,s.;l s.i3\4!1ot 
T otals ....................................... - ................. -. .. I!IP.~!alll 
Deduc t POllclttt eta toed to be In force durln1 the 1·.ar.......... t.R l,l!l;,t» • 
P olk Ito In f, •r« Pt'«mbu Sl, of ourrtnt rear.......... sr,m llll\N1.1W ot 
Losaoe and cla lrne unpaht Dt<:omber 11. of Prt•louo rur...... 11 t ~ .... " 
l .o.aea and clnlmo tncurr•d durlnr tht Jt>r. .................. m m.•·"' -Tota l• •• ... .................................................... 119 t 1111.111.t~ 
LoAeee nnd c lnhno aottled during current year.................. In !'1.011.11 
, ,.,,..., and clnlm• unpaid ~mber !I, of currtnt year...... 11 t ll,ll't,<G 
P'remluma rocelv• d ................................................... ...... l ,lll,»'·" 
GAIN A..~D LOSS &XIIlBlT 
INSURANCE EXHIBIT 
Loading on actual premluma of tht Hat 
(oworacl"'" t'l.l ~r cent of the~ 
premiums) ................ - ............... $1.11LD.Cll 
lnourance tx~n••• lncunN durlnr the 
year ......................................... I,ICII,IIS.Cll 




STATISTICS LIFE lliSl'RAXCt: COliPANIES 
JnttMI tnntd durlnc tllt rnr ........... t l,r,,G(,,IO 
Jn\'tltmtnt upturt Sneurred during the 
rear ....................................... • I'J,I'ol.t\1 
Set lncomt from ln,·utment3 ••• - .• 
Jntere!lt ret1Uirtd to mAintain re$erve ...... 
Gain from lntt rtst. .......... _ ............. . 
Es~t.td mortlllt)' fin n•·t amount at rlik tl,!O,e:.~) 
Aetual morlalllf (n ntt amount at rJAk.. 6!4,(,...,,(~ 
Gatft In m nNtallt)· ................ . 
t..- from annultlts.---~---------~·· 
TOI.II ptn dorlru; the ynr from sur· 
,.nd<rtd aDd tajWd policies ....... _ 
Dh1d•nds paid ll•o<kholdtn! ........... _ .. . 
DecftaR In 1urplut on dtvldtnd aeoount ............. - •• ·4 
lncrtaso In o!k<'lal funds, and IPtCI•I rt-
ttn·e durtnr thf )·tar .•..•. ~-----~····· 
Xtl tO lOll ACCtlUML •••••••••••••••• ____ •• 
!NVESTm:NT IJXIIIIIIT 
Total cain• from rtal eolate ............... . 
Total loatl from rul utate ............... . 
Total lo•otl from 1totk1 and bond&. ..... .. 
Loll on C•tll~r IR\ff:lm( nll ••••. _ ___ ·~--· 
Gal• r- autta not admltttd. .......... .. 
Gal• fn>m all othtr oource.~.. .............. . 
Galli .., acdd•ntal dtalh beneftts. ........ . 
Gain on dlabiiiiT bentftto ................. . 




1:1 •••• , 














dut1nc the year .................. .. 
Surplus lll:ct!"ber II, of pre•1ous year .. .. 
f I,Q>.;,M.OO $ ltll,!o.UO 
r.t),fO),Ol 
Surplus Dt<:on1b<r JJ. of current rear .... . alO.M.OO 
Incrtaae In turplu" (enter to column to 
balance) .................................. . IOO,Ool.OI 
t SIO~ Ml T l II. L l l't: (OJII' \\I 
1 
.._tN at Teacbout Bulldlor, 0.. )lo!Du, ro ..... 
-w:ra~uf.:"J~~.rrr:!ir.f.~. ~~ ~~n~• ~!~~· 
~nt of lo<lror ..... Dectmlf:i~":Ao1 = rur 11,610.•!! 
Extlndtd at ............................... .......... .. tl,1411 .• 
110 REPORT IOWA INSURANCf) OEPARTMENT 
I.SCOJ.lE 
Flral yN\t'a pr~mlums on orlslnal pollcle. 1 ... nlll· 
Flr:~r;.~~. -Ji~mliimii·ro;.··dli&bilii'Y-iienotit8;-·i6Q-;;: 
lnaurance ·---------------------·-····--.Firat y(•:lr'll li~tnlums for accidental dtalh berltiii: 
It-•• r<"lnluran<::e ........................ -----····················· 
ttone~?t~~c~:,'::.n':tre~~~·,n;u·ran·ct:::::::::~:~:::::::::: 
lltn•wAI premium• tor dl•nbllllY benefits lell rtln· 
uf;t~·!~::('~~n .. mi\i,;;'i ""iOr··acc.dentai-dtaih""'b<i'~c;r.-i .. iiii 
t ~~ln"urnncc ........................................................ .................... .. 
l)h hl•tntht AJlplh•d lo pny renewal prcmlume ................. H 
TIJlO.I 1 f'newal prcmluma ................................................ . 
Tutotl pr~mlum Jneome ............................ _ ....... _____ _ 
Uh hh·ndM lt•tt whh the compan1· to ac<'urnulate at In~ 
tfrttlt .......... ~ ................... ______ ... ..................... ~ .. --.-·-
lnt•r•""t t~n tuortKagt· loans---·--···-····· ............ . 
lnlen•lt on bnnde and dlvldenda on atocke ••••••••••.... 
lnlrN'Il on olhtr dcbuo due the company •••••••••.••.•.• 
~-....... ~~h~: ~~·;~::. ·tc>t&i::::::::::::::::::::::::::::: 
o; . , '!'oral lnoome ·····-····--····-···········-··········· 
1'0(11 1 ····----···-····-····---··--·············-········ 
DISBURSEM~~:-ITS 
l)(·atlh elalrna nnd additions •••••...••••••• - •••••••••••••••• 
Nt'l nmount patd tor los&e-a ond mntur~d en· 
l'romtum t~~~~~t'~~~ itt;.;;;-~Oidea··b;;-iO.PBC:::::::::::::::: 
lllvltlt ndH lli11J11NI to pay r-enowRt pr6mluma .............. - .. 
l)lvld•n•l• ldt wllh lhe company lo nccumult\to al In· 
tt,rf"~t ......................... ............... ~ .. ---·-····················· 
,;,.~,.~"·~~~ ~~.·,~-.t~!'rr::ld:~---,;ui;me·nt o;··r;ouc; 
dulm•. lndutltn« ltgal expensea ...... ~-·--·· .. ····-~·· 
("etmrnlttMIOfl tO ftkt·ntl .............. --... ---··•·••••-· • ··-···~~ 
Mt'dl.,.l uamln•n~• t••• and ln~P<'Cllon of riAk --··-··· 
l>.\lnrh a ond all oth<•r compens-'llon of llfrl~.-.. dlrtc· 
lh·~;n ... tr-~~~~~--~~~-~~"-~~~--~~~~~~-~~::. ···::::: 
o\ d' t·rtl•tng, printing, atallontrY. J)ORlAgt', tfltl(ftPh, 
l~ltphoM. exp,..... and ~xeMnP.--····--··-····· 
~··"I 'XPt'~Of\ • ·-········--····---··-·-··--·-············ 
~ •rn tur~. xturt3 and aa!es ................. _ .... _ ............... . 
· .. ~::.~~~~~~· d~:)~rf~~~urn:;n;;;~·-arici-re·e•:::::::::::::::::: 
~:: ~~~~~ ~~\!\i~~~,~~~~ and ttaxee ........................................ . 
Ill·•·•· oll<l rn buok 'alu:· o~0 ~~~iie;.··a888t8::::::::::::::::: 
'roiAI d iMI>u r•cmcnls 
LEOOE R ASS"TS 
~~'f11• loons on real estnlt>.. .•.•••••••.••.•••••••••••••• 
11011~' ~::lu~tl~~~~~ti~~~J' In force •••••• ·--·-·-····-··· 
<'.\•h In utrl-·--····-···~~~-~~::::::::::::::_-_-:::-..:::: 
l loorn•ll• In lruat eomp~nlee and banke not on In· 
ltl't'8l -· ·-·-·-··------·-~~~· nl"a bnlan.-. debit $!.40S:oi"~Ciit13i7.0i..-.:::::-_-:: 
... Utllk'0"0 ch•~ktl ·--·--·---··-----------··---· 
Total lodcer a-1&.--···---------------··-· 
.SON-LEOOER ASSET'S 
~ntttrMt on ~o~aa~ts .......... ------···--··--····~-··· 
nt~N'al on n not In default ••• --···········---··-··· 
Nol u•~W.:C~~~J·~~ iie.re.:re<i·i>,:;;;;i~;;;i-'Oii··;;-;.-;-v··ii.iii: 







































:tt.!ll ••• lli.f$ . . ..,
ISS. IS 
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STATISTICS LIFE 1:\SURANCE CO)IPANlES 
Set 011001).ctod and dt!errrd pr.mlumo. nnenla. •• -
Ill 
IUSUI 
f.!O),IJI) ·,0 "'lltr .,..u. total. ...•••.... -·· ··-·· •••••• . •.. ·-· 
01"0'11 ·~l! ...... - -....-···--·-··-···----- .. ... $ 9\,tll.fil 
DEDl"CT ASSETS SOT AD)IJTTED 
r
11
rdtun. fh::turtt~: :tnd Mf~ ........... ~-· .••••. ..... •. t !.$0&.Ck) 
~nou· d•blt ~lan~•-················-········· ···-··-· !.<OI.ft 
rrtmlum notts, loans on policln and other pollc)' 
m dtu In tXCt'~~ ot ,·a Jut or their poHde•. ........ 4, t!:S.ts 
Tnlll •·•··•••···•·•···••••••··••••••••···••·••••••·····• 
~.331.~4 
Admllled a~ls ···································-· 81,!SUZ 
LIABILITIES 
Ntl prc1en1 vllluc of oulslandlng POlicies In ror~ on 
the Sll'it day or Dt-cflmbt ,., 1'1'!', u Mmputfltl hy th,. 
,..,pany on l.he follo•·lng tables or morlAIIlY and 
nteo or lnttrttt. \11.: 
lm•rle>n nJ!frlen~ lable at ~~ J>tr cent on pr•· 
m
1
uma In CMct 111. St.RndanJ .. _ ......................... ~ .. --- Gt,s=.t:i 
5omt tvr 41vkltnd addJtlons ..•••••••••..•••• -······--··· 7.11!!.10 
'fvul ···············-········-······· ···--····-··· ~ •.lli.Ol Dod"" ntl ntue of rl!!l<s of l.hlo oompanr ,..rnrand 1,1'111.11 
~tl rttlf'r'\"e ---------··----······•••u•••···· 
&.tn ....,... ror total and permanenl dl•blltty bo·ne· 
ftll (ltD fl!l.!l ~lnsuranoe) '!.111.~1; •nd for ad· 
dtO.nal accidental dealh beneftlJ (1.,. »)t.CII rtln· 
,.ranoel ftll.i6 Included In life POiiCI'"·········-··· 
DNth I"'-... In proee.. or adjuslment (itll t~.IS 
rtlnnranoe) ................. .............................................. . 
llooth 1-• rtported. no proors ~lvtd •.•• ·-········· 
DoAih Iones and olher policy clolma realaled (lr" 
13,®.00 reinsurance) ·-·························· ....... 
Tolal policy claims •••....•••••••••••••••••.••••••••• 
Dllld~•d• l&tl wllh lhe company lo accumulale ol In· 
tm•l ···-·······-····················-·····-······-····· r,,... premlunu paid In advance lncludlns aurnndtr 
nlou oo applied .••• ·-··-··-····-··········--······· SJ.lar1,.,, rtnt•. ottlce expentes, btlla and aeeounta dut 
or &CCTUtd ----~·-···--··-···---···-···-············· 
t:.ll.,alf'd amount her.atler pa)able for federal. 1141• 
&Dd otl\tr taXK.--.----------~·-····~ .. ··---··· 
{>;fl>ltn~• dfo<lared on or apportlonrd to annual dh1· 
~::.r=,e~·:~ :r f~.~~~~-~-~-~~~.!~: 
Dlf\>1<141 d llnd on nr apportloaed to d•ltm<l dl\1· 
4.- IWI pour· . .; panblt tn poH~ hr1ldt-nt to an1\ In· 
t1u~1nc Jun• ~ "nt f~ll)•lnl \tlf -····-·····---·~ 
~U Olbtr llabllllltt, lotaJ. ____ .: ••••• ·-··---··-··-· 













FJXlTIBIT OF l'OLIC!Es-<lRDI NARY 
Buslneu Written No. Amount 1.405 • !,388,f6/J.IJI) 
!.~ t , tH,Im.OO Pollcl~s In foroe, December 31. of previous yoar •••...•.••••..•• l'olldu Jssu<'d, revived and Jncrp.,ed during the yoar ••••••• 
Dt<l•ct'l'o~~~~.&·;iiieii"h.ve.<<aii4.io·ii.;·i;.··ro;.;;i·iitii iiiii.iiie 3,!16! • e.~n~.lsr.oo 
)nr : No. Amount 
By d .. lb ·--·----······-··-······· IT f II.OOJ.IIIl 
~ !:u&u;;-::::::::::=.:::::::: ~ ~::~ ------
'f"Otal ~nnlnaltd -··----· ····-----··---··-·-· a t m,s;ut 
Total polldu In force al en4 of rear It!!'.----··-· I. m u,.,.&;W.Ol 
BUSIXE:SS ~ THE STATE OF IOWA OORI SO W!S-ORDIXARY 
Bllln ... Wrltlto ~o. Amounl :::l:'* In foroe Deetmber ll. of p...rou year.----····-· 181 t m,SSO.Ol 
dtt l .. ed dun~ lhe year.------------··-·· -·- l8t ICII.O .OO 
'l'otalJ ·····-··---··-····---·········-- -···--··-··-·---;;; ~ 
112 H~I:'UilT IOWA IN!:IUitANCE DEPARTMENT 
O.,tluct ll<•lklro t·ra.ed to be In forco clurtnc the year... ....... I!! 3:e,la.oo ---PIIIklel In f•1n.·l Ortt:lnb«'r 1. f1f currt nt ytar.......... 5-fl ' ;.s.f:IO.o; 
Louu and claim• lncurrw durlnr the )tar.-................. ! a.o.o.14 
Totala .•••• • •••• • ••••••••••• --························- -! ~ 
f410JWtll and cl~almk lt. tUed durin« current ye:tr -····-··-·····-- ! a.o::o.o 
PN·mluma rc:n:h••l ···- ·············-······-·· -··· 111\i~.u 
OMX AXO LOSS E.'CIIIBIT 
IXSUilA:SrC EXIUIIIT 
JAJadiug on attual l'tt:wluma or th(· ,-, ar 
(an•r4rtnar J l pc.r «nt or the Sru81 
1•r• ruh.1n1at ............ ---- --······-··--· 
Jnaurnn\'O exsten-.c:• lncurn·d durlna the 
)'f',,r ....... .......... ............ • .............. .. 
,..,...,.. rrvnl lutuJinJr ••. ·•••••••••• •••• 
Jnltr~:,.L uu nt'd t!urln.c tht )t•ar .............. . 
JnH:at.nH nt cxpf'n"tl tneurTt:d dur1n1 the 
)'('UT ............................................. - ......... . 
XtL Snoom~ from tnvratmenll ....... .. 
Jnttrf:l'•L r~ 41Uir..:d to main~''" r eaerve .. . 
I...:JHI trorn tntureat ....................... .. 
Nxpecltd rnortn11ty on nc:l Amount at rlalc 
ACll.ha1 rno1tlllllY on net amount at rlrsk ... 
Onln from mortnllty •.•••••••••••••••• 
Totol IJtlln durlug tho yt·or fro m sur· 







JN VESTMENT &XITIBIT 
lA81 from i\tJ'fUtl uot n<lm ltlNl ................... . 
lo<>•a on nowunl of J)('rmanont dlloblllty 
Onln on rwt·uuul nf nccldt•utnl dtath 
bC~uPIIltl .................... ~ ................................... .. 
Surpluo Dcoembt•r 11. of provloua YC!IT.. Ul l.80 
Surulu~ llf••·"mhflr S'l, nf i"urrflnl y~ar...... 4.1$7.0! 














Tol;\18 •••• ······-······-············· $ U,7(,1j. IS $ U,7«!.1J 
MORTOAOES OWNED CLASSJFIED BY STATES 
Amount of Principal Unpaid 
Farm Other 
Ht.<le l'l'operlles l'l'openleo 
ro.,. ·······-·······--············--·----·--·-····-········· $ l, llS.41l 
Totala •••••••••• ····-·········-············---·-- $ l,r.S.Q) 
DONDS AND STOCKS OWNED BY COliPA.IIIY 
Book Value Pat \"II,. 
Stnte, county. provlnoe and municipal ••.•••... ---·-· ~~
'l'tltAI bonda ••. ·········--··-·········-----····· $ SI,OIU~ • ..1(1.111 
\\ l : li!>Tt<: n I. I F 11 INStlll•\NC~ CO)IPANV 
lnoorporatecl ~~":..:\.~·7 Securttlee Bldir·c.,~.~~':i.Jt::O April t. llll 
T T'. Sh.ftrpnark. l'rtaldtnt F. G. Rtdfteld. Secrourr 
CAPITAL STOCK 
Amount o f leclcer na .. ll ~comber 81, of prevlou• year $ e,~.IIO 
Extended at ·····-·······--·------······---······· 
INCOME 
Jo'lrot )'Mr'a pr<>mlumo on orlclnal pollelea 1011 rein· 
Fl..:r~~~ .• ··ii~iiiiumi···ror.41.Ai.iiiiy ... birieiiu ... i<ii 
F1.!r1":~'::.:~ •• ;:;;iiimi-·ror •. ti®itieiliai •. cieaiii""beniliii; 




STATISTICS J,IFE INSURANCE COMPANIES 113 
S•rrtndtr valull to pay ftrel ytar'o premiums ......... . 
t'lrtl ytafl prtmluma on orlalnal POIIclu .•• _ •• ____ _ 
Dl.tdeodo applied to pur<l>ue POid-up additions and 
annultlta .................. - ................... - •. ·----·---··~·-· 
Total new premium•··················-··-··-····· 
Rtntwal prtmlums IHI rtlnsuranot ........... ____ ·•••• .. 
R•Dt ... l premiums tor dl13blllly btneftta ltS8 rein· 
R.:!!i":n;iUN··;or··aeddtntai-·cit3th-bt"ntrili··.eu 
rtln~urance ·····-·-········-··--····· ... ··-------··-·· Dlrtdendo applied to pay renewal prtmlums ... - ...... . 
Total renewal premlumt.--··--·················· 
Tvl.l1 pf\:rnlum lncwot.---··-·-····~···-···----
lDttml oa rnor~e loans ............. _.,.,... ........ _. ____ ,_ 
lattml on bonds and dhi.Jendt on IIO<kl.--··-······ 
Jatrttel o-n pftmlum notn, poll~1 loln1 or Uen.J ....... .. 
l•kml ~ otb•r d,bta dut the company ......... __ ;._ 
Total lntertal ·····-········ -··-···········-··--· 
=:.r:;:.:;"c~~~::::::::::::::::::::-.:::::::::::::: 
Total lnoome ·····················--····----······ 
Total ···--·····················----···-··--····· 
DISBURSE)IE:\TS 
Dulh tlalml and addiUon•·-······-··-····-··-··--··· 
""r total and P<mlantnl dlssblllty: 
Prtmlumo wah·t'tl durlnr year •.•••••••••• ·-·-······· 
~tl amount paid tor IOMtl and matured endowmen~t 
l'rtollum nous and llena voided by lapM ••••••••...... 
Surrtndtr >alud paid In coeh, or applied to liquida-
tion or loana or notes. •••••••••••••••••••••••........•••• 
8Yrrtndtr valuts upplltd to pay new and renewal pre· 
mlurnJ ...................................................... . 
~~~~;~~! ~~~\\:~ \: ~~.~~:w:,:IK.'i:'1:J"Jii.iiii"M"i 
annuities ·······-·········································· 
Paid f~t~\ar~~d O~~~c:rtp~~~!~iary""coniracti""iioi .. ln: 
volvlng lllo oontlngendea ............................... . 
CMimllllon 10 n(enta •••.••••• -················-··········· 
AcenC)' •urenll!lon and travellna: exoen.se:s of suoer-
vleort ............................................................... . 
~~\"~ ·~~~n~~· f~~=e~nd~~~~~0Jogf ~fkoiilcoiri: 
dlre<tnra. trulleu, and homo oltlce employeo ...••• 
Advortlalnr, prlnllnr. atallonery, poatage. telegraph, 
Sta:~·~~~·on11:~~1.:~--~-·~~~~~:::::::::::::::::::::: 
IMUno~ de.,..runent llctntU and feel.---·----··· 
All otbn ll<tnota, fets and taxeS.-------··-·---· 
AD otbrr dlabunement.a. total----------······ 
~wtd mon•r rtPlld Crr->-----··---·---·-
~-on borrowed montY-----------··------· · - I• book value or ltdcer .-._ ___________ _ 
Total dllbunomenta ···----·--····----·----
BaW... ·--··-··------···----··--· 
LEDGER ASSETS l!:f" loa111 on rtal utalt.-------·----····· 
l'lull 01 eompany'a POIIcltl aatcntd u collateraL •• 
Boot .,. noteo on POllclea In force·------·-----
t:alll r•ue of bonds.-----··--··-··--···-----· 
~~ ~;;:.·c.,-.;p;a;,i;a&;;rbiiiil·;,otoii-int.mi 
~llln truot eomp•niH an~ banka on lnttrelt ...... 
t a balalltlel, debit $:119.11 ert<!ll $11t.ft. ________ _ 
Total ltdltr .... 11..·---·····-·····-·-··-······· 
NON-LEDGER ASSETS 
l:l"•ll tocrutd on morttaru.-··-··-··--···-----· 
treat llCCTued on bond• not In detauiL •• -····-··---
Not u Tota
11
1 Interest accrued .............................. . 
noo octed and deferred premluma on new bual· 
Netn:ooiii<ie.i"&nf<ieiin:id-Eiitmiiinii;·;:;n&Miii:::::: 


























































• 114 IHWORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
DED!;CT ASSETS XOT ADlollT"I'ED 
Agenl.l' debit balaocea ............. -----------... f 6d.ll 
Premium nQteJt, Joana on pollcJta and other policy 
credits In ••ce•• ot valu& or their policies........... UJ.71 
Book value uf ledcer aeaetl over market value........ 100.00 
·rt)tat ..................................................................... . . 
i\tlmlttetl nflaPta .................................................................. . 
LtABILITIES 
Net1.,Pr~:~ ~~tu&,gr ~~:tLo~a8ny41~f ~~~':..r. ~ u 
computed by lhe company on tho tollowtnr labl<t 
of rnr)rtaUty and ratta of tnttreat, viz.: 
.\mt·rlc'.ln t xaH rh·n<'f' table at JJ1 Ptr cent on IUinolt 
Standard ................................................ . 
s,1me lor lllvldcnd addlllono ............................... . 
1'ol u I ....... ---- .. ----------...... -- .. ---- --· .......... • 
l'leduct not vntue o r risks or lhle company reinsured.. 
Net reserve ........................ . .................. ______________ _ 
t.;xtra r••<'r,·o for tot..31 and permanent dlaablllty 
b<>ncRt.t . ........................................ .......... . 
Gr""" prtmlumo paid In ad,·ance Including ournnder 
valuoo 1<1 API>IIed ............................. ............ . 
Coet ot colleMion on uncolleet~d and deterred pre-
mlume In n~•• ot total loading ...................... . 
l•:ettmntcd amount hereafter paynblo lor tederat, atote 
nnd other Luxes ......................................... .......... _ ........ . 











Total ...................................... ............................ ~ 
EXEITBJT OF POLICIES-ORDINARY 
llmdn(lll \\'rltlton :\o. Amount 
l'otlcleJI In lo.-.,., Il<!cember 31, of previous year............... ro~ $ Jt!,IIUO 
Pollctu luucd, revived and tnereaaed durin~; tho yeer....... 114 H5,(1(J.C» 
Tolnl• ......................................................... I!! $ 611,00.01 
De~~~t Y~~~~l•s which have c•need to be In force during 
No. Amount 
By d0t1lh .................................. I t I.COO.OO 
By surrender ------------------·-------- 10 tO.IIfO.OO 
BY 181180 ................................... 81 !C,IOO.OO 
By dt'Cr~a.. ............................... li.OCO.OO 
Withdrawn! --------------------------· 7,100.011 -------
Total termi nated ·--------------------------......... 84 f fi.I()O.IIO 
Total t•>llclu In Coree at end ot year tO!ll ................ ---;;8 ~
BUSI NrnSS I N T HE STATE OF IOWA DURING ttiS-{)RDINARY 
lluolno•• Wrlllcn No. Amount 
f'olleloe In Ioree Dcoomber I t, ot previous year................ !16 f 115,1101.00 
Policies tuuoo during lhe year.................................... 114 111,011.110 ------
Dodue~~.·~ ••• -&u.;(i'ici'b.i'iiircii-i»"diiri.iiUie"rOU::::::::: •: ' '~::~ - - ----
Pollctee In force D«<mbtr at. ot current yeer.......... J:18 t 4JJ,IQ.GI 
Loee« ""d nlnlma Incurred durtnr lhe year. .................... ...... I,O'O.C» 
Totals ....................................... ................... --=:::: ~ 
I.ossos and claims eotllnd durtnr cur rent year.................. 1.000.111 
11rcmlum raeclvad -------------------------------------------- ...... 1 ~!83.11 
OAJN AND LOSS EXIIl BIT 
INSURANCE EXSIBIT 
Loading on actual premluma or the year 
(averaatntr ... J)<!r cent ot tb• lfTOU 
premium•> ·---------·--·-··-------· t lnauranco oxJ)<!neea tncurrnd durlllll lhe 
yc.nr ............................. ---·---·--- - ··· 
In toree~:!.r~~~n~J~~~·&.;-7ear::::::::::: , 
lnto.reat r6Qulred to maintain ruerve... __ 
&xii&C~o~~'llt;n~:r:,\--amouiii'&t"i=tit< , 
Actual mortality on net amount a t riP: .. 
Oatn f rom mortaltt.T.---------· 
Tot~!.~~ ~~~"'-110~ ~~~o~~-~~ 










U 4 rn.• 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 115 
INVESTMENT .EXHIBIT 
TOtal lolltl !rom stockS and bond1 ...... .. 
l<JII hom Ultll not admllted ............... . 
Gill~~~~~~ t!.~:l~~eo~~~-~-------------
Total pin• and losses In aurptu1 
durin~ the r•ar _______________ _ 
SUrPJua Oeetmber II, ol prevtOUI )'tat .. .. 
SIUPIUI Ooc:ember II, or current year .. .. 
Dtcrfate In aurplus (enter to column to 
bollnet) ........... ....................... . 
1,410.00 
1.1!)0.74 





I,OIUS t S.!ll ~' 
!1».35 
To!IJI ............... ~................ f 1,!11.58 f ~!11.!6 
WORTGAOES OW.S£0 CLASSIFIED BY STATES 
Amount or Prlndpal Unpaid 
Farm Other 
State Proportl<e Properties 
- ....... ------------------------------------ ' 1,100.00 ' 4,100.(0 
Totlla ................................................. $ 1,100.00 t 4,100.«1 
.~g1reple ..................................................... 1,1100.00 
BONOS AND STOCKS OWNED BY COMI'ANY 
Book Value Par Value 
GomomtJ>l -----------------------.. ·------------------- f Ut!.Ol f 1,!00.<11 
Total bonde ---------------------.. -- t I,Nf.OO $ l,!o;ll.Ol 
liG REPORT IOWA INSURANCEl DEPARTMENT 
Datto! 
I""'"""'"-
Name or ComJJIJIY 
Y...Qullnble Lito lnJUlrlnN\ Co. or Juwa ....... Dr\1 Woind, low"' ••••..•..•• JIID., 1887 
Jt'•u•ntrt llnfun Mutual IAf•n. Ina. Co •••••••. Otit llolntt, Iowa •••••••••.... Stpt. !l, ~ 
Oreal Wtjltrn Jm:want'fl t'nmpany .......... Dtlt Mo!oes, Iowa •••• - ... ·-· Juo• 111., lt1f 
~~~~!':~,': ~~~~~f.'::;,~·:~~:"!.~~-~~ .. ::·::: g:,vttaf'~. ~~::.:·· ::::::::: ~':,· ~: ::: 
Rtcltte.r Lifo lr\IUIUnte (JO. ----· ••••·--· Dtnrtnport, IOW'I •••• ··•••u•• April U, W) 
nehJ•unnco I.He Oo. of Juurrl~• .............. (}(l.a ):lohM!t, IOWJ ............. June u, loti 
l!oyal Inion Llle loa. tlo .•••••••••••••••••• O.o MOIJ><I, Iowa ............. ~- II, Iii! 
l'nloo llutual J.llo Comnanr ................ Ott llobltt, lo ............... Mar, 1, till 
\ltbltor l.lle lnauram. l'n ................ 0.. 11-. lo.. .. ....... l'tb 1. 111!1 
OT!IP.II TliM~ 1011 A ("OllPAI\IE!I 
ALrobom l.lnroln l.lle l oa. Uo .............. Sprlndtld, IUiDO~ ........... Jo"' L!, 111t 
~~~~~ tlYe1"r'~.:,·:~C:"t:~1~·-~·~_':::::::::::: ~::i~::J~"co~~-r<iit::::::: ~,!;;, s. ~ 
Amtrltan llankrro lnl. C•o .................. Jark"""rllr., IU .......... - ... liar. 1. 111!1 
An~rl<•n Ct·ntral Llle loa. Co .............. lndiiDapoll•, lad ..... - ..... Ftl>. D,ll'll 
Amtrlt"an t.lte tn•uranre ('o •• AUthlaan •••• Dttrolt, Ahdi{IJD ···-·------- laD. t,, l.Aif 
Arnrri('an l,lf('l lntunn<'e l'o., Texa1 .......... Oallt", Tuu .................. l'tb. J~, I'U 
Ameri<·Ru l\•t.'l At'lur~tuf't' Co ..................... lit. Luul1, lfo ................. Yar, 15, uu 
Arntrt('art ~at'l lo11uranf!t l 1o...... • ••.•• Oaln"1on, Tt.xu •••.•...•.•.. War.. 10 
Alutrlran OM Llne Jaa, f 'o............. . .• Omaba, !\tb ..... - .......... -- ta 
Att1trltan Rf'loflln·e Lift tnt . to .............. Omaha, ~tb. ·····-·.u· .... -·- SoY. 11, ~' 
Uank('rl J.llt ln11oranre l•o ..................... Llntuln, ~tb. ........ . ....... AprO f, 1,'7 
llnukuA lltMrvc Life (,1o. ..•.•. •. • • . • Om•h•. ~'eb. .•... . Jan, U.14 
tk-rk.lhlrt l.lfo lut'uranre 4:'o................. . •• Plltfltltld, lla...-. ...... ·········1 Mar. l~"o! 
1hJJ1hlf'111 Alt~n'a Atlllutlhtf: (~o or Amrrka .... Kan••• t 'UJ, Mo... • ........... JuM !S, ld 
('11• col IJI11 ln•uran,.. ('(lf!Jp.any ... Drn,..-r, t'cAo. • ...... ,,ur.. tU 
t:~:~:: ~~~~r~o~~~:n;-:.~·~:;o~ .. ' . .' .. '~lno~~.:.::· ~~-k'i.:r..ll~o:::·:::~~::::.::· ::::: 'i:: 
~'lllra~ro ~tH'l l.lfe Ina . •Po...... • .. ..... t'hlttltll, IU ........ --···--··J ~OY, •· tr.)l 
t 1 UIUilll,hiH ~'tt l ·1 J.lfe l u•, Co. . .... ....... UOIUflll, Ma_..f, ..... , .............. JufWI 6, IJO! 
( .. UlumW• )Jutual IJf.- h •· Co.. • .... Cohm~t .... Oljo . . .••• Ju. J,l.ltF: 
:::~=:~!~ ~t~~t::f :1:: ~;::: ~~:: ... :::::: M:~!f::: g::_ .. --.::::::: ~=-as. i~ 
('cmllntnl•l o\JuiUflnte (.,•Otnpany • .. ........ Chlta&O, ID ......... ·····-- 1\pril 11,1111 
t 1 utHintnh1 l.lfa Jo.tHtrautfi l!o..... . .......... St. J.uult, Mo ................ 
1
.\tar. 11. l~l'i 
l'ctultahle r.u. "'""'""'"' !k.- or l '. 11 .... ~.,.. York Cllr, !\. f .. _ ... Julr •· ';i: 
~!~~ .t.•·r~·::..:e"t .. :~ .. -~:~:: ·--::::: ~.::~·. ~:--_::.:--:::-:::::.:: ~ !: :._ 
~~~~!~tfn ~~J:~~~ll-~/:n~"~··o~~~·:::· ...... :: :;:~~~-'in~~:.::::::::::::: ~11 J; f:.; 
Ulnr<l l ,lff lu•uran~ Co............ •. __ t>hll•~"11~hfa, Pa .................. Jan. I, a!A.'t' 
\ttut ~t•r1h11·rn Urt In• l'o. (a wt-..·on•lo 
tOrt"'-'fltlonl ....... ~ -------··· .. .. .. Mll•allt,., Wll. .............. I 
lluanllan lilt hll!. l"o. e>l AOl<rlra • ... Stw l"ort, S T .... _ ......... ,\1<11 10, 
1 
::.~.i~n.'i!!~,. ~~~:!r~~~lf~~~UC~~: ....... ::: .. :: f:trr.!:~i~.~·~~~.- ·:· :::::::: t~~ :: 1» 
John Uanrork Alutual 1.11< !no. l'o .. ______ Boilon, lolw. ..... .. ..... AprO !l.: 
l(au•a• l'll1 Lifo Int. ('0 .... - ............. l(anw Cllr. llo .......... -- liiJ, S .. ~ 
l.af'artllt Lifo lnturanN Co ....... ______ Lafann•. llld. --------·--· Dot. 
1
• Jfll 
U~.;:~ ~~~~r:.,uirr.1"i"no.c~.;:::::::::::::: ~~,~~~- iii.i-:::.::.:::::: :,: h: Jj(l 
.M u.t~arhuA4'UI Mutual Lllf~ lit•. t'o ............. S tmnll5l'ld, lhu, -·····--~---~ W•J ;' ~ 
\la'-nt'lm!llfttl PtOtf<'lht I.Ur: Anur. C'o ••• \\ Of'f'tttu, .Wau. ·-··---···- ftb •14 lihlrOr>OIIlln l.llf ln•ura 11"0 Co...... • .... lot• fort Otr, S. Y .... - ... :."· • .. 
=~u;:: ~'i!"i:nu~~~"h~~:::::-.::::::::: =~~~-~-::::-.:::::::: r: .,; .. 
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-~.\liE. CAPITAL STOCK, OFFICERS, ETC., 19!8 
=--~ ---- -----
u Olle 1 Paid rr ~ Admllt~l Capita l'rt•kl•nl 
- to Iowa StO<k 
S«rttarr 
.t.,. !!. lr.b Auc. U. l~lll 
<:tpt. t. 1>111 ~pl. 2, IIOV 
J8f 1, l • ~ JUliO I, 1100 l f.. JO, 1" Ftb. ill, 1• $ 
Stpo.. t>tl Aur. 11, tm 
xar ~~ I J••· !3, tSISl 0<1." 11• Ill!! Ott. 11, t~!! 
.llll 1. lli!l AllJt. I, lieS 
r.. 1,11!11 Jan. 1,11!11 
1c!i '· .,., Jotr t, Jlllt 
~t!,l"" Aprilll,IW 
AllC. 1•, M> Aox. to, I~IS 
Aur. !, IIIV Aug. 2, lVII 
Iilli r.tllll Jlllr r,ta 
J.ltl !,It:$ April !, ISO!l 
Od. If, 1/11 April ~. 11!1 
liar. ll,tvlt Ott. ... IIIlO I 
l u. !!, I~S llr.il 
1111. , ••-' I~!.S I le!l 
r• !.It:$ Jlmf 7",19'!! 
liar •• 1~1 Jan • ::: lm' .Mu. 1,1111)8 "" t~·· •. : Ju., 23. !Vii I Nof. 1!, lb 
.lor ..... Apr~ • 12:• 
oiJ<'II u, ··~ JU1tC 1,1"1 ~Of. I, 1~10 1V!7 
I an. 1.111!1 SOY. !ti, 1\1'~ 
StPI. 11 ,11001 April 0, MS 
.lJd 1, tJ ~ liiJ '· 111!1 Od., I So!>~ .. 111» 
Dtr.u.~ Ffb. ill, 1'W 
.!Qr. ll,lilt Dot. IS, lint 




liar 1,1>11 Alltll 1, 1\!11 
liar •• ml ~M • •• 1»11 
Ju l,ls:;l Fob. n.LW 
J-r tl,ls.l Jolr 0, IIIli 
l&n, •• 111111 »or l, IVIO 
Ill» J""' I. Jr.t 
lair II, Ftb. It, 1'41 
liar I, biJ Jan. n. 1,. 
so •. II, 11!11 A!•fU I, IIIli I 
Dtr. 11,1~ April II, !ttl 
1..,, l!f4 MO 
Dtr. S,l~ Ill!! 
liar II, t.lit IIIJ t.!, 11!! 
&,1. '· 1~ Stpl. 11, "Ill 
~ut. I, 15;1 JoiJ 1$, tiiC8 
I filr I, 111!1 Aq. 11, Ill!< 
J~. '·:: ~:· ·u: 
lar I, 1M ' F<b. U, IN 
)lutuol 0. L. Stark . ......... ur L. Robttrll 
Mutuol Gtrard s. Soll<o...-... D. ti. llllla 
100,1•0 OC l'. ll. Rol.l~ ....... -. ". 8. Srobof!lo 
lfalual T. l". lltaor. -------- F. U. Wol!lu:tr 
a~.~<q C• J. J. S'lamboiJIIL .. _. !. L. 6ii!DDd 
I,OOO,OOO.IXl II. S. Xoll•o ....... - ... B. P. HadleJ• 
)lolUII Milo Rfono .............. B. r.. Kln!IDiltr 
!;,O,CX».OO w. G. Tallman.-.... - B. D. Gross 
!m,«<l. ~or. E. <ttlf<D ... --. II'. 1. llflbairr 
l<O,IlO.I A. R. IDC .... ID........ . P. lltCUriJ 
:.:~~oo ~: ~-. ~~! •. .::::.-::: ~: t ~~!~t,.u 
~.:..,co ~t'mc·s,";:';~~:;;::.-::::: ~· ~- 8~~~·· 
llotutl T. P. ~blfi'GI<'L ... _ P. 0. Rec!Aeld 
~~.niO.CI; Clartn<f L. ,\,.,.._ ____ TboiDU II. IBrwl 
!:.(),01.0.((' A. C. Dllltr ....... - llortou BIJI!!r 
100,000.00 0. L. llolland. ......... Jw""'" P. Fc.x 
! OOO,CX».OO IV. L. NOO<lr. Jr...... . J. Sblw 
'100,«11.00 U. w lo:tortrr.--..... 1. II', lluou 
IOI,S:.O.O Rar-1 P Low---· B. Tbom.-1 
tw,M.CK• II. S. 1\lllfln.--...... : ~· ~lock"' 
:uf:,c. ~rJr~r R~~,~~oaes::: R~tx;t. ~J~~~!nuvurt 
300,0~.00 1\'. T. r.rant ........ I. (l. Ulcdot> 
!;0)(1( !'! n. ....... I. Da!J ....... 1 A DIDD 
u:MOC II. H. ll ... huc~--- ~· ~· \':!'~rJ 
::~.~ ~~= 1~· c~ii3:.;::::: R<>r P. Kothn 
!,000.0001.00 Mthur f.. Child• ...... •lllllarn If. BrQ•o 
r.t1 «>1 Ill' ('. II. Oraodoo ... _ ... D. E. Ball 
t flU@.(• Robfrt II UWIIatoa lrUir B. 1111dt 
"'llotui J• .... "" ......., ___ llwb 11 o,..,. 
t.OC~,(OI.Ol D. A. B<lll'tDJ ....... -. fA.?· r-:· 
000,000.00 f:d lf&JI .............. I ar I 
llutual Tbom" 1. PartloJoD. Wm. Aluaodu 
t:i 0:.00 U. E. L'DdllrJ ..... -- Y. 8. JI<OI-ham 
110,0..0.10 1•- lol.lltr IIUIIIlOR.. W r. llrlmolla 
lfotuai "''''" 1.1 liar T .. lbot. ~IDFTo. ToloD 
100.1100.00 U. ll. llorrlam........ r r 
~.000.00 Albtrl Rhorl ........... E. T. Obaoe, Jr. 
110.@.00 II. 0. Uortr .......... ~·_t•~, 
!11,101. Cor! Urr< · ·---· \'I'D ,,.· S 01Jlorol 
~~:~:: ~:~':'~. ~~.1~::::: loo.ph H.' lloub 
llutual Walton 1 .. Crorttr ..... Charltl J. 'DIIOOO 
1 ex» «• 00 1. ll. R•rnoldo ....... - !'. N. Stant 
'llouai A. E. \\'t~tbol! ....... \\'. \\', Llu 
1•0 n fl D L. Lon--··-- --- 1 ... AINII 
!,'~:ooo:llll Artbor P. DID.----· I. J. lltAJJdlta 
lh.lhltl Wm. u. 8arrunt. ...... Stmurl J • . lohn•on 
SIIII,!YO IYl Cbarltl A. llarrin(tOD. l.lmod 0. ~odlklno 
llulUII Ualtr Fl>ko ....... - ... II IWoro C. lltltbor 
!11,((0. U. B. Anlold.. ...... - 0.0. W.,_8IAIDIIIIJI 
100,000. W. W. I'UI&WT ....... - Carl II. ,, .. ,loa 
118 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
HonM of Company 
:=•'"s•~~'"i.'fe1·:~ •• 1~o.~0:: :::::::···· 
::~~~~!!te1~~~::-~~::::::::.:::: •••• 
llutuol Jlm<ftt Life lno. Co .•• ·-··-··· ••• 
llutuol J.lfe I no. ("o. of s. Y .•• ····-·· • 
~~tt~~~~.;rr~-:~~t'':J::•In~°CO: ... :::::: .. : 
Notloool f"ldtllty J.llt lol. Co...... • ••• 
Notlooot Ouor<llon Lifo JDJ. Co.... :.. :: 
Notional l.lle Ina. Co. of U. 8. or A 
~atlonal Ute lntmraoN Oo ................ :::::: 
"otloool Rto•n• Lifo lnl. Co .......... .. 
~:: ~::~~ntlr.u~~=~ ~~~.!.~· -~-~:::::.:::: 
~·· hYork t.lfe tn1. Oo ..................... . 
N~~~h ~~~~~=~ :i~':._.'~r~n~°CO:::::·:~:::: 
~~~Ui:~:t~~~ ~!~:u!r~:~r~rn;~·oo:::::::::: 
NorthWt)ltern NaL'I Life Jnt . Oo ................... .. 
8f,j~·~~~!~~m. ~r~· o~······ ··············· Ohl s '· to .................. . 
Old 
0 u~:·: n!~!::n~11'ocf.~::::::::::::::::::::: 
Old t.lne l.lf• lneurance Oo. or America ••• 
~mM1a l ife ln>urallft Co ••••••••••••••••••• 
~:~1~t~t~';.~·:u'i!
1~n1~~·cg~::::::::::::::::: 
~ OJ. UOm11101 ......... .. ............ .. 
Jloorla Llff! tn•uranN C'o. 
l'hornl~ Alutuat t.u. lnl. co' ·-· 
t,ralrte 1411~ Jn•unnee t•o ·• •· ... .. .. 
l'ro•lcltnt J.Jr• & A~cltni"'J,jj"' Co .... -·· 
Prowldtnl Mutual IJre too. t~o oi"j;Jilj: 
oti<IPhlo ..................... :. • •••••• 
flnuJ,.ntla1 IMuranN Co. of Atntrlta 
Rtllan~ l.lf• Jn•urenf'f' C"o ........ 
R .... •-e J-oan uro Int. co.. • -:· -·· 
R<><tront uro Jno cornpanr • ...... • 
h int Joa.Ph Wo '1no. Con1aM.ii;·:::.: • 
S..Urtty l.lle lno. Oo. or Arntrk"o (a ,,,. 
~olo «>11>0ratlOD) ··•··-···· ···-· ...... 





eo ••• ·-·· .::::::::: 
n.4lf•ntte 0............... ... --·--
~r~t~-~~~! :~!~ b~;, c:,;. ::·······-········ 
sute llotual t.lft .J.ur'.n.e·co-··-·.······ 
Suo lJte Auurante Co. ot Canadl"'"'""'"""'"'"' 
Tr .. t~n t'QulloMe Ina. Co .... _.::::::::: 
TAB~ 
Homo 0111« 
~t t:~: •. ~':.:::::::::::::::: 
SJ•rlnl'fteJd, llau. ··--·--··--
~~.~:.·~s~IZ:.~:.~::::::::: 
Stw York Cltr. S. Y. 
("hltaro. JU ••••••••••• :::::::: 
~atthlnllf•n. 0. C .................. . 
M~~~·:~n~1tfL •. M_~:::::::::::::: 
~~~~~~i .... 11.vimioi;i·::::::::: 
~!~::: ~:~i. ·:::::::::::::::: 
'ill()kane. Wuh. .. .................... . 
~~r;.~~~lc in~· .. !~::::::::::::::: 
~·"' 
1
York, N. Y .............. . 
~~~~=~~kt~eb\vli:··::::::::::::: 
rtnueapolfs, Mloo ................... .. of' An.cte•. Cnlll ............ . 
• n~tnnall, Ohio •••••••••••••• 
tr~~~~~·k~~-h~~ .... :::::::::::::: 
~:~~~~~"*'t~~v~·-~.:::::::::.::::: 





























































G~~1forc~~\:.;.;;;:·:::::::::::-.: Z":Y. !!3-J~ 
g~n,.'il;:;.!~~·. '1-to~:-::::::::: Juot !1, J;~ 
l'l•lladtlphla. Po .............. Mar. !:!. 1;,;; 
~r:;:[!r.~: t;.·.-:::::::::::::: 
l:'dlonopoU.. Ind ............ . 







II, ! .... 
11.1 .. 
31. 1711 
liar.. 1 _ 
Sov. I,1M 
O<l. s. 1'110 
July 31. 1• 
Sert. ~. lll!S 
July 10, 1!1!4 
Sept. '· 1'91 Mar. II , 1-.11 
IS.S 
Stpl. 4, 191S 
Tuv-et.n ln.Jurantt Company u t 
Unloo Central ure Ina. <"o ••••• ......... ct~~n~'.~i.c8~o ::::-.:·.:::::: June 17. 1<0 tS$7 
union Labor Lifo 101. co:""(a Marjland 
l'~~~~~~~~~1A;.-u;o;;;e·c-o:·i;r:imeriia .... ~ .. ~t.ntrton. D. c ............. <><t. !II. 19!5 
Uollod ~noftt J.Jro Lne Co .... o::b:· ~·t ···--··-·---····, JulY !II. IP'-.1 
wuhlnrton Ft<I<Hty Nit'l iti;:·co:::::::::: <"hl••ao, ,1.,· .:::::::::::::::::1 t~~· J: 1: 




"''"""" --,.,. .. ,,,. 
fW. •• ... c! 
·-·~ JlllJ ""P' t ... Wli 
AprJ. 1"1.1 
I. 1&13 Frb 
l)lrll It, 11116 
JU I, 1"--J 
lrrtl 1>. til!;; 
ort. 11. 1~10 
'"' I, I .... Ftl>. I,IS:.O Jill 1,19'.!1 
Dor. 1, J~o.tS 
llaJ !!, 1011 
•~u 
Ftb. l. 1007 
Ott I, 1013 
17, 1019 lloJ 
\ot. U, ISM 
S.pt. 1&. ISS. 
Aur. 11. 11100 
10. 1010 Ort. 
JuiJ !!, IOOG 
luoe !8, 1913 
.lp~l "· 1010 
l'ob. a. tole 
xar. 10(,8 
liar tS, IM7 
l>-~1 It, 1900 
Ftb. 17,1:1(11 
lhJ. 16>1 




ll&r • I!W 
llu !1, 1010 
' '· 1~. Ill~ 
ltn! 
Ju s, lbl 
llrt. '· 1''111 
'"'· •• lr.ll 
""'· '· lr.:l 






April I. !tel 
~rt . t. UIUI 
\U«• 14.1~ 
JUZW: ,'0, 1919 
INS 
t'tb. I, 110110 
Au, . 7, IIIOG 
July ll, 19'.!5 
»•r 3. 1!.1'.!3 
S<i>l. 30. lfi'.!S 
Ftl• 12, liA.O 
Jan. t3, 1878 
:lhY U,l:l'!! 
o\pr.l 9, 1013 
APril I, 1011 
July I, !Sit 
June 18. 1011 




May. 3. ~~~ 
Jan .. lln4 
O<t. ts. um 
AUf. 18,11125 
no.. 17. 1010 
Aorll l. 1023 
,\Ill II ao. rss1 
·~74 
Mey 16, IVll 
May !. 1011 
l'rb. !!. 1Si77 
Aur. 15. lOll 
Junt 17. lflt8 
Aur. 10. 18&; 
~ov. f:.!,JBn 
July, 11108 
Ott. 7, 1016 

























llutuol •T .. \. PbiWPI·-·-··-· C. R. Andtrson 
c,OCG.oou.oo Hfllmloo Torlor ••••••• F. D. llorcon 
!100,000.00 l'lrdt w. \'0\IDC---·· ··· Carlton E. !>oy 
Jl(),WO.OO Umry H. Kohn ........ H. F. Stntn•on 
llutuol obn R. Hardin •••••••• Harry H. Alkn 
Mutual DJ<I<I l'. HoUlltoo ••••• William FM<l<rt< 011 
)lutuol Fd'll'ln A. Ollon.---- A. D. lilatttn,.-.n 
~.000.00 B. H. RutbtT!ord.. •• _. S. W. Rutbtrford 
::.0,000.00 Ral1>b H. R~ ....... -. Carl T. Prime 
IOO.OOO.CO Gtor&e A. DoiYud.. ••• Rl<bard llotuant 
t,c.ro,ooo.co Rol~trt D. L•Y-·------- f!. B. lloTtt 
Mutual ~ A. Howland. •• _. Olmon 0. Clark 
:.00,000.00 Gto. Godlro>· Moore. ••• I. G. Berta 
Mutual Daniel F. Appel ........ FTant T. Portrl<la• 
1,13<1,000.00 John J. Cadigan ....... Rulldl 0. Bur ton 
Alutuot Donoln P. Klllgstey .... Leo B. MeColl 
I,OOO.ooo.ro E. S. A!hbrook ••••• -. F. W. Atortlull 
1,000,000.00 Lao<r<noe ll. Catblell ••• William H. Smith 
~u~i00 \'..;. ~~~aii'iiiiC<::::::: ~?~~~ J~n•~torz 
1,100,000.00 0. J. Arnold ........... 0. W. Wello. J r . 
=:l::~ ¥: \V. 'iu~~~~:;;~:::::::: :~':~tntaa:?./1 .. 
~:l::~ J~~~ ti: ~:~~::::::::: ~~"?.h ~~-.R~· 
~~:~:~ ~~~t ~.ft:~·j;::::::: ~~b~.EivJl:~r 
4'~u'~i00 ~v"81~:~ 1.\.~.:~.~::::: ~Yd~e,.ArA~1~~~~~ 
300.000.00 t:ugtne 0. Durgtt. ..... Don 0. ~lr 
~u'~i00 ~~~l:l~~k1°A~~~<ie.;:::: g .• ~Y ~~t~~~n 
100,000.00 W. R. :llt'Grow ••••••••• Roy 0. Hart 
800,000.00 RoWl J. illaetellon .... W. 0. Oartlnbour 
Mutual ABo S. Wlor •••••••••••• L<on1rd 0. Allllon 
t.ooo.O<.o.oo Ed"ard D. Dulltetd. ••• WUiard I. Bamllloo 
1,000,000.00 .\. E. Broun ..... --··· :f· 0. Stott 
=::~::: ~ • .,:,;. tu~rown:::::: aoy .. uS.:~::"" 
100,000.00 A. L. ¥<PbelSOD.---· B. E. MePborson 
~.i~i00 g: ~~· ~=:n:::::::: ~·. g~~o:!~ah 
Mutual E. B. Stopbtoaon-··· M. A. BJ&I 
!:10,000.00 AZlhur ill. BJd ..... _ ••• A. 0. Good 
1!00,000.00 tl. R. lloJ<L---··-··· John L . Ooa<brrrr 
.Mutual A. L. Btre!ord. •• --. L. M. Dlxoo 
Mutual H. W. ~noeu ••• -·- Alborl Sobm 
Mutual l'handltr Jlullodt ·--· D. w. Cartu 
2.000.000.00 1'. B. llloeauloy ..... -. H. W. K. Bale 
1!5,000.00 Guataf Lt.nd<Julal ···-· Martin Sebwob 
JOlt I, 1!1111 Jan. 
IWI Feb. 
11•1 I, tm June 
~·1 17, 1m April 
• Of. lie, I~ Feb 
Sopt, 7, 111!1 I July 
!5, 1578 17.500,000.00 Loull F. Butler----· Benedtel D. l'IJnn 
!7, 16117
1 
2,000,000.00 J- B. Clort, Jr .. - •• W. Boward Cor 
~~: :~ m:~:~ ~~l~htW W~~~ .. ::::::::: }g~r:..~·,:;~ard 
~: :: ~:~:~ M: ~·. ~~&n::::::::: ~.!: .. ~~~!~y 
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TABLE ~!FE INSURANCE C0)1PANI£S 






























Total Iowa •• ------------------·------SSI~ I >!,l;ti,Slt" 
OTHER '!'11,\S IOWA COMPA!>TES 
~~·:~~~·~ .. ~~ft'u~1~~·~:.?.~::::::::::::::::· ... I 
~r~~:k'!~f'n!~~~"r:.~to:·-. ~=::::::::::::::::::::· 
o~\mtrlnu Ct.nl,,l J,lfc Jna. t'o ............ -••.•..•..•.. : 
A.nerl<an JAfo rna. Oo .. Mlehllfan 
1111er:can ~l to, 1 Jna. (Jo. , T~xu ••• :.·::::::~:.: ... : .... :.·:::: Ai~~~~~ x:~'l ~,:~::~: Oo ................................. . 
Anu~rtr•n Old 1.1ne Jn• r~0··:::::::::::::::::::::::: 
~nlfrlcoo J ...... lila loo . co .................... -
ll··:•ro R I< Jno. l'o. ('tb.) ..................... - .. • ::~tth~e Jr.~o•s;r• 00·;· ······-------------.. 
nu•tneu Altn"a ,._::.~o~~'f:\iiltrl-i&::::::::::::: 
~;oplto: tll' Jn•uronrt ('o .......................... .. 
t·~~:~:l 8ta~~"'Ltr~orntf llllnolt ..................... . 
('hloaao Nat'l Lifo lot.' Oo .......................... . 
t'olumbl•o NoL'I wo Jnf
0oo::::::::::::::::::::::::: 
C'olurnbus .Mutual l.lfe hut. Co 
~ouutoet~t. Gtntnl l.lf~ lniJ. t;O:::::::::::::::::::: 
('g~~~~:nta\ ~:~':.'n~lf~ l~ll. Co ......................... . 
C'ontluootal Lilt lot. c~0 ---:.::::::::::::::::::::::::: 
t'qultable Lift Auur. llo<!tlf or o. 8 .......... ~-
~~l:~ .. ~~: ~~ktro J.lft 11>1. Co ................. .. 
Pki•IIIY Mutual l.lt
0 'in · ·;· · -------------~-.. 
•·rooktlll Lifo loa. ~o. '·. ~~::::::::::::::::::::::: 
mrurd
11
LIIe Int. Oo ................................ . 
Oru~ orLhero J.lla lno. 00. <• Wl•oon•lll eorpOra· 
0 tlo~l '"iii"'j"'"<i"" · ........................... .. 
l t~~t~o ·~,8~ J~at!~'An o. ot Amerlu ............................. .. 
lnillanai>OII• Lilt 1~. <Jgo::::::::::::::::::::::::::::: 
~olin Ba'fool< 1~utual Lift 11>1. co .............. - .. . t!~·IU C 11 L e l nl. 00 ........................... -
~rlt,~lle Ina. Co .......................... - ... 
Unoo~ kat.f'tt~lf;~~i:o~~::::::::::::::::::::::= 
MIJia<hmoettl Mutual Life Ina. 00 ................ .. 


















































u .... ~.t ... t._ 
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STATISTICS LIFE 1:\St:RA.'\CE COMPANIES Ul 
-fi:\.\SCI.~L STATE)IENT. 19t8 
[ Tot&! Oca;.•IJD«< I ID..'Ur&llft In 
Adodttod I Llablhtl6 Paid up 1Uocb For«lndudlnr 
A&!tt& _ E_xc_;tP_I_C_a_;pl_ta_l-l--C-a_;pl_ta_l _ (SurpiUI) 1Group& lodu!lrlal -----1 1------:~-~---
u,!!l.!t I l!.m.O'.l ................. I III.JI $ l,a!l.:.OO 00 
U$,1!0,111.01 IIS,1.S.11UI ................. I,IIU,O:IO.ll ii;,tl6,t:'l 00 
UoUlS.OI Utll.ut."' I 100,0'0 Oil IIU1S.I5 !ll.OI,<XJ.OO 
!1,«!1,1:-.!l '!l,l'il,l!l.l! ................. l,Oll,OU.II 1.!1.001,1$.!.00 
t.!a.l1:.~ t ,(•-.,,O.AIIO Wl,OCO.OO 5!,11!.15 I!O:It,l.SOII 
t;,I!S,:I!._, ti,SU • .-1&! l,l!li,COO.CO l,S>l,tiO.II $:3,tr.,.:UII 
•. ~::.: ~~:~:i ·····iii.oco.ro· .~:~:: ~~:::::: 
$,til, 1M SO UIO.~.:II !OO,COO.OO II~.IIUI M,lr.II,Ol•IIO 
l.~.t:.~.IS I,OI'<>,lll.l6 100.90.00 81,815.10 1,801,111.00 
l:~:~l~:~ ~·~:~J:~ ...... iiiJ:®:oo· ......... iiiJ:®:oo· ~:~:~:  
!l,!tt.r.oo.llll tG,m.!OO.oo !OO,f('(l.oo a:.o.1100.oo Jll,ll'l.m.oo 
81,'-"·G! 8!,611.110 ................. 1,161.0! 6,0CO,il6 GO 
----~~·~.m~--~·"--'·------•..;·~-•_·'-•+·---_--_ .. ._ .. _ .. _ .. __ ... 1 ______ 1.~!00--.1-'l------~-~t_.~_~ __ .oo
!II.UI.'Ol.!l ll ta!.IIIUI1.!6 I t,!SO,!IXI.OO 1,1>.10,81UII !,Olt,m,liO.~ 
t,CII.III!.ll' I !OO.ICO.C'O lll,i\lf.Cb• I !3.&:t.C>I ~~ !.~.til~!"' · 
!:.~,,,1,!5 
, ... : •• !11.1 .. 





































Ill, l,W.51l .... - ........ -. 
:au::..!OO.tl' u,coo.rw.oo 








.tt ... r.~.c!t.c' 
1\,US.~;t.Ci 





















11.~~.2:!1.77' 1 coo.coo.oo 
IOII,rn8.1~.11• ! ,OC(I,COO.OO 





lU:A.IlUf _ ........ ----· 




11,11!1.111.21 .......... ...... . 
8,11USU7 .. - ............ . 
4j7,:fQ,0'!!.71• ----·-··--··~ 
IS,IJI.Ill.lll l,~.COO 00 
::::.:~:~ ----ioo:iiioo· 
... m • .u.e1 !,.I(IO,coo.oo 


















:tll.O'O.OO I s.no.r.oooo 1,'-P.IIIO.I~ tu.tm,t.ta.i'! 
l,i!l,(lUi l!U~.IQUII 
U!l.ClO.ll ,6,1Gl,ll!0.0) 
Ml.~ .. l.i'' &1,911.fll01l 
nt.:G .• il,tlt.l.'t! ... 









~it17,tM.j'U' 6,l .. Ll',., ~~t.M 
lii.Ci1.81S (~.~~.c..~ .0) 
r.-...~u.,;• llUSUlHO 
1.1116 ......... tlll.~.r.t.OO 
100.00:.11 !l!.t:l.lil.O' 
;ee,m.r. 3S,IIiil,!i01.00 









IS,lll,SII .• 1,!01.!:.6.~.00 
1!11,11&.11 IO,!Ci.S56 00 
lto,O:S,It» ... te,m.tr.e.vtto 
111.1">.11 100,101,001.00 
111,8lUI' ti,III ... I.J7 
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.Namt of Oomt••ny 
lollnntooto .lolulual Life IIlli . Co .... - .............. . 
'llffuourl Rtate Ute Ina. ('o • • ······· ····~---· .. ~· 
Mona,..h 1.11• IDI. Co...... .. ...................... . 
Yorrt• Plan loa 8<><-Jetr ........ .. ............ . 
llutual D•n•nt l.tte rna. Co..... • .............. . 
Mutunl Lite In•. Co. of N4'w Yorlc 
.\lutual •rn••• l.lfo In!. Co.... .. ............. .. 
Nallonal fl•n•llt Life Ina. Co..... . .. ............ . 
Sattooal F•t<lity l.lte Int. Co.. • ................. .. 
~atlonal nu~rrtlan IJft Jnc. r(t. .a. ~~---·-· . 
Satlonal l.tfe fru. Co....... • . ........... --. 
National I Iff In•. Co. t7. S. ;\ ............. ~--··- ········ 
National Rtaent Life Int. Co. ~·-· ..................... . 
~tv- J-:nttlen•l llutual Life tn,. C"n .................. _ ..... ~ 
Ntw Worllt l..U~ ln•. Co...... • . ....................... . . 
New \~orlc l,lfe In! . Co... .... .. ................... ., ........... .. 
North Amtrltoo Ule too. On. ______ ........... .. .. 
Sonh Amf'rlun ltUP"Utlnf'f' ('o ,... .. ....... _ ........ .. 
Sortb.-,..-tt·m I Iff' Ina. Co . •. • ..................... .. 
Xorthlllrtotrm Mutuel Uff' Int. C"n. --- --····· • 
'orthw,..ttm "\'at"l J Ue Inti. C'o ............ _ .............. . 
ll<TloiMllll IJI• Jru. Co.... .. .. --------
Ohk> National J.lle loo. C'o.... • .. ................ . 
Ohio !.tot• J.tte 101. Co .............. - ........... .. 
Old J.IM Jno. l'o ..................... ............... . 
01<1 Un• l.lfe lu•. Co. of ll•n•rlro .................. .. 
Om1h1 !.Itt lno. Oo ................................ . 
Poclnc )fulllll Life Int. Oo... • .............. . 
Prnn )Jutual LHe 101. Co... .. .............. -
I'~VIM l.lft lnJ. Co..... .. ................. .. 
Ptonrl• I If• I rut. Co .• ______ •••••• ---·······-··· 
PhOfnl' Mutual l.fle 1M. Co ...... - ...... 
l'ralrl• 1.111 In•. Co----·---- ....... ......... .. 
l'rovhJ<ont l.tft and Atdrltnt !no. C'o .............. . 
l'rO\hlfnl 11utual ! .Itt !no, C'o. nl Phllnrl•l~hla .. .. 
Pnul,.ntl•l tua. Po. of Arn(lrftrl .. • . .................. . . 
Rt•llon., Ill• In•. <'o ........................ . 
R,.....,,. fi' I oan I Ur lna. t""o. • ............................ -
R<.-klonl !.If• !no. Co ..... 
~'- .TOHt•h lltft Jo,. Co. 
S....rhr lifo Int. Co. ol Amtrlr• (a \'ltctnla ror· 
poratlon) ····--··---··-· .. -----... ••••••·• ••• 
~....,rttr Mutual J.lle Int. Co. ol Dlnrhampton. 
S:,;,Jr ~'"'';;,,·Tjf;·i••-··o-o:·<;i-Liii<O.n:·~;.;::::· 
t~~ ,Jr~·,~·-·o;.~::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
~r::~~~~w! ~~~ '8L~:::····. ·::::::::::::::::::::::: 
~~~'~Lw.u~~:~~~!:.. ~!r<:.~~da:::::::::::::::: 


























































I ~.1"$ &: 


































4tf. •• ~-- .. 










ra~;~"&~.·.~·~'fr: fg,-:·cc;:::::·::::::::::::::::::::: ~~:::~t: ~:~:~I: 
l'olon t.obor Life In•. Co. (a Mai'Jiand corporation) li:lt,®.lll ~:::n:~ 
s~:~~~ ~;f:~:~. "m: ·,~~- &: .. ~~:~~~~::::::::::::::::: ~:~:~ 113.~'"-11 
WUhlnRlOn l"ldelltJ Nat1 Int. Co •••••••••••••••• _.. e,GOI,Sil.!l• 6.~1,1$1 .... 
Total NOII·(OWa ............... --··--······ S ,,~"ll,lti,191J.l0 t !,IU,e!Ull-: 
Total Jo..-a ·--····---···········-·----- $1,;-;l,W.» 13,t:'t.•-
-- Qr~_ol Total ·------··o:·-----=--- . f u•.8llll.:as.• J t.l"·•~ 
•l'ompony malntaiJlll an ateldeot and hea lth -.,.pon ... t ..,_J Ill abcm. 
' ID<Iullu $1:17,0ll6.1101 apporlloood a-rotnc to met rttlmllmi<ODtro•:l. 
•Roln"'lrt<l bull-. o l lntfroollooal IJ!e In!. Co. of St. Loa 1, llo. 
STATISTICS LIFE INSURA:->CE COMPANIES us 
-eoutloued 
Total I uo;::~ed lnJuraote In 
A doll tied Llablllllot Pold up Foreelndudln( 
""'" Ex<'<PI Cofl(tll 
Copltol (Surfl(UI) Group .. odultrlol 
lf.r.l.llt" J~.!SS.•n r, -·----------- t.Co11.1.1UO JC!,(l!!,Slf.ll) 
ISl,f"lQl.i4• 1!1~.119 .... uro.~.oo ,,1!! .•. 19' l,lll,lr.l,t4'!.tl' 
f.ji,t.11.51 u•.tn.l! n.trn.ro ltt.lSIW c,ttt,I/Vl(O 
l,l4.1m.ll6 Sl9,:l'!l).t! 300,<00.00 !OO,IIl6.88 l!.~.m.oo 
ll$,!!11,\il;l.i6 618,!llll,l>188 .................. ................ _ ...... !.S!S.~.IIl.OO 
l'll,lli,!N.51 m.m.m.w ................ "'"""89i:&ii:i~- C,O'..S,SIC .008.00 II,II\I,ICIUI !UI!,fil'l.~ ........................ IC9,1fl),ll'l8.GII 
1.11'?.'()1.00 5,71!1,4!1.[18 ~.®.00 ICO,t.lS.II 7),6.5!.'*'.00 
Uli,P''.!5 S,t!ll.~!I.U 2."//,rotOO 7!,43UI SJ.IIl,OC!,(I) 
1,115.1•-!S l.~.~ IS l 100,<00.00 ........... ~ .... -.... --- ll ••• 6!3.00 
11!.14.~'6,11 111~ ,IOI.f'e ....... ----· 7,GIUU •• IQ,O,l<ell'l 
I:.JII,l#.ll' 50.~~-"' tl' !.<00.0'0.110 I.~.SIS.II)> !51,500.(-;;.0l 
I.~.SIS'5 l,«'o.tt!! !$ 160,<00.00 w.m.lll u.m,w.• 
!ll,"ll,CO!.t6 !04,1<1,«!0.13 ·--i:iii:r.oo:nr 1Utl,&;il.4! l,m,ato,w.oo M$,1!1.1.6 e,;dt,M.~I 7!Q,5tl.lt .a~ T9e,:lt.IS 
1 •• J.~.Stl.51 1.~'11.~.311.16 ---i;oc.o:ooo:co· ......... in:m:ii. 0,7$1,816,01!.00 ll,/'1\;.181.55 11,07S,I'Co6.GI lli,!SI.toii.OO 
t,IIU&l.:C l,i'd;,I'Gi.ll 1,<00,<00.00 1,0Tl,lnl.61 l!Q,C,Il,<OO.OO 
l.OII.II!US S1!,3Sil.ll liiol.®.OO I~USU! 10,10&.811.(() 
lii.!!Uli.Sl 1 831,5,911."1 ··-··-----··· ·····~· .. ··--........ 8,000,®, 'oO.OO 
a.lll.~"" I a.Ctl,l4U8 1,100,(00.00 1,C$!.Q.i1 !lll,l(l!.•.co 
tt.lfl .. ~.u· li,$U,i'!.i4• ;,n),I'M.tiO tlt.!OI.IJ' m.IN.sll.to 




G,l'O'l,&.rl.t& !ro,O:O.OO 0.101.1'1' n,r::s.sst 11 
I);S,t16.tl' S,011,1113.00' fCO,O:O Cll U7,111:1't.44• llii,II37,0CI.OO 
ll.lli,CII.OO' II,Ol6,lll .87• 8i!,63$.00 114'!,0116.82> 80,18Ull.OO 
1.131.111.11 !,019,C~I.CD 150,<00.00 
....... ~:~:~~ 
17,113.0Cli.IO 
UUG.t~.11' 13.l.16S,IW 111' I,<OO,O:O.CO ltll ,OI.I.CIO.OO 
1/)J,tJI,t!uoj 400,111111,1!!.50 ·------------ 1,833.fll,et0.00 
l,llt,IGI.li Utt,G.77 tCO,OOl.OO aii,<OO.OO 17.$U,IIt Gil 
n.nMI!<t ... f".ltl.. S:.O,trMJ !:13.117.10 IG,D,tlO.at 
Ul.lb.a.n llt,tr..m.tt .... 'ir.i;o;:;·Oi· 1,111,10401 .... T90.81t.(IO 1,1'11,1!1.11 t."M11GII 111,681.15 S.nt,fi'O.(I) 
4,5f_,1,01,.U, 1,!91,0".17' 3;0,®.11) 100,<00.000 15,081,13!.10 
s:t.llll,!'il.« !lt,lo&t,m.u ···-·······--··· ...... ·····--··· t!3,3Ci,010.0l 
I.O!MI!,m.lO' 1,1162,18t,t'.O.Ol• t,®,OCO.OO 61,8!!,1166.111' ll,i61,118U18.00 
'-l.o:.s.m.too 51,iW,IfiO.tl• 1,<00,®.00 t,S:.O,llll.89" ttll,\1!,1tlt.OO 
tt.m.SS$.56 IO,OlS.nt11.10 tCO,<OO.OO 4ll,l19.11 iiO,tu .TIS.OO 
, ..... m.r, t,Oto.m.n fCO,®.OO tl.tUI IC,OOI,IIt.OO 
t.~.U7.i' I.I'UII.IO IOO.tlli.OO 118.511.11 ll.fti,M.OO 
s ..... CZ..$7 8,1!1,100.1f 6Cll,tlll.a0 111.nus t!,!fl,tl1.tl0 
11 . .,.~.01 H,IIO,C:H.!iS ·-··---·-···· 0.641.1! rouu,m.ro C,'-!,IIIUI 1.~.(114.01 117.100.~ !UIIJ,MS.OO 
ll!,im.ii!O IS3,<$l.lil' ...... "iil;iiii.oo· U,IIOO.l9' 10,001,1111.00 
I.OCO,UG.4~ :ea,:oo.80' 1110,<00.00 lUlU(~ 111.~.!.16.00 
~.lr.l,I47.Sl 7,GSI,IilU1 ...................... I!S,liUI eo,m,ua.oo 
11.'-'t,«.G.IS 13,.!8C,~.lf ·--··------··· l.tlli.OOO.OO !III,Sil,r!I.I.O 1!1.415.1 •. 19 118.m.;tt.07 t,111U!111.7f w.llll.m.oo 
•• fo;I,)Mq ISt,r.Jt,SIUI ·---i:«iai· W,t.l8,8li.IS l,fll,lill8.1!0.00 
M,lfl6.13 ..... 12$,®.111 ll,NI.tl 6,1lt •• l.ll 
8l.i;7.110.UO llO.&.ll,lle.IS' ll,6Cl),(!X),II) tU!I.I!U_. l ,nl,li8,Sti.OO 
III,CI5,1ll.!l m.m.!ll8.;e I,IOO.(l)l.OO lt.lti8.1138.4S I l,lolt.&iO,III.'I.OO l1S,Q.cl fl,lill.lll m,oco.oo 1116,188.110 fls.flt.IOO. 110 
111,100.116 ::3,G:o8.!3 110,0:0.00 10,151.16 1,11!,111.00 
ln,11».68 !1111.~.07 1110,000.00 lUlU! IO,Ioll,iln.OO 
I,IIC.191.111' r.&l,liilt.IJ• tCO.oco.oo 100.10l.67• ts,m,ll(lJ.OO 








1"111.m .•• ll • u.m.m.Je&tt • !3,il1.5S5.<0 O.MS.ca.ll ' IS,IW,«<S.r.l~ 
-
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~ .... ot Company 
IOWA COMPASIJ!S 
Anttrtun Parmer~ Mut. Ute Ins . 
Oo ............................... . 
Oan•trt J.lfe Cntni)IIOY-------------c.a., Hopl~l J,I(C lra8. Co .••.•..•• 
('!nlrol t.tt• """"· Hoo. (Mutual) 
~ loloh1 .. LJte & Annultf Co •••• 
~.AIIIItalolt' I.Jffl ln!ll. t'o. of Jo•·a 
t'anr1tr.11 l nlun Mut. L.lfe In•. Co. 
Ortat "r-ltrn Jn•urantf Co ...... _ 
c,t11raotr Uft Jn•urenre C"o ...... . 
lfnltJt Uft Jnt~uraoee Co .•.••••• 
~~~~!'~},':"(!:.·-:, ~~::::::: 
R<>rol l'- Ute !neuron.., Co . ••• 
l'otoo IMuol Lilt Company ••....• 
\\t'-t.tt Uft ln-urantfl Co ........ __ _ 
Tolal Iowa ................... . 
!tritER ~'IIAN IOWA 
COMPANlEII 
•Ahnham l.lnN)In l...lf& In!. C'o ••• 
Mads llutu11l l.tfo All~toclatlon ..... 
'Mina Ufe fn.~&urantc Co ••••••••••• 
·~~~~~~:: l!:~~~~~~· J!.~;-.~~·e:;o~::: 
Amtrl!on IJic ln8. Co .. Mleh •••• 
Amf'rlun I.Ue JrLI. Co., 'J"e.ru 
An1rrlru ~'atlonal Ali#Uraore co· 
•An•l'rlfaa National Jotura.nte Co.: 
•An..,rtraa V)cl Lint fnl. co ........ . 
'•f1fan ~rve Life 108 Co 
fltnkrrt Uft )DII"Uf&Ot"r Co' .• 
""''" Rft,tne ure Co ........... . 
flfrttru,. ur" J..uura~·co·--· 
•&t Xt0'1 •\•qJr. Co. ofAift: 
<'orhot IJf• lo•uron<e ('o 
l'talr•l Uft Int. Co. ol ui·- ... 
( ... trtl Slolfe l.lle loa Co····-· 
t'bturo ~an 1.11. too: Co ...... . 
•fOium~an Nat'l Lift ln•. 00:::: 
•C'otumbu• llutuol Lllo lno Co 
•ConnttiiM n•o. Lllo In•.' Co ·•• 
('onnt't'ttrut Mnt. Ute Ina co··· 
•Conlfrltnhl Aa•urance Co · ••• 
•Coollntotllll.lto rosurau~·co:::: 
'1~111~~~-~.'.• Auur. Soe. ol u. 
ronnm " llatii<i-i-i-.:iie'ini .. co· 
•FMtr&l Uft lnAurante C'o • • 
,.,..Utr llotuol Lilt Ira ('0 '··· 
l'rlllkllo Ufe lllliUr~ Co .. :.:::: 
.g~~~~~llrOD.., Co ........ _ 
w~. • tot •·:!~t tu. Co. <• 
Goardlu Uft ,'"' on) ••••••·•· 
llo... ut• 1 ruo. Co ol Am ••• 
, ... , ... IlOilO ·~f~"f:u~~·c.;::: 
TABLE NO. 3-LIFE INSURANCE 
l,.HJit,.r 
A•~t.l 
l>tf' .n. um 












-:.·.o .:YA.~·IIIIQ u lolO.coo.w ~...-&i.r.o.~e 
J<:;J-~!8.111 ·······-······· ........... ...11 !ll,iiUI 
:t~~~!~' ;~::i;;~~:~:.~~~~~~~~~-_: __ : :_::_1 +~::m:~ 
s.~.nu! 
12 r.117 .Siiii.IO + 300,000.00 ........... ...! !,liltl,ltt .• 
.::~:m:~ ::::::::::::::: :::::::::::: !!:·:f4.g 
6.00,@.17 ·-········-··· --··--··-· "·::::;;~ 
!i:~~~:! :~~:~~~~~:~ ~~~~~~~~ 
~ .40I,t.!LD ········--······----·· 
~:::m.ft ~:::::::::::::'::::::::=: 
10,!11'!,7!111.4t ·----··-········-····--··· 
li'JI ,M:I !I + &4,519.W S 1!9,140.00 
34.!m,(l!UII ............................ . 
11 .G~.sro.n ................ ·····-··---· 
~~:~u:~:: :::::::::::::::: ::::::::::::: 
7,278,008.11 + IOO,OOO.W 1,004.114Ci.OO 
li,710,tl0.11 ••••.••...•.•••• ~.000.00 
t.!O.~.f;O!.ll ················--·····--·--
, .tn.lf~.Jt ............... ·---··-··· 
lO,O<i.JU .IJ ........ ····-· ·····-··-··· 
74 .014,&,;0 10 ·······--··--· ·-·----· 
tl.ooo.s:.o.es ·-········--· ·-·---··· 
~.~.In II + 10,(1'1).00 10,000.10 
IU,tiJ.S!O.lS ·-····-··-··· ·------· 
10,473.Jf7.!11 ·····----·-· ·-··---··· 

























STATISTICS LIFE 1:\SURA.~CE COMPANIES 1!5 
coJP.L'\IES-1:\COYE FOR YEAR 19!8 
::' Ro<dtod I Rett•<N 










!.6~.40 I 3!,638.81 l 311,1111. It 
1104,1117.18 17,1:!U11.66 I:SS,!30,!tl.l1 
4,116.1111 !W,4i10.01 3,116;,066.!! 
~.7C1.M 1,61t,17S.!ll! 33,1tii,Sb3.07 
t17,17U4 l,SSt,901.86 6,161.~.61 
!IS.st ••....•.•••••••• 




t.~.I:S.44 !5,11111,111.!$ I~,Sit,lll.ll 
lUlU! «11,711.76 1'0,111.11! 
t:lll, ,.j.ll l,t!4,103.1t f,lllil,t'.S1.SI 
!!.lil.&l 1,1f!,ti8.!J i,lll5,41l.fl 
UiJ.ll II!,!!OO.If l,l!t,l!Ue 
4,1!4,761.01 :SI.OIII.OI 
!!,tiU6 ·-············· 
11,106.i0 .................. . 
!:S.SOI.IS ll,lf~.!l 
!0,1.1S.I1 !J;.81 
!:!S,m.lD :t,!/lO.H m,m.n t,lll8,1119.11 &,l!l,tn.!l 
fi,UI.~ 1,951.64 I,CAI.!O 138.138.. tJ!I.~.$1 
t,!t.l.JIS.OI 1!4,t;U1 IIO.UUI f,S,I!t.SI •.r.o.rA.tl 
J,>31.el ·-············· t!Ut 1111.511.10 1!!1,110 !I 
1 ______ ~~<~-=~-r=··=·-=·=·--·-··-··-··r----'~·=07='·= .. ~~----u=~---o-1 _____ t_•._m!_._~ 
~ !Uil,51Ul I 7l'.UI.U 1,~.~~.11 J ll,m,W.:O r :m,lll,o&>.ll 























1:!1,140.83 ~ ll,l>l.ll 114C1,!6il.l8 J I,SSt,SIP.Ie J 
l,!l!I,St8.53 80,6:!9.10 331.!71.10 I 9,110!,314.!11 I 
u·m:ni:~ I~:~U:~ ::m::::l ~:::::~ 
710,348.~ I IOJ.rou~ IIII,Oie.n •.m.~.•• 
7$1,:!m.$8 t!,44U! JO!.O'!UI s,m;m.u 
.. ~:::: :~:~:~ .~:::~ u.t::r::;. 
....... 40 "9·~-= :~u:::~ li>7,1ll.!6 
usus ·-··--······· 1,1:14.81!.11 11,&50 10 
tlt,r.!!.ll 101,631.7! 
!,llUIS.I5 $3,!1!1 .• 











































1(11,1:3.91 Ull'l ,$14.81 
lt,!OO.fl 1,1!4,911.!$ 
138.5!4.19 S,IIU,\1{18.16 
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!i&mt of ComPlllr 
•Jobo Uaotoek Jlut. Ufc ln1. Co. 
K&oou Cltr Lff• foo. <:<> ••••••••• 
JA fartttt Lift' IDIUfAMe ('o .••• 
LID<OIII Ubtrtr Uft fDI. Co ••••• 
f- l!&tfoDal Uft lu. Co .••• 
w .... bo .. ttl llut. Uft (DO. Co. 
w....-ut Prol«tl" w. A>· 
~,...,.. Co. ·-· ·~·- ·~ .......... . 
•Mtlr<JpnlJtu Ufe IDRAr&Dte Co •.• 
llldl&od llvtu&l Lilt 181. Co ••.•• 
•llld•eot Life IDIIJr&IX" Co •••••••• 
lllo'*ota llutool Lifo !no. Co .. . 
·~IIJO<Irl State Life lno. Co ...... . 
&eonarth l.lft JnJurtnre eo ......• 
Morr1a Plan IDJuraoet Soc ........ . 
lluUoal O.n•Dt Wt !Jill. Co .. . 
llutual Life (DO. ('o. Of S, f ... 
llutual TMt IJ!t !DO. Co .... _ .. 
~atk>Dal lltodt Uft 1111. Co .... . 
~atloaal Fldditr Ult lt11 Co .. 
~atfoDal Guanllao Ulo ltll. Co .. 
~atk>Dal Lll• IA>auott C'o ....... 
·~atlooal Ufo IDI. Co .. U. M. A. 
~aUODII -rvt Ufo Int. !:<> .... 
Now Y.nalood llut. Ult lno. Co .. 
Now World Ulo loiiJu..,. Oo .. . 
New York !.lie roo. Oo .......... J. 
North Amtrk .. l.llt IDI. Oo .... . 
North Arnerkao Rettburaoce Co. 
North•.,,., Ult 1 ... ('o ....... . 
~orthwett<rD llut, Lift 1 ... C<> .. 
~orthwf\lltfnt Sal1 Uf,. IDI. Co. 
~ta!Ultlnlll .... co ..... 
'Oblo ~attoaal Lift lu. !:<> .. - •• 
'Oillo Stato Ule l.oiiJruot <:<> .... . 
'Old U.. IDIUJ'..,. Co .. - ........ . 
·~al:"uWl.'.~".:.:· &/.~~:::: 
•Pat!Jk llutoal Ule lot. Co ...... . 
Pmo llutull Ule lllo. Oo ...... .. 
Peoploo Life lotuu..,. Oo ...... .. 
Peoria Ult IDIIJraoce Co ........ .. 
Phoeott llutual Lilt IJII. Oo .... . 
Prllrto Lilt IDIUrt ... Co ...... _. 
•Prorldoot !Jft A A«. IDO. Co ... 
Prortdtot llutual Lilt loo. Co 
of l'lltl. ·---······· .......... . 
•l'nl<llllii&IIDI. Co. of Awrira •• 
•Rdl .... !Jit ,...,..... (;<), __ _ 
1t1mo Loao !Jft 101. Co ....... . 
Mottl ... Lilt IOJU...,.. Co .... .. 
8&1111 Jootpb Lilt too. l'o ........ . 
S..Urltr tale loo. Oo. or Amtr. 
~r~~~~:~~- ·m:·;~~·lio:: ·ii: 
Y ............................... . 
t!eourltJIIot. IJlo ltU. Co., Neb. 
•Mtotlotl Life """'""" Co ....... . 
•Sonl!t Llk losur .... C<l ........ . 
TABLE !iO.a 
~~~m r.'E-: I rs· l : 
t11U14,13!.35 .............. ..~=:::,--::::: 
lS:!::E :::::::::::::·::::::::::, ~··:~! 
11,1$4,f6Ul + ICil,OOO.GO .............. 14.111ML$ 
!lUill,fll.a ·---··-.1 ............. .1 •.c.IIUI 
I,II!,&!UI + IOO,OOO.GO ............. . 
!,!r1,8!:1,51UO ............................ . 
II,M.4f1.81 ···-········· ............. . 
I,OIJ,8!UQ ............................. . 
11,6(6,480.16 ................ ! ............ .. 
75.~:1~:~ 1.~~:~:~:~. ::::::::::::: 
464,::=::~ ::::::::::::::: ............. . 
ll.l,JIO,!I>.r.! ............................. . 




1,810,!45,811.118 t: .............. .ll ............. . 
ll,t7U8t.11 ............................ . 
1,!'6'!,017.!4 ·-··--·· ····· ·······--··· 
&1,113.1111 ·--··-···-·· ............. . 
~::::::: :=:=====:c~=:::: 
:!~~!~~~ L:~~~;~~~~~~: 
1.117.&19.11 ................ ·-··········· 
llt,mi,O.CJ& ............................. . 
IIIMl'l,liUS ............................ . 
ll,lfi!,O&I.It ............................. . 
t• .t58.7W.4! ·-·-··-··••h• ·············· 
101,170,113.111 -····-······· ............. . 
181,SU.I5 ................ .. ........ . 
UIO,IIIUS + 100,0:0.00 ............ . 
1•.t:l.i'$f.ot ...------· .._ ............ . 
l,lJUit.$15.90 ............... ' ............. . 
•••• !:11.51 - ........... ·-·---· 
Ult,lifl.llll _ ........................ . 
1,!1!,4011.11 ............................. . 
::::::: :~::~::::::~:1:::::::::::::: 
lll,ll1.100.11i ............... ·····-··--· ··:fJ:: ::::::::::::.;::::::::· 
lll,IIIUI - ............. • ............. . 
lUAU! 



















































-.cJIR«ttr..t lor lntmlt for 


















































11.8110.00 ·-----· ·-----, ·------
lUlU! ·-~ ai$.17 I!!,S3S,!!Ut 
~1.~!.01 
1!1,1111.07 




































































134,681.111 a,mu s 
718.55.11 1116,111.41 
11Z,S.:..W lO,I!Ul 






!,~ . .U.&I 
t,s;,,bi.6ii 

















































































. ... I ,GIT •• 
u.ae .... u 
&ef,IQI,r.t.ll 
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-=========================~===T~ABLENOa 








81alf Life Jnturance Co..... . .. . 
Sprlnrft<ld 1,11• lnounooe C"o .... I 
Statt )lutual l.lle A>•ur . Co. . 
SU.o Lift .,Anuunt>t: Co. of (•an. 
TrlfMif t:qultablt Ina. t'o .. 
•Trut"rt Jn•urante CO-~-- ., 
t"llloa ('<Otral I lie IM. ('o 
tolou J.ahor Ufe Jna. f•o. (a 
Jhr,.lan•l f·Orporatlon) • 
Unfon Paeltlt' AMJOur . Oo. of Am .. 
.~~~~ ... !':'~.~"\ .. WfJ~~··Nrt~i 1,;;· 
Co. .. •••••••••••• 
G,$~.817.11 ................ ! ............. . 
.O,tl~.~.t.) ........... ................... . 
ll!.OOt,S!l.tn ............................. . 
319,:tll,lliO.Oii t :.OO,IXK).OO ............. . 
11o.g.o.s<~ ........................... .. 
IQ,IIt.I!O .................. -·-····-· 
5t,!Q,W,,_ ............................ .. 
eM,t.\J .. IS 1 ........................... .. . 














,6ll,:•1 ,l<l ._ 
•rooiPIDf maJ.ntaJna an atrtd.-na IJld hfoalth 1kpartmtot lotludtd (a abon. 
'H<In'llrtd the bWIJo .. • ol tha lattmallonal Lit• lnouraDte ('o. ot St. Lovll. llo. 




*'•,.._. !nr lotrmt 
111J C.Ua<ll and D!rldnldl 
....... i~:iiOi:ii· 311.1110.65 1$,8~.81 !,116.683.!4 9.\,616.4.! 
I,Oil,113.01 5,fi60,11US !lt'!:,.'$T9.6i 
t,O.IIMl !l,Sli.:WH4 ··~.O!i.!$ 
~. tl !3,0:SJI 1,<19.&.. 
,,~.tU.I! ts,.,..,m.cs t.:oc.n~.Si 
m,IGUI 1S,Sl1,4i9.111 t.~O.ttt.l6 
................... 11 .116UI 
! ,7!9.16 :::::::::::::::: 
uoooaooooooooooo• 




r.;,lnl,38!.10 l t:I,OIU~JI 
l!Jf/'i,$16.SI; ::.,tfi .u 
oe.OCII.~.Ml 6Si.S9i ,89e.18 ~ t.5, 155,4i6. i4 







































&I,Oi< ••• le !.II.V::.l"" ·~ 
I":S.IIUII.I! $1,9'11,80!,1111 !0 $1l,«A.1111.t!l .!l 
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========= TABLE NO. 4-LIFE INSURANCE COli.PA.'ill:S 








AmMI<'In farmtrs Mutual J..lte 1n11. 
Co. ···················-····-...... f 1,@.00 ....... ........................... .. 
nnn~er• Life Cow pRny....... . ..... IO,II.l,Cll.l~ f l,ll!.r.:J I 3,~1,410.2! 
1
1 1;iii"il!ii" 
( 'rd•r ltlliJlclii l.lfc l os. Co._........ ll3.7c.J.7:J 6i!I.OO 12,~.75 1 1!$:~. 
:~~·~~~~~~~~d,:"".t:· A~::::.~.;M(!~~·~~ r~:Y.~:~~ ~~.ro ~:::~ 1 ~~:::: 
~!lullabl• 1.11• lnJ. Co. of Iowa ... 
J.'arm("U ("nlon Mut. Life Jot. ('o. 
(,ftlt W,_ltrn hU. ComJ)Inf .. - ... 
Ouannt7 J.Jte Int. Comp101 •••••. 
Jl a• •'l' J.lft lnturan~ Co ... ··-
Rtrl•tn J..lft' tnt. eompa.oy ...... 
fttln•urant"t Uf,. Co. or Amtrft .. 
ROJOI l'nlon IJ!e IDJ. Co .... _ _ 
l 'nlon Mutual Ule Co .............. . 
Wtt .. tn I.Ut l nfll. C'ompany .•• 
a.~A.:Vl 18 IOO,.l!.IJ 
T.Jro .. l.i'O ........ . .... . 











l .. l,t.:4.» --------.. tnt.«e.~ l~.a:. 
1!:1,11 •.• _............ ................ 1.11:.8 
Y.l,11!" 1eJI.CII le$,Jit.!ll III,!IJ.I 
~.$10 ~ ·····- -····· ltt.JO e 
L'l 11 ............... SOUl Ill~ ----- ,-
Total Iowa ................ f lt,>i3.!1Ul 11UIIl.:!a 8,544,637.1! I t,1011,!17.1l 
01'UP.R TUAN IOWA COlJP,\SJES 
•Abr•h•m l.lnroln Llle lno. Co .... 1 
Arttrl" Mutunl Life Auodatlon ...• 
•Atotna l.ltt Jnturon('C) Oo ..... ...... . 
•Arll(lrlt'IIR Unnk~r11 lntt. Oo ........ .. 
Amerlun ('(lnlnl Lire Jn8 . to ...• 
American ure rna . Co .• MIC'hl~ao. 
J\tlltrl('ao l~fe l oll. Co .. Tua• ... . 
.\n1~rt~t•n ~at'l A•,.uunfe ("o .... .. 
•Anltrk'an ~at'l Int . C'o ............ . 
• ,\mtrk'an UM Unl" Int. ("0.... . .. 
.\mtrk-en Rl-Hnt Ufe In~. Co 
Uanhn tift hl.N.Irantf (.'o ........ .. 
lion~• ra R_,.... Lit• Co .......... .. 
ll#rtohiN Ul• JOJ. C'o ...... .. 
•Umln+·• Wm'l Auur. C'o. of ._\• 
C'oflllol l.lft ln110r0u<t ('o. • .. 
<'•nuol IJie 101 . Co. ol llllDo:. .. . 
l 'fnlral Mol .. Life los. C'o ...... .. 
('flfu•o '-ol'l Ute In•. Oo ....... . 
•4,:otumlofan Sal'l lift: Ju. Co .. .. 
•l'"oluml•ttl Mutual J..Jre lu. ('o .. .. 
'('onnN·Unlt Utntr•t J.fto Ina. <-~o .. 
<,onnktlrut A.hunal Ute Jnl!'. <:o .. 
•eonltnrntal All~tnrancoe Co ....... ... . 
•t'onllncntal t~rre Ina. Co ......... .. 
•t~qu llablt lAte .\aaur. Soe. ol 0 . S. 
J>'arrutrt & U&nktra Ute rna. C~ .. 
•t'tdf'ral t.lfe tn•uran<."t Co ....... - •• 
l 'l<lflllJ Nuluol Lll• 101. to ...... . 
•·unklln Llle laturonte ('o ...... .. 
O!nrd l.llt lnsuno<e Co .......... . 
•(trtat !\orthtrn Uft Ins. Co. (a 
\1 lf<on•lll tOrJ)Orolloo) ......... . 
Ooordlon Ulo 101. Co. of A.m .... . 
Uomo Uft 101. <"omponr ......... . 
lndlonopolla Ule w. C"o ........ .. 
•Johll Uoooodi: .llutual Ufe 101. C'o. 
t.:on•u CllJ Ulo IDJ. Co ....... .. 
LOYOJtllt Llro los. Co .......... .. 
UMOin l .lbtrl7 Lilt 101. Co ...... . 
LIDtOio Nallooal Life lnl. Co .... .. 
u!.m.IJ ................ f 
1,11'9,1Jl.GO .............. .. 
83.~.15 1 m,rut 
S3!,lt!.SI IDI,IIlU 
:t!,OOl,JGl.llll I 1,8118,GIH .CI 




@,306.11 11,8111.!16 11,630.67 
!1'!,i23.$0 ..... .............................. . 
2.~.1,!:!~:~ .... "i:ijfij" ...... ii:iii~i-
• ~«: . .s ... - ... - .. 
1 
a,lll.91 
l.~'l.GO ............................... . 
tn,i..C.h ,,&l1 .• D,SlO.e 
C,UUl ·--------· OI,JIIUS :.&n.61!... l,ll$... 1,1S4.tli.!i 







l.ll'>,Ck!l • .a 


























IIU8U1 ·---· ........ ._,lsu: 
1$1.110 •• ,. - -
!.'-'1.~ 1.• • u:iiiii~!i·~ ·t.ui.S11.JS 
I,W.!It.lt 11,!11.!1 t,m,511.1f 
Ut,GIUI I ,ICIO.GO 1!1,$ .SI 
IS .• I.tll.lt llt,111.!t 
t,Bl,U.IJ l!,l!l.a 
I;AI,UU1 100.00 
U,!W.Il ............... . 










.. .. r: 
.... -
lif.ll1r. 





I! •• I 
l,W,JII.d ...... 











1,:n,al~ :::: .. 
I, ... JI 
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................ 
( '""i;c;.;:; .. r 
... ·-ti:®:or 
1011,(00.110 
















~.alat .. alA 
Coaual<llo<.! Otb!'r PAfii!Dl• AI lilllfr TGlal 
to OU)('tfl ~~t• tk!tcrMDtatt ••d fmplofMI 


























































·"·""' ~ ~t.el'l" 
... ~"!.10 
Ill. D."' 
~ .. <:.'\,!1 
~~ a·.n 
' ·'·1 .... ~ 
~l .... t ,; 
:'<.1\!.&! 
4,7SUII I !111,01G.lt I 11.111.11 
!,!1!,!:11. 10 I IS.I~.Ol!l-118 III,~.II!. IQ 
\1,(;61.11 6!1,1!8.81 I.IGl,AA,.OI 
1,11)1 ,10! r~ I ,S31.~ 10 :!!1.4\1.11!1.17 
:O.l,I:O.I.l m.~.!l 4,ll!.r.l.n 
I,IIUII.~ 16.~.191 .111 ll:!S<I,MUI 
t! III.Jl !1!, ... 10 641.ft.!l 
.lt!Ul I,(~IS6.11 1,111.\ii.IS 
l'lJ.m.M I.Oit . .o4.!0 •.m.tn.it 
11,111.1'1 !ll.l'&til I,!IU!Olf 
l'e.t1f ~ I,OII,f"O.SI $,11~.'17 ~ 
IU.!!UI "'11.11:0.01 I,:IU'O"' 
1'1! ... 1 :. 4,111,1" Cl S,I!A tll.tl 
lt.«-1 II :1. • 01 >!.19! IS 
st.!.1>) U!UI 1---ll.;_,4_1<.;_.SI.;_J----'.l03--1! 
s.m.m .14 f 1~,111'1.~.18 I ll,41Uit.OI i !l!!,00:.501.1t 
8!.101.(;1) 111.•"•1.&1 f l,ns.009.60 
1
, !,m.1r.u1 
113,m.m tlf."-62 5,117,1116.115 !1.:r~.011.56 
!,IH,5H.!O 8,110,~.1! GI,010,411.7S !09.1"l.in.70 
U6,611.01 l,!!e,QIUII t,II1,!SUO 4,ns;•y, 




~·•.•n n •.m•l 





























~.1181.«! t,l18,181.«l IS.ro5,tfl.87 
111,1'!.1! S11,1!7.fl l.!o!.Ull ~ 
tH.!V.O. *' 600.~'2.11 !,~ 3!11 ~I 
Ul-<.m.n n.~.!IO.!I sum"" '4 
U,Sif ot !11,1:!7.10 I,:U,M.11 
..... llt,l'l.lt 
su~ 11 t.m.u• 
, 4'1."'1.1• Ull.f~l.<! 
ll'»,t!l.ll f.l&l.!'ll.lf 





J,GIIS.~ II t,f.ll!,ll'Jl.ll8 










l'YI, • .# U:O,IIl4! 1 
::~~~: 1 ~~:m:::: l,f.lf.llt.ll t,l4S,t4$.15 
s ,se.n 1,'1!1.~-• 
J ,r.t,ta.til I.S17,t ii.lt 
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t-tame of ('nn111anr 
)(uo~al"buH'tll )lut . 1.1!~ In• ('q 
lll@•atbu~tl" ]trutHtln· Lift A•· 
111urantf' ,.,, ~ ~- •••• 
•MNfOIW~lllln l.lfr lnlt. f"o ....... . 
Affillund Mntunl I.lf~ Jn11. ("o, •• 
.,.JI,hH'.o~t J.He Jn,_, ('n. 
~Hnnt•utn t.lultlftl l.lf•· In•. ('o, 
•)J1~•nurl Mat,. I.'' Jn•. f'O -
)fon.,.rh J.Ur IDIItJfii"M~ ro .... 
Morrl• J'lan hi••Jrao,.,. Sfc 
\futr1al Jki t tOt Ill• ln-4. ('O 
A,(UfUI) J,jf, lf1t' ("("1. (If ' 
)lutual 'fnlhL l.lft' Jna. Co _ 
National llf'ut·nt l.lf11 Ins. ('o. 
NaiiOOftl l'l•l•llty l.lfo lnl. ro . .. 
Satlone~ l Ou•r•lhm JHe Jus. to .. 
'•tfonel IJft" lnl. Co ...... . 
•!'alloool lit• Int. ('o. 1.'. S. A 
'•clonal Jh·•rn'-· tiff' lm:. (.~o. 
~tw fmclen•l )h.lual 1. ft> Jn•. c.·o. 
'r• World I Iff lu•. <.~0---··-· 
!\tw York l.lff' lnll. C"o.... .. • .... 
~ortb Amrrlnm l.lte Ins. C'o 
1\orth Arntrll'fUI nr"111•urao~ C"o .. 
North"t'llfrn 1.1/o In~. Co . • .••..•• 
Northwtt~ltrn ttluluel Lift ln!t. ('o. 
Nortltwt~lun ~1t'l Ute Ia~. C"o. 
•(Whlfonlal t ,., rn- Co . _ _ 
•Ohio Xat'l J t• In• l"o ••.•• 
•Ohlo htat• I If,. '"" t't\ .• 
•Old Une ln•urai\Nt ('o . 
•Old l.ltJ.f' J Itt In• C"u. or .\&.l•·r.rt 
Omaha 1 lfe Int. ('onwant -· ··-
ra~dt :\lntual Lift~ Int. Co. ··-
l't-hD &,Jutual l.lff Int. Co .•••••...• 
Peoolu J lte lnt~uranre Co . . . ...... . 
Ptorla J If• ln•llflntt (~o. ... -· 
Phoeoh )halual I f• In-. Co 
Pralt!t J If.,. Jn:~ . (',~panr.. • 
•Pror- ~..,ut I If, ~ \td•lt"t In~ . ("o .. 
Pro' .11t-nt \luhaal I Iff' loJ. Co. ot 
Pblla•l·l~hla 
•rnJdmtlal h''· C"o nt .lrt .. 
•Rellan~ J,lff; In•. Cn ........ . 
Rtti4."f\l~ l Ollli l.t(f\ In&. C"o •• 
Rt><kforll Ill• In• l'o._ .. 
Saint JOif'J''' I Ue lut. C.'"o .• 
~rur Utt tn• f'tL ol \nl <• 
\lflfln!a rorrcrat nnl .. ---· 
~tll7 )lutual 1 lie lu. ('o., 
l' ". - -· ---·--· -Sonm17 •lutoal l.lle lu Co., 
\tt"lratka ---·· ··--·--- - --· •F-tntlotl I.tre In•. C"ctnll•any ••• . • 
•St-nk'oe Lift ln•uran«- ("o •••• 4···· 
R1'rm.n.~1 lit• lno. <'o·-- ·-··· •• 
fi;.tate 11ft~ rn .. tarantf' ('tt.. -··· 
Slate Mutual I U• \• Uf. l"o . 
~ ;n_ Lift ..\•tur. c.·o. of ("ana•l• 
Trntltro 1 QullaN. In< . ro 
TABLE li0. 4 




I lllvldoods I All ou., 
Pollt;~ltrs ~= 
---------
\l,:!~:r.~:~ --·i:i1:,.suo· "ii,t7'i:ciiS:Q· :.3,~:~~: 
7!JI,H6.18 2,4111.00 ~3,H!t~ ti)I,I)IUI 
1 ~>.~;;.oo t.4~.G3 2,®.Fe 111,111111 
I.Mt .Ti7 .~ JI.""'O.il M!,l!$.31 Ui.tll lS 
i ,;.l . I'!T l7 ltfl.i"J. M 1,U,:17.S t . .JI! ·n 
a .. ,r .... ! l.&l:!.!7 8Jl 
UI~JJ ...... - --· · --··- ....... ... .. 
1't.~.hl.~4 !0,'*! .:t :80,~1!.~S.IO lt.Cl.l."l..ti 
4\ ,t.l •• ~:1 .:1 l.~..t~.•.:r, Q 3111 •• 1.1~.., cs 
I :oc~,&i.! . i'O 1,104 .St:. ~.Cl,w.i.OO 
1,134,475_(lQ ~······.. • ..... .... .. . -······ 
J',1.~'10.t"i .......... ..... . m .u~.4'i' 
lfol!OO 'II 3,(1'8.:10 IM,Gli.SI 
l,l!i,(l"lJ,i"! 8!'().1'16-•1 
2."'1,1'iLS7 "30,,,, ,!'1 
• ... m.u ......... · - ··· 
IO, I!S.IO!.II .............. .. 
... 1."-!l.t\ 
f1,·• •• ur.Jt 1,5&7,t!t.11 M,GS,ff•7.55 
t~::~:~ ,:::::::::::::::: : .. ::::::::::·:: 
s-~.~Ui!:~ 
1 
..... iro:OOi:irl S5,11o.~::~1 
l,6ll,•~.5.1 IS ...... IG I,!Sl,!!'J.£4 
l,fW'I!.IIIt.!O J.td !I .. Jit,f.,~.4J 
41.otS 1\li.!t 1,"-§3 
1111 .(!@ =· -- --··· - '0.!1'!.14 
.... ~ -"i.f9 ·-- .... --· - ! ,diS" 
·~:~ -~ :::.:::._ . n:t!i:GO· 
ri,m,I\>S.G! 814.~1.110 ll,lllil.GI1.4l 
a.J~.r.r.t.(S ~7/.0I.n I s,i.o.r ... 'l:-!.43 
tiS,tSl.N i~A>.fO i:l,~!t .~ 
1,11<~.:-. 49 ~.~.!10 !!1,031." 
U~ ,'<M n 1,15,;"!00 0! S,lll!,l'l.C~ 
• .L.,.Si . .... -·-·- --· I'J.ro4 
!II ·~ .......... ·-·-- ----·--·-· 
t,'l'l,•II.!O 


















.. , ... 
II.~ I~ 
4,t'i1.7i~il 











Ill '!;1,111 1,Ql.li I 11!,16Ul 
1 vo.oo 1!10 oo ......... - ...... -·- !iitll 
1.1::::·: ·=::::: ::::] ~=:~::~ Ill:_,: 
t.1S,it;S S3 t,n" ((I I I,H:.,:.SS Sl k:·:! I 
~.,10.!;0 ss IOl.m.n l 4 <14.51R.:c 
10 
;Jt.:v.t 
!!,Ill!. .:4 l,r>l.e:<.u lt.rl~.~.~ • u.t»• 
n.n1.1. .. ·----·- --- !St •• , 






















STATISTICS LIFE I~SURA!\CE OOMPAl\1ES 
111.020.11 
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TABLE N0. 4 
• Dlt1.ltad& AI OIC 
PolltJ~ ~~ 
•l'OOIPUF llllolaln.o 1ft attfdo•ol and btallb d<pariDifOI lntludt<l In llloft. 
J .... 
STATISTIC:S LIFE INSURANCE COliPANIES 
-Continued 
~al&r1aa aad 
<'CMUD_, mbor P•r-•• 
10 IOOII!Im 










u.t~.& .. if.m.•~-• •.u .• ,7 ll.l(f,3.16 
ll.r.l.IS ..,_,t!Ul 







S:..IIIOO IQ,_m_._ . +·---- 1-----t----+----
t tiO!.N.C6 • :.J.M.IIfi .. I fl.tr..Q.!J Si:l .......... ,t!.UI,II1,13UO ll,!liJ,Ut,tr..ll 
l!,tbl.l!l m~.u H>.IG.n 
..... 13 l,lll0.5U.U ••••• 1St.. l,UI,S!.Q 
'ut,l .Ill l,IO!,tl'll ~ U!Ull61 lt,IOI,till ~ J N,llt .... IC !>!,Cifl,IOUt 
lltJIII,lo'l.C6 jl tw.lf!.W.to I' t<.II0.61t ~ 1t:;,J,rrt.ut.• !u·• .......... jllt.rl8.111S,I!S.IO 
r 
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TABLE NO. 5-LIFE INSURANCE CO:IIPANIJ>.s -ASSETS, DECEMB!:R 31, 19!8 
S1me of Com1•ar 
ttuiEtlll< llortc•r• Prtmlum ('ublo IDttm:t lad l1tt ('DtOIIKI ... AD A...U 
lUll Y.o· Loa.u OG Nota &Dd bl4tb Off .. ..., Rtott Duo aDd 
a.oo1 Dl!n'Tfd OU>tt ~·ot A<lmltlfd 
"""""-· 
l!nl ~Ill< Polltr Lo ... 1 llldS.. - A- P,.,ium• ""'" Admlttfd .,... 
IOWA COliPAl11EI! 
'-··---··· ..... ~.l Amtrl<an Por. llut Llle lot . n;:'ktri'"ijf~ i~~omoai;; . :. IlL~ f I! .QAt '·"'·* :.t.lll ar: t t.n~ a U.ef.!f • 1,1~1:-. .••• 7!,!:.11,:61~, li,!lli,OIS.OI .... ;~7 ::«. l.t'll' -..ut !.~.U19!: 1,010.~.1» M,ll!.lll ~,!61.1J 118,11t,ll701 C•d•r Rop~L• I.Ht In• l'o III,'M.Il t,ti"l,r.J.II 0117,101.1» m,•-:.'~t e,m.n lU;IIII e.tM Ill IJ, •• !S !l.lll!.lll f,S...ll t4 <:t-nt rat l.lt• Aa..ur. KtJC'IrtJ 
(llllut .) ....... - ......... ~l.l:lt.lt I•,Olii,IIS.!S I,I!I,IOUo .... lo-11! 111,19111 
loii,(Qif lVI.SII.Il 111.194 It SIUIII.SS tt.m.~i'O.ts 
Dol MOIIIfil IJio & Ann• 117 
l 'o. .. ... . • -· m,m.u t.e!,t:.l.$1 l!l,tN.tl l.t!ifl!ll e.r.n t!.rllt. n.~.n m,ra.M SI,~UI I .SI1.13t .lol 
F.qultolol• IJit I n•. Co. ol 11. •.r.l.lf.O.Jil 11.06.m.so ll,i.",lU.!l II,I:.O.tll.!l ~.Ifill t.ISS.Oitlll t.!i •• 0!7 .(» m.m.:. IO!.J)IS! ~ .... ~., 
F':JomH" Union llul. I.Jie Ira. 
1:0.111.0: .s.•r~.st «.UII lS.&Il~ 
lt,II_.O ,. ~1:4 ... t2U! IO.M:tSS as.~ 10 
Ortat \\·ttttm 1rif. Co ...... ::: ·-· Ga.iii:n· !$0,!1.\.61 ll,!Gl.!S lii,!lt.~ IUWI! ,,,11).4! IU1•l7 17.1'8.11 ».ltli.OI l.tt~.e.s:r . .a 
Ouorantr l.llt lno. <'o ....... . J10,6SII.16 l,1110,l01.41 813,101.81 1-f,t.;lfl 11$.11811 lSI,Iri0$7 
.... ,.. 11.1r..1S 
··~·  
iOU,IIII. 
llowt tyo Ul• l oo. Co. .. :lfi.O'.!:.lt &10,;22.1• liMS3.1l !l6,Ell: I!.GGUI II,JIUI 1),1111.18 es.m.tt I 
11,110.11 I,!SO,S!'i.IC 
I 
R•el•~r 1.11• l no. co..... • !«I,Oii.IIG ! ,e&l,ifi.SI l,CN!,tl!.~J »> .... 1),6;8.54 111.!.11 18 mr.r.o.tl l!t,IGUI I G9.QiS.$! s.nttH3 
lltfolluraD<"t J.tfe to. of Ani I<.O,ft1UI r..J.m.oo .................. SlU>l.l: 11.11'41.1)1 18.011UO •• 1s. eo tl.nt.&7 1.1!1.110 l.~ll ,IO~ .Jl 
lloyol Uolon l.llo Ina. Co • • .... ~.~.!! IO,r..1»,3H .60 1,6li.S31.l? r.s:u.m.ti 18.111.11 611.110.1t &iO, IiO 5! 110,011.!3 I 40.1o1U1 !),181 .111&811 
Union Mutual l.lle (lo ......... ~.Hl.OO >W.IO SU64.U 10,818 r1 1.!1.110 
41,536.74 5.01? 61 USJ.t& 117.!81 f.! 
\\ ei.>.~Jtf:!r J.lte In•. (.'o ••• : ••• ............... uoo.to iOO.it 1,611.00 I,IXU6 11111.18 UIUI 115.1! l,llli:l.SS IO,t!US 
-----~-----
Tot a l I owa ............ lll.ll.l>,31IW I' lli,~,IXiUif l!,lm.II6S.IIIl 4t,~1.~1.r.G ' ""'""!' 
6.11.1.1!&811 I M1Uit.111 l,ll.'Uo6.!l r t,Oil,ll&l.$8 • 100,133,1#.'.!1 
01'llt:II1' U M> IOWA 
l ,lle.Siii.OO l OOMI'AN11(8 ' Ahraham l.ln•oln 1 .. In t. ('o. !IUlll.ll a lll.!SUI $ 101,161 .• oun.111 1 41.191.04 ' et.fi".I.M 118,ltl.i6 1t 1!.1,38:1.!8 • !.~.11» 8t 
Araela Mulual Mte Allin .•.•• t.m.lsl.ll JS,21!3,318.1t1 ~.3G!,d.50 l,lii,lll.ll 11'6.11&1 .118 310,161.116 t.l'lll.Olll.ll8 1111.oor.n tli,IOUIG \ !1.1113 1101.!) 
•Aetna J.lte l ne. Co ...... , .•.•• •.m.1>3II.OI lil,l3$1,001.69 34,iU,S:.7.61 I~.IIUIS.U I,IIAI,I.\f.tl f.ltl3,01111.~ 11 .131.681.tl 6i.Olli, l74.8'!1 I ll'l2,IOO.!l9 381 616 !31.1fi 
•Am~riC"'n Jlanktrt In•. f'o ... 16,,(tt,l.(f.l 1 .~u ,{M2_Sj 1!1,71t.'l't l,$111,ii!Jo II!,IJI .SI 04.!38.71 '19.W..It 
!81,0'1$.11 61.1lll.ell •m.II!D.n 
AJntrtcan l"tntnl L. Int. (~o . l,llt,OOl.OI l.r<n ••. 71 !,S!I.3911.6! S,<.!I,IJI.Il !:11,101.!4 1 118,818.11 ~.mt.l11 Ill. !SUI 
&1.1111.61 JS.Oit.llllt.ll 
Amtrlton 1 .. Int. Co ()11<11.~ 71t.•fl.t3 10,13$.!31.72 !,453,01111.56 lt,lll.ll .,.,no.sa lll,fltlU·f 18:,811 u U4,t'l't.47 131,t:n .tf 
U.t(N,mAI 
ArMrican L. h JI. t.'o, (Tftll l~.iti.3l I,M,t!I.OO 11i.~4'.i4 nuu.n M.&IJO.IS 11 .111.11 104.17)61 Jl,llt.ll IO.Oll/11 
UIUI'UI 
Asuerk'ao Nat'J o\I .IIUr. C'o l'lt,llil.l.! 1,61U t'G811 .i8,&64. JJ lt,lll.ll lt,IIJ.Ie 11.1111.80 
&'J,!<l.f& 11.118.01 18.CIII@.I.I t.w .... fi' 
•Am~rk'an ~auonal In• ·co· 
(1'UIJ) .............. - .. : l.a.&,JIIlt ll,li6Uil.ll 1,131,161." ICI,GIII,III.Jt 
I,IIUIII.II ll1.37C.tl Sll,!IS.OI tU.U3.W 118,11111 Jl.~.tii.U 
•Antt.nu.o Old l.lot )OJ. Co .•• 71.111.111 6!8,Ciia.tl 117 ,fm' ,{IS lll,U.IO ~.l!SII !I,IIUO 
1!.130 .. t,O:O.tf t,iGUl l,fl)f,fm.fi 
AmerLran RtlffTf. L. lne. eo. u.t:.-J.ro ·--··-····--· l.l..'oi.!$ tlD .... IJ •• UI '·"'! tt ll,lllllU - 1.m11 l,tc! ~ M.I!!Jtl Danbn lJft" Int. (''o ..•. lll!,l>l.!l IIIWUIU! l,t:AJ,!i!.OO ~~:~~~~-
!JI.tei.M U7,eot'. lfl !U,i,'t.tl tun ·------·-·--- Sl,tJICIIG'I 
Banbrt ltt!iofn·t Utt ('O l.it,tlt.ll l ,lll,llii.OO S,i'97,li4.fl 
RI,II:UI ISI,lll' II ..... ~ 11.1107.1~ lll,lii.IJ IJ,CIIl.fli. 
IJtrh bl,.. l.lle lot. Co.... :: toi,IW.OO tl,lSI, .... O! ;,w,cm.t! 1!,.~ ..... , lll,tlUI I!S.rn.CI ],ti.\,IIJ.tl 111111"1 
Jt,nt .• «.HD.J74 ! ' 
•Rlaf.n..t Wtn'l A .. \ll'. Co of 
Alnf"r~a .......... IIO.Clt.lt Ull.fll.!l> llt.OO!.JI l,:.:t,l'Jtll 
III,JII.II 111,'11 05 Jlt.tfll.ll 11,101.10 •... ., i,lfi,J'l.JI 
Cavllol JJI• In• ('o UII,:<S.SII !;!J7,Ul.OO 1-"'l'll: 
IU».U l!li.IO ~ 1!1."'3 C4 I'I.IB.<l &~.m.u •. ~1.!117 .. 
l'ftltrol Lilt IDJ. co.' or if:: t ,$1t,fi!.U I,U.UUl Jll,tliJI lfl.r.:I.OI 11!,111 11 Ill .... Jfl.flt811 111.!!1.!1 ~.1:'.!!11" 
Cettrol 8tat,. IJ!o lot Co t.sn.s-. 11 1.~4.:11.!! r.stlt! 
!U ... I8 I:M,:c-.n tlUII!I os.!l:l.• llo.Oll.lt ll,t:t .• ., 
Clllruo l\ot' l Ult In• ·eo ... ,IIJ.IJ IS.Ioi.:t ,.:fiJ ..11!.11 11.111'10 111.1". II.«IUI 
lf,;Sl.41 l.tu.l'Ot"' 
•Columbian !\ol'l Lilt IDJ. fo: ~.%;.~.~-:. i,O'!i,\Ct.li ... ill. II IIJ.r.f.tl ··'"-~ Pll.lll.tl i'II.SJt.l! Jii,IOUt S!!.~ .... 
•l'olumbu• llut Ulo lot C'o lt.N,i&7.S4 I.IQ.~IO 5n,::.:!l IJ.161. til,.., .• ···-~· -· 1~. 
!II IIO,JJI.G U,J'$,-:.7.16 
•{'ol\Df'l(t.t"Ut (lm. 14. lnt (.'"o •• tf,r.t,OOi.~ IO.t!!,!lll.tl :·~::.: 
1.111.1)!~ uos.-.se l ,tiUII.It I,III.MUI cs..ttt.r. m.m.l&l61 
<'on,...tlcut llut 1. 1111 l'o. 
•.m.m US1.41'1U 1.010.m.tt S,llf.D.IO ... :.a llt19U•OI 
•t·ootlntnt&l ANur&Df't t"O · (,,'i».~ ... '!l,Sl6.7Jl.U ISl,Q.!S ht.m 12 )111117 .• IS7 ,:ll)l!.tl 111.1 .. 1!9 u.m.111 tt 
•Coollnenul Lilt lot. Co. •• ~.!1•.1! 
..... !, !.:.~: llf.JIIIS Ill .... It lll.JII72 r..w.• an.t:S.fl JI,Jit,IIO.)& 
1.0111.028.11 !,>JO.OIJG,S 
•F.qulllblt Lilt Aour. Sot. ol 1.1!:.110.11 t,n».m.• l,l!Jl,'<!ll.ll l,o:t.I!UIU6 .u. 8 ...... _ "'" . IIMIO,IIol'!.lSI 1$1,$.1$,101.!5 11$,51t,tl!ll ll,fn,l(i).tl 11,0.11,11' I! 
h rm<'rt .t llou•ro Lilt lo• 
• F~~r.i ·•:itt '"int. ·co ................ : S,llt,lf!SI t,s77.111H '::~::: · Sl.r.:us 
1111.!1110 fl,t!I.IS ~:=t~ , 
S,IIM,Illl.lt 
l,c;:J,Sll.l! ti6,111'.1.1S !16,017.11 101,.116.12 11.17l,ll8111 
•·•d•Uir JoJut u r. 1.U" co .... l.«i>.!lie.IO l.~.ll!.OO 
s»,IIO.If lll,l!l.lt l,tlt,ll.ll I.ISl,USJO «11.117.1115 ~.«10.11 
SI,Ut,fl».!ll 
J'rantlln Lite 1111 Co. · ... :::: 
315,&l6,1!30.SI JI,J..O,III.SS !S,~:~~ lll,llUl 61t,JSt.40 18t,IISII 1(11,1)11.111! G.nl .r.J IIIJOI,lei.S U,ln,&«.U &,ass,no.ss 
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:-1omo o t OolllpllAJ 
----1----, 
Ulrard IAfft lne. CO ........... .. 
•Great Nor&h~rn Lift< J n~t . Oo. <• Wl~nn•rn tor,ponUonl .• 
Ouardlan 1 •• Int. Co. o f \Jn, 
Uome 1.11• l no. Co... •• 
lndlonopollo l,lle '""· Co 
•John lhiV'O<k )I L. In•. ('o, 
Kauu ('H1 l.lffl Int. C'o 
t~a YJty~tto JJf~ Int. (.'o. .• 
t:~~~:~ ~:~r.r'lu~'f:~."Oo~·o:. 
lh.lflll'hUIIf ltA ll. L. 101. Co. 
.Wa•.e. l)rot. IJft Ahur. ("o ... 
•Metropolitan J.Jfe Int. ('o 
llldlond llut Ut• IM. ('o. 
•.Whl•tllil l.lft lot. Co ...... 
Mlnnetoll Mut. life ln1. (.~o. 
·~llll!Our1 State t.Me Ins. C'o. 
Monarth Lllr lno . Oo ..... .. 
llorrlo Pion l no. Soe ..... .. 
Mutual Utnoftt Life lnl . Co ... 
.llutuol l.llr I no. Co. ot N. Y 
Mutual Tnatl tJft Jn1. Co. 
Satlooel Utntdt J.lfe Jot. ('o 
1\otlo nol Fldtlltr L. !no. Oo 
National Ouarctll•n l_,. lOll. to. 
Natloool l,lfe 11\1. Oo .. - .. 
•Nat'l t •. In•. Co . • U. 8 . A ••. 
.Satlooat Rtttr•~ L. Int. (~o. 
1-.tw Ynrlon<l M. L. 101. Co. 
N•" 1\'orkl Lifo llll. Co .. 
Ntw \'orlt l .lffi tnt. Co .••• 
North Am~rlnn l.lte lnM. Oo. 
North J\10t'r~an Reauur. Oo. 
~ortbw~t~rn I.Me roa. Co .• 
North•·tattrn iW . L. Int. rO: 
~·orth•tttttD Nat•t L. 1111. 
()o, ·-· ···--···· •••• 
:~~!~lo~:r· LW:·l~·c.;~:: 
:g~~0t~!:11n~~~~~~·N~::::::: 
•Old Line Lilt Int. Oo. o! ,\m. 




PN>vhl•nt Mot. Ute lnl. Oo 
o! Phllodtlpblo ............ : 
•Prudoallal llll. Co. ol Am ... . 
•Rella""" Ute Jill. Oo.-... .. 



















































TABLE NO. ' 
Prtlllum I 
~Oieltod I ~ 
PolltJ Loou allll llooD 
l(l;,tr,'1.SI ~~.:::: 
".ffl:~g: ~·:J!::t: 






IA)l,l$1. 19 lll,TlG" 
tll .lfln.st I , ..111.11111 
7,'116,l\11.87 9U,Itl~l 
41,16.1, I'>! .. tt! til. .... 
li.IIIUI 1.111 .. :9 
!!l,llt,I!'T.Il l,lt;,lli,»J! 
!,!11,116 <7 l.lll.llf.ll 
lll,l(ll G! :0.1111 , , 






.. i.iO:iCO:oo· :::::::: .... ::::: 







•• ® ,1!10.10 
1,10~.$0 
'''·*· rt.n •••• s ... u 
l!l.l41.HJ.Q 
S,l'II ...... !S 
6M,a!!.l1 
4::8,11fAI.I! 




17,1r. ... ~.it 
J,toO,t\1" 
ISI.IlO.eeo. n m ,1110.115.01 
'I,!J,O,CGS.SI t.~.tlll.tl 
100,100.110 ................ . 





























































1,¥8 . ..,11 
Tlll.lll. 









1.11'1 ''"" OJ.«t.«< 
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c..a "' ,.,. .. t ool I !(tt t:-ttd 
Of!ft aod lieU Du< .... tllll O.!<md 
l&cb Ata1lfd ,_. 
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4 .~ 11 n,!CJi.n 
IS,Jel.ll ............... .. 
























































































-648.10 !.150 II 
11,31111,5.SI.44 t,W,III.III 
t!,411t.8l &7 ,t!Ut 
1!$,011.!1 lll,rii.A 
IM,ll$.41 ·~.414.1! I 
.. ... ::~:::~~~- ..... ~:}:~~~-
t,r..6,1!$.1t II,.UI 
1».118.54 .... l'li.G 
....... If 4SI,t11.44 
I,Oit,4:11.58 !M,IGI.I8 
161,8!$.18 IUIUI 
11 ,1$7.58 ................. . 
m,llll.ll U<I.GI 
'/ ,IIlii.~ .!? !lt,llllll •• 
II.IIUI U llll 
l8l ,I:O.d J<,IIGUl 
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~.,...or ('omr""r 
ft#al t:•tatt 











ll«urllr !.Iff .... . ('o. or .\m. 
(a Vtr.-uua f'OrporaUoDJ,. 
,.....,,urllut. Ul• ..... l'o. or 
l\, \. -- ................. .. 
~rttr ll . . ..... ('0., '•b. 
·~tlnf'l Uft to•. co ........ u 
·~"h Ute Int. ('o ................. . 
~prlnlllr~! l.lft 1 ... ('o ...... . 
'-ltatt l.lft ln.-. Co. • 
Matt llutual LUt A• ~r t'o 
.hlJD t.lffl .vur. ('o . of t'ana,fa 
TraveJ rt .t:~auttaM• Jn• t'o 
•Tn1'el n In• Co . . 
t:nton Ctotra! !.He In•. ('o •. 
Union t.atJ()r J.ltt Joll. Co. (a 
Jhrrl•nd ton.oratlon) ..... 
Union Pulftr Auuraoft C'o. 
of Amtrlta ....................... . 
Uoltt<l llentftt ur• I no. Co ... 
•WIIhlncton to'ldellt1 ~al'l In•. 
Co. • ................. . 
Total Non-lo•• ........... .. 
'l'Ot al IOWA ...... u•••• 
Oran•l 1'ota1 • 
t•I'!.G'~.$1 









s.;~t,t6S.40 ),;.!:!:,558.51 !,SiH,e!e.$ 
s.;~.!e1.&& S,OOS,OiO.M ~.Sil,lot tl 
2,110,;"W.!S 800.'67.1» IIU!l.A 
lll.G<.O.OO m.~ tS04"714 
3U,!!j.OO (.9,817.[>4 ~.~.(!) 
3, ii6,U!.S! i19,o.tl.QG !.000.~4).Q 
!3,761,3:.6.:U 1!.401,110.60 .a.~:U.CDI • 
5:!,P71,(1;7.515 18.11.10,913.~ ~>.ta.61!~ 
~.337 .GW.SQ :.6,256.012.~!) l'ZS,I~.:-1! >l 
M,IN.W 4..f,t&.t5 !U,~tf 
m.e-l3.o23.2.; 56.!!01,:151.69 !!OS,nt.m n 
ISt'J,Sib,iC.O.SO 56,1N,S0..04 l,ll<l!,IIH.~ 
200,300.00 .................. , 13'1,100 00 
13,000.00 2,6~.114 I 1!!0,11"0(1) 
1,100.00 .................... ............. 316,000.CIO 
!IS,OOO.GO 261.!!0 S?l,OiA).G<> 
,I~0 ,7o:;,U9.68 $1,8.;;,0&2,HH.05 ·$5,801,9';::;;;:;; 
171 .61r.1,006.01 I 12,397,068.118 I ...... 7,61>1.110 
.s21,m,z15.ro t i ,897,IOO.IG2.sa ~:sli.vru• 
aCompany matntalnl an artldtnt and htalth dfllArtmt ot lneJuded tn above. 
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-Continued 
l'tlh ... l lnt<rnt ••·t•t l'ntolk< t.,l AU 
lilt ........ Rfontl Due a.od antl Dtftrn'!d 
Otbtr 
8IJI\:.I 
Arf'ruf"l Prtmlutn• ASS< !a 
tU,WJ,,., 151.11G<.ss ~.!165.Sii 04.051.!! 
SII.OGU~ ~ '10, ... 17 
lt'.JU ' a.t7c.ao 
~ .... , .... 00 ~.1!1.18 ::1!.1\•I.C!! u.a.mt Ill 
l!!.lo!l 0! d. lit.~ 
~.~.:..tso ~I.OC.:!.61 G>.tt.O In 1,00!.~11.1!1 
:O,f"ol1.i1 ;,43,.;. :'\ 3i .001-:W 
!)I,{.'I.G6 :J!,Q.ft ':7~.07"' ~ 
II,.,. .10 1!,1140.11 ro.cm.~ 
<7,111!.00 ····--··- --- l,l.li'J,UtlH 
l,,t!I@O$ 1:-i.SU.~ !!.J,!'tO.S.i 
1~.~2.iG 31,71!. ... . O!t,14'1' ... 
...,.:;,G."' Gtc...fMt .r.r l,J$0.1.t,12.i! ~.~.ee '7.(.VJ.tl 
H, a.er.c.u 
l.ll~.'::H~ t.fl''3.~7 .~1 
a ,3.,,. vxs. tt 4':6.~,.-.00 311.1'~.00 1!7,1 .ttG N 
~~ .... -:-p~ J,~.,. ...... m!:! t~.o.-.:..a;;.ts ~-~~.100.37 
8,Mc......, ~ ,K.oa,il'h -..J 
~~.!<».lie &,!bO.~ ~.ou.1e 
~·~.M.l.~!) !I,C.Oi.Gd ;l6."-• I 
JO.i'JS.~.U7 e.Oil:I.G6!.7~ IV,I61.4'o0.11 
118.600,1»7 .1'9 &):;,871.13 lro."'.3 '"'i",lf1Ul 
t,z:..,,~oo~'t).~ JO.OO'.!, i50.4~ 4,712.132.~ 
.tH,-t-:1'J.4J ~::0.1~1 .11 2b-..... 1l.fit1.!1 
lll,7fi.Sll 9,211.16 11,003.13 r.40.00 
ji~.eo.s li 
18,161.06 2,&.1!1.17 4 ,&t2.63 
7.3JO.i1) 1,UI:!.~~ 1'1'1 ,21i"t.Ph 
!7,.<03.1"! 6,11G7.il4 S'J,~i.IS 9,510.00 
H,t-·!!.3-:t 117 ........ 68 
!G;,ai/!.IJ'J 18,1!.>1.92 10,9"J0.61 
S9.01l:1.12 !d,3'ib.17 l,lli,IV7.4A - 319,764,717 .SI 339,261.~2.62 • ts.:!:.S.812. 70 $15,1'.!.UWl,S: .Lt' 111!,~.~.77 t215,1"8,1!07.117 • a,,.,.,!lt.;sS 6,015, ;..,.88 9,010,352.G6 l,OOG,&Ib.!:5 2,0:17 ,001.1.8 2116,133,00'1.21 - ----
~5 f.!52,131,600.85 • 328.m.IOO.OO 341,171,1!!0.77 • 27 .~3,877.28 $15,110.171,230.61 
HZ REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
==========;= ==T=-ABLE ~0. 6-LIFE INSURANCE COMPANI!s 
Lossta l Dt~ 
Name of Company 
IOWA t·oati'''~I£5 
Aln,or~an Far. llul. Uft Jn• 
Co. --···· -······ .......... . . 
Uankm Uft l'ompaor ...... .... .... . 
<'tdar Rap!d!! Lifo IDJ. Co . •••• 
('fatral J.ift ,\J•ur. hflf'. Utut.) 
Pt• .\foJnt' Ute A. .\nnultr Co 
Jo:fJulhllle Ute Jn•. Co. of Ia ... 
.t·am..,ra Colon M. J~. Jn.1. Co. 
Grtet \\tttero 101. Co ........ . 
Ouarautr IJfe lJl~~~: Co ...... _ ... 
llawu,. Life lot Co .•••.•..•• 
Rtrltttr l.lfe Jn1. Co .••••••••••• 
ltehuuranre l..lfe t'o. of Am .•• 
Royal Union Uf• Int. Co ...... . 
~l·.~k~'f.~!1~1' J~~::::::.-.::: 
TotaJ lo•a ..... --------· 
OTHER TIIAS 101\';\ 
COliii'Al\ 11!8 
•A~raham LID<Oln Life Ins. Co. 
Atada Wutual Lite Au'a 
••\f'IDa Ute Jn.t. Co .• ___ :__-_:::: 
Amtrl<an Bookers Int. Co 
Amerltan Central J.lft IDJ.'co:: 
;\mtrlean Llle Jot. l'o. (lllch.) 
~::~~: ?t~:,~::i ;.~~,<Tg,as> 
•.lm,r,t>aa SaUooal JQI. (:0 ••• 
•A-rltao Olol liDO loa. eo.::::· 
~'~~·\~ ... f~!. ~~~ 1n1. co. 
ff:~k~~~~~~~rvo Life oo:::::::: 
•Hualnta~ Meue..'alq;~·-l.:o~··oi 
\trlf'rka ---·········-----·-·· 
l'al~l<'l Life In•. <'o 
C'entral Ute lo1. l'o. · oTiii • 
t•tntral Statu Lltfll Jn• co'···· 
l'hluco National l.lfe ius '(;" ' 
•eolumbllo Nat'l Life ro1. Co.~: 
•C'olumbut !olul. 1.11• los. Co 
' <'<MWII<ut G-ral U!t lot co· 
,c-unu lilul. l.lft Ins· c-o' 
C'oaUQfntaJ Anuraore Co . 
•Conllneotal l.lfo Int. co.::::::: 
•t:'l,ullable Lifo Atlur. Soe. of 
Fa· S. ·;;··--·-- ··-··········· 
••• ::.rur.o:f•~o L. llll. c-o. 
l'W<Utr Xutual.uro·in.·co-· 
t'tanklla Lilt Loa. eo ... : .... ::: 
Girard Life ln1 Co 
•oru1 Northern ·Lilt ·lai"cio-·(i 
. Wlaeonsln <Orporalloni · 
(.uardlan ure Loa. co. oTADi' 
HOIIII Ult Loa Co · 

















and Clalmo COUIIOIIS l.t~ 
Rf'llttd · oa ~· 
1\illllo-





~ . .$4.3.~:~ • '"i .iii:ig;.c.o i""ii:r.oo:ooi·-·---
s.s:;o.!7 11 .ooo.oo ............. t.llf::~~ 
~.Jf7.;:.l 146,601.00 ·-···----- · •x... .• 
IH,!Ol.ll 10,100.00 ............. 3,(1!1.~ 
I,S<xJ,S;6.00I 374,100.13 .......... ..1 S,t!l,l!l. 
6,666.Y8 1,000.00 ·····--··- 14.!£. 
·!i:ro1 •!
1 1~:~:~ :::::::::::-.: ===--=--= 
7S,300.82 4i ,253 .00' ...... ............ ........ . 
317,181.80 62,it>'2.00 ···------- !&S,l!!J~ 
3.(1;3.27 7,416.67 ... .......... ·-· 
n.::::~-- ···;~:~;::~ .:::~:::::: ~::: 
---- - -,--!O..:..!'J:.. · ····-········ ·····-······ ·-- ----
~tii,IIG:!,301.611" 7.l>i •• m.lr ~.~.9GI.tlt l!.r.oo.ool' '·"'·""· 
J:~::::::• ,~.U~:~,· 1!'::m:!~::::::::::::! .... -~~-,!!l-· 
::O!,Ol':I,:I:!I.OO 1!,001,419.001 S,111.!,100.~ S 3!11,S'i8.Sl t,o:J,II!JI 
l,!!ri,61'5.81
1 
16,<UI.:S IO,oOO.OO ........... .. .... ---
Jft,71l,r.l3.01 SGS,1>2J.<*
1 
231 ,202.~1 2,000.001 su.a 
12,38'l,3.l7.61 314.789.00 87,122.00 ••••••••••••• ll,r.l.ll 
,JiU~J:~ ~:;:t:: ~un:~ ::::::::::::: :::::=== 
-n,s:!:!,m.oo s.m.71 ~.s.;r,.41 !S,r.3'/.oo Jl.lll.ll 



















































- --62.43i:oo ::::::::::::: ----~&.i::it:u 
1!~:~:~ .... ii:5io:oo :::= 
39,020.()() ·········-- liJ4 













7,ti!.S ,,,. .. 
8,71!,4116.00 ~lf.!:iS.OG IO ••. JG.;; 
1J:~:i;; ·····-·s;:05 ---m,;ii 





10,4ill.ao ·······--- -----~iii 
619,451.()() 50,818.00 l,l .111. 
4~:!::M ·---~~:~:~• ~·::111:. 
STATISTICS LIFE 1:-.ISURA~CE COMPANIES 





Rt .. tn~e 
tu·m~ 
::rJ:~. !_ .. 1~~:~:~~! 




1,8'11 • • ·· - • ·····-· 100,000.00 
=~:~~ :::::::: ::: . 'O::~:~ III,IG!.; 811,~U.57 ----- ----· 
1!11. t,GI.53 1,'170.00 
l,!ll,::: ::::::.::: :::::: ... . .. ::~~~:~ 











·~::-.. 1,111.071.53 {8,700.()()~ "'ts.co. ···-··---· SSO.Ie!.:.s ,,,m· 181.!7 !,115,435.38 11,187 .:.s 
IQI'l%1.10 ........... - ••• --·-·· ····-··· • 
. .116,·-··-··--··· 100,001.60 
1




t.lll'1eia ·-----· i01,006.56 liiM!'so·-------· IOO,ooo. 



















































441.30 ----··--· ' 
~.~.®.71 -------·· - · 
Ul ,3i..,. l'• t 100,0"'0.00' 
I,D'n.<Ut.QSII ••••••• ••••••• 
2Si!,·Ut.J5 000,000.00 
1,685,610.11'.1 1.0(\'l.(l()O, 
eo.!l'n. o« .- • •••••••. 
1!5.000.00 :!:11,000. 
1«.1118.13 !00.000. 
~1.615. '" 100.«'0.00 
..... r.ro:ooo:oo ·r;.;:ooo:oo 
350.000.00 c.oo.ooo.oo 
.. ~=:~;~:~:~~. 
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sa.., of t~a.pa.oy 
•.roho uanNWk ~f. f.l(~ fn11. Co. 
1\on•u ('lty !.lit lno. C'o ..... .. 
l.ararett• Uf• Jno. ro ..... . 
r.III<'Oin lll~ror I If• In• . C'n .. . 
UotVln :O.alfooal life I~ Co ... . 
.llun~hc!HIII \1 , IJI< ln•. ('o. 
lf&«llKbuH-tt• rrnt Uf"' .\.1• 
ltJIDt'f ("o - ........ .. 
•)h•tropolttan Ufr In• ("o .......... . 
MMiand l11HU1l I.Jft' lOti. C() .•• 
•AUtl.-t~l LUc Int. Co, 
\llnnt10ta Mutual 1.11• lnl . Co. 
•\fluourl titatt~o: Life lnl. Co .•• u 
Monart"h Ufr In•. Co .•••••••••• 
Morrll Plan In• . .._or ....... ___ _ 
.llulual O.crno I lie •••• ('o ••••• 
ltlutual JJf,. In• f'n. of S. ¥ ••• 
.lluruol 'l'ru>l lifo 101 ("o ..... . 
'<otlonol 0.0. nt !.Itt I no. ('o .. . 
l\ollonal }1•ltllly I II• Jno. Co 
!;ollonal Guordlan Ll!e Ina. Co. 
'latlonol Ul• lno. ('n ........ . 
•National J.ltr h1• t'o. of U. 
H. A. .• • .... 
~atloaal RfrHor\"' r.ue IM. Co ••• 
,.,. Eorland .lluL l.lfe 101. Co. 
.Sfw World JJfe In•. ro ... ___ _ 
~~~[1'!.-~~:.'~i;. ~~~~·c-.;::: 
Xorcb Am,rltan Ru•tur. Co .•• 
~onhwe~tno Ufr Ina. C'o ...... 
~orthWt!lltrm Mut. 1*. Int. Co. 
Sorth•t•lf'rn Nat. l.lffl Jn~. Co 
'fln'l .... ntal !.llr lno. l'o .• ____ : 
•Ohio ~ltlontl I Iff IM. f'O .• ~ .... 
:8~ 0 .:~:.:·~ ~~t~~-~~:.:::::: 
•Okl l.lne Ufo In•. ('n of .tm._ 
Omaha l~ft lno, Co •• __ 
·r,;:aftla~t~tal t'~~~ ~~:: ~~··~:::: 
l'eopltt We Int. l'n • • ::::::: 
PfOrlo Lilt In•. t'u 
&:~~xu~~·r~'. 'i!~· -.";~ i·o:.· 
•Pro•ldoot uro • "";:·rni:" co .. 
Ptol'idtDt :\fut I He IDt. ("() • .:: 
•Pn1•""ntlaJ In•. c.."'o. nf .\J.a 
•Hen._ Ute lno. Co ..... 
fteH.rTt t.oan l.lrt rni •. i..,..O-··-· 
Rorttonl Lrt• In• co ...... 
8olnt Joa.ph Lll .. lno:·c.;:::::: 
S..UrttJ Lift lno. ('o or Am 
.~~VIfllola tnrJ>nrolloo\ 
"""'"',. lluo Ute roa. co~·:--s 
Y. ---·--
•~:I ~;.'t~ t;;:·c.;::-s;.;: 





















llii,G7S,fll>l 001 .............. . 











TABLE !\0. C 
~ 
-
.. _ Dr~ 
and f'lolnu - W!o 
R,.lott<l 011 Dfpo,u 
w lb"""""' 
2,2US,8ro. ra I&G,rrs.u 
216,!l69.20 !:1,0110.0(1 
S!,IBi.OO ••••• .. .. .. 
28,500.00 ---........ . 
005,318.01 46,!o~.m 
I, H!,.OO.lo :1.1,1;' l! lf.!U.!a,r, 
10.00<).~ __________ !.._. __ 
1J ,!;43,744.21 5<@,!7t.!4 j,t'iC;.IS 
:~:::::::::~:~;:;~too·::~: 
~71. 716. N 107,183.21 1.51.!1: ·1 
1. 750.00 .. ••• • • k!.ll 
!e,OI3.16 ..... • __ • .. .. __ 
1,0111,~.13 I,(JJ0(11 l.r<r..!l<l!l 
S,lr.\,128. :8 IOO,II!,SI J.I!!I.B e 
71,458.0! !5,000.00 :&!.~~ 
i!,i58.!0 2,i~&.OO -··-----
4,to:l.OO 400.oo ass.•z 
12,667.00 .... ------ IN,!" II 
516,3(15.881 tG.ooo.on m.ru.11 
1~,1411,71$.~ 71R,I»!. 
17,'1i7,f."' 551.514.31 llal,!l63.41 84.000.00- ----
1,&/•l.!t.i&.!l 8.910.1H 7,020.70 10,000 OC U:!M 
11'10,11111,~1.~! !,433.7%4 G'3 SOG.Il!li.IV 1!,71$.01 l,!II,Ml C 
e.u~.N G'3 128,12011:1 !3,ooo.oo 10,14.1.5----
1,1~<>1,!00,~...... 48.033.6-M.OI' 1!,513,7$4.45 1,1YJ,i24.st.1 5t.t18.~U 
IO,I~.N 001 I!I!,G;o/1 00 81,05!.00 t,OOO.OO ...... ·-
8,1-,".Jol.OO !1;9,833.00 119(),318.00 .... _ ---· .. ·-·"· 
IIGG,l;!:~:~ r.sU~;:~ ··-2.ooe:ooo:ro ····0o. 1i2:·· --!;iOi:ru .. 
!J(),3.1.1,m.oo $67,GIO.ol lfl,ooo.ss 11,1167. r.u,l!l c 
IIJ,f\1~.01S.SS 37!,"6.00 107,741.85 •••• - .. .-•• u 57,4' i" 
~,&;,,!'31.00 331.818.00 88.832.00 ----····--· .... ----
t~:W:: r.:;g::~ ~~:~:~ :::::::::::: ·---~~~ 
333,1011.41 4!,000.00 J.M6.71 ··--·---
4,8~:~:~ S:::::~ ·--·s.;:n;c '·"t:i 
5,173,151.00 2,218,167.991 11,5(;2. 16,33$,1!!.:' 
81,380.00 15,878.001 .. ----- • 1,1 .. •1 
4-c;c) ~jO !\,. 10:., 965 <46 !M,i!l L' 
!,Sl'l!:OOII:oo 8tS:661:!11•"··ac;;~:·· !,818,7.1.1 
11,('10.118 ·---------·" ............. ·----
















ll,'ltl. ... .... 
t,ooo. IIJ,;ll .. 
6,~:. ---T,ii.i 
STATISTICS LIF~~ INS\:RA..'\CE CO)IPAKIES 
-e4oJioued 
A'""""' S.t Conttogmt 
=.::~ Uabllttl,.. FundJ and 
~-'~'- tor lltaltb !<f'OI'Ial 
...-..-· ao.J ,\t<'lolfDI I l!ffi'T\'< llt!mtd. Prraru.,...nt Jltm• 
~ ----
u.r.t.Q.n ·-····· •• ... &c.Ic~.m.r.q; 




















































ild,007,7'<1.'lj) . 00 0 0 
4,100,4.,7 .oo 1.t~.oro oo 




:l!fl,loo.ll 300.(W'() rol 
JOO,m!t.m.~. ----·- ..... 
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:~\"~an~alntaln• ao aeetdent and healtb departmwt Included lo above 
nt u( tt ~, ,<XIG.QO f4)J)OrtlooM artordlbr to •t~k retlrtmC'nt. eon tract. · 
TABLE NO. c 










- I ~' :::::::::::::::• 60:!.~:~ 
.';:,: ii :::::::::::::::: ·-ii:iOO:ooo:·-
1t:s,m.Jo .......... --.. --
3t,llle,ti'.H.IS •••••••••••••••• 



















33S,HS.S6 ............ .. 
!,(100,(100.00 -------------
t,US:!,3SO.T! ............ .. 
s-4 .~.5$!...... !,(0),001). 
11,531.07 J!S,«.o. 
!>,!'.63,4!!.&; 17,600,000. 















Sl!,cr.lii.M ................ 31,430.!5 &IO,ii07.07 100,000.00 l,tli,IDUO 
~ $ 1!0 ttl~ 42$ 367 8113,168.7S$1,6Q8,0!0,277.76 $500,5n,lre.2H60,022,1&.00 $1~,1:!S,OIO,!I:JZ. t3 
11:nt:a:~J '100:etn:10, 1:100,704.!8 13,406,06':!.~ 9,«>0,67UG ~t.'J0,600.00 ,_...,,l:ti,OU1.21 
~ $ 100,686,415.~2 $ 300,006,893.0l$1,611,496,330.8I $600,~:!8,168.18 SS3,Si3,158:i.OO $1 6,11V, ITI,!:r.l .OI 
' 
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TABLr; NO 7- PART 1- LIFE INSURANCE C0:\1PA.~IES 
===== 
ICJ" A ('C>.IIP.\Sif:~ 
.,at4>r1taa f'anrwr,. ltut J Ire lh• 
Baoktn tHe (.'o. . - - ----·-
('toJar Rat• ·111 JJf,. Jot. C'o.·------··· 
c,.ntral I It,. .\•trur 'OrittJ (llutnah 
f)N liO D8 J Jf" A .\ODUilJ 4'h ·---· 
FtJUIIIMr Utr In•. {'O of lo•a •• 
fanwn tnJ"n .\Jut . IJft> ,.,, t"o .•••• 
••rnt \\Htnn Int. c•tt.... • •• 
Guaraat1 Ute Jo• . Co ... - ..... ..__ •• __ • 
lla•k .. te Uft Jo4 l 'u ....... ... _ ....... _ •• 
Rftlllf'r l.lff Jn111 . t'u ..... --·· •••••• 
Rt.muranc·• l.lft ('o , of Arn.-rk"" 
Royal l"nlt•D f.ltt In•. t'o ........... ...... . 
rnloo Wutual l.lft c~o ...... . 
\\ft••ln l.lfr Ina. Co ••• 
•rntal JCJ"" 
01'111:11 1•11.1~ 101\A COlfi'A ~ft:S 
•At;rahaul Mru·oln l.lfe ln1. C'o. 
AU('fM Alutual l.lfe 1\lt'n... • .•• •••• 
•Attna l.lft~ Ina. eo. . . ·-·· 
' •\mt'rftem llanktrA rn". Co.H ..•• ·--
Amerlran t'flllnl J.lte In• . Co . ... 
o\mur('An l.lfe lUI, c·o . 0 Mfthhron 
l\merlren l.lff rna. Co .• 'J'~xu • 
\rntrltan ~at'l ,uaurantt CH 
•.\lntrlun ~at'l ln.,auutt Co. 
•.\mtrlun (JI<I J~lnf' lu•. (.'u, 
\tntrluu Hf.ttr\f l.lft• 11111 c.:u 
Uankfrs Llff! Int. ('o. · · ··-· • 
llanhu R~ nfi l.tft l ;o. ·-• 
IW>rhlllrt J.lf•· In• ..... ·-
•nut~IOf"tt )lrn"• ,\lllt.Uf,. ('0. Of ,\tr'l • .. 
4:•1•ltc.•l ur~ lnt co. .. .. -· 
t f"Diral l.lffl Ina. l'o. Of JltlnOIJ-·-= 
l'tntral hlltN I Iff lfl.t , t"u _ 
l'hiC'aro , .... ur ..... l'o -·· 
•t 'c•lumblao ~at"l l.lff' h1•, ,~,;· ··_:::· 
•C:ohuutot.LJ 31otual 1 u, ID41 ('tt 
•(.'on.,...tk"'Ut t • .-nual Uft ln11 ~~c) -· 
l'onn«Una llu(ual IJf• Jnt ('O ··--· 
:t::~:~::::: 1\J•,•ur,ahft' ~·o • · ..... :::::: 
• ns . to ... • ·-·· · 
•t:quflaMtl Ut,. ,\uur . tonf'lttr n( l. ' 
Farlllt'n.: •n•l Haobn JJftt Jn• 4 •0 • 
•• .. trral l.lfe ln.uratu. t'o ··-· 
n.Jtut, llutual l.ltr lrat . l:o::- ·--·-
l'ran-1 n l.lfo fa•, \'o ... • ····--· 
Wrar•J I fff ln•t•r&nC'f ('o 
•<•~'o'~~r~o~t,~!.~.~f~:, In• . · i:=o:·(i \\i;: 
~i~~)r;~~~,; ~~.!"Co. t·o~-(~r~ :\mt;;;a:.:: 
rn.uaoa,)(llft Lite rn:.::··ro~:.::::::::· 
·t~~.!1 ~!:r;"~ .• t!u,'n, ut.f tn~. co ..... .. 
l.at'•>·t"ue LU• lnJ. (•t~ 0···· ··· ·-·--·· 
unroln u~~trcr Wt 1.,;··c.;··-······ 















































































!3,87:! ... _, 
6.6U .Gi3.00 
~.361.{0 















1!1 ~ I! 
IW,IQ 
........ ,.s;~ 0: 
Jo.f!J ~ 
6',110.Al 







-----····r I:I,S26.100.00 ::;-2 ••• ;;.llll8 ... 
23.U $ 2W,357.1~ -$ tot,NO.I• 
18. 2,-16i ,lH .00 1,07. ,%li}J.00 
7 .9~ 13.371,006 .00 1 ,tli«l,Jl4.((t 
7.21 520,407.19 2'.t7.~:4.S7 













































oot ,su:;.ro + 
s.s.m.oo 
.i.!~'J.~.oo 
I.!OO.<:i6 • .S 
e:!i.~U .OO 































.!,P"JS,( .. ';"_fl 
:;.;,e ~ 
lllQ.U7 S1 











STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES H9 
.-GAlS AND LOSS E.'C.HIBIT FOR 1928 . 
=--= 
IOUI'tfl 
Gatn or "".....,.,.. ReQulml to ,_ )ll afnllln L01<I }' rom Expetted 
~u Rucn'e Lnkrtsl lllortaUty 
- --
I !IU> S 414.10 .... lfO.f! $ 5,758.~ • 
t. >IUIJ.OO I,U,4-..:!.00 + 1.4~'1,M .OO 1!,41!.683.00 
~.141.00 Jl!,!ll;j.OO + 4!,&.t.OO 16:1,113.00 
l.!irl flUS MS,71S.b6 + U%,689.47 I ,G!II,b&LsS 
111,11.1., 1:!11,011.1~ + 5:1,101. 41 !74,03:2.00 
• • Jj ....... oo t,b.ll,m.oo + 1,35!,5JO.OO 4 ,S041.516.00 
ll,di.OO 17,:U3.00 + l, ISO.OO 87,2&4.00 
IUII&I uoo.:~~ + 'i,aiS. JR ~~.152.16 
tw,la!.C> 1811,7(;:.~ + ~.m.~ 4i5,5-4t.l'P 
.... .. ~.&;.3.53 + ~.33J.o7 67.152.08 
1C1 •:.:t.Ckl 14~.477.00 + 14,416.00 320,SSI.OO 
17,1it.:JI 2$,1ll.31 + 11,159.00 c;G;;,840.18 
,1<>4.00 b.!:l,llb:/.00 + 159,!115.00 1,300,1162.00 
1,!!0.67 1,317.8:1 - 1,097.8! 62,565.!2 
fJIIO 8-10.77 - 14 .3'; 3,007.16 
II!,U>,IJol.lil $ 8,744,4>2.77 +f 3,600,62S.i6 • 22,413,427 ... • 
I llt,l71.6t • &1 ,220.88 ... :Ji,ll:iO.Ot • 1111,2~2.18 '* l.!lo,4c.<J.W ~47 ,001.00 + 371,400.00 2,499,083.00 
1!,118.~.00 9,0C.1 .018.00 + 3,656,800.00 36,188,818.00 
IW,I:.U.OI IU,i01.62 + 62,3ll8.12 3;9,331.07 
100,6:!11.!1!1 617,6:.6.0'! + 177,973.96 2,010,273.47 
177,SI7.:G 433,768.24 + 243,6711.62 7110,234.00 
61,ti!S.OO 38,400.00 + 43,Q.OO CC:2,412.00 
110,~7.!1 74,82:i.21 + 3>,582.02 145,007.00 
1.5<6,&<A.OO 0'6,810 00 + 660,838 00 3.117,6()1 00 
47,011.33 8!,240.82 + 14,788.61 IOS,SOS.S! 
5,1#.00 4,004.00 + 4,344.00 00.355.00 l,rA.l,l:le.OO Dll1,071.00 + OUQ. 96.5. 00 1,14!,918.00 
~«.&n.OO e'l4,624.00 + !78,J7'3.00 1,175,118.00 IP!J,t!I.OO I,SIIS,S71 .00 + 090.7~2.00 !,006,4111.00 111,401,(10 G6,!bl.OO + lei ,110.00 1>30,@.00 
.... . ll'HIO t71,1'0e.OO + 1111,2!:..00 6:17.~.00 r.uu.oo t:.S,ns.oo + 116,814.00 :.OO,Tlie.OO I :....:..oo ~.toe.oo 10!,069.00 ~.357.00 
1!, "(If 45,0'/.ii.C» ... 7,16!.00 $$!,1137.19 
1~.--111 1,140,:.C'(I.41 + 700,3:i0.11 !,1'0,500.!» 
I\7,CI.OO t07,C.OO.OO T 250,3f!.OO I,OCI9,2SS.OO 
. ....... 00 a,m.~.oo + 1,3SIO,t10.00 10,:.61,(110.00 I,IIJI.C..OO 4,417,7Z4 .00 + !,483,114 .00 7. ';11,&>3.00 107.1!7.71 t:.8.417 00 + 128,100.02 l,~::;t~ l IOIMt.oo 410,157 .oo + lgl ,46'!.00 
•.«~~.w.c.;, lli,IIS,r.el.&o + 18 ,663,;;ol!.t3 M,GOI,SOI.OO *-f.:.t.fiO tl0,11G6.00 + m,eu.oo 1'3,000.00 
,::r~:: m,~m.oo + 212,81!.00 1,147,1116.00 t, .. ll,OOG.OO + 1,524 ,14!.00 S,815,4W.OO I.I!T.JDI.fiO 837 ,4.a.oo + !:W,WS.OO 2,(1.!4,417 .00 
tn,(o2,f10 l~,lll.OO + 131,&'il .OO 306,0$4.00 
.. ~:~:: 12'1,007.48 + 88.006.41 20!,&70.00 1,900,0!3.00 " 1,001,848.00 3,66&,843.00 1.1t1,e1o.oo 1,820,531.00 + l,:l<:I,ON.OO •. ::u:::= I MO,CQI.oo 2'10,457.00 + 1111,$$1.00 
11,1:.0,717.00 14,178,222.00 + 7,674.4116.00 80,220,118.00 1,441 ,114.00 1,&1!1!,11"..&,00 + S.2,2W.OO 8,633,014 .00 IIU17.01 140,6:'.8.11 + 711,'/S8.00 233 .010.48 •. JH'::~ 49,7(1().46 + 31,300.42 180,174.80 1,481,&44.00 + 671,061.00 O,'I)I,IIU.OO 
Oatn or 




1.000.00 L 1.: 
•• 3ii7 ,!t>7 .00 






















I ,183,444.07 ( 
fSS,SIS.OO + 
251),918.00 '+ 
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Munfhl»~>tta llut. Utt ln• Co •.. 
llaul<'ba,.IU Prot. Ult "-<. Oo .• 
•llttr<Jpol taD l.lft lDMUiote CO ~· ..... 
lUdlea•l .Mutual l.ltt Ju. Co 
•lUd••t J.Ut ru. c.·o 
lll.nnr.lota llut111l Uff' lot c·o , ...... .. 
•li&Nuurl Mat.-: 1..(1' Ioiii Co. 
.Wonarc:h l.tft In• co.... ... .. ....... . 
.Wort~~ Plan Jn,qJt•DI·· S<Nirt1---·· 
llutual llODtftt ur• '"" eo .• --······ 
Mutual I .Itt lao. Co. of ~ ... fort •••• 
lilutuel Trull.. Lift In•. (. .. o.... ·--··· 
~atlooal IW-ntftt J.lf• Jn•. Co . ~.···-· 
Xatlonal J'lrltUty J.lffl In111 (.'o. • •••• 
~atlonal (;uardJen Ute In• t•o .. -·-·· 
Nallonal l.lfe lno. Co... . .. . • .••.... 
·~atton•l l.lfe lnl. ~~o. r H. J\ ........ .. 
~atlf,nal H.,.tnt l.Jff' Jn• Co .......... . 
\ t " t.nxlarhl Afutual l.lt, ha. Co ••••• 
l\t"' Work! Life lllJ. l'o.. •• ••• • 
~ew l 'Mk Llff' Jn•urAnee Co. 
~orUt Amtrlun l.lfe lll.l. (..,o.. • •••• 
~g~~~.:~!l;:,l,rA1~u!«tr~;ur~!~" t~o ..... . 
Nortb•t•t~rn Mutual J:lrt' iU.i: CO: :: 
~~~~~~~:\tr;~1 t•t.'l l.llt Jut. co ....... . 
'Ohio llallonaJ 0dr~1in:"'i;;;;········-·· 
!Ohio Stale Ute Jna. Oo ..... :~ ~:::::::: 
Okl Mnfl Jn•uranN~ C.,.o ......... ....... _ •• 
·s~.l;~"t,r~':n!"'co(:o. or ""'"'"" -· 
P1tlftt" Mutu11 Uft tnt~ . '"(:·o ·- ..... 
~:g~l4'!~~~~!\~:~·c~~· co . ::::::: 
PtrOrJa J.lf(' ln.\LrJDC'If C"o 
1'-lx Mut . l.lf• lne (;.;··· 
P·ratriA Uft Ina. eo._ · ·• 
•rro,klfo.nt Uft ID•I Ard·J~Dl.f.i1 . t•o 
P~blt'!:~~ph~autual_:·~~" .•. ~~4). 'ot 
'i'lv·~DIIal 1 ... C<l. ol A ..... rlra 
•Rou.,.. ur. 1oou c ········ 
-n• l.oao 111.'~ t·~··-·-·-··· 
Roaror.r 1.11e ,_ran.:. <'o· ··--··· 
!'atnt J-1•b Llf• IM C'o :::::::::::: 
~rliJ Ure Ia•. C'o. or Alll<·rlra (a 
olr&lnla tOfi)Oratloo) 
~~~:am~g~~a~. r4re ·lai.' .. w:-.;j 
S..UrltJ Mutual 1 lleiiii:·c;o:·.;;-riO: 
.~~ !'.~~. j;,;j;;o.;·(;· -·--··· 
•Str~~ Uft Inoura- <:<>.0·::::::: 
~r:~:·~~ ~· ~~!· co. 
Slate Mutual i.lfe jlq '(' --······ 
•sun LJtt Ahuran<"t ('ou'~t ~· ··· -··· 












, ••• 004.6:> 
211J.6Jl.OO 





































TABLE NO.7-PART I 
~v::.= I ~:.:~:. Jn<urrt(l LoadlJir --10,!n,;s;.67 + 
I<J.S:J:I.OO 
1211.310 •• 11.73 + 
~."'-''.(t:! 





12:,8'!>, HO. i:i + 
~.105,,73.16 + 
I ,Wl •• :>f.:U 
l ,!l6&,711l.OO + 
~.S,I.7G 
3:>0,4..0.00 









































































II.= '4! ... 
... r.s.n 



















•. f.ll 00 




~ .... 17 
181 !:11 I! 
ll.r.t 00 
le.!IJ3.01) 
,,, ••. w.r. + a,&.'ll.4liS.<o 
Sl.2u.OO + !4,565.00 
!>'l.llt,733.1> + 43.780.01!.70 
1"1.1~.00 + 3:!4.11.>4.00 
t!'\f~.twJ ._ •a.m.oo 
:hJ. !<1.).00 + 
..... :.ue.oo + 
:t,:r.:..oo + 
10,8<1.f'O + 













168.!lS! .00 ~ 
2.;,331.4~ ~ 












J,r/1(),087 00 + 
10,081.00 + 
G0,6H.40 -t 













































































































1,~7 .51S.OO ~ 
45.3r.G.07 ... 
5,77 ... !10.84 .. 
202,153.00 I 
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•Travdtrl Jo.IUr&Dt'f' Co ·---···· .••. 
l'nk>o CtDirOI Ute IDI. Co .••••••.••••• 
l'nloe J..et.c,r Uf~t JDJi . Co . (a llarr· 
Janfl enrportll()ftl ···-··············· t;ntoo Partll< Aooura,... t•n . ot Am .•• 
enHtd Jttolftl l.lfl' Jn•. Co.. . ..••.•. 
•\\uhlnrlc'n Fklfolllr ~•t'l Jru. Co ...... 
Toto! Soo-lowa ••• ---········ 
Tolal Iowa ................. - •.... 
(,und Total .. 
TABLE NO. 7-PART I 
-= 
Ptr Cen t 
toafllnr ot Gr.,.. I D.!U r &DC'e (ia.a or on Grou~ Prt· Expeo~ ..,. Fl ... Pnmlums mtum.s ID<U........, Loao.liQc -~.:.:i0,3&J.~4 i.57 !1,663,878.34 II,IU.I!II.e o,7n.S!J.oo 18.81 g,S58,17S.OO - W.lllt.l< 
11,806.00 !1.1 IL1,8!!.00 - !10 1r. 0> 
tl.OSS.!1 SJ).~.t .. L- s'tii 1~ :l:n.uo.t.o ·---$7:·-- a:n,:w;.oo 1!1·~- m 
·~.r.· 00 !IG. ~.~3.00 IOI,DO> 
$;61,11!15,ti5A! , .......... ~.sgf,lll0.:4 -f !I~ 
1!,~.838.~ .......... 1 15,3:!11,7116 00 - !,7n,L& 
SJH,l78,m3 .6i ......... ~.!IO,o87.18 -$ !3,"'.71J D 
•C'ompanr metntalnt tn t ttldrnt and bfotlth dtpartmtnt fntludfll tn above. 
•J.o•a anfl rain tllf'd too late for ~port . 
...('Clltlnued 
,.._ 





..... 00 -..,.,r.o."' .It j' 
~,.,,.,,li:l 
~ .. 
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lnltml 
Gain or Oaln or 11«1 u u:<!d to 
)lalnUin Lou From l:XP«led .\etual LoN From 
~rn• JnltrtOl .lloruutr llortalllJ lilorratltr 
••.nt,7li.Jt L t ,srs,ll:k'.!'Q t!.'iS3,1!!i.5S ~.6..~.16$.4-4 + l7,0C6,731 I! 
:,,$."!,...0.00 4,N:i,!IG4.00 !4,!100,113.00 &,4,l'J,S34.l't + ....... ,... 00 
o . .s;.oo T !'0.~.00 Ho.&tll.OO •• 1»7.00 + ltl,449.()tl 
St9.!16 + 4.451 .49 JS,f(¥;.01 1,000.00 + I!,W7.(U 
e.x.1.oo + 1.013.00 100."03.00 0,.,.,.00 + 111.3:-HO 
r:.~o>LOO .;. 311,6..., 00 !!f. ii3.00 118,567.00 + I!U,tll.f\1 
tolt,r.G.310.&1 .f,!3!,580,tm.~ $Sl~,&._~.·~-~'! •n. ,,89:!.(M H a:n.m&,414 ... 
S.Ht,4Jt.i7 3.600.~.rG ~.413.~!7.4t 1!,6GD.~f1.4! + 0,7-U,t•..O.O! 
41Q.O!lt,1'i!.8l ~ $2:16. uu ,OQ,.:U '8SS8.008.;;33.ll6 $ 41l0,56S,dl." ~ t :147 ,!Wl,OOUO 
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TADLE :\0. 7- PART 2-LIFE INSURANCE COllPA.\1£8 
101\ A CONPAl>U), 








~~ao.:'i .. i .. r:iii'i.:.;::: .... :: .. . , ..... i .. iGO:w· +H •t.t• ·-----.. --. Ced l il!,llt.OO ... _______ , ""iii!'jU' 
C'en~:al1 trtot~~~. I~ ~~Ul.) C i'i~ t 1;::: ~--~:~:~. .::::: 
lltt Nolntt Ult 1< AnnvltJ l 'o att.lll + t,too.oo - IS,o:.o.r.o _ .. __ _ 
f.qultat.le l.lle lno . Co. of h. S,bi.OII + m,m.oo 
1
'- tOO,OCO.OII - I,IS,IlU> 
YlntJOrt Onion M, L. 141. Co 4 
t~e:,~.~~:·r.T. l::!: g~: :·:::::: .:..::::::;;i: f" -·~::::·~·:: .... ;:::::::: ~~: 
:.:.k,::· :,·;~· 1:::· c~~: ........ ~-.. · ..~:~t ::::: ........ :~~f ::; 
lUin•uranre J.u. oo. or' Arn .... • •••••••...••. ..!+ s:m:GQ ··-···eo-Uioo· 
RoJol Union J.llt lno. t:o ....... - 115.00 I+ l!,so.co r.o:1100:oo ::-.... iiiiii:ii 
U11~1hon ~lut1t1tal Lilt ('Oo..... . ........... - 1,018.11.1 ................ + 1~1.!1 e flttr l.~ • Jn1. o ..... u.... . t.H ................. m.» 
1'otal lowo .......... - H I,O'JII.ft H 1,110,811.«1 $- 1«,400.00 ~
01'UP:R TUAN IOWA 
OOMJ•ANJY.S 
·~~:~.·~·&'l .. t1ni.fl~ 1~:~~-~-~~:.~o: ::j"""iii·oo· :• 
•Aetna 1.11e 1111. Oo.............. m ouo'r.o -
•Atl'lerJcan Uankent lo1. Oo •••. u . ' ' f 
Mnerle•n t'tntral Lilt In•. Uo. : ·· i:iii:ii· + 
Amtrlc&n Lilt Int. Oo. (.!llrh.) - t,eJJ.U + 
~::;~:: ~~:·1 ~~~u~~O~~·t~~~, ::::::::::::::· t 
•Am.rl<&n Nat'l Int. ()o..... ... 10 Jlt oo' + 
•Am<rlcan Old Uoe lne. Co. .. ...... : ... : .. + 
Amtrltau Rettne Lite toe. Co. • ...•....•.. ·-· + 
naoktre Ll!e roo. Co....... .•. - IIID 011 + 
Uan"n• RMru !.Itt t"o...... •• ' . · + 
·~~::~ ~~.:~~~~-~;,;:"~!~::· .... i.~·=·: 
g:::~: t.':: l::: fo~·c.r i1i...: : 1.:.: + 
g~~~o k~:t:n~~''Jf!'·t~·oo· - a.~» + 
•Columbloo l>al'l !.lit lou. l'o • - $ • .::: t 
•Columbul Mut. Ult !no. Co ... -
•Conotttkut Ota. Lilt lrw, l'o .• 1-
CODD«tkut Nut. Lilt r ... Co .. I-
:~~~~~~:::J t":":~:~ 6:.:::: .. 1-
•EQuttabr. Lilt Atsur. aoe. or 







t,GIIO.OII t ' l'tdtral Ult 101. Co .. _ .. __ .. 
l'tdtllt1 Jlut. Lilt l oa. Co .... .. ·-· ... - ....... + 
l'tontllo Lilt loa. Oo .. - ..... .. 
+ I,U.OII + 
+ !,tii.OII + 
&,187.19 -$ t!,IIIIO.OO -$ U,tll.ll 
&,11110.00 ................ - S:.O,IIf.ll) 
1,!1)!,<18.00 - t,2CO,OilO.OO - 3,llli,48HII 
Ll,G>UI ........... - ... - 1,101.~ 
r.s.vl5.1! - 191.800.00 1.111.11 
1Ul8.118 118,0110.00 1- ll,l!l U 
I,IIU.OO !$,11110.00 ................. . 
J::~J:~ ~ ..... ii.i:iii.oo· :: ...... ii.iii'i. 
IO,I!IUI ..... _ .......... - ............ _ 
IIS.OO ......... - .. -· ........... --
;9,1,.,,00 lt,IIIIO.OII - I,I!OS.CI • 
111.111.011 10,1100.011 - 131.111-"' 15,1!06.011 __ .. ______ - t.l~ 
18,1$1,(.0 - U,IIOO.OO - !,I11Jl 
II,IIS.OO - 1$,00).00 -
11,171.(.0 - :1!,01111.00 -







li,Ut.r.o - 10,0.011 - t:~.ae 
t0t,U5.00 - JIO,Ol).to - 1,1111:.: 1!3,0111.00 ..... _ .. ____ _ 5,1;)1 . 
~::l311:: :. .. ~:~~-=-.. -iii.iil.i 
I,ISl.nuo ........ --J II.SUii"_• 
to.lll!.oo !7 .001.00 E •• 
ll.llii!.OO 111,11110.00 - ! ~:.0• 
tli,lla.OO ....... - .. ---~ • 5I. e 
lil,tl6.00 II,OCO.OII I . . 
Uot.OO 15,1100.011 - lll.WJI 
ll,OU1 - 1&,1100.011 ·-"-"si 
1111.!11.011 - 110.011- !,e: .... 
1~:::~ ::::::::::::::: 1'k:f)'l.ll 
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-G.,IN ANO LOSS EXHIBIT FOR 19!8 
-, 
~t !:t!.lt f Ul fll t 
- ~,,,1!!:111 '·'*-&!.Nl 
:1 110 tn.r.oa• 
- $64.i'5.:t !,IOI.N.tl 








or Lo!< lo 
Surplu 
lit• ~ 
4.1!!. 1 ,..~ + 
r..s :--om + 
t.tn.tt! 1111 -
2.mu + 














Bota PartkfpatJor _____ .. 
~oa·Parl dpollll( ·--·--.. -· 
Noo-Partle!potiDc --------
Botb 
~:m: -.. rro.ii.ro· - ll.l'i.®ro· ..... _ .. _ ...... 
~~~-~-oo r.o.tm oo ~~<'-"'' oo ·; .. ·loo:ll»:eo· 
Partle!patlu ....... _ ...... 
Noo-Part'dpotfDJ ·-----·-
Bolb !IIJl,OO!.IIO 
l,m.N Ull.!l l,lt1.0: - 1,071.11 
51!.111 I,IIO.Vl 1,1110.11 - :a>.IO 
Partld•at•l 
PartldpoUDf 





































111,1.17.00 ••••• IMI.l\O.n 
•••. IQ ~ •• 1 (II) 
t Ill Itt!') l.!lt.rl 00 
nt,m 00 ,1.110,MI 00 r.Ml,lll! It r 1.m.l! 
!ll.JO.oo •·• oo 
1.111,01•1 11,111.~ II 
tt.Moo •.moo 
~<.111 00 tn.601 M 
.:::~ ··::::r: 
+ 1J8D.co 1 m.1a.011 
111.11t.IIO 1,«!6,115.00 














Rotb .............. . 
Noo·Partlelpatlllr ............. .. 




11s • .-.10 + 
I,Ol$.~1.00 + 
llt,I5UI + 
50,1100 011 + 
I ,I!J,IOl.OII + 
1.11!,061 011 + 
t,llrl,tJO.oe + 
ln,III.OII + 




U,too.OO Nou•P.rtld~tlq ·-··--······ 
,:;~~:~ ~-~~~~~-~~~~~~.,::::::::::::: 
1$,110.11 Noo·Parll<lpatloJ ·--·--... 
11,~.00 Bolb ------· .. 
!llll,iii.OO Botb ·---........ 
!ll.'lti.GO Noo·PartJelpatfDJ ----·---· 
101,1:$1.00 Partldpollll( 
U,lli.OO Bolb c=~:.:::::: 












lll, •. GO 
+ IU,Q.OO 









r.s.• ... oo 
1.~.1:.0.00 
IGO.IIC8.00 
+ U19,1l!.ot Ptrtldpatlof , __ .. ____ .. 
Noo·PartldpoWIJ ·---........ 
rull::~tt.ar ,_ .. ii,iii:Gi 
+ UII.OII 
+ !1.!10.011 + 117,1!!.011 








Bolli ............. .. 
61,tlli.IIO Noa·Partldt>ttfDJ . _ ........... . 
tJUlf.OII Partlelt>ttlal ......... _ .. _ 
181.~.00 Partldpatlae ___ ...... .. 
IIII,GIIII.OO Both • .. --...... .. 
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~ .... of C<>mronJ 
•lollo U-- II Uft Ju Co. 
Xan•ll Ch1 Utt Ia.•. ("o 
:t::t:'l1t.~1; :rr. ~~- ro .:: 
Lfl<ola ~111 I.Jft r ... ('o 
llu•v .. .-tull L.IDI. Co ... 
)l•••w...,,u Pfol. I. . AI:. Co. 
•llttnt,..Ua Uf, IJlll C"o. 
x•rr, .. r IMuol IJf• lu. Co ... 
•MidWt~~t t.lft lo•. l"o. 
Mlnftr•f)ll .Wut Uft IDJ_ l'o ... 
•Mif-t.~t.:rt Rtatt Utt ln1. ('o. _ 
llooorth W• Ina. Co ......... .. 
Vorrtl P11n 1n1. Hot. 
IIIIIUII llmfll l.llt IDJ, l'o, 
lfulual l.llt 1111. ('o. ol N, Y 
lfulual T"''' flit In!. ('o. , 
National lltotnt l.llt Int. ('o ... 
NIIIOOII l'lddltr l.lfo Int. <'0. 







II .• t 
...... i:ii:io·f 
- ...... 1. + 
•• - ............ -+ 
I li,IJI.lll + 
t l,tii.IIO + 
I t,ISI 110 + 
"·"'·'0 • l'>.Tll 00 + 
• "' ............ I 
+ t.'if)J.~ • 
I tl8,0ll.!.'l ~ 
+ 1.6"1.11 • ......... . 
......... + 
,,.,.,(If) + 
Nallonol l.lfo lot. Oo. ..... ... a,JII.OO + 
·~::~~:: ~tt,~~~e <;1;c ~~~~·c~: l.9ll.oo .. 
Nf!wY.IIIClantJ Mut. l,lfr Int. Oo. ::·············· + 
N•• Worl•l l.lfo Int. !'o. 
1l:~~:: : 
~~th"t~~:~:~~~ ·r.~i~~ ~:;:·r·~~:: 
Sonh Amttlru Hte•ur. Co .•• 
~orll••,..lfm Lifo Ina. ('o ..... 
SortiJwtt:ttrD W. t,. 1n1. Co . • 
S<,rth•e~~lnD ~at'l J... 1011. eo. 
•Otrl•k-ntal Uft lnl. (,o..... • 
•Ohio NII:Onlt IJff (Ol. Oo .•••• 
•Ohio !'lttt J.Ut~ lat. Co.·-···-
•OJd Une 1111. Co .•• ·---·-· 
•0~1 Ua• Ulo In• Co. ol Am 
Otlltht Uft IDI. t"o .• _ .. _ 
tPattftf lfulutl Utfl lal ('o __ _ 
...., llutual Llf• 1., l'o ...... 
l'«pl(t Uft IDI. ('o.,_, __ _ 
!'to-ria Ult 101. Co. 
.......,,. llul IJit lu ('o._ 
l'ralrlt Uft lot. ('o .• --· 
•Pro,kltal Uf, & AN. 101, l,O 








-1 1,m.oo T 
+ •n.oo + 
·---...... + 
·-· - ..... + ................ + 
- 111,11Ull + 
- l!l,ln.OO + ............... ~ 
a.o.ro + 




Sunt!ldtnd Dll'l!bd &u1IQ lo 
or LallO<d D<dar<d r:.TidoDI• 
Polldt! I SIOdrboldtn "-
t,ti'lfl,118.oo ! ................ =-::::: 
S.ISI.oo - IIO,<I».UI - ~ Ill• 
1.~.17 .................. ...:n. 
r>.1n.u r- •.o:o.oo - a"'., 
!lt,W.GO ,- 4(1),<!».110 - lll:-;.4 
tll,llt.C ................ - 1!.!!1.~ U 
u . .!:i.::~ :::::::::::::::: ::-;;,~-:c;-.i' 
w.n.oo :tt,OOl.oo - IIS!.!lla 
II,6W.oo M.oco.ro - ,..., 11 
18.~.00 ................ - B:4111fl 
m;,ttS.oo - soo,(Q).to - t,o .•• ,.. 
l,tll.fO ................ - l.l•!l't 
1,113.(0 18,<1».00 ................. . 
IIS,IO(I.M ................ - tl/1/l,!h.tli 
6.0!1.~1.110 ................ - l!,liS,..;.If 
119,151.!1) ................ - l$1,ill.~ 
(11,4(1!,{)0) - 10,00).(11) ................ .. 
7,1160.79- lo,oco.oo- 1Utr7 
1,11(.15.110 - 1!,00).110 - IIIO,l0.\1) 
180,1161.110 ................ -
li9,0C6.00 - 500.<1».00 -
H,IW!.I!9 - !t,OO),(If) -
10l.Gl!U2 ................ -






1,811,9'10.38 ................ - 65,r.J A. II 
Sl,i81.00 - !110,00).110 - III,Q Ill 
~::J::: 1::::::::::::::::!:::::::::::::=: 1111,05.110 ................ III,S!l,!>< Ill 
n,JH.OO ................... - 1,S!i~!ill0~ 
IUI,!SO.OO - ;'0,00).110 I!IUIIOI 
10,101.00 - lt,l65.00 l.iM 01 
111.111.110 ~ JO,<!».OO l!ll!l ... 
1,1107.61 ................ 11e 
::~~:: ~~:~:~ ........ ,~ 
I IUIO.OO - 1-!J,Ill).(l) 1,11!.-;! .• ::m:: =-.. ·u:oro:oo· c: u.~g_: 
II,IU.UI - 10,<1».00 - w,q:: 
4(1),:·:: :::::::::~::-.::~ 1,>..'0~~~ 
II,S.fi ............................. -· 






ti.'IUII.OO L 10,00).110 - 1.1!!. 
m,ru.M 1................ !it.lllt: 
1.581.15 ................ - J01i,ri$.O U::: :.: ..... i:iir<il'=--·n:ii.ii 
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-Continued 
I 
Surplut sur •• -.. Gail I Part"'"''"" .\lllouolof AI Olltrr or SUnuloled ,...... DtmllbtrSI, Dftofmbtrll. or IMA ID Soo·Partl<f!IOtlor ,_,..,. 
orGalm IR!7 It!$ ~uf'fllla lruuri.DC'e "'-' 1- IO!Urt.Dtt 
Ia IP',S .... .,.... 
Ud,IQ.OO •• 001,101 00 'S.II!l,N 110 + Ull,ll'lft PartJrhUDr ....... ,_ ..... 
t~~.m<» S,I:S«J!'OO • ••. t,,(;'l + .I,! .. OJ Soo-Parllt.pouac ..... ____ , 
11.11111 tn.~a.:• Jr' '~'&I + •.n P&rUti!>lllllf 
:O.IIOI.U t!t,tn.r. I 'I! ~.II + tl,lloi.S. Bolb 
I::J '<.4.110 t,a11,0."0.00 J,«11,MnJ + 1,1(1),00) Q) l'oo·Partkfpotlor '"i:i<i,Qi'iO 
f1\flf.:S n ..... n ... l!.lll.lll.ll + ..~ .•. .:. ..... '"·*-'0 •• Jflt!,fll + tt,l•t» ... .~~, ... ,~ U1.W,!h '' ..,,r.l,,.,.fiO + t~.~J.t.uce 
lOUIS.~ "l,l>OO !1),!11.110 






i'!,Ui(lf• 1e. ··i ro 












- ~~:~:~ sn:m.11. "ii:iii •i' t" ·4i:ni:il · ~:::~~::[~~ 
tlii,W.OO 111,llt.OO IIO,UIIIJ' 1!,1160.00 Both 
l!,tiiUI f!e,IOI.IS 111.131.~ • 1,003.11! Son-Par!kiPallnl 
,~,~07.00 ............. -. ................ Both 
!.::::: ;:r~t~l:: !:~::~:~ r t.s~:m:~ N.!:~r.~~s~~~rs ..... i:ii~:s;i:oo 
IUlO.In I !ll1,561.11 M·!,SJ:I.OO T 1(1.816.!4 Both 
1<6,13$.!3 IJ,!el,671.10 I I,Ait,&\1.1! + t,JS!,t7l.t3 Parllclpallor 
lt,t>l.OO 711,110.110 ~~.111.00 + 1!,3(!1.110 I Xon-Partlrlpatlnc 
t,IIU11.18 ........... .... .. .. • ..... ................. • Parlldpatlnr , __ , ...... .. 
1.1165.(0 I l'l.l!l.OO · i:!7,!3t.~ -1 18,71.1.00 ~on-Parlltlplllur .......... . 
<l,l:ii.OO l,Oll,2111!.oo 1,0'11,11111.00 + 1!1.11'6 00 Xon·Porlltlpallnr .......... .. 
l,8SI.1!7 81,911.11 M.~ 8! - l,ll3l .l! li'OII·Portlclpallnl ............ .. 







- !!.t.O nt 11 -.,eot,r.t.n I 
- &!1.!!fe» t.n.s,m.eo 
ll.fltOII lU,nt .OO 
UAI!D ll,l':f 81 













Parllth·atl.. lfl!,m 110 
!loth 1$,fl(Jt,<!».OO 
Noo•Pirlltlpatlnt ................ .. 
!loth 
llolh 
t'OD·P&rtltll'lt n.t · -········---
Noc·PuUrlpatla& ............. __ _ 
Bolb 
Parti'.IJOIIDJ ..... - ...... -
Noa•Pirtlr patiD& ·---····--
Uit.oo Both Jt.!,OOl.co 
1i1.4~.00 ParUdpet:ac -··- ---·-··--
:11.100 I' Soo-PartlO!pol llf ... _,_,_,, 
IOO,tm.on Soo·Pirtlnpatlor 
Partlrlpollnr 





•• 116.00 + ll.t!!.Ol l'oo·Partkti'&IID& .............. . 




ll,lllt.l!l Parti<lpttlot 81,00l.CO 
!8,181.00 lioo-Porlltlpatlac ............ . 
11.163.00 Bolb 
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Name ol Company 




















8.~9.00 ·-···-·-· ----- II!,Q,Il) 
28,963.00 ---·--·--····- 1,5C6,!SO.GO 
289,181.00 ----·········-··- 6,0ll,l!!.GO 
State Lite lnl. Oo--------·--·· 
State Mat. Lite AMur. Co ..... 
.,on Life AI sur. Co. ot Canada 
•Traveler• Equitable Jn1. Oo .... :::::::::::::::: +------·a;S89:ie· :::::::::::::::: ::·----·--i7i:or 
Travt lt:TI IDI. Co . . ......... ........ . 
Onion Central Lito In•. Co .... . 
60,292.63 + 
22,841.00 + 
2,177,518.28 - 1,61i0,000.00 - ll,f19.10 
~.704.00 - 150,000.00 - 10,:UG,587.GO 
Union Labor Lite Int. Oo. (a 
llar)'land corporatloo) ........... .. .. ...... ........ ..... . ......... ........... . ............ ............ -----· ··· 
Union P&rtllc A.uuran~ Co. of 
Amt rSca ......... .......... . _...______ ··---- --------· · + I,CX::~ :::::::::::::::: :::::::::::::::::: United lleneftt Lito In•. Oo..... ·-----·-------- + •Wathlncton Fldtllty Nat..'l Ins. 
co ..................... ........ ................ + :U,218.oo 
1
- 8!8,fliO.oo ---- -------· 
Total Non-Iowa ......... -JI,824,5C6.21 H ~.955,488.07 1~.060,217.85 -f4S5.6n,31UC Tota l Iowa ·-------- ----· + 3,029. 22 + J,Jio,sn.oo - l«,coo.oo - 9,600,1U.OC 
Orand Total ............. -41,82I,m.oo + $ 64.~.507.10 ,~.601.«W7.S5 ~116,277,761.18 
tlnelude8 ts37 .006.99 appar!loned aeeordlng to otoek retirement eon tract. 
•Company maintains an aeeJdent and health department [Deluded In above. 
•Looa and galn ftled too lato tor repart. 
'A<:!t.ldtnt department ftruru not Included. 





































t !!3,111.00 528,189.00 I 509,598.00 
...... 1130.132.08 $185,387.923.83 11$300,800,689.74 
- 1123,016.84 9,200,S7S.S7 9,900,616. 17 
-418,101,530.89 ~01.591,207.20 $>f6,l!ti0,36.;.91 
Gain 





+ li07,014 .00 


























···------------........ .................. .. 
............................. 
............ ............ __ 
·------- ------· 
·------ --------
+ 1100,921, 735.91 ...................... ' s;;,ll8,842 .00 
+ 717,802.80 ...................... ~.~11l.OOZ.OO 
+~1.009,088.71 ...................... $138,697,844.00 
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TAIJI,E NO. ~-LIFF: JNSURANC'Jo: CQ)IPANIES-INSURi\NfE -- -- ---= = 
UJ\\.1 C'HMP\1>11'> 
.\w•rk'IO Fanrotr .. ll l J. Jn ... i fj 
Hank•·r- J.l t4'1 c 'mnpanr 
t'f'•lar th()otllli l.lft Jn•. C'(• ·~·· 
('tutnl lift \jitjour. to-or Uluwah 
brtl )lc•IOf'"i I. f « \nn&.lt)' ('•• ... 
t:fattllafll._. l.tf,. '""· t'o of lu•a t'""'''''"' rnfc·,u Mutual r.tff' lnt~. t ' t• 
(ftfit\ \\"'.,._,, th Jl1t>IIUI ,..,. t '0 
t,ua rant)' I t~;~lltlral'k'of ('o 
Ua•kfY• I lit 1r t·o 
lh·tclll\f'r l.tf4'1 ln•urttn<'l' Co.. • •• 
It"" u .. uraw-t> J.lf~ l'o CJf ,\nH·rW a 
ttCJJII enlr,n t !It Itt~ Cu.... • 
t'r•lf•n .)Jutue~ I.Ut t·n .. ···- : 
\\ tl•tt·r I Ht1 Jv"'. eo .•• ·-···· •• -
Total ro.,n C>rtllnarr ••••••• 
IITIU.R 1'11 \~ 10\1'.\ ('<>liP.\\ liS 
,\t,nhaul I.IONJln J.lf1• In". Co ••• .. 
\C'IU'h' Mutual J.Hf'o A;o1fn •• ~···• •• 
.\rena l.lf~ ln•urarl41" Cc• .. 
\ f'l1c•u u.,.~ .. ,... In' c.:o . • 
,\11 rk an t tr•l Lifo lm: e,:•o 
\uwrltnn l.lf•• Jnjj. Co , Mkh.r•u 
\1U1 tlf'•n l .tftt II•• t 'o , •rf'XI!I 
.\11 trw-an 'al'l .\,.!fUr. ('o 
\rr ''"an ~,.,·r ln4 t'u ·-·-
\lrwrlran Ulol l.lu.- lr1111 ('o. 
\nu·rlf'&D tltotLtnt. llf•• In•. Ct• 
1\anl.t,. J !fr ln.lltiTI,ltft t.'o 
lafll.t"" Rrvr..- I iff' ('u 
h,., .. ,.h re I fr- Jn11 c·c· •• 
lhlol(n,.•t •\If n'a \~~o~ur t""n . of 
\'•lt•ltnl 1 lfr IOJUftU(t l 'U 
\'rnlnl I h ... t'o uf IIHnn1• 
4'f1ttul ~t•tro~ t.tr .. l:a• . (.'u 
c hl•·a•o ~ftl'l t.lt~ Ju-. t'o 
t'ulumtllan ~Kt'l J.lft• ln11 . (;~,. 
l.uh• lotl' \lutuel I trf" Ill"' \~0. 
t •· ·t ~ 11 t. nt IJCe tr ... ••v 
''uhnu·tkur \luhJal llffl Jr,.- c•,, 
• 'uuUnt"nUI -'"'"'tlfiUI<'t t.'n • 
t'tlutlnrntul I.ICt• IUIII , c·o :: .. • 
t ·•• ut ~ .... liC• ·'"'''' "'c ..... or \ . ' 
farr1 ,.~ .&.. at nk.-n: Uft In~ C'o •• 
,._..tt·ral lift• fn,urHnro (~c_, 
.. :hMity llutual l.lft In•. fO ... : •. ·: 
fnnklln I.Jft" lnl'urantt '-. . o .. . 
ColfiT•I UCt lrll,fi~W't- (~u 
Hrt-at 'orthtrn l.lfr Itt'·· l"o-:' (I 
\\ I"'C.·on,.ln rmru.\ulfnn) .. • •• - .. 
Ciuudlan lltf' ln ... \'u. of Al=~t·r.cl. 
lh'l f' lift h\JI rln t Cu...... • .... 
lndlaoapul .. ur. hu. l'o, ___ _ 













;G HI,~, •• .W.hl 
...... • ~~. iO.ftt 
~ '/l!r..m 
11,111'! 







































.... N ... :u....: 
I?! ~-t.:15.0> 



























































i . .liJ,'ioj, • 
!l.~lll,!ll, !• 
h,l-..4.dQ(• 















r. 4.H,C:t t 
:s:s.::u.os !) 
11.!~-.1>1 ' 








~O!iWl.ll' .. .... :. .. ... ~- ,. 
;l),t:ll, " 




























































! . .S.Im ... 
~.,,1'1~1.1)) 
i,~ll,~oi~.G3 

















•.r:t ... lO 
:~:.IDl.cr.o.ro 
tUl'l.moo 
UOO ... .!ol 




:t5,fl0 •:1 t:7,E;l.H 
1,"!71 te~:.ClOhl + 
8.~.'4 II ,G:It,!$S.I\) + 
t!,t'l~ 48,0'11,l~'l.OO ~ 
!.(fA j lbi,IU {V) + 
ll."''O ll,IU • l•~l 
lt,G::$ 8!,(.~ I!".M 
~7 ,au 111 :14 ... ~.fi .m 
J,49~, A,llo';GM 
' 41t,IJ f.t 
























II.. •l'tlt + 
U$,700 '•• + 
;u~,I'O.l'/8.00 + 
8U.1!.••l.311 + 






























•• u:J + 







~',.itlhlS 1 ... 
~::~·~~I ~:~ U31,01UIJ !,0.1 
I,IIO!,ICUl 1,~'1 
li,J ... ,!£11 I !..111 
1 ••• - !GO 0 1 •• 
1,3'1UIS.OO l,llJ> 
' ·~~:~~I l:~'" 
•'.J!Ofll U3l I:!Qt,f"t.,., .... 
Jl.\,!30.10 1,&11 
S.&U,O)l.l0 1,1'!4 
I 0,>"~ l,IU 
11l,llt¥/! ~· , ____ _ 
I.CU.Iii'J • < I,U 
u.a'7.'<-".'oj !.!i'l 
1-!Z,OC»,!,._. ro s,A:ill 
M$,1:~.00 11,1<6 
l,IGI,61110 I, C!I 
f.Sit.itt"' !.4cG 
:,e.IJ) 011 1.n4 
llol,l:.J ro 1 ... o 
18,811,61Vft! 1.tM 
I, I::&, in«< !.twa 
J.Ct1.&'11M I 
S.,041,4'·UC t,Tlol 
UC'I,!H.!O ' ·"'' 1!,!11.1~ ~~ 1,11! 
••• f.j4,jG-I '0 1,;81 
J,s;ft,&Ti.rt') !,t:l 
t,{l'l!,fJOI.OO 1,1!>!4 




ll,$!8,1:.Q !') 1,41t 
il,W.4." Sli I.IU 
JJ,OII) I.. f.IIJ 





















lU REPORT 10\\'A INSURANCE OEPARTli E:s'T 
Jolm lltnrork llutual l .lte In•. Cn 
tr-:an!la~ <'llJ J.lffl to• ("o ~ 
l.af'ar•tte Ute Ia.... <'o -·-·· 
Uoroln J,ll..-rt)' Ufr Jn1 Co...... -
J.tDCQin !\atloual Llff! ln4. Co . 
llaaa,.tuwtu Mutual l ift Jn11. ('() , 
laauarhu:H'tt• J•rot«tln J..ife ,\our. 
('o • --·· ··----Mttrtwulltan J.Ho ln"urnn..-e Co ...... .. 
)lkllan•l Mutual 1.11• In• ('o ..... .. 
lllkh•~t Uft IM ('o ''*Dl .. 
Mlnr1• "fJ\11 Mut. t.lff' ln11 . Co ...... . 
»Wourl Mat,. J.ttf" lu• f'o .• 
lh~narth Uf• lru-urar• ... ('h. 
l&orrlJ J-tlao In•. Sex- ... .. .. 
'\lutual l'tnt·ftt l.lffl '""· Co .• 
lfll\1111 ur ....... C"o, ttf ~ \ 
)lutual TnJ .. t Uff' lo l'o .. 
' atlt,nal Hfntnt l.tf~"> In•. <'"o. 
'at!nmal }'lclf'IUy Lltl' In•. ('O 
Sat (11111 flulf,Jhm Uf,. Jn• ('fl 
'*' nal J.lf•• tn•. ('o .... 
" allronal l.tff' Int. {'(). V. S ;\ 
Salh•tual Ht•""" Lit,. ln ... t'o 
\~.- t nJla~l )lutual II(" In• Po. 
'"'" \\utl•l I If,. In~ . , • ., .. 
'"~ \'nrk l.lft• In~ . l'o ........ ____ _ 
Sorut \mrrk'an Uff': ln- . l'o ........ . 
\orttt \mtrit•n R"•'•t~ia~M'# f'" 
"'otlllWrtolrrn l.lfe '""· l'o .• _ • • 
~orth•rHtrn \hnual I Ut lu• c..·o 
\(lr1h•fttf'l'D \at'l JJf,. rn~ i'fl 
tlltf1drntal Ut,. lot~, c.'umpan) 
Uhlo \allc•nal t.tte In•. eo .•• 
Ohio StatC' l.lfl" lnJ . f"u •••• 
« tloot IIDf' ln•uraDff ( 'n • 
Ptorla I.Ut h~o~. Co 
Pbcwoh. ltutuel ur,. ln;-co --·-
l'nlrio ur. 1ruw.,..... l'o • •• 
Prv' a.t. 1n ur,. &: ,\, ... ,,lf-nt 'j~ •. ·co: 
Jtf()\·l•t.-nt llutuat l.ltt' lnt: . ('(), ot 
l'hlla•l<'ipbla ....... • --·--
J)n.tl4."11tla11n•ura~ t'H . Ot All1trka 
R~U~tllNI! Lltfl ln'"uraotfo (""o ..... 
Klour'• I.aan Utf'" JM. (''o .••• ·- ... 
RC"fl"h•rt.l J.,ilff ]rJCUUOt't' Co •• ___ _ 
~alnt .J~·"fl)h I tte Jn,., t'o .• ·-····· 
~~urhr llf,. IM. t•o ot \r-rM-a 
(a \"l,.,.lnia f'OtvoratloDl... __ _ 
~rur llot . ur. ID•- <'o. ~~ ~ y I 
S«-ttrUr Mutual l.llf" fniiJ, Co .• · Xtb: 
~:nt llfl ut,. ln-uranil"f co. ----
S.,n·W. Utt la.auraQ.('I t •o. _ •• ····-
TABLE NO.S 
Po•lrlt• In F'orre 

















































].fdt.~~j •• ftl.f-.> 
1G.416,5."o~ r"' I 
7,l.i7,tr22.2'.'2t.~lf· 
(l ,til,4\'1:1.(0 






3,ir, · ... ~.• ov.fO 








b.t .... :..:--.-.1),; .... 00 1 
ll,i'\ES,Oil.(ll: ' 






t ... •rc.·~ • u 
:.;,m,ta••• 
,1,276.:..11; uu 
h .ua,;~ .tu 










~o. ,&:tG~"''"' ro 
!3,040,!11 00 
•~ ... 88.5ro.oo 



























































31}, •A .. 'OI f•l 
4m.7:w• • 
l,ln.tU.IIO 
:l.l, 1 ,11!:;.411 
2a2,M:.,-46i .(n 
~1G,t7i,~40 















4~ hil,.tN .(1 
15,540.4-t• Ul 
U,:JI3,Jt";t1 
&.~ ......... ('11 
Sl. ,'()1 0> 
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Pol"'lt< or.,nuluted Polk-It• In t'o""' 
DoriiiC IV.!S Drel!eiD btr 31 • 1 U"'..a 
~umbor .1m0011t l\umbor A moun t Number AmOiltlt 
•. 00 + i$,00! + JS~,oot. no.oo I l.£o611 
Hl.llO + 1!,101 + !1,871, nl).OO !,16.' 
45.00 + 8SS + 1.~~ .810.00 t,';(W:I 
03.11 + 1,5!7 + t.OU,IH.ll 2,118 
~.no + i.e,GIII + IU ,630, 713.00 2,(1'0 
1.00 + !!0,185 + 11)4,419.1~.00 1 s.on 
ro + 2.010 .. C,M! .I'!If.OO 1,\IQ 
711.1'0 + """·ll64 .. U'i,T.YI.S:IO.ffl 1.~1G 1.00 + 2.474 ~ a,G.,t.m.oo 2,1110 
1.37 + 812 '+ 600,712.42 1.710 
-
"·* u!.4a.~· . ('10 I ~.roo l,fol.:i.t""",!:JG !S.Vol GO.>Q.!I!.OO 180,711! 381 ... 7" .. . 7" 
I,IG7 4,~>~7,971.116 1 16.0'.!0 21!.611,4 
1.005 t,'<'\3.177 .8< 8.501 18.1•1.1 
31),tl!l OG.t;6S.fo6Q.OO !15,9'.!8 854.~1.1 
!U:IS 118,673,7~.00 457,5().1 1.1i01,l",j!,53 
1,47% s.r>~t.!l!\1 .00 10,4!19 20.1 .. r.o:; 
sn.1~ &l.:SI.400 00 S,IIS,f\48 1.C:.~.r.·.•.,., 
s.m s.•1s.!1<18.oo '"·m 1Gn.404,00 1.310 2,448,610.2-i 14,280 24,41lS,69 




.00 + 1,59'.! + 3,200,000.00 1,~ 
:!5.00 + 10,001 .. 1 ....... 015./WI t,!l~ .oo 11,0'>1 llf, •li,I"U.tO 3,"'2 
.00 l- M.~lS + ~2.075 rm.m S.IW 
.00 + 8,051 + 12,611. 7?7 .00 1.814 
•• 00 + 1.!61 + 649,!55 00 PO 
1!.00 + 8,91! + 8.001,874.00 1,G50 
.00 + 1,851 1+ 8,237,288.00 I,Silll 
~.00 + 5.'135 + 12,1iG6.WJ.OO !.OAt 
7,048 tt,llO,tlll (I() r ... m 15G.7t.'t.7 
ao.e 1071~:t&u:: ~.SO! 
Si4.f\'"16.i 
41!8 8.211 o.: .. n.(I(X) 
137,4'17 tn,704.510.00 14~.166 32.1-><1.~ 
,,~! Ll6,(!37.861.00 r.ll,G58 !,1!11.6:?1.al7 
73,116S ts.1,!101.024.00 1.288.016 4 ,(123,874 ,OM 
7,01'(1 18.81!9.500.00 8~.040 H8,1100.~ 
1$,0(;8 13.!3S.i21.00 36.287 20.8'0,!79 
!,1t9 l,l'\".!,800.00 IO.Vi8 33.141.0 
U.<17 4,101,221.00 2t,Jj() 41 ,3h0.6!3 
1!.228 4!.:1'.!0.528.00 llt3,502 56,;,()111),4 
7700 - 1,145 - 1.707.$47.00 t.!\00 55.80 + m + 84! ,012.28 2,91ft 
.00 + 18,029 + 00,617.101.00 3.1!07 
15.1i'S ~.011.844.00 1:'8.184 m.<IVI~ 
1,!47 !. 785.678.00 5,278 15.871.1 
lt.SI7 63.0!!0.428.00 29'.!.002 1,113.810.[;63 
8,120 7,m,too.oo 23.033 0.~ 46,'jgd,2.f + 1,740 + !,012,630.811 2,031 
18.0f) + 140,141 + 405,457.894.00 2,6S3 
.oo + 4111 + 1,471,614 .00 1.711 
.00 + 4.~ + 13,110W!,IIOO.OO 1.1'1 
71.110 + llti8 + 1,m.6GS.OO !,TOO ·.o.oo + n.m + 101,55!,72:5.00 3.'111 I! 
l!.>t./145 4301.5:"0,184.00 t,(i.n,m G,T31.31G.C 
5.737 1o.r~.m.oo 1 43.7:l6 78,\!lll,fo89 1,840 't~:~:~ · 13,825 15•.4~1.000 5« l.ll'!t 10 ..... ~ 
43.11111 161,11 .. ,05%.00 !1'>1,S:S 3,roo.~~.s: 
.00 + 8,781 + 23.33G.l8~.00 2,477 
ff) + 14,100 + 31,618,11SI.OO !,1311 
311.00 + 1,61'11 + 1,010,1170.00 1.1m 
51.31 + I,I!CU •+ 6,81111,'1110.87 1,7GQ 
2.00 + 1,280 ;+ 1,107,UI8.00 1,816 
.(V) + !,7(0 + 8.1oo.flll6.oo 1,11111 .30 - II! - I,ISI),G3S.80 2.421 
10.00 + 8.830 + 83.DG.'I,OOI.OO 2,823 
10.00 + !11,147 + 143,1')1 ,JIW.OO 4,004 
!.00 + 1,m + !,118,743.00 1,741 
10,414 30,m,m.ro 1M.256 1!00.7ro~~.AAI 
5."21 17.853.347.06 £8,0071 137 .11'>1.833 1,454 1!.610,572.00 87,&.!$ n,nu,t 
4,1118 O,IYJ6.UI0.34 4!,8081 74.t<.•.s 8,011 5.~.700.00 ",613 00,537,04 
4,94<1 10.718.7GII.OO t:, ~.ho,4:U a.4?1 6.0!!0,!17.10 17,173.000 
18,114 54,170,412.00 248.3231 701,043,4 111,413 113.037.~0.00 4G7.0-&3 1,833,011,6 
U82 7,447,005.00 27,222 41,1!11,01 
0.00 + 7,002 + 14,740,456.00 2.181 i 0.00 + 10,6116 + 87,GII!,632.00 !,Oii 
.oo + 114 + m.sro.oo 1,786 I 
!.00 + 78! + 1,74!.111.00 I 4 ... 
0.00 + 8,100 + 64,018,715.00 1,200 
I 
7,641 10.~9,346.00 74, ;56 168,079 21 
12,844 43,281 , m.oo 185.138 644,700.81 
1,018 t.m.m.oo 4,800 8.730.tm 
l,iiJ 1.816,32!.00 10,453 23,COI,n 
18,101 68,327,552.00 288,401 023,84~.01 
.00 + 450,181 + 813,81S. !111.00 1,000 
II 
.oo + 10,120 + 117,170.178.00 2,611 
.00 + 464 - 2,802.185.00 1,708 
0.00 + 851 + 1,000.1138.00 t,O!!S 
.00 + ICC + 401,5!3.00 !,4117 
.00 + 1,604 + t,003,08e.OO 1.870 
2.00 + 161 + 1,1170.451.00 1 ,020 li .00 + 1,011 + I ,81~,618.00 1,717 .oo + 1,456 + 4,204 .soo.oo I 8,691! .oo + 2,782 + 2,434,81U.OO 2,400 
~.rw So33,Nl,744.00 3,400,0!10 6,801,423.* IS,tiO n,a,ne.oo 182.201 407,7G?.IG9 
10,DO 10,615,7811.00 46,953 80.144.763 
2,11111 5,674.284.00 11,1111 !4,(li)I,H m l.~.llrle.OO 5,142 1!.$42.191 
6,141 1 14 ,636,167.00 82,700 61,207.873 7,751 17,430,4!7.00 66.774 100.521.81 1,~ 1.317,528.00 14,561 !4.~.648 - 1,1108,!1!.00 2,7071 10,007,11il5 1,4«) 1,468,240.00 6 452 I 
I 
lt. 
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S!>flnrflrl<l urt In•. C"o • • -·-· -
~tat~ Uft Int. t •t•JDJI&DJ .. --···• .. 
Rtal# llotual J.lf• \acr. CO-~.. • 
foi.t~.a Uft Atl.Rir. (~O. of Caua•la . .• 
1Tanlt" J:qullaWe Joe. ('(). --· 
Tra1'tlt" Jnto.rant'f ('o ....... . 
rotnn ("f'Dirll J jfft In•. ('(,) --.. ;~ 
t,;nl6o J et.or Uft Int. t•o. <• 
Jbr)'IID•I toflWJrll~D) • --··-••• 
l'lllOD PAt'lftr A.._Jr, Co. Of .\mf'l'ltl 
l'Ditf'WI Br1:lt &t I. Iff' Int . C() , ....... ~ ...... 
Wlllhlnll()D fld~"Utr ~ll'l lilt. C'n 
Total Non ·IO•a Ordfnarr ..... 
Total Iowa Ordfnur •.. 
Oron~ Toto! Or~ln~rr. 
Polloi .. In Fo,.. 
Doeotnbor 11 , tm 
~urnbtr 
i"J!,f lO 














Polldel Wntteo, He'll..,. or 
IDrrtU«< ~ liD 
Xambtr I Amount 
7,mt s.%t.m.• 







8,0!7 17,1019.1'7 m 
1.1!!5 1,314.110.(1) 
!3.ttn,;~ 
lr..'!.l!IIS • ~:~:~~:~:~ ~·~:m • ~~·m:r:::~ 
~~.700.53!1 s oo,SO!!,OO>,Ir.!.!'AI j 4,226,063 :, 11.~.m.101.n 
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-Continued 
Pol~<~• firmloaltcl 
DuriDI 111'!8 O....mbor 31, 1028 ID<rtuo or Do<rt-I PoU.Ies lo l'oroe -' 1 
--------:----- ------ 1-----------1 ";~r.~:· 
Amount Sombfr Amouot Number I Amouot 
-.. ~·· 8 . ... . 15:1.00 S!,ON 6fl.e!,3N.OO + 1,116 + U ,A18 00 1,111 
·~ 
!f ,O!f .~4 .00 100,Slll 26f.!U.~J.OO + 6,1'$1 + 18.1:.6,1:0.00 1.41!1 7.4lfl JI,IW,D.OO J~,!U 589.!10!.an.oo + 7.~ + 39,733,«.11.00 1.11111 ....... JI! l.lf,500.00,.00 .... ll'>S t.~.~"·•m.on + 115,&:8 + IIIIO,Cif..U7S.OO 1.8'>1 . ., lm,rori.OO 4 ,074 e,nG,sst.oo + 1151 + 1,()(10,000.00 l,l!e 
>'7,{Nl 8113,li<.OII.3t0.00 m,Th3 3.180,Sili,8U.OO + 17.~ + 180.80!!,&;1.00 l,f'31 111,0111 10!.~.1!11.00 .o7,7:.11 1,;:11,6:>0,021.00 + 17,681 + ~~.J;;jl.m.oo 1.7~ 
I !>II 319,000.00 1,377 !,f75,i50.00 + 1101 + 1,71$,50.00 1,'1117 II! IOO,S:'t .00 808 4,14!.414 .00 + ..,., + 1.818.e.t.oo 1 ,711 1 ... :7 i,!OI,tm.OO 9.2.;! 19,&,{.5,$07.00 + 5,760 + 11,1155.~8.00 I, lit 1.018 ~.11:!4.00 !, ii8 t ,~l(),{t'!?S.OO + 347 + 143,'/liO.OO 8,1107 --- - ---- ---t.lro/1.677 • 6,!12'1.42.1.460.~ 26,873,6H ~H,I46,161.871 .00 +1,941,008 .. ~.M!. r.G,!7! 49 ··-· :o,M 1!!.735.810.00 808,579 2,016,597. '1110.00 + 39,77. + m,uo,o:o4.oo . ..... 
t.m.tl9 f 5,714,1MI,t7&.28j28,682,223 ------ ------- --- -166,46'.!,le5 ,6ei.06 + 1,1161,0<!1 +~.~.r.o.~. 10 .. ...... 
ll~ 
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T ABLE NO.8 
(GROUP 
==========================~===:P~o~u~~•=•~l~n~Fo~~~====~P~o~l~w~~~'~'~'~r-l~t~te~n-.-u~fl~~~r 
~miM'r 31, lll:!7 ln<rtn•NI Durin~ Ill':!> 
---,,J~fn~ns 
net YHIDt 11 J 1 ff' ~ .\nnull7 Co ••• 
Rotal l'nlon 1.11• In• C'o. .. .... 
Total to•• Gr()up •••.•. 
<YriH I< Tll.\' Ill\\ A I'U)IPA"t'S 
At.rahltn J 'nf't~fn l.lft Jn111 Co ••• 
Af"lfiA J.lfp Jn•tlfftRt'fl {'()....... • 
.\rrtr'··an ~atlf'lnal In• CO------·· 
But• ... }If'::- .\-.urant'f' f"o ....... 
CaJrltnl J.lff' ln.. C"o •• ---····-··· 
Ctntral 1-italt~ Uft lnll. C'o .•• ~ oUO 
~blf'a,u SaUt1nal l ... lff' In• . ("o ...... . 
C"oon""'t · ,., •·,.n,.ra1 J.Hf' In•. C'o .•• 
('"out fW'ntal I. ff' lo• ('n ... ·- ..... 
t;qultal·l• Lllo .V!'Ur. ~"". ol {'. R, 
f~l,.ral l.fft ln' . Co.... .. ..... -··· 
Frirtlrl'n Ut,. In•. Co ....... __ ·-· 
Grul SnrtlW'n1 I Iff' In· Co... .. ... . 
r.uar,Jian Ltff' In•. C'o. • ......... . 
John Jhnrofk Mut. Lift rns. C'o •• 
l.fntnln 'S"atlt•nal l.lft los . Co .•..• 
)faii .. IIC"I U."'""' r•ro_ llfr .\•«ur Co. 
.\lttrt•(Jo()lltan l.lf,. Int. C"o ..••.. 
llfrm,.,ota ~luiHAI l.lf~ In•. Co. 
•)Jb••ourl SUtf J..lfe InA . C'o •••• u••• 
llutual Tn: t. I :If' In•_ f'o ......... . 
Satlt•tJBI Brorftt [,Iff' In• Co ....... . 
Sorth•f'l'ltm ~at'l Lift In•. Co ..... . 
Ohio ~otlonol l.lf• ln•. C'o ........ . 
Ohio Nlalo Lllr Ins. ('o .•.•••••.•• 
PMI•I"., 11ft In•. C"o. ____ _ ... 
Pro\'hS. nt Uft .t AC'f'ldrnt In«. Co. 
Pn•tfrntlal ln11. Co. ot Amt'rln .... . 
Stnlfnf'l l.lff' In•. C"o . __ ............... . 
Sun lift _,, .. 1t C'o. or C8Jlada 
TraT,.lf-rt la.,urant"e Co.-···--······ 
('nlvn labor l.lle lot, C'o ......... .. 
Total ~em-Iowa Oroop .... _. 
Total lo•a Gro..~p .... - ........... . 
_:::_
1 
__ A_m_ou_•_•_ Sumlll'r Amoont 
I f !,S33.1Yo0.00 • I .,:.,,.no.oo ..................... ···---··-····--· 



































1.RJ7 ~ .... en 




























84(1,1:.0.00 - ......... . 
IJO.r.r<l.OO I II !0,100,008.00 !I 
16.000.00 ........... . 
$.0,000.00 ·····--· . 































Polloi<• In t 'ol'<'f' 
~mbtr a1, W.!l! 
~~~·-~ ~ 
- . !1.>.1.000.00 I I • !,<or.:i,$110.00 
-- ~--- :_ ___ •_u~~ 
-·-- • , w..1m.oo, ! ,IOU,I•I(I.m 
_ .... 
1
$ JO,II'OO 011 2 • nn.111o.oo 
l!:ll) l•o<,37>,1 ... C"OI 3.lll.l> 1.~~-·~.l:l'l.Ol 
-. 8.015.Jlft.M 101 ;U,$t.,!,(11:U.C'II) 
· ··- ·a a.~:~.~ rl .!:~i:::~:~ 






. ........ iT 
oon.oo 
10'1.:>1.1.00 




















• .c:iii ·-· i;:;;:s;.;oo· 
'·'""' r~ l,OII,>•~:~·l:: 
~.,. H.l'.tl3.o~.oo 





























~.2&1 .i!t 00 
!.4-.~.tH!'UO 
1,161,071 ,11M (ICJ 
1,007.~"4. 00 
















1,:11~.210 .. ~10.00 
fti,fH,I.'ii.OO 
;'3,164,007 tH,6411,J!.;;,U(l.OO 
Nurober I Amount ------ ·---- -----
............ +• "!",500 011 ~.006,Cffl 
SI,IOO.C" IIJ,QCKI 


































tt,~<-.. !.~•.ou 3t&.{,7V 
)I) ,OOI.m 110,3'.'11 
lO'!,Ull,~ 00 ro.!.l~oll 
.Ci-',7'o4M ~.H3 
t,173,!!17.t.ll JG¥,111 
• ........... - llOCUJII 17 ,17!1 
·-·······.."+ 100,1U.~l 3f.t,21c1 
-t 1., + so,M7,o-~•.w 4!J.s:.:J 
.......... ~ ·~ '~:~·:!; ~:~~ 
+ 174 + 4h0,1'111,161.00 7311,11(,1 
+ 6 ,. t,'l17,lii&.OO !SI.EGU 
-t tltSQ "- 136,t'l.d.IW7.00 t!S,!ft 
............ + 16,~11.(10 ""·"'"' 
+ 
6 6.000.00 001.273 
IS + 7 ,()If/ ,017 nn :!:!1, 11~ 
+ l,NO 00 ll,f~ 
I - 314,0[1().00 1(1'!,1.<\'1 
............ t J,G<JO.M 1211.r.ro 
-1 IS I 2,47~.\!00 C"OI 217 .~I 
+ 15:1 t !:IU,«K>. 'l COl 6JI.I:I'J 
32~ + 6t,t:-:::~:~ .. i~:7iii 
+ 3l!O t 114,!1:'.6,077.00 317.~1 
.,:+ ___ •a-l_+;__r...;._:l<l_l,;..~_.,._,._,, t,l.t'l,liCIIt 
+ 1.~ • ••.:mt,iii"J,~ia ,., 
. ........... + IU1,400.00 
...!_,I>\<) 
+ 4,722 U 1.77J,M.OO :WU 
... !16,!101 + n,~o...-..on .w ~'11 
.e e;·••.<>• n 
,. e.~,loo "" 
IV 7,30r..OO 1~1 
+ 2:.f.IICU t i3,rtf.J,<lOJ.«I fl7 
+1.723,6211 + 4l$,ll8,411 00 175 
:;·---5:ii7 -;·--··i,iii:r.r,.;:oil ~:,:, 
2!! 6,oo.l.OO flO 
t Q\'8,41! t 410,lloW,M3 IYJ !II 
+ 11,718 t !.lfiii.Ch:J.OO !I~ 
-+S.07~.3IJO If OOtt .... il/,41;~.(.0 1--··--· 
__ 70_·_JOO-;--=-·m_._•.:..·v_lo._.,;.oo:.-J.-.:g;.:.:oa:.:,61j=•-l t,oJ~.;v;.loo.oo + 311,77G + n7,en,30f.oo 
ms. 
REPORT IOWA l~SURA:SCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 9- LIFE I NSURANCE COMPANIES-NODE or 
=========-======- .. ~.. T .-;::;;. .. ....... ~ ~ 
NIUIIO or Coai~J 
_::J ··-· ~ ~-· ~, ~-:__::_ 
Amtrl<ao ,::.:.~:::~~::Int. C'o..... It 1,000.00 ••••• !... ........... ..... ·······-
Baolrrt Ufo CompanJ... •••• • .••••••• 3,lN 0,837,1ro8.00 M t 177,839.00 •••••••••••• _::::: -i"i5 
C'tdar Rapkl8 IJ(o 101. C'o........ ··-···· ~ 107.00%.00 I! tl ,500.00 ·-·· •. ····--- & 
Central l.lte lnour••~ Sot. (Aiotuall....... 3113 006.~10.00 II!. 1~.03!.00 ·-·'·-···-··-
0. lloln .. Lit• .t /lnnullJ Co.... 119,1177.00 a1 3,500.00 •••• "1"············· 11: 
~-:o~~1t cr~:!: ';u~~~~~oiO:.' J!~.~:::::: 1,1 ~-~:~:~ stlf ·~::::: ::··:,:::::=::: u: 
:::aa,~.\'/'l~~ 1~:::::~~ ~~::::: ... :::::::: .&;1 tl~:~:::l·· ····s,····· ·e:m]IO :::::1::::::::::::-. 
uawktre Ute IDIIorOllet l'o.................. 8 30,000.00 ••.•• ••••••••••• ••••• ·····j············-- __ 
Rtcllltr J.tfo lollor...,. Co ··············-· Llii,OOI.OO l:i 17,111S.OO. . ·-····-··-· 1!1 
HtlnJurance Life Co. ot Atntrka_ ···--··· il 3'!0."111'1.00 ............. ·-······-··· OS lt.I,U.« 
llorol Union 1.11• lnauranc. ()()········-··· loll 1,021,'"'-'!.00 w 60,0il8.00 •• --~···········-· D 
l'olon Wulual l.llo 00.............. ........ 17 !O,CYlO.OO ••••••• ·-··········· ••••• ···········~-
\\tl•tf'r Ute lu.JUraoc. Co .•••.•.• _ ••···-· l 1 000.00 ............. ·-- --········ •• .._ .. ·-··-------- ----
Abr:::~~:~:~~d~:::~::;;:;~:~:··· 5,1Git IS.~ .007. ~~: S~::·~OO •••• ~ ~ ••• ::~~~~ I: 
Acada t.lutuRI l,lfe AIIOtlllloo.................... ~ <1 000 00 a 
Attn• l.lfe lnauran .. Co. -················· :!0,7!UIIil .OO 1, lu7 1 .~s7:311:oo ""82 i"""iOl;ii!·oo Ill'! 
Amtrtt·I.Jl lb.olrorrt (AIUUntt Co .•..• u...... IGe.~ .oo r e.ooo.oo ........ ·-······---· p 
Amrrtnn C•ntral Ufo ln.uraD<O Co ·-···· I.S:SS.OM. 11 19,157. . •••• ·--·. ··- • 
Am•rltan J.lfe ln1urance ('o. (Midi .)....... 5M,IIt.02 31 63,7V1.'19 •••• !Ill II' A 
Amtrlf'ln l..lfe Jo-urufle C'o. (Tuat).......... .SO.e:JI.OO~··-····· --········-· ........ ............... _... . C =:: ~:~::::1 -::::::: 8::: ~ .. ::::::: 9t.4't. !1,000.00 ......... -······-··-· • 
~:::~::: :~.~':•L:::::7a:·~o........ 2:1 '·~::::00 :~::?·::::~::::::~ ... ~ ___ :~:::~. ': 
llanbrt Utt JDt'tJr&Dt"e Co. ..... .. ..... ..._.... ~~ .)().l,r,ul.OO WI SCN,OOO.OO .......... ·····~··---
:::::.~~1.. ~o~!~~n~"co:::: ...... ::::::: S'lf' SlO,IIJO It 5 10.61'000 a 1.1~.111 
Uutlnf't• Al4ln'A A•._ur•nre ro. or 4\mtrlta.. . 43:.1' %,43G.~.oo OG !25,U':.OO ...... .. ··--·--··· 
1211 20:1,011.00 ••••••• ••••••••••• ·•• ••••• 
·ep tot lire 1r ura~ Cu.. ........... ··--·-· 
('tntral tift ln(Uraott" Co. of IUinotJ 
c~fntral hlatet Lite lnturan~ Co ........ ~::::: 
l'hlnau Natlonll Uft- ln,uran<'t Co 
C:otumt•lan ~atl"oal Uft lll~CVraort CO::::: 
t~otum1-ut Mutual l.tffl lnturan('ll C'o 
C.'oont't'tltul OtiH'tal Life IOIIUfiO('f co··--· 
~::r1;!:;'!~ ~~!~:~~'·c-~Muran~ ro.::·:: 
{'onuo...,tal Ut• lo<uran< .. co:. 
t~qultahl• Lite A~turanre 8oe:. of (1 s 
f!:!':~l' 111,11r;::,~:!,.!;l~.~.,.ur .... i:o:::::· 
•·•·J..HtJ Mutual lJft IMUra'Diot-i;o 
Pranltllo Ute lnauraoc. Co .•• _ . ...... ~::::::: 
<llnnl t.tte In uraoe. Co ....... 
t :~.o~~~~!:)u 1 ,, Jot <~o. "(8""\\" ·,;;n;·n 
~~~~ut~,:··t'~.~~~~~~~~ t~o:·c;r:\tntiia::: 
ladla.oa('Olil Ute llllurant.""CO::· .............. .. 
John llaDOO<t Mutual Lift I•• l'o 
~=~,'tS!''u~:'t~~~:rer t,o: ........ ·~::::::: 
Un<oln Llt>ntr !.Ito IDiura~·c.;· •••••• 
































5,116,00! .61, 3GZ 
510,10-!.00 s 
s.o,ol'J oo II 
II ,008, 7.1.00 !,IKlO 
r!I,S.l.OO 3 
'iSS,"».OO 41 
1,110,1~1 00 * I.S« .121.00 17 
!7!,115!.00 
eo.m.oo 
!I .GI5.00 ••. 
GO •.s·-.:..00 ....... 
70!.4~.n • 
~~:~:::: I tDO« 
1,5:>1,4~.00 7 51,164.00 •.!i: 
7,000.00 ••••• ·······-··-· 
JU~:::l ::::: :::::::::::. a.£; 
&!,tm.OO ••••• ·········--· 
u.sn.oo ··-· __ ·-····-
m.:.r..oo t11 •t.500.oo •••• -·····-···· 
!,S:.G,SIGtJ.OO 811 4116,000.00 ••••• ·-· -~--· 
2,151,382.00 !82 500.036.00 .•••• ·····-······· 
flO,Ol't.!IJ 10! S11,53:!.8S ••••• -------··· 
lt,51G.OOI.OO,m 1,118 I.MI.Sll8.00 4 !l,r.tllf IJ:l 
2,116,815. 61. ue.t:JO.OO !1J n,IIO.OO I~ 
IG9,5~. 71 II 1!,061.00 ••••• ·-····-··-· 1 
•. ~:::~--iii ·-·=:784--:-oo :::: =::::::: u• 
STATISTICS LIFE 1:\SURA~C£ COMPANIES 169 
TER\I I:SATIO:S OF CEASED POLICIES, 1928 (ORDINARY BUSINESS) 
AmOUnt No. 
n, l,apte ___ j __ n;-y- """_'_'"_"' ___ 
1 
__ ,_.0_,_•-:-1 ~,_.,.~'-"_'~"-'_"_'"_1 _ or Withdrawal 
Amount No. Amount 
611.21!-1.10 
t,1Pl.6i5.fl0 






!-!7 ,S:Il' . OC· 






































































17, •. r.e ro 
s.~.\3. 111.ro 
•:..7N7.c ...... ro 
7'J,r .. n ro 





2:11.37r •• !'t·-s oo 
a IN Ill" ro 




-4! .Dt Jo".1.m 
!, '' :\,rA; H~ 
4o ~ ~-~ 00 
1011 ~~,... 
2n.D-il'r7•.•• 
1r•.•"-"~ H-:f ro 
Ul,r.1U,!t1l.f 0 
; ""· ,_, M "·f,j ;;t f(t 






~~ jo, r.ra.ro 











ll!,lll .l'll 00 
00,(,1),1,21!.00 
• • r.t7.071.lle 
!,NI,177.11 
815.8L'II.lleiJOO 
l70 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name of Comoan1 
MurathUir.Ptta .Uotual Life ln«uraotoe Co .•. 
lfall•achu@etts Protecth·e Life AF-eur. Co .. . 
Mttr<JI)Oillln Life ln&uran~ Co ............. . 
Mltllanrt llutual Ute JnsuraDC'e Co ........... .. 
)fldwee:t Ute Inturence Co .................. . 
Aflnnl',Ota Mutuel Life Jn!uran~ Co ..... . . 
lff~t!'Ourl 6tate Lffe JnJUraf:K"e Oo ........... -.. . 
Monarrh Lift ro,urantf Co .•••.•.........•• 
Morris PJan Jn..lararu•(' Socltty ............. . . 
Mutual BrnetU. Lift lnMarance (.~o .............. .. 
llutual Lift' Jo~urence C"o. of N. Y ·- ----·--
\luluol Tru11t Llff' Jn,.urrtutP f'o .......... •. 
~=u~~:; ~~rr~r,~ ~~,~(~ ~~~~~!~: 8~::::::::: 
National GuardiAn Life Jo.surance Co ...•... 
Satlonal J.lfe In~uranrre Co ................... • 
~auonel Lift Jn~urance Co. u. 8. A. _____ _ 
.Satlonat R~·rn Uft Jnsuran<"e Co ...... __ 
~ .. w t nrland Mutual J.lfe lnsuranee co .•• 
~t;vr World J.Jfe ID!Uf80t'f! CO·-···-----·•·•• 
New )'ork Lite lnaurantt Co 
North Amforl('an J.Jre rnsuran·ce·co::::::::: 
:~~:~.~~~;~~~~~~~ei~~[,a.n::e cc!o··---------· 
North"estern lhuuol Life rn.s:ura'Oi;·co:::~ 
~:;~~~~r:~cr~,;~·~~8~•,•,;~a 6~"urance co ... 
Ohio Nnlonal Ute lnturance CO::::::::::·· 
g~o Li~:'~n~:~',e~~:ucroee co ............ u:: o ............................ . 
g~.:;~ner./i!'~nr:u~~ra•:e1 .. ~0. or Atntrlu .... . 
Pat•Jtk' Mutual Lite rn~ur&"n·ce·co··--------­
Peonn Mutual l.lfe la~nnce Co ·····----·· 
PeoJ}lfs J,lfe ln~turan~ C.o ..... ::::::::::::: 
~tOrlll Life lnsuranee co ............... . 
~~-!1;?~;.; t~~hl:!u~!~eN/"f~ranrt Co ... :::::: 
Pwvrdent ure & Atddent 'ifi!~ranu·c··-·­
•'rovrdtnt )hnual Lite I Dl. Co. ot Phlift ::: 
J.irudtnllal JMurance Co ot Ame &e 
Htllaoce l.lfe lnauranee Co · 1 •---··· 
l (t'lit'fH' I.OtiU Uff' HUI. Co·-·--···-··-··•• 
ltotkford Life lo'lurant'e Co ......... ·-~----· 
Sahtt Jo~ph Life Jnaurant'e ·co::::::::::: 
6ecurlty Lite ln1urance ('o ot Atn ( 
Vlrtlnfa eori\Orallon) · er · a 
S..urlt1 Mutual Lite 108''c.;····N··-y······· 
Stt•'Urlly Mutual Ute tnl co·' 4N ........... .. 
Sent otl lift Jnl'orance Co · • 1 eb ...... 4 •• 
&nice Life lnsuranee co .......... t ............. _ 
l!t>rlorft~ld tlte Ln.,lunce ·~~················ 
!\late l.U• lnturanee t'o ·--------··-·-· 
Blatt lilutual LJfe ,u~uriU)"t;·c----·---...... ... 





___ n_r_oe_a_t_h ---l--n_r_M_•_tu_rl-ty--1 Uy Dloal>llltJ 
_!\_o_. ·I--A_m_•_•_•_t_
1









































12.SI~:m:~ ..... ~· .. ~:~~:~~:~ ::::: :············· 1.!1: 
48,016.009.00 31.061' 20,215 • ..S.OO 17 .... j6'8iO'iQ "i'.iij 
.S1,25;.oo ~ m,l8r.oo 2 u·OOl·oo ~ 
103,000.00
1 
II 13,007.00 ............ : ... :.. !>' 
I ,014,082.00 20 29,577.00 .. ... ..... £>l 
s,oo2.m.oo 2.A) 3!6,2liO.oo • ·a:ioo:oo !,!s; 
• ,J:::oo~oo ::::::: ::::::::;::::: ::::: ::.:::::::::::: iii:iii 
.1,931,861. 1,289 2,688,103.00 ................... l,GI 
~o·:::: ··~13·r::536:oo': .... 1 .............. u,!lll 286 115.00 20 000 co .... ,.............. l! 
10 °786 00 9 '022'()(' ........................ .. 
16:·~53:;;; ...... , ................... ,.............. ;, 
' ··~ 9,000.CO ..... .............. ll 
~·~~,1~.~ 387 656,841.0(' ..... .............. 1!!: 
•• ~.4r.O.::;: 201 370,497.oc .... 1 soo oo t'c 
58.6~.~ ....... .............. .. ............. :.. ' 11 
8,~f·~·u 72~ I.H6,884.0C .................. l,!ll 
• . 4 4,000.()( .... .............. lQ 
~·~:~:~ 5,0:: 7,42~,®.CO 28 223,800.00 ''·ill 
~::ii:~:~,==~;~; ::i;~~:=~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ "i.~ 
'·~·~·00 ~ 71,026.00 ................ ...! iel 
~~A·~ ~.192.65 5 9,t!S.ool n 
329
• rn · 14 16,000.!?0 ..... .............. G 
Hn·ko-~ "i 6jl·~·'6 ..... ,.............. 5R 
~;~;~ ..... : ..... ~;~~;.~;;;: :;;:;~;~;~; .• 
5,813,287 .co 526 7117 .61l6.CO S4 76 G!S.l' 1.~ 
18,~,221.00 786 1,171,565.00 ............ :. ..... '·"' 





19,000.00 ..... .............. Ill 
5,2&1,630.co, sn 630,1100.00 ................... 1.• 
38,67~.00 ....... .............. 1 1,000.11: II 
229,340.00 2 2,000.CO 1 l,OOO.l\ I 
6,393,061.00
1 
1,5681 3,000,~0.00 ..... .............. Ill 
36,Si4.572.CO 8,180 7,168,009.001,236 2,763,&'2.{0 :1.14 
2,24~.213.~ 158 263,312.CO 1 I 000.0: 1,llf ;::.693. 12 14,296.00 ............ :...... I~ 
78:~:~ ...... ~ ..... ~:~:~r::::: :::::::::::::: ~ 
~::~:~ lJ ~~:~:~~--.. : .. ---~~:~:~ ~ 
1 6:::~ 5, 3,18<.00 .................. . 
·-~~:::: ::.::==r=========== ==== ===::======== :==: 
2 147 97 2•000•00 ..... .............. .. .
5 ; 167 :~t~ ,!/:!' 137,919.00 ................... 1.J( H ~ - 1,027,005.00 ..... 10,000.00 _ 
·';\:~:~ .. ~:~~1..~:~~:~~~ .... ~ ...... ~:~~=~ '·o; 
STATISTICS LIFE 1:-ISURA.'ICE COMPANIES 171 
-Contl11Utd 
Tc c 111 Ttrm1oactd _~ ___ r ________ "_> __ Su __ '~ __ nd_•_• ____ , _ _____ n_r_J_ •• _,_~_• _____ J ___ o~~~\-·f_~_h_f_r!_~_•_I __ .~-----------------
No. Amount ~o. Amount No. Amount 
I,O!.'O,es!.OC 








I,SH.~.OO 91( 2.177,800.00 
... ~:~~:~:.~ 7,21~ 21,3~:::~ 
~:~:~f: ... i~or.s ----i6:42i:4oz:oo 
~.1!0,%11.00 21,158 87,300,916.00 
16),503.00 1,953 3,!!59,312.00 
·--·:,~]r~ !~I ~:5:~; 
~.!:>1,3$4.00 3,843 :0.15;,81)7.00 
3,1!4,$12.00 3,995 9,426,565.00 
1,6~:::::: s.ml 13,m:m:~1 
3:>8,4>0.00 ;37 1 ,:WO,(I!;I).OO 
:.0.0!0.!30.(( 35.SSS 91,382,674 .CO 
519,100.(( 919 2,775,798.00 
l!UOO.OI 121 1.913.SOO.OG 

























































































































































1 ,973, iSS.OO 
12,186,037.!'0 
19,039,319.CO 









































· --23 -----6:sra:337:oo 
1,016 12,334,600.001 
t,~z.o;o.oo 





231 7,073 .80'2. 





::::::1 :t::=:~ . ................ . 





























23.~ 1 t0,6i3, j(i2.00 
l,H:! 3,11'2~ .OOI.CO 
375,138 c..~t.7tll ... oo.ro 















t2,SJj 6.1,0':lG,42S .(0 
3,12<1 7 ,Ill' 100.00 
Hi8,045 4SO,u70,1GI.00 
6,i37 10,0'2S,i!l.1.00 
1,810 ~~.2'l0.6' 0.00 
&14 t,:.os.z-.!0.<'() 
13,11l!i 163,2~,1102.00 
10,411:1 S0,007 ,O!J\).00 
G,S2:1 17,3:);),!117.)'G 
::!~ J2,t;'!0,672.00 O,!o;!i,l!i0.3~ 
S,OIJ 6,&b0,71i0.CO 
1.040 ro.74~.:oo w 
3,4111 6.1•.!G.217 .HU 











18,200 Gli,s:n ,i~tl.~, 
262,iGlJ 6r:;;:l,iUI,7H.f.() 




474 I ,21U,t.oo.OO 
0,14~ Jl,l);jjJ,](,7.00 
7,761 17 ,43'J,4Z'I .00 
],8!)5 a,s11.~.co 
G-Al t.ll!>t,tlz ro 
1,400 2,4GI!.240.00 
6,816 .s.s e.lib3 oo 
R,2811 2.1,1>!1,!;41.00 
7,001 31.476.321).00 
4e.S02 134,u011 ffJ!.IO 
573 07S,t;()G.CO 
172 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Nam• ol CompanJ 
Tranltrt lu•n•- Co.·-··-········ 
t'oi<>D ~ual Ult I MurtON Co.. .... . . •• 
Colon Labor Ulo 1111. Co. (a .llarrland 
f'OrporaUoo) ···--~---···-········-······ 
Cnlt o P..rlflf A,...11Unt't' <:o. of An'Wrtu 
un;t.-J llftldt Lilt ln•uro- ('o .•... ·-·· ·· 
1\Uhlactoa t'ldtlltJ l'otlonal 1111. Co .•••••• 
Total Son-Iowa OrdlnarJ •• ··-·· 
Total rowa OrdJnerJ ......... . ........ . 
Grood Total Ordloarr 
IOWA OOMPANI£8 
Del Moln'" Life 4 Annultr Oo.... • •••••• 
Koral Oalon Lite In1urante Co ••.•••••••••• 
Total Iowa Group •••••••••••••••••••• 
OTII.ER TllAN IOWA COMPANIES 
Abrahom l.lncoln Lifo lnturonro Oo •••••••• 
IIAetn~. Lifo lnJuronce Co •••••••••••• •••••••• 
6 
m~r~an :•~looal rn•urantl(ll Oo .................. .. 
o:~~~:,• uf:' ~n:~:~~:''to~~~::·::··:······· 
Cwtral State~ Lifo ln1uran"" Co 
Obttaro National J.llo lnauranro '(i(j" •••·• 
Con,neeUtut Otn~rll Lift IRIUflnrt'l CO ....... 
~~l::t.'li"Ld·".W::"'"&::."" oo .••••• -:::::: • r. . or u. 11 •••••.•• 
~ .. L~lelo~~~=--~o:·· ······-····· 
0_, l'oort!Jun Ule I r ·-· •••••·•••• 
Ouanllan Llle loaur.':: C'00 Co .......... . 
lobo n._t llutual Life rn...riirife"co::: 
.l;':;.':~:~·~~'•u'f:"~·- Co . •••••• 
llttropolftan ur. ,_,._ ~1• Co •••••• 
M!o.oeeota Mutual Ute totura~· co·-····· 
.111....,r1 titate Ult IDIUrante ('o •• :::::::: 
l!utual Trun Ute liiiUraoN Co 
~auoaal Dtatftt Ute JnJura~ '(;o··-· ··· 
NortbW'tlfient NaUoaal Uft IM co··-··· 
Ohio Natloual Ult IDIUrance c' ··-··· 
Ohio State uro IMUra- Co . .'~::::::··:: 
Provident Ulo • ll,..dtnt IIIIDran Co 
Prodfoatfal IDftlfiDet Co. of Amf~C'I ...... 
~~~~tl~e U~oaurano- Co .• --•••••••• ::::: 
T'ranltn tuu!!:: c~·. or Oanada .......... .. 
Union Labor uro toaura'Dtt'co::::::::::::: 
Total Noo-Iowa-(lroup 
Total lowa...(lroup ·--······-······ 
Grand Total-(lroup ........................ 
BJ DeaLb BJ .lilaturlt7 I Br l>taabWtr 
--------~--------~ 
ISO. So. Amount 
s.cm 21,150,nl. 
1.4~ , •• ~.l:.t. 
No. Amoant 
TABLE NO. 9-ContlaaN 
4 10!.!:50. ---· ----·--· __ t,OOO. --.830,1!$. ··--· ·-····-··-· --· t,ll84,1ai.IXI --·····- -•m-··- ---- --·------- ··-·· ·-·----·····-······· v:uo·:· ·······• 1•000•00 •••• • 18!·•·1Xli ~ 
:.:::.::: m:m: :::: ::::::-.::c:: .~:~..:~~~ 
·-···· • &:,u.,ta. ---· • 1,ooo.oof.= 1 7,5!3,1~.oo • 
:~::= . 5!,1::::00 ===: ;--~~~f= ;·;~;:~:; ==;; 







:::::::::::::: ::::::: ::::::::::::::::!::::::::: ~-----~~:~:~ 






:::::: i .... ·;.:ioo:oo :::: ····· • 1100,0011.1)(1 31,100.00 
----········· ··-····· --··············j:········' 881,0011.00 ···-· ' 31.100.00' ........ .. . IHO,IOO.(IO 
::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::r····-230 i···oo:583:?U:oo 
~===~=::: ::~=::: ~::=:::::::::::!::::~::~ :::::~~~::~:~ 
:::::::~::: ::::::::: ::::::::::::::::: ···--·ii ··--2:7cW:t:,o:oo 
i'ii:oi.i:iii:-oo ::::::::: ::::::::::::::::: ···· ---~ ····---~~:~ 
··------··-· •••••••••••••••••••••••••• 1 I 67.000.00 
----····-· -----· . 17.,71!11.00 3 1!8,700.00 
1110.00 ··---· -······--·--·-- --······ ••••••••••••••••• 
;~~~~~~:: ~~~~~~~~:~~~~~ ::~~~~~ 
··-----··· --··-· 17,i00.00 3 I!!I,SOO.oO 
~~::~!====: ::::=::=::::=:~::::::::~ ···---~~:~ 
-··--··-··· ··----· ··--.... ··-···-·' tl D,i118,04~.00 
··;;a;o:.o:oo ::::::::c:::::::::::: ··-···-~ ...... ~:~:~ 
--... --"---··r·-----------· ~ .. ~ ... 00 • .OOO.w ····-··· ··--··········· ! l,l!H,OOO.to 
fles,m • .-.o.oo -··---- • tll'l,tlill.oo 832 • oo.~•.r.ss.oo 
··--··--·-· ··-·--- ··-······-----,-----· 881,000.00 
flee.&87,.-.o.oo' •••• ____ 1 tll'l,t&o.ool s:n• m,tts,ess.oo 




3,4G7 .660.00 8 
34.000.(10 
II,:!IJO.OO 
...... ····~:~:~ : :::::::~i 
•::m ~ :::::::::: 
610,GI5,4fO.(;'J tl't 
~:~~--·····w 
•••••• 8,$(10 00 ·----:; 
:::::: ·····s:Mi:7ii:Ci 'i 


































li I1 ,1!67,1SP,!OO.OO 1,~1 t.004,!!/2,!W7.01 
•••••• SI,IOO.OO ... ....... IHO,IIO,() 
1Pfi,G87,100,1l00.00 1,!811 iJ,Ii05,!3t,f~.OO 
174 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
NarM of Compeny 
Am<rl<an Bank•rt •-ra..-. Co". 
Amtr1ran !\atlooat ln•,Jtlftft Co .......... .. 
Columbian Satk.toaJ Llff' IMUranre t•o .. .. 
FWnl JJft ln-unDf't <.•o ............ .. .......... . 
Ouer,uan Ute lntura~ <:o ...... 
l obo UaMO<k Mutual Ufo In•. Co.·-··· 
~ttrCIPCiiUan Uft luura~ t •o __ • .. 
~atlonal P.fntftt Ufe lnturea<'t: C"o .••• ....... 
OhiO l'l"atloaal Uft lnauran<'ft ('o ..... - ....... . 
Pru<ltDtlal lnaura.,... Co. of Amtrl ... ..... . 
Wublnrton Fl(ltllty Satlooal Ina" eo" • 
Total lo<lu•trlal _ .•. " ... 
Total Non-Jo•a- OrtJinarJ, nroup 
T:~a~ r'g:;:s·g~~,;;;.;:·i.;<ioio'UJi:~:: 
Onn(t Total Orrlloary, Group anti 
lndu.otrlal ........... _ • .. ....... .. 
TABLE NO. 
B1 Dtatb By :Vaturlty I By Dl .. bllitr 
No. 
STATISTICS WFE INSURANCE COMPANIES 176 
( I~Dl'STRJA(., BUSINESS) 
==~============ 
BrSumnder By Lal>lt By D«rtaoe or Withdrawal 
176 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT STATISTICS 
LIFE I:\SURAJ.,..CE COMPANIES 177 
TABI.E NO. to-LIFE INSURANCE COMP ANIE8-POLICY TRANSACTIONS, BUSINESS IN IOWA, 1928 (ORDINARY BUSINESS) 
PoUelts In •·or<e .~~·~~ ... ~':e'tl;.,~·~·~ Potk'lt• Ttmolnated ~··-··- lotreue or Dt«Jnbtr Sl, 11m Dunne t?.!S Deftmbtr SJ, Jre!; Doone" AYtraat 
l\alllt of ('vrupauJ I 
mbtY I 
Poii<J 
~umber Amoont l'umbtY Amount 
~ 
.. \1nooot .\mount Sumbu Amount 
----· ·----
101\A ('OIIIPANlf:~ 
Amtrlran r auntrf Mot. L. tn•. l'o. 28:) 4o:l,(l(lll.00 381 7'.'2.000.00 30t 41.000.00 tU() • I,OI!I.r.oo.oo + 381 +t 67UI'il.OO f 1.859 llentna l.lft ~()mraoy ...... - ............ 4S.!4! 11<.~~.106.00 G, 741 ·~.!07.117 00 4.4~ I!,OOS,nG.OO 47,Ul, ll!0,$37 .006.00 .. :!,tts + tm:~:l:: · !,$44 l'edar Rap!<l• l.llt 101 . Co .•••••••• 0,!!50 t~.7i1>.~t.OO 1.3i>3 a,l'll&.moo Q04 l,lt.!2,!05.00 0,71\\ ID,m,m.oo .. .s6 + !.06! 
("eatral JJf, .V.-tlr ROt'. (Mutual) ... 21,i64 4!,<1)1,1'CII.IN 3,400 6.8!7.~ •• !,4915 $,!:0,9i6.61 !:2.':17 .f.C,Wi.GlO.$..; 1,011 + 1,806,U8.61 1,1111! 
Dts lololn•• Ul• lk Annultr Co .. 7,49G 11,0113,0G.i .OO I,GS7 a.lilll.~l7.ro 1.108 !.~.1~ .00 ~.0!1 IVIJS,$Sl8.00 6!9 + aeo.m oo 1,"56 
l'qu.tablo lilt lno Co. of ton .... 17,114 101.~.$74.00 5,337 1S,li~.47t.OO !.50& 7,11!,!50.00 00.175 107. i17. OllR.OO + 2,741 + 6,0G!.224.00 t.ua 
Farmf'"rt Cnl4•n llut. tJfe InJ. Oo ... ~.IGl 5.DOO.t:A>.OO 4~ N3.000.00 100 150,140.00 3,107 G,S3!,110.00 + 301 + 44!.1'110. 00 1,664 
Gr~at Wrt~~ttrn lnlur&nl't Co ........... .... l,l'l'l 2,0:.C,4S5.00 2.: , 'IM.()'l() 00 HI ~0.483.00 1.434 2.002.000.00 + 26! + 645,616.00 1,81~ OuarantJ J.lfe ln"unoce Co ..... ........ 10,340 Z!,S:.S.G49.00 4,02\!,8"2 00 t,tlo 2.~18.268.00 11,2117 24.003.003.00 f 11'.!7 + 1,!04,881.00 t,ISJ 
Dftwktre Ufe lnt~urance Co. .. . 1,768 7 ,080, 740.00 431 1,124,100.00 1110 1 m,7 t&.oo 2.00J 7,465.122.00 I ~5 + 384,382.00 3.i'2·7 
1,418 1 
I 
Rt&llittr t.lfe h'lluranee Co ........... .. 12,4:.0 27,1~.8;;2.00 1.3211 s .tl!O.n~.oo 3,<811,210.00 12.1168 211,Sill,361.00 In t(IS,m oo !,118 
Rel.M'uun~ Uffl C"o. of Amt~:rtta 2,002 13,02l.ti8.oo :!63 1,116,1':!8.00 5111 1,649.77'.!. 00 t.Oll 1!.311 ,!.42.00 148 71S.OI4 .00 8.sst 
ROJal l 'nl<>ft J.llt lnl, Co. • •• 37,!m 66 .07~ .4~1.00 !,357 s.m.m.oo !.tl~l 4 ,1lG7.o.;o.oc 37 .!7! M.OII,D04.00 S38 1.010.67'1.00 1 .745 
Cnloa llulual l.lle Co ...... . ........ 881 5:0,1!j().OO !8! ~.~.00 l:t • ':::l:~ I 641 :w . .:.o.oo + IGO + IPI,GOO 00 1,415 l'l'tboltr 1•1• In•. Co ............... r.a Sl&,m.oo 148 ISIII,()(l).l!' 84 ass 41~.001.00 t e2 + IOO,IICO 00 J.!~! ---------
Total lou Onllnai'J .. !01,025 ' 437.m.OOI.IN !7,018 • 81.661,110.!11 18,Slt f 44,175,ll31.M toO. 711 • 454,5:.6,!7S.M + 8,1t'8 +t 17,40i,l78.81 r ........... OTHim 'I'IIAN IOWA OOIIPANIY.8 :I· Abrahom J.lnro1n Ule lno. Co ...... 768 1,887,M9.00 168 1' 2611 470.00 l!OO,SIG.OO 817 • J ,4,;1 ,018 .00 + Gt +f e~:~~:l:: I' 1,7'11) Ataeta blutUII l.lfe A~sorfatlon ... .. 1,150 !,000 ,000.00 20'! 7'18.000.00 102,f.OO. OO ~U~ I 8,071,'1"..0.00 + 1&4 + 1,7'16 Aetna l.lfn tnturanre Co .................. 11,213 !7 ,45S.lm .44 1,500 4.0110.'!flO.tl 1,4()11 3,468,887.68 28,003,128.80 + In + 5'1$.8ll3.66 • 4 ,7l!O 
Amtrlcen Hanktn ln.t. Co. ~-··-··· 556 69G,GM.OO 131 IIIO,C.OS.OO 130 118.~73.00 667 m.6119.oo + I + 41.016.00 1,12! 
Amoman ('n>lnl Life lm. Co ...... 005 1,914.100.00 46 83,77!.00 !1!1 4~.8110.00 I 700 1,491l,08i.OO !16 410,tl68.00 1.9'17 
Amtri<an Ulo lno . Co., lol tblaan .. 5.416 8.914.017 .!S - 4114 .ml r. -:, 5$4,5e7.0'l 5,101 8,<il3.403.00 tta IJO,CIQ.D l,r.o AIDffkiD LUI IDI. Co .• •f'f."tll-........... !40 t,tlo.r.e,oo .~, OO.OOO.M !57 ,IQI.OO ' f11 1,043,668.00 !8 167.408.00 4.011 Amtrk"an National AIIUJ'. co ......... """im' ---·i:ooo:m:oo- 17S.8!8.00 ----... , ....... a:i36:oo· ~I 178,8!:8.00 + ~ + 17S,8!8 .00 l,SUO Amtr5tan National Ins. Co ................ 218.700.00 
473 1 
831,1127.00 1110 t!II!.U8 .00 1.766 
Amorkan Okl l.lae rno. Co .......... 505 321.114.00 168 !'51,500.00 106 180,437 .oo I 667 l~Sl>,ln.oo ~ 52 + 64.003.00 1,6119 
A.mtrlnn RtMrve Life Ina. Oo ........ I !.000.00 ~15 81111,500.00 2,000.00 215 892,000.00 + 
'" ~ 
800,000.00 4 ,161 
Oanktrft l.lle rnouran<e Co .......... 4,745 8.187,'m.IN 347 542.676.00 m 5!0,110.00 4 ,81~ I 8,251,100.1H + 14 + 118,4G6 00 1,n2 Bankf~ RtHrve Ufe Oo-·--~······ 1,135 5.1187.316. 7'1 '262 432.51'6.80 4!4 884.332.00 l,tm 5,!8$,480.1!'1 let 401,8"0. 411 1.m 
lltrktbl..- l.lle lno. Co ............... !,UI 4,'ml.llfii.OO 408 1,078,838.00 140 &'14,028.00 1,007 1,1171 ,1811.00 + 56 + UI.U.OO 1,111!! Buttnt"J Mtn•a A.llfur. Co. of Am. 6811 e1o.m.oo m 71N,611.l') It I 007,179.00 607 l,lln,461.00 + 1!8 + m.m.oo 1,ns 
C"a~tnl Uft In ~~r•Dtf' Co. ·--........... (8 JU,OOO.OO !'/ 107.000.00 I 4,000.00 !Ol !!7,000.00 + 11!1 + IOUOOOO !,18! <'t11tral l .llt Int. ('o. of IUiaolf .. !,305 U81,466.00 250 1100.11111.00 104 !84,0l7.00 t,461 4,8111,545.00 • + 116 + l!'e.0711.00 1,1111 C<Dtral 8tatH l.lle lno. ('o ......... ....... !8. -----.. ~:iOO:oo· 118 1!7.000.00 I t,ooo.oo 07 1!4 ,600.00 ~ 07 + 1!4,1100.00 1,868 Cbl<aro Nat'l l.lle Int. Co ......... 28 47 ,000.00 7 1~.000.00 H 75,000.00 + 10 + !8.1100.00 1,701 <'olumblon Sat'! l.lle 1111. t'o.. . .. 007 1,161,000.61 218 481 ,007.00 HI 8ll3,874.6S 1,04~ 2,400, 763.00 ~ 70 + 87,7112.87 !,340 
Coloml>ul Mutual l.lle llll. Co .... 110 258.000.00 !8 81.000.00 u 25,000.00 120 814,520.00 ~ 19 + 1111.000.00 2,4ll8 ConntttiMit Otntra1 l .. lte TM. f!o . .. tM 2,882,447 .00 30 480.149.00 u 278,0110.00 2el! 2.568,740.00 + 11 + !04.!111.00 9.7l!O <"'oonft'tfrut lfutual Life In!. Oo .... 11,625 27,413.110!.00 l,eot! 4 ,147.010.00 '118 1,1185.602.00 12,506 !9,!'15,510.00 ~ 880 + 2,4112.014.00 !,ll!ill rontfntotal A .. uraMt CompanJ ......... 401 11'.!0.1:14.00 !31 440.140.00 Ill !33,518.00 6!!11 l,l:t,ISS.OO + 1!5 + 1101.1127.00 !,161 Contlntntal Lilt JJIIurllllft Co ...... 666 1.!!15.11113.00 188 107,335.00 In IIN,U$.00 107 I,Q,I«<.OO + 41 + llt,llf7.00 1,81N 
Y.qultablo l.llo APur. Sot. or {1, s. !5,&:lll GO,S0!.51P.OO 4.n~ IO,ti7.4M.OO t,101 6,917,68e.OO 10,410 66,20'.!,4011.00 + !,614 + 4,D.8110.00 !,!17 '"""""' " nanttn Lilt In•. Co ... 
=~~ ~~~u~~"l~~!"rno~co:::::::: 
PI m.m.oo !3 7'!,r81500 18 51,675.00 101 278,W.OO + 7 + rt ,111.00 t.m t.roe I.GG!.IIIG .OO 1,410 I,D!O.w.l 00 e:lt 1,11!11.001.00 t,IIOO .c.,Sfe,~tN.OO ~ 7'14 + 881.116.00 1,6!1 1,000 1,000.!47.00 Jl 1.100.00 79 1118,!23.00 INS 1,87'1,124.00 77 161,123.00 l,inl FrallkUn l.lle lnturance Co .......... us Pl1 ,57t.OO 130,SIIIS.OO 41 1011,8112.00 442 ll35,838.00 f 27 + 21.!03.00 2,117 
Girard !Ale !n•uran<e Co ............ 15 21,645.00 '·*·00 40.00 5,008.00 1,667 G<eat Northtm Life las. Oo. (a I 10 !0,881.00 f + 
a.:~~·~~ .. ,~~:;:~·~g~>oi:Gntriia: !87 4-'1!.444.00 00 lft.!lO.OO ae 64,066.00 317 000,6119.00 + eo + 011.161.00 l,«t 4,016 8.157.01101.00 178 11118,801.00 ·~ 1311,8!2.00 4 ,021 8,11111,162.00 14 + 18!,®.00 2,111 ~~·:.a~!s.''rn~"f:. C&;::::-.::::::: tiiS 1,oss.m.oo 17 118.117.00 II 911,847.00 m 1,027.~.00 II ao.no.oo 4 ,1 41 tiN 641,1180.00 tl~ m,ou.st 411 !'1,!70.00 1101 1,010,754.11 + toO + 117,7'14.a 2.~ 
178 REPORT IOWA INSURA.'JCE DEPARTMENT 
Nama ol CompaoJ' 
John uantll<k Mutual Ll!e Ina . Co. 
Kan.taa City l. lfe lruo. Co ........ .. 
LaFaJtttt t.lle Ina. Co.......... • 
IJnooln t.ll"'"' Life !DI. eo ........ 
Llnroln ~atlonal Lilt 1 ... Co 
lh.u:aC'h• ~lll llutuat J.Jft JM Co. 
laa• a4"bt llfllt Protfltth·t Uft A.!IIUt 
Co. ... . ......................... . 
lletropolltan J.ll• Ina. Co....... .. 
Mldlao•l Mutual l.l!e Ins. Co ........ 
.MI<hH'IIl t.lfe Jnturence Co •••••••.• 
MlnoHotl ~futual Ute lnJ. Co .•••• 
Jll••ourl Ntate !.lie Ins. Co... .. .. 
illonarth Lila lnJ. Co ............. . 
Murrll l'lan ln•uraote Sot ••• ·-· ···· 
Mutual n.neftt Ute ln.t. Co.. - ·--
Mutual J.lla 1111. Co. o! !'. Y ..... . 
Mutual Truot JJ!e loa. Co ........ . 
Satlonal O.neftt Ll!e 101. Co ..... .. 
National fidelity J.l!t Ins. Co ... .. 
Natlonol Guardian Lite l n.t. Co ... .. 
National t.lfe Ins. Co........... .. 
National t.lla lnJ. Co .. U. S. A ... 
National Rt~n·t Ute Im. Oo ...... . 
~'•"' t:nKiand .Vut. Ll!e ln.t. Co ... .. 
10 ... World J.lft 1111. Co ............ . 
Mew Tott Ule lnl. Co ••••.••. - ..... . 
liortb AJI)f1'ltan l.lfe tm. Co ...... . 
North Amtrkan Reauuranoe Co .. .. 
Sorth•Ntfl'n l.lfe Ina. Co .......... . 
Sorth1ftlltm Mutual Life ln1. ('n. 
NorthWNttm Nat'! l .tlt !DI. Co .... 
~~·~~~~o~!:• Lw:·~~~·c.;:::::::::: 
Oblo State Lilt Ina. Co .... - ...... . 
Old Lin• Jna11fante Co ............. .. 
Old Line Lilt ln.t. Co. ol Am ...... . 
~:1ta J~~~~nt,~"tm:-c.;:::::::: 
Penn Wutual LHe 101. Co ......... .. 
Peopi<O Ll!e ln~urance Co ......... .. 
Peoria Lilt Jnaur~U~<e Co 
Pbnentz Mutual J.l!e !Da. ·c.;:::::::: 
P!alrla Ll!e Jnaur~U~<e Co 
Ptovldmt we " A .. t<~oot"iiii:co: 
Pro.lcltat Mulual Ute IDI. Co. of 
PbUacltlphla ·--------.... - ... 
Prudoollal 101. Co. ol ~rita 
=~~ ~!~ ~~·~~ Co ..... ::::: 
Rotk!Ohl Ll!o Jnaura · Co ......... . 
ll&lnt Jootpll Lifo Jna~ .. c~:::::::: 
~.J'\~t!''~~~;.~::,;, or Amtrfu (a Stru:.f,, Mut &I Ll! ) ....... ';' .... 
Sealrll)' Mul~ Llle t,_lmc.,Co. ~~ • Y • 
Stllt!Dtl U!t !Alar._· •• eb ... 
SorTict Llr. lnaw-. g::::::= 
TABLE NO. 10 
Polldes In Yorte 
O.C.mb<r 31, um 
PoUde11 wued. ROYind 















!fl, • ., .... ~:ut:::~:~.l 
5.10 'ltrl,OOt .~2 
1.au t.ut2.~2G.oo I 























































































































































































STATISTICS LIF E I NSURA.'JCE COMPANIES 179 
-continued 
Poll<ltt Tffmlnat ed I Poll<itt In Forte Inereue or Durtnr 111!8 ~mbtrSl, 1!1!8 o.cr. .... Anrac• I Su.mbtr Sumbfrl P oll<y !'umber Amount A.mount Amount 
~---:} 
--
518 ',476.63!!.00 6.528 13,1(i0.1<6.00 I ,!10.016.00 2,016 
376 881,600.00 !,023 ~-707,200.00 1 2('G + 616,800.00 I,IIGt 
4G 83.141.00 !l>t 416,7[>;;.00 + 18 1+ 
10,236.00 1.477 
Ill till ,000.00 410 81t.500.00 + H- 41.000.00 l,il6S 
lOS 400,801.00 7,820 lb,195,1!1.00 + 6,864 + U,3:!7,7Q.OO t,lt!4 
801 !,060,641.00 U,J02 !S,810,S:l9.00 + 640 + 1,!94.~7.011 S,l:U 
40 140 ,3;0. 00 231 s::G,G:.O.OO + 4S + --~-00 . !,123 
t.m • .560, !U~.oo 30.007 .f!,OGs,$18.00 + 1,!54 + !,077 ,513.00 1,3i'O 
....... Vi 'iu:oro:oo· !a 40.000.00 + !S + 40.000.00 1,739 002 015,!06.42 + 7t + 123,167.00 1,620 
1!91 ~.835.00 1,610 3,<10,41!8.00 + !82 + 497.002.00 !,206 
037 1,640.239.00 11,016 22,919,:!00.00 + 11,1S~ + 17.&72.1130.00 1.568 
17 26.000.00 70 118,000.00 + 64 + 56,1100.00 1.660 
118 28,4150.00 133 33,!50.00 + 16 + 6.800.00 !,e50 
&OS 2.e;.a .s:ro.oo 16,!01 d,430,!7l.OO + Gel + 1,'138,1~.00 t,G31) 
1.11! 4,5N,G43.rl 28.1(0 64.SSG,osg.re + !,3S8 + 5 ,Sl!, 7!0 .IW !,too 
571 1,111$,4.,.00 0,4St ll,il6S,IIei.OO + m + t%7.281.00 1,644 
t 4,500.00 28 39.000.00 + !8 + 30.000.00 I,SQ2 
47! 800,701.00 o.m JI,O'i9,671.00 + 670 + 0211.600.00 1,870 
tt 5$,700.00 J!J 212,800.00 + 08 + 104,800.00 l,7SO 
874 1,000,195.00 6,621 12,574,018.71 + 469 + 1,270,371.00 2,270 
945 2,15GG,436.24 8,433 11 ,006.m .oo - 644 - 1,640.0'.!9.110 2,122 :17 31,500.00 304 1147.500.00 + 147 + 157 .GOO.OO 1,310 
4~ I,S'Ii,418.00 0.700 17,63:1.776.00 + 1582 + 1,3ll0,374.00 !,1105 
JIG !70.151.08 J,SQ6 ! ,SG3 ,889. 13 - t3 - 1J,to>I.G8 1,7116 
t.i!S ~.700 ..... 00 .,,,.1 011,<07,'"'·"" + ,,,70 + e.l"-!1.111.oo I 1,06< 
Iii 300,823.00 1,1104 S,!Sl,llOO.OO - 'T 138,823.00 I,IISG S5 !107,000.00 uo 2.340.300.00 + r.o + S:.S,GOO.OO s.ssa 110 101,01>0.00 246 fi8'1,750.00 + s- 47,tr.O.OO 2,100 !,74(1 7,310,179.00 61,538 1:13,007.370.00 + 1,477 + 5,4:!3,4W.OO 2.61<1 '!00 2,016, 745.00 7,840 16.457,416.00 + e:l7 -1 1,211,0'/5.00 2,000 
18 45,288.00 21C 177,008 .00 + 167 + 386 ,loGO. 00 2,l!li8 
6C 166,000.00 Sll T61,«0. UO + 15 + 13,211).00 1,448 
15 53,£00.00 G5 114,200.00 + !10 61,7:.0.00 1,7:.7 
~ !!&3,800.00 171 383,000.00 t .. t 4,1500.00 !,tl!ll 
11:8 78,151.00 lUI 0,51!.00 + !0 + OO,O'ZS.W !.Ill! .. 181,41!0.33 1118 408.400 .t.& - !8 - 110,1 ... !,411! 481 ~.m.oo 6,107 10,78'.!,753.00 + !40 + 578,7116.00 !,074 l,tllll 4,000,917.00 !0,41! [>.>,64!,161.00 + 1,284 + 3,008,1W.UO !,7!1 10 114,1100.00 '' 113,000.00 - !0 - 97,000.00 !.113 739 I , 761,922.00 8,5GG 17 ,OO'l,882.00 + a& + 1103,888.00 1,006 81! 1,81!3.578.00 7,271 20,000,500.00 - 18 + ~7.Cie2.00 ur.o 307 716,214 .00 I ,Oilt 8,066,Jjgi.OO + 143 - o.tr.o.oo 1,1134 II ae.ooo.oo !I 64,1500.00 - 7 - 16,000.00 !,!70 
618 1,014 ,aoo.oo 4,61otl 11,718,2100.00 + 450 + 1,4n.I04.00 t,i47 
1,002 4,4'1'0,314.00 :U,607 00, 11;4 ,684.00 + 1,400 + 6,!3!,05.00 1,44W 131 m.~SG.oo I,G:.O 3,00fS;i'07.00 - 8 + IS.Gin.OO 1,878 S8 tl!ll.250.00 71>4 I ,S40,t7:t.OO + 64 + 800.6&7.00 2,841 1106 soo. 790.00 1,208 !,J50,l!JOO.OO + 247 + 403,010.011 1,780 79 l'n,503.00 433 1173,060.00 - 41 - 118,004.00 2,238 
~4 181,801.00 1,07G 1,454. 717.00 + :170 + S'l0,640.00 1,81il 16 flll,ll6S.OO tn 117,085.00 - II - 211,r.i.OO 1,!107 41 us,m.oo n 163,715.00 - ~ + 00,01!1.00 0.003 71 101,000.00 157 !31,814.00 + 711 + 101,00!.00 • l , f it !!II 6!0.810.00 1,001 !,458,0GO.OO + 6!0 + 647,101.00 t.~ 
180 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name ot Comttll11 
8prlnrlleld Lite ID.I. Co .••• •• •..••••• 
State Lite Ina. Co .••••••••• ••••••••• 
State llutual LUe Atsur. Co ... ,.. ...• 
Sun Ute Au ur. Co. ot Canada •••• 
Travoloro .Equit able ln8. Co .•••••••• 
•trat•eltrs Jn.surance Co .....••... . ..• 
Union Central Life Ina. Co .• •••••••• 
Union Labor Lite Ins. Co. (a 
Maryland eorooralloo) . ....... ... . . 
Union Patllk Aseur. Co. ot Am .••• 
United Deoent Lite loa. Co .•••••••• 
Wuhln&ton Pldellty Nat'l Ina. Co. 
Total Non-Iowa Ordinary . ... 
Total Iowa Ordinary • ••••••• 
Orand Total Ordinary ••••••• 
Aetna Lite lnturanl'e Co •• ••••••••••• 
.EQullsble Lite Au ur. 8oe!ety • •••••• 
John Hancoek !olut. Lite Ins. Co .•• 
!oletropOIItan Life lno. Co .• •• ••••••• 
Missouri State Lite Ins. Co •• ••••••• 
~~<Y:~t~1~.~~~o~n~i ~~nertCi .... : 
~1~·~1er.~n:ul~~celnl~oco::::::::::: 
Total Group ·-··· · ········ · · 
~=~a~~~Jn~uP.0i:tie""tiii: ·<;.;::: 
WetropOIItan Life loa. Co •••• •• ••••• 
Prudfntlal J.ru. Co. of America ..... 
Total l nduatrlal ···- ···· -
Total Xoo-lowa, OrdinarY: 
Group and lndu.strfal 
•rota! Iowa Ordinary ••• ::~:: 
TABLE NO. 10 
Poll<:lealn Fo~ 
Deoember 31, um 
Policies laaued. Revl1'0d 
and Increased During 1928 
Number Amount. _:::I Amount 
I 
3,991 4,226,642.00 74 78,804.00 
73 237,118.00 38 77,81~.00 
SS5 1,96e,m.oo 22G 874,918.00 
78 1,2$0,005.00 560 1,88< .4~.00 
17 1e,m.oo 3 t ,GOO.OO 
11,219 33,101,731.00 2,092 6,499,187.00 
8 ,352 15,763,628.00 1,129 3,1112,391.00 
4,500.00 3 2,500.00 
······216· ·······r;22:ooo:oo· 4~ ~:::: 
___ u_ 28.ooo.oo :..::::::.:::• ••• ••••••••••••••• 
421,799 s 1120,016,963.99 I $1,624 $ •so.m,727.1! 
201.~ 437,371,094.91 27,018 1 61,661,110.1!6 

















1 us.ooo.oo 6 ,000 00 
0 1,444,760.00 3 2,2!16.100.00 
66 17,6ll,3:;1.00 8 8,083,880.00 
.......... ............ ...... I 01,000.00 








TABLE NO. 10-Continued 
4,658 .00 ···-·····.! ................. . 
?.,968,8S8.00 13,612 ,, 2,616,610.00 
34,388,277.00 <11 ,853 9,();7,tm.oo 
I;(;,SW,215.00 I 56,<97 13,636,464.00 
• 9'2, 780,006.00 1 113,802 25,340,900.00 
1,009,513,123.00 Ut$,418 224,9'/9,7112.1! 
437 ,371,094.~ 27 ,()18 61,66l,IIO.!e 
Grand Total, Ordinary, 
Group and Industrial.. ••• 1,164,775 $1,496,8$1,218.$1 I 2l$,4S4 • !Sa,640,902.SS 

















S8,297 ' oo,soo .:m .03 1 
18,31! 44,175,931.65 
:16,60!/ ' 134,009,248.65 
Polities In .Fo""' 




962 2,562 ,·1i2 .00 
















1,928,300.00 71 ' 7,273,000.00 7iS,07S.OO 20 3,213,133.00 200,150.00 • 1,39'2,050.00 3,110,930.00 22 14,451,702.00 
867,000.00 12 1,500,800.00 
' ?.M ,OOO.M 1,2'28,000.00 II 5,513,300.00 
4,433,665.00 65 l9,S2l,SGII.OO 
-·-------- -- ---·-·····---- I 71,000.00 
·~ . 12,645,s10.oo I 20'1 ' 63,080,401 .00 
- (INDUSTRIAL BUSINESS) 
6 • 600.00 38 • 4,068.00 
9,168 1 1,000,000.00 20,966 3,674.690.00 29,1117 6,0G!i,460.00 244,800 37,380,748.00 
45,239 10,076,847.00 300 ,027 68,000,002.00 
$4,200 • 18,102,203.00 671,417 • 100,010,128.00 
122,525 121,0<1,31)().03 1,0011,641 1,163,451,6'1;;.00 
18,312 44 ,t7s,o:n.GG 200,731 451,860,5:73.1;(; 





+ !8 + 61,6!8.00 
+ 107 + 665,9(13.00 
+ 4011 + l,4i8,811.00 
+ I + 1,000.00 
+ 658 + 1,443,237 .00 
+ 449 + 1,535,821.00 
+ 3 + 2,600.00 
+ 47 + 213,133 .00 
+ 300 + 600.000.00 
H 28,000.00 
~ 46,227 +$ 00.334,410.09 
+ 8,706 + 17,480,178.61 
+ 54 ,933 +$107 ,819,688.10 
+ 4 +$ 682,560.00 .....•.... + 168.~17.00 
+ I + 1,248,460.00 
4 3 + 11134,618.00 




- I+ 1,860,015.00 
+ I + 71,000.00 
:;:--i'IIH 0,665,200.00 
- 6 -· 1100.00 + 3.744 + 680,004.00 + 14,660 + 2.m.m.oo + 11,!08 + 3.600,817.00 
+ 20,6M +S 7,238,7112.00 
+ 7G,81U 
+ 8,700 
+ 103.938,402. 011 
+ 17 ,481),178.61 





























........ .............. ...................... 
....................... 
182 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 11-LIFE INSURANCE OOMPAJ'liES-LOSSES AND 
Name of Compa~~J 
IOWA OOMP.&..'Il£8 
A~Mrlran Pamw,. Mutual Lifo IDIUrt.n~ CompODf--·········-·---------· 
Ranktrt l.lft C'omoany ........................................... ........ _ ................... __________ _ 
C'ft1er RaplttJ Uft hl'Urt~ C'omM~ny ................................ _ ......... __ 
C<Otral 1.11• .IHUran.,. QOfi•tt (Mutual) •••••.....••.••....•..••••..••••• __ • 
DN lloln,. IJI• 1!. Annullt ('ompaor ······---·------------------·····-··-
Equltob .. J.lle 1111ora...., ComponJ of to•a·····-··-··--·--------------- ···· 
Farrnf'rt rnlon Mutual Lift Juunn~ Compaoy .............................. _ ... _ ...... .. 
Orut Wf'lllttm Jruorantt C'ompan.r.-................................... - ...... ~ ....... _ _______ _ 
Ot'llf•nty l .lft Jo•uran~ ('"om ... •nr ............................................................ ________ _ 











Rt~l•ttr Utf" Jn.,tnnt'fl: Oomp1ny ....................................................... __ .. ..,......... !10 ~C.!S 
~ln•ura- Ule OompooJ of Amtr1<•---------·- -----··--------··············- 111.lt1ll.18 
Royal Union l.lle ln•uran"' Compaor----------·-----------------------········ I ,617.~"1< Gl 
trnlnn \tutttal l.lff'l ('nmp,.ny ............................................................................. _............... I~ 8.i!.S1 
Wtbfttr Life lnJOuranc;~ Company.............................................. 13,28S.4l 
Total Towo- Orolnory ·····································-······----- 112,017.~.47 
OTOF.R TIIAN IOWA C'OliPANIES 
Abraham Uneoln ti le lnouranee Company •••••••••••••.••... .....•..•••••• 
Auela Mull.1al l,lfe M•Otlatlon ••••••..••••••••••••••••••••••••..•..•...•.. .•• 
Atfn«~ 1.11,. ln11uranre rompanv .......... - ........................................... .. .................... . 
Amerlun Jlankt'rl Jnsurente Oompany .................................................................... .. 






~:;:;;::~ t:~: :~:;::~~ ~g~g:~: (<.:!~~!~an) ....................... :.:::::::::::::· ~:~~·~ 
Am,.rk'an National APuranre ('ornnenJ ........................ :............................................ 1.0~5.51 
AfTt""'""0 S'llltiOnftl JnJuran~ Cnmpany ....................................................................... ...................... ....... .. 
Amer1un Old Lloe lllluraoee Oompany •••• ·-··················------------·-- --··----··· ····· 
A,...ri<'on R,..n• t.lft tnourao ... Co .••••..•.••......•.•• ·----------- ·--··· 
::~:~ k~•::uLit:~~~,~~::::::::::::~:::::::::::::::::~::·:::::: :.::~ 
llfr••hfrt' J.Ut ln•uraf)('t C'ompanr.- .... - ....... - ........ _ .......... ___ .._ • .._ _____ ... .. 
nualf\f'Q Mtn•• .\ urant'e ('ompanr ot Amtrlea ..................................................... - .. --
Oat>Jtol Ute'"'""""" ComponJ ..••..•••.• __ ---·········--------·-··----
C'f"Otu1 I Iff lnl'lrADf'f' ('ompanr Of mtooi.J .............. ... _ ................ - ........................... . 
~N:!:~ ~:~~~''J~~~~~;;:m&•:~an;:::::::::::::::::::::::::: 
CoJumt•lan ~atlonal l.lft In•ura~ Company ............................ _________ ., .... .. 
~oluml~ M~ltlol jJI~11...,,._ ComnanJ-----·····---------------------· ,.C'Ift.MrC c •mtra I. t lntr~ara.Dft Companr ............................. _ ................ ____ ., .... .. 
og•n;;tlrtJ.J Mutual tlftc!,llltlran ... CompanJ-----···-·-----------------
rO:::In::al t.":"r: •• ,. m~~.'~r.;ao;::::::::.::_-_::_-_::::::::::::::::::::: 
~qu,tahlo & "~·1•urar SodttJ of o. s. __________________________ _ 
~1r ~!~uE"ffinl~~:~~~:.~-~~D.~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
J'rankllll tilt loouro.n .. Com~ .. J---~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~JN't::t-i:uw;'1.~~~r:·~o0iiiiii;·c;·w~D!ii>-.o;.;<;r-.-lio0i::::::::: 



























STATISTICS LI FE INSURA NCE COMPANIES 1 83 
CLADlS. BUSINESS IN IOWA, 1928 (ORDINARY BUSINESS) 
~t.n·lC'IalmJ 
l"llP•id !let. II, 1927 
~aod Claim• 
tnc:urftd Durlq 1~.!8 
Lo«sea aod Clallllll 
Settled Durlnr tll'.lS I Loutt aod Clalma Uopakl !let. II. 111:8 
---------J---------~~-----1 -
No. Amount No. Amount No. I Amount so. Amount 
1 • 1.000.00 ~-1 I. 
u es.m.oo 5Sil 
::::~: ::::::;:~:~) r: 





....................... _ ......... .. 























4.ooo.oo ------ -----·-········ I ,SIS.JSI.OG n I M.U4 .00 
1111,550.00 I t,OOO.ot 
li!:~:~ ·----~- ··------~=~:~ 
!3S N!.se&.!f II !I,S7f .lt 
4 4.000.00 ·-····· ···-··········· 5 5,000.00 ------.- -----.,:GOO:oo 51 111.1106.00 
8 10.000.00 .............. --············· 
f8 15!.0IS.SII 1 7.&11.00 
0 38.!187.00 1 1.000.00 
177 SU.063.118 I! lf.IS4.00 
2 s.ooo.oo ............................................ 
1 1 .000.00 ···-··· ............................. 
13 1.280 2,900.291.06 1.2111 • 2.921,518.00 • 12S.SII.f 2 G$ • 1:18.841.46 
······--1---------······· I 2,000.00 ------·- ----------·---- I I' 2.000.00 ···-···· --··-----------~ n~ J:~:~ u: • ~:m:: --··is- ····--·-i:7a.:oo 
.--•• 
1
_~ __ 1' ....... 2_1_:~ _ ' __ ::::___ ,
1 
I 10.500.00 ' 10.500.00 1 1,000.00 
5,000.00 I 5,000.00 1········ ·······-··-···• 
10.533.00 29 4S,913.!!S 30 4S,9U.86 • I 10,1131.00 
I 10,000.00 3 tt.I:MX5.00 4 81,608.00 ......................................... .. 
======= ============= ------n-··--::~~- -----T ------T~~r======i============== 
·---r ··-·--·i:oco:oo· ----·is· ----1i:&i•:oo· --··u· -----;;,iiroo·j·---Tj·-·····::~:: ••···-· ·-·············! It lS.S~.OO 10 1!.160.0000 I •1,.-I Ui.OO 10 1!,~.00 10 1.,~. -·-
~i~: :~~~~~i~"':=.;~·i:=.·.~~~: ~;~; ;;;:;~;:(~~l~~~~~~i 
1 t,ooo.oo , o,m.oo s u, •. oo ------T····---·-··· 
··-····· ---------------- ~ al:WU~ ~ .::m::: ::::::.:::::::::::::: 
:~~: :.~~~~-I .... J. ---~-~- .. -i. ---~~- ·~~~: :~··~~~~ 
1 lt.JSJ.OO I 12 !!S.sro.oo u 47 .6U.oo •••••••• -------------· 
·····-· --------------- ' u,ooo.oo • 11,000.00 ------- -------·--·--
·:::~:·:::::::~~~=r-··;r ----~r:i::~- --J- -----J:=:~- ===:::;:1::::::;~:~ 
···-~-'-- ---~::.~~y-----~- -----~~.:~. ------~- ------~~~.:~-.------~- -·-----~=~:~ 
IR4 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 11 
~•• of C011110J>r 
John 111..-e><k lli>IIIIUOI l.lff '""''""'" ColoiiOJ>T···-············---·····..1 D.Cl-lt 
Kon .. • <'IIJ l.llt IIIAlra,.... romp .. r ••••... --····--··--··---······-·' lll.au 
J,afiJf'tt,. Llff' lnlt1.JUft<'t Ct.mt'IDJ..--·····-·······~·--·········-·----· U,ilt.D 
UnfOlD 1.11-nlJ 1.11• lnounDtt , • .,.IIOJ>J···-··---····--··-----··-· ~.•.~: 
f.lnroln National l.lfe rn•ut&Dtt CompuJ ... --·····-----·---··-···-·--·· SIS.R~ 
~:::~~~!=~~: ~~J~~~~t!!'i}t~· A':'a~011cl:~;::::::::::::::::::::::: 
Mttr~polltan ur. lnttJfiOft CompiDJ--------------·····------···--··--
AIMIIn4t Mutual I .Ut ln-ura.ort CompuJ ................................ -----· 
Mldwtat. Life tn•uraof"t COIDl'IDJ ............................................. ..; ... __ _ 
:\lfnn,.•ota Mutual LUI In•nraare C'omPtDJ----······ .. ··---... -··-·······--
Mhllourl Htate 1.11" tn•uraDC't CompanJ ........................................ _. 
Mon1rth Ute tnauran~ Compuy..... ·--··--·····---~·····-------······----
Morrll l'lan Jn•urante Sot!ttJ .................................... ---······----
MuluAI Jk'nrnt l.lle 1n1unD<t COmpanJ .. ·········-··-···················-· 
t.tutual l~lfe 1n1mranre ComplftJ ot :\'ew Yort .................................... . 
Mutual 'l'rultt Ut~; lnturanct Comp•nJ ............................................ . 
Nallooal Btntftt. l.lft tn•urtnte CompanJ ......................... ................ .. 
Nallonal t•lntllly l.lfe lnouran<• Oomponr .•••....•.••.... . ·-················· 
NationAl Ouardfan t~U~ tn•urarwt Oompany ......................................... .. 
NaUonol J.tre lnouranre OomponJ ............. _ ...•..•......••.......•........ 
lltllonal I.Ho lnouronco Coml""'· u. 8. A .•....••.•....•••••...••...•...•••• 
Nallonal ll<,.rvo r.tro tnturan~ Oomoanr ••...•..•.....••... - ..•.......•....• 
Now Ynalann Mutual Lifo lnourant'e Oomr••J···-··-······················· 
Now WOrltl l,lfo IIIIUIUOI'O (loJDpanJ ........................................... . 
~~iuYo;~lt~~·J:n·~~~~·r~,s::c:-~.;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::·1 
North Anurlt'IO Rta.,.urut't CompaoJ ............. u ...... ---·-------···---· 
North•'tlttrn Ute rnaurlt)('l CompaoJ ............................... ------·--·---·--
llorth• .. ttrn Mutual Lift IIIIUraD<t OomP••r·-··············-······---
Sorth•fllltrn SaUonel Lift JoiQr&D~N ComPlDJ---------------·····- --
Ortt<lenlal l.lle lnounni'O Oomp••J·······--··-······-····--········-··· 
Ohio llallonal !Jit roour .,... C<>mP .. J···-··-····--··--··-··--····-· 
Ohio Slot• l.lft rnouraoi'O Oomp&aJ.-··---······--··--··--······-· 
01<1 Lint '"''".- Oompaor .•. -······--··-----··-··--···--··-· 
0~1 Une Uft lncuraiii'O ('.mi!PADJ ol AlMrlcL---··------·---··-
Omaho J.llt loauroDI'O C.,..PlDT·--··-··---··-··-··--------· 
P&<ltk Mutual IJif lnour..,. COAIIOIIJ ... --··-··--··--··--··---
I't.IID Mutual !.Itt looura..,. 0omPAD7·----------·------···-· 
Ptopltl Uft 101\lra .... CoiDI>UJ···---····----··------·--.-·, 
l'torfa l.lft lllluranot ('OI'IIIUT·- ·--····--------··----~ 
l'hotDIE Mulual l.lft lnl•'""" C .. IIUf···--·-······-··---··--··-
I'ralrle l.llt looura ... Cotap&OJ--··-··-··----····-··--------
Pro<klont Ute • -'"'~1...,1 ,.,, '""" t'OIIPlDJ·-··-··--··-··-··---
I'ro•kS.ot Mutual Ute I• """'" COIIIIOJ>J o! Pllllad<lpllda.-•• ----·-· 
ProMtlllal llliUr&.,... CouiiOJ>J o! Allltrfco ................. - •• ---···--· 
RtllaDI'O Lilt lniUroni'O C"'"IIOJ>f·········-··-··-··---······--···---· 
Rt•nt Loan IJit lnour..,. COIDp&OJ.-··--········-··--------
RoOtoro Lift JuuraDI'O co"''""'···-······-··-······-····--··--··--
Salot J-ph !.Itt l .. u, ..,. OompaOJ.---··--··-·-··---··---····· 
~lrflJ J.llt Inoura""" COIIPIDJ of AW!lt• (a VlrtiAia eo~raUoo\ ..• -· 
lle<urfiJ Mutual Lift lnllllr .. ce CompaoJ, Ntw Tort. .....• -----···- - · 
l'fnlrtlJ Mutual 1.11• ln••'"''t COotiiOJ>r, Ntbr"'h·····--····--··-····· 
Htnllotl Lift lnourao.- C~otP .. J·····-····-··-······-······-··-···-··-· 
8eulee Lift Inoura.,.. OoiiiiiOJ>J .• ···················-··-··············--··· 
:r!~~·fi~ :;,~:~.!~:·~-:~:~.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
~t~··Lw~~~.~!~ .. ~;;:,o:n:~.::::::::::::::::::-.::::::::::::::) 
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-continued 
······j· ······io:no:or tl 81 11.~.011 111,!&1.011 10 l7 
So. 





:::~::: :::::::::::::::: ·····iO· ·····iOi.'iii:ro· , .... ti. ·····iM:iiiO:oo· ...•. ,. ········i;O&i:oo 
........................ 7 1!,000.011 I 1!,000.011 •••••••••••••••••••••••• 
10 Ull.CO 
!I #,IIIII 











.. ... lO 
l,(l'l).!Yl 









lOI,II'J1.51 17 !S,IQ.OII 
•• ~.011 ••••••••••••• _ ••••••••• 
8,801.011 •••••••• '················ 
m.JIIII.II 1t a.m.10 
!,00".011 -··-· ·-··----··· 
c.0!11.ro ·---· ·-······-····· 
5,0(11.011 ·-··-· ·--··-··-··· 
I,OOl.OO -··-· ·----······· 
1,000.011 ·-··-· ·---····-··· 
--·-· ------~···· ·--··· 
==::.:. __ ::::-.::.-==: ·--·rr= .. ==:=;~:= :.:::~: ·=====;;;,~= ==:=;-,========~~ 
·--- ·-··-··-····· 1 t,llllO.ro t t,M.ro 1 t,ooo.ro 
I U:ll.oo l 17 1!,1111.011 110 ii,liii.GO I I,OOl 00 
~~~~~ ~~~~~~=~~~~~:~::~: ::::.~~~:?.: :~::~: ::::~!~~:~: ;;.;;;~;~;;.;;;;~~~~ 
18. REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
===================================TABLE NQu 
sa.,. ot OompODJ' 
Tolal ~oo-Jowa-OrdiDary ···········-··········-······· ··· ·--··-· I !li.~U.!IUI! Total Jo•• Ordlna,., ................................................... .. _____ .,.,....... Jt,f,i?,te$.tl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' .l.~,loO .• 
TABLE NO. 11-Coullnued 
\etoa J.lfe Jn•uranre C<.mpany .................................................. .._ ____ ,. __ l$ 
~:~~~t~~~n:C::: ~~~~l~:r7:.~1:!~,:~:·c~~n-piii;::::~::::::::::::::::::::::::: 
:r~:~:::;''A:~,.1·~~r,t·~~~~~~~~ c(.~:::::l;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
\lulual 'l'rut~t Llffl Jn11urance Company ................................................................... .. 
r.~~~·~e,~~·~.~:~~~!~~:oc~~~~~~:~~--~~-:~~l~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
llnlon I,Mhor l.lte Jn•uri\U[.., Oornpany .................................... ~ .. ~·------········ 











TABLE NO. 11-coullnued 
~·:~'~\.~'~~~n~~;~ ~':~:~raa(:t·co~·-an···------··· .. ·----·····----------ls r~ '1 ·~ 
¥ttroO()Ittan tHe rn-uraof'f! oorn ... P '·-··--· ···· ----···-------·-·~:f ! ...... ~.1' 
J~N•lf-nttal Jnaurazw c~Cimoanr o~~,;;;::::::::..-:::::_-::-_::::::--:::::::::r ~:t.::IJ::! 
TTo0c1aall •,•·lwo1crlal •0 ••.. 1• • ••• ··-····-··--···········------······:!• f,fl!.f ;,;; · OD· uwa- " .nerr, Group and lodUJtrlaL .!1 u' 1\T'l ~ 
1btal Iowa Ordtnarr ••• - .............. _ .......................... _~-_::::::::::::: u:o;;:fla$.47 
tJrantt ToteJ- Ordinary. Group aDd 1Ddu11trfe1. ___________ .................. 1 .,: ,t ~%.to": .tA 
I 
-
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANI ES 187 
,, 
("oollnued I 
Lou* and CJalDII 1 L.,._ ODd Claim• LoUH and Clalma '-- and C'lalnu 
t)lpa•d Doe. 11, 111!7 ID<Urrtd Dur!or 111'.!8 Setlltd DuriDr IDJS Uopald Doe. 11, I~ il 
lio. Amount No. Amount No. Amoo.ot No. 
- (CROl'P BUSINESS) 
-(1:\0USTRIAL BUSINESS) 
·----'·······-··-···~ 2 t 1 •• ~11 ••0000 _; 11 11 ~·~ ·-··T ... '"17006"00 7 I 1,8:.3.00 87 o• •• ' ' Or;t!O. !! 1 e,l33.n t,M7 SIO,m.f7 t,&u 310,1137.88 71 • . 
__::.f ___ e;.,,:o~_7_.e_l_:--'-·22_t i---:-:-'-=-330~.>2::-ll-:'-:'!01:::- 3GUIU! I 13 ._ __ 7_,fll_~_.,_l 
118 • lf,l1f.l6: , • • 647 11117,015.!11 f,S37 • IIUG,t:.e.GO I 141 ~ II,ISI.U 
llli!,r.GO 01 S,lil 8,701,~.3! 8,068 1 8,!.08,140.81 flO ...0,73V.62
2 118.'41.48 1.~ !,008,!9t.llb 1,!81 t,D!l,&IJ.OI "·t---1-ZI_,_el_&_ .•_ 
t ~ . .OUT ~:-,-.~--1 ~-.-~-1-,WI-,-3!1-.80-II-:t-,W-:-:--11 11,430,887.81 .aa M4,t6f.tf 
' 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATION 
1928 
Summary of Reports to the Commissioner on the 
Business of the Year 1928 
-
ASSESSMENT LIFE ASSOCI ATIONS 191 
NATI ONAL I.IF£ ASSOCI ATI ON 
Home Otrloo 114 lith St., ~s Moines. Iowa 
President, James P. HewlttSecrotary, E. S. Klnn.i:ce President, William Koch 
IncorpOrated October 21, 1800 Commenced Business !llarch IQ, 1000 
IN COlliE 
B1\lan~ from previous year ................................................ .. 
First year's assessments or premiums ••••••••••...... __ _ 




Total recel\·ed from applicants and members •••• $ t , SI~,680.72 
Deduet pn)•ments r~turncd 10 applicants and members ti. r.6.37 
~&t amount recel\'ed from applicants o.nd mC'm· 
her~ .................................................................................... __ _ 
Gross Interest on mortgage loans per Schedule B. 
less $3.001!.!1! accrued Interest on mortgages ac-
quired during year ot report ••••••••••••••••••••••.•• 
Gross Interest on bonds and dividends on stocks. less 
~. 75 accrued Interest on mortgal{t8 acquired dur-
Ing year on report, per Schedule D---------------- __ _ 
Groes Interest on deposits In trust companies nnd 
banks ·------- --··-·------······--·····················--·--. Gross Interest from an other sources ..................................... .. 




From agents' bnlnnces previous!)• chnrged off ••••.••••.• 
Total Income ··------------------·-----· ·-·----········ 
Total sum ·----·-·····-------------··----·-··----··-·-· 
DISBURSEMEN1'S 
O..ath claims ·-----·-···----------------·-----··-······-------Permanent disability claims •••.......••.••••••••••••••••••• 
Double Indemnity clalma •••••••••• ---------------·------···· 
Tru~t funds refunded and appllotl and Installment 
clnlmR ····---------------··· ·············----------------·--
Old age beneftts •••• ----------------·····-··--·------------·---· 
Total payments to memb<lrs ••••••••••• -------------
Commlsslons and tees paid to agents on account ot first year's tees. dues. assessments or J)remlums .... 
Commt"-•tons and tees paid to agents on account or 
11ubsequent years' fe<'a, dues, ae~tessmcnta or pre· 
mlume ................................................................................................... . 
Snlartes of mnnagere or agents not patd b)• comml&· 
~tlonl!l ..................................... .......................................................... .. 
Ralnrteo of officers and trustre•-----·- ----··-········-··---
Salnrles ol" office employes •••••••••• ----------···-· ·-····--
Salorles and tees pntd to medical ex~mlners ...••••••••• Traveling nnd other expenses of otrlc<PrR, truateea. 
nnd committees ·------·----------······---·--·--------·-·· Trnvellng and other cxoenses of managers and agent8 
Collection and remittance of fees, dues, assessments 
rns~~nc'!r~~~~r:'t':n ent··reea··and--i,censes:::::::::::::::::: 
'6~hi: fa"xe~~8~~~rre~~~at~~ .. ~~~~!~~~::::::::::::::::::~:::: 
Income t..~xe.-government ................... - ......................................... .. 
~~ taxe&-pen~onal propertY---·-·····--··-·---- ········· 
Rent ·------······--·-··---------·----·······-··--·-------- --··· ~vertlstng, printing and stt>tlonery ••••••••••••••.....••• 
Lt stage, expre88. telegraph and telephone ••••••••...••• 
0 
r'l expense In litigating clnlms----------·--·····-------
~P~~r~ef~~ ~~~~~:~~·-o;;·rea.-·eetate-othe·r·u;n;;·t.;xe;. 
N rnltur& and flxtur~s ......................... , ... ,. .............................. - ............ .. 
rn~~.~t~o~"~!~~~usti)-,~;~:56;···;eiiiiiurii.-,;e<.--ii;:;,;;,i;;.n8 
0 t'!ls.es ·------·····-·------·--·---·-----·-··-··----------···--general and mlsce1tn.neous cxpcnsee ........................................ .. 
A~~~~~b~r:n~t:e~h~\=~~ c~~~-~~~--~~::::::::::::::::::::: 














































• 4,040,:183 • .a 
192 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
LEDOER ASSETS 
Book value of real .. tate •• ······--···-··--··········· 67, 23S.<S 
)h•rtJ;a«t IWiflJf tJJI ri HI t tat, ftM!l lttn!l, $4.~.115.00; 
oth,.r th.tn ftrll Jlf r..- $1:'. JC)t,{IQ ·-· ...................................... t, !"...S, !75.(0 
Book valut of bond•·······················---·---····· m, 74!.96 
Caab Ia uaoclatlon'e of!lc:e................. $ !. uo.so 
O.P<41tl In trun companltl and bankl, 








MS. MI. I! 
• 115,!5l.:l 
~




Total . . ••••••.• ··--·--· :I!!.H I!!. \01 
•::'ic"rnufr"oF-POLici&S""()R"cERTiFICATES 'r,!IS.O!I"" 
Total Bu•ln-
of th• Ytar 
No. Amount Jlul~~;~ hr ~ rUtlc ''~ In force Jlco 
l'ollol .. or"i;riln-···· ........ ·-----~~btr Sl, of previous 
In~,..••• by t ~t•• Wr!tttn durlnc th···--·-··---·---··-·-·· H,JOS $t<I\1V.1<4 !t 
l'olleltl or Cf~~~A~~i--~~-lvfd"dijrjnc"th~--~~:~::::::::::::: ::~ ~:~:·: 
Totar. • Yt&r ... -............. 71 1111.1r'! ro 
~ttt"'t l•·rn1l ···d··· ................. _ ---
n 11• or dt('rtu ·d"'ciiiri.iii'it."···--------···--··- 6!.9!'1 $IIO,S3:!.!$1.tl 
T01a1 ~>tnent 0 >·tar................ 7.535 n.w.roo ()1 
r•m >"•ar ~':_1~~~~~-~n force Dtcember 81, of cur----
................................. __ ~.392 19!.'195,!f4.!1 
ASSESSMI!lNT LIFt<: ASSOCIATIONS 
l'olld~• or «ortlftcatol termlnaltd b)' dtath report.,d durlnc 
!he )ear ------·····----···-----------···-------·--······-· Stlllemtnte under old ~· and dlaa.blllt)• pro\1slon._ _______ _ 
I'OIIcl .. or cortlftcatea terminated by lapse reported durin~ 
~~·~~ irani"'re.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::· 
!'t>llclea or cerdftcatee terminated by cancellatJon roportM 
durlnc tbt ytar.--------···-··--·-··--······-··········--··· 







ss .•. ft 
11, 110,100.(0 
t, 41~\W.W 
~. • 13.!11 
~~.-.~.ou 
lJ:utlOlM tn Jo1\ .t. 
Durlnc \'ear 
:\o. ,\muunt 
I'OIICI .. or ctrtlftcatea In to...,., ~mbtr 31. of pre\'lou• 
yf&l' ···-·····-··-----··---·------··----·······• - 4, 7: 4 t ,.tJS, IV.I.OO 
I'QIIclta or certlftcatea wrltttn during the year---·-·--····--· 8:'1 IQ,C)0.\01 
Jncreaae b)· tranllfer~----· .. -·-·-~------·-·--------·-------- 41 tU,IIhJ.OO 
I'OIIcl•• or ctrtlftcatte rt\'lved during the year·----··---·--·· d n.llo<l.t\1 
Total• ·--····----------···--···---·--·---·--··---·····~' Jlofodu<·t t .. rrnlnAtN1 or decreaaed during the year................. ....... 6o!ol 
Total btneftt certUicatea In force December 31. ot cur- --
rt:nt )ot•\r ...... ···-· ................................................... ...... . ....... t,'"4.0 ~ 
Pollctta or eertlftcatea termlnat"d by death reported 
durlnc the Y"\r .................................................. . 
Settlement• under old ace and disability provision~ ......... . 
Pollclto t>r •• rtlftcateo tcnnlnMed by lapse report<d durlnr; 
tht• >•· ~r ... ... ......................................... . .... .. 
Oec:rfal" by tran•fer ................................................................ - ............. . 
l'oltelu or ccrtlftcatea terminated by cancellation reported 
during the yrar ....................................................................................... .. 
It• c¥1ved during the year from members In lowa: 
llortullry. $112,644.47; disabilitY, $1.094.04; doubiG In· 
domnlt)',.I,077 -~'; upon so, •H. 4CIG.OO; total, $160. ~SG.oo. 





Totnl Claims Iowa Clnhn• 
Clalm1 Ulll><ll<l Ooecmber 31st, of previous 
f\'ltf ........................................................................ .. 
C:lalm• reported during the >'ear (Include 
rommut~d valu~ only of Installment 
''·rllfttlltU) . . .................. .. 
Tolale ................................ .. 
Clalme paid durln(f the y"ar .............. .. 
"•'•d ~~~~"~.~promloiii&··.;;:··.;c;.yl;;,;··cio~:n 
<'laf~!m~n~.:\~1n~~~.r.•rarilai:cii'c;;;;.eiii 
Yt·nr .. ·~.-YX"ifiU'"iT'"OF ... i>BRl1-A-~-E~T 
l"lalme rtpurttd during rho year (lnclud-
lnc commuttd \'Aiuu only of Install· 
mtnt Cf'rtlftt>.At~._) ···-- ··-····-----
~o. Amount !'olo. Amount 
20 74,110'),1.0 2,000.00 
411 S(J2.800.00 ., ~1. ICJO.t.O -----uo • 876,f00.00 ·~ • M,.OO.ro 407 784,11:!0.01 ., &1 • .001.00 
3C'I !f'!,41ooo(1.00 •,()1>0.01 
•• ._.....00 





I UWI\ Claim• 
No. Amount 




~ No. .Amnunt 
l1olm1 roJ>Orttd tlurlnc tho year ... ----·--····----······----·-- • t 7. ·;ou-o 
Total& ·---· ... ·········--··-----------····-··-----·---~ $ UIIO.IJO f;XIIlBIT OF OLD AGE A:-;D OTHER CI-Aill!l 
Total Cl olme Iowa Clalml 
No. Amount No. Arnount 
Claim• reporto<l during the year (lnclud· 
Inc commuted value only ot lnet.all· 
mtnt ~r!lftcatea) ........................ JOG $ 30,8!ie.71 to .;..' _..;.o;...,l.;..•_·'-' 
Cl I TotlliA .................................. IOO $ SII,G811.71 l!9 
a me paid durlnsr tho year-·----------· lOG 
BO:>~DS AND STOCKS OWNED 
30,&.6.11 !!I 
DY COMI'ANY 




~~~vt rnmf!nl ...... ....... ... ." . -·-----···· .................. _ 
RA~)•· ~rovlnoe, county and municipaL ........ - •••••..• 
~~~~~fanooiii'"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total bonda ........................................... t 1!0,000.00 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 1-ASSESS~IENT LIFE ASSOCIATIONS-
==== = 
!<..,.of Aaloda tloa Home om.. 
IOWA Ai'WCIATIO:>S 
'•11•'11•1 1.11( AftOriatlon ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••.••. Des llofol'J. 1o1r1 •• 
OTBrR TIJ.I!i IOWA ASSOCIATIO:ss I 
t.uaraat~ }"tlDd Uft A.IJorfaUoo ______ .,.,.. ______________ ., __ Jomaba. Nebruk.a 
IUtno" llantrra Lift AJ>oriatlon ................................ Monmouth, IU!nait -:::= 
=== 
TABLE NO. 2 ·ASSESS~IE!IIT LIFE ASSOCIATIONS-
l-am• of A"'otlallon 
----------:--------1------
IOWA A~!IOCIA'riOl\S 
• .. • ....................... . ~ ,():;1,459.51 • 1.1:0.404 .• 
O'I'II F.II 'I'IIAN IOWA ,\SSOC'IA'I'IO!'iS 
•iuar•utt-. J.'uml t.llo Auorlatlon 
lllinolo llonk•u l.lle Aoootlallon.· ......................... ,~ 12, 110.99-~.74 .' 8,"!,0011.1! 
...... .................... 6,515,463.!1 2,110,&;0.!1 
'l'otat Non-Iowa 
Total Iowa ............................. ~$ 18,82tl , H~.95 S 5,SJ!,r.ull 
Orand •rotal 
• ............................................................... 4,001,459.61 J J.~.fQC.IS 
· ...................................... 
1
1 22,Gi7 ,g()S.46 ,a 7 ,08Ult.11 






Bond.o and Olfltf nd 
StOC'II:• Banh 
~----:---------
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1007 ' C. nuttlmuonjn. } I ana,lon 
ISllQ W . B. Wood•.. I!Obort )1. Work 





















• !,2m,076 .• 4 2,070,917.08 I 1160.210.73 
8.60'.!,842.10 • 3, 151,~7. 17 
nafan<"f' 
All Otl>tr 1'otal l.,l~or A .. <t• 
Df!:burume.nll Dllbur,rmtnta ll«tmhfr '"· 
llrlS 
601,882.38 • 1,48'!,003.1l$ .,6l0,\!!1.1.4M 
245,114. 00 • 2,630,G06.10 ' 18,8'.'0, Hl~-~7 832,2.>8. 76 1,821,~~-&1 7,to·•.oot.1n 
1,0'17.371 .26 
601,81l2.38 
4 ,SIIl,417 . 70 
1,482,003 . 11 • 20,110'!,17~.70 4,010 ..... 1.4~ 
1,819,253.64 • 5,813,640.81 • 26,41" .• .'-G ! 4 
AS!H:TS A:'\D LIABILITIES, DECEMBER 31, 1928 
All Otl,.r 


















All Othtr l.lahlllllf'l 
Lla~llltl•t ller. 31, trrl!l 
1-----1------1----1-------
f 4,11110.~.12 I 11.;,1:;7.73 S 1113!.~.00 SIIN,U.W f l,tii.OM.ll 
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TABLE NO. 4-.t' SSESSMENT L IFE ASSOCI AT!ONs-









Notional W • Auoelotlon ................... . . . . . .... ......... . 47,693 t I 00,185,15UI 
OTHER THAN IOWA ASSOCIATIONS 
Guaran1<e Fund Life Auoelatloo... . .... ....... . . ............ C6.H9 




Tot ol Non-Iowa ....................................... 13-4,51)1 $ 280 . ooo.m.ro 
00,1&;, 7$1,!D Total Iowa ........................ .................... 47 ~ 1 
Grand Total ........................................... r-- -182-:1-IU-I--380 ,188,~i7.!0 
TABLE NO. 6-ASSESS~tENT LIFE ASSOCI ATIONs-
tn Forte Certlleatea 
Dectmbor 3 1,um 
No. Amount 
IOWA ASSOCIATIONS 
National Life AuoelatlonL ................................. .. 9,233,850.00 
OTHER THAN IOWA ASSOCIATIONS 
8.&.;1,501),00 
6,018,701.00 
~tl~~~:t~~n~~: J:!• ~!'lion..... ........................ ~.3i2 
oe1 ton... ........................... 3,378 
Total Non-Iowa ....................................... 700 
Total Iowa ............................................. ::m 14 .610.1!>11.00 9,!33.850.00 
Grand Total 
!:1.1101.051 .00 
TABLE NO. 6-ASSESS~tENT LIFE ASSOCI ATION8-
Cla ims Unpaid I 
De<embor Sl, 1027 Cla ims 
lorlodlog ln!talmcnt Durl 
lnt11rr-M 
Name of A.uoclatlon 
IOWA ASSOCIA'I'IONS 
Notional Life .uaoelatlon 
OTHER TIL\N IOWA ~~~~~;~~;~~-;--
G!llrantee Fund Life Auoelatl 
Illinois llt otera Life A .. oelatl~~:::::::::::: 
Total Non-Iowa 
Total Iowa ....... ::::::: :::: :::: ::::: 
Grtnd Total ............ . 
Pa ymcnu Not Yet Due 
nr 111!8 
---
No. Amount lio. Amount 
29 t 14,000.00 Ill $ 80!.300.00 
119 • 821,722.22 487 





411 917,117.19 1,070 
29 74,000.00 Ill L 
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EXHIBIT OF CERTIFICATES 
C.rUfteald WritUn, Revived Ctrtlfteateo Termina ted CfrHftrattl It\ }"OI'C'e 
or Int:reaud Durtnc 1927 Dining 11128 Dtcembor St, 11128 
No. Amount No. Amount No. Amount 
6,334 • 10,146,500.00 1,535 " 11 ,631,030.00 15,892 It ot,71'l6,2t4 .!0 
16.611 • 31, 'llle,840.00 ~.0.'16 • t1,11'l, ll4 .00 13 ,535 • 176 ,1107, 12G.OO 1!2,831 28.001.119.00 18,879 to. 796.843.00 1'l,S90 100,3111,990.00 
38.448 • 59 581 1119.00 21,414 • 63.5118.~1.00 us.m t 28Cl.SID, ns.oo 5,334 10,116,500.00 7.535 17,537,000.00 45.302 ~,224.20 
~.182 • 70,034 ,269.00 34,919 ~ 71,100,1167.00 101,317 819,114,919.20 
EXHIBIT OF CERTIFICATES IN IOWA 
Ctrtltle.ates Written. Revived Ctrtlfteatu Ttnnlnate<.l C<rt lft rateo In t'orre 
or Increased During 1927 During 1028 De«mbor 81, 11128 
-
No. Amount No. Amount No. Amount 
376 • u..ooo.oo 584 • 1,123,700.00 4,566 • 8,751 ' 150.00 
1162 ' 2,226 .200.00 546 • 1,628.000.00 3,158 • 9,250, 700.00 1,245 J ,447 ,85"9.00 851 1,3111,006.00 8,771! 6,1(N ,064 .00 
t ,m • 8,612,660.00 I ,SO'I ~ 2,087,1100.00 7.1100 • 16.M I.784 .00 316 841,000.00 584 1,123,700.00 4,666 8.101 ,150.00 
2,603 ' 4,316,660.00 1,1161 • 4 ,111.~.00 12,0011 • 21.108,0H.OO 
EXH IBIT OF CLAIMS 
Claim& Paid 
During 11128 
Saved by Compro· 




De«mbor 31, 1028 
Including Jnatalmt'nt 
Po1menta Not Yet Due 
No. Amount No. Amount. No. Amount So. Amount 
101 '184,320.00 1 ' 8 ,080.00 ................ ................... ----· H t 83,500.00 
4154 1.2183.301.10 ------·-- . 8,476.11 ... ............ --··----------- 4: It 1161.700.83 5iS 879.~.45 --------- 1P,862.84 ................ ------------·· 111,411.80 
1,000 jH, H2,lm.M ••••••••• ,. 22,829.28 ---------.... ..................... 511 • 1,066.111 .61 4!17 784,320.00 I 8.980.00 --------- ...................... 8t 8.1 .500.00 
"1:437it!.027,16P .66 -------- 613 • 1 .14~,617.83 1 • 31,809.28 -------- ------------··· 
198 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 





liatloaal Utt A.-.odlllon • $ IIO,:se.oo 
OT~:~~~+io~~WA t 
Gutrantf'l Funtl Ufe Al' 'o... 1G3.i'Soi .GO 
IIUnou Bank.,. 1.111 Aoo'n ••• 106 . .:;6 48 
Total ~on-Iowa ••••• I !IIIO.~r.<n 
Total Iowa ·····-····· I:IQ.;oG.OO 
Grand Total •••••• ••• 1 411'1,1!7 .<n 
Claims Cnpafd 
~mbor 31, 11127 





% • 6.000.00 !5 8!.5)).11! 
I 1,00>.00 !6 lt.Oll.l!l 
--a-r,- -e-.ooo-.oo-l---s,-1• 101.m Ill 
I 2,000.00 48 81,~.1) 
• ,. 8,000.00 ,--00-.• l''.r.l .• 
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~mbtr Sl, 1~!$ 








&;,500.00 ............ ................................... __ - ----------- 1 • %,(lfl1 ,()() 
47,773.00 .......................... _ ...... -·---·-· ............................... ........................................ . 









Summary of Reports to the Commissioner 
on the Business of the Year 1928 
%02 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMEN T 
(.JI-\\O L OOGt : ANCIENT OHDE R UNI T E D ·w ORK)IEN OF 10 \\ A 
Loeatod at t!OO W. Grand Ave., Dea :Mol'!es, Iowa 
,.., ldtnt o ll,.rt,t-rt Ul•hop Secrt:t.ary. ~- J )11 , 
' 1neoriorated June u, IPII Com'!'enced Business Xov. !7, 1S71 Date ot Admluton Into low& ;.;ovem~r 27, 1873 Balan ... trom prnlout ) .. r_, ____ .. ________________________________ $ 1.~1-.:l 
INCOME 
loltmbt,..blp ,_ actual!) rt<"IVod-------------------------------
~mtnll <>r prtmlume durl-. ftrat 11 months ot mem~rsblp ot 
whlt'b aU or an t~tra perctntaae Ia used tor expense~-· ------._. 
\II other .-mtnll or premlum•-----------------------
E::.~r ·::~::n:P~~ .:.:;wn::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
Total rectlved trom membera.----------·--------------- - $ 
Deduct paymenll returned to appllcanto and member"-----------
~et amQunt rteelved trom members.------------- --------- $ 
Jnttrtat on morti&Ke loan•----·-··-········--------------------··-· 
fnternl on Ct'rtlfttntfl loana ................................................. _____________ _ 
JnttrOit on bond• and dh·ld,nda on atocka ........... ____________ _ 
lnlfi'Ht on bank drJ)Otltt ••••••.•..•••.••••••••••• ____________ , __ ____ _ 
lnt~rtlt from all othtr aouroea •••• --------- -- -------- ----- --------------
nenta trom att'ldOltlon't property, Including $5,000 tor occ-•pancy 
Sot!' olt1J:.n .e~~~~~~:::::::.::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 















:, .. ,lit.r. 
tt,m.llil 
Total Income .............. -----------------------·------------------- t 650,6111.!1 
DISBURSEMENTS 
Dtath clalma --·---------.. ·-------------- --------- ------------ ----- ------- $ 293,Q71.$l 
('Qmmt~,'t~. '::nn£",~~.~~~~1<i-io-cleti~-.-.Oi-c\.ici-cii-itinY;e~9~~~~~:~:::~::~::: 
~nlnrl<o ot moni\kert or uaente not depullea or organizers, aud itor 
~alarl" ot orrtrera anti truate .... ·-------------- ---- ------- -------------
8:1~~::: :rdo:C~e~~:'~np\nsallon ot commltt.ece ........................ __ _____ _ 






en,SJttlon ot ofT Ice employes _____________ _____________________ _ 
, • ''! to an ...,. paid to ~and medical &Xrunlners ••••• __________ _ 
~rnH•IIniC and otht·r t!~rc;nRH nf ottlccra, trustees and committees .. .. 
rn~u:!•:og{'nl)::l~~r' :::no. Of UleAHmCnt.e and due.s ........... ......... .. 
ll•n\. tncludtnc $5,<(n tor ~-uoei&-i'to.i:,; .. o.;C\;.;a.·,;¢;.--.;n-ta·o~ii-ii.iii<i: 
Ad •• ~:i!t,;;:--.;riiiii,;;· ·;.;;(i · -,t&iion&---:: ::------·--------------------
J>ootac•. txl'rttt, ttl h a.nd t'J h ---------- ------ -------·-------
IMtrt ouppllu ..,..I' ep on•---------------------------
~~~~~P~~:~1:~=~==~==~::::::~:::::~::::::~======~=:::::: 
vc•t •xponM In 1111 P r" "h···-····-------·-·-------------------
Cortlft<Me IQ•n .. u. cat nc c a m•------------------------·-------
~~~~ ~~~~~1:ro:."-=:::::::::::::::::::::::::::::::::..--=::::: 
Tax~•. repalrt and Oihtr·ex.;en~i·~n-reai------------·--- -- ------Dettea .. In book value ot ltdltr uacto. estt.te _________ _____ _ 


























Total 411buraementt ---·--------------·----- ----------- $ 
llal~n..,. •• .. -· .... -··- ···------ ··--------·-··-···"'··----- '&J!:, ... Il 
LEOO ER ASSETS 
llwk nluo ot real toUt• 
~lort~ace toano on roal eoiir----------------------------------
Loano HCUrtd by plodce un .:;.;(r-t---k------------------·-------
Rt>Ok ''nlu• ot bondt a.nd """ks..'' • "" • or other coll&teraL ___ _ 
ll.·-lted In tru•t COmJ)&nlu and-i)-;:::---------------------- ---- ----
Ochtr ltdatr ••eca. via .. an,... on tntereaL---------------
Lieno on ~rtlfte&ttt ....... ::::::::::::=::::::::.-:::.::::.:::::::::::: 
To\tAI led~rtr ,_11 
l nterott due tl~ l.lO 
11 
---~~~~~-;;;~;;;~--~~;;~-;--- ---------------
lntorut due: $1._'810,00 :~g ~cerued. I!S.$~.~ on mortgage8 _______ _ 
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Jnt.reot due and acerued on llenl.------·--·--·----------------------
lh·nLA du~ ..................... ---·---·-------------------------------------···--
T••t•l tntt·~J&t and rt-nt.s due and aceruOO ............................ _ ..... ____ _ 
A.-.. m,ntt actually cull<"<'ted b)' subordinate lodges not yet turnf'd 
O\'t"r to «f''ind lod~t .... ---··· -·····-------------------·····-···· 
Oroat t.aHtt ·------------ -------------·---
O~DL'CT ASS~TS ~OT AD:MI'M'ED 
!lOOk ,alu• ot real e•t.He o,·er market valu•------------ $ a,e:n.79 
Oth~~~"f~nd tz. : ····-·--------·--·--·-··-···-···-- !.!7•. 'it 
Tut&l --··--·------------------------------------
Tutal admlttod nssets.--------- ----------------
LlABILITIES 
l'lo~th claim• tlu• and unp.'\ld ••••• ------------ -----------
~th ('lalm• rf''~hUed ...... ------·-··-·········----- ------~­
t>.ath .-t.1tms rep<•rt•d during the year but not ad -
Ju~tt-d ·-··-··-·· ·----·-··-·· ····--------···· ·-···---··· 





SaJarltl. rtnt•. expenMee, commissions. etc .• due or accr ued ______ .. .. 
Tll"fl due or accrued ........................................................................................... . 
• .\d,·anc<'ct aMtR!IImcntft .......... ---------------·--···-···-·-·············-··-
,\11 olhH llabllltlte, viz. : 
Ad,·nne<> eertlftcate loan Interest caii ••••••••••• - ----------------------














Totn I •.•••••••••• ------··-·------------------------·--·--·······-·· ·· $ 3, 306, 2Gt.RI 
DISTntBtiTION OP ASSETS AND LIABILITIES ACCOR DI NG TO FUNDS 
Mortua ry Surplus Juvenile Unn&ollln~d 
Fund Fu nd F und Fund 
Total l<'di!H aoeeto •••••••.... . 
Ad<l lot·•I tnttreot and ren ts 
<lu• and acrrucd •••.••.•... 
$ 3, 187,700.88 !16.823.SI $ IS,tll5.8t 1, 4M.M 




C';rn ~e 1tllll<cHI ... • ••. $ 3. <78, 41•. 71 t 1)5, ~.SI 
DN!u<l o••-'• not admitted •• !,831.79 --------------
Toto! admltttd aasets $ S.400.11!0.tn 
Tutal unrutlfl <'1 •trniiJ_ ............. 47.SC'O.OO 
\dd all othor lla.bllltleo cx-
<'<Pt rrat"'·e ............... 10. 4.0.06 






TotAl le~l~f·f aa tl8._ ...................................... $ !,!'7e,1t 
.\dd t6l"l lnttN'et and ~nls due and ac-
fT'!tfod - -·-·----·-·--·-----·---------------- · ···---------
Add all nth<·r nnn-ltd«er """e"'----------- --·--------
................. .... 
--------·-·-·· ................. .. 
111,845.11:! • 1, •·o~~.es 
------······· ................... . 
-·Ex·o;.n~·- ·---·---· 
Fund TntAit 
t7,tm.73 • S,a:-7, ~.IS 
!t:l, 711.113 
4S,f-ot.OO 
!.-r.&.14 :10.~.73 'S.ftll!..lf"J."" 
t,!7&.H ---···------- 6.11011.63 
Tohl admlttod a•set•---------------- ------------ $ 30,00!,73 $a. a to, '191.n 
~tal unJ)&Id clalma ____________________ ------------ -------------- n,(IYII)I 
' 4 all Mh• r liabilities except reserve •••• ------- ------- 5S7.;s ll.mG.SJ 
Total Jlabllltloe except reserve •.... - ------------ $ 1157.7~ $ ~.'1"1.~1 
E XHJBIT OF CERTIFICATES 
T<Mal Buolntll.ll nt the year No. Amount 
1\tn.,.f\t 1 rttn·- t"" In t o rCP I>e<"c:mber 31 o( preVIOUS ye-'lr, tU' 
lit llfft laot •tatement •• -----·--------- -------------------··· I!,MI tl~.l:tl.~"o3.M 
R ntnt certiOc.'\tee written during the year ... ----------------- ~7 1.002.001.M 
'n•· l (·~rttnMHt'8 rt.'newpd durtng the year .. ------·-·······---- 74D IJH'!, \ n.oo 
~ Totnla -------------------·---------------------------------------u:;:i $111. 178.6'1.1.00 uel termlnntcd or decreased during the year _______________ I,MS 2,376.810.00 
Tot•l h•neftt certlncatee In Coree December 81at oC __ _ 
current year -------·-------------------------------------- 12, 'lfl!1 ti7,M'%, 7tVIO 
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Bualn- In lo- Durlnr Year No. 
Ben•llt certiiiC'alN In fore. ~mbor al•l of prevloua year, 
•• por laat •~ttment.---·-··-················-····-····-· IO.bilO 
B<-nf-111 cerclllcaiN •rlntn durlnr the year ..... ---·------··· 555 
lknt th Otttlftcat•• r..nt"'t:d durtnl' lh~ y~ar ................................. __ ,.. 8~ 
,..,~.. ···--········-·····- ····-·················· "1'i7S8 
Dtdu<t ltrmlnattd. dO"CT....S, or tranaterrtd duriQ8 tb;)·ear 1:405 
Tv~l btntlll certlftcaleo In force December 31at of __ _ 
I ...-.tved Z~~t ur:->\a·r·;;;-,;-;.;t'(i;b;~f~·~~:;_:--·-···--- 1.,,383 
~:~~:.r~~.:;::.7·:i 7cr':":'~~tal~t.!'.~. :;:li3~hlldren'a. 





































l'rttldent. w R Shirl led at 0.·• Molneo. Iowa 
ncorPOrattd ~mb.; t7, rk7 , Secr~tary, Geo F Wall D•ne or Admi.Oion Into ,;~::'"'6!'ced Bualneu February !5. ~-
BalAn~ from Prt:vlnue )'tar • cember !i. 189Jiavenlle and Adull 
.................................... tiS.~.ISI.:I 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
l:o/COME 
, urumc nt_. c•r prtmluma durtn~: ftr~t 12 months of memtJt·rtthip of 
' whlth all or An t-Xtra JM"rt.·tntag~ f~ u~tod for ~xpt:Oflt! •••• ~----·-· 
,U "tht-r nSJ~fl..DmfntA or prt>miurntJ ................................... _ ........ - ...... - ...... . 
Total rtottvtd from membt:'M$ .......................................... ......................... .. 
l)..oduct J-:&} mtonta rt turnrd tn &J)JlllcanL"' and mt>rnbt'rtt _ _ ... -·· 
.\'~ t ;\mount n-CPIVNI fr()m ml:mbt:~----························· 
t•ort• 
1
h ration tor sup ph n.t·ntar) contracts nc•t tnvuh inK llfc~ C"'O• 
lnt~~:;~~'"~nO;i;"a«~- i~an;-::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::·----.. : 
lntti'Wtl c•u hond.Jt nntl ~11\"ldt-nd.;~ on stocks ............ - ........................... _._. 
~:~=~~ t~):;;·~t. ~~:~~~~urc;;:::::::::::::::::::::::::::-_::::::::::::::: 
JbonUt frum nuocluth,n'PI pro~rty, including $13. Jt.-.tH for tle\."Upanc~ 
sal~ to~' ~.0~~: ~~~~:,w.":s:::::: :::: :::::::::::::::::::::::-::::: :· :-·· :· ....... : 
AU ••Utt"r lnCt-nu• .............................................. ......................... .. 
tntr'f'AJ.f' In book va1u•.· ••f tedst"f'r aPsets ••• - ....................... ------· 
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;.~1 6! . ... .,.. ... ,. 
!lll.IAI 
Tut.ll lnr-omt• ................................... ----······---··················· • t:..lo:~~. 4~1.'1 
DISBlJRSE:\fE:o/TS 
p . a.th .,·lalnl• .......... ...................................... ------ ............ ................... .. 
l).)ublto lndt·mnlt>· ...................................... _ ........................................................ .. 
P~rmantnt tll~tn.hlllty clnhns ....................................................................... .. 
si~·IC an.l nc:<·ld• nt c.·lalm~ . ....................................................... ........................... .. 
Old aafl tu•nt·fttfll . . ........................................................... ............................... .. 
Oth~·r b•·u··Hta, li!Pt•t•hl etttlrments A nnd B ...................................... . 
Rf'tuncllll to mcmbtrs ........................................................... ................................... .. 
C'a"h ¥ .. tthdrn\\',tl ............ .. ........................................................................ -·--
Totn1 bPnrfliA P'id ................................................ .. 
r..ld ttlr rlalmR on supplrmc.-ntary cont .. ncts not tnvolvlns:r lltr NJn· 
llnll~ncl~• ~. .. .... :...................................... . • • ...... .. 
Cc'lmmti'MinnM nncl ft•fl's pntd to deputies and or~;anl7...erA ..................... . 
Sdarlu of ntl'leA!rR and truMtC€'8 ..................................................................... . 
SAiuh" nnd (1\hPr C"Ompensatlon of com mltt('es ............... ....................... .. 
~:~1arl~lll ()f nfTI<'(~ enlploy<'s ................................................................................ ........... . 
!-hlArh·• nnd ft•Cfl Jl:tld to ftupreme medlcal examlnt'rR ........................ . 
Sl\larl• • an~ fN·M ra.ld tn Mubordlnl'ite medical examlneri' ...... ____ -• 
Trn-rllnar ;tnd othtr t·"XI)COfH'~' of otrlcers. trustees and comtrlltttea. 
In urantt~ dt.·J)Artmc nt fpe~ .................................... ,.,. ................................................. .... .. 
lhnt, lnrludlng $1~. lot.OO for a~~()cla.tlon'f' occupancy of Its own 
hulldlnK• •• .. ...................... ...... - .......................... . 
\th·t rHatna. a•rlntfm: !\nd ~atatlonf'ry .................................... - ... -.. .. 
J•o•t.at:t. t xs•rtss. tele~rar·h and telrphone ........................................ _ ........ .. 
IM~e •upp1fpii .... .. .................................................................................... _ .. 
Otrielal publlc>tl<on -~ ................................................... .. 
! .. cat .XII<'not• In llll,.,tlntc rlalm• ..................................... . 
~~~~t~~:\~.~~r;,~~·;;'r"f: .. -=~::::~:::::::::::::::::::·:::::::::::::: .. ::::: .. · 
T:.:.*"; "r;_~i,''!r":'n(~t~.'::r; ~;~d~~ ~~:r~~· .... ~~~ .. ~~:::::::::::::::: __ 
!.if'::-:;r 10dl~~~·~~0n~ .. ~~-~~~~~~ -~~~~~~:::::::~::::::::::::::::··::······ 
Tutal dl,.buJ'It(•mt-nt" .................. - ........................................... -
nal:\nre .......................................................... -----··----·#·······-#--
LEDGER ASSETS 
~k \'Aiu,.. of rtnl t-!tatP .................................... ----------······----···-·· 
,:~nr:~ loan• on r.-.:tl NJl:lte .. _ ....................................... _............... ... . 
1\t • value t~r l,)ll,n•l• anti t.tock"-·-···#····-----·-······-··----.. ····--· 
1
• P<hla1trd In tru•t C'Qmp:\nltoll9 nnd banks on lntert'~l ............ ··-·-····· 
:a• In AUO<i'lll tlon·,. f~tflct>, $'..:11.&1 : depuf.Oilecl In hankP (not fiR 
OthlntrrHt l, $I,.0;.1 . 'V',. Ju'-·tnlle .-r.o.~ ............................. .. ··-··· 
T.:~.:r;'~~trt:~:;. ~·.;J'?.;:~,e r!:':..~To:unr~ T.~~~~!:..~:.~en_t •• ~~~~:: 
Tolai 1Pd1CH RUHA ..................................... •• • 
NQ:o;.u;;DGE'R ASSETS 
lntjtfolllt duf'. t1~.1M.m. 1uven11P $4. 'i22.03: and ar-crued, t37.ft.24.73. .X"'""" •t.nn.n, on mortgagee, adult $80.211.~2. lola! Juv•nlle 
Into • .n . ., · ............................................................ .. 
d~·r~tu1tue, $17.351.26: an<J accrued, $174,200.49, on bonds not In 
Renr. du• ... :::: •• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ft I,;U,.'\\~_( .-1 
10,61~.00 



























&(!f . .. .,,!loi 
).~11.1tl'>.!O 
tll\61~.4411.~ 
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T tal Jnl rr•t 1wd ''"'' dUt? nud iU'\'UuJ, 1nt:tl .,tlult .,...,w.~;J.:!J. 0 tfJtAI ju\4: nlh11 ~ JIJii.•• ······-··· • .................... _....................... 3i..l;,t;.o .• 
~brk l ,,.lue C•f l.onrtl! hnd II(JoCks oHr book value ....... - •• -------- G!,W.J! 
.AI.!IIrYmf'~U anaaJI> <OlJKtf.'d b>' aubordtnate lodgts not yet turn~d 
o"c r to •uprrltlfl lodiCt'.-----··--··········-·--····----------------· 4.3:!.•11.11 
All ,,rhfor .-.uela. \I& •• 
Yurnltur and flhnJ: c:.h&ncta ....... - .. -----··········· fl.tt.!).~., 
IA41:(' •UPI'ly In\ • ntun ......... ---····•·• .................... .... :t?.63<'li,11!• 
:~--~~~-p;;mtu'"'m on;.-in;;;;~;;;:·::·:::-::::::::::· !.~:~ 
t:spt'('U&nc> r,. cnto ttn ... , .. •hnlh21 .................. -- ... r•.'!l w.t.~.(l) 
0,..._ &•MU• • .. .. -····-····· .. ··• ...... ... -..Jt;.kf, ..13 
J>t:t>ri"T ASSI·:TS ='OT ADliiTTED 
PurnHun and nhn:: mblnf't• .. -·· ••• • .. ............ • ~ il.&.!-,.8" 
J..,~~)l'll:r •uPt•l) ln\tnt r). ... ... t!,G.::ti.tt 
Tut~l 
LlABILlTIES 
IH•tll rl•lm• du and unpaid, adult, ;, $10,1:7.71; 
lJ\;!tUh\'t ~~~!rmi' r~!~~~~·ci:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r ... ath dalmJI rt"ll ,rtt·d durlnJC tht yt:ar but not ad-
jlult .. d • - -················ ·---············ u •• \th d &1m,. lnrut rt 11 In C'Urrt·nt )'t·:'r not rcpontd 
until th~t futlo\\lftlr )tilt ..................................................... .. 
l'n•t:lll \ahw of tl•·ftrrt·tl dt.\1h l~lalmt~ payabll' In 
JnNtullln• nt111 .............................................................. . 
TuC<tl df':ath d1dH1M, ndull, liO, t)l.G., '-J2.12: 1U-
\t•nlh•, I, f.IJJ•• . .. .............................. .. 
l't•rrnurwnc clh·aMIII) t'lahna du4• and unpaid. • ......... .. 
L't·rnliHI• nt cll•-thlllt)' dnlnut rtwrtcd during the ye.nr 
hut nut ) l'l ucljulll( d -·· __ ............................ . 
l"rt•Jwlll \Uiuu nt dlt<~t~htllty clntme payablo In tnstall-
nu nt111 ..... -· ...... 
nrvu au .. ta. 
()todu,·t &M:MU n<~t &tlin'itt;J·. 
Tuut Jn~:L,n!~J~::,~~ II &llllltlll. 
\•hi all nth• r 11 •hll.lii;.-;-\. 
C"\"lll rut·n, ... .. • 
Tnt"l ll:thlllllf".a tXC.flpt 




!:'.'11 .. ; ~l.~i.U 
~·•.21 tH.f\13.'-11 



























• Ill, :!i.(() 
.a)A:, ~,__ ... ,,lio,l. ~l 




FRATERNAL BEr\EFICIARY SOCIETIES 
T tal lf'<lll:' r I&M"ll!l ····-·- --- ••• • \ dd 1 1 J lntPrt!;t mrl n nu• du~ and ac-
\d~ll t tl;; r n .n:•, dt:t·r· ns·;~:t;::·::::::::: 
r.rMJ~ &Mt-tJI ... • ··········--------
[ltds.h 1 an~lJI not .ulmiU..-d ................. .. 
Tut&l ~dmltte-d 8fl.f!Cts .................. . 
TtiUI unNtttl clatmtt.... ... -----········---------
\J all othtr U.tl•illllt 8 e'\;<"~Pt re~r\'t> ..... 
Ju\, nih 
Bt-n•·flt 
.. '!.1•-' G4 
$ .. i.~.$-7 
··--··-·-··---






' !1,"3D.S3 ··--·---···· 
' !1,1'.10.:13 --------7io·a 
T<•tal ll.>biiiU.. <'l'tPI r..s.rn• •••••• $ !.Ql.;t $ 










ttr. .... • .. -;.~t M 
Dl,(>r7.1S 
n.m."" 
Ju\t·nth .uul \du1t 
TtUl Ot.udnr~8 ,~f the >·t-ar No. Amount 
U ntftt Nrtl:\r.:ilt+.,. 1U f•tt\'t Jlt~·t·OII.Wr :\1 Of i)ft \iuu~ )t lt, ,t, 
p.r IAH atattmtnt ........................... --···-------- • 1:.11,:>• t!H 5311.><>1,1! 
nent-nt •, rtlne":'t~PJI "rlttPn dunna thP yrar. _ --------·--······· h:O.~" II, tN, t-4.1r. 
fltntol1t Clrtlftt·.ttcs. Jm·n•l!IJn~: vahw ................................. _.. ··, .. 0:1 '11 1 
Htrf':l\t f' .. rtlftt'1lll"' 'nc-nn~<~'d durlnJ! the yP:'\r .............. ..... f:il.O) 
Totnl lwnrnt N·rtlftcatrs In fore~ D.oC"mhH 31•t or 
c·urr• nt )('1r __ 8.... . .. ·-- --------·--· ................... lf;'i,:"' .. -~i ~I:A,t·lol),44~.6" 
Rulllnt-Jtlll in Iowa T>urlng Year No. Amount 
Bt·rtnt ""' rttnr-atrlll In fore(: ~emb~r 31~l nf previous )'CAl', 
fUI J'II>T )URt tilRll•m('nl • - - - ........................................ ~. 'j"'t:l 
n. ru ftt C't·riiRr;llN• writte-n during thr y('ar ............. H............ I,I'U:t 
II< nrftt C<"rllfloatrs. lnrrensln~t \'alue (ju,·enlle) •••••••••••••••• 





Total• •• . . ............................................ 21,51'1 t!\Sd7,6.~!.67 
O.dlH't t,•rrnlnntN1. ciN•rt•afl('d, nr tran~fPrred durin~ th(' Y«':tr 1,03:! ~.fWol.1,r-M.07 
Tutnl I>< n<•ftt rrrtlftc:ttrs In for<X' Dec•mb•r 31Rt nf 
rurr•nt yrar ........... ................................. !!!,OM ~.7~3.11f12.flll 
H•ff'I\'Pd durlmt thf' YNlr from mt'mbers 1n low a: 
:\fl•rtunry~ t:fr'!.!'i~. HI. juv('nllr !;2, ·-m.71: '-'Xr>r-n~C". $1~.~Lc;..1, 
tuwnllf> ~.0'\-\.: .. 1: totAl. adult, ~t.l<;(t. lfr. .~: juH~·nllf'. 
···'"·'·· I·:XIIIBIT OF DE.\TII C"I~\J~IS 
JU\t·flll•• .1ntl Atlult 
Tntal Clalmo No. Amount 
,~~~m~ unp3hl f>«f'mb( r -'1 or previous year, 38 J)tr lalll 
'''tf'mfnt ....... __ ....................................................................................... JOS f l!fi,IQIO.ltl 
t:btm• rtnort• ct durin~; thP )'<'ar Including commuted valufl 
"nly or lnolallmenl C<'rtlncates ................ ··········----- 1,818 1,010,!3! ro 
Tot:ll• --------------·-----·····----·--------·········· 
Ht--~tr\·e ·----··-... ~·--·-·---·-..,····----------··-·-········-·· 
t"'alrruo r:;!~,.~ur~~~-~-~~--~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
s• t<l b> comproml•lnll' or ~allng down claims during the 
r~r~~r r.:j;et;;c;.-~~in·s:··.-.;;-·y;..{;::::::::::::::::::::::::::::::::::· ~ ~::~11·~ 
t"l.llmo unpaid O.cembf'r 81 or current year ••• ---------······---ui • ltlf,OOO.tl 
Juvenile nnd Adult 
tn ... a f'lalma So. AM01Jnt 
rtatm• un,,:.ltl 1>\c:embea :n or prevlom• year. as pflr la~t 
nar:::~~~f-d·d~·rirlit ... iilc·~,~e;;r·iilCiU(i"tnK·-c;on;muted-·,:a-~u; 
nnh· nt ln•tallm< nt co-rtlnoat••·····--·············-----·-·· 
~~ 
~., .. 1 ~~~·.::;~promi8inli··.;i--·eealing .. do.;-n--.;iaimii-<iiiri~it-iii& u 
1'1 f""r ·--······--··········-····················--········----·--··-- ..... • mo •~J•cted durlnll' tho year---····-··--------·-············· I 
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EXHIBIT Ol'' PERMA)lENT DISABII..ITY Ct..AIMS 
Adult 
No. Amount 
Claf~~~u;~:\~1o.cembtr 31 or pr.-•ious year, as per last 
eta tt!ment ... -- .. - .... -·· ... -- ---- ...... ------. ·· ---................................ . 
t'lalmll reportt-d durin~ the ytoar lncludmg commuted value 
only of tnalallment certUlc.ntes .................... .. .................... .... .. 1{.1.) 
Totals ---------·····---··--···----------····---·------- ---··--· 231 
Jl.eMerve ................................................. . ..................................... ...... ------
Claims paid during the year........................................ 100 
llalonce ............................... -------- --------------· ·· 68 
Saved by compromising or scaling down cl:llms durl ng the 









l'la~~;·a."~:~~8n('cember 31 or current year............................ 'So~ A:o:too 
Claims unpaid D<cemb..r 31 of pre,·lous year, as per last 
•• 'tt-mf"nt ...................................................... ,.,.......................... 16 t 7, 750.00 
Claims ref)Orted during the year Including commuted vnluo 
only of Installment ocrtlftcates................................ . H 2.1;, 415.(11 
Reserv'!'0~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ----~ 
Cla lmo paid during lho year........................................ 37 
Balance .......................................... _____________ _ -; 
Saved by compromising or !<:allng down claims during the 
Clal~~r reiccieit"ciii;j,;g·lhe"yij,i;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ····io 
Claim• unpaid December Sl of current year ...................... --1-2 $ 
EXHlBJT OF S ICK AND ACCIDENT CLAIMS 
Total Claims No 
Claims unpaid D<cemb<·r 31 or previous year, as per last · 
Cl ~tatement •Jt~mafed liability.................................... 2 $ 






















16 $ 2,100.1» 
ClalmeT~:.t~• d~'rl'"'i'ii'"··-------·--·----- --··------·------·-----------1-6 
, Totat c1atm~"fus~TY~~-oi:i> .. Ac·:e--x:.rri--o'Tii:'E'R"ci-·,\t~~ 16 
Cla im• reperted during the year Including commuted value · 
only of Installment cerUJic:ates (Includes liability on all 
mem~ra wbo accepted opecial setUements ) ................ .... .. 
c1a1me~~~· du'rliii-·u;&·--&-a--------------·----···-------------------== 
MORTGAGk r oJ\VNEDCLASSi"Fii;ii)"ijy'sT"ATES-
uvenlle and Adult 
• 2,100.00 2.100.00 
Amount 
81>,S85.!0 
• 30,395.110 30,SSO.IIO 
Amount of 
State Principal Unpaid 
llllnolo Fa.rm Propertleo 
low& --·----.......................... .................................................................. $ 9S 800 <0 
~l~~~::~~~-~~:~~:0~[~~1~~~~:~":]~~~ '·liJ 
Totals ........................ _ tS 
BoNos ANo srocK.S-<i\w·EY>--aY-coM"PA.i-.'Y ... • 1,95], 4 ••. 
Oo\•ornment ............. Book Value Par Value 
State, province, county 'aiici'muni'i-) ................... $ 41, 210.1'0 $ u.~.oo 
c pa-----·--·------- - u.t66,700.S5 10,864,130.18 
Total bonda ------·------------·----------------- $11, 81>7, ~.35 '10.~.880.18 
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T U B H O!KEST E ADE ftS L I Jo'£ A SSOC IATI ON 
Located at Des )lo lncs, Iowa. 
President , H. J. Gr!en. Secretary, F. K. Corey. 
tnrorl)()rnttd January 2.1, 1908. Commenced Business February ts. 1908. 
Date of Admls~ton into Iowa, Febru::try JS, 19c6. 
Juvenile and Adult 
B:tlanct> from pre\'ious yenr ......................................... .._ ..................... $ 1,88'1.930.39 
INCOME 
\"$ett.Sment~ or prvmiumtt durin~t flrsl 1:! monthfl or membership of 
· · which all or an extra per~nlage ts u~d ft'r expense ................... .. 
All other as~essm~nts or premiums .................................. .. ......................... . 
~;:r a:,dy~~~~'\g!:a m~~bers::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total received from members ................. ·-----------······-······-
l)e>duct payments returned to applicants an<l member@ ................. ____ _ 
~et amount received from members ............................................ .. 
Jntere..st on nlortgage loa_ns ..................... ............. _ ..... ___________ . _______ ., .. ___ _ 
Jntereet on bonds and dividends on stocks ........ ------····--····--··----
lnterest on bank dePOsits ....................................... __________ __ 
tnttrest rrom all other sources.------------------··········----------······ 
Rents from association's property ....................................... .. 
Sale of lodge supplies ....... - ................ . ............................. . 
From junior departm ent. _______ ................. ------- -- --· ······ .. ······--·----
Proftt on sale or maturity or ledg-er assets ............................. .. 
Total Income ......................................................... . 
DISBURSEMENTS 
Death claims ------------------------------------------------------·----···---Permanent disability claims ..... .......................................... . 
Accident claims ............................................................ .. 
8l~e:'l:'en~nnt!~ts --- ---------·--·--------------·-··-------------------------
cash settlements, age 70 ............................................... .. 
Cash refunds to members ............. .................................. . 
R-eserves \VIthdrawn ........................................................................................... .. . 
Total beneftta paid ____________________ _____________________________ _ 
Commissions and rees paid to deputies and organizers .............. .. 
~=~!~~!! gf :~~~~:~s ~nrd a~~~~~~~~~8CiiDUtteSor·-~rit-BtltZCr&:::::::::::: 
~r.~\~. ·~,a o~~~r:xf~~·~:~siees:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Other compensation ot of'llce employes ___________________________________ _ 
Salaries and t eC!! pnld to supreme medical examiners ............... . 
Salaries nnd Cees paid to subordinate medical examiners ............ . 
Tra\'ellng a.nd other expenses of otrleers. trustees and committees .. 
For colltcUon and remittance of assessments and dues _______________ _ 
~~~:i::t~~;~~~~~a;~~;i~{.;~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: orr'l'tge, express, telegraph and telephone ............. --------·---·--
Le c ~~ publication ----------·---------------------------------------------
f'ugal expense In litigating claims ........................................ . 
Tarn lure and ftxtures ......................... .. ------·-·········-··-... -········--··-·-
Ot:es, repairs and other expenses on real estate ......................... - ......... - .. 
~~~~~:i~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
All o!l."ersaJrs~~r!"::,turlty ot ledger aescta ............................... . 
Br transfer from e ju0.:\~sr.to"aiiuit''dei)ari.ment::::::::::::::::::::::::::: 
Total disbursements ------------------------------------------------
Balance . .............................................................. . 
Book value or rent e ta LEDGER ASSETS 
~~eg~ loa~· on r!at ~siate::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DePOsit~"~ o t bonds and etocke ................... -------- -- ----------·-· 
Dtooolted 1n ~~•t compan ies and bankll on Interest. ................ .. Other led n .... nka (not on Interest ) .. ______ , ....................... .. 
Poll g?r aosets, viz. : 
Mo,fiag~al':a,;·e-x:·;:;cc.'Vei-&.;i.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 




























































uo REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Interest due ~.51>0.7G, and accrued ttP,ew.s:;. on mortgagee . ..••••••.. $ 
lnt('rt·st due and accrued on bonds not In de!auJL ......... ........ ______ _ "'-481.10 ll,l!t.n 
UUt 
2.88!."ii 
lnterut accrued on land eontract.s ............................. ................ _ ______ _ 
ltt·nts aOC'rued on fanns ........ --.. --.------------------······-····-------·· 
Total lntert~t and r·ents c.Jue and a~rued .......................................... .. 
Market value or bond!S and 3tocks over book value ................................ .. 
A._..samenta actually collected by subordinate lodges not yet turned 
over to supreme lodge ........................................................ ........................... . . .. 
All oth('r assets, viz.: 
Unearned reinsurance premiums ............................... . 
Ml~;~crllnrwous ------------------------------------·---····· 
Organlzertt' bnlances -------------------·············----
F'"urnftore and tl!\.tures ................................................................. .. 
!ltatlonery and supplies ................................ .. 
Due from hurn~sread account ................................................. . 
nro.tJJJ assets ................................................................................... .. 
DEDUC'f ASSETS ::-iOT ADMITTED 
Balant"t'-8 due rrom organizers nnt secured b>' bonds ........ $ 
Book ,.:\lue ot real ~state over market vaJu& ...................... .. 
Othf"r lttms. viz. : 
~~~7~~ :~f.~8~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tnt.< l tulmllted aMets ............................... . 
LIABILITIES 
l>f'illh claJms rettlsted, .& ............... .. 
Death Claim• repOrted during tiie"yeii;" but.not"iid: 
~- ju•ted. 13 ............. __________________ __ 
·~ath t·lalms lneurrfod in current year nor·~eported 
until the following year. 7 ............................................................ .. 
1
, Totnl death claims .................. . 
ermanenL di&Bblllty claims due a nd unpi\i(J"'j'"""" 
~cnnanent dl~abllltY clalm!'l ~djustod not 3, 0 t.' dti"~·-;·-· · 
rc:;,e.n~ value or dtsablllty claims payable In lnstiii: ll! ....................... _____________________________ _ 
Total permanent disability claims 
Sick and accident claims resisted ............... .. 
Sick and OCX'Ident claims lncurred't~·;;.;;.;.;;,;t-'Yeil',:·;:;c;( 
.... , ... rted until the rollowlng year. 8 ................. .. 
Totnl olck and accident clalmo ................... . 
Total unp~ld cJalmo 
Sal:~~~ rent8, expeneetJ. oommiSSIOns:·-~·tc::·due·-~; 
~:;~:~r;,:~d~~~~e~;~;;r&;e.;i::::::::::::::::::::::::::::.:::: 























. N. ~·. C. or higher tnhle or ~~rt.af~tes based on 















Tntat ................................... .. 
DlSTRrBl'TlON OF .\$SETS A.''ID f,TA~~-~~-;~-;;-~CCORD!NO 
R<leerve Junior General 
1,61%,UI.I8 
' uouso. !0 
TO F UNDS 
Fu nd Fund F nt1 * l,577,0'i&.llll 6,600.00 u6,673.66 Totals $ 1, 688, tro.M 
............................ 
'1.571,076.00 6.~. 00 • ------.......... .. ···----·--·· 





113.254.59 $ I, 798.781.18 
43,&12.74 43,&1!.71 
00.611.53 $ J,t!S3, ISS.SI 
40.376.33 40,87U! 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
,\dd all other liabilities e.~ ­
cept reser,·e ··--·-····----
Total liabilities excep t 
res:en·~ ---------·-- .............. $ 928.10. 




Ju\•enlle and Adult 
Total Business of the Year ~o. ;\mount 
Bendit oertlfi('ates tn force December 31 of J)revJous year, as 
per last stJlttmcnt ................................................ 19.470 $21,536.11!0.00 
Benefit oerUftcates written during the year...................... 5,stll 6. 473,927.00 
Totals .......................................................... zs.so.; $27,010,017.00 
O..duct terminated or decreased during the year................ 6,301 6,093.~20.0> 
Total benelll certificates In force December 31st or 
current year .............................................. 18,900 $20.316, 12'1.00 
Business In Iowa Durtnsr Year No. Amount 
&neftt certificates In force December 31st ot previous year. 
as per last statement............................................ 8,618 
Beneftt certificates written during the year...................... 1,602 
Benefit certificates received by t ransfer during the year...... 8 
Totals .......................................................... IO,OS6 
O..duct terminated, decreased, or transrerred during the year 1, OOll 





1. 942. Sit) 0 00 
current year .............................................. S.lt7 $ 7,915, 705.1)() 
Receh'td during the year from members in Iowa: 
Juniors. $5,1\'31.;3: adult, ~262,1>35.10 ; total, $267,6CG.S3. 
EXHIBIT OF O~;ATH C!..\IMS 
Juvenile and Adult 
Total Claims No. Amount 
Claims unpaid December 31 s>f previous year, as per last 
statement ......................................................... 13 $ 19,1168.70 
Cia~~ rgrr~:ta~r~~i:;t ~~ittf~~~s~~-~~~~-~~! .... ~~~~-~~~:-~~-:~~~~ t8s 10f,816.00 
Totals ............................ ............. ............... .. 
Claims paid during the year ...................................... .. 
100 
177 
Balance ....................................................... 19 
83\'ed by compromising or scaling down clahns during the 
y~at ............................................................. _.............................................. .. ........ .. 






{'lolms un1lAid December 31 or current year...... ................ 17 $ 17,816.2~ 
Juvenile and Auult 
Iowa Claims No. Amount 
Claims unpaid December ~t of previous year . as per laat 
statement .................................................................................................................. .. 
Claims rePOrted during the year Incl uding commuted value 
only or Installment certificates ............................... .. 71 
$ 6,{.00.00 
77,t<JO. 77 
c1a1msT~i%" diirlng-·i.;;,--y;,;;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 77 • 83. 700.71 76 82,828.66 
s.vea t1·~o",;,p;,;n;i;,i;:;i··.;~·-•c;;;liiili •. .i;,·w-.;--.;i.<inii"il;,~i~ii-i'he 
Claf;;~r urli)aici'"-DfCe·,;,i)(.t:·ai··or-~U~~e-nt··yea~:::::::::::::::::::: ......... i 
&X"IIIBTT OF PER)1ANENT DISABTI,JTY CLAI MS 





Claims unpaid December :n or previous year as per last 
Ci !tatement ........................................ :................. 4 $ 
'.'::~ r~r.~=~~?.::~~tg c~~~l.;~~.~~-~~~~!~~--~~~~~~--~~!~-~ 23 2, 760.00 ----
CialmoTgi'j~· diiMii!i"i'lie"y;;a:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~::l:~ 
Balance • ---8 ·,---000-.-00 
Claims rejected i'iu~ii!ji'i'he"year::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 eoo.oo 
Clalmo Unpaid De b f ---3 -.--800--00 
Iowa. Cl 1 cem er 81 o c urrent yenr...................... • Amount' Claim a ms No. 
tta~.~~~ld Oec:ember 81 of previous yea.r. as per last 
.............................. ........................... ..................................................... ...... 60.0C 
%12 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Claims rtport.ed during the year Jnclucllng commuled value 
only ot Jnslllllrr.ent certlftcates ...•••••• ----------------------
Tota Is ................ --•.•••• -·· ··----- ••• ·-·· •• •••••••• ···-· 
CJalrno paid during the ~ear ....••••••••••••.••...........•....•••• 
Balance ---··-·········------------·······················--('Jalmo rejected during the year •.•.•......•...•••••••••••••••.... 
EXHIBIT OF' ACCIDE~T CLAIMS 
Tollll Claim• 
Claims unpaid Deceml>tr 31 or previous year, as per last 
otatement estimated liabilitY •••••••.•.•.••• ------------- ••••••• 
Claims reJ)Orltd aurlng tho year ............................................................ .. 
Tot.a Is •••••..• ____ -------- __ ------..................... ------.. . 
Claims paid during the year ...................................... . 
Claim• reJecttd during the year .................................. . 
('Jalm8 unp~Jd D""ember 31, oC current year, estimated lia-
bility • -··· ····-· --·· -········· ----•••••••••• -•• --·· •••• -- -· ---------Iowa Claims 
























Totals -······----------------------------------------····-------no $ g:::::: ~J:c~~~r13~ •• ~; ih".;'rj;;,;;,::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ 8.7~.00 8,756.00 
EXHliDT OF OLD AGE AND OTHER CLAIMS 
Total Claims No 
Clntms r{;J)OJ'ted during the year Including commuted value · 
only or Installment certificates.................... ............ 1~ 
Totals -·--··--···-······----------·······-------------·········- 1~ s Cla
1
Jma vacld during the year....................................... 16 






Claims reported during the year Including commuted value · 
only or lnatallm9nt certificates ...................... -......... 10 $ .a.oo 
c•a•m•Tg~t~· dui-"•iili""ilie--yea.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ,---=-:-~ 
) IORTGAGES OWNI'lD CI~ASSIFJED BY STATES 
Amount or Principal Unp•ld 
Farm Other 










J.,UTUEll.AN MlJTUAL AI O SOCI &TY 







Preoldont. 0. Hardwlg 
1\t-lncorporatcd .»ay, 1~18 g~~~~~&;d GBu~in~::·:~ann 
Balance from pre,•lous ~:~~r of Admission Into Iowa 1882 
A•.essments or l)romlum --------iNcoim···------------------------- $ ),138,017.PS 
of which an or an ext~a dg:tng fl1"'8t 12 monlhs or membership 
~11 other assfasmenlJI 0~ Preml~~~tage Is used for expense ________ .. 
~:r'A:;.7::::~::: ~::·:=;~:li:::::::~:::::::::::::::::::::::::::: 
Uct paymtnts returned to appiJcants··a;;d·niemiiere:::::::::::::::: $ 7::~~:: 
Coru~ld~ttl::o,~~t 8~eeel\'ed from membere ............ _____________ ______ _ tlng(lncles .... -···-~plemeruary oontl"acts not involving Ute con· 
Jnttrtst on mortgage ·ioa·ns::::::·-----·-··--··----------·----------------
-- ~---·-------..... ··---··---------- .... -----
$ 87G.4lUS . ~:~~:: 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCTETIES 
Jolerest on bonds and dividends on stocks ...•••••••••..•••• _________ _ _ 
:~~=~=~ ~:'o~a~~ g:.rer81~ou-..cea::::~:::::::::::::::::::::::..-:::::::::: 
Rents rrom ttssoelallon's property, Including $1W.OO for occupancy 
ln.,g~~18(r~~n o~~~~·~gui-Ces::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 















276.10 -----Totnl benefits paid..................... . . ............................ $ 







S:alarles or otticers and trustees-----------·-····------·--····-----------·· 
Other compensn.Uon of o trloers and trustees .......................................... . 
Salaries or otrlce employee ................................................. . 
Salaries and rees paid to supreme medical e<amlners .............. .. 
~Jarles and rees paid to subordinate medical examiners ........... . 
Traveling and other expenses or orrlcers, trustees and committees 
For colleetlon and remittance of assessments and dues ............... . 





Rent. Including f/00.00 tor association's ooeupancy ot Its own 
buildings ......... ----...... ------.............. ____ ..•••••••••••••••• ____ _ 
Advertising. printing and statlonen• ·····-----------······-----·----------
l'o$tage. express. telegraph and t elephone ............................ . 
Otrlclal pu bl lea tion ............. ______ ...•••.••••••• _ ...................... . 
Olber legal expenses ..................................... . .................. . 
Taxes. repairs and other expenses on real estate ........ - ......................... . 
All other disbursementiJ ............................................ _ .... _ .. _,. _________________ , __ _ 
Total disbursement$ ------····· ................................... ...................... ............ .. 
Balance ........ ......................................................................................................... .. 
LlilDGER ASSET$ 
~!g~~tH~s:g~~~::l:~\%~.i.i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g:POs:te<l In trust companies and ba nk$ on Interest ••••••••........... 
















Total ledger assets ................................................... $ 1,667,143.0t 
- NON-LEDGER ASSETS 
lnterest due. ,7,Eal.OO and accrued, f-11, HS.9l on mortg~tges .......... ' 41,9S6.0t 
~~tereot a<-erued $3.700.30 on bonds not In default...................... 3, 700.00 
erest accrued, $~35.00 on oth er assets No. 9........................................... 436.60 
All oth~~~~~i~~:,re,~l~-~ue and acerued .................................... $ 40,191.74 
~~:~~~d -~~-t-~·-~~-t~o~~--:::::::::::::::::::::::::::::::::. • ~:::~:~ 
Total 107,027.81 
Gross •••ets ········----- ----···················-············--·------ $ 1, 7t1,2G3. 49 
Total admitted assets ............................................... . 
WABILITIES 
O.jth claims rePOrted during the year but not ad-
Pre~Er:: .. ~-~r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~:~~~~~~~~~~:~~~~ 8,600.00 • . i17.0) 
r ...... [•ta: death clalmo ..................... •••••••••••••• 
men to ''A.~~--~~--~~~~-~~~·::: .. ~~~~~~ .. ~a_>:~.~~~-_'~--'-~~~~!~: 
TotAl permanent dleablllty claims ................ . 
SalarJe!otaJ 't:paJd claims ................................. . 
accrtiedren · expenses. commleslons, etc., due or 
Advance oonii-ii;.Jii~;;-8··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 






R~;PORT IOWA 1:-/SliRANCE DEPARTMENT 
Pro .. nt •·aluo ot <•ut•tandln!r tertlftcatcs haoed on 
All S.,ih~~ ~;.~~It~!~."' ~l:.:ble ut mortality ................ $ l,T.9,S:U.08 
<">•b ~~e~·umutatlona ••.••••.••••••••• .................... !,05.01 l,&lt.m.w 
Tnt•l • ···-- ................................ ~ 
DISTIIIHI'TIOX OF ASSF:TS A~O LI.\Bli.ITIES AC<'ORDIXG TO, FC~r: 
llortuary Resen~e · 
T I d Fund Fund Surplua 
A'd': to\~.·~;t.~":~t!;.;-;i;;.;·;iiie"aiici"ac·' •,otl.4>3 * 1' 301•015·" • lit.•• 
Ad':";~ o·tht'r~-;,;n:iOJifi-... ii;fli::::::::::: -----··--· 46. 1~1. i4 ---·--··-· 
lOi.!m.Sl --------- ---··---· 
t;,..,.. n wpiJI .......... - .............. _._ .. .._ ....... $ 
I~:r·.~~~~l.d :~Etr.~.:--;;~:p~=~~~~=== : 
lt!.M~.!I $ 1.4!7,!37.48 $ 14!.!01 •• 
II!, <~.21 $ 1,!!7,!37.48 $ lt!,!OI .• 
JS. t~.!t .................. .... .. 
<.:1!0.06 .............. ::::::::: 
Tlllal llal>llltl•• tx..,pt reeeno...... ' 23,f.G6.07 "E'iP<>'.i&e" ............. . 
Total ted(lor anetl. .. .... Fund Totals 
Ad<l tot.•t inttrt>t and renia'd'ui"&iici .. 4ccrueci'- ....... 38.v.-t.4J '1,587.1<3.14 
Acid ,,II oth..r non·IHJrer uaet. .................. ::::::::: --- ---·------ .O,Jtl.it .............. 107,r!7.Sl 
8S.Im.41 
Tntoi ~~~~11/~f,!~::,~d ... eu ................................ $ SS.Im.ft 
Add Rll other llablliifei'e'xc•pt"reee~'Yc::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Totnl 11n1JIIlllfi'A tXl'€'Pl reaervr 
., ...... i IMine• .. Ht th~x~:,~~IT oi'ciiit.j:iFicA.'T'Es ............. . 
11('nt•ftt <'t•rtlfl,·ntt·a~ In force Ot·~·~mb<'r 31 t 1 ~0-
* I. W, !G3.49 





P••r IAHI l'!lUh•mtm (J llfCV OU8 )'Car, as 
Rt~nt·flt C'f·l·llr\cateM wrliiej;'"(J\-Ir·lri,;··,·.;;··;··-······················ 
Rtnt•flt Pt rtlnNHf'l rtnN\t'd durin thi .'r·~·····--·······---··· 
11,000 $10,.st,904.74 
B•n•nt C<·rttft,•at<• ln•r••• •d clurlng h ) en .................. .. 
1,610 2.55$. '01.31 
" , .• , \l Jot t c )'('ar ............................... .... .. 
II 12,& 0.(11 
II.•Ol.lr. 
Tntal111 ---
Of'du-.t tt·rmlnR·i·.~d-·(;;··d-~r~:oitfrdUrln····th·-··.···-------··---- --- u.ss~ $toJoso.t7s.71 
II e >ear............... &.b OOS,!OI.» 
Tut~~n~·~!~~ ~:.".'_l~cal~l In rorce ~~mber 31st oCcur----
Uu•lnt 1011 In ln\U\ J>urln·g vea········· .................................... _._ _____ J2..!Si $JS.n:rt.s:t.• 
Ut n .. nt ""ttlftNtt.-• In tor"t'e 0..· r Xo. Amount 
JN-r l:u•t lltAttm~ont. ............ ~.~btr II of pre,•lous year. as 
U('nt ftt t t·rtiHt ,.,..,. ~-rlttt·n during •l_t;····_------·--·············· 
}tn:.gt t,...rtlnr.ttt-• r•:'\t'\\t'IJ durin,:! t~ ~·-·ar ................. ..... . 
'n t ~rttft<.,.tu r•'f'thtd h>· tranttt~ ~~~arl~g-·the··;ea;::::: 





Tutal, ..... __ •• 
rl,-duc:t tt-rmtnatt-tt, dt'(T;a;..ti ..... ;;r·inan;,···-·';,i'·-.-····-·-····---- J,OOD • s. 1ss.m.e.. 
· t-rre ( uring th..- year- ~ uo.35.!.14 
Tut:~~~·~";!~ t'ff'tlftt'fth,. In tort" .. ~mber 21Mt of cur----
)fo::~··..,~:ur~n_.. th·;·;:"ar ·crom··m~;;.;;···i-······-··-···· r.a.."'-" , !.9f•. ,, .. ~ · · 
• • • t'.l9 , ''\pot-n..,., nt.I!Lr."¢; totr:. R'~ 
Tutal Claima F.XIIIBIT OF DF..\TH CLAtl;S 
f'lnin1a unpaid n.-.-.,..,. :-; 
•t th·mtnt ·····-· r II ot P~vlou,_ y~ar, as per last • o. 
!'13Im• rtt><1rtf<l durin tii"' ··-··--·· ... 
«~nb nt tnetaum. nt' et r~an~~~r tnrrutttnx··com·muted·;:aitje Total• t-S ..... __________ .,. ......... _ _______ 80 
Amount 
9,1!0.00 
<'lalrn• paJd diil-111; ill ... -····-------·----.. ---
RaJa nee 1 Har ..................... _::::::::----··· ~ $ 1::::: 
s '\"::.~·>· cam~ramr.,;. ·or·;caiin··-·--···--~---··-------·--------7 $ 
f'l.\lma u1u)1-i,i"'i)f.~.;n;b •. r ... 1•1 •. ,....... ~ .. -~~':~--~~~~nla during lhe Iowa ClAlma u current year .... ::--··-....... .. 
C'lalmo r•portt'<l durlr,r tho ............... 7 
nnly of inllallm•nt c•rtU{.,!~~.lncludlng commuted value No. 








FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 216 
t'Jatm• p•id clurlnll the na.r ........................................ I~ 1~.•50.91 
5
.,ed bY .,.,mpromlslng or scalln& down claims durin& the 
y•_.r .............................. -------------··---·-· at.IO 
F-XIIIBIT OF PEIULL...;EXT DISABILlTY CLAU.fS 
Total Clalna No. Amount 
t'latmo p•ld durin.: the )ear ....... _ ...................... -....... ' t 1110.00 
Bslanre ..................... -------··------··---· I 
ro..-a Claiml No. 
Cl:ttrrut f':lltl durin~ tht >·ear.-----······-··--·---···--····- t 




Amount ot l'rlnclpal Cnpald 
~·ann Otllrr 
r ... ~'·'' .. l~- --··-··-····--·-··-···-····-···-----------·-· -· ' 
Srbra•ka ·-·--·-···-·--··-··---------·--------------
s.,ulh Dakota --··---------------··---·-.. ---
Pro~rtltl PrOI)<-tlh a 
OU.~ .Ot $ lt().tJ11U)) 
\\ *'>na.n ............................ ---·"··-------··---------· 
)linn~·t.a ...................... _ ..... ---.. ··--·-·-···-·-·--·-········ 






llllnfli• ......... --.............. ......................... ______ ..,_ ... ______ ........ ----·· 
,:roi.oO 
53,\00.00 
t~.t n .(u 
~.l<"tUtll 
IP.OO>.&> 
T••t.;ll_.: ~ ....................... -.•••• -- ,. t,;-!,1 .. 110.00 6 !11.f(Yl tO 
\J<rr~<t• -~ ................. - ..................................... -. $I t.'OI,IY .Cl' 
ROXOS .\XO STOCKS 0'YX&O BY CO)lPASY 
Book Value Par Value 
Go\trnmt·nt ..................................... ---··--· $ 10,000.00 $ 10,000.(_, 
Statt. pro•lnce. county and municipal.._ ....... _ .. __ I!J8,500.00 '1<~<.50•.0() 
l'•bllc utlllll.,. • .. .............................. ---·-· •.>,000.00 i),(()I).OO 
T•JtAI bonds 
UOD•~n N DllOTHERUOOD OF AMERI CA 
I">C3t~d at :\tason Cit>', Iowa 
l'rt•ld<nl, .\lbttt itaaa Secret.ary, A. 1 .. Shtrln 
lnourpon.lt•·d ~larch tit. tot; CommenC<!d Bu•lneu April 6, 18117 
Dat" ot Admlulon Into Iowa April 6. l>;t/7 
U•hn<> (rum llr<!VInue )ear .... - .......... ___ .................. ---· $ 7,711 , 447.1! 
!:-/COllE 
\11$tt•nlt "'" flr pr .. mfum~ during first U. months or mtmtt.:rahtp 
t'lf •·hlrh al1 ,,r an t:Xtra r>ercentage IM used tor expen~ ............... . 
~~::~::r\l~·~:Fii~:~ilb~:~;~=~~===::::::::::::::::::::::~==~==~=== 
1 
~ .. , amount reC('IVecl Crom members ................ ---····-----··--
1nltr~t on muru;oge loans.---··-··----------··-··----····--·· 
1ntu~t nn •~'nd1 and dh·ldl"nds on atocks •• - ... --- ----··-··-···· ;tt-t on bank dtPOBits ..................... -------------··-----· 
R t~t• /rum usoelatlon'a property ....... -------------------·-· 
~ <> all~"..~.~,UP:!:~~"c.;s·:::::::::::~:::::::::::::_:::::::::::::::: 
ton oal• ur maturitY ot ledger assets: BondlJ ... _ ............... . 














r>oath I I DISBURSEME);TS 
P r a mo ........................... ---------·····----------··-· t 





,. mm Toital beneftta p::Ud ........ -------·--------···--··--·--·-·--· 
Salarl~;" ore nnd tees paid to depuUea and orpniZB8 ...... --···-··· 
llalarleo o dotfl~ra and trusteee ............... - ........ - ............... . 
S>l•rlta •r ~1t cr com~n•aUon of committees ........... - .......... . ~>iart•o o dot~· employes ....... _ ...... _ .................. --....... .. 
Trav,11 an t(!Jt Paid to supreme medical examlnere .... - .... --..... -. tntUrnn~·~ •rd other expene~e of otrlcers, tr-ustees and c.ommltteea 
J,J•ht 'cpartmtnt teea ................................................. . 
\d••trtlRi ................................................ ............. _ ........ . 
Pootat!e ~1!- printing lind •tatlonery ..................................... . 
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l,tl1.tl 






•• II! .• 
Total dl.lbu .... monta 
Babnot .•. 
·-------·----··---------.. --------------·- -$J,:W,II!.u 
.. L"iooiR·-;u;;;·.;;:rs--·--------······ 
Oroq lll,.lll ............................................ .. 
Depoelto In cloaed ba~!DUCT ASSETS NOT ADlUTTEO. 
Mortpre loan, ~~~ lien................................. • 2t, Giltl.61 
Loulaa county. Towa, drahiaie"i>Oi-iti::::················ 2,418.11 
Tot&! admlue4 aueta ........... ..... 1' 000 '00 
0e ..... i:iA8ii:i:CiES ......... . 
o.!~~ ~~~~~:::: ~~~~~..'dd ~paid, U. .............. ........... f U,i86.15 
o.~~~t:.l~'~· ~por~ diirifti-u,;;-year-·b~i-riiit"l\.i: e,OGO.oo 
o..J~t.r'U':"r~ll~~/i;}umi."t .. ;:ea;:·-.;oi·-;.e.;o;"te.i -------------· Total death <lohna ............... . 
1~anont dlaablllty dat···------···-----------· 


















' 8, ga, US. II 
U.OU.i't 
' s. esuss.s. 
' w.reu.s 
1'o ···-------·-··--------· 1.500.00 
Sick andta~~=·~!1:._taa~Wty cla!m&. .• _________ ' 
Ste:o:.~=:~n~~ll tho ro~~wl': ;!'./~nnt year ----· 
1,1100.00 
not Ytt adJuat~lma roporto(! durt,.. Ul-;·;;;az:t,iii m.oo 
T -··-··---··--------------- 5 000 00 
Old an °~~.•tdt and aecldent clalma ' . 
lltl rtPClrt..S but not duic.;:·&<ilua~d···----·------· ' ~475.00 f af,UUI 
Satart~~~n~":!d elatma................. ·----·-·-··---
Taua due or aeet::.r·· eommt.otooa, eic:~ du.-;;;:·&c;;:;;e£:"'---- ' 




45,tm.• All Olhtr llablllllea ~ ·:·------..... _-::::::------------Del\lh ctatma Ju'vtn~&- tllnd -------·----··· 
Total ·-··--------------·-------···--··--.................. ______ ... ____ ....., .............................. .___ 
111.00 
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Total Jecller &ue~---·········-·······-··· S:;.SOI.~i $ ;,!80."118.81 
A~~~~ Inter~~: ••. ~~-~~~~--~~-~~~ -----····· 30IUIS . .e 




Gruoll aueta .......................... $ li!,l~-•1 $ •.~il>.W-16 f 31, 717.tl 
P,..Juct a-ta not admitted-----··-·-······ ··--···-··· ~.c.tl.~~ •••••••••••••• 
Total admitted auet.a •• ·-··········· 
Total unpaid claims •••••......•• --··-····· 
"dd all othtr liabilities except resen·e •• 
Tolll llablllllea exctpt rtiOfrve ...... 
Tutal t•dc• r a~..-t•-···················-··-·· 
Md tot-\1 lntertat and rents due and ac· 
C'r\a..•<l ..................................................................... .. 
,\dd all other non-ledger auels ........... . 
Oroea aoaete ··········-···----········ 
Pt;tuct ateeto not ndmllted ••• ---··········· 
Total ndmltted ne.sets . ..... ...... -·-· 
Total unpaid claims ......................... . 
Md all other llabtlllle& except reserve ••• 
$ ~.let.SI ' 8,650,338.71 6l,m.tt 
1H,~.IIS !3e,UQ.7! ................... ,._Wl.eo 25,t11;.14 ···---····· 
' 151. tle.tl ' teJ,aJO.ee -----------Juvenile Expenae Fund Fund Tot&! a 
u.u; .w ' 1!!,1113.71 $ 7,.W.t:c.n .............. ... .. 3,0311.01 110;.~.61 
300.00 31,857.81 I, 018, !!7 .00 
$ 12 ... 17.52 ' IS7,H~.68 $8,116•J.t33.!8 -------------- .......................... !8,011.7'2 
1:!, .. 11.6:! • 
1<1 .00 
--~-----------
157.710.68 ' 8,11.>1.38S.6G 
.;,116.00 3S7,078. 70 
5,63S. I8 78,123.St 
Total liabilities except reserve ••••• $ 111.00 • 1!,108.18 
HXHIBIT OF CERTIFI CATES 
Totnl UuHineas ot the Y~ar 
lltn~ftt ceriiOcnt•• In force December 81 ot previous year, as 
per lo •t 8lU tcment .............. ............................................................................ .. 
Btnel\t Ct•rtlncntf'S written during the year ........................................ .. 
R•nont «rtlftc.> te• renewed during the year.- ............... . 
lltneftt ~~·rllncatea Increased during the year ........ . ........ . . 
No. Amount 
13,536 $10, OOO,IlOO. 26 
!, ;50 2.855.101.00 
611 718,017.M 
HS.~.61 
Total• ····--··············- .. . . .................... 48.1133 S.:.S.318.8117.00 
Dtduet ~rmlnated or decreaeed during the year............... 6,168 6, 747,714.00 
ToiAI bcneftt certlftcatea In force December Slot of 
nut I nr:rf~"~o!~~r oUring·ye:;;· ............................................ . 
Ufntnt o·rttftc·ltt·l In f'orct' December 31 of previous )'ear. aa 
Pt"r la,.t atattlntnt ................................................. ----·· ····· .. -· .. ---
l\1 n,.tU ~ rtltlt:Hta wr1ttt'n during the year ... ~---~-----··--·-· ..... 
ll<neftt ctrtlftcateo r<newed during the year·------------·-· 
lltntnt ClfriiiiCI\t .. recoh•..S by trani\Cer during tbe year .....• 
Bon nt ctrllftcatta Increased during the year .................. . 
4t. 76l ••:.:.:1, u.u-u 
No. .Amounl 
8,817 fiU,~I~, tlt.M 
!5d W,6ti.OO 
117 IOI ,()()t.IJI 
·:u! sus.W>.M 
10,7CH.W 
DtductT~~~naied ... iieCieue<i:·.;;:i.;:&ru.-ier;.ed. iiurlnii.ii.t;·;t:a ~ 10' :~ '1~: :~:r.: :: 
Total benollt cerlltlcateo In force December Slet or cur· 
R~ .. h~"~l;~~ ;.;e-;-ear·iro;;.··;.;eri.·..;;n;~,n-io~.·a~ .. ----·-· 
llortuuy, t:~.Wl.IO. expense. ~~. 043.16; total, $301, 73S.!e. 
EXHIBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Clalma 
Clalmo unpaid Dtc<!mbcr 11 or previous year, aa per laat 
('ta1'-"ttmtnt ···················-·········--------······-······· 
o~4- r:rr~~at?.\:~~t· c~~!u?'.;~~.~~-~~-~~~~-~~-~~~-~~~~-~ 
<'talmo~'t:.· durt';;ii··u;e-·ye;;:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
sav;r t1·:~Proiiiili,;a.··;;i-··e;,;:ii,;ir-iio--;;;;-c.aim8-<i~ar.-g··ii\8 
('fat ••• ······· · ·····················-·········-··-·-···········-····· Ctat' rtJ .. ted during the year •••••••••••......•••••••••••..•••••• 
.~· uncpatd December 31 or cur .... nl year·······-············· 
Ct 1 wn. 'lalm• . 
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Clalma rellOrtfd durlnr the year lneludlnc commuted value 
only of lntt.allmtnt ~rtlftcat................................... 113 UO.Ii.!,l) 
Tot.ala ·-···· •••• ···············----·--·-···-----·· ··-··· IO<J 
C.'latma paid durlnr the y•ar ---------··-·······------------------ ..s -$ 1!1.0111.1) u•.~e• •• 
Balanco- ..... ------ - ---------------------------------· 15 
Savfd by compromulnr or -line do••n claims during the It, SlUt 
)'t-Ar .......... --····--------·-···-···----······--·-------- ... .___ Clalma rt~ clurlnr U>e Har_____________________ _____ t lh.l! I.IW.Ot 
('folm• unpold Deant.or 31 uf current year__________________ 14 
' ~~--t:XIIIIIT OF' I'F.Rl!A:'\E:'\T DISABTUT\' CLADIS 
Tut.al Clalmt No. 
t'latma unrald O..:.mbtr II of PN•·Iouo )ear, as per last 
ac.atf'mtnl ....................... - ........... - .......................... ____________ _ 
t"J.1tm• n-purt.-d dur ns: th~ rear Jncludlng commuted value 




T· >tnlo • . • • ------------------------------·------------~ C'lalmo paid durlnr the year........................................ 11 • 11.510.1! s.o• .1! 
Balance • ___ ... ____ ...... __________ ...... ______________________ ---
Cinlmt re)ect•d durter the ycar ____________________________ ____ _ 
--- -s.dQl.•c 
t,O.,,CO 
Clo~ma u~~~d Dolc•rnber It of current ycar ••••••• _____________ ---2 
C'lnll~,:~mpaf;r• Dfctr.tbtr 81 oC prevlou8 year as per last No. 
ltatemr·nt ........................................... • • 
t'talmo rotK~rtcd durlnJC th~ YC1r Including "commi,-ted--viitue 





C'lnlmo T~~,~· llu ri ni( 'i fie' ')•ear:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s.ooo.oo 2.100.00 




FlXIOBIT OF SIC't< AND ACCIDENT CLADIS 
Toto! C'lnlms N 
Amount l'talmo unpnld Di'c~mbrr It or previous l'ear as per last ' o. 
llntemont ~•Umoted liability...... ____ : __ :______________ 0 • rtolmo rePOrtM durlac the yea•----------------------------------- 1!>1! 
!,¥'0.1)) 
u.m.so 
t'tatrnoT~~%' durtn~r"tiie -~;.;;r·--·--------------------------- ----------u5 • 
Raw<l h)· Mmpromlle dJrlng"iti"'~------------------------------- 111 
15,83'1.50 
IO,Ir.SOI 
C"IAirn• " ...... tf'd during tht yea o > ~ar ----.··------··------·····---
('lalma unpaid Deoembe 11 ,r .......... --------------------- --- 10 h••·ev r • o current )ear. estimated Jla-
rowa ClaiDUJ -------- ---- ----- ---------------------- 14 
<'lolmo unpaid O.C.mbtr II of pre I No. 
otattm•nt .. uma~ llabtuty '' oua l'e&r, as pe.r laat 








c·talm• raid durt~-ib;- ttar··------·-··-------------------






l•lllt) ""----~':bt:_31 • of curr•nt year, eatlnuued lla-
EXIIIBIT OF OLD A-~-;;-~~;;-~;-C-~DIS 
Tmat t'"'lalm• -
C'la!'i!"t.'::::>::4 O..:.D'ber II of previous year, as pe.r last No. 
r'tnlma ........ t • .i'",i;,iiiii'ii.e'yea';"iiii"iit''"---------------- 33! 
only of lnllAIImeM etrtlllcatos • .':.~--~~-~-~-~~:~~--~~!~~ m 
Tot& II 
ctalm•.;~~~urini · iii•'"i·ur::::::::::::::..-.:::::::::::::::::::::: 1. ~ 
C'la~ma unpaid ~m-btr"ii"",)i(;jf.'f"i.------------------------ :1.>7 
Ct I OWl\ C'lalmo n year________________ 357 
"ot~e':::rnid __ O.C.mber II of Prevlou• year, as per last No. 








FRATERNAL BENEFICLA..RY SOCIETIES 
'Jalm• rtl"'rll'd during the year Including commuted value ( onlr or Installment certlftcatea ........... _____________ _ 
Total• ----------------------------------------------------
l"Jalm• paid during th& year--------- ----------------------------
n.tlano --- ----------------------------------------ctalrnll unp.1ld ~mber 31 of current yea•-----------------
219 
!IS 111$,1107.1111 









ton -------·--·------------------------------·--··----- $ I,DII.HS.OO 
St>otb ll.•kota -·-····----··-----------------------------··· t.t01.~.e1 
lllnn...,ta -------------------------------------------------------------- 63$,101.00 
KaMal --------------------------------------------------------- 0>,160.00 
1\lo«•n•ln ------------·····--------------------------------------------- ~·~:~ 
)11.J_'111Ufl ·--···•-••••··----··-····-···--··~-·-·----····---··•·· -. 
tt:lnola ---------------------------------------------------------------------- __ •_.O<_o_.oo_ 
Totals • uot, m.e1 
BO:-:OS AND STOCKS OW::-IED BY COliPANY 
Book Value Par Vnlue 
~tatr, ..-.unl)', province :lnd munlclp31 ......... ......... $ 1,434,5 0.00 f 1,134.600.00 
Total b<Jntll! ------······------------------------------ - $ 1,4:11,600.00 $ I,I:U,I!OO.OO 
tlltO J'l R o..- TlAI L WAY C ON DUCT OR S OJ.' AMERI CA 
Located at Ccdnr Rapids, rowa 
Pt-toiMnl, E. r. Curtis Secretary, J . E. Rogcra 
Commenced Business December 15, 1888 
llalnncc from previous yC:Lr--------------------------------------------- f 1,641, 725.11 
lNCO~IE 
Mfmborohlp fees actually reeelvod .... ------------------------------------ f 8,881.00 
All other nMusmenta or premluma .......... --------------------···------ 1,880,001.68 
Oth• r p3) menta. by member•--------------------------------------------- 40,041.10 
Tflt!tl rt"l'l'lvcd t•vm lut:mbers ...................... ----··------·----- t l.PZt,OIO.oe 
O..luct t>~yments returned to applicants and members_______________ 6,234.00 
Xt! amount rcc~tved rrom members ............................... $ 1,010,6&.89 
lnttre•t on mor(3ag& loans----------------------------------------------- ID. 7:.11.00 
lnt4 n·"l on bonda nnd dividends on stocks ...... -----·--····--······ 1~.170.!1 
lnll·,....t on bonk deposita ............................. -------------------- tt,<<llt.88 
"-'"'"'•nta repaid from relief fund members..------------------------- 10.~1.00 
Pn>ftt on tAlc or mnturlty of ledger a•sets.-------------------------- !,loOO.IIO 
lnrr.aoe In book \'&lue ot ledger &aaell----------------------------- ___ 1_10_._01 
Total Income ---------------------------------------------- f t,tW,888.0S 
DISBURSEMEXTS 
O.ath clalmo --------------------------------------------------l)"rm:.ntnt dltll'\blllt~,. ctalms ............ --.... --------····-·······--------
Sidt and o«Jdtnt claims ................................. ------------· 
0!~ OR• ben•fttto, bt-nevolenee ......... ----------·--------------··· 
Othtr l~nel\11 m"tured on ae<:ount of relief paymenta arttele to .... 
t<>mm~:;.,~. ~t,·;~:. P;~.i'io-.ietiiitie"&"a,;.i-org;;ii,i'.r.~::::::::::: 
Sal•rt•• or drputl.., nnd organtzera ______ _____________________ _ 
~•tart .. or ol'ftO<ra and truoteee, IZ----------------------------------
!1\Iart .. and othrr compen.oatlon of commltteeB----------------------
SJiarlt"' or ntl'lce t:mplo,•ea------------···-·-·····-··--------···--····---·-











Sallrl.-.. and r11r-.: patd t,.. supreme medtcat E-xamlnen ______ ...... __ _ 
Sabrtea nnd feu p:.ld to oubordlnate medlco.l examiner,._ _________ __ 




~}~C,~;mt:;~~~:i~;-~~~~~i~i.~~~~i~~=~=~:::::~~~~:::::::::::::::::::: omlA••· •·xor~... telcgTnph and telepbone . .. --------------------------
•• ~ oupplle• --------------- __ ------------------·---------------------.;!:'"n~ or outm•me lodge -meeiing ____________________________________ __ 
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"-'- In book value of iedfer aaeto ______________ _____ _ 
All olbtr dlobu~m•nto •••••••••••••.. _______________________ - ---- l.lil.l! 
IO.ett •• 
Tot:U dlobunr«menll -------------------------------------------~
Balano. ,. --·---·-·····-·-·LEOOER--ASSETS·---------------- * 4•101·•-u 
u!,~~~1u!""o~1 t!~d~0~1n31~~::_-:::::::::::.::::-------------- * W.lOO.ll$ 
llt-&>Ooltod In truot companloo and bankl on lntereai::::::::::::::::: 3·::;;:~ 
lnt•r_.:-
0
::. :;•r ·-~.~ .. i-iox:t:E:OO'ii-A.ssE:T5 ______________ • 4 • .,..llli!.u 
lnt<rtlt dut, and at.otru1 onbom"?,rtcacea._________________ $ 11118 a 
ecruo on n .. a not In default _________ :::::. • 1~1: ni51 
Gr- Ultll -···---·-----··-------------------- --------- I f ,$1UM.a 
Total admitted aaatll ........ ------·--------------·----·--------- ti,l:7,',-::i; 
LIABILITIES 
OMtll clalmo due and unp3ld 
Ontll elalmo adJuotod not .,--,r·---------··------------
O.a~~~~~lmo rtported durl~c tb~•-;;.;;.--i)'~i--iioi'a(i: 
o.~:~,~~·,1:f'.i·:~~~f.d~·i;.-~i~~~~~:~::~~~~::~~~::~~POi-'te.i 
Total de.•tll o'alm• 
~"<rmanent dlo>blllly rlalmi"ciu• .;;.·,r--,;----------···----
~ermanMt dlaablllly rlahna adjuated ~oF~~i--ilue-----
.b':,~n~~~ c~::~b~~.ru.~~J~~-- ~~_PGrted during the rear 
Permanent dlaablllty <ialm• lncur' 'ia"i""--------------
not rf\pnrtOO until tho rollowlnrg Yt~r.~~~~~~~-.::~~ 
Totnl permnne•t dloablllty clahna 
lltok ond n<'<'ldent clolmo Incurred I ---··-------·---
rC'Iporttd until lhe rollowfng )'CR~ current year not 
Sick and R<cldtnt clnlma rrpe 1 d ·d·-----··----··-------but not yet ftdjuat~d r r urlng the year 
Total olck and .~;~:-~;·:;~;::··-................. . 















1!8,13S .• Advan~~.~~·~~~-~~~--~:~ =:::~~-:::::..:::::::::::::::::::--· 
DISTRIOI'TJO:-o; oF· Ass~:TS :\~o--~:·iAsi-t.i'Ti"Es $ $3!1,484.!1 ACCORDIXG TO FU:"'DS 
'l'oUI lod.t•r a-to 
Ad~,.:.~::· _tnttrott aiici'fii\li'ci'Ue''Aiiir&.:: 
Mortuary Ret~erve .Aecldont 
Fund Fund Fund 






• 4.14.1-<1.~.41 • 







.................... _, __________ .. __ . 
Orou n._t
1 
·----------- U,938.n u•.rr4.11 
Tutal admltt~-------·-··---·------ 1 5,01'!.11 t -10'.!,653.04 t 4,574,1!4.JI 
Total UnPOid <hlmo ._II ... -........... $ S,Ol!.U $ -10!.6S:I,!H $ 1,$H,1!4.JI 
Add all Olhtr ltabllltifi'"exoepi'reee~e:::: .............. 411.330.1111 
Total ttablllllto u-.pt l'Ufrv ----------- --·-·i;~~oo 128. uu1 
flXHIBI o .................... $ 1,!$8.00 $39, 4SUI 
B Total tlualne11 or tha T OF CERTIFICATES 
onent .. rtlncatoo In f year 
tlon~~tpe..!rt1tn~t~':t!':Je:i.~ •• ~~':~~-~~- or Previous year . No. 
tten durin&' the year:::::::::-.:::::: .··.---- M.8CI7 t~~e,.eo,ooo.o:J 1,000 1,1!41,000.(0 
Amount 
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s-ntnt certlneateo reno\\·ed during the year ......... _ ....... -~ !27,600.00 
Totalo ........................................................ ~68! ~.SC!It.500.00 
llodu<l termlnato<l or decreased during the year ... -------------~ 6, 44!.600.00 
Tolll b<'neftt e<-rtlftelltta In force December 3181 or 
uu.cn~:~·~o!.':'oiii-i;i's"'Yeai------------------------· ~·~~ ..,.1~.;:~100 
Btn•tlt certlnc:atu In force December lllst of previous year, 
.,,. ptr IA!I't lt~tt·mf'nt •••..•• -------------------------·········· t.u.s • t."'"iiO.C'IO 
u.ntllt ctrtltlcatu "rltten during the year.----------------- t7 38,500.00 
u.o~ftt certlncateo r~newtd during the year ......... ---------· ___ 1 1.000.00 
o.du·-t~:~~~n&i't<Cii~r:~ii@~<co;:·t_;.a,;;cin-f.d-ciiiriiiii\i.e'year 1'·~ • '· m:=:~ 
Tot~l bentnt certificates In Coree December 31st of 
current )tar ··---·---------------------·--·------ 1,3118 $ !,44!,500.00 
~l•td during the yoar rrom members In Iowa: 
)lurtuar)·. •u. t!!.~,n. r~strve. t:!.6f!.50: sick and accldent. 
r.,~r>l.l•; ex pen~. $t.391!.00; total, t-5<1,564.18 
EXIUBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Clolmo Ko. 
ClaiiU unpaid Decomb<r 31 or previous year, as per laot 
tl•:-.~~~,iJ'Cii.-iiriif··u;.;··;•a-,:·i;.·;.--ud'-.;;;··;;on;.n.;ie-ci·-_~iiluo l!-'1 
only or lnotallmtnt certltlcntes.---.. -----·-----·----------·- 00\! 
Amount 
1. 7!8,iYO.OO 
Total• ....................... ------·· ·--------·--···----------- 1,~ • 1,037,100.41 
\lalm• paid during the year ......... --------·----·----------·--------- t.~8.7M.G3 
Balance ................................. ...................... . 
C'lalmo unpaid Oe~mbc•· 31 or current year------····------------
low& Claim• 
tlolml unpaid Oecemb<)r 31 or provlous year , as pe r taat 
"tA.ttm('nt ............................................................................. ......................... .. 
C'l•lma reperted during the year Including commuted value 









Totala ·----·····--··-----·-----------·--------·----------··---- M $ ~1.000.00 Claim• pAid during the )'ear........................................ il'l &3,000.00 
R•l•nN> -···--·-···----------·----------------------·-·----·-- 6 • 11,(110.00 ttalm1 unpaid Dee<~mber 81 of current year .----·---- --·-···-· 6 11,000.00 
F.XTOBIT OF PERMANENT DISABILITY CLAIMS 
Total Ctftlma No. Amount 
C'alma unvald December 31 of previous year, as per last 
•t.tttmrnt ............. ·----····------------··-· ··---------···--· 11 !1,000.00 
<'111m• rtl'(lrtcd during the year Including oommuted value 
nnly of lnatallment cortlftcat~----------------·--··------- ~ 11!0,000.00 
THt!\hl - -·-··-·······------·-·· -----·····--------------------
C'Ialmo paid during the year ...... ·--·-------------------·---· 





Claim• unpaid ~mbtr l1 of current y•ar ....... -----·--·- !I • 
EXInBIT OF SlCK A.-.D ACClDE."T CLAIMS 
Totol Clolma No. 
tlllm• unp•l~ Oecomber fl or previous year, as per laat 







TtotR.1• ... .. ..................................................... - ...................... .. 1.~ • ttt.~-" 
ga:m• (laid during the year ........ ----·-··-----------·-------- 1,(715 m.at.'IO 17 t,011.'19 • mo r•Jecttd during the year ....... -------·-------------··-
tlal/: unpaid :O.Ocomber 31. of current year, estimated __ _ 
c~al"""~11tlai.iii'--·----·---------··--------------·-·------------ N~~ 
me reported during the )'eltr ..... -----------------·-------- 30 






222 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
~IORTOAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amount or Principal UnpaJd 
F~rm Otber 
State Properties Properttto 
Georgia ············---·················-············· · ······· $ 600,000.00 
Florida --------····------······-----··--·· ..... ----············· ......................... .. 
Totale ······-··························-··············· $ 600.000.00 
Aggre~r~~te ···················--··-···············--·--···· ••••••••····•• 
BO:<DS AND STOCKS Ow:-IED BY COMPANY 
State, province, county and municipal ••••••..•. •••••.•••• 
~flsceJJaneous bond& - -----···--·········-··-··············· 









Total bonds >nd stocks .........••.••............••.• $ 3,324, 710.98 t 3,345, I!U! 
IIOMAN CATJJOLIC MUTUAL PROTECTIVE SOCIETY OF IOWA 
l..ocated at 833 ,he. C., Fl. ~ladl•on, Iowa. 
Prt!Bident. (', 13. Coetzlngcr. Secretary. r)eter Kern. 
lncorJ)()rated ~O\'emiJrr 2ft, l"iU. Commenced Buslntss May 21. 18i1. 
l>ate of Admlulon Into Iowa, February 15, Jgo'l. 
Balance trom previous )'ear ..... .-................................ .......................................... $ 1,15.t.335.~ 
IN COlliE 
Ahseasmenta or pre"ulurns during tlrsl 12 months ot membership 
ot which all or an txtra p<!rccnlage Js used for expense................... a,.cn.ss 
All other R884Uments or prcmlume .. -.................. .................... .......................... 1U,7U.2$ 
Dues antl per cat)lta. tax................................................................................................... 3,i74.00 
Total received from members...................................... --1-21-.-=-.-11 
0\'duct paymenta returned to applicants and members.-............. ......... M5.f.4 
lntcree~~n a:g~~~;ee~~~: .... ~~::~- ~-:~~ .. ~~~::::::::::::::::::::.::~:::::: t 1::::: 
:~:~~=~ ~~ ~~~· d~':!s?t~:~.~~~-~--~~- -~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:: 
l{1tereat from all other aources....................... ................................................................... 274.89 
~ cntB f•·om association's property· ······················-----·····-····· UIUI 
~~~~i~~~~~: ~~~-~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 2,864:: 
Total Income -·-····-·---······················ ················ · ······· 173,831.11! 
DISBURSEl!ENTS 
g~;:gi~~:l~t&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cneh surrender valute ................................................................................................... .. 
commt'!'~~a~. b.•;Jn~:(t~1:ia-i0-·cieiiuiieii"aiici-·o·r·g-·a·.-·t;;;.;.:.:···---------·--
sotartes or deputies and or anlzera voo •••••••••••••••• 
Salaries of otrlcers nnd trus~es.. . .......................... ............................................... .. 
~:::~l~! ~~do11ce ·~~loyes ••...••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
SaJnrlt~ nnd t~~ ~~~ t:;, s:u~:!:rn~:d~~~~a~~~~'ners-·····----·-
;rnv~Jtng and other expenses of otrloers trustees and coMinitte·;;·· 
1{~(;~~~~~~~~:~~;~~;{;-~~~:t~~~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r;J~~g~U;pw::""· telegraph and telephon&:::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~i:~f;~~~i~~~~;.~l~~~~~~~~::~~n~~~~~~~I~~m~JIJJJI~~~~~~~ 






















• 1,!17.316.4~ . ~:.::::~ 
uo,ooo.oo 
$1,(1;6.8! 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETI ES 
c.r ledger a.ssets. viz. : 
Oth Certlftca te loans - .•••••...••• - •••••••• ··--•• ---· ·- ·---•• ····-······ ••• 
Taxes and other loan expense recoverable .............................................. .. 





lntertst duo ~- 419.95, and accrued $2\l,<SJ.21, on mortgages •.•.•••••• $ 
Interest accrued on bonds not In c.terauit •••••••. ••.....•••• - •••••••••••• 
47,681.19 
1,313.00 
Total Interest duo and a<>erucd .••..•....••••••••••••••••••...•.... . 
All otller assets. viz.: 
Otrlce furniture ••• •• •· -- -· •••••• •• •• ····-•• •••• ·• •• •• ·· ·--- ·• ••·• •• • • ••• • 
Gross asaet.s 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Other Items, viz. : 
ostloe furniture ··········· ··· ··· ····················-··-··-············· · · 
Total admitted assets ••••••••••••••••••••••.• ·-···········-······ ··· 
LIABILITIES 
Dealll claims rePOrted during the year but not ad-
justed. 8 ...••••••••......••••••••••••••••••••••••••..•.•••. 9,500.00 
Total death claims ••••••...............•.. ••••••••••.• 
Total unpaid claJms •••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
Salaries, rents, expenses. commissions. etc., due or 
accrued ---·······································-········· $ 7S.S8 
Advanced asussments -··································-· ___ 2_,627_._16 
Total .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DISTRIBUTION OF ASSETS AND LIABILITlFlS ACCOhOl:-;G 
Mortuary 
Total ledger a'!J!ets .............. ....••.•••... ...... •.••.••..•. 
Add total Interest and rents due and accrued ••••••••••• 















$ I, 185,602.75 
49.2'!4.19 
1,000.00 
Gross assets •• •••••••••••••••••••••••.••••..••••....... $ 6,432.78 $ 1,2a.;,826.91 
O.duct aS$ets not admitted................................. •••••••••••••• 1,000.00 
Total admitted assets·-·············-············-·· 5,<4,'l2. 78 • 1,231,826.01 
Total unpaid claims ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9,1'1'().00 •••••••••••••• 
Add all other liabilities except reserve ••.•••••••••••••••• 2,f/l-:.t:; ....................... .. 
Total llabllltlee •xe<>pt r<Rerve..................... $ 12,027.16 •••••••••••••• 
Total ledger assets •••.•................. - .•.. 
Add total Interest and rents due and ac-
crued ................................................................... .. 
Add all other non-ledger assets •••••••••••. 
Gross assets ··-------------------------
O.duct assets not admitted ••••••••••••••••. 
Total ~~~~ld 8~~~~~~--~-~~~~~:::::::::::::::: 
Add all other liabilities except reserve ..•. 
Contingent Expense 
Fund Fund Totals 
20,387.«18 • 5,8113.06 • 1,217,316.49 
........................... 
20,387.bB 6,89-VJS $ l,2\l7,!140.fl.~ 
·············- 1,000.00 




Total liabilities except reserve ••••••••••••••..•••. t 7S.S8 • 12, 1(}1.03 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 
Ben~~a'..~ri~:~ 0fn t~~r~abecember 31 of previous year, No. 
~as r>er last statement •••••••..•.....•..••.•• ---·····-········· 3, 777 t 4,31Y.!,51JI.~ 
S. neftt certlncates written during the year...................... 77 100,000. 
Be nent certtncates rene wed during the yea•----·----····----·· 209 200,9:.6.00 
nent CErttncatee lncrcaeed during the year................... 1,000.00 
Amount 
lltductT~!:~tnated-or-dec;.;;l;,;;,i"(iu;.ing .. thii"year::::::::::::::: 4' m t I,!~: m ::
Total beneftt certlftcates In force Deoomber 31st or 
current year ---····-····································· 3, 711 t 4,277,040.00 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
s ... tn ... In Iowa During Year . No. """'-
Benollt ctrtlfte&tM In rorce o..ctmber 31 or previOUS year. 
o.n':n,"'~ri~:.'!':~.~~:;;·iiui-ii.i'iii&""Yeai-::::::::~::::~:::: u~: ,.,., •• 
llfntnt e<rttneatM rtntwed durlnt: the year.--------------- !OS J!:~i:: 
Do ntnt corttftrat .. lncr .. ocd during the )'ear............ . . ..... ~U.t1 -----Doduct~::~nat.<Cile<;; .• ~(i.''or'ii-3nliei-re<i'iliirii,i;'i"h"e'Y"e3i- "~ ••.m.,~, . . _.
Total btnent e<rtlftcatcs In Ioree December Slst or ___ -
n~l•ed ~'rl~~1 tt:-~ • .-;:-·c.;;;:n·;;;e0ib.;~-~-;;·r.;;;,;.·,---------- u .. '1,-.ll.!»it 
llortuary. W.l!: expenu. tto.l!l!.OS: total. $103,11!0.:15. 
EXHIBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Cllllnll 
("t.lrnJ unpaid o-mbtr 11 or previous year. as per last 
ttattment .......................................................... _ .. __________ ....... ___ _ 
r•·~':~ o:rt~:~.?~~~~~ .!~~.~;..~~~~-~~~~-'-~~--~-~-'::~~~-~--~~!~~ 
:So. 
Total• .................................................................................................... ~ ~ 
Cl•lme 1>3ld during tht )CU........................................ 71 it.¥• 
Balan<t ···················------------------·---------------------S ('lalm• unp•ld O<ct'mbtr II or current year..... . ........ ........ a 
Iowa Clalme No. 
Clalme unp•ld December 31 ol previous year, as per last 
r •• ~:::·~~~~.:.r·tiiiri.ig"iiie-;;ei\r-iiiciu<i•iii--c<>.n.nuieci---viitiie 








Oal•ncc --------------·········-···-·--------------------------- s t.ll' • 
MORTO AOF.S OWNED Ct:.ASSIFIED BY STATES 
Amount of 
State Principal Cnp .f 
Iowa Fa rm ProPtl'bo 
---------------------------------------------------- -----------------·------ • 766,1 • 
Tol •l• 
00~06 A~'D STOCKS OW:SED BY COYP.A~"Y 
~~~~llitilta- - -------··--------------·---·--------------·-









Tutol bnnde .......... _.._.. ... -.. -- ............... --.... - .... ----------- f liO,ooo.oo $ no,oot.'l 
Y. \1' \0~ I Ct:•K" K ATO LICI(A J E ONOTA-TU E WESTER~ BOIIEMU~ 
CATIIOLJ C UNlON 
~:.?.~~ ~- ~·~t:h~~:~ue and Third Stnet. Cedar Rapids, I_on. 
lncorporat.f'd Fobruar) t, ..... • Commen~~~ine:S ~~.~.~';~ 
Bat.nce from Pr::;rc,~; A~amlselon Into lo"·a, December 21!, 11102. 
1 r·----···----------------------------· s !l6,m• 
A-•mtnte or Pttml d INCOME 
whf.-h a11 n• ~n ex~~· .,.urtng ftrat lt month.s o r membership ot 
All otbu "-menta or pre':tntal(e le used lor expense ............ . 
Modlcat txamt .. re• teu actuan~mr"iceived------···--------------· 
lnt Total r•,..h·td from m•mbtre -----·--------------- ----·---
1 trttt on mortartre loane ···---····· - -- - ·-·-...... -----·----·--· 
1 
ntettet on ooade and dlvldeiicl"""-----k--------··· -···---·----- ----
s"\•tt•t on bank d•P<>sll• • on atoc •-----··------------·-------
~~~~~{J~~~~r:~~~~:::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: 
''trt lin& In Budltei''{oiiiCiai"o":---)·--···------- -----······-------·-
Total IIU'Ome rgan $81.00, miscellaneous $5.00 ... 




!7.11 •• -$ SJ,Jlt.ll 
FRATERNAL BENEFICI ARY SOCIETIES 
DISBURSE~1E:-;TS 
o.atll c!alma ---------------------·-------------·----·------------------ $ 
Total btncftta paid .. ----------··----------------------·--------····· t 
(:<>:nmiMIQM nnd f<-.:1 paid to deputies and organizers .............. .. 
~tart .. ur cloputlea and organiUN------------·-------------------
S...IOArlt-• Hf mana&'- r• or agents not depuUes or orpnlz.cr& ......... _ ...... 
lwartts or otrteere and truotces .. --------·-------------------------·-· 
Othtr .. -ompt_n .. unn of otrice emptoyes ............. -----······------------
SJ.tlrit'l and f4:42 p .. ld to supreme medical examiners .......................... . 
SSI•rlU anct f.-i"8 pntd \() f1Ubotdin1\te mediC.'1.1 examinl'rs ......................... . 
Tr~\tllm: and oth~r ""'-P\:ft$4."8 of otrtce.-s:, tru$tCcS and '"-.,,mmtUt r!i _ 
lDJ'Ut.lnCie dtp3t!U\('II\ ft~!t . -····•••••······-····-·········-····••••••··-· 
.\d\ttlf,ln.:. prtnt lnsr :lnd !151atlontn· •••••••.• --........ _ .............. -----
l'olt.a&'•. -.xpn·'•· telegraph and telephone ••••• ---··············-······ 
()tl'tctal puhltt:lth'n .............. --····-···--······-·-···-·---------········-··· 
EJ:ptnM' of IIUSJremf.t lodae m~tlng .............. - ........................ -.- .. . 
~::~-1~b:i·~::~~~:;;;,:~~~~;~:::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::~: 
TraHlln& n.nd ~th• r t·'\:Pt'ftiSMt of organiz.t>r .................................... .. 
~~!::;~,·~a \:;~io~~- ;;port:::::::::::::::::::::::::::::::-..:::::::::::::::: 
)ltmbtnohlp It•• In 11.1wk•r• ~'ratemal Congrel'JI ..................... . 
Tutnl dl.-but"('m(lnts ............................ - ....... ,_ ................... . 
............ -----········-----··········------······-·······----· 
LEDCER ASSETS 
Morten"' loan• on real ••t.aH·------------·--------·--------·--··----------- $ 
Book \&IUt.' of hnnd!ll ....... .................................................................. . 
J.>topntltt•tl tn u·uet cornonnltK anll bnnks on tntere!lit ....................... . 
Tntnl lt•dr.;:t•r Ul'lll<'l~ ......................... * ....... ............................... ... 
N0:-.1-L.EOOER ASSETS 
Jnt(lrt·Mt nccruecl on mortgngcs ............................................... _ ... . 
JntMfttt nt"rrtwtl o n bonds not tn default. ..................................... .. 
Total lnll•reHl nCC'1'UC<l .................................................................. $ 
Ol~••t or Ia"•· lodg,. •UPJ>II~s. etc ........................................ . 
0 ro .. _. n•ll<'te ...................... ----................................ .... . 
DEDUCT ASSETS NOT ADliiTTED 

































TUtAI At1ml\tect a,.!'e\~ ........................ ,_ ............ - .................... $ 2Ml.)IIUl.4:' 
LIABILITIES 
0.~1h claim• dur and unpaid. 0----------------··----·----
0.ath ci&Jm• rtJ)Urttd during the )'~ar but nol :ld· 
l~~ht~1at:.,i·'i.icii;red--ln--ciirrenl-Year'noi--;.e·.;o~i~-d 
unlll the following yenr ••••• -------------------·--- -
T(Ital dtath clnlm•-------·-------------------
•·•- 1 Total unp3ld clahnll .. ----------- ----··----------· •"M~ar u. ~nte. expenses. c:ommlulons. etc.. due or 
.... ~~o;u·~.-i;,;--;;,-·.;;;t;;t;;;;-.ii~-~..tiiiciaies -i.ued--on 







DISTRI8UTJON OF ASSETS A.'JD LIABILITIES ACCORDING 
• ·~.Ml.7il 
TO FUNDS 
Mortu:uy Reaer"e Ex pen at 
1~~1 led'H aNeta.. .......... 
Fund Fund I-'und To tala 
311, 6311.00 ZSI!, 711 .75 5(>-.liol ' f16,';'J4.1H total lnttreat nnd rents dut~ a.nd a«:rutd ...................... e.~.ss .................. ~.o-4.68 
Add All Other non•ledger·a;: 
""II • .. .................... .................... ·-······-···· Gl2.97 81!.07 -----
llt Gm•• aeaetx ae.~.w duct ••aeta aami'iiiici: not ....................... 
$ 2.1.797.113 1,1!1.77 • !82,4'.0.89 ................. GI!.07 612.07 
Total Total ndmltted aascts. 311,539.9'.) $ 2U,7f11.63 
51l8.SO • 21\l,SIO. Il unp~ld clalma .......... 5,715.00 .................. ....... ......................... 6, 716.00 
%26 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Add all otll<r llal>llllltl u· m.tf m.w 
Olpl ,....,.,.. ouo•ooooooooo• ::::.:.::=::: :::..:=:.: ---- ----
To~~~~~~~-~~~~~ t a.m.r.o .............. s tn.tf • UU 
EXIIIBIT OF C&RTIFICATES 
TuUI Buolntll ot tho Yu.r )(ai';.Wfl~- Amount 
S.n•ftl cortllkat• ID lor<e Doctalbor 11 of prtYIOUJ 1,13$ 41! $I el!,llt liO 
,., u per ...... ltl.ltmtnt. .................. ----· f/11 • 317 m'• 
u-et'corUft"'tto wrtn•• duo1nc tho rear............. !D ... , M:t«illl 
~otftt oortlft<tllll rtnewtd duo1nc tilt ,.., ----· f,))).Gt u .... a ... rUftcat• lnc:nutd durlnr tho ,.., _______ -- -- ___ ._ 
Tolall ......................................... _..... "': ~ $ !,~:::: 
O.da<t ttrm!Dlltd or doertUtd du~OI tile r•r ........ ____ ----
o.:duc[~~~~naied'.-·d";c.;itti: .. ;..-;;a·,;;i<rred •• "dui-iiii 
the ~<-" ........ . ........................ - ............ . IU50.0J II 
Tollll beneftt ~rUftcateo In toroo Deoemll<r Jilt 
of currt:nt rear ............................................ . Sl I 1111&, OII.OJ 
nt«'ivtd durlnJ the rear from memb<ro In Iowa: 
)htrtuary, t6,iOO.tt: reter\'t, . 1.e75.U; expeost, 
"t$.1.1: total, IU~.O!. 
EXIIIIliT OF DEATH CLAIMS 
Total Claim• ll.ar.:m;:~, . 
Clolmo unpaid O.ctmber II ot prevlouo year, as per 
< ••• ~~ ~~~~~n~uiin"'iiit"ro.;-;·iiieiii"d•iii ·;,o,;;.nii.e.i 




Tolalo ................................................... 43 !0 $ Jl,llilVoO 
1 iahnt p•Jd durtnc the yu.r ................................ ~ ~ _ ~
U&lanoo ........ .................................... t I J. m.OJ 
Claimo unpaid Dtctmbtr II ol ourrtnt yur............. :-~!mbtr t Am~~iw 
Iowa t:UIImo lolalta Fem. 
('laiN nporttd durin~ tho y .. r lnclu41nr commuttd 
;:~•,:n~!'.t':! ~":u1:r~'tu':;::,n:~.~::,~-~ 
not be k.nltd.... ... ............................... l,ttO.t: 
Tutlla ···--··~-··-······---------~--· 
<.'lllll\1 J"'id doo1"' tilt J .. r ......................... - ... 
Clainw unpaid OU.onber 11 ol ourRnt rrar............. I --- I 100-~ 
lo!OI·TOAOES OWI-o'ED Ct...\SSIFTID 8\' STATES 
Amount of 
Principal l!npald 
Stato Farm !'Y<Iptrtltl 
;-;,~~-.:::::::::::::::::::::::::::::::-.:..-:::::..-:::::::: . ~~::: 
l(!DD Ia ......... - .............. - .......... - ....................... -... 7.1(1100 
~~~ t::~ ·::::::::-.:::-.::::-.. -::-.:-.. -:::::::-.:-.::-.:-.. -::::-.:-.::-.::-.:-.:-.. -.:-.:::::: ~::: 
BONDS AND STOCKS OWNED BY CO:IIPA.'>Y 
Book Value Par Va!ue 
Oovtrnmtnl .... .. • ...................................... 1 1,1(11.00 ' 1.!110-: 
Blatt, pruvln ... oountr and munldpal................... 11,001.00 11,\0l. 
Tolal bondt .......................................... ~ ~ 
FRATERNAL BENEt'ICIARY SOCIETIES 227 
\\ ESTEll ~ OOIIE:IIIA ~ FRATf:RN \1, ASSOCIATION 
l.o<atcd at C«<ar naplds, Iowa. 
l'r« td•n•. Frank ll. Dartt S.Crtlar)', L. J Kasp>r , 
la<OJ110,.ltd Jun• !1, 11101 Comlllfn~d Bo•lntos Jub· 1, t!Gl. 
Balanrt frvm Prt\I()UI rtar · ········-···· ·-·-·······-··-····-·-- $ t.fO!.~S.U 
IXCO:IIE 
ll.,.btroh•P 1.-n aotu>IIY r"' htd..... .. . -----............ . 
~Dt• or prtm1umtli durlf\1 ftnt I! month~ or m• mbtnhip nt 
nlcb all or an ntrn JWt'-•nll'«• lt1 uH\1 ft•r tXPf'n!'t, , pa)· 
til• 10 ptf .... tood•n•---......................................... . 
,n "•btr atM~:mrHt r.r prrmhams . -------~---· .•••.••• 
!li:<O and por co(llta tu·-·---- ···-· ------ .... -.... - ... 
OOotr pt.1111tnto b1 mtmbt.-.. cortlft<:al4 r ............................. .. 





T \II '*t!Ytd lrorn m<mhf.-. ...... ----............ ' l'I,O'>IS 
f\t4ac1 pa~lDtntl n-tumtd to lttf\Ueants an•l mf':'llbt-rL-----~-- • t.i.i 
~,l lm®nt ft'('I>I\'M frum m""mbfon:.---··-······-···· ..... 
~mtt (\tl m~·rlPI:'f' ln..lnll.- ---------·······-··-···--·· Jllttl'tlt t~n OOnd111 •nd dl,.l~trndt nn Jtndcll ••• _ .... __________________ _ 
lllttrt.S. Oft bllnk dtpntltJ ............ - ................................................... _ •. 
~Jl• ol ln<!rt ~uopll•• ................................................... . 
Ad.,l1••1111! In ol!lciol publlt:~llon, ml..,.llant<>us a nd transltn ... . 
fnftt11n .. ,If M maturity or 1tdCtr :t tt~t: Ronds •••••• ...-••• - •• __ _ 
Tntll lnC)('Imt ••.•••••••••• _ ........................... _ ••••••••••••••••• 
DISIJURSEliEXTS , .... lb....... ............ - .......................................... .. 
Ol.d 'IJ:t' htnt'Ot•. n\·f!r iO Yf>Af'l .•••••••••••••••• u ......................... . 
Oth• r htn,.ftt~ 
AI~ tn rtl.,bltrt m•mboro ................ _ ......................... . 
Tn111 hf'ntRtll paid.... __ ··········-·····-······················· 
$Aitrl .. ol dtpullt'tl nnd O!"ffnnl•on ...................................... . 
~al1rt,·lll of f·ITIN"rll nntl trllll.ttN• .......... •·••u•••··········· .. ········· 
1t lllrft~~; nf nti"IC'f' t~mployt• ................................................. .. 
~t1Ar1fll anrl fHJII p:1ld to A\IPrtm(\ mr-tlleRI f"XAmlnP~---··-·········· 
Trutlfn~ t~nd othtr ""flflntA·8 nt t~tr'lr.•rw, lru,.tt4"R and '--.lmmiUetJt .• 
rn,unnN~ dtp:trtmtnl ftl"fl.. · ··~·-···-- --·························· .. 
R• nt. lnrludln~ Ugh! ftnd lufl lor nuoolaUon'e occupancy of Its 




llll! 11n. 11111 &· m•turlt\· nf 11-rll'fr a••flr•: fltlnd•.---·--··-·--·· 
l\otn::.~ tn hilo!< vi\ In,. r,r IMIItf"r • ...,,. • R~-'1.1 t-!III:Uf' --· 
~U '~r dl!llUJrPmf'nt• and tr~ntftr•·-··---··-- ·-- .............. . 
Tvul f1bbummtntl ... _ ···-· . ······--·-··-··· 
llabnto .................. ....... ..... ...... • - • 
t.r.Dmm A~SF:T!I rt "'' -"' ,. ...... t.tf' ------···········-·--··-----
~~·~·:t~~~~ .. ~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:. 
~ ~~ In lnr•t c<~m,..nlf'O and bukt on lnto.-..1 ................. .. 
/ f'f'r l"'lJ. Y11. • 
frt~t• loana ·-··-······-···--·······-····-------:..·---··-~·-··· 
Total I..S~tr •-•...... .. ................................... .. 
:-10:-1-LEOOER AS.'ETS 
:::·~ :•• n.cvn.<n. and a"""td $$.1SI.S!, nn mortaaro .......... .. 
llu\.t .. ~~~~~ ,:;d~~n~n ,~11 0~~ ~~:~~~]~·;:::::::::::::::::::: 
Grooa .,.. ............... - ........................................ . 
P. DEDUCT ASSETS NOT ADmTTED 





























t .~\,,.~ q 
t!.~;-~~ 









Total admltttd aueto.. .............................................. e t.m.eco.A 
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REPORT IOWA IKSURANCE DEPARTMENT 
L(AJ)!LITlES 
O.ath claim• duo and unp:~ld ..•••.•••••••. ·······--···· 
[)foath c-111111.- ln,"\lrr• d In currtnl )"t-ar not reporttd 
untiJ th•· fuJJc:,"lnc )Nir.-··· ····· --······ ..... 
U.Ol 
s.oo.c• 
Tutu I d,. tlh r lnlm•-·---····- · ·-··········--·· .. -
Tot •I unp•lol clalmt. -·· - ····-······-····--· 
Ptf'atnt value ()f r.ut•tanf!ltl.l ClfrtJftettfl baltd on 
:-;. ,.--. c. .. c,r hlrb• r L>.lhlt of morulllr •....••.. --···· 
Tut:\1 ... ........ - - .. - ·· · --····-····---·-··----.. ·--· $1143..!14.:7 
OISTiliBt "TIO~ OF ASM.:nl ASD LI"BILITIES "CCORI>I:'\G TO FC:'\DS 
M .rtuny R ... rve Aid F'llod Fund Fund Ju•·•nllt 
Tot~l h •l~•r &Qieta ······-- • r.-.:11.» $!.:9>\.~.U $ !!.11A.G& $ IJ,IIHt 
J;\tt-1 tot •I lnt .. rut and rtnu 
duf'l and •••crutcl ...... ..... .... ...... --. .. --.. ~it1.30 ·----··-· 
,\dd aU uthrr nnn·l~cJ.r(·t ru,• 
.. ,. • t6,cro.~ ------- ------- -------
Clr IU "'"l·tr .... t H~.'i!t.IS f t.T:"'.~2.6l ........ -----··· 
O.du<t •• ta not admitted r.,SI~.n ···----·-·" ------- ------- ------- -------
Toll I arlmltttcl lkAOetJ t 1~11'.!$ U.l5toi!.IO $ tl.lli.Oi $ II,IU.Il 
Tolal .. npald ctnlm• ··--···· 1,0)).00 ............ .. 
Tlllnl ll•bllltlto txcepl 
rNu rvh ····· -···· ·· t S.WJ.OO """iilte"itii"" ""F,X"Pt~A;· 
Total t•daer •-'•· ......................... ~~~8.00 t f'\1~~.49 t t,W,~.5' 
Add wt.tl lnt~rt•lt and rt-nta due and ttc· ,~ruto.tl __ ... .. ........ -··-- .................... :.S.i91.JO 
Adc1 nil (jthc•r non-ledger nJJels............. IG.030.<e 
Orottll n ~14(•ll ..................... .. 
3,0Cii,1M.9C 
!7.810.11 
Dc•lut't n.,.NI nut udm1tled ................ . ----------
Total Adrnlltfd ... ..,.................. l,ei3.f~ t 6:11.49 $1,91t.lll0.1>1 
TntAI unpnld l'lalm• ................... .............. .............. s.eoo.oo 
TMAI llnhlllll•• H~PI rrotrvo ...... == == 1,0)).00 
11XIIIUIT OF Ct;RTIFIC"TES 
Tt>lal Ru•lnua or the ~f&r :olo. Atnounl 
llH1t:nt ('t•r\lftr314"• In (l,rn O.'tt'mbtr Sl of prt\•lous )tar. 
•• Of'r ln"t •t ttornl·nt.----····· ............................... -- !!.W fU,10-\i~.GO 
Ut ntftt t"trtlftC'ah l\rlttc·n durln~r tht )'tar ..... ---····--·-·· <110 734,5£i'l.<k. 
Tntolt •••• - -··········-····-·--··· ........ - ...... _ ••••• --;:;; $!),!131,1)>.<t 
J)t \lu 1 h rm,nrut•1 (')r dt<"l"t''l«l durlnf lht )·t.ar ............ -... 1,0tt i6.\~·-0'I 
To~tal l•<·ntftt Hrtlftc-t .. In ror<:O lltotmber Sill of--
Dual.,~r~~n\c::rO\ii-ifti"fi&r··-·· .... ·-·-·---·---- ~~? "'A~~~~lt 
ntnttlt •·..-..rttnt":;'\t~• In fol"tt Dt«mtw-r Jt of previous year. 
ntn•:ntpcc!rt1tft:a:!."t!~t~:n-~;"·;.a,u;~-;w::::::=:::::-_:: t.i: 5 !.~~:: ----
Tuta!Jo ·---····----··-·---------.. -··------· !,Sit I !,l.5,iSO.I1l 
J)codu<:t tormlnattd. drcruMd. or tr110altmd duriDJ the year tiS 110,500.01 ---Tolnl Mntftt ctrllft .. tt In ro.-.. I>octmber Jill or 
n..,.."..., d".'.~~~~tt~:·; • .-n;;.;;;,;;n;b<;a·iii·i.;n::--··---· t:. 1 t•'-• 
Mor1uar1 • .-•• n,.tot: ,..,...,., $1.llo.tO: total, ~dil-le. 
f;XIOBIT o~· 1)£,\TH CLAIMS 
Total t'laln"' Ko. Amouot 
Clalmo unrald O.,.,tmber II or p~Yioua year as per laal 
olJ\ttmtnt ·····-···-·-----·····--------.: ...... ---·--·- 1 t 1!11.00 
C'lalm• rtrrtttl durlnr tbt reor lncludl"' commuted value 
only o lnol~llmtnt "'rtlfte~~tel ......... --····-·· .. ·-----·· t;1 t!t.!!OJ» ----('1 I 'rt>ta I• • . .. ........... - ............. ·-·--·------··-· 100 S !111.1!10.11' 
a 101 ll~ld durin!( the year ....... ---··---··--··-·----··· 1:14 ar.o-• -----6 ~ I,IIOl.OO 
6 s.«»-" DAI•nc. • ········--··-····-··· ......... . Clll.lmo un~~&ld o-.mb~r Jl or cumnl year .. :::::::::::::::::: 
rRATERJIIAL BENJo.lrtCIARY SOCIETIES 
Iowa Clalllll 
Claim• rtportf'd durlnl the )tar lncludllli commutf'd . 1 Xo. 
only o! ln•tallmtnl ctrtlftealu ..... - ................ -.~~-~~ 11 
l'lllmiT:.r diarliii"ili•··;u:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Balanee ... -............................ --
Claims unpaid I>octmber Jl or current ,-ei;:-.. -:::::::::::::::::: : 
:IIORTOAGDS 0\V:-1£1) CLASSIFIED BY STATES 
TuUIJ 









~~~\:oa'd'"~:ill~~~!~r~ and municipal .................... :r'~~~:': .~~~~~;1 
- ····--·······-····-.. ---··-········ 17,810.11 ~.00>.()1) 
T~t~l bonda ............................... .. S l ,!lle.Sle.:S S 2.G3'l.&QO.Dl 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO I-FRATERNAL BENEYICIARY SOCIETIES 
Dome Ottlee 
IOWA SOCIJ!TIES 
An~~t Order nr UoHtd Workmto ••••....••..•• Dd llo{nf'JI:, Iowa ••••••••• June tt, Jtll 
~~~~~!;',. 0Litem~~=.r.:~.~':::::::::::::: ~ ~~~:; ~~::::::::::: f!:·. fr: ~= 
tJ\:nftht• Of P)'thl&ll Ol ~- A., S. A., E~. 
(Grand J.A>I'I.tf') (COlOrod).~·-····-········-· ~· liOI1Jt:8, IO•'a ............ •·······-··--··· 
l.utllf'ra.n Mutual Aid SOC'Itl.1----······------··- \\&\'ttl)', Iowa --·-··u-· •MtJ, tN 
J,lodtra BrotherhOOd of Arl:)(:rka •••••••••••••••• lluon City, Iowa .......... llaT. 1'10, liJ1'l 
Order of Rallw&J Cooduttors of Azoorlea 
Mutual Jk>nttll Dtpartmmt. .• -------···-· ·· Cedar Raplda, Iowa...... l8CI 
Roman CaU)I)lk Nutu11l Prot. 8«. of Iowa ••• t"ort Mad!.1on, lo .. a ••••• ~0\", to, tm 
Wt:tttm nohf'mlt.o Cattaolk Uoloo (ZapadnJ 
Cub XatoUclrJ .Jednota) ••. ------~·····--··· Cfrdar Rapid!;, to••------ P4'1). t, JM 
Wntno llobmllau Fraternal A.aa'n ••• - .. -····· Cedar Rapklt, lo••---- - June t.c, 1887 
O'I'UER TUAl'l IOWA 80CJ£TIE8 I 
~~,1t'!~~.·~~~.g! ~~~~-~~::.::::::::::::::::: ~ru~: •. '6'~o ·::::::::: ::~: ~: :: 
~~5tn~,?'~~:~:'~,i:'o;::::::::::::::::::::: fr~~:~r:~ne. ·iod~·::::' ~~-· a. : 
(.'athOUc: Kntehu Of AnK'rlta ••• H··•••••····-··· St. LOult, Mo............. 1118! 
g:~~~,.or::.u~~ t~~n':"Learv;::::::::::::: g~:~::~: m: :::::::::::: 
~:::,.~~!~:::~e~~:~,!;m~: ~~~~~~::.::::.::: ~~:_~:~·nf.•:.::::::::::: 
Da.ottb lJrotbtrhOO<J In Amerlea ............... ____ Owaha, Neb ............... . 
.WaJ tc, 1881 
.la.a. , 1111» 
AJ•rtl 0, l8lJ7 
lhr. l,ltrll 
lBO! 
t>tare.e or Uonor Prot«"tlve Au'n, Sup. l.od&e, 
~:~t=~A~k8!~oo~~~-~~-a~l~~~:::::::::::::: t~.:;:~: :~:?·:::::::: Feb. I.C, = 
8~~aaA!!::'~,~:;~:r:!t ~~~~~10.:'-iilft:::::::--.: ~~~~·cn;.YMo::::::::: Feb. 6. 1a 
lodtpenlko~ Order or Yorea-ttrt, Sup. Courl .... ~~ooto, Canada ------· tm 
tl!atoUtkJ Dtlnl(:k (OathoUt Work:ottD) ........... New Pras'Ue, Xlnn .•••••. l Dee. !!, 18h 
Knl1htt or Coh,unbuL ................. _ •..••• -~·- New Uavm, Coon .•• - •••• liar. tt. lS&S 
~Dllht• Of Pythia•, Supreme Lodre. •• ________ ladJanapollt, J.nd. ------ Mar 5, 1!1t 
.!~:!,:0.,~~~~~~~-t-J~~:::::::::::: ~~~~c;,o~~~- Mi~o.-·:::::: ~::e ,;: = 
Sept. II, I. 
Mar i, LI!M 
Peb. t., Ulill 
Dee. t, lSIIJf 
Doe. tl, ISO< 
FRATERNAL BENE~'ICIARY SOCIETIES 




~::: ~: ~~ ~:b: :: ~~ ~: :: ~~~;:::::::::·::::: ~~-,~O:·r:u 
}'tb. 13:, 1901S 'Feb. IS, 10 n , J . Grttn·--········---· P. K. Corn 
!!Sl 
------····isi· ·ju~:··---iiB!- ·o.-iiai(i;i;:-..:=::::::::--:: l·:·A·:a7oe.im-;nn····· - ... 
,\pr11 5 , 189'1 April &, lSQ'l Albn'l BNI -~-.............. \. L. Sbtrln 
~; ~: ~ ~:~.1 1:: ~~ ~: :: J'~~~~n;::::::::::: ~~~;· ~, 
~~?; ~: := ~; ~: ~= ;:- .r·.- 8~~~~~=:::::~:::::: :.: t ~:=:~k 
O<t. 
""'· 
1...... !! • 1891 lW. 
Ftb. ! , ISS! April ~. 11100 
Ott.. urn Det. 1. 1877 
SOY, T. 1R9d Ftb. 6, Jg()S 
Rtpt. 113, uns Mar a. 1r.no 
~Pl. 1. 1.863 Jult !Q, l&IIJ 
Jan. ~. 1883 Au.c.. 1898 
"""- !4, ISOS April ~. 1P9'7 
~. !, 1Q07 April t, 1SlH 
t'rb. 16, 1890 .Aua. 2$, 11111 
Ju~. J!ti81 June IJ, 18 
Atllf, I, 16110 Au~. It, 1M 
Jan. HI, 1888 Jao. 1$, 1581 
~. u. 1~ l>tc'. 14, 1898 
June 23, 1877 Junt tl, 1817 
A111'. ll, l&'OS AUI'. 11, 1801 
!lbr. 21, 18;6 Mar. tJ, 1• 
Feb. ft. 1692 Pt'.b. !:1, UH 
.J1n. 11. 181'.16 Jan. It, 18115 
AprU, 1Ct01 Aprfl, IDOl 
Jnot a, lSSIO Juoe I , 1800 
April U, 1CIU AprQ fl. JCIU 
Ott.. 18:7 Dec.. 1877 
Ott. 1, 18Pt Ott. '·laD! 
Jul, 17, 1•1 JulJ n, 1801 
Se:•t. •. 181:10 Sept. 5, .. 
Jane G, 18l)l I lunt f. UJiiiO 
m REPORT IOWA INSURANCE DEPARTliENT 
TABLE ~0. ~FRATERNAL BE!\"EFIClARY SOCIETIES 
Name of Soclttr To tot 10<01110 
Total 
OUbur~-tmtot• 
rlt l,60,ePl.1t 1 •••• I!.IJ 
~~~"'.f'3!~:~.:!,,!:, ~i':im.iki''iiiiiioi;t 01 1•138 •63~,._, R!:':.:'r.':'r::.I~~::J,1·r;;,i·:8a.:·;;r l,;;;;::·:::::: !·m:~:~~ no.oot.ss 
Wtoltrn llotvmloo Oatbollt Uoloo (Zopldnl t..,ta Sl,l11.t>l l i,ISt.!S 
w~ .. ~~~~~~~~:~'hi'itiiiii':.iii'a::::::::·:::::::::: 1 __ _::67S.:.:•.:.:IOI.;,._II-I---$!!-,IIM-·88_ 
Total Iowa .................................... I IS,kii,SII.tlf ~ U~l.!!il.!t 
C)'!'UrR 'I'HA.'i IOWA I!OCIETIE.' I 
Al.t A..wfoll<le of Lnllllrw ................... .. A•"'u IP.rllW l'tdoo ......... .. .......... . 
""""'' Ordor of Glrum. .......... --........... . 
JW lh r, So- 'l'rfllo of ................. - ..... 
1 ('otbol" Eollhll ol "-"tt ................. - ...... 
1 
rolbollr Onkr of Porttttro .............. .......... .. 
( (IIM'OI~II Mutual 0.00&1 vorut. .. ........... . 
c roatlan t'rat.trntl Uoloo ot Amtrka ................ . 
C'1Hho Monk Protttthe SorlttJ •• ., ................ . 











,,.1,. of llonor Prot. A"'o, Sup. Lodr• (!lotilb l,ltt.sH.U 
r~~!:.:!t '::rlr~':_>_:::~~:::::::::: a.m.m.tt 
l"""lft lloptbU' Uf• A.'l'D .......... ... ~:::~ 
f~;.,!..~ ~"':frc:.:'U:.1• r~~l.;.;;.=::::: o,;u,.:o. • 
~otolltky ll#tolrt (('111101< Wort,...! .......... _. Ul,!lll.! 
~1'11111 ot f<WhuL ... -. -····-···-··-"' .•• ~.sti,l •. iJ 
~otrhtt of Prtblu. Sot•,_ Lo<lp.................. l,~e>.w.n 
f.<~ral A.,.rltu ur. Aa'o. ........................... 101,~.17 
1 utlvttt'l Jtrotbtrbood ·······-··----.. -···· .. •••• iff,llt.OII 
Wtttalm, Thf ........................ ... .•. ll,lt!,fl'.'i.!l 
llllll<m ll'ood""o Of All)frlto.... ...... .... !Ult.ITI.IO 
WJIIUC Wnr'itrt ·····-······ . • . •••. ............... t,U7,$1G.G7 
Notional l'rottroll Sodtlr of thf O.af............... !!ll,llo.GII 
Nottoooll!lotok Sodttr of 11 . 8. ol A. ............ IOO.m.u 
hUoatll"otoa AJWrt.nft Sot .. - .............. _..... t,!GO,lOl.$1 
~onb ~1ar f'tetftt A_a!Odatlot.... .. . .... -. ---· ••.~;;.~ 
0..1" of l'D tid ('o..m.t 'l'tlnlm or All... . .. 1,51USI .• 
aahaJ a.an ~\JIOdtt..._ ____________ _ .... •••·• 
Korol ,,,....., pr.- Coudl of '"' ........ e.rn.1u.• 
::~~ ~~oi"AiifiiOL::-.:·-::::::-:=::::: •. ::~:~ 
~~~:, "='.:.~~::::-.:::::::·-· :::::·:::-.:::::::· ~·::m:: 
l<uflfflllt ('omp of Amtrltao Woodmto................ lll.l'SS.A 
Tttu,.rt Pratfftltt Aa'n ol AIIWrlt:l.. ............. l,!7e.5i&.U l'nlttd Donloh 8oclotl11 or Alntrl<o.................... !:i,I!I.IO 
\\'""'" t'othollt Union, Sup. Oouotll or tilt........ .o!.ltS.fll~ 
II'Otno••• lltntllt AUO<iotloo............... ........ 5.150.&'1f.• 
WCHJ\fO't Ctthol'tt: Ordtr of romLtn ......... _. t,m.m.,. 
\l' ... bn#O Clrtlt ....................... ............... l,llt,IIU.O 
1\ood,"" of tbo Worlol, &m .. tp t'lliiP ol tilt._. 
1 
__ w_.l!l_.m_.51_ 
T!At.l ~OII·Iowa ·-----------·---·· t lU.rn. ti!.(CI 
'11>111 Jon .. _ ........... - ... -.......... IS.M-'ll •• 
or ... '11>111 .............................. k Ul.m.llJ.:t • 
•!loll DOl IDrladt ._,. bobiiJIJ. 
•.1-1 boilnw OGIJ. 








































~Uit .. l-'1 
t,!.'1,!!1.1! 
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c.rllflcatton fa FON'e 
D<etmlltr Sl, lim 
I 





19, f4S,fi7 .00 
-III,19UI 8,1151, •. N °4:l,!O!.Ill O,'le 17,571,163.00 
-l!t,TI3.tle 1,114.1111UI •SSS~,ISI.n 60, J3l IIS,tm,OOO.OO 
~U!IO.tle I ,IU,$111.18 •II,IOI .GS 8,711 I ,!77 ,!iiO.OO 
10,008.21 281 ,~.1! IIIUilS.lS t,e3t 1,04,'J,!!J6.60 
1!3,011.38 __ ,_.m_,OIO_.IS+--'..:.·'-"-·!97_.7_7 
1 
___ a_._7!0-ii---!0-,_63_1_, 760_._oo 



















87.1!1 t M.UO,OI3.00 
lll,l'DO 111,'00,~14.00 
17.11'1 40,tn,l~ '3 
18, u. 83 ,131,11A! 00 
IC,7tJ u.~!.!r.l.lll 
1!1.8011 118,!111,002 00 
8.ta I ,IIII.D19 oo 
67 .ns 151. ?51 .aoo.oo 
19,770 13,111.000.00 
19,011& 13,!88.500.00 181,538.13 I !,410,8IO.Iflj 
l,nl,lll7.!11 7,181,1111.18 l,l!t,!li.IS 82,150 GU~.:!OO.IO 
l,rti.III!UI ll,nl,fliMI 9,11i>,ltlli.53 50.7116 711.G73,&11.00 
13,!!11.111 110,11!7.81 f>I,IOUS t,81~ t,l!ro,:JfO.IIS 
.::::: •. m:l:·~ I •. t~t::: ut: d::,:i,::~ 
17,1!11.51 1,((:1, •• 10 &1',910... 4,!186 4,651,418.00 
I,I!I,W!.SI .,llf,I!UI !l,li111,&.1l tll,lll l t73,1!f,IO'l.S3 
I,IIS,IIO.I8 t3,111f.IIIUt !l,#l,al.tl 17.811 ll~.!OO.DJ.OO 
18,181.17 1,1!1,fllt.U l,tl.>f,:Jiio.GI l~.'IOS ll,lll&,r.IIG.ZI 
llt.m.GS t.~.m.N t,"'l,sn.N 1a.~u ~.n7.r;oo.oo 
:::::: ~:m:::: :; ~::.~.~ t.~r.n~ 1 ~.~:r:::;:::l 
ll'lU18.18 7,1!U20.71 5 4/ll,S:tl.lll 5.j,flll1 I GI,IIWI.IOO 111 
tll,660.$1 1,111,71$.!0 •l,ll'l.~ O,.'oill O.S111.~25.7G 
SII,SGI.OI 3,11<lll,I11UI •!11,!Jl.!S W,f/11 ia,!lo.1,000.00 
111.~1~.1t U'I.IM.le I ,l,s:t!.711 •• 1101! 3!'.3~.0!0 00 
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